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U T S  F a c u l t y  o f  
E n g i n e e r i n g  
H a n d b o o k  
1 9 9 9  
T h e  U n i v e r s i t y  a t t e m p t s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  
i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h i s  h a n d b o o k  i s  
c o r r e c t  a s  a t  I  2  A u g u s t  I  9 9 8 .  T h e  
U n i v e r s i t y  r e s e N e s  t h e  r i g h t  t o  v a r y  a n y  
m a t t e r  d e s c r i b e d  i n  t h e  h a n d b o o k  a t  a n y  
t i m e  w i t h o u t  n o t i c e .  
~IUITIS 
U n i v e n i t y  o f  T e c h n o l o g y ,  S y d n e y  
E q u a l  o p p o r t u n i t y  
i t  i s  t r 1 e  p o l i c y  o f  t h e  U n r v e r s i t y  o f  
T e c h n o l o g y .  S y d n e y  t o  p r o v i d e  e q u a l  
o p p o r t u n i t y  f o r  a l l  p e r s o n s  r e g a r d l e s s  
o f  s e x .  r a c e .  m a r i t a l  s t a t u s .  f a m i l y  
r e s p o n s i b i l i t i e s .  d i s a b i l i t y .  s e x u a l  
p r e f e r e n c e .  a g e .  p o l i t r c a l  c o n v i c t i o n  o r  
r e l i g i o u s  b e l i e f .  
F r e e  s p e e c h  
T h e  U n i v e r s i t y  s u p p o r t s  t h e  n g h t  t o  
f r e e d o m  o f  s p e e c h  a n d  t h e  r i g h t s  o f  i t s  
m e m b e r s  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d r v e r s r t y  
o f  v i e w s  p r e s e n t e d  r n  o u r  s o c i e t y .  
N o n - d i s c r i m i n a t o r y  l a n g u a g e  
U T S  h a s  a d o p t e d  t h e  u s e  o f  n o n -
d i s c r i m i n a t o r y  l a n g u a g e  a s  a  k e y  
s t r a t e g y  r n  p r o v r d i n g  e q u a l  o p p o r t u n r t y  
f o r  a l l  s t a f f  a n d  s t u d e n t s .  G u i d e l i n e s  f o r  
t h e  u s e  o f  n o n - d i s c r i m i n a t o r y  l a n -
g u a g e  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  a " n d  a l l  
m e m b e r s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  
a r e  e n c o u r a g e d  t o  u s e  t h e m .  
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W E L C O M E  
W e l c o m e  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y ,  
S y d n e y  ( U T S ) ,  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  u n i v e r s i t i e s  
i n  N e w  S o u t h  W a l e s  - a  u n i v e r s i t y  w i t h  a n  
i n t e r n a t i o n a l  r e p u t a t i o n  f o r  q u a l i t y  p r o g r a m s  
a n d  f l e x i b l e  l e a r n i n g .  U T S  d e v e l o p s ,  a n d  
r e g u l a r l y  r e v i s e s  i t s  p r o g r a m s  o f  s t u d y  i n  
p a r t n e r s h i p  w i t h  i n d u s t r y ,  g o v e r n m e n t  a n d  
p r o f e s s i o n a l  b o d i e s ,  s o  t h a t  i t s  d e g r e e s  a r e  
b a s e d  o n  t h e  l a t e s t  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  a n d  
c u r r e n t  p r a c t i c e s .  A s  a  r e s u l t ,  U T S  p r o d u c e s  
g r a d u a t e s  w h o  a r e  r e a d y  f o r  w o r k ,  a n d  t h i s  i s  
d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  h i g h  n u m b e r s  o f  i t s  
s t u d e n t s  w h o  e n t e r  t h e  w o r k f o r c e  w i t h i n  f o u r  
m o n t h s  o f  f i n i s h i n g  t h e i r  d e g r e e .  
U T S  o f f e r s  i t s  2 4 , 0 0 0  s t u d e n t s  a  l i v e l y ,  
s u p p o r t i v e  a n d  d i v e r s e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  
a c r o s s  t h r e e  c a m p u s e s ,  a n d  a  r a n g e  o f  s o c i a l ,  
c u l t u r a l  a n d  s p o r t i n g  f a c i l i t i e s  t o  e n r i c h  e a c h  
s t u d e n t ' s  e x p e r i e n c e .  U T S  r e g a r d s  l e a r n i n g  a s  
a  l i f e l o n g  e x p e r i e n c e ,  a n d  o f f e r s  a  r a n g e  o f  
p r o g r a m s  t o  c a t e r  f o r  t h e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  
p e o p l e  a t  a  v a r i e t y  o f  s t a g e s  i n  t h e i r  l i v e s ,  a n d  
f r o m  d i v e r s e  b a c k g r o u n d s  a n d  c u l t u r e s .  U T S  
w e l c o m e s  s c h o o l  l e a v e r s  a n d  r e - e n r o l l i n g  
s t u d e n t s ,  t h o s e  r e t u r n i n g  t o  s t u d y  a f t e r  a  b r e a k ,  
t h o s e  s e e k i n g  t o  a d d  t o  t h e i r  e x i s t i n g  
q u a l i f i c a t i o n s ,  a n d  t h o s e  w h o  w i s h  t o  c h a n g e  
d i r e c t i o n  o r  b e g i n  a  n e w  c a r e e r .  
A B O U T  U T S  
U T S  o f f e r s  o v e r  1 0 0  u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e s  
a n d  m o r e  t h a n  2 8 0  p o s t g r a d u a t e  d e g r e e s ,  
w h i c h  a r e  d e v e l o p e d  b y  t h e  F a c u l t i e s  o f  
B u s i n e s s ;  D e s i g n ,  A r c h i t e c t u r e  a n d  B u i l d i n g ;  
E d u c a t i o n ;  E n g i n e e r i n g ;  H u m a n i t i e s  a n d  
S o c i a l  S c i e n c e s ;  L a w ;  M a t h e m a t i c a l  a n d  
C o m p u t i n g  S c i e n c e s ;  N u r s i n g ;  a n d  S c i e n c e .  
E a c h  o f  t h e s e  f a c u l t i e s  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  a  r a n g e  
o f  p r o g r a m s  a c r o s s  a  n u m b e r  o f  k e y  
d i s c i p l i n e s ,  a n d  m a n y  o f f e r  c o u r s e s  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  o n e  a n o t h e r ,  o r  w i t h  t h e  
I n s t i t u t e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s .  
A B O U T  T H E  U T S  
H A N D B O O K S  
E v e r y  y e a r  U T S  p r o d u c e s  1 0  f a c u l t y  / i n s t i t u t e  
h a n d b o o k s  w h i c h  p r o v i d e  t h e  l a t e s t  i n f o r -
m a t i o n  o n  a p p r o v e d  c o u r s e s  a n d  s u b j e c t s  t o  
b e  o f f e r e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  T h e s e  
h a n d b o o k s  i n c l u d e  c o m p r e h e n s i v e  d e t a i l s  
a b o u t  c o u r s e  c o n t e n t  a n d  s t r u c t u r e ,  s u b j e c t  a n d  
e l e c t i v e  c h o i c e s ,  a t t e n d a n c e  p a t t e r n s ,  c r e d i t  
p o i n t  r e q u i r e m e n t s ,  a n d  i m p o r t a n t  f a c u l t y  a n d  
s t u d e n t  i n f o r m a t i o n .  M a n y  o f  t h e m  a l s o  
c o n t a i n  f a c u l t y  p o l i c i e s  a n d  g u i d e l i n e s  f o r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  s p e c i f i c  c o u r s e s .  T h i s  p r o v i d e s  
s t u d e n t s  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  t o  
m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  c o u r s e ,  c o m p l e t e  
a  p r o g r a m  o f  s t u d y ,  a n d  r e c e i v e  a  d e g r e e .  
U T S  a l s o  p r o d u c e s  a  c o m p a n i o n  v o l u m e  t o  
t h e s e  h a n d b o o k s  e v e r y  y e a r .  T h e  U T S  C a l e n d a r  
c o n t a i n s  t h e  U n i v e r s i t y  A c t ,  B y - l a w  a n d  R u l e s ,  
a  l i s t  o f  c o u r s e s  o f f e r e d  a c r o s s  t h e  U n i v e r s i t y ,  
a n d  o t h e r  u s e f u l  U n i v e r s i t y  i n f o r m a t i o n .  
C o p i e s  o f  t h e  f a c u l t y  / i n s t i t u t e  h a n d b o o k s  a n d  
t h e  U T S  C a l e n d a r  a r e  h e l d  i n  t h e  U n i v e r s i t y ' s  
l i b r a r i e s  a n d  f a c u l t y  o f f i c e s  a n d  c a n  b e  
p u r c h a s e d  a t  t h e  C o - o p  B o o k s h o p .  
T h e  h a n d b o o k s  a n d  C a l e n d a r  a r e  a l s o  
p u b l i s h e d  o n  t h e  W o r l d  W i d e  W e b  a t :  
h t t p : /  / w w w . u t s . e d u . a u /  d i v  / p u b l i c a t i o n s /  
U T S  P R I O R I T I E S  F O R  
T H E  F U T U R E  
F l e x i b l e  l e a r n i n g  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y ,  S y d n e y  h a s  
m a d e  i t  a  p r i o r i t y  t o  d e v e l o p  a  m o r e  f l e x i b l e  
a n d  r e s p o n s i v e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  f o r  i t s  
s t u d e n t s .  O n e  o f  t h e  w a y s  U T S  h a s  a c h i e v e d  
t h i s  i s  b y  r e s t r u c t u r i n g  s o m e  o f  i t s  c o u r s e s ,  
g i v i n g  s t u d e n t s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  c o m b i n e  
c o r e  s t u d i e s  w i t h  s u b - m a j o r s  o r  e l e c t i v e s  f r o m  
a c r o s s  t h e  U n i v e r s i t y .  T h i s  m e a n s  t h a t  s o m e  
s t u d e n t s  n o w  h a v e  a  c h o i c e  o f  l e a r n i n g  
p a t h w a y s  ( o r  s u b j e c t  c o m b i n a t i o n s )  w h i c h  l e a d  
t o  a  d e g r e e .  
I n  a n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  U T S  c o u r s e s ,  s o m e  
s t u d e n t s  a l s o  h a v e  a  c h o i c e  i n  t h e  m e t h o d  o f  
l e a r n i n g .  F o r  e x a m p l e ,  s o m e  s u b j e c t s  o f f e r  
c a m p u s  t u t o r i a l s  a n d  l e c t u r e s ,  o t h e r s  a  m i x e d  
m o d e  s e t t i n g  w h i c h  c o m b i n e s  i n t e n s i v e  
w o r k s h o p s ,  s e l f - m a n a g e d  l e a r n i n g  b o o k l e t s ,  
a n  i n t e r a c t i v e  w e b  s i t e  a n d  p h o n e  l i n k s  t o  o t h e r  
s t u d e n t s .  
U T S  h a s  a l s o  i n t r o d u c e d  g r e a t e r  f l e x i b i l i t y  i n  
t h e  t i m e ,  r a t e  a n d  l o c a t i o n  a t  w h i c h  s t u d e n t s  
c a n  l e a r n ,  s o  t h a t  n o w  m a n y  c o u r s e s  a r e  o f f e r e d  
i n  s u m m e r  a n d  w i n t e r  s c h o o l s ,  o t h e r s  a l l o w  
s t u d e n t s  t o  u s e  s e l f - m a n a g e d  l e a r n i n g  t o o l s  t o  
l e a r n  i n  t h e i r  o w n  t i m e .  T h e  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  w o r k - b a s e d  l e a r n i n g  m e a n s  t h a t  U T S  i s  
d e v e l o p i n g  c o u r s e s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
i n d u s t r y  a n d  b u s i n e s s ,  s o  t h a t  s t u d e n t s  c a n  
l e a r n  a t  w o r k ,  a n d  b e  a s s e s s e d  o n  p a r t i c i p a t i o n  
a n d  p r o f i c i e n c y  i n  t h e  w o r k  p l a c e .  
F l e x i b l e  l e a r n i n g  a t  U T S  i s  a l s o  r e f l e c t e d  i n  
c h a n g e s  w h i c h  h a v e  b e e n  m a d e  t o  a s s e s s m e n t ,  
e n r o l m e n t  a n d  f e e  p a y m e n t s ,  w h i c h  a r e  b e i n g  
g e a r e d  t o  m a k e  t h e  s y s t e m s  m o r e  u s e r -
f r i e n d l y .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  f l e x i b l e  
l e a r n i n g  a l t e r n a t i v e s ,  c o n t a c t  y o u r  F a c u l t y  
S t u d e n t  C e n t r e .  
I n t e r n a t i o n a l i s a t i o n  
A t  U T S  s t u d e n t s  r e c e i v e  a n  e d u c a t i o n  o f  
i n t e r n a t i o n a l  s t a n d i n g ,  b e c a u s e  t h e  U n i v e r s i t y  
i s  c o m m i t t e d  t o  p r o v i d i n g  i n c r e a s e d  a w a r e n e s s  
a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e r n a t i o n a l  i s s u e s  f o r  
i t s  s t u d e n t s  a n d  s t a f f .  I t  a c h i e v e s  t h i s  b y  
d e l i v e r i n g  a n d  s h a r i n g  i t s  e d u c a t i o n a l  a n d  
r e s e a r c h  e x p e r t i s e  o v e r s e a s ,  e x p a n d i n g  l i n k s  
w i t h  i n d u s t r y  a n d  b u s i n e s s  t o  i n c l u d e  
i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  i n v i t i n g  
s t u d e n t s  f r o m  o v e r s e a s  t o  g a i n  a  U T S  a w a r d  
i n  A u s t r a l i a .  
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S o m e  U T S  s t u d e n t s  a l s o  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  l i v e  a n d  s t u d y  o v e r s e a s .  T h r o u g h  t h e  
I n s t i t u t e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s ,  s t u d e n t s  c a n  
s t u d y  t h e  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  o f  a  n o n -
E n g l i s h - s p e a k i n g  c o u n t r y  o r  r e g i o n  o f  t h e  
w o r l d .  U n d e r g r a d u a t e  a n d  p o s t g r a d u a t e  
p r o g r a m s  i n  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  c a n  b e  
c o m b i n e d  w i t h  a  r a n g e  o f  d e g r e e s  f r o m  
f a c u l t i e s  a c r o s s  t h e  U n i v e r s i t y .  F o r  m o r e  
i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  t h e  I n s t i t u t e  f o r  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s .  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 5 7 4  
e m a i l  i i s i n f o @ u t s . e d u . a u  
A l t e r n a t i v e l y ,  s t u d e n t s  c a n  u n d e r t a k e  p a r t  o f  
a  d e g r e e  o v e r s e a s  t h r o u g h  t h e  e x c h a n g e  
s t u d e n t  p r o g r a m .  C o n t a c t  t h e  F a c u l t y  S t u d e n t  
C e n t r e  o r  t h e  I n t e r n a t i o n a l  P r o g r a m s  O f f i c e  f o r  
m o r e  i n f o r m a t i o n .  
O v e r s e a s  s t u d e n t s  w h o  w a n t  t o  s t u d y  a t  U T S  
m u s t  m e e t  t h e  n o r m a l  e n t r y  r e q u i r e m e n t s  f o r  
t h e  c o u r s e  a n d  b e  p r o f i c i e n t  i n  E n g l i s h .  F o r  
d e t a i l s  a b o u t  c o u r s e s ,  f e e s  a n d  a p p l i c a t i o n  
p r o c e d u r e s ,  c o n t a c t  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
P r o g r a m s  O f f i c e .  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 5 3 1  
e m a i l  I n t l p r o g r a m s @ u t s . e d u . a u  
R e s e a r c h  
U T S  h a s  d e v e l o p e d  a  l i v e l y  r e s e a r c h  c u l t u r e  
w h i c h  e n c o u r a g e s  i n t e r d i s c i p l i n a r y  r e s e a r c h  
a n d  c o n t r i b u t e s  t o  i s s u e s  o f  i n t e r n a t i o n a l ,  
n a t i o n a l  a n d  l o c a l  s i g n i f i c a n c e .  U T S  o f f e r s  a  
c h o i c e  o f  o v e r  2 8 0  p o s t g r a d u a t e  c o u r s e s  
i n c l u d i n g  P h D s  a n d  P r o f e s s i o n a l  D o c t o r a t e s .  
U T S  p r o m o t e s  t h e  f o r m a t i o n  o f  s t r a t e g i c  
p a r t n e r s h i p s  w i t h  a p p r o p r i a t e  e x t e r n a l  
o r g a n i s a t i o n s ,  a n d  t h i s  h e l p s  s t u d e n t s  t o  m a k e  
i m p o r t a n t  l i n k s  w i t h  t h e  w o r k p l a c e  b e f o r e  
c o m p l e t i n g  t h e i r  s t u d i e s .  
B e c a u s e  U T S  f o c u s e s  o n  t h e  n e e d s  o f  i n d u s t r y ,  
b u s i n e s s ,  t h e  p r o f e s s i o n s ,  c u l t u r a l  o r g a n -
i s a t i o n s  a n d  t h e  c o m m u n i t y ,  i t s  p o s t g r a d u a t e  
c o u r s e s  a r e  e x t r e m e l y  a t t r a c t i v e  t o  e m p l o y e r s  
a n d  s t u d e n t s  a l i k e .  P o s t g r a d u a t e  s t u d e n t s  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  b e  i n n o v a t i v e  a n d  f l e x i b l e  i n  
a p p l y i n g  t h e  k n o w l e d g e  g a i n e d  d u r i n g  
s t u d i e s  h e r e ,  a n d  t h e s e  a t t r i b u t e s  m a k e  
g r a d u a t e s  w e l l  p l a c e d  t o  h a n d l e  t h e  i n c r e a s i n g  
c o m p l e x i t i e s  o f  g l o b a l i s a t i o n ,  t e c h n o l o g i c a l  
c h a n g e  a n d  t h e  w o r k p l a c e .  
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H O W  T O  A P P L Y  T O  
S T U D Y  A T  U T S  
U n d e r g r a d u a t e  a p p l i c a t i o n s  
T h e  N S W  a n d  A C T  U n i v e r s i t i e s  A d m i s s i o n s  
C e n t r e  ( U A C )  p r o c e s s e s  m o s t  a p p l i c a t i o n s  f o r  
u n d e r g r a d u a t e  c o u r s e s  w h i c h  s t a r t  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r .  S t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  
t o  l o d g e  t h e s e  U A C  a p p l i c a t i o n  f o r m s  b e t w e e n  
A u g u s t  a n d  O c t o b e r .  T o  f i n d  o u t  m o r e  a b o u t  
t h e s e  c o u r s e s  a n d  t h e  a p p l i c a t i o n  p r o c e d u r e s ,  
c h e c k  t h e  U A C  G u i d e .  S t u d e n t s  c a n  a l s o  a p p l y  
f o r  e n t r y  t o  s o m e  U T S  c o u r s e s  b y  l o d g i n g  a  
U T S  a p p l i c a t i o n  f o r m  d i r e c t l y  w i t h  t h e  
U n i v e r s i t y .  T h e s e  a r e  u s u a l l y  c o u r s e s  t h a t  a r e  
n o t  a v a i l a b l e  t o  s c h o o l l e a v e r s .  
A  s m a l l  n u m b e r  o f  U T S  c o u r s e s  a l s o  s t a r t  i n  
t h e  m i d d l e  o f  t h e  y e a r .  A p p l i c a t i o n s  f o r  t h e s e  
s h o u l d  b e  m a d e  d i r e c t  t o U T S  i n  M a y .  F o r  m o r e  
i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  t h e  U T S  I n f o r m a t i o n  
C e n t r e s  a t  t h e  C i t y  c a m p u s  o n  9 5 1 4  1 2 2 2  o r  
K u r i n g - g a i  c a m p u s  o n  9 5 1 4  5 5 5 5 .  
P o s t g r a d u a t e  a p p l i c a t i o n s  
A p p l i c a t i o n s  f o r  p o s t g r a d u a t e  c o u r s e s  s h o u l d  
b e  m a d e  d i r e c t l y  t o  U T S .  F o r  c o u r s e s  s t a r t i n g  
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r ,  m o s t  a p p l i c a t i o n s  
a r e  o p e n  f r o m  A u g u s t  t o  O c t o b e r ,  b u t  s o m e  
m a y  h a v e  e a r l i e r  c l o s i n g  d a t e s .  F o r  c o u r s e s  
s t a r t i n g  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  y e a r ,  a p p l i c a t i o n s  
c l o s e  i n  M a y .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  t h e  
U T S  I n f o r m a t i o n  C e n t r e s  a t  t h e  C i t y  c a m p u s  
o n  9 5 1 4  1 2 2 2  o r  K u r i n g - g a i  c a m p u s  o n  
9 5 1 4  5 5 5 5 .  
I n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t  
a p p l i c a t i o n s  
I n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t ' s  a p p l i c a t i o n s  f o r  b o t h  
p o s t g r a d u a t e  a n d  u n d e r g r a d u a t e  c o u r s e s  c a n  
b e  m a d e  e i t h e r  d i r e c t l y  t o  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
P r o g r a m s  O f f i c e  o r  t h r o u g h  o n e  o f  t h e  
U n i v e r s i t y ' s  r e g i s t e r e d  a g e n t s .  F o r  c o u r s e s  
s t a r t i n g  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r ,  
a p p l i c a t i o n s  s h o u l d  b e  r e c e i v e d  b y  3 1  
D e c e m b e r  o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  F o r  c o u r s e s  
s t a r t i n g  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  y e a r ,  a p p l i c a t i o n s  
s h o u l d  b e  r e c e i v e d  b y  3 1  M a y  o f  t h a t  y e a r .  F o r  
m o r e  i n f o r m a t i o n  p l e a s e  c o n t a c t  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  P r o g r a m s  O f f i c e  o n  9 5 1 4  1 5 3 1 .  
A p p l i c a t i o n s  f o r  n o n - a w a r d  a n d  
e x t e r n a l  a w a r d  s t u d y  
S t u d e n t s  w h o  w a n t  t o  s t u d y  a  s i n g l e  s u b j e c t  a t  
U T S  w h i c h  i s  n o t  p a r t  o f  a  U T S  d e g r e e  o r  
q u a l i f i c a t i o n ,  m u s t  a p p l y  f o r  n o n - a w a r d  o r  
e x t e r n a l  a w a r d  s t u d y .  T h e r e  a r e  f o u r  
a p p l i c a t i o n  p e r i o d s ,  a n d  c l o s i n g  d a t e s  v a r y  f o r  
e a c h  s e m e s t e r .  S o m e  f a c u l t i e s  m a y  h a v e  s p e c i a l  
a p p l i c a t i o n  p r o c e d u r e s  w h i c h  w i l l  d e p e n d  o n  
t h e  s u b j e c t s  c h o s e n .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  
c o n t a c t  t h e  U T S  I n f o r m a t i o n  C e n t r e s  o r  t h e  
a p p r o p r i a t e  f a c u l t y  o f f i c e .  
S T U D E N T  I N Q U I R I E S  
C i t y  c a m p u s  
U T S  I n f o r m a t i o n  O f f i c e  
F o y e r ,  T o w e r  B u i l d i n g  
1  B r o a d w a y  
P o s t a l  a d d r e s s  
P O  B o x  1 2 3  
B r o a d w a y  N S W  2 0 0 7  
T e l e p h o n e :  9 5 1 4  1 2 2 2  
F a x :  9 5 1 4  1 2 0 0  
E m a i l  i n q u i r i e s  
W i t h i n  A u s t r a l i a - i n f o . o ! f i c e @ u t s . e d u . a u  
K u r i n g - g a l  c a m p u s  
K u r i n g - g a i  S t u d e n t  C e n t r e  
L e v e l 6 ,  M a i n  B u i l d i n g  
E t o n  R o a d  
L i n d f i e l d  
P o s t a l  A d d r e s s  
P O B o x 2 2 2  
L i n d f i e l d  N S W  2 0 7 0  
T e l e p h o n e :  9 5 1 4  5 5 5 5  
F a x :  9 5 1 4  5 0 3 2  
I n t e r n a t i o n a l  P r o g r a m s  
1 0  Q u a y  S t r e e t ,  S y d n e y  
P o s t a l  A d d r e s s  
P O  B o x  1 2 3  
B r o a d w a y  N S W  2 0 0 7  
T e l e p h o n e :  9 5 1 4  1 5 3 1  
F a x :  9 5 1 4  1 5 3 0  
E m a i l  i n q u i r i e s  
I n t e r n a t i o n a l - i n t l p r o g r a m s @ u t s . e d u . a u  
W o r l d  w i d e  w e b  a d d r e s s  
h t t p : /  / w w w . u t s . e d u . a u  
T r a n s i t i o n  t o  u n i v e r s i t y  
p r o g r a m s  
U T S  o f f e r s  a  f r e e  ' S t u d y  S u c c e s s '  p r o g r a m  o f  
i n t e g r a t e d  l e c t u r e s  a n d  a c t i v i t i e s  b e f o r e  
s e m e s t e r  b e g i n s ,  t o  h e l p  n e w  s t u d e n t s  m a n a g e  
t h e  t r a n s i t i o n  t o  u n i v e r s i t y  s t u d y .  S t u d e n t s  a r e  
i n f o r m e d  o f  a c a d e m i c  e x p e c t a t i o n s ,  t h e  s k i l l s  
n e e d e d  t o  b e  a n  i n d e p e n d e n t  l e a r n e r ,  a n d  
l e a r n i n g  s t r a t e g i e s  w h i c h  c a n  h e l p  t h e m  
s u c c e s s f u l l y  m a n a g e  t h e  w o r k  l o a d .  T o  h e l p  
s t u d e n t s  a d j u s t  t o  u n i v e r s i t y  l i f e ,  t h e y  a r e  
f a m i l i a r i s e d  w i t h  t h e  c a m p u s ,  t h e  s e r v i c e s  
a v a i l a b l e ,  t h e  l e a r n i n g  a s s i s t a n c e  p r o g r a m s  
a v a i l a b l e  a n d  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  h o w  
t h e  u n i v e r s i t y  a n d  f a c u l t i e s  o p e r a t e .  
T h e  p r o g r a m  i s  r u n  b y  u n i v e r s i t y  s t a f f  w i t h  
a s s i s t a n c e  f r o m  c u r r e n t  s t u d e n t s  a n d  r e c e n t  
g r a d u a t e s .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  
S t u d e n t  S e r v i c e s  U n i t .  
t e l e p h o n e :  9 5 1 4  1 1 7 7  ( C i t y )  
o r  9 5 1 4  5 3 4 2  ( K u r i n g - g a i )  
F I N A N C I A L  H E L P  
A u s t u d y / Y o u t h  A l l o w a n c e  
S t u d e n t s  u n d e r  2 5  y e a r s  o l d ,  m a y  b e  e l i g i b l e  
t o  r e c e i v e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  i n  t h e  f o r m  o f  
t h e  Y o u t h  A l l o w a n c e ,  w h i c h  r e p l a c e d  
A U S T U D Y  f o r  p e o p l e  i n  t h i s  a g e  g r o u p  f r o m  
1 9 9 8 .  
F u l l - t i m e  s t u d e n t s  o v e r  2 5  y e a r s  o l d ,  m a y  b e  
e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  A u s t u d y  w h i c h  p r o v i d e s  
f i n a n c i a l  h e l p  t o  s t u d e n t s  w h o  m e e t  i t s  i n c o m e  
a n d  a s s e t s  r e q u i r e m e n t s .  A p p l i c a t i o n  f o r m s  
a n d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  e l i g i b i l i t y  f o r  A u s t u d y  
a r e  a v a i l a b l e  f r o m  S t u d e n t  S e r v i c e s  a t  K u r i n g -
g a i  o r  C i t y  c a m p u s e s .  
F e d e r a l  l e g i s l a t i o n  s e t s  s t r i c t  r e q u i r e m e n t s  o v e r  
w h i c h  t h e  U n i v e r s i t y  h a s  n o  c o n t r o l .  I t  i s  
i m p o r t a n t  f o r  t h e  s t u d e n t s  c o n c e r n e d  t o  
u n d e r s t a n d  t h e s e  r e q u i r e m e n t s .  
S t u d e n t s  w h o  r e c e i v e  A u s t u d y  a n d  d e c i d e  t o  
d r o p  s u b j e c t s  d u r i n g  t h e  s e m e s t e r ,  n e e d  t o  b e  
a w a r e  t h a t  t o  r e m a i n  e l i g i b l e  f o r  A u s t u d y  t h e y  
m u s t  b e  e n r o l l e d  i n  a  m i n i m u m  o f  1 8  c r e d i t  
p o i n t s ,  o r  h a v e  a  H E C S  l i a b i l i t y  f o r  t h e  
s e m e s t e r  o f  . 3 7 5 .  T h e  o n l y  e x c e p t i o n s  m a d e  a r e  
f o r  s t u d e n t s  w i t h  d i s a b i l i t i e s  w h i c h  i n t e r f e r e  
w i t h  t h e i r  s t u d i e s ,  s t u d e n t s  w h o  a r e  s i n g l e  
s u p p o r t i n g  p a r e n t s  o r  t h o s e  w h o  h a v e  b e e n  
d i r e c t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  t o  r e d u c e  t h e i r  s t u d y  
l o a d .  
G E N E R A L  I N F O R M A T I O N  9  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  t a l k  t o  a  s t u d e n t  w e l f a r e  
o f f i c e r  i n  t h e  S t u d e n t  S e r v i c e s  U n i t .  
t e l e p h o n e :  9 5 1 4  1 1 7 7  ( C i t y )  
o r  9 5 1 4  5 3 4 2  ( K u r i n g - g a i )  
A p p l i c a t i o n  f o r m s  f o r  b o t h  s c h e m e s  s h o u l d  b e  
l o d g e d  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e  w i t h  a n y  C e n t r e l i n k  
o f f i c e ,  o r :  
C e n t r e l i n k  S t u d e n t  S e r v i c e s  
P a r k e r  S t r e e t ,  H a y m a r k e t  
L o c k e d  B a g  K 7 1 0  
H a y m a r k e t  N S W  2 0 0 0  
A b s t u d y  
A b s t u d y  a s s i s t s  A b o r i g i n a l  a n d  T o r r e s  S t r a i t  
I s l a n d e r  t e r t i a r y  s t u d e n t s  b y  p r o v i d i n g  i n c o m e  
s u p p o r t  a n d  o t h e r  a s s i s t a n c e .  F o r  m o r e  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  A b s t u d y ,  c o n t a c t  t h e  s t a f f  
a t  J  u m b u n n a  C e n t r e  f o r  A u s t r a l i a n  I n d i g e n o u s  
S t u d i e s ,  E d u c a t i o n  a n d  R e s e a r c h .  
L e v e l 1 7 ,  T o w e r  B u i l d i n g  
t e l e p h o n e  9 5 1 4 1 9 0 5 .  
H E C S  ( H i g h e r  E d u c a t i o n  
C o n t r i b u t i o n  S c h e m e )  
H E C S  i s  a  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n  p a i d  t o  t h e  
C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  b y  t e r t i a r y  
s t u d e n t s  t o w a r d s  t h e  c o s t  o f  t h e i r  e d u c a t i o n .  
H E C S  i s  p a y a b l e  e a c h  t e a c h i n g  p e r i o d  a s  a  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  s t a n d a r d  a n n u a l  c h a r g e s  s e t  
b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t ,  a n d  t h e  
a m o u n t  p a i d  w i l l  v a r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  
n u m b e r  o f  c r e d i t  p o i n t s  u n d e r t a k e n  a n d  t h e  
m e t h o d  o f  p a y m e n t  n o m i n a t e d .  M a n y  
s t u d e n t s  c h o o s e  t o  d e f e r  t h e i r  p a y m e n t  u n t i l  
t h e y  h a v e  f i n i s h e d  t h e i r  d e g r e e  a n d  a r e  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  w o r k  f o r c e .  H o w e v e r ,  s o m e  
p a y  t h e  a m o u n t  i n  f u l l  ( u p  f r o n t )  o r  p a y  p a r t  
o f  t h e  a m o u n t  ( p a r t i a l  p a y m e n t ) .  S o m e  t e r t i a r y  
s t u d e n t s  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  p a y  H E C S .  
F e d e r a l  l e g i s l a t i o n  s e t s  s t r i c t  c o n d i t i o n s  f o r  
H E C S  o v e r  w h i c h  t h e  U n i v e r s i t y  h a s  n o  
c o n t r o l .  H E C S  c h a r g e s  a r e  b a s e d  o n  t h e  
s u b j e c t s  i n  w h i c h  s t u d e n t s  a r e  e n r o l l e d  o n  t h e  
H E C S  C e n s u s  D a t e .  I t  i s  i m p o r t a n t  f o r  s t u d e n t s  
t o  r e a l i s e  t h a t  a n y  r e d u c t i o n s  i n  t h e i r  a c a d e m i c  
w o r k l o a d  a f t e r  t h e  c e n s u s  d a t e  f o r  a  p a r t i c u l a r  
s e m e s t e r  ( e . g .  b y  w i t h d r a w a l s  o r  s u b s t i t u t i o n  
o f  s u b j e c t s  w i t h  a  l o w e r  c r e d i t  p o i n t  v a l u e )  w i l l  
n o t  r e d u c e  t h e i r  H E C S  l i a b i l i t y .  
F o r  A u t u m n  S e m e s t e r  t h e  H E C S  C e n s u s  D a t e  
i s  3 1  M a r c h ,  a n d  f o r  S p r i n g  S e m e s t e r  t h e  H E C S  
C e n s u s  D a t e  i s  3 1  A u g u s t .  H E C S  C e n s u s  D a t e s  
f o r  o t h e r  t e a c h i n g  p e r i o d s  c a n  b e  o b t a i n e d  
f r o m  t h e  U T S  I n f o r m a t i o n  C e n t r e .  
1 0  G E N E R A L  I N F O R M A T I O N  
E Q U I T Y  A N D  
D I V E R S I T Y  
I t  i s  t h e  p o l i c y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y ,  
S y d n e y  t o  p r o v i d e  e q u a l  o p p o r t u n i t y  f o r  a l l  
p e r s o n s  r e g a r d l e s s  o f  s e x ,  r a c e ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  
f a m i l y  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  d i s a b i l i t y ,  s e x u a l  
p r e f e r e n c e ,  a g e ,  p o l i t i c a l  c o n v i c t i o n  o r  r e l i g i o u s  
b e l i e f .  U T S  h a s  a  s t r o n g  c o m m i t m e n t  t o  e n s u r e  
t h a t  t h e  d i v e r s e  n a t u r e  o f  t h e  A u s t r a l i a n  s o c i e t y  
i s  r e f l e c t e d  i n  a l l  a s p e c t s  o f  i t s  e m p l o y m e n t  a n d  
e d u c a t i o n .  
T h e  E q u i t y  a n d  D i v e r s i t y  U n i t  p r o v i d e s  a  
r a n g e  o f  s e r v i c e s  f o r  s t u d e n t s  a n d  p r o s p e c t i v e  
s t u d e n t s .  T h e s e  i n c l u d e  c o m m u n i t y  o u t r e a c h  
p r o g r a m s  t o  s u p p o r t  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  
d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s / u n d e r - r e p r e s e n t e d  
g r o u p s ;  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  i n p U T S  
E d u c a t i o n a l  A c c e s s  S c h e m e  f o r  s t u d e n t s  w h o  
h a v e  e x p e r i e n c e d  l o n g - t e r m  e d u c a t i o n a l  
d i s a d v a n t a g e ;  c o o r d i n a t i o n  o f  f i n a n c i a l  
s c h o l a r s h i p s  a n d  a w a r d s  f o r  c o m m e n c i n g  l o w -
i n c o m e  s t u d e n t s ;  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  W o m e n ' s  
R e - E n t r y  S c h o l a r s h i p s  f o r  w o m e n  w h o  h a v e  
b e e n  o u t  o f  t h e  w o r k p l a c e  d u e  t o  f a m i l y  
r e s p o n s i b i l i t i e s ;  a n d  t h e  p r o v i s i o n  o f  
c o n f i d e n t i a l  a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e  w i t h  t h e  
r e s o l u t i o n  o f  e q u i t y - r e l a t e d  s t u d e n t  
g r i e v a n c e s ,  i n c l u d i n g  c o m p l a i n t s  a b o u t  r a c i s m ,  
s e x i s m ,  s e x - b a s e d  h a r a s s m e n t ,  h o m o p h o b i a ,  
p r e g n a n c y  / f a m i l y  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  o r  o t h e r  
e q u i t y  i s s u e s .  T h e  U n i t  a l s o  u n d e r t a k e s  
r e s e a r c h ,  c o n d u c t s  t r a i n i n g  a n d  d e v e l o p s  
p o l i c y  a n d  p r o g r a m s  r e l a t i n g  t o  e q u i t y ,  
d i v e r s i t y  a n d  s o c i a l  j u s t i c e  i s s u e s .  
E q u i t y  a n d  D i v e r s i t y  U n i t  
L e v e l 1 7 ,  T o w e r  B u i l d i n g  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 0 8 4  
S U P P O R T  F O R  
S T U D E N T  L E A R N I N G  
T h e  f o l l o w i n g  s e r v i c e s  a n d  f a c i l i t i e s  a r e  
a v a i l a b l e  t o  a l l  U T S  s t u d e n t s .  
U T S  L i b r a r y  
T h e  U n i v e r s i t y  L i b r a r y  c o l l e c t i o n s  a r e  h o u s e d  
i n  t h r e e  c a m p u s  l i b r a r i e s  w h i c h  c o n t a i n  o v e r  
6 0 0 , 0 0 0  b o o k s ,  j o u r n a l s  a n d  a u d i o v i s u a l  i t e m s  
a s  w e l l  a s  a  l a r g e  r a n g e  o f  e l e c t r o n i c  c i t a t i o n  
a n d  f u l l - t e x t  d a t a b a s e s .  S e r v i c e s  f o r  s t u d e n t s  
i n c l u d e  a s s i s t a n c e  i n  f i n d i n g  i n f o r m a t i o n  
t h r o u g h  I n q u i r y  a n d  R e s e a r c h  H e l p  D e s k s  a n d  
t r a i n i n g  p r o g r a m s ,  l o a n s ,  r e s e r v a t i o n s ,  
r e c i p r o c a l  b o r r o w i n g  a n d  c o p y i n g .  T h e  L i b r a r y  
p r o v i d e s  a s  m u c h  i n f o r m a t i o n  a s  p o s s i b l e  
e l e c t r o n i c a l l y  s o  t h a t  u s e r s  c a n  a l s o  a c c e s s  i t  
f r o m  h o m e .  M o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
L i b r a r y  c a n  b e  f o u n d  a t :  
h t t p : /  / w w w . l i b . u t s . e d u . a u  
C i t y  C a m p u s  L i b r a r y  
C o r n e r  Q u a y  S t r e e t  a n d  U l t i m o  R o a d ,  
H a y m a r k e t  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  3 3 8 8  
K u r i n g - g a i  C a m p u s  L i b r a r y  
E t o n  R o a d ,  L i n d f i e l d  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  5 2 3 4  
G o r e  H i l l  L i b r a r y  
C o r n e r  P a c i f i c  H i g h w a y  a n d  W e s t b o u r n e  
S t r e e t ,  G o r e  H i l l  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  4 0 8 8  
S t u d e n t  S e r v i c e s  
T h e  H e a l t h ,  C o u n s e l l i n g ,  S p e c i a l  N e e d s  a n d  
W e l f a r e  S e r v i c e s  a r e  l o c a t e d  o n  L e v e l 3 A  T o w e r  
B u i l d i n g  a n d  L e v e l S ,  K u r i n g - g a i  c a m p u s .  T h e  
C a r e e r s  S e r v i c e  i s  l o c a t e d  o n  L e v e l  5  T o w e r  
B u i l d i n g  a n d  t h e  H o u s i n g  S e r v i c e  o n  L e v e l  6  
T o w e r  B u i l d i n g .  C a r e e r s  a n d  H o u s i n g  
i n f o r m a t i o n  i s  a l s o  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  S t u d e n t  
S e r v i c e s  U n i t  o f f i c e  o n  L e v e l  5  a n d  f r o m  t h e  
n o t i c e b o a r d s  o n  L e v e l 4 ,  K u r i n g - g a i  c a m p u s .  
C a r e e r s  S e r v i c e  
T h e  C a r e e r s  S e r v i c e  o f f e r s  c a r e e r  g u i d a n c e ,  a n d  
a s s i s t s  w i t h  j o b  p l a c e m e n t  f o r  s t u d e n t s  s e e k i n g  
p e r m a n e n t  o r  c a s u a l  e m p l o y m e n t .  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 4 7 1  ( C i t y  c a m p u s )  
C o u n s e l l i n g  
C o u n s e l l o r s  a r e  a v a i l a b l e  a t  t h e  C i t y  a n d  
K u r i n g - g a i  c a m p u s e s  f o r  i n d i v i d u a l  
c o n s u l t a t i o n ,  a n d  g r o u p  p r o g r a m s  a r e  a l s o  h e l d  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 4 7 1  ( C i t y  c a m p u s )  
o r  9 5 1 4  5 3 4 2  ( K u r i n g - g a i  c a m p u s )  
H e a l t h  
T h e  H e a l t h  S e r v i c e  o f f e r s  a  b u l k  b i l l i n g  p r a c t i c e  
t o  s t u d e n t s  a t  t w o  l o c a t i o n s :  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 1 6 6  ( C i t y  c a m p u s )  
o r  9 5 1 4  5 3 4 2  ( K u r i n g - g a i  c a m p u s )  
H o u s i n g  
U n i v e r s i t y  H o u s i n g  p r o v i d e s  a s s i s t a n c e  t o  
s t u d e n t s  i n  l o c a t i n g  p r i v a t e  a c c o m m o d a t i o n .  
L i m i t e d  U T S - o w n e d  h o u s i n g  i s  a l s o  a v a i l a b l e .  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 5 0 9  ( l i s t i n g s )  
o r  9 5 1 4  1 1 9 9  ( U T S  a c c o m m o d a t i o n )  
S p e c i a l  N e e d s  C o o r d i n a t o r  
S u p p o r t  i s  a l s o  a v a i l a b l e  f o r  s t u d e n t s  w i t h  
s p e c i a l  n e e d s .  S t u d e n t s  w i t h  a  p h y s i c a l ,  
s e n s o r y  o r  l e a r n i n g  d i s a b i l i t y  c a n  c o n t a c t  t h e  
S p e c i a l  N e e d s  C o o r d i n a t o r  f o r  i n f o r m a t i o n  a n d  
a d v i c e .  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 1 7 7  
W e l f a r e  
W e l f a r e  o f f i c e r s  a s s i s t  s t u d e n t s  w i t h  p e r s o n a l  
f i n a n c i a l  m a t t e r s ,  i n c l u d i n g  l o a n  a n d  f i n a n c i a l  
c o u n s e l l i n g ,  Y o u t h  A l l o w a n c e ,  A u s t u d y  a n d  
o t h e r  S o c i a l  S e c u r i t y  c l a i m s  a n d  a p p e a l s  
a d v i c e .  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 1 7 7  
C h e m i s t r y  L e a r n i n g  R e s o u r c e s  
C e n t r e  
R o o m  2 1 1 ,  B u i l d i n g  4 ,  C i t y  c a m p u s .  
D r  R a y  S l e e t  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 7 3 9  
e m a i l  r . s l e e t @ u t s . e d u . a u  
o r  
R o s e m a r y  W a r d  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 7 2 9  
e m a i l  r o s e m a r y . w a r d @ u t s . e d u . a u  
W W W a d d r e s s  
h t t p : /  / w w w . s c i e n c e . u t s . e d u . a u / d e p t s /  
c h e m /  c l r c /  i n d e x . h t m l  
E n g l i s h  L a n g u a g e  S t u d y  S k i l l s  
A s s i s t a n c e  ( E L S S A )  C e n t r e  
E L S S A  C e n t r e  p r o v i d e s  f r e e  E n g l i s h  l a n g u a g e  
a n d  s t u d y  s k i l l s  c o u r s e s  f o r  a l l  U T S  s t u d e n t s .  
E L S S A  C e n t r e  
A l e x  B a r t h e l  ( D i r e c t o r )  
L e v e l 1 9 ,  T o w e r  B u i l d i n g  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  2 3 2 5  
e m a i l  a l e x . b a r t h e l @ u t s . e d u . a u  
o r  
R o o m  2 - 5 2 2  
K u r i n g - g a i  c a m p u s  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  5 1 6 0  
W W W a d d r e s s  
h t t p : /  / w w w . u t s . e d u . a u /  d i v  I  e l s s a /  
P h y s i c s  L e a r n i n g  C e n t r e  
L e v e l  1 1 ,  T o w e r  B u i l d i n g  ( w i t h  a n  a d j o i n i n g  
c o m p u t e r  l a b o r a t o r y ) .  
P e t e r  L o g a n  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  2 1 9 4  
e m a i l  p e t e r @ p h y s . u t s . e d u . a u  
G E N E R A L  I N F O R M A T I O N  1 1  
M a t h e m a t i c s  S t u d y  C e n t r e  
L e v e l  1 6 ,  T o w e r  B u i l d i n g ;  a n d  a t  K u r i n g - g a i  
c a m p u s ,  R o o m  2 - 5 2 2 .  
C i t y  c a m p u s  
L e i g h  W o o d  ( D i r e c t o r )  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  2 2 6 8  
e m a i l l e i g h @ m a t h s . u t s . e d u . a u  
K u r i n g - g a i  c a m p u s  
D r  J u l e s  H a r n e t t  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  5 1 8 6  
e m a i l  j u l e s @ m a t h s . u t s . e d u . a u  
C o m p u t e r  l a b o r a t o r i e s  
T h e r e  a r e  2 2  c o m p u t e r  l a b o r a t o r i e s  t h r o u g h o u t  
t h e  U n i v e r s i t y  w h i c h  a r e  a v a i l a b l e  f o r  a l l  
s t u d e n t s  a n d  s t a f f  t o  u s e .  D e t a i l s  o f  l o c a t i o n s  
a n d  a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  c o m p u t e r  l a b o r a t o r i e s  
m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  I n f o r m a t i o n  
T e c h n o l o g y  D i v i s i o n  R e s o u r c e  C e n t r e ,  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  2 1 1 8 .  
j u m b u n n a  C e n t r e  f o r  A u s t r a l i a n  
I n d i g e n o u s  S t u d i e s ,  E d u c a t i o n  
a n d  R e s e a r c h  ( C A I S E R )  
J u m b u n n a  C A I S E R  i s  r u n  b y  a  p r e d o m i n a n t l y  
A u s t r a l i a n  i n d i g e n o u s  s t a f f  w h o  p r o v i d e  
s p e c i a l i s t  a d v i c e  a n d  a  b r o a d  r a n g e  o f  s e r v i c e s  
t o  a s s i s t  A b o r i g i n a l  a n d  T o r r e s  S t r a i t  I s l a n d e r  
s t u d e n t s .  
J  u m b u n n a  C A I S E R  
L e v e l  1 7 ,  T o w e r  B u i l d i n g  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 9 0 2  
O T H E R  U N I V E R S I T Y  
S E R V I C E S  
C h i l d  c a r e  
U T S  C h i l d  C a r e  I n c .  ( U T S C C )  c o o r d i n a t e s  a l l  
c h i l d  c a r e  s e r v i c e s  a t  U T S .  C h i l d  c a r e  i s  
a v a i l a b l e  f r o m  8 . 0 0  a .  m .  t o  1 0 . 0 0  a . m .  a t  b o t h  
C i t y  a n d  K u r i n g - g a i  c a m p u s e s .  
S t u d e n t s  a n d  s t a f f  o f  U T S  r e c e i v e  p r i o r i t y  
a c c e s s  a n d  a  s m a l l  r e b a t e  o n  f e e s .  N o r m a l  
G o v e r n m e n t  a s s i s t a n c e  i s  a v a i l a b l e  t o  l o w  a n d  
m i d d l e  i n c o m e  f a m i l i e s .  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 4 5 6  ( C i t y )  
o r  9 5 1 4  2 9 6 0  ( B l a c k f r i a r s )  
o r  9 5 1 4  5 1 0 5  ( K u r i n g - g a i )  
1 2  G E N E R A L  I N F O R M A T I O N  
T h e  C o - o p  B o o k s h o p  
T h e  C o - o p  B o o k s h o p  s t o c k s  t h e  b o o k s  o n  
s t u d e n t ' s  r e a d i n g  l i s t s ,  a n d  a  v a r i e t y  o f  g e n e r a l  
t i t l e s  a n d  c o m p u t e r  s o f t w a r e .  I t  h a s  b r a n c h e s  
a t  t h e  C i t y  a n d  K u r i n g - g a i  c a m p u s e s  ( R o o m  
2 . 4 0 1 ) ,  a n d ,  a t  t h e  s t a r t  o f  s e m e s t e r ,  a t  
H a y m a r k e t  a n d  G o r e  H i l l .  
C i t y  c a m p u s  
t e l e p h o n e  9 2 1 2  3 0 7 8  
e m a i l  u t s @ m a i l . c o o p - b o o k s h o p . c o m . a u  
K u r i n g - g a i  c a m p u s  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  5 3 1 8  
e m a i l  k u r i n g a i @ m a i l . c o o p - b o o k s h o p . c o m . a u  
W W W a d d r e s s  
h t t p : /  / w w w . c o o p - b o o k s h o p . c o m . a u  
F r e e d o m  o f  I n f o r m a t i o n  
U n d e r  t h e  F r e e d o m  o f  I n f o r m a t i o n  A c t  1 9 8 9  
( N S W ) ,  s t u d e n t s  h a v e  t h e  r i g h t  t o  a p p l y  f o r  
a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  h e l d  b y  t h e  U n i v e r s i t y .  
G e o r g e  B i b i c o s  
F O I  C o o r d i n a t o r  
L e v e l  4 A ,  T o w e r  B u i l d i n g  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 2 8 0  
e m a i l  G e o r g e . B i b i c o s @ u t s . e d u . a u  
S t u d e n t  O m b u d s m a n  
E n r o l l e d  o r  r e g i s t e r e d  s t u d e n t s  w i t h  a  
c o m p l a i n t  a g a i n s t  d e c i s i o n s  o f  U n i v e r s i t y  s t a f f  
m a y  s e e k  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  S t u d e n t  
O m b u d s m a n .  
A l l  m a t t e r s  a r e  t r e a t e d  i n  t h e  s t r i c t e s t  
c o n f i d e n c e  a n d  i n  a c c o r d  w i t h  p r o p e r  
p r o c e s s e s .  
R o o m  4 0 2 ,  B u i l d i n g  2  
C i t y  c a m p u s ,  B r o a d w a y  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  2 5 7 5  
e m a i l  o m b u d s @ u t s . e d u . a u  
S t u d e n t s '  A s s o c i a t i o n  
T h e  S t u d e n t s '  A s s o c i a t i o n  ( S A )  i s  t h e  e l e c t e d  
r e p r e s e n t a t i v e  b o d y  o f  s t u d e n t s  a t  U T S :  i t  i s  
a n  o r g a n i s a t i o n  r u n  b y  s t u d e n t s  f o r  s t u d e n t s .  
U T S  s t u d e n t s  h a v e  t h e  r i g h t  t o  s t a n d  f o r  
e l e c t i o n  o f  t h e  S A  a n d  t o  v o t e  i n  t h e  a n n u a l  
e l e c t i o n s .  
T h e  m a i n  o f f i c e  o f  t h e  S t u d e n t s '  A s s o c i a t i o n  i s  
l o c a t e d  o n  L e v e l 3  o f  t h e  T o w e r  B u i l d i n g ,  C i t y  
c a m p u s ,  B r o a d w a y .  
C i t y  c a m p u s  o f f i c e :  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 1 5 5  
K u r i n g - g a i  c a m p u s  o f f i c e :  
( n e x t  t o  t h e  c a s h i e r  s e r v i c e )  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  5 2 3 7  
U T S  U n i o n  
T h e  U T S  U n i o n  i s  t h e  c o m m u n i t y  c e n t r e  f o r  
t h e  U n i v e r s i t y .  I t  p r o v i d e s  f o o d  a n d  d r i n k  
s e r v i c e s ,  l o u n g e s  a n d  r e c r e a t i o n a l  a r e a s ,  
c o m p r e h e n s i v e  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  p r o g r a m s ,  
s p o r t s  f a c i l i t i e s  a n d  p r o g r a m s ,  s t a t i o n e r y  
s h o p s ,  a  n e w s a g e n c y ,  s k i  l o d g e  a n d  r e s o u r c e  
c e n t r e s .  
U n i o n  O f f i c e  9 5 1 4  1 4 4 4  
H a y m a r k e t  9 5 1 4  3 3 6 9  
K u r i n g - g a i  9 5 1 4  5 0 1 1  
U n i o n  S p o r t s  C e n t r e  
T h e  c e n t r e  c o n t a i n s  a  g y m n a s i u m ,  s q u a s h  
c o u r t s ,  w e i g h t s  r o o m s ,  c l i m b i n g  w a l l ,  a n d  
s a u n a s .  
L o w e r  g r o u n d  f l o o r ,  B u i l d i n g  4  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  2 4 4 4  
U T S  R o w i n g  C l u b  
D o b r o y d  P a r a d e ,  H a b e r f i e l d  
t e l e p h o n e  9 7 9 7  9 5 2 3  
R a d i o  S t a t i o n  2 S E R - F M  
2 S E R - F M  i s  a  c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n  r u n  b y  
h u n d r e d s  o f  v o l u n t e e r s  w h o  a r e  i n v o l v e d  i n  
p r o d u c i n g  a n d  p r e s e n t i n g  a  s m o r g a s b o r d  o f  
p r o g r a m s  f o c u s i n g  o n  e d u c a t i o n ,  i n f o r m a t i o n ,  
p u b l i c  a f f a i r s  a n d  s p e c i a l i s t  m u s i c .  S t u d e n t s  
i n t e r e s t e d  i n  c o m m u n i t y  m e d i a ,  a r e  w e l c o m e  
t o  v i s i t  t h e  2 S E R  s t u d i o s  o r  t o  a t t e n d  a  
v o l u n t e e r  r e c r u i t m e n t  m e e t i n g .  C o n t a c t  t h e  
s t a t i o n  f o r  m o r e  d e t a i l s .  
L e v e l  2 6 ,  T o w e r  B u i l d i n g  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  9 5 1 4  
U T S  G a l l e r y  a n d  A r t  C o l l e c t i o n  
T h e  U T S  G a l l e r y  i s  a  d e d i c a t e d  p u b l i c  g a l l e r y  
l o c a t e d  o n  L e v e l  4 ,  B u i l d i n g  6 ,  C i t y  c a m p u s ,  
7 0 2  H a r r i s  S t r e e t ,  U l t i m o .  T h e  U T S  G a l l e r y  
p r e s e n t s  r e g u l a r l y  c h a n g i n g  e x h i b i t i o n s  o f  a r t  
a n d  d e s i g n  f r o m  l o c a l ,  i n t e r s t a t e  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  s o u r c e s .  
T h e  U T S  A r t  C o l l e c t i o n  c o m p r i s e s  a  d i v e r s e  
r a n g e  o f  p a i n t i n g s ,  p r i n t s ,  p h o t o g r a p h s  a n d  
s c u l p t u r e s  w h i c h  a r e  d i s p l a y e d  t h r o u g h o u t  t h e  
U n i v e r s i t y  a n d ,  a t  t i m e s ,  i n  t h e  U T S  G a l l e r y .  
T o n y  G e d d e s ,  C u r a t o r  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 2 8 4  
f a x  9 5 1 4  1 2 2 8  
e m a i l  t o n y . g e d d e s @ u t s . e d u . a u  
G E N E R A L  I N F O R M A T I O N  1 3  
P R I N C I P A L  D A T E S  F O R  1 9 9 9  




1 5  
1 5  
2 2  
2 2  
2 6  
R e l e a s e  o f  H S C  r e s u l t s  
F o r m a l  s u p p l e m e n t a r y  e x a m i n a t i o n s  f o r  
1 9 9 8  S p r i n g  s e m e s t e r  s t u d e n t s  
C l o s i n g  d a t e  f o r  c h a n g e s  o f  p r e f e r e n c e  t o  
t h e  U n i v e r s i t i e s  A d m i s s i o n s  C e n t r e  
( U A C )  
F i n a l  e x a m i n a t i o n  t i m e t a b l e  f o r  S u m m e r  
s e s s i o n  
L a s t  d a y  t o  s u b m i t  a p p e a l  a g a i n s t  
e x c l u s i o n  f r o m  S p r i n g  1 9 9 8  
M a i n  R o u n d  o f  o f f e r s  t o  U A C  a p p l i c a n t s  
L a s t  d a y  t o  s u b m i t  ' S h o w  C a u s e '  a p p e a l  
f o r  S p r i n g  1 9 9 8  
A u s t r a l i a  D a y - p u b l i c  h o l i d a y  
2 6  P u b l i c  s c h o o l  h o l i d a y s  e n d  
2 7  C l o s i n g  d a t e  f o r  c h a n g e s  o f  p r e f e r e n c e  t o  
U n i v e r s i t i e s  A d m i s s i o n s  C e n t r e  ( U A C )  
f o r  f i n a l  r o u n d  o f f e r s  
2 9  L a s t  d a y  t o  s u b m i t  a p p l i c a t i o n  f o r  
P o s t g r a d u a t e  E q u i t y  S c h o l a r s h i p s  f o r  
A u t u m n  S e m e s t e r  1 9 9 9  
2 9 - 3 0  E n r o l m e n t  o f  n e w  u n d e r g r a d u a t e  
s t u d e n t s  a t  C i t y  c a m p u s  
( a n d  1 - 4  F e b r u a r y )  
3 0  S u m m e r  s e s s i o n  e n d s  f o r  s u b j e c t s  w i t h  
f o r m a l  e x a m s  
F e b r u a r y  
1  L a s t  d a y  f o r  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  t o  p a y  
t h e i r  1 9 9 9  S e r v i c e  F e e s  
1 - 4  E n r o l m e n t  o f  n e w  U n d e r g r a d u a t e  
s t u d e n t s  a t  C i t y  c a m p u s  
( a n d  2 8 - 3 0  J a n u a r y )  
1 - 1 2  F o r m a l  e x a m i n a t i o n s  f o r  S u m m e r  s e s s i o n  
1 - 1 2  I n t e n s i v e  A c a d e m i c  E n g l i s h  c o u r s e  
( E L S S A  C e n t r e )  
5  F i n a l  r o u n d  o f  o f f e r s  ( U A C )  
6  L a s t  d a y  t o  l o d g e  a  S t a g e  2  a p p e a l  
a g a i n s t  a s s e s s m e n t  f o r  S p r i n g  s e m e s t e r  
1 9 9 8  
2 2  R e l e a s e  o f  r e s u l t s  f o r  S u m m e r  s e s s i o n  
5 - 2 6  E n r o l m e n t  o f  s t u d e n t s  a t  C i t y  c a m p u s  
M a r c h  
1  C l a s s e s  b e g i n  
4 - 5  E n r o l m e n t  ( e x t e r n a l  a w a r d ,  n o n - a w a r d  
a n d  e x c h a n g e  s t u d e n t s )  
1 2  L a s t  d a y  t o  e n r o l  i n  a  c o u r s e  o r  a d d  
s u b j e c t s  
1 9  L a s t  d a y  t o  p a y  H E C S  o r  p o s t g r a d u a t e  
c o u r s e  f e e s  f o r  A u t u m n  s e m e s t e r  1 9 9 9  
3 0  L a s t  d a y  t o  a p p l y  t o  g r a d u a t e  i n  S p r i n g  
s e m e s t e r  1 9 9 9  
3 1  L a s t  d a y  t o  a p p l y  f o r  l e a v e  o f  a b s e n c e  
w i t h o u t  i n c u r r i n g  s t u d e n t  f e e s / c h a r g e s
1  
3 1  L a s t  d a y  t o  w i t h d r a w  f r o m  a  s u b j e c t  
w i t h o u t  f i n a n c i a l  p e n a l t y
1  
3 1  H E C S  C e n s u s  D a t e  
A p r i l  
2  G o o d  F r i d a y - p u b l i c  h o l i d a y  
2  P u b l i c  s c h o o l  h o l i d a y s  c o m m e n c e  
5  E a s t e r  M o n d a y  - p u b l i c  h o l i d a y  
5 - 9  V i c e - C h a n c e l l o r s '  W e e k  ( n o n - t e a c h i n g )  
9  L a s t  d a y  t o  w i t h d r a w  f r o m  a  c o u r s e  o r  
s u b j e c t  w i t h o u t  a c a d e m i c  p e n a l t y
1  
1 3 - 1 6  G r a d u a t i o n  ( K u r i n g - g a i )  
1 6  P u b l i c  s c h o o l  h o l i d a y s  e n d  
1 6  L a s t  d a y  f o r  c h a n g e s  i n v o l v i n g  
s u b s i t u t i o n  o f  o n e  s u b j e c t  f o r  a n o t h e r ,  
w i t h  t h e  s a m e  c r e d i t  p o i n t  v a l u e ,  t o  b e  
p r o c e s s e d  w i t h o u t  c h a r g e  t o  t h e  s t u d e n t  
1 6  L a s t  d a y  f o r  c h a n g e s  i n v o l v i n g  d e l e t i o n  
o f  o n e  o r  m o r e  s u b j e c t s  
1 6  L a s t  d a y  f o r  c h a n g e s  i n v o l v i n g  t h e  
a d d i t i o n  o f  a  s u b j e c t  t o  b e  p r o c e s s e d  - t h e  
s t u d e n t  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  e n r o l  i n  a n d  
i n c u r  H E C S  l i a b i l i t y  f o r  t h e  s u b j e c t  i n  
S u m m e r  s e s s i o n  
2 3  P r o v i s i o n a l  e x a m i n a t i o n  t i m e t a b l e  
a v a i l a b l e  
2 3  P u b l i c  s c h o o l  h o l i d a y s  e n d  
2 5  A n z a c  D a y  - p u b l i c  h o l i d a y  
1 4  G E N E R A L  I N F O R M A T I O N  
M a y  
3  
A p p l i c a t i o n s  a v a i l a b l e  f o r  u n d e r g r a d u a t e  
c o u r s e s  w h e r e  a p p l i c a b l e  
3  
A p p l i c a t i o n s  o p e n  f o r  a v a i l a b l e  
p o s t g r a d u a t e  c o u r s e s  f o r  S p r i n g  s e m e s t e r  
1 9 9 9  
3 - 1 4  G r a d u a t i o n  ( C i t y )  
1 4  E x a m i n a t i o n  m a s t e r s  d u e  
2 8  
C l o s i n g  d a t e  f o r  u n d e r g r a d u a t e  a n d  
p o s t g r a d u a t e  a p p l i c a t i o n s  f o r  S p r i n g  
s e m e s t e r  
2 8  F i n a l  e x a m i n a t i o n  t i m e t a b l e  
J u n e  
7  Q u e e n ' s  B i r t h d a y - p u b l i c  h o l i d a y  
1 1  
L a s t  t e a c h i n g  d a y  o f  A u t u m n  s e m e s t e r  
1 2 - 3 0  F o r m a l  e x a m i n a t i o n  p e r i o d  
( a n d  1 - 2 J u l y )  
3 0  L a s t  d a y  t o  s u b m i t  a p p l i c a t i o n  f o r  
P o s t g r a d u a t e  E q u i t y  S c h o l a r s h i p s  f o r  
S p r i n g  s e m e s t e r  1 9 9 9  
J u l y  
1 - 2  F o r m a l  e x a m i n a t i o n  p e r i o d  
( a n d  1 2 - 3 0  J u n e )  
2  A u t u m n  s e m e s t e r  e n d s  
5  P u b l i c  s c h o o l  h o l i d a y s  c o m m e n c e  
5 - 9  V i c e - C h a n c e l l o r s '  W e e k  ( n o n - t e a c h i n g )  
1 2 - 1 6  F o r m a l  a l t e r n a t i v e  e x a m i n a t i o n  p e r i o d  
f o r  A u t u m n  s e m e s t e r  s t u d e n t s  
1 6  P u b l i c  s c h o o l  h o l i d a y s  e n d  
1 9 - 3 0  I n t e n s i v e  A c a d e m i c  E n g l i s h  c o u r s e  
( E L S S A  C e n t r e )  
2 3  
2 6  
R e l e a s e  o f  A u t u m n  s e m e s t e r  e x a m i n a t i o n  
r e s u l t s ;  t w o  d a y s  e a r l i e r  v i a  U n i P h o n e T M  
F o r m a l  s u p p l e m e n t a r y  e x a m i n a t i o n s  f o r  
A u t u m n  s e m e s t e r  s t u d e n t s  
A u g u s t  
2  A p p l i c a t i o n s  a v a i l a b l e  f o r  u n d e r g r a d u a t e  
a n d  p o s t g r a d u a t e  c o u r s e s  f o r  A u t u m n  
s e m e s t e r  2 0 0 0  
2  C l a s s e s  b e g i n  
6  
L a s t  d a y  t o  w i t h d r a w  f r o m  f u l l  y e a r  
s u b j e c t s  w i t h o u t  a c a d e m i c  p e n a l t y
1  
1 3  L a s t  d a y  t o  e n r o l  i n  a  c o u r s e  o r  a d d  
s u b j e c t s  
1 3  L a s t  d a y  t o  s u b m i t  ' S h o w  C a u s e '  a p p e a l  
f o r  A u t u m n  s e m e s t e r  1 9 9 9  
2 0  L a s t  d a y  t o  p a y  H E C S  o r  p o s t g r a d u a t e  
c o u r s e  f e e s  f o r  S p r i n g  s e m e s t e r  1 9 9 9  
3 1  L a s t  d a y  t o  a p p l y  f o r  l e a v e  o f  a b s e n c e  
w i t h o u t  i n c u r r i n g  s t u d e n t  f e e s / c h a r g e s  
( S p r i n g  e n r o l m e n t s  o n l y )
1  
3 1  L a s t  d a y  t o  w i t h d r a w  f r o m  a  s u b j e c t  
w i t h o u t  f i n a n c i a l  p e n a l t y l  
3 1  
L a s t  d a y  t o  a p p l y  t o  g r a d u a t e  i n  A u t u m n  
s e m e s t e r  2 0 0 0  
3 1  
H E C S  c e n s u s  d a t e  
S e p t e m b e r  
1 0  
1 3  
1 3  
1 3  
A p p l i c a t i o n s  f o r  P o s t g r a d u a t e  
S c h o l a r s h i p s  a v a i l a b l e  
L a s t  d a y  t o  w i t h d r a w  f r o m  a  c o u r s e  o r  
s u b j e c t  w i t h o u t  a c a d e m i c  p e n a l t y
1  
L a s t  d a y  f o r  c h a n g e s  i n v o l v i n g  
s u b s i t u t i o n  o f  o n e  s u b j e c t  f o r  a n o t h e r ,  
w i t h  t h e  s a m e  c r e d i t  p o i n t  v a l u e ,  t o  b e  
p r o c e s s e d  w i t h o u t  c h a r g e  t o  t h e  s t u d e n t  
L a s t  d a y  f o r  c h a n g e s  i n v o l v i n g  d e l e t i o n  
o f  o n e  o r  m o r e  s u b j e c t s  t o  b e  p r o c e s s e d  
a s ' l a t e  w i t h d r a w a l  w i t h o u t  a c a d e m i c  
p e n a l t y ' ,  h o w e v e r ,  t h e  s t u d e n t ' s  l i a b i l i t y  
f o r  H E C S  o r  c o u r s e  f e e s  l i a b i l i t y  f o r  
H E C S  o r  c o u r s e  f e e s  w i l l  b e  u n c h a n g e d  
L a s t  d a y  f o r  c h a n g e s  i n v o l v i n g  t h e  
a d d i t i o n  o f  a  s u b j e c t  t o  b e  p r o c e s s e d -
t h e  s t u d e n t  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  e n r o l  i n  
a n d  i n c u r  H E C S  l i a b i l i t y  f o r  t h e  s u b j e c t  
i n  S u m m e r  s e s s i o n  
2 4  P r o v i s i o n a l  e x a m i n a t i o n  t i m e t a b l e  
a v a i l a b l e  
2 7  V i c e - C h a n c e l l o r s '  W e e k  ( n o n - t e a c h i n g )  
b e g i n s  
2 7  P u b l i c  s c h o o l  h o l i d a y s  c o m m e n c e  
2 7 - 2 9  G r a d u a t i o n  ( C i t y )  
3 0  C l o s i n g  d a t e  f o r  u n d e r g r a d u a t e  
a p p l i c a t i o n s  v i a  U A C  ( w i t h o u t  l a t e  f e e )  
3 0  C l o s i n g  d a t e  f o r  i n p U T S  E q u i t y  A c c e s s  
S c h e m e  v i a  U A C  
O c t o b e r  




1 5  
2 9  
2 9  
2 9  
2 9  
2 9  
2 9  
V i c e - C h a n c e l l o r s '  W e e k  ( n o n - t e a c h i n g )  
e n d s  
L a b o u r  D a y  - p u b l i c  h o l i d a y  
P u b l i c  s c h o o l  h o l i d a y s  e n d  
E x a m i n a t i o n  m a s t e r s  d u e  
F i n a l  e x a m i n a t i o n  t i m e t a b l e  a v a i l a b l e  
C l o s i n g  d a t e  f o r  u n d e r g r a d u a t e  
a p p l i c a t i o n s  v i a  U A C  ( w i t h  l a t e  f e e )  
C l o s i n g  d a t e  f o r  u n d e r g r a d u a t e  
a p p l i c a t i o n s  d i r e c t  t o U T S  ( w i t h o u t  l a t e  
f e e )  
C l o s i n g  d a t e  f o r  m o s t  p o s t g r a d u a t e  
c o u r s e s  f o r  A u t u m n  2 0 0 0  ( s o m e  c o u r s e s  
m a y  h a v e  e a r l i e r  c l o s i n g  d a t e s  i n  
S e p t e m b e r )  
C l o s i n g  d a t e  f o r  A u s t r a l i a n  P o s t g r a d u a t e  
A w a r d s ,  t h e  R  L  W e m e r  a n d  U n i v e r s i t y  
D o c t o r a l  s c h o l a r s h i p s  
L a s t  d a y  t o  s u b m i t  a p p l i c a t i o n  f o r  
P o s t g r a d u a t e  E q u i t y  S c h o l a r s h i p s  f o r  
S u m m e r  s e s s i o n  2 0 0 0  
G E N E R A L  I N F O R M A T I O N  I S  
N o v e m b e r  
1 2  L a s t  t e a c h i n g  d a y  o f  S p r i n g  s e m e s t e r  
1 3 - 3 0  F o r m a l  e x a m i n a t i o n  p e r i o d  
( a n d  1 - 3  D e c e m b e r )  
3 0  C l o s i n g  d a t e  f o r  u n d e r g r a d u a t e  
a p p l i c a t i o n s  v i a  U A C  ( w i t h  l a t e  f e e )  
D e c e m b e r  
1 - 3  F o r m a l  e x a m i n a t i o n  p e r i o d  
( a n d  1 3 - 3 0  N o v e m b e r )  
3  S p r i n g  s e m e s t e r  e n d s  
1 3 - 1 7  F o r m a l  a l t e r n a t i v e  e x a m i n a t i o n  p e r i o d  
f o r  S p r i n g  s e m e s t e r  s t u d e n t s  
2 0  
2 0  
2 5  
2 6  
R e l e a s e  o f  S p r i n g  s e m e s t e r  e x a m i n a t i o n  
r e s u l t s ;  t w o  d a y s  e a r l i e r  v i a  U n i P h o n e ™  
P u b l i c  s c h o o l  h o l i d a y s  c o m m e n c e  
C h r i s t m a s  D a y  - p u b l i c  h o l i d a y  
B o x i n g  D a y  - p u b l i c  h o l i d a y  
1  
H E C S / P o s t g r a d u a t e  c o u r s e  f e e s  w i l l  a p p l y  a f t e r  t h e  
H E C S  c e n s u s  d a t e  ( 3 1  M a r c h  a n d  A u g u s t  o r  l a s t  w o r k i n g  
d a y  b e f o r e ) .  
N o t e :  I n f o r m a t i o n  i s  c o r r e c t  a s  a t  2 9  J u n e  1 9 9 8 .  T h e  
U n i v e r s i t y  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  v a r y  a n y  i n f o r m a t i o n  
d e s c r i b e d  i n  P r i n c i p a l  D a t e s  f o r  1 9 9 9  w i t h o u t  n o t i c e .  
1 6  
F a c u l t y  i n f o r t n a t i o n  _ _ _  _  
T h i s  h a n d b o o k  i s  t h e  f o r m a l  s t a t e m e n t  o f  
a w a r d s ,  c o u r s e s  a n d  p r o g r a m s  o f  s t u d y  o f f e r e d  
t h r o u g h  t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  a t  U T S .  I t  
i s  d e s i g n e d  p r i m a r i l y  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  
f o r  s t u d e n t s ,  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  a n d  t h o s e  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  F a c u l t y ' s  e d u c a t i o n a l  p o l i c i e s  
a n d  p r o g r a m s .  I t  c o n t a i n s  a  b r i e f  o u t l i n e  o f  t h e  
F a c u l t y ' s  r e s e a r c h  p r o g r a m s  a n d  p r o f e s s i o n a l  
a c t i v i t i e s ,  b u t  i s  n o t  m e a n t  t o  d e s c r i b e  t h e s e  i n  
a n y  c o m p r e h e n s i v e  w a y .  
O t h e r  p u b l i c a t i o n s  a r e  a v a i l a b l e  c o n c e r n i n g  
t h e s e  m a t t e r s ,  t o g e t h e r  w i t h  l e s s  f o r m a l  
p u b l i c a t i o n s  a b o u t  p a r t i c u l a r  c o u r s e s  a n d  
a c t i v i t i e s  a n d  a b o u t  w h a t  t h e  F a c u l t y  c a n  o f f e r  
t o  p a r t i c u l a r  c l i e n t s  o r  p a r t n e r s .  I n q u i r i e s  m a y  
b e  d i r e c t e d  t o  a n y  o f  t h e  p r i n c i p a l  c o n t a c t s  
l i s t e d  i n  t h i s  h a n d b o o k .  
H I S T O R Y  
T h e  F a c u l t y  b e g a n  t e a c h i n g  i n  1 9 6 5  a s  p a r t  o f  
a  n e w  i n s t i t u t e ,  s o o n  t o  b e c o m e  t h e  N e w  S o u t h  
W a l e s  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y  ( N S W I T ) .  I n  
1 9 8 7 ,  b y  A c t  o f  t h e  P a r l i a m e n t  o f  N e w  S o u t h  
W a l e s ,  N S W I T  w a s  r e c o n s t i t u t e d  a s  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y ,  S y d n e y ,  a n d  
c o m m e n c e d  o p e r a t i o n  a s  U T S  i n  J a n u a r y  1 9 8 8 .  
D u r i n g  1 9 8 8  a n d  1 9 8 9 ,  U T S  a m a l g a m a t e d  w i t h  
s e v e r a l  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  a n d  p a r t s  o f  
i n s t i t u t i o n s ,  a n d  t h e  ' n e w  U T S '  c a m e  i n t o  b e i n g  
i n  i t s  p r e s e n t  f o r m  i n  1 9 9 0 .  N o n e  o f  t h e  
U n i v e r s i t y ' s  n e w  p a r t n e r s  h a d  e n g i n e e r i n g  
s c h o o l s ,  a n d  s o  t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  h a s  
c o n t i n u e d  i n  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  f o r m  s i n c e  
i t s  i n c e p t i o n .  
T h e  f i r s t  c o u r s e s  o f f e r e d  l e d  t o  t h e  a w a r d  o f  
D i p l o m a  i n  T e c h n o l o g y .  T h e s e  w e r e  e x t e n d e d  
t o  B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g  l e v e l  i n  1 9 7 1 ,  a n d  
t h e  D i p l o m a  c o u r s e s  g r a d u a l l y  p h a s e d  o u t .  
T h e  f i r s t  B E  d e g r e e s  w e r e  a w a r d e d  i n  1 9 7 2 .  
P r o g r a m s  l e a d i n g  t o  M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  b y  
c o u r s e w o r k  a n d  b y  r e s e a r c h  w e r e  o f f e r e d  i n  
1 9 7 5 .  T h e  d e g r e e  o f  D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  b y  
r e s e a r c h  w a s  m a d e  a v a i l a b l e  i n  1 9 8 6 ,  i n i t i a l l y  
b y  a r r a n g e m e n t  w i t h  a n o t h e r  u n i v e r s i t y  a n d ,  
f r o m  1 9 8 8 ,  b y  U T S  i n  i t s  o w n  r i g h t .  
I n  1 9 9 8 ,  t h e  F a c u l t y  h a s  s o m e  2 , 6 7 9  
u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  a n d  4 7 8  p o s t g r a d u a t e  
s t u d e n t s .  O f  t h e  l a t t e r ,  s o m e  6 6  a r e  c a n d i d a t e s  
f o r  h i g h e r  d e g r e e s  b y  r e s e a r c h ,  a n d  4 1 2  a r e  
e n r o l l e d  f o r  p o s t g r a d u a t e  a w a r d s  b y  
c o u r s e w o r k .  
M I S S I O N  
T h e  m i s s i o n  o f  t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  i s  
t o  b e  t h e  A u s t r a l i a n  l e a d e r ,  a n d  a m o n g  t h e  
w o r l d  l e a d e r s ,  i n  p r a c t i c e - b a s e d  e n g i n e e r i n g  
e d u c a t i o n  a n d  r e s e a r c h .  
P R A C T I C E - B A S E D  
E N G I N E E R I N G  
E D U C A T I O N  
W h a t  d o e s  i t  m e a n ?  
E n g i n e e r i n g  i s  a b o u t  d e v i s i n g  w a y s  i n  w h i c h  
t e c h n o l o g y  c a n  c o n t r i b u t e  t o  h u m a n  e n d s ,  a n d  
a b o u t  d e v e l o p i n g ,  d e l i v e r i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  
t e c h n i c a l  s y s t e m s  t h a t  d o  s o .  T h e  p r a c t i c e  o f  
e n g i n e e r i n g  i s  a b o u t  d o i n g  t h i s  r e l i a b l y  a n d  
c o s t - e f f e c t i v e l y ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  r e a l  s o c i a l  a n d  
e c o n o m i c  o b j e c t i v e s  a n d  p r e s s u r e s ,  a n d  i n  a  
v a r i e t y  o f  b u s i n e s s  a n d  c o m m u n i t y  s e t t i n g s .  
I t  e m b r a c e s  m a n y  t e c h n i c a l  a n d  n o n - t e c h n i c a l  
f a c t o r s  t h a t  c a n n o t  b e  r e p l i c a t e d  i n  t h e  
c l a s s r o o m ,  i n c l u d i n g  t h e  n e e d  t o  u n d e r s t a n d  
a n d  i n t e r a c t  w i t h  a  w i d e  r a n g e  o f  p e o p l e  a n d  
p e r s p e c t i v e s  a s  w e l l  a s  t o  d e a l  w i t h  n e w  o r  
u n e x p e c t e d  t e c h n i c a l  i s s u e s  a n d  w i t h  
u n c e r t a i n t y  a n d  r i s k .  I t  s h o u l d  r e c o g n i s e  t h e  
f u n d a m e n t a l  n e e d  t o  e n s u r e  a  s u s t a i n a b l e  
f u t u r e .  
E d u c a t i o n  f o r  p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r i n g  m u s t  
i n c l u d e  a  s t r o n g  i n t e l l e c t u a l  t r a i n i n g ,  a n d  a  
s t r o n g  g r o u n d i n g  i n  e n g i n e e r i n g  s c i e n c e .  B u t  
o v e r - c o n c e n t r a t i o n  o n  e n g i n e e r i n g  s c i e n c e  c a n  
i m p a r t  a  n a r r o w  t e c h n i c a l  m i n d s e t ;  a n d  a n  
e d u c a t i o n  t h a t  i s  e x c l u s i v e l y  a c a d e m i c  c a n  b e  
r e m o t e  f r o m  r e a l i t y .  E i t h e r  o f  t h e s e  c a n  c a u s e  
g r a d u a t e s  s e r i o u s  d i f f i c u l t y  i n  l a t e r  c o m i n g  t o  
g r i p s  w i t h  t h e  h u m a n  a s p e c t s  o f  e n g i n e e r i n g  
a n d  w i t h  t h e  d e m a n d s  o f  p r a c t i c e .  
P r a c t i c e - b a s e d  e n g i n e e r i n g  e d u c a t i o n  r e q u i r e s  
t h a t  s t u d e n t s  e x p e r i e n c e  t h e  r e a l i t y  o f  
e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  f r o m  a n  e a r l y  s t a g e  i n  
t h e i r  p r o f e s s i o n a l  f o r m a t i o n .  I t  a c t i v e l y  r e l a t e s  
t h i s  e x p e r i e n c e  t o  t h e i r  d e v e l o p i n g  
u n d e r s t a n d i n g  o f  e n g i n e e r i n g  t h e o r y ,  a n a l y s i s  
a n d  l a b o r a t o r y  w o r k ,  a n d  t o  s t u d i e s  i n  o t h e r  
d i s c i p l i n e s ,  a n d  p r o m o t e s  c r i t i c a l  a n d  c r e a t i v e  
t h i n k i n g  b a s e d  o n  k n o w l e d g e  g a i n e d  o u t s i d e  
a s  w e l l  a s  w i t h i n  t h e  u n i v e r s i t y .  T h i s  
i n t e r a c t i o n  r e q u i r e s  t h a t  m o s t  a c a d e m i c  s t a f f  
t h e m s e l v e s  h a v e  s i g n i f i c a n t  e x p e r i e n c e  o f  
e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e ,  a n d  k e e p  i t  c o n s t a n t l y  
r e f r e s h e d .  E d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  i n  w h i c h  
e i t h e r  s t u d e n t s  o r  a  m a j o r i t y  o f  s t a f f  d o  n o t  
h a v e  c u r r e n t  e x p e r i e n c e  o f  p r a c t i c e  c a n n o t  
v a l i d l y  b e  c a l l e d  p r a c t i c e - b a s e d .  
P r a c t i c e - b a s e d  e d u c a t i o n  i s  m o r e  t h a n  p r a c t i c e ,  
a n d  m o r e  t h a n  e d u c a t i o n .  A  u n i v e r s i t y  
e d u c a t i o n  s h o u l d  i m p a r t  a  t h o r o u g h  g r a s p  o f  
f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s ,  a  r e s p e c t  f o r  
k n o w l e d g e ,  a  c a p a c i t y  f o r  c r i t i c a l  i n q u i r y  a n d  
l a t e r a l  t h i n k i n g ,  a  f l u e n c y  i n  c o m m u n i c a t i o n ,  
a  p r i d e  i n  e x c e l l e n c e ,  a n d  a n  e a g e r n e s s  t o  
c o n t r i b u t e  t o  s h a p i n g  t h e  f u t u r e .  P r a c t i c e -
b a s e d  e n g i n e e r i n g  e d u c a t i o n  c l a i m s  t h a t  t h e s e  
a t t r i b u t e s  c a n  b e  m o r e  e f f e c t i v e  w h e n  t h e y  
h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  
h u m a n  a n d  t e c h n i c a l  c h a l l e n g e  o f  r e a l  
e n g i n e e r i n g  s i t u a t i o n s .  
E n g i n e e r i n g  e d u c a t i o n  a t  U T S  
I n  A u s t r a l i a ,  t h e  b a s i c  q u a l i f i c a t i o n  f o r  
p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  i s  t h e  
B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g  d e g r e e  ( B E ) .  A t  m o s t  
u n i v e r s i t i e s  t h e  B E  o c c u p i e s  f o u r  y e a r s  o f  f u l l -
t i m e  a c a d e m i c  s t u d y .  A t  U T S ,  a s  w e l l  a s  
c o m p l e t i n g  t h e  a c a d e m i c  p r o g r a m ,  a l l  
u n d e r g r a d u a t e  e n g i n e e r i n g  s t u d e n t s  m u s t  
g a i n  s u b s t a n t i a l ,  a p p r o v e d  e x p e r i e n c e  i n  
i n d u s t r y ,  o r  i n  o t h e r  a u t h e n t i c  p r o f e s s i o n a l  
s e t t i n g s .  T h i s  e x p e r i e n c e  m u s t  b e  d i s t r i b u t e d  
o v e r  t h e  p e r i o d  o f  t h e  c o u r s e  a n d  m u s t  m e e t  
s t a n d a r d s  o f  l e v e l ,  q u a l i t y ,  a n d  r e l e v a n c e .  
T r a d i t i o n a l l y ,  i t  h a s  t a k e n  s i x  y e a r s  t o  c o m p l e t e  
a  U T S  E n g i n e e r i n g  d e g r e e .  F r o m  1 9 9 8 ,  i t  w i l l  
t a k e  f i v e  y e a r s .  
G r a d u a t e s  o f  m o s t  u n i v e r s i t y  e n g i n e e r i n g  
c o u r s e s  n e e d  u p  t o  t w o  y e a r s '  e x p e r i e n c e  i n  
i n d u s t r y ,  a f t e r  g r a d u a t i o n ,  b e f o r e  t h e y  a r e  a b l e  
t o  a s s u m e  r e a l  r e s p o n s i b i l i t y .  U T S  E n g i n e e r i n g  
g r a d u a t e s  h a v e  a l r e a d y  g a i n e d  m u c h  o f  t h i s  
e x p e r i e n c e ,  t o g e t h e r  w i t h  a  r e a l  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  i n t e r - r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e o r y  a n d  
p r a c t i c e ,  t e c h n o l o g y  a n d  h u m a n  f a c t o r s .  T h e y  
a r e  e q u i p p e d  t o  u n d e r t a k e  p r o f e s s i o n a l  
r e s p o n s i b i l i t y  m u c h  s o o n e r  t h a n  a f t e r  c o u r s e s  
a t  o t h e r  u n i v e r s i t i e s - o f t e n ,  i m m e d i a t e l y  u p o n  
g r a d u a t i n g .  
T h e  c o m b i n a t i o n  o f  f o r m a l  a c a d e m i c  l e a r n i n g  
i n  t h e  U n i v e r s i t y ,  a n d  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  i n  
t h e  w o r k p l a c e ,  i s  c a l l e d  C o o p e r a t i v e  E d u c a t i o n  
( o r  C o - o p ) .  U T S  E n g i n e e r i n g  c o u r s e s  h a v e  
e m b o d i e d  t h i s  p r i n c i p l e  f o r  o v e r  t h i r t y  y e a r s .  
T h e  c o u r s e s  h a v e  b e e n  h i g h l y  r e g a r d e d  i n  
i n d u s t r y  a n d  a c c o r d i n g  t o  m a n y  r e p o r t s  a n d  
s u r v e y s ,  t h e  g r a d u a t e s  e n j o y  t h e  h i g h e s t  
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e m p l o y m e n t  r a t e  o f  a n y  e n g i n e e r i n g  d e g r e e  
c o u r s e s  i n  A u s t r a l i a .  U T S  E n g i n e e r i n g  i s  b y  f a r  
t h e  l a r g e s t  C o - o p  f a c u l t y  i n  A u s t r a l i a ,  i n  a n y  
d i s c i p l i n e ,  a n d  i t  i s  n o w  t h e  o n l y  A u s t r a l i a n  
f a c u l t y  o f  e n g i n e e r i n g  i n  w h i c h  a l l  B E  s t u d e n t s  
t a k e  t h e  C o - o p  p r o g r a m .  C o - o p  i s  w e l l - k n o w n  
a n d  h i g h l y  r e g a r d e d  i n  o t h e r  c o u n t r i e s  a l s o ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  N o r t h  A m e r i c a .  U T S  i s  a  
m e m b e r  o f  t h e  W o r l d  C o u n c i l  f o r  C o o p e r a t i v e  
E d u c a t i o n .  
T h e  B E  p r o g r a m  h a s  b e e n  c o m p l e t e l y  r e -
d e s i g n e d .  I t  r e t a i n s  t h e  C o - o p  r e q u i r e m e n t  f o r  
s u b s t a n t i a l  w o r k  e x p e r i e n c e ,  b u t  n o w  g o e s  
m u c h  f u r t h e r .  I t  e x t e n d s  t h e  c o n c e p t  o f  
p r a c t i c e - b a s e d  e n g i n e e r i n g  e d u c a t i o n  i n t o  o n e  
o f  t o t a l  p r o f e s s i o n a l  f o r m a t i o n ,  a n d  l e a d s  t o  
t h e  c o m b i n e d  a w a r d  o f  B a c h e l o r  o f  
E n g i n e e r i n g ,  D i p l o m a  i n  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e .  
D e t a i l s  a p p e a r  i n  t h e  r e l e v a n t  s e c t i o n  o f  t h i s  
h a n d b o o k .  
O t h e r  U T S  E n g i n e e r i n g  c o u r s e s ,  u n d e r -
g r a d u a t e  a n d  p o s t g r a d u a t e ,  a r e  a l s o  d e s i g n e d  
t o  i n t e r a c t  s t r o n g l y  w i t h  i n d u s t r y ,  t h o u g h  t h e  
w o r k - e x p e r i e n c e  r e q u i r e m e n t s  a r e  m o s t l y  l e s s  
s t r u c t u r e d  t h a n  t h o s e  o f  t h e  B E  D i p E n g P r a c .  
I n  a l l  p r o g r a m s ,  t h e  m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  
a l r e a d y  h a v e  s i g n i f i c a n t  i n d u s t r i a l  e x p e r i e n c e ,  
o r  a r e  g a i n i n g  i t  c o n c u r r e n t l y .  T h e  F a c u l t y  h a s  
p o l i c i e s  f o r  m a x i m i s i n g  o p p o r t u n i t y  f o r  i t s  
a c a d e m i c  s t a f f  t o  m a i n t a i n  f i r s t - h a n d  
e x p e r i e n c e  i n  i n d u s t r y ,  a n d  e n g a g e s  m a n y  
p r a c t i s i n g  e n g i n e e r s  a s  a d j u n c t  t e a c h i n g  s t a f f .  
I t  a l s o  s t r o n g l y  e n c o u r a g e s  c o l l a b o r a t i v e  
r e s e a r c h  a n d  c o n s u l t a n c y  w i t h  i n d u s t r y ,  a n d  
m a n y  o f  i t s  r e s e a r c h  s t u d e n t s  a r e  i n d u s t r y -
b a s e d .  T h e  p r e d o m i n a n t  c u l t u r e ,  t h e r e f o r e ,  i s  
s t r o n g l y  p r a c t i c e - o r i e n t e d ,  a n d  t h i s  a l s o  
b e n e f i t s  t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  n u m b e r  o f  
s t u d e n t s  w h o  d o  n o t  y e t  h a v e  e n g i n e e r i n g  
w o r k  e x p e r i e n c e .  
T h e  F a c u l t y  i s  a c t i v e l y  e x p l o r i n g  t h e  n e w  
p a r a d i g m s  o f  w o r k - b a s e d  l e a r n i n g  n o w  
d e v e l o p i n g  i n  s e v e r a l  c o u n t r i e s ,  a n d  h a s  
r e c e n t l y  i n t r o d u c e d  a  w o r k - b a s e d  l e a r n i n g  
p r o g r a m .  
I n  a l l  o f  i t s  a c t i v i t i e s  t h e  F a c u l t y  s e e k s  t o  
p r o m o t e  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r o l e  o f  
e n g i n e e r i n g  i n  s o c i e t y ,  a n d  t o  p r o m o t e  a n d  
s u p p o r t  s e r v i c e  t o  t h e  c o m m u n i t y  t h r o u g h  
o t h e r  c h a n n e l s  a s  w e l l  a s  i n d u s t r y .  
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T h e  e n g i n e e r i n g  p r o f e s s i o n  i n  A u s t r a l i a  h a s  
t r a d i t i o n a l l y  a t t r a c t e d  f e w  w o m e n .  C u r r e n t l y  
w o m e n  r e p r e s e n t  a r o u n d  5  p e r c e n t  o f  
p r a c t i s i n g  p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r s  a n d  1 4  
p e r c e n t  o f  e n r o l m e n t s  i n  e n g i n e e r i n g  d e g r e e  
c o u r s e s  n a t i o n a l l y .  
T h e  W o m e n  i n  E n g i n e e r i n g  P r o g r a m  w a s  f i r s t  
e s t a b l i s h e d  a t  U T S  t o  i m p r o v e  t h i s  r a t e  o f  
p a r t i c i p a t i o n  b y  c o m m u n i c a t i n g  a  b r o a d e n e d  
c o n c e p t  o f  e n g i n e e r i n g  t o  s e c o n d a r y  s t u d e n t s .  
T h i s  e x p e r i e n c e  l e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
c u r r i c u l u m  r e s o u r c e s  o n  t e a c h i n g  t e c h n o l o g y  
f o r  g i r l s .  T h e  P r o g r a m  n o w  c o m m u n i c a t e s  w i t h  
s e c o n d a r y  s c h o o l s  i n  w a y s  t h a t  a r e  i n c l u s i v e  
o f  t h e  i n t e r e s t s  a n d  c a p a b i l i t i e s  o f  a  d i v e r s e  
r a n g e  o f  s t u d e n t s ,  e s p e c i a l l y  w o m e n ,  a n d  a l s o  
w o r k s  t o  a d d r e s s  e d u c a t i o n a l ,  c u l t u r a l  a n d  
p r o f e s s i o n a l  b a r r i e r s  t h a t  m a y  s t i l l  i n h i b i t  t h e  
c o n t r i b u t i o n  o f  w o m e n  t o  t h e  e n g i n e e r i n g  
p r o f e s s i o n .  I t s  m o s t  r e c e n t  p u b l i c a t i o n  o n  t h i s  
f r o n t  i s  F i n d i n g  t h e  c h a l l e n g e  i n  c h a n g e :  c h o i c e s  
f o r  w o m e n  i n  e n g i n e e r i n g .  
T h e  P r o g r a m  i s  r e c o g n i s e d  i n  e n g i n e e r i n g  
e d u c a t i o n  a n d  p r o f e s s i o n a l  s p h e r e s  b y  i t s  
i n a u g u r a t i o n  o f  t h e  A n n u a l  A u s t r a l a s i a n  
W o m e n  i n  E n g i n e e r i n g  F o r u m ,  w h i c h  U T S  
h o s t e d  f o r  t h e  s e c o n d  t i m e  a t  U T S  i n  1 9 9 6 ,  f o r  
i t s  i n i t i a t i v e s  i n  c u r r i c u l u m  d e v e l o p m e n t ;  a n d  
i t s  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  g r o u n d b r e a k i n g  
n a t i o n a l  R e v i e w  o f  E n g i n e e r i n g  E d u c a t i o n .  I t  
h a s  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  t h e  p h i l o s o p h y  o f  
e n g i n e e r i n g  a t  U T S ,  a n d  h a s  b e e n  a  c a t a l y s t  
f o r  m a n y  i n n o v a t i o n s  i n  t h e  B E  D i p E n g P r a c  
c u r r i c u l u m .  T h e  P r o g r a m  i s  c u r r e n t l y  
c o n s o l i d a t i n g  i t s  e x p e r i e n c e  i n  c o m m u n i c a t i n g  
w i t h  s c h o o l s  a b o u t  e n g i n e e r i n g  i n t o  
c u r r i c u l u m  i n n o v a t i o n  i n  t h e  B E  a t  U T S .  
T h e  F a c u l t y  h a s  t h e  h i g h e s t  p r o p o r t i o n  o f  
w o m e n  a c a d e m i c  s t a f f  o f  a n y  A u s t r a l i a n  
e n g i n e e r i n g  f a c u l t y .  S e v e r a l  a r e  p a s t  c o -
o r d i n a t o r s  o f  t h e  P r o g r a m .  
T h e  F a c u l t y  s t r o n g l y  w e l c o m e s  w o m e n  
s t u d e n t s  a n d  l o o k s  f o r w a r d  t o  t h e  t i m e  w h e n  
w o m e n  c o n s t i t u t e  a  s u b s t a n t i a l  p r o p o r t i o n  o f  
i t s  s t u d e n t s  a n d  s t a f f  a n d  o f  t h e  p r o f e s s i o n  
g e n e r a l l y .  
I N T E R N A T I O N A L  
E N G I N E E R I N G  
P R O G R A M S  
E n g i n e e r i n g  i s  a n  i n t e r n a t i o n a l  p r o f e s s i o n ,  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  i n t e r a c t i o n s  a r e  e s s e n t i a l  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  a n d  p r o f e s s i o n a l  c u r r e n c y  o f  a n y  
e n g i n e e r i n g  s c h o o l .  U T S  E n g i n e e r i n g  h a s  
v i g o r o u s  i n t e r n a t i o n a l  p a r t n e r s h i p s  i n  a l l  i t s  
a r e a s  o f  a c t i v i t y ,  a n d  w o r k s  t o  b u i l d  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  a s  w e l l  a s  
A u s t r a l i a n  l e a d e r s  i n  e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  a n d  
p r a c t i c e - b a s e d  e d u c a t i o n  a n d  r e s e a r c h .  
I n  i t s  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s ,  t h e  F a c u l t y  s e e k s  
t o  e m p h a s i s e  t h e  i n t e r n a t i o n a l  d i m e n s i o n  o f  
e n g i n e e r i n g  a n d  o f  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  
a n d  p r a c t i c e .  A l l  s t u d e n t s ,  u n d e r g r a d u a t e  a n d  
p o s t g r a d u a t e ,  a r e  s t r o n g l y  e n c o u r a g e d  t o  
u n d e r t a k e  i n t e r n a t i o n a l  p l a c e m e n t s  a s  p a r t  o f  
t h e i r  a c a d e m i c  p r o g r a m ,  f o r  f u l l  c r e d i t .  
R e s e a r c h  s t u d e n t s  a n d  F a c u l t y  s t a f f  a r e  
s i m i l a r l y  e n c o u r a g e d  t o  d e v e l o p  i n t e r n a t i o n a l  
p a r t n e r s h i p s  a n d  t o  g a i n  i n t e r n a t i o n a l  
e x p e r i e n c e  i n  t h e  c o u r s e  o f  r e s e a r c h  p r o j e c t s  
o r  d e v e l o p m e n t  l e a v e .  T h e  F a c u l t y  h a s  m a n y  
s t a f f  w i t h  s t r o n g  i n t e r n a t i o n a l  b a c k g r o u n d s ,  
a n d  h a s  m a n y  i n t e r n a t i o n a l  v i s i t o r s  f r o m  
o v e r s e a s  u n i v e r s i t i e s  a n d  e n g i n e e r i n g  
o r g a n i s a t i o n s .  
T h e  F a c u l t y  w e l c o m e s  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s ,  
b o t h  t h r o u g h  e x c h a n g e  p r o g r a m s  a n d  a s  
c a n d i d a t e s  f o r  U T S  d e g r e e s ,  a n d  e x p e c t s  t o  
r e c r u i t  i n c r e a s i n g  n u m b e r s  o f  i n t e r n a t i o n a l  
s t u d e n t s  t o  i t s  u n d e r g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e  
p r o g r a m s .  T h e s e  s t u d e n t s  p r o v i d e  a n  e s s e n t i a l  
a n d  w e l c o m e  i n t e r n a t i o n a l i s i n g  i n f l u e n c e ,  a n d  
h e l p  A u s t r a l i a n  s t u d e n t s  a n d  s t a f f  t o  b e c o m e  
m o r e  f l u e n t  i n  t h e i r  i n t e r n a t i o n a l  i n t e r a c t i o n s .  
I t  i s  t h e  F a c u l t y ' s  b u s i n e s s  t o  o f f e r  a  s a t i s f y i n g  
a n d  r e w a r d i n g  e x p e r i e n c e  t o  a l l  i t s  s t u d e n t s ,  
a n d  i n  r e l a t i o n  t o  i t s  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s ,  t h i s  
s h o u l d  c o n t r i b u t e  t o  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  
p e r s o n a l ,  p r o f e s s i o n a l  a n d  e c o n o m i c  l i n k s  
b e t w e e n  A u s t r a l i a  a n d  o t h e r  c o u n t r i e s .  
I n t e r n a t i o n a l  e x c h a n g e  p r o g r a m s  r e l a t i n g  t o  
t h e  u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e s  a r e  o u t l i n e d  i n  t h e  
U n d e r g r a d u a t e  c o u r s e s  s e c t i o n  o f  t h i s  
h a n d b o o k .  S i m i l a r  o p p o r t u n i t i e s  a r e  a v a i l a b l e  
t o  s t u d e n t s  i n  g r a d u a t e  p r o g r a m s .  A l l  i n q u i r i e s  
s h o u l d  b e  d i r e c t e d  t o  t h e  U n d e r g r a d u a t e  
P r o g r a m s  O f f i c e  o r  t o  t h e  D i r e c t o r ,  
I n t e r n a t i o n a l  E n g i n e e r i n g  P r o g r a m .  
I n t e r n a t i o n a l  r e s e a r c h  p a r t n e r s h i p s  a r e  t o o  
n u m e r o u s  t o  l i s t  i n  t h i s  h a n d b o o k ,  a n d  a r e  
c o n s t a n t l y  e v o l v i n g .  D e t a i l s  a p p e a r  i n  
d e s c r i p t i o n s  o f  p a r t i c u l a r  r e s e a r c h  p r o g r a m s ,  
o r  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e i r  d i r e c t o r s .  
S T R U C T U R E  O F  T H E  
F A C U L T Y  
T h e  F a c u l t y  i s  n o t  s u b - d i v i d e d  i n t o  
d e p a r t m e n t s  o r  o t h e r  e n t i t i e s ,  b u t  f u n c t i o n s  o n  
a n  i n t e g r a t e d  b a s i s .  I t s  o p e r a t i n g  s t r u c t u r e  i s  
e s s e n t i a l l y  a  m a t r i x .  
A l l  o p e r a t i o n s  a r e  c o n d u c t e d  t h r o u g h  
P r o g r a m s ,  e a c h  w i t h  a  d e s i g n a t e d  D i r e c t o r  
w h o  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  l e a d i n g  a n d  m a n a g i n g  
t h e  P r o g r a m .  P r o g r a m s  a r e  g r o u p e d  i n t o  f i v e  
a r e a s :  
U n d e r g r a d u a t e  P r o g r a m s  
G r a d u a t e  C o u r s e w o r k  P r o g r a m s  
R e s e a r c h  
D e v e l o p m e n t  
A d m i n i s t r a t i o n .  
E a c h  o f  t h e  f i r s t  f o u r  i s  h e a d e d  b y  a n  A s s o c i a t e  
D e a n ,  a n d  t h e  f i f t h  b y  t h e  F a c u l t y  
A d m i n i s t r a t o r .  T h e  D e a n  h a s  o v e r a l l  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  F a c u l t y  a s  a  w h o l e .  
T h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g  ( G S E )  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  c o n d u c t i n g  a l l  g r a d u a t e  
p r o g r a m s .  T h e  A s s o c i a t e  D e a n  G r a d u a t e  
C o u r s e w o r k  P r o g r a m s  i s  H e a d  o f  t h e  G S E .  
E a c h  m e m b e r  o f  a c a d e m i c  a n d  g e n e r a l  s t a f f  
b e l o n g s  t o  a  s t a f f  G r o u p ,  r e f l e c t i n g  t h e i r  
p r o f e s s i o n a l  i n t e r e s t s  a n d  e x p e r t i s e .  T h e  G r o u p  
t i t l e s  a r e :  
C i v i l  E n g i n e e r i n g  
C o m p u t e r  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  
E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  
E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  a n d  P r a c t i c e  
E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g  
M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  a n d  
M a n u f a c t u r i n g  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  E n g i n e e r i n g  
C i v i l  a n d  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  
L a b o r a t o r i e s  
A d m i n i s t r a t i o n  a n d  I n f o r m a t i o n .  
T h e  G r o u p s  a r e  e x p e c t e d  t o  r e - f o r m  a n d  e v o l v e  
w i t h  t i m e .  
A n y  P r o g r a m  c a n  d r a w  o n  t h e  r e s o u r c e s  o f  a n y  
G r o u p .  A l l  G r o u p s  a n d  P r o g r a m s  c o n t r i b u t e  
t o  f u t u r e  p l a n n i n g ,  f o r  w h i c h  t h e  F a c u l t y  
E x e c u t i v e  ( D e a n ,  A s s o c i a t e  D e a n s  a n d  F a c u l t y  
A d m i n i s t r a t o r )  h a s  o v e r a l l  r e s p o n s i b i l i t y .  
T h e  F a c u l t y ' s  g o v e r n i n g  b o d y  i s  t h e  F a c u l t y  
B o a r d  i n  E n g i n e e r i n g ,  o f  w h i c h  d e t a i l s  a r e  
g i v e n  l a t e r .  T h e r e  i s  a  D e a n ' s  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e ,  a  F a c u l t y  B u d g e t  C o m m i t t e e ,  a  
C o m m i t t e e  o n  C u r r i c u l u m ,  L e a r n i n g  a n d  
T e a c h i n g ,  a  G r a d u a t e  C o u r s e s  C o m m i t t e e ,  a  
R e s e a r c h  D e g r e e s  C o m m i t t e e ,  a n d  a  R e s e a r c h  
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M a n a g e m e n t  C o m m i t t e e .  T h e r e  i s  a  n e t w o r k  
o f  a d v i s o r y  c o m m i t t e e s  w i t h  m e m b e r s h i p  
d r a w n  f r o m  i n d u s t r y ,  t h e  p r o f e s s i o n  a n d  t h e  
c o m m u n i t y ,  o f  w h i c h  d e t a i l s  a r e  a l s o  g i v e n  
l a t e r .  
T h e  F a c u l t y  i s  r e p r e s e n t e d  o n  m o s t  o f  t h e  
U n i v e r s i t y ' s  b o a r d s  a n d  c o m m i t t e e s .  
L O C A T I O N  
T h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  i s  l o c a t e d  a t  t h e  
C i t y  c a m p u s ,  B r o a d w a y ,  i n  B u i l d i n g s  1  a n d  2 .  
M a i n  l o c a t i o n s  ( m i d - 1 9 9 8 )  a r e :  
•  D e a n ,  F a c u l t y  A d m i n i s t r a t o r ,  
U n d e r g r a d u a t e  P r o g r a m s  O f f i c e ,  
I n d u s t r i a l  L i a i s o n ,  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  
E n g i n e e r i n g ,  a n d  W o m e n  i n  E n g i n e e r i n g  
P r o g r a m :  
L e v e l  7 ,  B u i l d i n g  2 .  
•  A s s o c i a t e  D e a n  U n d e r g r a d u a t e  
P r o g r a m s :  
L e v e l  2 4 ,  B u i l d i n g  1 .  
•  A s s o c i a t e  D e a n  G r a d u a t e  C o u r s e w o r k  
P r o g r a m s :  
L e v e l  7 ,  B u i l d i n g  2 .  
•  A s s o c i a t e  D e a n  R e s e a r c h :  
L e v e l  5 ,  B u i l d i n g  2 .  
•  A s s o c i a t e  D e a n  D e v e l o p m e n t :  
L e v e l  5 ,  B u i l d i n g  2 .  
G e n e r a l  g u i d e  t o  l o c a t i o n s  o f  s t a f f  a n d  f a c i l i t i e s :  
•  C i v i l ,  S t r u c t u r a l ,  a n d  E n v i r o n m e n t a l  
E n g i n e e r i n g :  a c a d e m i c  s t a f f  o n  L e v e l  5 ,  
B u i l d i n g  2 ;  l a b o r a t o r i e s  m a i n l y  o n  L e v e l s  
1  a n d  2 ,  B u i l d i n g  2 ,  a n d  s o m e  o n  L e v e l  5 .  
•  E l e c t r i c a l ,  C o m p u t e r  S y s t e m s ,  a n d  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  E n g i n e e r i n g :  
a c a d e m i c  s t a f f  a n d  l a b o r a t o r i e s  o n  L e v e l s  
1 8 - 2 5 ,  B u i l d i n g  1 .  
•  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  a n d  M a n u -
f a c t u r i n g :  a c a d e m i c  s t a f f  o n  L e v e l  6 ,  
B u i l d i n g  2 ;  l a b o r a t o r i e s  m a i n l y  o n  L e v e l s  
2  a n d  3 ,  B u i l d i n g  2 .  
•  L e a r n i n g  a n d  D e s i g n  C e n t r e s :  L e v e l  2 3 ,  
B u i l d i n g  1  a n d  L e v e l  6 ,  B u i l d i n g  2 .  
•  C e n t r e  f o r  L o c a l  G o v e r n m e n t  E d u c a t i o n  
a n d  R e s e a r c h :  L e v e l 1 7 ,  B u i l d i n g  1 .  
•  N a t i o n a l  C e n t r e  f o r  G r o u n d w a t e r  
M a n a g e m e n t :  L e v e l  1 7 ,  B u i l d i n g  1 .  
•  A P A C E  ( A p p r o p r i a t e  T e c h n o l o g y  f o r  
C o m m u n i t y  a n d  E n v i r o n m e n t ,  I n c . ) :  L e v e l  
4 ,  B u i l d i n g  2 .  
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P R I N C I P A L  C O N T A C T S  
D e a n  o f  E n g i n e e r i n g  
P r o f e s s o r  P e t e r  P a r r  
F a c u l t y  A d m i n i s t r a t o r  
M s  D e b o r a h  C a r r a r o  
A s s o c i a t e  D e a n ,  U n d e r g r a d u a t e  P r o g r a m s  
P r o f e s s o r  W a r r e n  Y a t e s  
M a n a g e r ,  U n d e r g r a d u a t e  P r o g r a m s  O f f i c e  
M s  S u s a n a  T a n u w i j a y a  
S u b - D e a n  
D r  J o h n  N i c o l  
A s s o c i a t e  D e a n  G r a d u a t e  C o u r s e w o r k  P r o g r a m s  
H e a d ,  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  J i r n  P a r k i n  
G r a d u a t e  S t u d i e s  O f f i c e r  
M s  B e a t e  B u c k e n r n a i e r  
A s s o c i a t e  D e a n  R e s e a r c h  
P r o f e s s o r  J o h n  R e i z e s  
D i r e c t o r s ,  R e s e a r c h  C o n c e n t r a t i o n s  
B i o m e d i c a l  T e c h n o l o g y  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  H u n g  N g u y e n  
E n e r g y  T e c h n o l o g y  
P r o f e s s o r  V i e  R a m s d e n  
I n t e l l i g e n t  T r a n s p o r t  S y s t e m s  
P r o f e s s o r  C h r i s  D r a n e  
N o m a d i c  M u l t i m e d i a  D a t a  S y s t e m s  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  A r u n a  S e n e v i r a t n e  
S a t e l l i t e  S y s t e m s  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  S a m  R e i s e n f e l d  
T e c h n o l o g i e s  f o r  t h e  B u i l t  I n f r a s t r u c t u r e  
P r o f e s s o r  S t e v e  B a k o s s  
W a s t e w a t e r  a n d  W a s t e  M a n a g e m e n t  
P r o f e s s o r S  V i g n e s w a r a n  
A s s o c i a t e  D e a n  D e v e l o p m e n t  
P r o f e s s o r  R o d  B e l c h e r  
D i r e c t o r s ,  C o m m u n i t y  S e r o i c e  P r o g r a m  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  P a u l  B r y c e  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  H e l e n  M c G r e g o r  
M a n a g e r ,  M a r k e t i n g  P r o j e c t s  
( t o  b e  a d v i s e d )  
D i r e c t o r ,  I n d u s t r i a l  L i a i s o n  
M r  P a u l  S t a p l e t o n  
D i r e c t o r ,  I n t e r n a t i o n a l  E n g i n e e r i n g  P r o g r a m  
M r  P a u l  M a l o n e y  
D i r e c t o r ,  W o m e n  i n  E n g i n e e r i n g  P r o g r a m  
M s  B r o n w y n  H o l l a n d  
B u i l d i n g / R o o m  
T e l e p h o n e  E x t  
2 / 7 r f ) 2  
2 5 9 9  
2 / 7 r f ) 3  
2 5 9 4  
1 / 2 4 2 7  
2 4 3 6  
2 / 7 1 0 0  
2 6 7 1  
1 / 2 4 2 8  
2 4 3 8  
2 / 7 0 7 8  
2 6 3 8  
2 / 7 0 8 0  
2 5 9 0  
2 / 5 1 1 C  
2 7 4 2  
1 / 2 5 1 7  
2 4 5 1  
1 / 2 4 1 7 C  
2 4 2 0  
1 / 2 2 2 1 8  
2 3 9 0  
1 / 2 4 2 9  
2 4 4 1  
1  / 2 5 1 2 B  
2 4 4 8  
2 / 5 2 8  
2 6 2 9  
2 / 5 2 3  
2 6 4 1  
2 / S l l C  
2 4 2 3  
1 / 2 4 2 0 A  
2 4 2 5  
2 / 6 2 0  
2 6 7 8  
2 / 7 r f ) 7  2 5 9 2  
2 / 7 0 8 7  
2 5 9 1  
2 / 7 0 7 1  
2 6 0 1  
N o t e :  N a m e s  o f  P r o g r a m  D i r e c t o r s  f o r  u n d e r g r a d u a t e  a n d  p o s t g r a d u a t e  p r o g r a m s  a r e  p u b l i s h e d  s e p a r a t e l y ,  a n d  a r e  a v a i l a b l e  
f r o m  t h e  o f f i c e s  o f  t h e  r e s p e c t i v e  A s s o c i a t e  D e a n s ,  t h e  U n d e r g r a d u a t e  P r o g r a m s  O f f i c e  o r  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g .  
A  l i s t  o f  a c a d e m i c  s t a f f  b y  G r o u p s ,  s h o w i n g  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  i n t e r e s t s ,  i s  g i v e n  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  s e c t i o n .  T h e  U n i v e r s i t y ' s  
f o r m a l  l i s t i n g  o f  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  s t a f f ,  w i t h  q u a l i f i c a t i o n s ,  a p p e a r s  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  h a n d b o o k  a n d  i n  t h e  U T S  C a l e n d a r .  
P l e a s e  n o t e  t h a t  s o m e  l o c a t i o n s  a r e  p r o v i s i o n a l  a n d  m a y  c h a n g e .  
R E S E A R C H  P R O G R A M S  
A n  o u t l i n e  o f  t h e  F a c u l t y ' s  r e s e a r c h  i n t e r e s t s  
a n d  s t r e n g t h s  a p p e a r s  i n  t h e  P o s t g r a d u a t e  
s e c t i o n  o f  t h i s  h a n d b o o k  u n d e r  t h e  h e a d i n g  
R e s e a r c h  A r e a s  a n d  A s s o c i a t e d  C e n t r e s .  
D e t a i l s  o f  r e s e a r c h  p r o g r a m s  a r e  p u b l i s h e d  
s e p a r a t e l y .  
A S S O C I A T E D  C E N T R E S  
T h e  F a c u l t y  p a r t i c i p a t e s  i n  t h e  w o r k  o f  t h e  
f o l l o w i n g  c e n t r e s  a n d  o r g a n i s a t i o n s :  
A P A C E  
A P A C E  ( A p p r o p r i a t e  T e c h n o l o g y  f o r  
C o m m u n i t y  a n d  E n v i r o n m e n t ,  I n c . )  i s  a n  
i n d e p e n d e n t ,  c o m m u n i t y - b a s e d  o r g a n i s a t i o n  
t o  d e v e l o p  e c o l o g i c a l l y - s u s t a i n a b l e  
t e c h n o l o g i e s  f o r  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  A s i a - P a c i f i c  r e g i o n ,  a n d  t o  
i n t e r a c t  c l o s e l y  w i t h  t h e  l o c a l  c o m m u n i t i e s  i n  
d e v i s i n g  a n d  o p e r a t i n g  a p p r o p r i a t e  e n e r g y -
s u p p l y  s y s t e m s  a n d  o t h e r  f o r m s  o f  
i n f r a s t r u c t u r e  s u p p o r t .  H o u s e d  a t  U T S ,  i t  i s  a  
r e c o g n i s e d  n o n - g o v e r n m e n t  o r g a n i s a t i o n  
u n d e r  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  a i d  p r o g r a m s .  
P r i n c i p a l  c o n t a c t :  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  P a u l  
B r y c e  ( C h a i r  o f  D i r e c t o r s ) .  
A u s t r a l i a n  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  
E n g i n e e r i n g  I n n o v a t i o n  L t d  
T h e  A u s t r a l i a n  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  
E n g i n e e r i n g  I n n o v a t i o n  L t d  ( A G S E I )  w a s  
f o r m e d  b y  U T S ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  a n d  
a  n u m b e r  o f  i n d u s t r y  p a r t n e r s ,  a n d  i s  f u n d e d  
a s  a  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  A d v a n c e d  
E n g i n e e r i n g  C e n t r e .  T h e  S c h o o l ' s  p u r p o s e  i s  
t o  h e l p  A u s t r a l i a n  e n t e r p r i s e s  c o m b i n e  t h e  b e s t  
o f  e n g i n e e r i n g  a n d  m a n a g e m e n t  i n t o  a n  
e f f e c t i v e  c u l t u r e  o f  i n n o v a t i o n .  I t  b u i l d s  
s p e c i f i c a l l y  o n  t h e  c a p a b i l i t y  o f  e n g i n e e r s ,  a n d  
f o c u s e s  o n  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  e n g i n e e r i n g  t o  
b u s i n e s s  p e r f o r m a n c e .  I t  i s  l o c a t e d  a t  t h e  
A u s t r a l i a n  T e c h n o l o g y  P a r k ,  a t  E v e l e i g h ,  c l o s e  
t o U T S .  P r i n c i p a l  c o n t a c t :  P r o f e s s o r  P e t e r  P a r r .  
A u s t r a l i a n  T e c h n o l o g y  P a r k ,  
S y d n e y  L i m i t e d  
T h e  A u s t r a l i a n  T e c h n o l o g y  P a r k ,  S y d n e y  
L i m i t e d  i s  d e s i g n e d  t o  b e c o m e  S o u t h - E a s t  
A s i a ' s  p r e m i e r  t e c h n o l o g y  c e n t r e .  I t  i s  s i t u a t e d  
a t  t h e  c e n t r e  o f  a  t r i a n g l e  f o r m e d  b y  t h e  t h r e e  
p a r t i c i p a t i n g  u n i v e r s i t i e s - t h e  U n i v e r s i t i e s  o f  
S y d n e y  a n d  N e w  S o u t h  W a l e s ,  a n d  U T S .  I t  w i l l  
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c o n c e n t r a t e  o n  t e n  g e n e r i c  a r e a s  o f  s t r e n g t h :  
i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y ,  t e l e c o m m u n i c a t i o n s ,  
b i o m e d i c a l  t e c h n o l o g y ,  b i o t e c h n o l o g y ,  
a g r i c u l t u r e  a n d  f o o d  p r o c e s s i n g ,  
e n v i r o n m e n t a l  t e c h n o l o g y  a n d  m a n a g e m e n t ,  
t r a n s p o r t  s y s t e m s ,  i n s t r u m e n t a t i o n ,  m a t e r i a l s ,  
a n d  p o w e r  a n d  e n e r g y .  I t  i s  d e s i g n e d  t o  
s u p p o r t  a n d  i n c u b a t e  n e w  t e c h n o l o g y  
i n t e n s i v e  b u s i n e s s e s  a s  w e l l  a s  r e s e a r c h  a n d  
d e v e l o p m e n t  b y  e s t a b l i s h e d  e n t e r p r i s e s .  I t  i s  
l o c a t e d  a t  E v e l e i g h ,  n e a r  R e d f e r n ,  c l o s e  t o U T S .  
P r i n c i p a l  c o n t a c t :  P r o f e s s o r  R o d  B e l c h e r .  
C e n t r e  f o r  B i o m e d i c a l  
T e c h n o l o g y  
T h e  C e n t r e  f o r  B i o m e d i c a l  T e c h n o l o g y  i s  a  
m u l t i - f a c u l t y  a n d  i n t e r d i s c i p l i n a r y  r e s e a r c h  
c e n t r e  o f  U T S ,  w i t h  a  n e t w o r k  o f  r e s e a r c h  a n d  
e d u c a t i o n  t e a m s  f r o m  t h e  F a c u l t i e s  o f  
E n g i n e e r i n g ,  S c i e n c e ,  M a t h e m a t i c a l  a n d  
C o m p u t i n g  S c i e n c e s ,  N u r s i n g  a n d  B u s i n e s s .  I t  
a i m s  t o  e n h a n c e  t h e  s c i e n t i f i c  a n d  
t e c h n o l o g i c a l  b a s e  f o r  t h e  b i o m e d i c a l  
t e c h n o l o g y  i n d u s t r y ,  g o v e r n m e n t ,  a n d  h e a l t h  
c a r e  p r o v i d e r s ,  t h r o u g h  r e s e a r c h ,  
d e v e l o p m e n t ,  c o n s u l t a n c y  a n d  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  P r i n c i p a l  c o n t a c t :  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  H u n g  N g u y e n  ( D i r e c t o r ) .  
C e n t r e  f o r  L o c a l  G o v e r n m e n t  
E d u c a t i o n  a n d  R e s e a r c h  
T h e  C e n t r e  f o r  L o c a l  G o v e r n m e n t  E d u c a t i o n  
a n d  R e s e a r c h  a t  U T S  p r o v i d e s  e d u c a t i o n ,  
t r a i n i n g ,  r e s e a r c h  f a c i l i t i e s  a n d  s u p p o r t  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  i d e a s  f o r  t h e  g r o w t h  a n d  
f u t u r e  d i r e c t i o n  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t .  I t  i s  a  
m a j o r  p r o v i d e r  o f  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n ,  h a s  
b e e n  c o m m i s s i o n e d  b y  t h e  C o m m o n w e a l t h ,  
S t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s  t o  p r o v i d e  
t r a i n i n g  p r o g r a m s  f o r  m a j o r  r e f o r m s ,  a n d  h a s  
m a d e  i n t e r n a t i o n a l  c o n t r i b u t i o n s  t o  l o c a l  
g o v e r n m e n t  d e v e l o p m e n t  i n  c o l l a b o r a t i o n  
w i t h  s e v e r a l  c o u n t r i e s .  P r i n c i p a l  c o n t a c t :  M r  
G r a h a m  S a n s o m  ( D i r e c t o r ) .  
C o o p e r a t i v e  R e s e a r c h  C e n t r e  
f o r  C a r d i a c  T e c h n o l o g y  
T h e  C R C  f o r  C a r d i a c  T e c h n o l o g y  i n c l u d e s  U T S  
a n d  t h r e e  o t h e r  u n i v e r s i t y  p a r t i c i p a n t s ,  C S I R O ,  
t h r e e  c o m p a n i e s ,  a n d  t h r e e  h o s p i t a l s .  I t  h a s  
l i n k s  w i t h  l e a d i n g  i n t e r n a t i o n a l  c a r d i a c  
r e s e a r c h  g r o u p s  i n  t h e  U S A ,  t h e  U K ,  a n d  J a p a n .  
T h e  F a c u l t y  i s  i n v o l v e d  i n  a  n u m b e r  o f  
p r o g r a m s  t h r o u g h  t h e  C e n t r e  f o r  B i o m e d i c a l  
T e c h n o l o g y .  P r i n c i p a l  c o n t a c t :  A s s o c i a t e  
P r o f e s s o r  H u n g  N g u y e n .  
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C o o p e r a t i v e  R e s e a r c h  C e n t r e  
f o r  D i s t r i b u t e d  S y s t e m s  
T e c h n o l o g y  
T h e  C R C  f o r  D i s t r i b u t e d  S y s t e m s  T e c h n o l o g y  
h a s  f i v e  u n i v e r s i t y  a n d  e i g h t  i n d u s t r y  
p a r t i c i p a n t s .  I t s  f o c u s  i s  o n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
d e m o n s t r a b l e  p r o t o t y p e  t e c h n o l o g y  e n c o m -
p a s s i n g  d i s t r i b u t e d  s y s t e m s  a r c h i t e c t u r e s ,  
d a t a b a s e s ,  t o o l s  a n d  m a n a g e m e n t .  U T S ' s  
c o n t r i b u t i o n  i s  p r i m a r i l y  o n  t h e  m a n a g e m e n t  
a n d  p e r f o r m a n c e  o f  s y s t e m s  s u p p o r t i n g  t h e  
e x c h a n g e  o f  l a r g e  a m o u n t s  o f  i n f o r m a t i o n  
b e t w e e n  d i s p e r s e d  u s e r s ,  i n c l u d i n g  p e r s o n - t o -
p e r s o n  c o m m u n i c a t i o n .  P r i n c i p a l  c o n t a c t :  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  A r u n a  S e n e v i r a t n e .  
C o o p e r a t i v e  R e s e a r c h  C e n t r e  
f o r  R e n e w a b l e  E n e r g y  
T h e  C R C  f o r  R e n e w a b l e  E n e r g y  h a s  s e v e n  
u n i v e r s i t y  a n d  1 3  o t h e r  p a r t i c i p a n t s .  I t  
u n d e r t a k e s  s t r a t e g i c  r e s e a r c h  i n  e n e r g y  
g e n e r a t i o n  a n d  s t o r a g e ,  p o w e r  c o n d i t i o n i n g ,  
e n e r g y  e f f i c i e n c y ,  a n d  s y s t e m s  i n t e g r a t i o n ,  
a i m e d  a t  f o s s i l  f u e l  r e p l a c e m e n t  a n d  
g r e e n h o u s e  g a s  a b a t e m e n t .  U T S  E n g i n e e r i n g  
i s  p r i m a r i l y  i n v o l v e d  i n  t h e  e n e r g y  e f f i c i e n c y  
p r o g r a m .  P r i n c i p a l  c o n t a c t :  P r o f e s s o r  V i e  
R a m s d e n .  
C o o p e r a t i v e  R e s e a r c h  C e n t r e  
f o r  S a t e l l i t e  S y s t e m s  
T h e  C R C  f o r  S a t e l l i t e  S y s t e m s  w i l l  b e  b a s e d  
o n  a  m i c r o s a t e l l i t e  t h a t  w i l l  b e  u s e d  t o  c o n d u c t  
c o m m u n i c a t i o n ,  s p a c e  p h y s i c s ,  r e m o t e  s e n s i n g  
a n d  e n g i n e e r i n g  e x p e r i m e n t s .  I t  w i l l  g i v e  
A u s t r a l i a n  s c i e n t i s t s  a n d  e n g i n e e r s  v a l u a b l e  
d a t a  a b o u t  t h e  s p a c e  e n v i r o n m e n t ,  a s  w e l l  a s  
e x p e r i e n c e  i n  s p a c e  e n g i n e e r i n g  a n d  p r a c t i c a l  
a p p l i c a t i o n  o f  s p a c e  t e c h n o l o g y .  U T S  
E n g i n e e r i n g  i s  i n v o l v e d  t o g e t h e r  w i t h  C S I R O ,  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  A u s t r a l i a ,  Q u e e n s l a n d  
U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  
N e w c a s t l e ,  A u s p a c e  L i m i t e d ,  V I P A C  S c i e n t i s t s  
a n d  E n g i n e e r s  P t y  L t d ,  L a  T r o b e  U n i v e r s i t y ,  
C u r t i n  U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y ,  t h e  D e f e n c e  
S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  O r g a n i s a t i o n ,  t h e  
A R I E S  C o n s o r t i u m ,  M I T E C  P t y  L t d ,  D - S p a c e  
L t d  a n d  O p t u s .  P r i n c i p a l  c o n t a c t :  A s s o c i a t e  
P r o f e s s o r  S a m  R e i s e n f e l d .  
I n s t i t u t e  f o r  C o a s t a l  R e s o u r c e  
M a n a g e m e n t  
T h e  I n s t i t u t e  f o r  C o a s t a l  R e s o u r c e  
M a n a g e m e n t  i s  a n  i n t e r - f a c u l t y  n e t w o r k  
w i t h i n  U T S ,  i n t e g r a t i n g  e x p e r t i s e  a n d  
r e s o u r c e s  i n  e n v i r o n m e n t a l  s c i e n c e s ,  
e n g i n e e r i n g ,  l a w ,  a n d  b u s i n e s s ,  f o r  s u s t a i n a b l e  
d e v e l o p m e n t ,  p l a n n i n g  a n d  n a t u r a l  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  i n  t h e  c o a s t a l  z o n e .  I t  c o n d u c t s  
r e s e a r c h ,  c o n s u l t a n c y  a n d  i n t e r d i s c i p l i n a r y  
p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s ,  a n d  h a s  i n t e r n a t i o n a l  
l i n k s  i n  t h e  P a c i f i c  r e g i o n  a n d  i n  N o r t h  
A m e r i c a  a n d  E u r o p e .  P r i n c i p a l  c o n t a c t :  
P r o f e s s o r  V i g i  V i g n e s w a r a n .  
N a t i o n a l  C e n t r e  f o r  
G r o u n d w a t e r  M a n a g e m e n t  
T h e  N a t i o n a l  C e n t r e  f o r  G r o u n d w a t e r  
M a n a g e m e n t  a t  U T S  c o n d u c t s  r e s e a r c h  a n d  
c o n s u l t a n c y  i n  g r o u n d w a t e r  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  p r o b l e m s  o f  s t r a t e g i c  n a t i o n a l  
i m p o r t a n c e ,  a n d  p o s t g r a d u a t e  a n d  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  I t  i s  r e c o g n i s e d  b y  t h e  
C o m m o n w e a l t h  a s  a  n a t i o n a l  c e n t r e ,  l i a i s e s  
e x t e n s i v e l y  w i t h  i n d u s t r y ,  a n d  p a r t i c i p a t e s  i n  
i n t e r n a t i o n a l  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  
p r o g r a m s .  I t s  D i r e c t o r  i s  c u r r e n t l y  P r e s i d e n t  
o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  
H y d r o g e o l o g i s t s .  P r i n c i p a l  c o n t a c t :  P r o f e s s o r  
M i c h a e l  K n i g h t  ( D i r e c t o r ) .  
S y d n e y  M i c r o w a v e  D e s i g n  a n d  
R e s o u r c e  C e n t r e  
T h e  S y d n e y  M i c r o w a v e  D e s i g n  a n d  R e s o u r c e  
C e n t r e  i s  a  j o i n t  i n i t i a t i v e  o f  U T S ,  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  a n d  H e w l e t t  P a c k a r d  
A u s t r a l i a .  I t  a s s i s t s  r e s e a r c h e r s  a n d  A u s t r a l i a n  
c o m p a n i e s  t o  d e v e l o p  o r  e x t e n d  a d v a n c e d  
m i c r o w a v e  c a p a b i l i t i e s  t h r o u g h  a c c e s s  t o  
m o d e l l i n g ,  d e s i g n  a n d  m e a s u r e m e n t  f a c i l i t i e s ,  
a n d  u n d e r t a k e s  r e s e a r c h  i n  a r e a s  s u c h  a s  
m i c r o w a v e  c o m m u n i c a t i o n s ,  e l e c t r o m a g n e t i c  
i n t e r f e r e n c e ,  a n t e n n a s ,  m i c r o w a v e  p r o c e s s i n g  
a n d  m a t e r i a l s  c h a r a c t e r i s a t i o n .  P r i n c i p a l  
c o n t a c t :  D r  A n a n d a  M o h a n  S a n a g a v a r a p u .  
I n s t i t u t e s  o f  U T S  
T h e  F a c u l t y  a l s o  i n t e r a c t s  c l o s e l y  w i t h  t h e  
f o l l o w i n g  i n s t i t u t e s  a t  U T S :  
•  I n s t i t u t e  f o r  I n t e r a c t i v e  M u l t i m e d i a  
•  I n s t i t u t e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  
•  I n s t i t u t e  f o r  S u s t a i n a b l e  F u t u r e s .  
F u r t h e r  d e t a i l s  o f  a l l  t h e s e  c e n t r e s ,  i n s t i t u t e s  
a n d  o t h e r  o r g a n i s a t i o n s  a r e  p u b l i s h e d  i n  t h e  
U T S  C a l e n d a r .  
P R O F E S S I O N A L  
B O D I E S  I N  
E N G I N E E R I N G  
T h e  I n s t i t u t i o n  o f  E n g i n e e r s ,  
A u s t r a l i a  
T h e  I n s t i t u t i o n  o f  E n g i n e e r s ,  A u s t r a l i a  ( I E A u s t )  
i s  t h e  p r i n c i p a l  p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r i n g  b o d y  
a n d  l e a r n e d  s o c i e t y  i n  A u s t r a l i a .  I t s  
m e m b e r s h i p  c o v e r s  a l l  b r a n c h e s  o f  
e n g i n e e r i n g ,  w i t h  s p e c i a l i s t  C o l l e g e s  c a t e r i n g  
f o r  t h e  m a i n  f i e l d s  o f  p r a c t i c e .  I t s  h e a d q u a r t e r s  
a r e  l o c a t e d  i n  C a n b e r r a ,  w i t h  o p e r a t i n g  
d i v i s i o n s  i n  c a p i t a l  c i t i e s  a n d  r e g i o n a l  c e n t r e s .  
T h e  l o c a l  d i v i s i o n  f o r  U T S  i s  S y d n e y  D i v i s i o n ,  
w h i c h  r u n s  a n  a n n u a l  p r o g r a m  o f  l e c t u r e s ,  
s e m i n a r s  a n d  p r o f e s s i o n a l  a c t i v i t i e s ,  w i t h  
p a r t i c u l a r  e v e n t s  f o r  Y o u n g  E n g i n e e r s .  I t s  
o f f i c e s  a r e  l o c a t e d  i n  N o r t h  S y d n e y ,  a n d  t h e  
t e l e p h o n e  n u m b e r  i s  ( 0 2 )  9 9 2 9  8 5 4 4 .  
C o r p o r a t e  m e m b e r s h i p  o f  I E A u s t  ( i n  t h e  
g r a d e s  o f  M e m b e r  o r  F e l l o w )  c o n f e r s  t h e  s t a t u s  
o f  C h a r t e r e d  E n g i n e e r  a n d  l i s t i n g  i n  t h e  
N a t i o n a l  P r o f e s s i o n a l  E n g i n e e r s  R e g i s t e r .  
S t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  c o u r s e s  l e a d i n g  t o  t h e  
B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g  d e g r e e  m a y  j o i n  
I E A u s t  a s  S t u d e n t  m e m b e r s ,  a n d  u p o n  
g r a d u a t i o n  b e c o m e  e l i g i b l e  f o r  G r a d u a t e  
m e m b e r s h i p .  T o  a t t a i n  t h e  c o r p o r a t e  g r a d e  o f  
M e m b e r ,  c e r t a i n  p r o f e s s i o n a l  c o m p e t e n c i e s  
m u s t  b e  g a i n e d  a n d  d e m o n s t r a t e d ,  n o r m a l l y  
i n  e m p l o y m e n t  a f t e r  g r a d u a t i o n .  U T S  
g r a d u a t e s  m a y  e x p e c t  t o  r e c e i v e  c r e d i t  t o w a r d s  
t h i s  r e q u i r e m e n t  f o r  t h e  i n d u s t r i a l  e x p e r i e n c e  
g a i n e d  d u r i n g  t h e i r  d e g r e e ,  a l t h o u g h  s o m e  
f u r t h e r  e x p e r i e n c e  i s  n o r m a l l y  n e e d e d  ( r e f e r  
a l s o  t o  P r o f e s s i o n a l  R e c o g n i t i o n  u n d e r  
B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g ,  D i p l o m a  i n  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e ) .  
I E A u s t  m e m b e r s h i p  i s  a l s o  a v a i l a b l e  i n  t h e  
c a t e g o r i e s  o f  E n g i n e e r i n g  A s s o c i a t e  ( n o r m a l l y  
h o l d i n g  a  T A F E  A s s o c i a t e  D i p l o m a  o r  
e q u i v a l e n t )  a n d  E n g i n e e r i n g  T e c h n o l o g i s t  
( n o r m a l l y  h o l d i n g  a  B a c h e l o r  o f  T e c h n o l o g y  
d e g r e e  o r  a n  A d v a n c e d  D i p l o m a ) .  
I E A u s t  a s s e s s e s  d e g r e e  c o u r s e s  c o n d u c t e d  b y  
A u s t r a l i a n  u n i v e r s i t i e s ,  a n d  m a y  r e c o g n i s e  
t h e m  a s  m e e t i n g  i t s  e d u c a t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  
f o r  m e m b e r s h i p .  A l l  U T S  B a c h e l o r  o f  
E n g i n e e r i n g  d e g r e e s  a r e  s o  r e c o g n i s e d .  
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T h e  A s s o c i a t i o n  o f  P r o f e s s i o n a l  
E n g i n e e r s ,  S c i e n t i s t s  a n d  
M a n a g e r s ,  A u s t r a l i a  
T h e  A s s o c i a t i o n  o f  P r o f e s s i o n a l  E n g i n e e r s ,  
S c i e n t i s t s  a n d  M a n a g e r s ,  A u s t r a l i a  ( A P E S M A )  
p r o v i d e s  a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e  o n  
e m p l o y m e n t - r e l a t e d  m a t t e r s  f o r  p r o f e s s i o n a l  
e n g i n e e r s ,  s c i e n t i s t s  a n d  m a n a g e r s .  S t u d e n t  
m e m b e r s  r e c e i v e  a  p u b l i c a t i o n  T h e  S t u d e n t  
U p d a t e  t h r e e  t i m e s  a  y e a r ,  w h i c h  g i v e s  p r a c t i c a l  
i n s i g h t  i n t o  t h e  w o r k p l a c e  a n d  e m p l o y m e n t  
i s s u e s  t h a t  a f f e c t  t h e m  a s  p r o f e s s i o n a l  
e n g i n e e r s .  F o r  i n f o r m a t i o n  a n d  s t u d e n t  
m e m b e r s h i p  a p p l i c a t i o n  f o r m s  c a l l  A P E S M A  
o n  ( 0 2 )  9 2 6 4  9 5 0 0 .  ·  
O t h e r  B o d i e s  
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  o t h e r  n a t i o n a l  a n d  
r e g i o n a l  a s s o c i a t i o n s  r e p r e s e n t i n g  p a r t i c u l a r  
b r a n c h e s  o f  e n g i n e e r i n g .  F a c u l t y  s t a f f  w i t h  
i n t e r e s t s  i n  t h e  f i e l d  c o n c e r n e d  a r e  o f t e n  a c t i v e  
i n  t h e s e  b o d i e s ,  a n d  g l a d  t o  p r o v i d e  
i n f o r m a t i o n .  
E N G I N E E R I N G  
L E A R N I N G  A N D  
D E S I G N  C E N T R E S  
T h e  F a c u l t y  h a s  a  s t r o n g  c o m m i t m e n t  t o  
p r o v i d i n g  a n  e f f e c t i v e  a n d  s u p p o r t i v e  l e a r n i n g  
e n v i r o n m e n t  f o r  e n g i n e e r i n g  s t u d e n t s .  T h e  
L e a r n i n g  a n d  D e s i g n  C e n t r e s  a r e  l o c a t e d  i n  
B u i l d i n g  1 ,  R o o m  2 3 1 5  ( L e v e l 2 3 )  a n d  B u i l d i n g  
2 ,  R o o m  6 3 9  ( L e v e l 6 ) .  T h e y  s e r v e  s t u d e n t s  b y  
p r o v i d i n g  a c c e s s  t o  t u t o r s  f o r  i n d i v i d u a l  a n d  
s m a l l  g r o u p  s u p p o r t ,  r e f e r e n c e  m a t e r i a l ,  a n d  
s o f t w a r e  a n d  h a r d w a r e  r e s o u r c e s ,  o n  a  d r o p -
i n  b a s i s ,  a n d  a r e  o p e n  f o r  e x t e n d e d  h o u r s .  
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O T H E R  S U P P O R T  
C E N T R E S  
T h e  E n g l i s h  L a n g u a g e  a n d  S t u d y  S k i l l s  
A s s i s t a n c e  ( E L S S A )  C e n t r e  p r o v i d e s  f r e e  
E n g l i s h  l a n g u a g e  a n d  s t u d y  s k i l l s  c o u r s e s  f o r  
U T S  s t u d e n t s  a n d  s t a f f .  T h e s e  i n c l u d e  i n t e n s i v e  
v a c a t i o n  c o u r s e s ,  w e e k l y  w o r k s h o p s ,  d a y  a n d  
e v e n i n g  c o u r s e s  o n  e s s a y  a n d  r e p o r t  w r i t i n g ,  
a d v a n c e d  g r a m m a r ,  c r i t i c a l  t h i n k i n g ,  
d i s c u s s i o n  s k i l l s ,  s e m i n a r  p r e s e n t a t i o n ,  
e f f e c t i v e  r e a d i n g ,  p r o n u n c i a t i o n ,  a n d  w r i t i n g  
a t  p o s t g r a d u a t e  l e v e l .  I n d i v i d u a l  c o n s u l t a t i o n s  
a n d  s e l f - s t u d y  f a c i l i t i e s  a r e  a v a i l a b l e .  
T h e  M a t h e m a t i c s  S t u d y  C e n t r e  c o o r d i n a t e s  
m a t h e m a t i c s  s t u d y  a s s i s t a n c e  a c r o s s  t h e  
U n i v e r s i t y .  I t  o f f e r s  m a n y  s e r v i c e s  t o  s t u d e n t s  
f r o m  a l l  f a c u l t i e s ,  i n c l u d i n g  a s s i s t a n c e  w i t h  
c o m m o n  c o m p u t i n g  p a c k a g e s .  
T h e  P h y s i c s  L e a r n i n g  C e n t r e  o p e r a t e s  o n  a  
d r o p - i n  b a s i s  a n d  p r o v i d e s  a s s i s t a n c e  t o  
s t u d e n t s  f r o m  a l l  f a c u l t i e s  i n  r e l a t i o n  t o  f i r s t -
y e a r  P h y s i c s  s t u d i e s .  
E N G I N E E R I N G  C L U B S  
A N D  S O C I E T I E S  
E n g i n e e r i n g  c l u b s  a n d  s o c i e t i e s  a t  U T S  i n c l u d e :  
•  T h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  S p e a k e r s  C l u b  
•  C i v i l  a n d  S t r u c t u r a l  E n g i n e e r i n g  S o c i e t y  
( C A S E S )  
•  S o c i e t y  f o r  E l e c t r i c a l ,  C o m p u t e r  S y s t e m s  
a n d  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r s  ( S E C S M E ) .  
E N D O W M E N T S ,  P R I Z E S  
A N D  S C H O L A R S H I P S  
A  n u m b e r  o f  p r i z e s  a n d  s c h o l a r s h i p s  f o r  
a c a d e m i c  e x c e l l e n c e  a r e  a w a r d e d  t o  s t u d e n t s  
e n r o l l e d  i n  t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g .  P r i z e s  
a r e  a w a r d e d  i n  r e s p e c t  o f  e a c h  a c a d e m i c  y e a r  
a n d  a r e  p r e s e n t e d  a n n u a l l y  a t  a  F a c u l t y  
c e r e m o n y .  T h e s e  p r i z e s  a r e  m a d e  a v a i l a b l e  
t h r o u g h  t h e  g e n e r o s i t y  o f  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s ,  
a n d  o r g a n i s a t i o n s  i n  t h e  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  
s e c t o r .  
S c h o l a r s h i p s  f o r  c o m m e n c i n g  s t u d e n t s  a r e  a l s o  
a v a i l a b l e .  U n d e r g r a d u a t e  s c h o l a r s h i p s  a r e  
d e s c r i b e d  b e l o w .  I n q u i r i e s  a b o u t  p o s t g r a d u a t e  
s c h o l a r s h i p s  s h o u l d  b e  m a d e  w i t h  t h e  
U n i v e r s i t y  G r a d u a t e  S c h o o l  o n  9 5 1 4  1 5 2 1 .  
P r i z e s  w h i c h  a r e  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  i n  a l l  
f a c u l t i e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a r e  d e s c r i b e d  i n  t h e  
U T S  C a l e n d a r .  
E n d o w m e n t s  
J a m e s  N  K i r b y  C h a i r  o f  M a n u f a c t u r i n g  
E n g i n e e r i n g  
I n  1 9 8 3 ,  t h e  J a m e s  N  K i r b y  F o u n d a t i o n  
c o m m e n c e d  a  s e r i e s  o f  d o n a t i o n s  t o  t h e  F a c u l t y  
o f  E n g i n e e r i n g  D e v e l o p m e n t  F u n d ,  t o w a r d s  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  C h a i r  i n  a n  a r e a  r e l a t i n g  
t o  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y .  T h e  c a p i t a l  f u n d  
t o  s u p p o r t  t h e  C h a i r  w a s  b u i l t  u p  o v e r  s o m e  
t w e l v e  y e a r s ,  a n d  i s  n o w  e x p e c t e d  t o  b e  
c a p a b l e  o f  p r o v i d i n g  a  s u b s t a n t i a l  a n n u a l  
c o n t r i b u t i o n  i n  p e r p e t u i t y .  
T h r o u g h  t h e  F o u n d a t i o n ' s  g e n e r o s i t y ,  t h e  
C o u n c i l  o f  U T S  w a s  a b l e  t o  e s t a b l i s h  t h e  J  a m e s  
N  K i r b y  C h a i r  o f  M a n u f a c t u r i n g  E n g i n e e r i n g  
i n  1 9 8 8 .  T h e  i n a u g u r a l  p r o f e s s o r ,  D r  F r a n k  
S w i n k e l s ,  w a s  a p p o i n t e d  i n  1 9 8 9  a n d  t o o k  u p  
d u t y  i n  1 9 9 0 .  D r  S w i n k e l s  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  
D i r e c t o r  o f  t h e  U n i v e r s i t y ' s  C e n t r e  f o r  
I n d u s t r i a l  T e c h n o l o g y .  
P r i z e s  
A s s o c i a t i o n  o f  C o n s u l t i n g  S t r u c t u r a l  
E n g i n e e r s  P r i z e s  
T w o  p r i z e s  f r o m  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  C o n s u l t i n g  
S t r u c t u r a l  E n g i n e e r s  w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 6 ,  
a n d  a r e  a w a r d e d  a n n u a l l y  t o  s t u d e n t s  e n r o l l e d  
i n  e i t h e r  t h e  C i v i l  o r  S t r u c t u r a l  E n g i n e e r i n g  
d e g r e e  c o u r s e .  T h e  S t a g e  4  p r i z e  i s  a w a r d e d  t o  
t h e  s t u d e n t  w h o  a c h i e v e s ,  a t  t h e  f i r s t  a t t e m p t ,  
t h e  h i g h e s t  a g g r e g a t e  i n  t h e  s u b j e c t s  C o n c r e t e  
D e s i g n  1 ,  S t r u c t u r a l  A n a l y s i s  1  a n d  T i m b e r  
D e s i g n .  T h e  c a s h  v a l u e  o f  t h e  p r i z e  i s  $ 2 0 0 .  T h e  
S t a g e  6  p r i z e  i s  a w a r d e d  t o  t h e  s t u d e n t  w h o  
a c h i e v e s ,  a t  t h e  f i r s t  a t t e m p t ,  t h e  h i g h e s t  
a g g r e g a t e  i n  t h e  s u b j e c t s  C o n c r e t e  D e s i g n  3  
a n d  S t e e l  S t r u c t u r e s  a n d  C o n c e p t  D e s i g n  1 .  T h e  
c a s h  v a l u e  o f  t h e  p r i z e  i s  $ 2 5 0 .  
A u s t r a l i a n  I n d u s t r y  G r o u p  J o h n  H e i n e  
M e m o r i a l  P r i z e s  
T h e s e  p r i z e s  w e r e  f o r m e l y  k n o w n  a s  t h e  M T I A  
J o h n  H e i n e  M e m o r i a l  P r i z e s  a n d  h a v e  b e e n  r e -
n a m e d  b e c a u s e  t h e  M e t a l  T r a d e s  I n d u s t r y  
A s s o c i a t i o n  o f  A u s t r a l i a  m e r g e d  w i t h  t h e  
A u s t r a l i a n  C h a m b e r  o f  M a n u f a c t u r e r s  i n  1 9 9 8  
t o  f o r m  t h e  A u s t r a l i a n  I n d u s t r y  G r o u p .  
T h e  M T I A  e s t a b l i s h e d  t h e  J o h n  H e i n e  
M e m o r i a l  F o u n d a t i o n  i n  1 9 5 0  i n  m e m o r y  o f  
J o h n  H e i n e  w h o  d i d  m u c h  t o  a d v a n c e  t h e  
c a u s e  o f  t h e  m e t a l  t r a d e s  i n d u s t r y .  I n  1 9 7 1 ,  t h e  
F o u n d a t i o n  d e c i d e d  t o  g i v e  s u p p o r t  a n d  
e n c o u r a g e m e n t  t o  s t u d e n t s  b y  t h e  a n n u a l  
a w a r d  o f  p r i z e s  t o  o u t s t a n d i n g  s t u d e n t s  i n  
u n d e r g r a d u a t e  M e c h a n i c a l  a n d  M a n u -
f a c t u r i n g  E n g i n e e r i n g  d e g r e e  c o u r s e s .  T h e  
F o u n d a t i o n  c o n t i n u e s  t o  o f f e r  t h e s e  p r i z e s  
t h o u r h g  t h e  A u s t r a l i a n  I n d u s t r y  G r o u p .  T h e  
p r i z e s  a r e  i n  t h e  f o r m  o f  c a s h  a w a r d s  t o  h e l p  
s t u d e n t s  c o v e r  c o s t s  f o r  b o o k s  a n d  e q u i p m e n t  
f o r  u s e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e i r  e a r l y  y e a r s  o f  
s t u d y  a t  U T S .  C u r r e n t l y ,  p r i z e s  a r e  a w a r d e d  
t o  s t u d e n t s  i n  S t a g e s  1 ,  2 ,  3  a n d  4 .  E a c h  i s  a  
c a s h  a w a r d  o f  $ 4 0 0 .  
L  H  B a k e r  M e d a l  
T h e  m e d a l  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 7 7  t o  
p e r p e t u a t e  t h e  m e m o r y  o f  t h e  l a t e  L  H  B a k e r ,  
f o r m e r  H e a d  o f  t h e  S c h o o l  o f  M e c h a n i c a l  
E n g i n e e r i n g ,  w h o  d i e d  i n  1 9 7 6 .  T h e  p r i z e  
c o n s i s t s  o f  a  m e d a l  a n d  m a y  b e  a w a r d e d  
a n n u a l l y  t o  a  p a r t - t i m e  s t u d e n t  w h o  o b t a i n s  
t h e  h i g h e s t  a g g r e g a t e  i n  S t a g e  8  o f  t h e  
M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  o r  M a n u f a c t u r i n g  
E n g i n e e r i n g  d e g r e e  c o u r s e .  
E l d r e d  G  B i s h o p  P r i z e  
T h e  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 7 4  t o  
c o m m e m o r a t e  t h e  l e a d e r s h i p  o f  M r  E l d r e d  
G e o r g e  B i s h o p  i n  i m p r o v i n g  t h e  s t a n d a r d  a n d  
q u a l i t y  o f  m a n u f a c t u r i n g  e n g i n e e r i n g  i n  
S y d n e y .  T h e  p r i z e  i s  a w a r d e d  t o  a  s t u d e n t  w h o  
i s  a n  A u s t r a l i a n  c i t i z e n ,  g e n e r a l l y  e n t e r i n g  h i s  
o r  h e r  f i n a l  y e a r  o f  s t u d i e s  t o w a r d s  t h e  
B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g  d e g r e e  w i t h  a  m a j o r  
p r o j e c t  i n  m a n u f a c t u r i n g  s y s t e m s  e n g i n e e r i n g  
o r  a  c l o s e l y - r e l a t e d  a r e a .  S e l e c t i o n  i s  b a s e d  o n  
a  w r i t t e n  a p p l i c a t i o n  a n d  a n  i n t e r v i e w .  N o  
c a n d i d a t e  m a y  b e  c o n s i d e r e d  f o r  t h e  p r i z e  
m o r e  t h a n  o n c e .  T h e  p r i z e  c o n s i s t s  o f  a  
c o m m e m o r a t i v e  t r o p h y  a n d  a  c a s h  a w a r d  o f  
$ 1 , 3 5 0 .  
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T r e v o r  B u c h n e r  D e s i g n  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 8  f r o m  a  T r u s t  
F u n d  s e t  u p  i n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  c o n t r i b u t i o n  
a n d  d i s t i n g u i s h e d  s e r v i c e  o f  T r e v o r  B u c h n e r ,  
t h e  f i r s t  a c a d e m i c  m e m b e r  o f  s t a f f  o f  t h e  S c h o o l  
o f  C i v i l  E n g i n e e r i n g .  T h i s  p r i z e  i s  a w a r d e d  
a n n u a l l y  t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  i n  t h e  
B a c h e l o r ' s  d e g r e e  c o u r s e  i n  e i t h e r  C i v i l  o r  
S t r u c t u r a l  E n g i n e e r i n g ,  w h o  a c h i e v e s  t h e  
h i g h e s t  a g g r e g a t e ,  a t  t h e  f i r s t  a t t e m p t ,  i n  t h e  
s u b j e c t s  S t e e l  D e s i g n  1 ,  a n d  S t e e l  S t r u c t u r e s  
a n d  C o n c e p t  D e s i g n  1 .  T h e  p r i z e  h a s  a  c a s h  
v a l u e  o f  $ 2 0 0 .  
C o m p u m o d  P r i z e  i n  S o l i d  M e c h a n i c s  
T h i s  p r i z e  i s  a w a r d e d  a n n u a l l y  t o  t h e  s t u d e n t ,  
e n r o l l e d  i n  e i t h e r  o f  t h e  B a c h e l o r ' s  d e g r e e  
c o u r s . e s  i n  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  o r  
M a n u f a c t u r i n g  E n g i n e e r i n g ,  w h o  o b t a i n s  t h e  
h i g h e s t  a g g r e g a t e  m a r k  i n  t h e  f o u r  s u b j e c t s ,  
S o l i d  M e c h a n i c s  1 ,  S o l i d  M e c h a n i c s  2 ,  S o l i d  
M e c h a n i c s  3 ,  a n d  F i n i t e  E l e m e n t  S t r e s s  
A n a l y s i s .  T h e  p r i z e  c o n s i s t s  o f  a  
c o m m e m o r a t i v e  c e r t i f i c a t e  a n d  a  c a s h  a w a r d  
o f  $ 2 0 0 .  
E l e c t r i c i t y  S u p p l y  E n g i n e e r s '  
A s s o c i a t i o n  I n c .  P r i z e  
S i n c e  1 9 7 6  t h e  E l e c t r i c i t y  S u p p l y  E n g i n e e r s '  
A s s o c i a t i o n  I n c .  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  h a s  
o f f e r e d  e n c o u r a g e m e n t ,  b y  w a y  o f  a n  a n n u a l  
c a s h  a w a r d  o f  $ 2 0 0 ,  t o  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  
s t u d e n t s .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r i z e  i s  t o  a t t r a c t  
t h e  i n t e r e s t  o f  s t u d e n t s  i n  p u r s u i n g  a  c o u r s e  
w h i c h  w i l l  e n a b l e  t h e m  t o  b e c o m e  e n g i n e e r s  
i n  t h e  e l e c t r i c  p o w e r  d i s t r i b u t i o n  i n d u s t r y .  T h e  
p r i z e  i s  a w a r d e d  t o  a  s a n d w i c h  p a t t e r n - o r  
p a r t - t i m e  s t u d e n t  w h o  e x c e l s  i n  t h e  s u b j e c t s  
P o w e r  A p p a r a t u s  a n d  S y s t e m s ,  a n d  P o w e r  
C i r c u i t  T h e o r y .  
E n e r g y  A u s t r a l i a  P r i z e  i n  P o w e r  
E n g i n e e r i n g  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 6  a n d  i s  
a w a r d e d  a n n u a l l y  t o  t h e  s t u d e n t  w h o  
c o m p l e t e s  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  E l e c t r i c a l  
E n g i n e e r i n g  d e g r e e  c o u r s e  a n d  w h o  o b t a i n s  
t h e  h i g h e s t  a g g r e g a t e  i n  a n y  t h r e e  o f  t h e  p o w e r  
e n g i n e e r i n g  p r o f e s s i o n a l  e l e c t i v e  s u b j e c t s .  T h e  
c a s h  v a l u e  o f  t h e  p r i z e  i s  $ 2 5 0  a n d  i s  s u b j e c t  t o  
p e r i o d i c  r e v i e w  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  m a i n t a i n i n g  
i t s  r e a l  v a l u e .  
2 6  F A C U L T Y  I N F O R M A T I O N  
F r a n c i s  E  F e l e d y  M e m o r i a l  P r i z e  
T h i s  a w a r d  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  s t a f f  o f  t h e  
B r i t i s h  M o t o r  C o r p o r a t i o n  a s  a  m e m o r i a l  t o  t h e  
l a t e  F r a n c i s  E  F e l e d y  f o r  h i s  w o r k  a s  a n  
a r c h i t e c t  a n d  e n g i n e e r  w i t h  t h a t  c o m p a n y .  T h e  
a w a r d  w a s  f i r s t  m a d e  a v a i l a b l e  i n  1 9 6 6  t h r o u g h  
t h e  t h e n  D e p a r t m e n t  o f  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n .  
I n  1 9 7 4 ,  t h e  t h e n  I n s t i t u t e  b e c a m e  t h e  T r u s t e e  
o f  t h e  f u n d .  A t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  T r u s t e e ,  
t h e  p r i z e  i s  a w a r d e d  a n n u a l l y  t o  a n  
o u t s t a n d i n g  p a r t - t i m e  s t u d e n t  e n t e r i n g  h i s  o r  
h e r  f i n a l  y e a r  i n  e a c h  o f  t h e  F a c u l t i e s  o f  
E n g i n e e r i n g ;  S c i e n c e ;  a n d  D e s i g n ,  A r c h i t e c t u r e  
a n d  B u i l d i n g .  E a c h  p r i z e  i s  v a l u e d  a t  $ 6 0 0 .  
T h e  G e o r g e  J  H a g g a r t y  C i v i l  
E n g i n e e r i n g  P r i z e  
I n  1 9 8 1 ,  t h e  G e o r g e  J  H a g g a r t y  S t u d e n t  
E n d o w m e n t  F u n d  w a s  e s t a b l i s h e d  t o  
c o m m e m o r a t e  t h e  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  
m a d e  b y  t h e  F o u n d a t i o n  H e a d ,  S c h o o l  o f  C i v i l  
E n g i n e e r i n g ,  t o  e n g i n e e r i n g  e d u c a t i o n .  F r o m  
t h e  F u n d ,  a  p r i z e ,  k n o w n  a s  t h e  G e o r g e  J  
H a g g a r t y  C i v i l  E n g i n e e r i n g  P r i z e  i s  a w a r d e d  
a n n u a l l y  t o  a  C i v i l  E n g i n e e r i n g  s t u d e n t  w h o ,  
a t  h i s  o r  h e r  f i r s t  a t t e m p t ,  a c h i e v e s  t h e  h i g h e s t  
a g g r e g a t e  i n  t h e  s u b j e c t s  S t a t i c s ,  M e c h a n i c s  o f  
S o l i d s  1 ,  M e c h a n i c s  o f  S o l i d s  2 ,  a n d  F l u i d  
M e c h a n i c s .  T h e  a w a r d  i s  a  c a s h  p r i z e  o f  $ 2 0 0 .  
T h e  I E A u s t  M E M  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 2  b y  t h e  
I n s t i t u t i o n  o f  E n g i n e e r s ,  A u s t r a l i a .  T h e  p r i z e  
m a y  b e  a w a r d e d  i n  r e s p e c t  o f  e a c h  a c a d e m i c  
y e a r  b u t  w i l l  n o t  b e  a w a r d e d  i f  n o  c a n d i d a t e  
r e a c h e s  a  l e v e l  a c c e p t a b l e  t o  t h e  F a c u l t y  B o a r d  
i n  E n g i n e e r i n g .  T h e  r e c i p i e n t  o f  t h e  p r i z e  s h a l l  
s a t i s f y  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s :  ( i )  h e  o r  s h e  
m u s t  h a v e  b e e n  a  r e g i s t e r e d  s t u d e n t  i n  t h e  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  d e g r e e ;  
( i i )  h e  o r  s h e  m u s t  h a v e  a c h i e v e d  t h e  h i g h e s t  
a g g r e g a t e  m a r k s  o f  s t u d e n t s  f u l f i l l i n g  t h e  
r e q u i r e m e n t s  t o  g r a d u a t e .  T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  
a w a r d  o f  $ 2 5 0 .  
T h e  I n s t i t u t e  o f  M u n i c i p a l  E n g i n e e r i n g  
A u s t r a l i a  ( I  M E A ) - N S W  D i v i s i o n  
M e d a l  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 7 5 .  I t  i s  
a w a r d e d  a n n u a l l y  t o  t h e  s t u d e n t ,  i n  e i t h e r  p a r t -
t i m e  s t u d y  o r  ' s a n d w i c h '  m o d e ,  w i t h  t h e  b e s t  
o v e r a l l  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  C i v i l  
E n g i n e e r i n g  B a c h e l o r ' s  d e g r e e  c o u r s e  a n d  w h o  
i s  e m p l o y e d  b y  a  L o c a l  G o v e r n m e n t  A u t h o r i t y  
a t  t h e  t i m e  o f  c o m p l e t i n g  t h e  c o u r s e .  T h e  
r e c i p i e n t  m u s t  h a v e  b e e n  e m p l o y e d  b y  a  L o c a l  
G o v e r n m e n t  A u t h o r i t y  f o r  a t  l e a s t  t h r e e  
s e m e s t e r s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  h i s  o r  h e r  
c o u r s e .  T h e  a w a r d  c o m p r i s e s  $ 5 0 0  c a s h  a n d  a  
m e d a l .  
T h e  I n s t i t u t e  o f  I n s t r u m e n t a t i o n  a n d  
C o n t r o l ,  A u s t r a l i a  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 2  b y  t h e  
I n s t i t u t e  o f  I n s t r u m e n t a t i o n  a n d  C o n t r o l ,  
A u s t r a l i a .  T h e  p r i z e  m a y  b e  a w a r d e d  e a c h  
a c a d e m i c  y e a r  b u t  w i l l  n o t  b e  a w a r d e d  i f  n o  
c a n d i d a t e  r e a c h e s  a  l e v e l  a c c e p t a b l e  t o  t h e  
F a c u l t y  B o a r d  i n  E n g i n e e r i n g .  T h e  p r i z e  i s  
a w a r d e d  t o  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  a n d  
E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  s t u d e n t s .  
T h e  r e c i p i e n t  o f  t h e  p r i z e  i n  M e c h a n i c a l  
E n g i n e e r i n g  s h a l l  s a t i s f y  t h e  f o l l o w i n g  
c o n d i t i o n s :  ( i )  h a v e  b e e n  a  r e g i s t e r e d  s t u d e n t  
i n  t h e  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  o r  
M a n u f a c t u r i n g  E n g i n e e r i n g  d e g r e e  c o u r s e s  
d u r i n g  t h e  y e a r  f o r  w h i c h  t h e  a w a r d  i s  m a d e ;  
a n d  ( i i )  h a v e  a c h i e v e d  t h e  b e s t  p e r f o r m a n c e  
i n  t h e  s u b j e c t s  4 6 5 3 0  M e a s u r e m e n t  a n d  
I n s t r u m e n t a t i o n  a n d  4 6 5 3 1  C o n t r o l  
E n g i n e e r i n g  1 .  
T h e  r e c i p i e n t  o f  t h e  p r i z e  i n  E l e c t r i c a l  
E n g i n e e r i n g  s h a l l  s a t i s f y  t h e  f o l l o w i n g  
c o n d i t i o n s :  ( i )  h a v e  b e e n  a  r e g i s t e r e d  s t u d e n t  
i n  t h e  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  o r  C o m p u t e r  
S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  d e g r e e  c o u r s e s  d u r i n g  
t h e  y e a r  f o r  w h i c h  t h e  a w a r d  i s  m a d e ;  a n d  ( i i )  
h a v e  a c h i e v e d  t h e  b e s t  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  
s u b j e c t  4 5 5 8 1  A n a l o g u e  a n d  D i g i t a l  C o n t r o l .  
E a c h  p r i z e  i s  a  c a s h  a w a r d  o f  $ 2 5 0 .  
T h e  I n s t i t u t i o n  o f  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r s  
P r i z e  
T h i s  p r i z e  i s  o f f e r e d  b y  t h e  I n s t i t u t i o n  o f  
E l e c t r i c a l  E n g i n e e r s  i n  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  t o  
i n s t i t u t i o n s  i n  w h i c h  t h e  d e g r e e  p r o g r a m s  h a v e  
b e e n  m u t u a l l y  a c c r e d i t e d  b y  t h e  I E A u s t  a n d  
t h e  l E E .  I t  w a s  e s t a b l i s h e d  a t  U T S  i n  1 9 9 1 .  T h e  
p r i z e  m a y  b e  a w a r d e d  i n  r e s p e c t  o f  e a c h  
a c a d e m i c  y e a r  b u t  w i l l  n o t  b e  a w a r d e d  i f  n o  
c a n d i d a t e  r e a c h e s  a  l e v e l  a c c e p t a b l e  t o  t h e  
F a c u l t y  B o a r d  i n  E n g i n e e r i n g .  T h e  p r i z e  i s  
a w a r d e d  t o  a  g r a d u a t i n g  E l e c t r i c a l  
E n g i n e e r i n g  s t u d e n t  o n  t h e  b a s i s  o f  
o u t s t a n d i n g  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  f i n a l - y e a r  
p r o j e c t .  T h e  p r i z e  c o n s i s t s  o f  a  c e r t i f i c a t e ,  a  c a s h  
p r i z e  o f  $ 2 5 0  a n d  t w o  y e a r s '  f r e e  m e m b e r s h i p  
o f  t h e  I n s t i t u t i o n  o f  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r s .  
I n s t i t u t i o n  o f  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r s  E  C  
P a r k i n s o n  P r i z e  
T h e  S y d n e y  S e c t i o n  o f  t h e  I n s t i t u t i o n  o f  
M a n u f a c t u r i n g  E n g i n e e r s  d o n a t e d  a  s u m  o f  
m o n e y  i n  1 9 6 4  t o  b e  u s e d  t o  e s t a b l i s h  a  p r i z e  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p e r p e t u a t i n g  t h e  m e m o r y  
o f  t h e  l a t e  E  C  P a r k i n s o n ,  a  d i s t i n g u i s h e d  
p r o d u c t i o n  e n g i n e e r  a n d ,  f o r  m a n y  y e a r s ,  a  
s e n i o r  e x e c u t i v e  o f  t h e  A W A  C o m p a n y .  S i n c e  
1 9 7 0  t h e  p r i z e  h a s  b e e n  a w a r d e d  t o  a  s t u d e n t  
o f  t h e  U n i v e r s i t y .  T h e  p r i z e  i s  a w a r d e d  
a n n u a l l y ,  s u b j e c t  t o  a  s u i t a b l e  r e c i p i e n t  b e i n g  
n o m i n a t e d  b y  t h e  H e a d  o f  t h e  M e c h a n i c a l  
E n g i n e e r i n g  G r o u p ,  f o r  d i s t i n g u i s h e d  
p e r f o r m a n c e  i n  t h e  f i n a l  S t a g e  o f  t h e  
M a n u f a c t u r i n g  E n g i n e e r i n g  d e g r e e  c o u r s e .  
T h e  p r i z e  c o m p r i s e s  a  c e r t i f i c a t e  a n d  a  b o o k  
a l l o w a n c e  o f  $ 1 5 0 .  
l p l e x  P i p e l i n e s  A w a r d  
T h i s  a w a r d  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 3  a s  t h e  
H a r d i e ' s  ' P i p e l i n e  S y s t e m s '  A w a r d .  I n  1 9 9 8 ,  i t  
w a s  r e - n a m e d  t h e  I p l e x  P i p e l i n e s  A w a r d .  T h e  
p r i z e  i s  a w a r d e d  a n n u a l l y  t o  t h e  s t u d e n t  i n  t h e  
B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g  d e g r e e  c o u r s e  w h o  
o b t a i n s  t h e  h i g h e s t  a g g r e g a t e  i n  t h e  s u b j e c t s  
P u b l i c  H e a l t h  E n g i n e e r i n g ,  H y d r o l o g y  a n d  
P r o j e c t  P l a n n i n g .  T h e  p r i z e  c o n s i s t s  o f  a  c a s h  
a w a r d  o f  $ 2 5 0  a n d  a  p r e s t i g i o u s  t r o p h y .  
J a c k  K a g a n e r  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 1  b y  
d o n a t i o n s  f r o m  t h e  f a m i l y  a n d  f r i e n d s  o f  t h e  
l a t e  J a c k  K a g a n a r  t o  c o m m e m o r a t e  h i s  l o n g  
a n d  d i s t i n g u i s h e d  s e r v i c e  t o  w h a t  w a s  t h e n  t h e  
S c h o o l  o f  C i v i l  E n g i n e e r i n g  o f  N S W I T .  J a c k  
K a g a n a r  w a s  t h e  s e c o n d  m e m b e r  o f  s t a f f  t o  j o i n  
t h e  S c h o o l  o f  C i v i l  E n g i n e e r i n g  a n d  p l a y e d  a n  
i m p o r t a n t  r o l e  i n  i t s  d e v e l o p m e n t  u n t i l  h i s  
r e t i r e m e n t  a t  t h e  e n d  o f  1 9 8 4 .  T h e  p r i z e  i s  
a w a r d e d  a n n u a l l y  t o  a  s t u d e n t  r e g i s t e r e d  i n  
e i t h e r  C i v i l  o r  S t r u c t u r a l  E n g i n e e r i n g  d u r i n g  
t h e  y e a r  i n  w h i c h  t h e  a w a r d  i s  m a d e ,  a n d  w h o  
a c h i e v e s ,  a t  t h e  f i r s t  a t t e m p t ,  t h e  h i g h e s t  
a g g r e g a t e  i n  t h e  s u b j e c t s  S t r u c t u r a l  A n a l y s i s  1  
a n d  S t r u c t u r a l  A n a l y s i s  2 .  T h e  a w a r d  i s  a  c a s h  
p r i z e  o f  $ 2 5 0 .  
L e i c a  G e o s y s t e m s  P t y  L t d  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 6  a s  t h e  L e i c a  
I n s t r u m e n t s  P r i z e .  I n  1 9 9 8  i t  w a s  r e - n a m e d  t h e  
L e i c a  G e o s y s t e m s  P t y  L t d  P r i z e .  T h e  p r i z e  i s  
a w a r d e d  t o  t h e  C i v i l  E n g i n e e r i n g  s t u d e n t  w h o  
o b t a i n s  t h e  h i g h e s t  m a r k  i n  t h e  S u r v e y i n g  l B  
P r a c t i c a l  T e s t ,  o r ,  i f  t h e  P r a c t i c a l  T e s t  i s  n o t  
c o n d u c t e d  i n  e i t h e r  s e m e s t e r  o f  t h e  y e a r  f o r  
w h i c h  t h e  a w a r d  i s  m a d e ,  t h e  p r i z e  w i l l  b e  
a w a r d e d  t o  t h e  s t u d e n t  w h o  h a s  o b t a i n e d  t h e  
h i g h e s t  a g g r e g a t e  m a r k  i n  S u r v e y i n g .  T h e  
p r i z e  i s  a n  i n s t r u m e n t  c h o s e n  b y  t h e  c o m p a n y .  
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O v e  A r u p  B u r s a r y  
T h e  O v e  A r u p  B u r s a r y  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 4 .  
I t  p r o v i d e s  f i n a n c i a l  s u p p o r t  o f  u p  t o  $ 2 , 0 0 0  
p e r  a n n u m  t o  a  s t u d e n t  o f  A b o r i g i n a l  o r  T o r r e s  
S t r a i t  I s l a n d e r  d e s c e n t  w h o  i s  e n r o l l e d  i n  o n e  
o f  t h e  C i v i l  E n g i n e e r i n g  p r o g r a m s  o f f e r e d  b y  
t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g .  T h e  a i m  o f  t h e  
b u r s a r y  i s  t o  p r o v i d e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  t o  
s t u d e n t s  w h o  w o u l d  o t h e r w i s e  b e  c o n s t r a i n e d  
b y  i n a d e q u a t e  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s ,  t o  a s s i s t  
t h e m  t o  b e g i n  o r  t o  c o n t i n u e  t h e i r  s t u d i e s .  
A p p l i c a t i o n s  f o r  t h e  b u r s a r y  w i l l  b e  i n v i t e d  
f r o m  e l i g i b l e  c a n d i d a t e s  b y  t h e  r e l e v a n t  
P r o g r a m  D i r e c t o r .  T h e  s u c c e s s f u l  a p p l i c a n t  
w i l l  b e  s e l e c t e d  b y  a  c o m m i t t e e  c o m p r i s i n g  a  
n o m i n e e  f r o m  O v e  A r u p  a n d  P a r t n e r s ,  t h e  
r e l e v a n t  P r o g r a m  D i r e c t o r  o r  h i s  / h e r  n o m i n e e  
a n d  t h e  F a c u l t y  A d m i n i s t r a t o r ,  E n g i n e e r i n g ,  
w h o  s h a l l  a c t  a s  c o n v e n e r  o f  t h e  c o m m i t t e e .  
T h e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f r o m  t h e  b u r s a r y  i s  
p r o v i d e d  t o  t h e  s t u d e n t  w h i l e  h e  o r  s h e  
u n d e r t a k e s  f u l l - t i m e  s t u d y .  T h e  b e n e f i t s  o f  t h e  
b u r s a r y  c o n t i n u e  t o  b e  p r o v i d e d  t o  t h e  s t u d e n t  
d u r i n g  a c a d e m i c  s e m e s t e r s  u n t i l  c o m p l e t i o n  
o f  t h e  c o u r s e  o r  w i t h d r a w a l  f r o m  i t ,  s u b j e c t  t o  
s a t i s f a c t o r y  a c a d e m i c  p r o g r e s s i o n  b e i n g  
m a i n t a i n e d .  
O n l y  o n e  b u r s a r y  w i l l  b e  c u r r e n t  a t  a n y  o n e  
t i m e .  
O p t u s  M e d a l  
T h e  O p t u s  M e d a l  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 4  a n d  
i s  a w a r d e d  a n n u a l l y  t o  a  s t u d e n t  w h o  h a s  b e e n  
r e g i s t e r e d  i n  e i t h e r  t h e  B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g  
i n  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  d e g r e e ,  o r  i n  t h e  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  S t r a n d  o f  t h e  B a c h e l o r  o f  
E n g i n e e r i n g  i n  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  d e g r e e  
a n d  w h o  a c h i e v e s  t h e  h i g h e s t  g r a d u a t i o n  
w e i g h t e d  a v e r a g e  m a r k  ( W A M )  o f  s t u d e n t s  
f u l f i l l i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  t o  g r a d u a t e  i n  e i t h e r  
o f  t h e s e  t w o  d e g r e e s .  T h e  p r i z e  w i l l  n o t  b e  
a w a r d e d  i f  n o  c a n d i d a t e  r e a c h e s  a  l e v e l  
a c c e p t a b l e  t o  t h e  F a c u l t y  B o a r d  i n  E n g i n e e r i n g .  
T h e  p r i z e  i s  a n  i n s c r i b e d  m e d a l  a n d  a  c a s h  
a w a r d  o f  $ 5 0 0 .  
P i o n e e r  C o n c r e t e  ( S t a g e  5 )  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 7  b y  P i o n e e r  
C o n c r e t e  ( N S W )  P t y  L t d .  T h e  p r i z e  i s  a w a r d e d  
a n n u a l l y  t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  i n  t h e  C i v i l  
o r  S t r u c t u r a l  E n g i n e e r i n g  d e g r e e  c o u r s e  w h o  
a c h i e v e s ,  a t  t h e  f i r s t  a t t e m p t ,  t h e  h i g h e s t  s c a l e d  
a g g r e g a t e  i n  t h e  s u b j e c t s  C o m p u t a t i o n s  4 ,  
C o n s t r u c t i o n  C o n t r a c t s ,  a n d  S t e e l  S t r u c t u r e s  
a n d  C o n c e p t  D e s i g n  1 .  T h e  p r i z e  h a s  a  c a s h  
v a l u e  o f  $ 5 0 0 .  
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R S  C o m p o n e n t s  P t y  L t d  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 6  b y  R S  
C o m p o n e n t s  P t y  L t d ,  a n  o r g a n i s a t i o n  l o c a t e d  
i n  P e r t h ,  W e s t e r n  A u s t r a l i a ,  w h i c h  f i r m l y  
b e l i e v e s  i n  t h e  p r i n c i p l e s  o f  a  s t r o n g  t e c h n i c a l  
e d u c a t i o n .  T h e  p r i z e  i s  a w a r d e d  t o  a  f i n a l  y e a r  
s t u d e n t  i n  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  w h o  h a s  
a c h i e v e d  t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  a c a d e m i c  
e x c e l l e n c e  o r  w h o  h a s  c o n d u c t e d  t h e  b e s t  f i n a l  
y e a r  p r o j e c t .  T h e  p r i z e  c o n s i s t s  o f  a n  
i n s t r u m e n t  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  i n s t r u m e n t s  t o  
t h e  v a l u e  o f  $ 5 0 0 ,  a n d  a  c o m m e m o r a t i v e  
c e r t i f i c a t e  f r o m  t h e  c o m p a n y .  
S o c i e t y  o f  M a n u f a c t u r i n g  E n g i n e e r s  
P r i z e s  
T h e  S o c i e t y  o f  M a n u f a c t u r i n g  E n g i n e e r s  h a s  
s u p p o r t e d  t w o  p r i z e s  i n  t h e  F a c u l t y  s i n c e  t h e  
e a r l y  1 9 7 0 s .  O v e r  t i m e  p r i z e  n a m e s  h a v e  
c h a n g e d  t o  r e f l e c t  c o u r s e  d e v e l o p m e n t s .  T h e  
c u r r e n t  p r i z e s  a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  B a c h e l o r  o f  
T e c h n o l o g y  i n  M a n u f a c t u r i n g  E n g i n e e r i n g ,  
a n d  i n  t h e  B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g  c o u r s e s  i n  
e i t h e r  M e c h a n i c a l  o r  M a n u f a c t u r i n g  
E n g i n e e r i n g .  
S o c i e t y  o f  M a n u f a c t u r i n g  E n g i n e e r s  
( B a c h e l o r  o f T e c h n o l o g y )  P r i z e  
T h i s  p r i z e  i s  a w a r d e d  a n n u a l l y  t o  t h e  s t u d e n t  
w h o  a c h i e v e s  t h e  h i g h e s t  g r a d u a t i n g  W A M  i n  
t h e  B a c h e l o r  o f  T e c h n o l o g y  i n  M a n u f a c t u r i n g  
E n g i n e e r i n g  d e g r e e  c o u r s e .  T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  
a w a r d  o f  $ 2 0 0  t o g e t h e r  w i t h  c o p i e s  o f  t h e  
p u b l i c a t i o n  M a n u f a c t u r i n g  E n g i n e e r i n g  a n d  o n e  
y e a r ' s  f r e e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  S o c i e t y .  
S o c i e t y  o f  M a n u f a c t u r i n g  E n g i n e e r s  
( S t a g e  B )  P r i z e  
T h i s  p r i z e  i s  a w a r d e d  t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  
i n  t h e  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  o r  
M a n u f a c t u r i n g  E n g i n e e r i n g  d e g r e e  c o u r s e  
w h o  o b t a i n s  t h e  h i g h e s t  m a r k  i n  t h e  s u b j e c t  
P r o j e c t  f o r  a  t h e s i s  o n  a  m a n u f a c t u r i n g  
e n g i n e e r i n g  t o p i c .  T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  a w a r d  
o f  $ 2 5 0  t o g e t h e r  w i t h  o n e  y e a r ' s  f r e e  
m e m b e r s h i p  o f  t h e  S o c i e t y  a n d  a  f r a m e d  
c e r t i f i c a t e .  
U n i t e d  A s s o c i a t i o n s  o f  W o m e n  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 2  b y  t h e  
U n i t e d  A s s o c i a t i o n s  o f  W o m e n  t o  
c o m m e m o r a t e  i t s  w o r k .  I t  i s  o f f e r e d  a n n u a l l y  
t o  s t u d e n t s  i n  B a c h e l o r ' s  d e g r e e  c o u r s e s  w i t h i n  
t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  a n d  w i l l  b e  
a w a r d e d  t o  t h e  s t u d e n t  w h o  a c h i e v e s  t h e  
h i g h e s t  W A M  o v e r  a l l  s u b j e c t s  s t u d i e d  i n  t h e  
y e a r  f o r  w h i c h  t h e  p r i z e  i s  a w a r d e d .  S t u d e n t s  
e l i g i b l e  f o r  t h i s  p r i z e  s h a l l  b e  a l l  w o m e n  
s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  s u b j e c t s  i n  S t a g e s  5 ,  6 ,  7 ,  
o r  8  o f  a  c o u r s e ,  a n d  w h o  s h o u l d  h a v e  
c o m p l e t e d  a t  l e a s t  1 8  c r e d i t  p o i n t s  i n  t h e  y e a r .  
A  s t u d e n t  i s  n o t  e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  t h e  p r i z e  a  
s e c o n d  t i m e .  T h e  p r i z e  c o n s i s t s  o f  a  c a s h  a w a r d  
o f  $ 5 5 0 .  
R i c h a r d  W h i t f e l d  P r i z e  f o r  I n d u s t r i a l  
E x p e r i e n c e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 2  b y  t h e  
C o m p u t e r  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  F o r u m .  I n  
1 9 9 7  i t  w a s  r e - n a m e d  i n  h o n o u r  o f  t h e  l a t e  
R i c h a r d  W h i t f e l d ,  a n  e m i n e n t  f i g u r e  i n  t h e  
c o m p u t e r  i n d u s t r y ,  a n d  a n  a c t i v e  c o n t r i b u t o r  
t o  t h e  w o r k  o f  t h e  F a c u l t y .  
T h e  p r i z e  m a y  b e  a w a r d e d  e a c h  a c a d e m i c  y e a r  
b u t  w i l l  n o t  b e  a w a r d e d  i f  n o  c a n d i d a t e  r e a c h e s  
a  l e v e l  a c c e p t a b l e  t o  t h e  F a c u l t y  B o a r d  i n  
E n g i n e e r i n g .  T h e  r e c i p i e n t  s h a l l  s a t i s f y  t h e  
f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s :  ( i )  h a v e  b e e n  a n  e n r o l l e d  
s t u d e n t  i n  t h e  C o m p u t e r  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  
d e g r e e  c o u r s e  d u r i n g  t h e  e n t i r e  c a l e n d a r  y e a r  
f o r  w h i c h  t h e  a w a r d  i s  m a d e ;  ( i i )  h a v e  a c h i e v e d  
t h e  m o s t  o u t s t a n d i n g  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  t h i r d  
b l o c k  o f  I n d u s t r i a l  E x p e r i e n c e .  
I n  s e l e c t i n g  t h e  p r i z e  w i n n e r ,  a c c o u n t  i s  t a k e n  
o f  i n d u s t r i a l  e x p e r i e n c e  l o g  b o o k s ,  r e p o r t s ,  
s u b m i s s i o n s  f r o m  e m p l o y e r s ,  a n d  a n y  o t h e r  
r e l e v a n t  m a t e r i a l ,  a n d  t h e  c r i t e r i a  i n c l u d e  
a p p r o p r i a t e n e s s  o f  e x p e r i e n c e ,  e n g i n e e r i n g  
e x c e l l e n c e ,  t e c h n i c a l  a b i l i t y ,  c o m m u n i c a t i o n  
s k i l l s ,  q u a l i t y  o f  r e p o r t  a n d  d e g r e e  o f  
i n n o v a t i o n  s h o w n  d u r i n g  t h e  w o r k  e x p e r i e n c e .  
T h e  p r i z e  i s  i n  t h e  f o r m  o f  a  c e r t i f i c a t e  a n d  a  
c a s h  a w a r d  o f  $ 5 0 0 .  
S c h o l a r s h i p s  
E n g i n e e r i n g  C o - o p  s c h o l a r s h i p s  
A v a i l a b i l i t y  
E n g i n e e r i n g  C o - o p e r a t i v e  S c h o l a r s h i p s  w i l l  b e  
a w a r d e d  i n  1 9 9 9  t o  s t u d e n t s  w h o  a r e  s u c c e s s f u l  
c a n d i d a t e s  a t  t h e  1 9 9 8  N S W  H i g h e r  S c h o o l  
C e r t i f i c a t e  e x a m i n a t i o n s  ( o r  e q u i v a l e n t )  a n d  
w h o  a r e  e i t h e r  A u s t r a l i a n  c i t i z e n s  o r  
P e r m a n e n t  A u s t r a l i a n  R e s i d e n t s .  A w a r d s  w i l l  
b e  m a d e  o n l y  t o  y o u n g  m e n  a n d  w o m e n  w h o  
s a t i s f y  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  
B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g ,  D i p l o m a  i n  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e .  
S c h o l a r s h i p s  a r e  n o t  n o r m a l l y  a v a i l a b l e  f o r  t h e  
B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g ,  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s ,  D i p l o m a  i n  E n g i n e e r i n g  
P r a c t i c e .  B e c a u s e  o f  i t s  s p e c i a l  n a t u r e ,  t h i s  
c o u r s e  h a s  d i f f e r e n t  e m p l o y m e n t  a n d  s u p p o r t  
a r r a n g e m e n t s  i n  p l a c e ,  i n c l u d i n g  s c h o l a r s h i p  
s u p p o r t  f o r  s t u d y  a n d  w o r k  o v e r s e a s .  
S p o n s o r s  
T h e  s c h o l a r s h i p s  a r e  d e r i v e d  f r o m  g i f t s  m a d e  
t o  t h e  U n i v e r s i t y  b y  i n d u s t r y  s p o n s o r s  w h o  a r e  
e n g a g e d  i n  a  v a r i e t y  o f  e n g i n e e r i n g  
e n d e a v o u r s .  T h e  v a l u e  o f  e a c h  s c h o l a r s h i p  
d e p e n d s  o n  t h e  l e v e l  a n d  p e r i o d  o f  
s p o n s o r s h i p  b u t  i s  b e t w e e n  $ 5 , 0 0 0  a n d  $ 1 0 , 0 0 0  
p e r  a n n u m .  T h e  s t i p e n d  t o  s t u d e n t s  i s  t a x  f r e e .  
T h e  F a c u l t y  a c k n o w l e d g e s  t h e  c o m m i t m e n t  
a n d  g e n e r o u s  s p o n s o r s h i p  o f  t h e  E n g i n e e r i n g  
C o - o p  S c h o l a r s h i p  P r o g r a m  b y  t h e  f o l l o w i n g  
o r g a n i s a t i o n s :  
B P  A u s t r a l i a ;  C a n n o n  A u s t r a l i a ;  C i  
T e c h n o l o g i e s  P t y  L t d ;  C M P S & F ;  
C o m m o n w e a l t h  B a n k ;  C o m a l c o ;  D e l t a  
E l e c t r i c i t y ;  E n e r g y  A u s t r a l i a ;  G H D ;  I B M  
A u s t r a l i a ;  I n s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  C o m m e r c e ;  
I n s t i t u t e  o f  M u n i c i p a l  E n g i n e e r i n g  A u s t r a l i a ;  
K e y c o r p  L i m i t e d ;  K i n h i l l  E n g i n e e r s ;  L e i g h t o n  
C o n t r a c t o r s ;  M c M i l l a n ,  B r i t t o n  &  K e l l ;  
N a t i o n a l  F a c i l i t y  f o r  D y n a m i c  T e s t i n g ;  P a c i f i c  
P o w e r ;  O p t u s ;  O v e  A r u p  &  P a r t n e r s ;  R o s e  
C o n s u l t i n g ;  V o d a f o n e ;  W a r m a n  I n t e r n a t i o n a l .  
S p o n s o r s  o f  1 9 9 9  s c h o l a r s h i p s  a r e  n o t  y e t  
f i n a l i s e d .  
D u r a t i o n  a n d  p a y m e n t s  
T h e  s c h o l a r s h i p s  a r e  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  
s t u d e n t s  w i t h  f i n a n c i a l  s u p p o r t  a t  t h e  s t a r t  o f  
t h e i r  c o u r s e .  M o s t  s c h o l a r s h i p s  o p e r a t e  o n l y  
d u r i n g  t h e  f i r s t  a c a d e m i c  y e a r  o f  e a c h  s c h o l a r ' s  
c o u r s e ;  s o m e  c o m m e n c i n g  i n  1 9 9 9  m a y  b e  
a v a i l a b l e  f o r  l o n g e r  p e r i o d s .  
A n  i n i t i a l  p a y m e n t  o f  t e n  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  
a n n u a l  s t i p e n d  w i l l  b e  m a d e  a t  t h e  t i m e  o f  
e n r o l m e n t .  T h i s  w i l l  b e  f o l l o w e d  b y  f o r t n i g h t l y  
p a y m e n t s  c o m m e n c i n g  d u r i n g  t h e  s e c o n d  
w e e k  o f  t h e  A u t u m n  s e m e s t e r  1 9 9 9  a n d  
c o n c l u d i n g  a t  t h e  e n d  o f  t h e  S p r i n g  s e m e s t e r  
1 9 9 9  e x a m i n a t i o n  p e r i o d .  
E n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  o p p o r t u n i t i e s  
D u r i n g  t h e i r  s e c o n d  a c a d e m i c  y e a r ,  s c h o l a r s  
m a y  b e  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  u n d e r t a k e  o n e  
p e r i o d  o f  w o r k  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  s p o n s o r  
o f  t h e i r  s c h o l a r s h i p .  
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P e r s o n a l  r e q u i r e m e n t s  
S c h o l a r s  w i l l  b e  s e l e c t e d  j o i n t l y  b y  t h e  
U n i v e r s i t y  a n d  S c h o l a r s h i p  s p o n s o r s  o n  t h e  
b a s i s  o f  a  c o m b i n a t i o n  o f  a c a d e m i c  
a c h i e v e m e n t s ,  p e r s o n a l  a t t r i b u t e s  r e l e v a n t  t o  
a  c a r e e r  i n  p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r i n g  s u c h  a s  a n  
i n t e r e s t  i n  e n g i n e e r i n g ,  c o m m u n i c a t i o n s  s k i l l s ,  
l e a d e r s h i p  a n d  c r e a t i v i t y .  
A c a d e m i c  r e q u i r e m e n t s  
C o m p e t i t i o n  f o r  S c h o l a r s h i p s  w i l l  b e  s t r o n g  
a n d  a  U  A I  o f  a p p r o x i m a t e l y  9 7  w i l l  b e  r e q u i r e d  
f o r  s u c c e s s .  I t  w i l l  a l s o  b e  a  r e q u i r e m e n t  t h a t  
t h e  p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r i n g  i n t e r e s t s  o f  e a c h  
S c h o l a r  b e  i n  t h e  f i e l d  o f  a c t i v i t y  o f  t h e  s p o n s o r  
o f  t h e  S c h o l a r s h i p .  
A p p l i c a t i o n s  a n d  i n t e r v i e w s  
A p p l i c a t i o n s  f o r m s  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  h i g h  
s c h o o l  c a r e e r s  a d v i s e r s  i n  A u g u s t  e a c h  y e a r .  
T h e  c l o s i n g  d a t e  i s  3 0  S e p t e m b e r .  A p p l i c a n t s  
w h o  a r e  s h o r t - l i s t e d  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  a t t e n d  
a n  i n t e r v i e w  o n  M o n d a y  3 0  N o v e m b e r  1 9 9 8 .  
O t h e r  t h a n  i n  e x c e p t i o n a l  c i r c u m s t a n c e s ,  
S c h o l a r s h i p s  w i l l  b e  a w a r d e d  o n l y  t o  
a p p l i c a n t s  a b l e  t o  p e r s o n a l l y  a t t e n d  t h e  
i n t e r v i e w .  
C o n d i t i o n s  o f  a w a r d  
C o n d i t i o n s  o f  a w a r d  a p p l y i n g  t o  i n d i v i d u a l  
s c h o l a r s h i p s  w i l l  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h i s  
i n f o r m a t i o n ,  a n d  a d v i s e d  w h e n  t h e  o f f e r  i s  
m a d e .  
T h e  G e o r g e  J  H a g g a r t y  C i v i l  
E n g i n e e r i n g  S c h o l a r s h i p  
T h i s  s c h o l a r s h i p  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 1  f r o m  
f u n d s  m a d e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  G e o r g e  J  
H a g g a r t y  S t u d e n t  E n d o w m e n t  F u n d .  T h e  
s c h o l a r s h i p ,  t o  b e  k n o w n  a s  t h e  G e o r g e  J  
H a g g a r t y  C i v i l  E n g i n e e r i n g  S c h o l a r s h i p ,  i s  
a i m e d  p r i m a r i l y  a t  c o u n t r y - b a s e d  s t u d e n t s  
w h o  a r e  a b o u t  t o  s t a r t  a  s a n d w i c h  c o u r s e .  
P r e f e r e n c e  w i l l  b e  g i v e n  t o  c o u n t r y  s t u d e n t s  
w i s h i n g  t o  e n t e r  t h e  a r e a  o f  L o c a l  G o v e r n m e n t  
e n g i n e e r i n g  w h o  h a v e  l i t t l e  o t h e r  o p p o r t u n i t y  
o f  a l t e r n a t i v e  s t u d y  p r o g r a m s  o r  v e n u e s .  T h e  
s c h o l a r s h i p  w i l l  b e  o f f e r e d  o c c a s i o n a l l y  a s  
f u n d s  p e r m i t ,  t h e  a m o u n t  t o  b e  d e t e r m i n e d  
f r o m  t i m e  t o  t i m e .  T h e  g r a n t  w i l l  b e  b e t w e e n  
$ 1 , 0 0 0  a n d  $ 1 , 2 0 0 .  
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A C A D E M I C  S T A F F  G R O U P S  - A R E A S  O F  
P R O F E S S I O N A L  I N T E R E S T  
( T h e  s t a f f  l i s t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  h a n d b o o k  i n c l u d e s  a c a d e m i c  a n d  g e n e r a l  s t a f f )  
C i v i l  E n g i n e e r i n g  
P r o f e s s o r  S t e v e  B a k o s s  
S t r u c t u r a l  M e c h a n i c s  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  T o m  A n d e r s o n  
C o n s t r u c t i o n  a n d  M a n a g e m e n t  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  G e o f f r e y  O ' L o u g h l i n  
W a t e r  E n g i n e e r i n g  
P r o f e s s o r  B i j a n  S a m a l i  
S t r u c t u r a l  D y n a m i c s ,  S t r u c t u r a l  M e c h a n i c s  
D r  S i m o n  B e e c h a m  
W a t e r  E n g i n e e r i n g  
M r  A l a n  B r a d y  
S u r v e y i n g  
D r  H u n g  C h u n g  
C o n s t r u c t i o n  M a t e r i a l s  
M r  K e i t h  C r e w s  
T i m b e r  E n g i n e e r i n g ,  S t r u c t u r a l  D e s i g n  
M r  K e n  H a l s t e a d  
L o c a l  G o v e r n m e n t  E n g i n e e r i n g  
D r  R e z a - u l  K a r i m  
S t r u c t u r a l  M e c h a n i c s ,  A n a l y s i s  a n d  D e s i g n  
M r  P a t r i c k  K e n n y  
R o a d s  a n d  T r a n s p o r t  
D r  K i n  L e u n g  L a i  
S t r u c t u r a l  M e c h a n i c s ,  D e s i g n  a n d  C o n s t r u c t i o n  
D r  S i a  P a r s a n e j a d  
D e s i g n  o f  S t e e l  S t r u c t u r e s  a n d  S t r u c t u r a l  A n a l y s i s  
D r  R .  S r i  R a v i n d r a r a j a h  
C o n c r e t e  T e c h n o l o g y  
D r  G e r a l d  R i n g  
S o i l  E n g i n e e r i n g  
D r  A l i S a l e h  
S t r u c t u r a l  M e c h a n i c s ,  F i n i t e  E l e m e n t  M e t h o d  
C o m p u t a t i o n a l  M e c h a n i c s  
M r  C h r i s  W i l k i n s o n  
S t r u c t u r a l  M e c h a n i c s ,  F a b r i c  S t r u c t u r e s  
R e s e a r c h  F e l l o w  
D r  J i a n c h u n  L i  
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B u i l d i n g / R o o m  
2 / 5 2 8  
2 / 5 2 7  
2 / 5 0 8  
2 / 7 0 7 0  
2 / 5 0 7  
2 / 5 1 1 8  
2 / 5 1 9  
2 / 5 0 3  
2 / 5 2 2  
2 / 5 0 5  
2 / 5 0 2  
2 / 5 1 0  
2 / 5 0 4  
2 / 5 0 9  
2 / 5 0 6  
2 / 5 1 7  
2 / 5 1 8  
2 / 5 3 6  
T e l e p h o n e  E x t  
2 6 2 9  
2 6 3 9  
2 6 4 4  
2 6 3 2  
2 6 2 3  
2 6 2 7  
2 6 3 7  
2 6 1 9  
2 6 4 0  
2 6 2 1  
2 6 1 8  
2 6 2 6  
2 6 2 0  
2 6 2 5  
2 6 2 2  
2 6 3 5  
2 6 3 1  
2 6 5 1  
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B u i l d i n g / R o o m  
C o m p u t e r  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  
f r o f e s s o r  C h r i s  D r a n e  •  · · -
' P o s i t i o n i n g  S y s t e m s ,  I n t e l l i g e n t  Tr~~sf,;ort ;>ysty~s, 
S o f t w a r e  E n g m e e n n g  ·  ·  >  ·  f  .  . )  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  C h r i s  P e t e r s o n  
R e s e a r c h  P o l i c y ,  C o m p u t e r - i n t e g r a t e d ,  \ ? - __  1 \ C i  : < .  c . < '  ' t 1 1 i  : .  l'/~ 
Y e a r  2 0 0 0  S o f t w a r e  C o m p l i a n c e ,  - - - - - . .  - - - - - · - -
S o f t w a r e  P r o j e c t  M a n a g e m e n t  
M r  N o e l  C a r m o d y  
M i c r o c o m p u t e r  S y s t e m  D e s i g n ,  O p e r a t i n g  
S y s t e m s ,  C o m p u t e r  A r c h i t e c t u r e ,  D i g i t a l  
C o n t r o l  S y s t e m s - ·  ·  - - - - -
- _pJ::i{K.:E~-
P a r a n e i  P r o c e s s i n g ,  SoJ.~~~~!lgi,!l_e~ring, 
C o m p u t e r  S i m u l a t i o n ,  M i c r o c o m p u t e r  . . .  
E n g i n e e r i n g ,  D i g i t a l  S y s t e m s  
M r  J o h n  L e a n e y  \  
I  , : ( / > f j  
•  ~~-l r ,  
· ·  . .  - • t t .  
(  
i > t ; · l  
,  "  r  
· ' i  ( )  / ;  
- /  f  
- . . /  
.,~~.i 
;  /  v , . ]  
Vi..,_~ 
/ . .  <  
S o f t w a r e / S y s t e m s  E n g i n e e r i n g ,  R e a l - t i m e  
C o m p u t i n g ,  I n t e l l i g e n t  I n s t r u m e n t a t i o n ,  R o b o t i c s  
. j  /  
_ . ! ·  . -
D r  D a v i d  L o w e  \  
( . X : .  
H y p e r m e d i a  I n f o r m a t i o n  M o d e l l i n g ,  W e b  a n d  
H y p e r m e d i a  D e v e l o p m e n t  P r o c e s s e s ,  W e b  
P r o j e c t  S c o p i n g  
,-~~ , . _  . .  /  
J i . .  ' · r .  
· . ) s · ( /  
D r  R o n  M e e g o d a  ' i .  
M u l t i m e d i a / H y p e r m e d i a  S y s t e m s ,  O~t 
O r i e n t e d  S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g ,  S o f t w a r e  
P r o c e s s  A s s e s s m e n t  
M r  S t e v e  M u r r a y  
C j l  
E m b e d d e d  S y s t e m s ,  R e a l - t i m e  S y s t e m s ,  O p e r a t i n g  
S y s t e m s ,  C o m p u t e r  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  
D r  C r a i g  S c o t t  \  
I n t e l l i g e n t  T r a n s p o r t  S y s t e m s ,  P o s i t i o n i n g  S y s t e m s ,  
M o t o r  V e h i c l e  N a v i g a t i o n ,  M o b i l e  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  1  I  
c · · l  / .  
D r  K e i k o  Y a s u k a w a  r  ' - ' ' :  · '  ,  
M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n ,  N o n l i n e a r  S y s t e m s  a n d  c''~/ f ; : ' c : ,  
'  
C o n t r o l ,  N u m e r a c y  a n d  E n g i n e e r i n g  ' > : J  , ; ,  
1
u~~ : • . - ,  
·~ · c : , ; . . ; , . - . .  
, ,  . •  ,  
E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  
P r o f e s s o r  V i e  R a m s d e n  
E l e c t r i c a l  M a c h i n e s ,  E l e c t r i c a l  V a r i a b l e - S p e e d  
D r i v e s ,  E l e c t r o m a g n e t i c s  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  R o m a n  S t e r e  
I n s t r u m e n t a t i o n  a n d  C o n t r o l ,  D a t a  A c q u i s i t i o n  
J " . , l  
I  I ,  
.~-, 
S y s t e m s ,  E l e c t r o n i c  M e a s u r e m e n t s ,  E n g i n e e r i n g  E d u c a t i o n  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  H u n g  N g u y e n  
B i o m e d i c a l  E n g i n e e r i n g ,  N e u r a l  N e t w o r k s  
a n d  F u z z y  S y s t e m s ,  P o w e r  E l e c t r o n i c s  a n d  
M a c h i n e  C o n t r o l  
M s  V i c k i  M c K a i n  
I n s t r u m e n t a t i o n  a n d  C o n t r o l ,  
B i o m e d i c a l  E n g i n e e r i n g  
1  t ' •  j . · . '  .  - '  ·-~' . l  •  
r  t r  .  1  (  
1  
(  ~ "  1  V '  ,  ,  ,  ,  
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l / 2 2 2 1 A  
1 / 2 2 2 0 A  
1 / 2 2 2 1 B  
1 / 2 2 2 5  
1 / 2 2 2 1 A  
1 / 2 2 2 6  
1 / 2 2 2 7  
1 / 2 2 2 2  
1 / 2 2 2 0 C  
1 / 2 2 1 0 C  
1 / 2 4 1 7 C  
1 / 2 3 1 5  
1 / 2 5 1 5  
1 / 2 4 3 3  
T e l e p h o n e  E x t  
2 3 9 0  
2 3 9 2  
2 3 9 1  
2 3 9 4  
2 3 8 9  
2 5 2 6  
2 3 9 6  
1 5 5 3  
2 3 9 7  
2 4 3 7  
2 4 2 0  
2 4 0 1  
2 4 5 1  
2 4 4 3  
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M r  P e t e r  M c L e a n  
E m b e d d e d  S y s t e m s ,  S i g n a l  P r o c e s s i n g  
N u m e r i c a l  M e t h o d s  
D r  A n d r e w  M e a r s  
B i o m e d i c a l  E n g i n e e r i n g ,  I n s t r u m e n t a t i o n  a n d  
C o n t r o l ,  B i o s e n s o r s ,  S i g n a l  P r o c e s s i n g  a n d  I d e n t i f i c a t i o n  
D r  J o h n  N i c o l  
C o n t r o l  T h e o r y ,  O p t i m a l  C o n t r o l ,  M u l t i v a r i a b l e  C o n t r o l  
D r  V e n k a t  R a m a s w a m y  
P o w e r  E l e c t r o n i c s ,  E l e c t r i c a l  M a c h i n e s ,  
V a r i a b l e  S p e e d  D r i v e s ,  C o m p u t e r  S i m u l a t i o n  a n d  M o d e l l i n g  
D r  B e n  R o d a n s k i  
N u m e r i c a l  M e t h o d s ,  C o m p u t e r - a i d e d  D e s i g n ,  
D e v i c e  M o d e l l i n g  f o r  C A D ,  S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  
D r  D a v i d  W e b s t e r  
E s t i m a t i o n  a n d  D e t e c t i o n  T h e o r y ,  
S e n s o r s  a n d  T r a n s d u c e r s ,  R a d a r ,  S o n a r  
D r  J i a n g u o  Z h u  
E l e c t r o m a g n e t i c s ,  E l e c t r i c a l  M a c h i n e s  a n d  
D r i v e  S y s t e m s ,  P o w e r  E l e c t r o n i c s  
S e n i o r  R e s e a r c h  F e l l o w  
D r  P e t e r  W a t t e r s o n  
E l e c t r o m a g n e t i c s ,  E n g i n e e r i n g  M a t h e m a t i c s ,  
N u m e r i c a l  M e t h o d s  
E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  a n d  P r a c t i c e  
M r  R a v i n d r a  B a g i a  
S y s t e m s  E n g i n e e r i n g ,  S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g ,  
E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  
P r o f e s s o r  R o d  B e l c h e r  
A n t e n n a  a n d  M i c r o w a v e  S y s t e m s ,  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  P a u l  B r y c e  
M i c r o h y d r o e l e c t r i d t y ,  A p p r o p r i a t e  T e c h n o l o g y ,  
F i b r e  O p t i c  C o m m u n i c a t i o n s ,  E l e c t r o m a g n e t i c  T h e o r y  
M r  P e t e r  L e w i s  
E n g i n e e r i n g  E d u c a t i o n ,  E n g i n e e r i n g  
M a n a g e m e n t ,  P r o j e c t  M a n a g e m e n t  
M r  P a u l  M a l o n e y  
I n t e r n a t i o n a l  E n g i n e e r i n g ,  
P h i l o s o p h y  o f  S c i e n c e  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  H e l e n  M c G r e g o r  
H u m a n  C o m m u n i c a t i o n ,  E n g i n e e r i n g  a n d  S o d a !  
I s s u e s ,  C o o p e r a t i v e  E d u c a t i o n ,  E n g i n e e r i n g  
D o c u m e n t a t i o n ,  P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t  
M r  R o b e r t  M e l i o r  
L o c a l  G o v e r n m e n t  M a n a g e m e n t  
( C e n t r e  f o r  L o c a l  G o v e r n m e n t  E d u c a t i o n  a n d  R e s e a r c h )  
P r o f e s s o r  P e t e r  P a r r  
E n g i n e e r i n g  E d u c a t i o n  a n d  M a n a g e m e n t  
B u i l d i n g / R o o m  T e l e p h o n e  E x t  
1 / 1 9 2 1  2 3 3 9  
1 / 2 4 3 2  2 4 2 7  
1 / 2 4 2 8  2 4 3 8  
1 / 2 4 1 7 A  2 4 1 8  
1 / 2 4 2 0 B  2 4 2 6  
1 / 2 4 1 9 C  2 4 5 3  
1 / 1 8 2 3  2 3 1 8  
1 / 1 8 2 3  2 3 1 9  
1 / 2 4 2 3  
2 4 3 2  
2 / 5 1 1  2 4 2 3  
1 / 2 4 2 0 A  2 4 2 5  
1 / 2 4 3 1  2 4 3 1  
2 / 7 0 8 7  
2 5 9 1  
2 / 6 2 0  
2 6 7 8  
1 / 1 7 1 4  
2 5 9 5  
2 / 7 r B 2  
2 5 9 9  
D r  D e e p a k  S h a r m a  
E n e r g y  P l a n n i n g  a n d  P o l i c y ,  I n s t i t u t i o n a l  
R e s t r u c t u r i n g  a n d  D e c i s i o n  P r o c e s s e s ,  
P r o j e c t  P l a n n i n g  a n d  P e r f o r m a n c e  
M r  P a u l  S t a p l e t o n  
I n d u s t r i a l  L i a i s o n  
M s  E l i z a b e t h  T a y l o r  
S o c i o l o g y  a n d  E n g i n e e r i n g ,  E n g i n e e r i n g  
E d u c a t i o n ,  A p p r o p r i a t e  E n g i n e e r i n g  a n d  
S o c i e t y ,  T e c h n o l o g y ,  L a w  a n d  S o c i e t y  
D r R o n  W a r d  
E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t ,  T e c h n i c a l  
C o m m u n i c a t i o n ,  M a i n t e n a n c e  H a z a r d  a n d  R i s k  
E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g  
P r o f e s s o r S  ( V i g i )  V i g n e s w a r a n  
E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g  
P r o f e s s o r  M i c h a e l  K n i g h t  
( N a t i o n a l  C e n t r e  f o r  G r o u n d  w a t e r  M a n a g e m e n t )  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  J i m  P a r k i n  
E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t ,  E n v i r o n m e n t a l  
P l a n n i n g ,  D e c i s i o n  T h e o r y  
M s  R o s l y n  C r i c h t o n  
L o c a l  G o v e r n m e n t  M a n a g e m e n t  
( C e n t r e  f o r  L o c a l  G o v e r n m e n t  E d u c a t i o n  a n d  R e s e a r c h )  
D r  P r a s a n t h i  H a g a r e  
W a t e r  &  W a s t e w a t e r  T r e a t m e n t  P l a n t  D e s i g n  
I n d u s t r i a l / H a z a r d o u s  W a s t e  M a n a g e m e n t  
A u d i t i n g  L a n d f i l l  M a n a g e m e n t  
D r  P a m e l a  H a z e l  t o n  
A p p l i e d  S o i l  S c i e n c e ,  L a n d  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
M s  B r o n w y n  H o l l a n d  
E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g  
W o m e n  i n  E n g i n e e r i n g  P r o g r a m  
M r  J a m e s  I r i s h  
E n v i r o n m e n t a l  R i s k  A s s e s s m e n t ,  R i s k  
E n g i n e e r i n g ,  S t a t i s t i c a l  H y d r o l o g y  
D r  R o b e r t  M c L a u g h l a n  
( N a t i o n a l  C e n t r e  f o r  G r o u n d w a t e r  M a n a g e m e n t )  
M r  N o e l  M e r r i c k  
G r o u n d  w a t e r  M o d e l l i n g  
( N a t i o n a l  C e n t r e  f o r  G r o u n d w a t e r  M a n a g e m e n t )  
D r  W i l l i a m  M i l n e - H o m e  
( N a t i o n a l  C e n t r e  f o r  G r o u n d  w a t e r  M a n a g e m e n t )  
D r H a o  N g o  
A d v a n c e d  W a t e r  a n d  W a s t e w a t e r  T r e a t m e n t  
P r o c e s s e s ,  W a t e r  Q u a l i t y  A s s e s s m e n t  a n d  
M o n i t o r i n g ,  A r g o - i n d u s t r i e s  W a s t e  M a n a g e m e n t  
M s  K a y l e e n  W a l s h  
S i t e  R e h a b i l i t a t i o n  
( N a t i o n a l  C e n t r e  f o r  G r o u n d w a t e r  M a n a g e m e n t )  
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B u i l d i n g / R o o m  T e l e p h o n e  E x t  
2 / 7 0 8 8  2 4 2 2  
2 / 7 0 9 7  2 5 9 2  
1 / 2 4 3 0  
2 4 4 2  
2 / 6 2 1  2 6 7 9  
2 / 5 2 3  2 6 4 1  
1 / 1 7 1 5  2 6 9 2  
2 / 7 0 8 7  2 6 3 8  
1 / 1 7 1 4  2 5 9 7  
2 / 5 2 0  
1 9 5 2  
2 / 5 1 2  
2 6 6 1  
2 / 7 0 7 1  2 6 0 1  
2 / 5 0 1  
2 6 1 7  
1 / 1 7 1 5  
2 6 1 4  
1 / 1 7 1 5  
2 6 1 2  
1 / 1 7 1 5  2 6 5 4  
2 / 5 4 7  
2 6 5 3  
1 / 1 7 1 5  
1 9 8 4  
' v . : · t  
3 4  F A C U L T Y  I N F O R M A T I O N  
M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  a n d  M a n u f a c t u r i n g  
P r o f e s s o r  J o h n  R e i z e s  
C o m p u t a t i o n a l  F l u i d  D y n a m i c s ,  T h e r m o d y n a m i c s ,  
H e a t  T r a n s f e r ,  E n g i n e e r i n g  E t h i c s  
P r o f e s s o r  F r a n k  S w i n k e l s  
D e s i g n  f o r  M a n u f a c t u r i n g ,  M a t e r i a l s ,  
C o m p u t e r - a i d e d  D e s i g n  a n d  
C o m p u t e r - a i d e d  M a n u f a c t u r i n g  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  S t e p  h e n  J o h n s t o n  
D e s i g n  a n d  P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e ,  S o c i a l  C o n t e x t  
a n d  P h i l o s o p h y  o f  E n g i n e e r i n g ,  S u s t a i n a b i l i t y  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  R o b e r t  S p e n c e r  
P r o d u c t i o n  P l a n n i n g  a n d  C o n t r o l ,  P r o d u c t  P r o c e s s  
D e s i g n  a n d  D e v e l o p m e n t ,  C o m p u t e r - a i d e d  
M a n u f a c t u r e ,  M e t r o l o g y  / C M M ,  R o b o t i c s  
M r  T e r r y  B r o w n  
E x p e r i m e n t a l  a n d  C o m p u t e r - a i d e d  
S t r e s s  A n a l y s i s  a n d  D e s i g n ,  A d h e s i v e s  
M r  J o h n  D a r t n a l l  
M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  D e s i g n  
M r  D a v i d  E a g e r  
A c o u s t i c s ,  P r o j e c t  M a n a g e m e n t ,  O c c u p a t i o n a l  
H e a l t h  a n d  S a f e t y ,  B u i l d i n g  S e r v i c e s  E n g i n e e r i n g  
D r  G u a n g  H o n g  
I n t e r n a l  C o m b u s t i o n  E n g i n e s ,  B o u n d a r y  L a y e r  T r a n s i t i o n ,  
T h e r m o d y n a m i c s ,  E n g i n e e r i n g  S t a t i s t i c s  
D r  P h u o c  H u y n h  
C o m p u t a t i o n a l  M e c h a n i c s ,  F l u i d  M e c h a n i c s ,  H e a t  T r a n s f e r  
M s  C a t h e r i n e  K i l l e n  
C o m p u t e r - a i d e d  D e s i g n ,  
C o m p u t e r - a i d e d  M a n u f a c t u r e  
D r  A u s t i n  M a c k  
A e r o d y n a m i c s ,  F i n i t e  E l e m e n t  
M e t h o d s ,  C o m p u t a t i o n a l  F l u i d  D y n a m i c s  
D r  J a f f a r  M a d a d n i a  
E n e r g y  A p p l i c a t i o n  S y s t e m s ,  T h e r m o f l u i d s  
T h e r m a l  D e s i g n  T h e r m o d y n a m i c s ,  
H e a t  T r a n s f e r  
M r  G a r r y  M a r k s  
P o l i t i c a l  E c o n o m y  o f  T e c h n o l o g y ,  I n d u s t r y  D e v e l o p m e n t  
P o l i c y ,  E n g i n e e r i n g  E d u c a t i o n  
D r  F r e d  S t i c h e r  
A d v a n c e d  K i n e m a t i c s  a n d  D y n a m i c s ,  I n s t r u m e n t a t i o n  
M r  K e l  S t i l l m a n  
C o n t r o l  E n g i n e e r i n g ,  C h e m i c a l  E n g i n e e r i n g ,  
R e a l - t i m e  C o m p u t i n g ,  S i m u l a t i o n ,  O p t i m i s a t i o n  
D r  N  o n g  Z h a n g  
V i b r a t i o n  A n a l y s i s ,  M a c h i n e  a n d  R o t o r  D y n a m i c s  
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B u i l d i n g / R o o m  
T e l e p h o n e  E x t  
2 / 5 1 1 C  
2 7 4 2  
2 / 4 1 6  2 5 8 8  
2 / 6 1 0  2 6 6 8  
2 / 6 0 6  2 6 6 0  
2 / 6 0 4  2 6 5 8  
2 / 6 2 2  
2 5 4 1  
2 / 6 1 2 B  2 6 8 7  
2 / 6 1 9  2 6 7 7  
2 / 6 1 6  2 6 7 5  
2 / 6 2 4  2 6 9 7  
2 / 6 2 6  2 6 8 4  
2 / 6 0 7  
2 7 4 0  
2 / 6 0 9  2 6 8 3  
2 / 6 2 3  
2 6 8 1  
2 / 6 1 2 C  
2 6 6 7  
2 / 6 0 8  
2 6 6 2  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  E n g i n e e r i n g  
P r o f e s s o r  W a r r e n  Y a t e s  X  
S i g n a l  P r o c e s s i n g ,  C o m m u n i c a t i o n  S y s t e m  •"~/[) · V  
l . " " r , J 1  
T h e o r y ,  P a c k e t  R a d i o  a n d  S p r e a d  S p e c t r u m  ·  t  
C o m m u n i c a t i o n s ,  S y n c h r o n i s a t i o n  I s s u e s  i n  C o m m u n i c a t i o n s  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  S a m  R e i s e n f e l d  \  ~­
C o m m u n i c a t i o n s  S y s t e m s ,  S a t e l l i t e  C o m m u n i c a t i o n ,  r -
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B u i l d i n g / R o o m  T e l e p h o n e  E x t  
1 / 2 4 2 7  
2 4 3 6  
1 / 2 5 1 2 B  2 4 4 8  
1 / 2 4 2 9  
2 4 4 1  
1 / 2 4 1 7 B  2 3 6 0  
D r  R o b i n  B r a u n  
- 1 1  
· - : . r (  
1 / 2 4 2 4  T B A  
M i c r o w a v e  E n g i n e e r i n g ,  D i g i t a l  R a d i o  C o m m u n i c a t i o n s  
i'-~Dr M i c h a e l  E c k e r ' f - - : : , .  
H u m a n  V i s u a l  P e r c e p t i o n ,  ~~~~~l_IE:t_aR:_ 
P r o c e s s i n g ,  Biome_d_i~al Sig!!aJProc:~~sing, 
S i g n a l  C o m p r e s s i o n  
D r  J u l e s  H a m e t t  ' ) (  
E n g i n e e r i n g  M a t h e m a t i c s  
' - M r  A n t h o n y  K a d i  · " '  
R e a l - t i m e  S i g n a l  P r o c e s s i n g ,  U l t r a s o u n d  
S i g n a l  P r o c e s s i n g ,  S i g n a l  T h e o r y ,  
H a r d w a r e  D e s i g n  a n d  C o n s t r u c t i o n  
D r  A n a n d a  ( M o h a n )  S a n a g a v a r a p u  ' j : . .  
H i g h  F r e q u e n c y  E l e c t r o m a g n e t i c s ,  
W a v e  P r o p a g a t i o n ,  M i c r o w a v e  E n g i n e e r i n g ,  
M o b i l e  C o m m u n i c a t i o n  
-~ - · ,  
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1 / 2 4 2 0 D  
2 4 2 8  
1 / 2 4 1 9  
2 4 1 3  
1 / 2 4 2 0 E  
2 4 5 9  
1 / 2 5 1 2 A  
2 4 4 7  
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3 6  F A C U L T Y  I N F O R M A T I O N  
L I S T  O F  C O U R S E S  
U n d e r g r a d u a t e  
B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g ,  D i p l o m a  i n  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  
B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g ,  B a c h e l o r  o f  
A r t s  i n  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s ,  
E O O l  
D i p l o m a  i n  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  E 0 0 2  
B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g ,  G r a d u a t e  
C e r t i f i c a t e  i n  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  E 0 0 4  
M a j o r  C o d e s  ( f o r  E 0 0 1 ,  E 0 0 2 ,  E 0 0 4 )  
C i v i l  E n g i n e e r i n g  0 1  
C i v i l  a n d  E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g  0 2  
C o m p u t e r  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  0 3  
E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  0 4  
,  E n v i r o n m e n t a l  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  0 5  
M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  0 6  
S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  0 8  
•  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  E n g i n e e r i n g  0 7  
B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g ,  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  E O O S  
B a c h e l o r  o f  T e c h n o l o g y  E 0 1 2  
M a j o r  C o d e s  ( f o r  E 0 1 2 )  
A e r o s p a c e  O p e r a t i o n s  0 3  
H e a t i n g ,  V e n t i l a t i n g ,  A i r c o n d i t i o n i n g  
a n d  R e f r i g e r a t i o n  0 2  
M a n u f a c t u r i n g  E n g i n e e r i n g  0 1  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  A p p l i e d  P h y s i c s ,  
B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g ,  D i p l o m a  i n  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  N P 0 4  
P o s t g r a d u a t e  
R e s e a r c h  a w a r d s  
D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  ( b y  T h e s i s )  
C o u r s e w o r k  a w a r d s  
E P 9 9  
E P 9 8  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  ( b y  C o u r s e w o r k )  E P 8 1  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  ( b y  C o u r s e w o r k )  
( E n e r g y  P l a n n i n g  a n d  P o l i c y )  E P 8 2  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  ( b y  C o u r s e w o r k )  
( S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g )  E P 8 3  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  E P 8 5  
M a s t e r  o f  E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g  
M a n a g e m e n t  E P 8 9  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  E P 8 6  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  
( p r e s e n t e d  i n  w o r k - b a s e d  l e a r n i n g  m o d e )  E P 9 0  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  i n  G r o u n d  w a t e r  
M a n a g e m e n t  E 0 5 7  
M a s t e r  o f  T e c h n o l o g y  E P 7 1  
M a s t e r  o f  T e c h n o l o g y  ( E n e r g y  P l a n n i n g  a n d  
P o l i c y )  E P 7 2  
M a s t e r  o f  T e c h n o l o g y  ( S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g ) E P 7 3  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  S t u d i e s  E P 8 8  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  S t u d i e s  ( H o n o u r s )  E P 9 1  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  E n g i n e e r i n g  E P 6 1  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  E n g i n e e r i n g  
( E n e r g y  P l a n n i n g  a n d  P o l i c y )  E P 6 2  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  E n g i n e e r i n g  
( S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g )  E P 6 3  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  L o c a l  G o v e r n m e n t  
E n g i n e e r i n g  E P 6 4  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  E n g i n e e r i n g  i n  
G r o u n d w a t e r  M a n a g e m e n t  E 0 6 1  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  E n g i n e e r i n g  
( p r e s e n t e d  i n  w o r k - b a s e d  l e a r n i n g  m o d e )  E P 6 5  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  E n g i n e e r i n g  E P S l  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  E n g i n e e r i n g  
( E n e r g y  P l a n n i n g  a n d  P o l i c y )  E P 5 2  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  E n g i n e e r i n g  
( S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g )  E P 5 3  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  E n g i n e e r i n g  
M a n a g e m e n t  E P 5 7  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  E n v i r o n m e n t a l  
E n g i n e e r i n g  a n d  M a n a g e m e n t  
E P 5 4  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  E n g i n e e r i n g  
( p r e s e n t e d  i n  w o r k - b a s e d  l e a r n i n g  m o d e )  E P S S  
N o t e :  C o n t i n u i n g  p o s t g r a d u a t e  s t u d e n t s  w h o  c o m m e n c e d  
b e f o r e  1  J a n u a r y  1 9 9 5  a n d  w h o  a r e  u n c e r t a i n  o f  t h e i r  c o u r s e  
c o d e s  s h o u l d  c o n t a c t  t h e  G S E  G r a d u a t e  S t u d e n t  A d v i s e r .  
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B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g ,  
D i p l o m a  i n  E n g i n e e r i n g  
P r a c t i c e  
C o u r s e  c o d e :  E O O  I  
A b b r e v i a t i o n :  B E  D i p E n g P r a c  
I n t r o d u c t i o n  
T h e  p r o g r a m  l e a d i n g  t o  t h e  c o m b i n e d  a w a r d  
o f  B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g  a n d  D i p l o m a  i n  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  i s  a  c o m p r e h e n s i v e  
p r e p a r a t i o n  f o r  c a r e e r s  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  
p r a c t i c e  o f  e n g i n e e r i n g .  T h e  p r o g r a m  
c o m p r i s e s  e i g h t  s e m e s t e r s  o f  f u l l - t i m e  s t u d y ,  
a n d  a t  l e a s t  t w o  2 4  w e e k  p e r i o d s  o f  e x p e r i e n c e  
g a i n e d  i n  t h e  e n g i n e e r i n g  i n d u s t r y ,  o r  o t h e r  
a u t h e n t i c  w o r k p l a c e  s e t t i n g s .  
T h e  B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g ,  D i p l o m a  i n  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  i s  a  c o m b i n e d  d e g r e e  a n d  
t h e  a w a r d s  a r e  n o t  a v a i l a b l e  s e p a r a t e l y .  B o t h  
e l e m e n t s  o f  t h e  p r o g r a m  a r e  c l o s e l y  
i n t e r w o v e n  a n d  i n t e r d e p e n d e n t ,  a n d  p r e p a r e  
s t u d e n t s  f o r  p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  
b y  l i n k i n g  t h e o r y  a n d  a p p l i c a t i o n .  T h e  
c o m b i n e d  d e g r e e  B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g ,  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  a l s o  h a s  a  p r a c t i c e  f o c u s  
a n d  a  w o r k p l a c e - e x p e r i e n c e  c o m p o n e n t ,  a n d  
s t u d e n t s  c a n  c h o o s e  t o  c o m p l e t e  t h e  D i p l o m a  
i n  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  b y  u n d e r t a k i n g  f u r t h e r  
w o r k  a n d  s t u d y .  
S t u d e n t s  w h o  h a v e  m o r e  e x t e n s i v e  a n d  
a d v a n c e d  e x p e r i e n c e  o f  e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  
t h a n  w o u l d  n o r m a l l y  b e  a t t a i n e d  i n  t w o  s i x -
m o n t h  p e r i o d s  m a y  b e  e l i g i b l e  t o  t r a n s f e r  t o  
t h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  E n g i n e e r i n g  
P r a c t i c e ,  d e s c r i b e d  i n  a  l a t e r  s e c t i o n .  
A s  n o t e d  e a r l i e r ,  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  f o r m a l  
a c a d e m i c  l e a r n i n g  i n  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  
e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  i n  t h e  w o r k p l a c e  i s  c a l l e d  
C o o p e r a t i v e  E d u c a t i o n .  U T S  E n g i n e e r i n g  
d e g r e e  c o u r s e s  h a v e  e m b o d i e d  t h i s  p r i n c i p l e  
f o r  o v e r  t h i r t y  y e a r s .  T h e  c o u r s e s  h a v e  b e e n  
h i g h l y  r e g a r d e d  i n  i n d u s t r y ,  a n d  t h e  g r a d u a t e s  
h a v e  e n j o y e d  c o r r e s p o n d i n g l y  h i g h  
e m p l o y m e n t  r a t e s :  a c c o r d i n g  t o  m a n y  r e p o r t s  
a n d  s u r v e y s ,  t h e  h i g h e s t  o f  a n y  e n g i n e e r i n g  
d e g r e e  c o u r s e s  i n  A u s t r a l i a .  U T S  i s  n o w  t h e  
o n l y  f a c u l t y  o f  e n g i n e e r i n g  i n  A u s t r a l i a  w h e r e  
a l l  B E  s t u d e n t s  t a k e  t h e  C o - o p  p r o g r a m .  C o -
o p  i s  w e l l - k n o w n  a n d  h i g h l y  r e g a r d e d  i n  o t h e r  
c o u n t r i e s  a l s o ,  p a r t i c u l a r l y  N o r t h  A m e r i c a .  
E n g i n e e r i n g  e d u c a t i o n  i n  m a n y  c o u n t r i e s  i s  
u n d e r g o i n g  r e v o l u t i o n a r y  c h a n g e ,  a n d  t h e  
U T S  p r o g r a m  i s  b e l i e v e d  t o  b e  a t  t h e  f o r e f r o n t .  
A  n a t i o n a l  R e v i e w  o f  E n g i n e e r i n g  E d u c a t i o n ,  
c o m m i s s i o n e d  b y  l e a d i n g  A u s t r a l i a n  
e n g i n e e r i n g  b o d i e s ,  c o n d u c t e d  w i d e s p r e a d  
c o n s u l t a t i o n s  d u r i n g  1 9 9 5  a n d  1 9 9 6  i n  i n d u s t r y  
a n d  b u s i n e s s ,  i n  u n i v e r s i t i e s ,  a m o n g  h i g h -
s c h o o l  a n d  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s ,  a n d  i n  t h e  
c o m m u n i t y  g e n e r a l l y .  I t s  r e p o r t ,  p u b l i s h e d  i n  
l a t e  1 9 9 6 ,  e x p r e s s e d  g r e a t  c o n c e r n  a t  t h e  
n a r r o w  f o c u s  o f  m a n y  e n g i n e e r s  a n d  m a n y  
e n g i n e e r i n g  c o u r s e s ,  a n d  u r g e d  t h e  
e n g i n e e r i n g  p r o f e s s i o n  t o  d e v e l o p  a  m o r e  
o u t g o i n g  c u l t u r e .  I t  h i g h l i g h t e d  t h e  n e e d  
e x p r e s s e d  b y  e m p l o y e r s  f o r  g r a d u a t e s  w i t h  
s t r o n g l y - d e v e l o p e d  l a t e r a l  t h i n k i n g ,  
i n n o v a t i o n ,  c o m m u n i c a t i o n ,  i n t e r p e r s o n a l  a n d  
n e t w o r k i n g  s k i l l s ,  a b l e  t o  e n g a g e  w i t h  n o n -
t e c h n i c a l  p r o f e s s i o n s  a n d  w i t h  e n v i r o n m e n t a l ,  
e c o n o m i c  a n d  c o m m u n i t y  i s s u e s .  I t  s t r o n g l y  
r e c o m m e n d e d  a  b r o a d e r  a p p r o a c h  t o  
e n g i n e e r i n g  e d u c a t i o n ,  w i t h  a  f o c u s  o n  
p r o f e s s i o n a l i s m  a n d  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  a s  
w e l l  a s  t e c h n i c a l  e x c e l l e n c e .  T h e  s a m e  v i e w s  
h a v e  b e e n  e x p r e s s e d  b y  t h e  A u s t r a l i a n  
B u s i n e s s / H i g h e r  E d u c a t i o n  R o u n d  T a b l e ,  a n d  
b y  s i m i l a r  b o d i e s  a n d  r e v i e w s  o f  e n g i n e e r i n g  
e d u c a t i o n  i n  m a n y  o t h e r  c o u n t r i e s .  
T h e  U T S  p r o g r a m  i s  d e s i g n e d  t o  g i v e  f u l l  
e x p r e s s i o n  t o  t h e s e  n e w  d i r e c t i o n s ,  a n d  t o  
e q u i p  g r a d u a t e s  w i t h  t h e  s k i l l s  a n d  a t t r i b u t e s  
n e e d e d  f o r  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  a n d  
p r o f e s s i o n a l  l e a d e r s h i p  i n  t h e  c o m i n g  c e n t u r y .  
T h e  p r o g r a m  i s  d e s i g n e d  a r o u n d  t h e  t r i p l e  
t h e m e s  o f  a c a d e m i c  d e v e l o p m e n t ,  p e r s o n a l  
d e v e l o p m e n t ,  a n d  p r o f e s s i o n a l  f o r m a t i o n .  I t  
p r o v i d e s  s o u n d  f o u n d a t i o n s  i n  e n g i n e e r i n g  
t h e o r y ,  t e c h n i c a l  e x p e r t i s e ,  a n d  k n o w l e d g e  o f  
p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e ,  w h i l e  a l s o  d e v e l o p i n g  
a c a d e m i c  l i t e r a c y ,  a d v o c a c y  s k i l l s  a n d  s o c i a l  
a w a r e n e s s  s o  t h a t  g r a d u a t e s  a r e  e q u i p p e d  t o  
g r o w  a s  l i f e l o n g  l e a r n e r s  a n d  t o  b e c o m e  
e f f e c t i v e  c i t i z e n s  i n  m a n y  d i f f e r e n t  c a p a c i t i e s .  
T h e  c o n c e p t  h a s  b e e n  s t r o n g l y  e n d o r s e d  i n  
w i d e - r a n g i n g  i n d u s t r y  c o n s u l t a t i o n s .  
I n t e r a c t i o n  b e t w e e n  w o r k  e x p e r i e n c e  a n d  
a c a d e m i c  c u r r i c u l u m  h a s  b e e n  g r e a t l y  
s t r e n g t h e n e d ,  g i v i n g  t h e  p r o g r a m  a  d e p t h  t h a t  
n o  f u l l - t i m e  a c a d e m i c  c o u r s e  c a n  m a t c h .  
A t  p r e s e n t ,  s t u d e n t s  c a n  m a j o r  i n  t h e  c o m b i n e d  
a w a r d  i n  o n e  o f  e i g h t  a r e a s .  T h e s e  a r e :  C i v i l  
E n g i n e e r i n g ,  C i v i l  a n d  E n v i r o n m e n t a l  
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E n g i n e e r i n g ,  C o m p u t e r  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g ,  
E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g ,  E n v i r o n m e n t a l  S y s t e m s  
E n g i n e e r i n g ,  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g ,  
S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  a n d  T e l e c o m m u n -
i c a t i o n s  E n g i n e e r i n g .  T h e  c h o i c e  o f  m a j o r  c a n  
b e  m a d e  a t  e n t r y ,  o r  p o s t p o n e d  u n t i l  t h e  e n d  
o f  t h e  f i r s t  y e a r  w i t h o u t  e x t e n d i n g  c o m p l e t i o n  
t i m e .  F u r t h e r  m a j o r s  w i l l  b e  i n t r o d u c e d  i n  
s u b s e q u e n t  y e a r s  i n  r e s p o n s e  t o  t e c h n o l o g i c a l  
d e v e l o p m e n t s  a n d  e m p l o y m e n t  d e m a n d ,  a n d  
p r o v i s i o n  w i l l  b e  m a d e  f o r  t o  a l l o w  s t u d e n t s  
t o  c h a n g e  f r o m  e x i s t i n g  m a j o r s .  I t  i s  a l s o  
p o s s i b l e  f o r  s t u d e n t s  t o  n e g o t i a t e  a  p r o g r a m  
w h i c h  f o c u s e s  o n  a n  a r e a  o u t s i d e  t h e  
d e s i g n a t e d  m a j o r s .  T h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  
e l e c t i v e  s c o p e ,  w h i c h  c a n  b e  u s e d  e i t h e r  t o  
e x t e n d  e n g i n e e r i n g  k n o w l e d g e  o r  t o  t a k e  a  
s u b - m a j o r  i n  a  d i f f e r e n t  d i s c i p l i n e  s u c h  a s  
b u s i n e s s  o r  s o c i a l  s c i e n c e .  
T h r e e  a s s o c i a t e d  c o u r s e s  a r e  a l s o  a v a i l a b l e .  
O n e  c o m b i n e s  t h e  B E  D i p E n g P r a c  w i t h  a  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s .  
A n o t h e r  c o m b i n e s  i t  w i t h  a  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  
i n  A p p l i e d  P h y s i c s  a n d  t h e  t h i r d  c o m b i n e s  t h e  
B E  w i t h  a  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s .  T h e s e  a r e  
d e s c r i b e d  i n  a  l a t e r  s e c t i o n ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e .  
T h e  P r e - 1 9 9 8  C o u r s e  
S t u d e n t s  w h o  c o m m e n c e d  b e f o r e  1 9 9 8  w i l l  
h a v e  c o m p l e t e d  p a r t  o f  t h e i r  s t u d i e s  u n d e r  a n  
e a r l i e r  v e r s i o n  o f  t h e  c o u r s e .  F u l l  d e t a i l s  o f  t h i s  
c o u r s e  a r e  i n  t h e  1 9 9 7  H a n d b o o k  w h i c h  i s  
a v a i l a b l e  f r e e  o f  c h a r g e  f r o m  t h e  F a c u l t y ' s  
U n d e r g r a d u a t e  P r o g r a m s  O f f i c e .  
A l l  s t u d e n t s  w h o  c o m m e n c e d  b e f o r e  1 9 9 8  w i l l  
g r a d u a t e  u n d e r  t h e  n e w  c o u r s e  r u l e s  a s  f a r  a s  
t h e  a c a d e m i c  s u b j e c t s  a r e  c o n c e r n e d ,  a n d  w i l l  
h a v e  t h e  c h o i c e  o f  c o n t i n u i n g  w i t h  t h e  o l d  
c o u r s e  i n d u s t r i a l  e x p e r i e n c e  r e q u i r e m e n t  o r  
t r a n s f e r r i n g  t o  t h e  B E  D i p E n g P r a c .  I n  A u t u m n  
s e m e s t e r  1 9 9 9  a l l  p r e - 1 9 9 8  s t u d e n t s  w i l l  b e  
g i v e n  a  l i s t i n g  o f  t h e  n e w  c o u r s e  s u b j e c t s  a l o n g  
w i t h  t h e  n u m b e r  o f  c r e d i t  p o i n t s  o f  e l e c t i v e s  
t h a t  t h e y  n e e d  t o  c o m p l e t e  f o r  g r a d u a t i o n .  
S t u d e n t s  w i s h i n g  t o  t r a n s f e r  t o  t h e  B E  
D i p E n g P r a c  m a y  b e  a b l e  t o  g e t  e a r l i e r  
i n d u s t r i a l  e x p e r i e n c e  c r e d i t e d  t o w a r d s  t h e  
e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  p r o g r a m  i n  t h e  p o s t - 1 9 9 8  
d e g r e e .  
A t t e n d a n c e  p a t t e r n s  a n d  
c o u r s e  d u r a t i o n  
A t t e n d a n c e  p a t t e r n s  a r e  b a s e d  o n  a  s e m e s t e r  
c a l e n d a r ,  w i t h  s o m e  a d d i t i o n a l  f l e x i b i l i t i e s  ( s e e  
b e l o w ) .  A  s e m e s t e r  c o n s i s t s  o f  1 3  w e e k s  o f  
f o r m a l  t e a c h i n g ,  a  o n e - w e e k  t u t o r i a l  w e e k ,  a  
o n e - w e e k  s t u d y  p e r i o d  p r i o r  t o  e x a m s ,  a n d  a  
t w o - w e e k  e x a m i n a t i o n  p e r i o d .  T h e  A u t u m n  
S e m e s t e r  r u n s  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  M a r c h  t o  
e a r l y  J u l y ,  a n d  t h e  S p r i n g  S e m e s t e r  f r o m  t h e  
b e g i n n i n g  o f  A u g u s t  t o  e a r l y  D e c e m b e r .  R e f e r  
t o  t h e  P r i n c i p a l  d a t e s  f o r  1 9 9 9  u n d e r  ' G e n e r a l  
I n f o r m a t i o n '  f o r  e x a c t  d a t e s .  
S t u d e n t s  u n d e r t a k i n g  f u l l - t i m e  a c a d e m i c  
e n r o l m e n t  w i l l  n o r m a l l y  c o m p l e t e  t h e  p r o g r a m  
i n  e i g h t  a c a d e m i c  s e m e s t e r s ,  e a c h  c o n t a i n i n g  
f o u r  s u b j e c t s ,  p l u s  t w o  p e r i o d s  o f  e n g i n e e r i n g  
e x p e r i e n c e  i n  t h e  w o r k p l a c e  t o t a l l i n g  a t  l e a s t  
4 8  w e e k s .  O n  t h i s  b a s i s  t h e  p r o g r a m  t a k e s  f i v e  
y e a r s ,  o r  t e n  s e m e s t e r s ,  t o  c o m p l e t e .  T h e  t w o  
p e r i o d s  o f  w o r k  e x p e r i e n c e  m u s t  b e  
i n t e r l e a v e d  w i t h  t h e  a c a d e m i c  s e m e s t e r s :  w o r k  
e x p e r i e n c e  w o u l d  t y p i c a l l y  b e  t a k e n  i n  t h e  
t h i r d  o r  f o u r t h  s e m e s t e r  a n d  a g a i n  i n  t h e  
s e v e n t h  o r  e i g h t h .  T h i s  m o d e  o f  a t t e n d a n c e  i s  
o f t e n  k n o w n  a s  t h e  s a n d w i c h  p a t t e r n .  
C o u r s e  s t r u c t u r e s  p r o v i d e  f l e x i b i l i t y  t o  
s t u d e n t s  i n  n e g o t i a t i n g  t h e i r  a c a d e m i c  
r e q u i r e m e n t s  w i t h  t h e i r  w o r k  a n d  o t h e r  
c o m m i t m e n t s .  E a c h  s e m e s t e r ,  s t u d e n t s  m a y  
e n r o l  i n  u p  t o  f o u r  s u b j e c t s  a n d  m a y  c o m b i n e  
t h e i r  a c a d e m i c  s t u d y  w i t h  w o r k .  T h e  o n l y  
r e s t r i c t i o n  i s  t h a t  s u b j e c t  p r e r e q u i s i t e s ,  a n d  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  
p r o g r a m  m u s t  b e  m e t .  H o w e v e r ,  i t  s h o u l d  b e  
u n d e r s t o o d  t h a t  f o u r  s u b j e c t s  r e p r e s e n t  a  
h e a v y  c o m m i t m e n t  f o r  m o s t  p e o p l e .  S t u d e n t s  
w h o  c o m b i n e  t h i s  w i t h  o t h e r  s u b s t a n t i a l  
c o m m i t m e n t s  r u n  t h e  r i s k  o f  f a i l u r e  a n d  
f r u s t r a t i o n .  S t u d e n t s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  t a k e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  o w n  a r r a n g e m e n t s ,  b u t  
s h o u l d  b e  g u i d e d  b y  F a c u l t y  a d v i c e  a n d  b y  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  o t h e r s .  
T h e  t i m e t a b l e  o f  s u b j e c t  o f f e r i n g s  i s  d e s i g n e d  
t o  g u a r a n t e e  a  v i a b l e  a t t e n d a n c e  p a t t e r n  f o r  
s t u d e n t s  t a k i n g  t h e  p u b l i s h e d  f u l l - t i m e  p a t t e r n  
o f  f o u r  s u b j e c t s  i n  a  s t a g e ,  a n d  a l s o  f o r  s t u d e n t s  
u n d e r t a k i n g  a  f o u r - s u b j e c t  s t a g e  o n  a  p a r t - t i m e  
b a s i s  o v e r  a  f u l l  y e a r ,  w i t h  t w o  s u b j e c t s  i n  e a c h  
s e m e s t e r .  T h e  l a t t e r  a r r a n g e m e n t  w o u l d  
n o r m a l l y  r e q u i r e  a t t e n d a n c e  o n  c a m p u s  f o r  a t  
l e a s t  o n e  a f t e r n o o n  e a c h  w e e k ,  a n d  p r e f e r a b l y  
t w o  a f t e r n o o n s ,  a s  w e l l  a s  e v e n i n g s .  
l t  i s  p o s s i b l e  t o  c o m p l e t e  t h e  p r o g r a m  e n t i r e l y  
o n  a  p a r t - t i m e  a t t e n d a n c e  b a s i s ,  w i t h  
c o n t i n u o u s  c o n c u r r e n t  e m p l o y m e n t ,  b y  
e n r o l l i n g  i n  a c a d e m i c  s u b j e c t s  a t  t h e  r a t e  o f  t w o  
s u b j e c t s  p e r  s e m e s t e r  ( h a l f  t h e  f u l l - t i m e  r a t e ) .  
T h i s  w o u l d  r e q u i r e  e i g h t  y e a r s  o v e r a l l ,  a n d  i s  
n o t  r e c o m m e n d e d .  S t u d e n t s  w i s h i n g  t o  m a k e  
e x t e n s i v e  u s e  o f  p a r t - t i m e  a t t e n d a n c e  a r e  
s t r o n g l y  e n c o u r a g e d  t o  n e g o t i a t e  w i t h  t h e i r  
e m p l o y e r s  a t  l e a s t  t w o  f u l l - t i m e  s e m e s t e r s  
s o m e w h e r e  t h r o u g h  t h e  p r o g r a m .  
T h e  F a c u l t y  i s  a w a r e  t h a t  s o m e  e m p l o y e r s  
a p p e a r  t o  e x p e c t  s t u d e n t s  t o  b e  a b l e  t o  
u n d e r t a k e  a n  e n t i r e  d e g r e e  p r o g r a m  
c o n c u r r e n t l y  w i t h  a  f u l l - t i m e  j o b ,  w i t h o u t  a n y  
a l l o w a n c e  f o r  s t u d y  t i m e .  T h i s  i s  s i m p l y  
u n r e a l i s t i c ,  a n d  i s  n o t  c o n d o n e d .  T h e  F a c u l t y  
w i l l  b e  g l a d  t o  a d v i s e  s t u d e n t s  i n  s u c h  a  
s i t u a t i o n .  
I n  f u t u r e  y e a r s  i t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  s o m e  
s u b j e c t s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  d u r i n g  a  S u m m e r  
s e s s i o n ,  b e t w e e n  D e c e m b e r  a n d  F e b r u a r y  T h i s  
m a y  e n a b l e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  c o u r s e  i n  a n  
a c c e l e r a t e d  t i m e f r a m e ,  a n d  a l s o  p r o v i d e  
o p p o r t u n i t y  f o r  s t u d e n t s  t o  r e c o v e r  m i s s e d  
s u b j e c t s  o r  t o  o p t i m i s e  t h e i r  s t u d y - w o r k  
a r r a n g e m e n t s .  A l s o ,  t h e  F a c u l t y  e x p e c t s  o v e r  
t h e  n e x t  f e w  y e a r s  t o  m a k e  i n c r e a s i n g  n u m b e r s  
o f  s u b j e c t s  a v a i l a b l e  i n  f l e x i b l e  l e a r n i n g  m o d e s ,  
i n c l u d i n g  d i s t a n c e ,  b l o c k  a t t e n d a n c e ,  a n d  
w o r k - b a s e d  l e a r n i n g .  M a j o r  p r o j e c t s  a l s o  m a y  
o f t e n  b e  c o n d u c t e d  i n  t h e  w o r k p l a c e .  
C o o p e r a t i v e  e d u c a t i o n  i n  a c t i o n  
W h i l e  e a c h  s t u d e n t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  f i n d i n g  
s u i t a b l e  i n d u s t r i a l  e x p e r i e n c e  t o  m e e t  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  p r o g r a m ,  t h e  F a c u l t y ' s  
I n d u s t r i a l  L i a i s o n  s t a f f  w i l l  h e l p  w i t h  
i n f o r m a t i o n  a n d  a d v i c e .  I t  i s  n o t  n e c e s s a r y  f o r  
a  s t u d e n t  t o  h a v e  a r r a n g e d  a  j o b  b e f o r e  
e n r o l l i n g  i n  t h e  p r o g r a m .  
F o r  s t u d e n t s  s e e k i n g  e m p l o y m e n t  i n  p a r t i c u l a r  
s e m e s t e r s  ( t h e  s a n d w i c h  p a t t e r n ) ,  a r r a n g e -
m e n t s  t y p i c a l l y  f a l l  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s :  
C a d e t s h i p s  f o r  s t u d e n t  e n g i n e e r s  a r e  m a d e  
a v a i l a b l e  b y  s o m e  e m p l o y e r s .  S o m e  c a d e t s  a r e  
s e l e c t e d  b y  e m p l o y e r s  o n  t h e  b a s i s  o f  H S C  
r e s u l t s  a n d  a r e  t h e n  d i r e c t e d  t o  s t u d y  
e n g i n e e r i n g  a t  U T S .  O t h e r s  a r e  s e l e c t e d  a f t e r  
c o m p l e t i n g  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e i r  c o u r s e  a t  
U T S .  C a d e t s  a r e  u s u a l l y  p a i d  w h i l e  s t u d y i n g  
d u r i n g  t h e i r  a c a d e m i c  s e m e s t e r s  a s  w e l l  a s  
d u r i n g  p e r i o d s  o f  w o r k  e x p e r i e n c e .  A  c a d e t  
w o u l d  w o r k  f o r  t h e  s a m e  e m p l o y e r  d u r i n g  
e a c h  w o r k  e x p e r i e n c e  p e r i o d .  S o m e  c a d e t s h i p s  
a r e  a l s o  a v a i l a b l e  f o r  p a r t - t i m e  s t u d e n t s .  
S p o n s o r s h i p s  t e n d  t o  b e  l e s s  f o r m a l  
u n d e r s t a n d i n g s  b e t w e e n  a n  e m p l o y e r  a n d  a  
s t u d e n t ,  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  r e g u l a r  e m p l o y m e n t  
w i l l  b e  o f f e r e d  i n  e a c h  i n d u s t r i a l  s e m e s t e r ,  
s u b j e c t  t o  w o r k  a v a i l a b i l i t y  a n d  s a t i s f a c t o r y  
p e r f o r m a n c e  i n  t h e  j o b .  S a l a r y  i s  u s u a l l y  p a i d  
o n l y  d u r i n g  t h e  i n d u s t r i a l  s e m e s t e r s .  
F r e e l a n c e  e m p l o y m e n t  m e a n s  t h a t  t h e  s t u d e n t  
s e e k s  a  n e w  p o s i t i o n  i n  e a c h  s u c c e s s i v e  
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i n d u s t r i a l  e x p e r i e n c e  s e m e s t e r ,  u s u a l l y  w i t h  a  
d i f f e r e n t  e m p l o y e r .  
S o m e  s t u d e n t s  p r e f e r  t o  b e  c o n t i n u o u s l y  
e m p l o y e d  f o r  t h e  w h o l e  d u r a t i o n  o f  t h e  d e g r e e  
p r o g r a m  ( t h e  p a r t - t i m e  p a t t e r n ) .  T h e y  u s u a l l y  
h a v e  a  j o b  b e f o r e  c o m m e n c i n g  t h e i r  s t u d i e s ,  
a l t h o u g h  t h e y  m a y  c h a n g e  t h e i r  e m p l o y m e n t  
d u r i n g  t h e i r  p r o g r e s s i o n  t h r o u g h  t h e  c o u r s e -
o f t e n  t o  a  m o r e  s e n i o r  p o s i t i o n .  
T h e  o v e r a l l  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  p r o g r a m  a r e  
t h e  s a m e  f o r  a l l  s t u d e n t s ,  i n  r e l a t i o n  b o t h  t o  
t h e  a c a d e m i c  c u r r i c u l u m  a n d  t o  t h e  
r e c o g n i t i o n  o f  w o r k  e x p e r i e n c e .  S a n d w i c h  a n d  
p a r t - t i m e  a t t e n d a n c e  a r e  o n l y  t w o  e x a m p l e s  
o f  t h e  f l e x i b i l i t y  a v a i l a b l e ,  a n d  s t u d e n t s  m a y  
a d j u s t  t h e i r  a t t e n d a n c e  a n d  p r o g r e s s i o n  
a r r a n g e m e n t s  t o  s u i t  e m p l o y m e n t  o p p o r -
t u n i t i e s  a n d  p e r s o n a l  c i r c u m s t a n c e s .  
S t u d e n t s  a t t e n d i n g  o n  t h e  s a n d w i c h  p a t t e r n  
a r e  e n c o u r a g e d  t o  u n d e r t a k e  a d d i t i o n a l  w o r k  
e x p e r i e n c e ,  o v e r  a n d  a b o v e  t h e  m i n i m u m  o f  
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c o n t r i b u t e s  t o  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t .  
I n d u s t r i a l  L i a i s o n  O f f i c e  
T h e  I n d u s t r i a l  L i a i s o n  O f f i c e  a s s i s t s  s t u d e n t s  
i n  o b t a i n i n g  s u i t a b l e  i n d u s t r y  o r  w o r k p l a c e  
e x p e r i e n c e  t o  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
p r o g r a m .  I t s  s t a f f  m a i n t a i n  c o n t a c t  w i t h  
i n d u s t r y ,  r e g i s t e r  s t u d e n t s '  i n t e n t i o n s  o f  
s e e k i n g  w o r k  e x p e r i e n c e ,  a d v i s e  s t u d e n t s  o n  
t h e  p r e p a r a t i o n  o f  r e s u m e s  a n d  p r e s e n t a t i o n  
a t  i n t e r v i e w ,  k e e p  s t u d e n t s '  r e s u m e s  o n  f i l e ,  
a n d  a d v i s e  o n  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  w o r k  
o p p o r t u n i t i e s  i n  A u s t r a l i a  a n d  o v e r s e a s .  
S t u d e n t s  s e e k i n g  w o r k  e x p e r i e n c e  s h o u l d  
r e g i s t e r  w i t h  t h e  I n d u s t r i a l  L i a i s o n  O f f i c e  i n  
t h e  s e m e s t e r  p r e c e d i n g  t h e i r  i n t e n d e d  p e r i o d  
o f  w o r k .  
P r o f e s s i o n a l  r e c o g n i t i o n  
A l l  B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g  c o u r s e s  o f f e r e d  b y  
t h e  F a c u l t y  h a v e  b e e n  a c c o r d e d  r e c o g n i t i o n  b y  
t h e  I n s t i t u t i o n  o f  E n g i n e e r s ,  A u s t r a l i a  ( I E A u s t ) .  
T h e  I n s t i t u t i o n  m a n a g e s  t h e  N a t i o n a l  
P r o f e s s i o n a l  E n g i n e e r s  R e g i s t e r  ( N P E R - 3 ) ,  
w h i c h  i s  t h e  o n l y  A u s t r a l i a n  r e g i s t e r  o f  
p r a c t i s i n g  p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r s  w i t h  l e g a l  
r e c o g n i t i o n .  R e g i s t r a t i o n  a s s u r e s  t h e  
c o m m u n i t y  o f  t h e  m e m b e r ' s  p r o f e s s i o n a l  
c o m p e t e n c e  a n d  c o m m i t m e n t  t o  e t h i c a l  
p r a c t i c e ,  m a y  b e  c i t e d  i n  r e l a t i o n  t o  q u a l i t y  
a s s u r a n c e  s y s t e m s ,  a n d  ( p a r t i c u l a r l y  i n  N e w  
S o u t h  W a l e s )  c a n  p r o v i d e  l e g a l l y - e s t a b l i s h e d  
p r o f e s s i o n a l  l i m i t a t i o n  o f  l i a b i l i t y .  P r o f e s s i o n a l  
e n g i n e e r s  n o r m a l l y  j o i n  t h e  r e g i s t e r  
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c o n c u r r e n t l y  w i t h  t h e i r  r e c o g n i t i o n  a s  a  
C h a r t e r e d  M e m b e r  o f  t h e  I n s t i t u t i o n  ( C P E n g ) .  
A  c a n d i d a t e  f o r  N P E R - 3  r e g i s t r a t i o n  m u s t  h a v e  
c o m p l e t e d  a n  a c c r e d i t e d  u n d e r g r a d u a t e  
e n g i n e e r i n g  c o u r s e ,  h a v e  p r a c t i s e d  a s  a n  
e n g i n e e r ,  a n d  b e  a b l e  t o  d e m o n s t r a t e  
c o m p e t e n c y  a g a i n s t  t h e  I n s t i t u t i o n ' s  
c o m p e t e n c y  s t a n d a r d s .  T h e s e  a r e  d e t a i l e d  
u n d e r  e l e v e n  h e a d i n g s :  e t h i c s  a n d  p r i n c i p l e s ;  
p r a c t i c e  s k i l l s ;  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n ;  b u s i n e s s  
a n d  m a n a g e m e n t ;  c o m m u n i c a t i o n ;  r e s e a r c h ,  
d e v e l o p m e n t  a n d  c o m m e r c i a l i s a t i o n ;  m a t e r i a l s  
o r  c o m p o n e n t s ;  e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g ;  
m a n u f a c t u r i n g  a n d  p r o d u c t i o n ;  p r o j e c t  
i m p l e m e n t a t i o n ;  a n d  a s s e t  m a n a g e m e n t .  
G r a d u a t e s  o f  f u l l - t i m e  e n g i n e e r i n g  d e g r e e  
c o u r s e s  a t  o t h e r  u n i v e r s i t i e s ,  w i t h o u t  w o r k  
e x p e r i e n c e ,  w i l l  t y p i c a l !  y  r e q u i r e  t h r e e  o r  m o r e  
y e a r s  o f  w o r k  e x p e r i e n c e  a f t e r  g r a d u a t i o n  t o  
a t t a i n  N P E R - 3 .  U T S  E n g i n e e r i n g  g r a d u a t e s  
h a v e  a l w a y s  b e e n  a b l e  t o  a p p l y  t o  I E A u s t  f o r  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e i r  u n d e r g r a d u a t e  w o r k  
e x p e r i e n c e  t o w a r d s  p r o f e s s i o n a l  r e g i s t r a t i o n .  
U n t i l  n o w ,  t h i s  h a s  b e e n  a s s e s s e d  o n  a  c a s e -
b y - c a s e  b a s i s .  
U T S  e x p e c t s  t o  n e g o t i a t e  f o r m a l  l E A  u s t  
r e c p g n i t i o n  o f  t h e  n e w  B E  D i p E n g P r a c  i n  s u c h  
a  w a y  t h a t  g r a d u a t e s  w i l l  r e c e i v e  f u l l  c r e d i t  
f o r  t h e i r  w o r k  e x p e r i e n c e  t o w a r d s  N P E R - 3 ,  
w i t h o u t  t h e  n e e d  f o r  t h i s  e x p e r i e n c e  t o  b e  r e -
a s s e s s e d  b y  t h e  I n s t i t u t i o n .  T h e s e  n e g o t i a t i o n s  
a r e  i n  t r a i n  b u t  a r e  n o t  c o m p l e t e  a t  t h e  t i m e  o f  
p r i n t i n g .  I t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  r e s u l t i n g  
a g r e e m e n t  w i l l  b e  o f  s i g n i f i c a n t  a d v a n t a g e  t o  
U T S  E n g i n e e r i n g  g r a d u a t e s .  T h e  G r a d u a t e  
C e r t i f i c a t e  i n  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e ,  d e s c r i b e d  
b e l o w ,  f u r t h e r  e x t e n d s  t h i s  a d v a n t a g e .  
A d m i s s i o n  t o  t h e  p r o g r a m  
F u l l  d e t a i l s  r e l a t i n g  t o  a d m i s s i o n  a r e  a v a i l a b l e  
f r o m  t h e  U T S  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  a t  t h e  
U n i v e r s i t y ' s  p o s t a l  a d d r e s s ,  o r  b y  t e l e p h o n e  
o n  ( + 6 1  2 )  9 5 1 4  1 2 2 2 .  T h e  f o l l o w i n g  b r i e f  
c o m m e n t s  a r e  o f f e r e d  a s  a  g e n e r a l  g u i d e .  
T h e  m a i n  i n t a k e  o f  s t u d e n t s  c o m m e n c e s  t h e  
p r o g r a m  i n  M a r c h  e a c h  y e a r .  A u s t r a l i a n  
r e s i d e n t s  a p p l y  f o r  a d m i s s i o n  t h r o u g h  t h e  
N e w  S o u t h  W a l e s  U n i v e r s i t i e s  A d m i s s i o n s  
C e n t r e  ( U A C ) .  M i d - y e a r  e n t r y  m a y  b e  
a v a i l a b l e ,  a n d  i n q u i r i e s  f o r  a d m i s s i o n  m i d -
y e a r  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  t o  t h e  A s s o c i a t e  D e a n  
U n d e r g r a d u a t e  P r o g r a m s .  
I n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  s h o u l d  a p p l y  t h r o u g h  
t h e  U T S  I n t e r n a t i o n a l  P r o g r a m s  O f f i c e ,  f r o m  
w h i c h  a l l  d e t a i l s  o f  f e e s ,  r e q u i r e m e n t s  a n d  
p r o c e d u r e s  a r e  a v a i l a b l e .  
A  F o u n d a t i o n  S t u d i e s  P r o g r a m  i n  
M a t h e m a t i c s ,  S c i e n c e ,  C o m p u t i n g  S c i e n c e  a n d  
E n g l i s h  i s  a v a i l a b l e  t o  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  
w h o  d o  n o t  y e t  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  e n t r y  
t o  d e g r e e  p r o g r a m s .  T h i s  p r o g r a m  i s  o f f e r e d  
t h r o u g h  t h e  I n s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  C o m m e r c e ,  
a f f i l i a t e d  t o  U T S ,  a n d  t h e  I n s t i t u t e ' s  a n d  t h e  
F a c u l t y ' s  p o l i c y  i s  t o  g u a r a n t e e  a n  o f f e r  t o  
i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  w h o  c o m p l e t e  t h e  
p r o g r a m  w i t h  a  W A M  o f  6 0  o r  b e t t e r ,  a n d  t o  
c o n s i d e r  b u t  n o t  g u a r a n t e e  a p p l i c a t i o n s  f r o m  
s t u d e n t s  w h o  h a v e  s a t i s f a c t o r i l y  c o m p l e t e d  t h e  
p r o g r a m  b u t  h a v e  a c h i e v e d  a  W A M  o f  l e s s  t h a n  
6 0 .  
E n t r y  f r o m  N S W  H i g h e r  S c h o o l  
C e r t i f i c a t e  
S e l e c t i o n  i s  c o m p e t i t i v e ,  a n d  i s  m a d e  o n  t h e  
b a s i s  o f  U A I  ( U n i v e r s i t i e s  A d m i s s i o n  I n d e x )  
a l o n e .  T h e  m i n i m u m  U A I  f o r  e n t r y  v a r i e s  f r o m  
y e a r  t o  y e a r  a n d  i s  l i k e l y  t o  v a r y  b e t w e e n  
m a j o r s ,  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  n u m b e r s  o f  
a p p l i c a t i o n s  f o r  e n t r y  a n d  p l a c e s  a v a i l a b l e .  T h e  
U A C  G u i d e ,  p u b l i s h e d  a n n u a l l y ,  q u o t e s  t h e  
U A I ' s  a p p l y i n g  i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  
A l t h o u g h  t h e r e  a r e  n o  f o r m a l  s u b j e c t  
p r e r e q u i s i t e s ,  t h e  B E  D i p E n g P r a c  i s  t a u g h t  o n  
t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  s t u d e n t s  h a v e  
c o m p e t e n c i e s  e q u i v a l e n t  t o  2 - u n i t  E n g l i s h ,  3 -
u n i t  M a t h e m a t i c s ,  a n d  2 - u n i t  P h y s i c s .  S o m e  
b r i d g i n g  c o u r s e s  a r e  a v a i l a b l e  a n d  a r e  
m e n t i o n e d  b e l o w .  
F o r  t h e  B E  B A  D i p E n g P r a c ,  s o m e  b a c k g r o u n d  
i n  o n e  o f  C h i n e s e  ( M a n d a r i n ) ,  F r e n c h ,  G e r m a n ,  
I n d o n e s i a n ,  I t a l i a n ,  J a p a n e s e ,  S p a n i s h  o r  T h a i  
i s  a n  a d v a n t a g e .  P l a c e s  i n  t h i s  p r o g r a m  a r e  
v e r y  l i m i t e d  a n d  s e l e c t i o n  i s  b y  i n t e r v i e w  a s  
w e l l  a s  U A I .  
E n t r y  f r o m  T A F E  q u a l i f i c a t i o n s  o r  
t e r t i a r y  s t u d i e s  
U T S  r e c o g n i s e s  c e r t a i n  t e r t i a r y  q u a l i f i c a t i o n s  
f o r  m a t r i c u l a t i o n :  
•  C o m p l e t e d  T A F E  D i p l o m a s ,  A s s o c i a t e  
D i p l o m a s ,  A d v a n c e d  D i p l o m a s ,  a n d  
T e r t i a r y  P r e p a r a t i o n  C e r t i f i c a t e  ( T P C ) .  
P a r t i a l l y - c o m p l e t e d  T A F E  c o u r s e s  a r e  n o t  
u s u a l l y  a c c e p t a b l e .  
•  
•  
S u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n  o f  a t  l e a s t  o n e  y e a r  
f u l l - t i m e  o r  t w o  y e a r s  p a r t - t i m e  s t u d y  i n  
a  d e g r e e  c o u r s e  a t  a n  A u s t r a l i a n  
u n i v e r s i t y .  
A w a r d s ,  o r  p a r t i a l  c o m p l e t i o n  o f  d e g r e e  
p r o g r a m s ,  a t  r e c o g n i s e d  o v e r s e a s  
u n i v e r s i t i e s .  
S e l e c t i o n  w i l l  d e p e n d  o n  t h e  l e v e l  o f  
a c h i e v e m e n t  i n  t h e  q u a l i f i c a t i o n  o r  c o u r s e  
c o n c e r n e d ,  a n d  m a y  i n v o l v e  o t h e r  f a c t o r s .  
S u p p l e m e n t a r y  a n d  b r i d g i n g  
c o u r s e s ,  a n d  E n g l i s h  p r o f i c i e n c y  
E n t r a n t s  w h o  h a v e  n o t  s t u d i e d  t h e  e q u i v a l e n t  
o f  H S C  3 - u n i t  M a t h e m a t i c s ,  o r  w h o  d o  n o t  f e e l  
c o n f i d e n t  w i t h  t h i s  m a t e r i a l ,  a r e  e n c o u r a g e d  
t o  c o n t a c t  t h e  F a c u l t y ' s  U n d e r g r a d u a t e  
P r o g r a m s  O f f i c e  f o r  a d v i c e .  L a c k  o f  
b a c k g r o u n d  a n d / o r  c o n f i d e n c e  m a y  c r e a t e  
o b s t a c l e s  t o  s u c c e s s f u l  o r i e n t a t i o n  t o  t h e  
U n i v e r s i t y  i n  t h e  f i r s t  y e a r  o f  s t u d y .  T h e r e  a r e  
m a t h e m a t i c s  b r i d g i n g  c o u r s e s  w h i c h  m a y  b e  
r e c o m m e n d e d ,  a s  w e l l  a s  a n  o p t i o n  t o  t a k e  t h e  
f i r s t  m a t h e m a t i c s  a n d  p h y s i c s  s u b j e c t s  a t  a  
s l o w e r  p a c e  t h a n  t h e  s t a n d a r d .  
T h e  M a t h e m a t i c s  S t u d y  C e n t r e ,  t h e  P h y s i c s  
L e a r n i n g  C e n t r e ,  t h e  E n g i n e e r i n g  L e a r n i n g  
a n d  D e s i g n  C e n t r e s ,  a n d  t h e  E n g l i s h  L a n g u a g e  
a n d  S t u d y  S k i l l s  A s s i s t a n c e  C e n t r e  a r e  a l l  
a v a i l a b l e  t o  e n r o l l e d  s t u d e n t s .  
A d m i s s i o n  w i t h  a d v a n c e d  
s t a n d i n g  
S t u d e n t s  w h o  h a v e  p u r s u e d  r e l e v a n t  s t u d i e s  
a t  a n o t h e r  t e r t i a r y  i n s t i t u t i o n  m a y  b e  a d m i t t e d  
w i t h  a d v a n c e d  s t a n d i n g  a n d  e x e m p t e d  f r o m  
c e r t a i n  s u b j e c t s .  E x t e n s i v e  i n d u s t r i a l  
e x p e r i e n c e  g a i n e d  p r i o r  t o  a d m i s s i o n  m a y  
q u a l i f y  a  s t u d e n t  f o r  e x e m p t i o n  f r o m  p a r t  o f  
t h e  e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  p r o g r a m  
r e q u i r e m e n t s .  A p p l i c a n t s  f o r  a d v a n c e d  
s t a n d i n g  s h o u l d  r e a d  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  
c a r e f u l l y .  
T A F E  s t u d i e s  
S t u d e n t s  w i t h  T A F E  D i p l o m a s  a r e  e n t i t l e d  t o  
a d v a n c e d  s t a n d i n g  i n  t h e  B E  D i p E n g P r a c .  T h e  
l e v e l  o f  a d v a n c e d  s t a n d i n g  w i l l  d e p e n d  o n  t h e  
r e l e v a n c e  o f  t h e  T A F E  a r e a  o f  s t u d y  t o  t h e  
p r o p o s e d  m a j o r  i n  t h e  B E  D i p E n g P r a c .  F o r  a  
T A F E  D i p l o m a  i n  t h e  s a m e  a r e a ,  s t u d e n t s  
c o u l d  e x p e c t  t o  g e t  b e t w e e n  2 4  a n d  4 8  c r e d i t  
p o i n t s  ( c p )  d e p e n d i n g  o n  t h e  g r a d e s  o b t a i n e d  
i n  t h e  T A F E  s u b j e c t s .  T o  q u a l i f y  f o r  4 8 c p ,  a l l  
s u b j e c t s  a t  T A F E  w o u l d  n e e d  t o  b e '  A :  p a s s e s .  
O n c e  a  s t u d e n t  h a s  b e e n  c o n f i r m e d  a s  
q u a l i f y i n g  f o r  a  s p e c i f i c  c r e d i t  p o i n t  v a l u e  o f  
a d v a n c e d  s t a n d i n g ,  t h e  i n d i v i d u a l  s u b j e c t  
e x e m p t i o n s  w i l l  b e  n e g o t i a t e d  b y  t h e  s t u d e n t  
w i t h  a n  a c a d e m i c  a d v i s e r ,  t o  m a k e  u p  t h e  
c r e d i t  p o i n t  t o t a l .  4 8  c p  c o r r e s p o n d s  t o  2 5  p e r  
c e n t  o f  t h e  a c a d e m i c  c o n t e n t  o f  t h e  c o u r s e ,  
e q u i v a l e n t  t o  t w o  s e m e s t e r s .  S t u d e n t s  w h o  
h a v e  t a k e n  s p e c i a l l y  d e s i g n e d  T A P E - u n i v e r s i t y  
U N D E R G R A D U A T E  C O U R S E S  4 1  
a r t i c u l a t i o n  s u b j e c t s ,  o r  w h o  h a v e  c o m p l e t e d  
a d v a n c e d  d i p l o m a s  m a y  g a i n  m o r e  t h a n  4 8  c p .  
C o m p l e t i o n  o f  p a r t i c u l a r  T A F E  q u a l i f i c a t i o n s  
d o e s  n o t  g u a r a n t e e  t h e  o f f e r  o f  a  p l a c e  a t  U T S :  
s e l e c t i o n  i s  c o m p e t i t i v e .  
P a r t i a l l y  c o m p l e t e d  B E  s t u d i e s  
S t u d e n t s  w i t h  p a r t i a l l y  c o m p l e t e d  s t u d i e s  i n  a  
B E  c o u r s e  a t  a n o t h e r  A u s t r a l i a n  u n i v e r s i t y ,  
a c c r e d i t e d  b y  t h e  I n s t i t u t i o n  o f  E n g i n e e r s ,  
A u s t r a l i a ,  w h o  a r e  a d m i t t e d  t o  a  U T S  B E  
c o u r s e ,  w i l l  b e  g u a r a n t e e d  f u l l  p r o p o r t i o n a l  
c r e d i t  f o r  u p  t o  5 0  p e r  c e n t  o f  t h e  a c a d e m i c  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e .  T h i s  w i l l  b e  o n  a  
s p e c i f i e d - c r e d i t ,  c a s e - b y - c a s e  b a s i s .  F u r t h e r  
c r e d i t  m a y  b e  a l l o w e d ,  o n  a  d i s c r e t i o n a r y  b a s i s ,  
u p  t o  a  m a x i m u m  o f  7 5  p e r  c e n t  o f  t h e  
a c a d e m i c  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e .  
O t h e r  s t u d i e s  a n d  R P L  
T h e  F a c u l t y  w i l l  e x a m i n e  a p p l i c a t i o n s  f o r  
a d v a n c e d  s t a n d i n g  f r o m  e n t r a n t s  i n  a l l  o t h e r  
c i r c u m s t a n c e s  o n  a  c a s e - b y - c a s e  b a s i s .  T h i s  
m a y  i n c l u d e  r e c o g n i t i o n  o f  p r i o r  l e a r n i n g  
( R P L )  f o r  c a n d i d a t e s  w h o  d o  n o t  h o l d  f o r m a l  
q u a l i f i c a t i o n s  b u t  h a v e  e x t e n s i v e  r e l e v a n t  
e x p e r i e n c e .  
A d v a n c e d  s t a n d i n g  i n  t h e  E n g i n e e r i n g  
P r a c t i c e  P r o g r a m  
E x e m p t i o n  f r o m  p a r t  o f  t h e  E n g i n e e r i n g  
P r a c t i c e  P r o g r a m  i s  g r a n t e d  o n l y  o n  t h e  b a s i s  
o f  a c t u a l  w o r k  e x p e r i e n c e  t h a t  c a n  b e  s h o w n  
t o  m e e t  t h e  r e q u i r e d  s t a n d a r d s .  T h e  m a x i m u m  
e x e m p t i o n  w o u l d  b e  o n e  w o r k - e x p e r i e n c e  
s e m e s t e r ,  i n c o r p o r a t i n g  t h e  s u b j e c t s  4 8 1 2 1 ,  
4 8 1 1 0  a n d  4 8 1 2 2 .  
C a n d i d a t e s  f o r  s u c h  e x e m p t i o n  a r e  a d v i s e d  t o  
c o n s i d e r  t r a n s f e r  t o  t h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
i n  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e .  
I n  n o  c i r c u m s t a n c e s  w i l l  e x e m p t i o n  b e  g r a n t e d  
f r o m  t h e  w h o l e  o f  t h e  e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  
r e q u i r e m e n t .  
C a n d i d a t e s  t r a n s f e r r i n g  f r o m  a  f u l l - t i m e  
d e g r e e  c o u r s e  a t  a n o t h e r  u n i v e r s i t y  a r e  
r e m i n d e d  t h a t  t h e  a c a d e m i c  a n d  w o r k -
e x p e r i e n c e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  U T S  p r o g r a m  
h a v e  t o  b e  i n d i v i d u a l l y  s a t i s f i e d .  A d v a n c e d  
s t a n d i n g  i n  t h e  a c a d e m i c  p r o g r a m  d o e s  n o t  
c o n f e r  p r o - r a t a  a d v a n c e d  s t a n d i n g  i n  
i n d u s t r i a l  e x p e r i e n c e .  A d v a n c e d  s t a n d i n g  i n  
i n d u s t r i a l  e x p e r i e n c e  i s  o n l y  g r a n t e d  o n  t h e  
b a s i s  o f  a c t u a l  e x p e r i e n c e  o f  t h e  r e q u i r e d  
s t a n d a r d .  C a n d i d a t e s  t r a n s f e r r i n g  f r o m  f u l l -
t i m e  c o u r s e s  e l s e w h e r e  a r e  w e l c o m e ,  b u t  
s h o u l d  s e e k  a d v i c e  o n  t h e i r  a t t e n d a n c e  p a t t e r n  
a n d  p r o g r e s s i o n  p l a n .  
4 2  U N D E R G R A D U A T E  C O U R S E S  
G e n e r a l  p r o v i s o  
T h e  F a c u l t y  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  a d v i s e  a n y  
s t u d e n t  w h o  i s  a d m i t t e d  w i t h  a d v a n c e d  
s t a n d i n g ,  a n d  w h o  i s  n o t  s u c c e e d i n g  i n  t h e  
p r o g r a m ,  t o  u n d e r t a k e  s o m e  o r  a l l  o f  t h e  
s u b j e c t s  f r o m  w h i c h  e x e m p t i o n  h a d  b e e n  
g r a n t e d .  
E n g i n e e r i n g  C o - o p  s c h o l a r s h i p s  
U p  t o  2 0  U T S  E n g i n e e r i n g  C o - o p  S c h o l a r s h i p s ,  
s p o n s o r e d  b y  e n g i n e e r i n g  e m p l o y e r s ,  a r e  
e x p e c t e d  t o  b e  a w a r d e d  i n  1 9 9 9 .  T h e s e  w i l l  b e  
a w a r d e d  t o  s t u d e n t s  w h o  a r e  s u c c e s s f u l  i n  t h e  
1 9 9 8  H S C  e x a m i n a t i o n s  ( o r  e q u i v a l e n t )  a n d  
w h o  a r e  e n t e r i n g  a n y  o f  t h e  m a j o r s  a v a i l a b l e  
i n  t h e  B E  D i p E n g P r a c  i n  1 9 9 9 .  R e f e r  t o  
B e q u e s t s ,  P r i z e s  a n d  S c h o l a r s h i p s  s e c t i o n  f o r  
d e t a i l s .  
G r a d u a t i o n  w i t h  H o n o u r s  
T h e  B E  D i p E n g P r a c  a n d  B E  G r a d C e r t E n g P r a c  
m a y  b e  a w a r d e d  w i t h  F i r s t  o r  S e c o n d  C l a s s  
H o n o u r s  f o r  m e r i t o r i o u s  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  
c o u r s e  a s  a  w h o l e .  
A d d i t i o n a l  P u b l i c a t i o n s  
T h e  F a c u l t y  p u b l i s h e s  a  ' S t u d e n t  S u r v i v a l  
G u i d e '  e a c h  J a n u a r y  a n d  a  ' S u b - m a j o r  M a n u a l '  
e a c h  S e p t e m b e r .  B o t h  p u b l i c a t i o n s  a r e  
a v a i l a b l e  f r o m  t h e  U n d e r g r a d u a t e  P r o g r a m s  
O f f i c e ,  L e v e l  7 ,  B u i l d i n g  2 .  T h e  F a c u l t y ' s  w e b  
s i t e  w w w . e n g . u t s . e d u . a u  g i v e s  c u r r e n t  
i n f o r m a t i o n  o n  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  F a c u l t y ' s  
o p e r a t i o n s .  
C O U R S E  D E S C R I P T I O N  
P r o g r a m s  l e a d  t o  t h e  c o m b i n e d  a w a r d  o f  
B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g  a n d  D i p l o m a  i n  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  ( o r  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
i n  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e ) .  T h e  B a c h e l o r  o f  
E n g i n e e r i n g  c a n n o t  b e  a w a r d e d  a l o n e ;  n o r  c a n  
t h e  D i p l o m a  i n  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e .  
T h e  a w a r d  m a y  b e  t a k e n  o u t  w i t h  a  d e s i g n a t e d  
M a j o r .  A r e a s  i n  w h i c h  m a j o r s  a r e  c u r r e n t l y  
d e f i n e d  a r e  C i v i l  E n g i n e e r i n g ,  C i v i l  a n d  
E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g ,  C o m p u t e r  
S y s t e m s  E n g i n e e r i n g ,  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g ,  
E n v i r o n m e n t a l  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g ,  
M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g ,  S o f t w a r e  
E n g i n e e r i n g ,  a n d  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  
E n g i n e e r i n g .  M a j o r s  i n  n e w  a r e a s  o f  
e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  w i l l  b e  i n t r o d u c e d  a s  t h e y  
d e v e l o p .  
S t u d e n t s  m a y  s e l e c t  a  p a r t i c u l a r  m a j o r  a t  e n t r y ,  
o r  m a y  d e f e r  t h e i r  c h o i c e  u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e i r  
f i r s t  y e a r  o f  s t u d y .  S u c h  d e f e r m e n t  n e e d  n o t  
n o r m a l l y  p r o l o n g  t h e  p e r i o d  n e e d e d  t o  
c o m p l e t e  t h e  p r o g r a m ,  n o r  a d d  t o  t h e  n u m b e r  
o f  s u b j e c t s  r e q u i r e d .  S t u d e n t s  m a y  c h o o s e  n o t  
t o  t a k e  a n y  m a j o r ,  b u t  t o  t a k e  a  g e n e r a l  
p r o g r a m  c o m p r i s i n g  s u b j e c t s  f r o m  d i f f e r e n t  
a r e a s  o f  e n g i n e e r i n g  ( r e f e r ,  h o w e v e r ,  t o  G e n e r a l  
d e g r e e  w i t h o u t  m a j o r  i n  t h i s  h a n d b o o k ) .  
T h e  p r o g r a m  o v e r a l l  c o m p r i s e s  s i x  p r i n c i p a l  
c o m p o n e n t s :  t h e  C o r e  p r o g r a m ,  t h e  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  p r o g r a m ,  t h e  F i e l d s  o f  
P r a c t i c e  s u b j e c t s ,  t h e  E l e c t i v e s ,  t h e  C a p s t o n e  
P r o j e c t ,  a n d  t h e  P o r t f o l i o .  T h e  C o r e  p r o g r a m ,  
t h e  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  p r o g r a m ,  t h e  
C a p s t o n e  P r o j e c t  a n d  t h e  P o r t f o l i o  a r e  c o m m o n  
t o  a l l  s t u d e n t s .  
T h e  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  p r o g r a m  c o m p r i s e s  
a  m i n i m u m  o f  t w o  p e r i o d s  o f  E n g i n e e r i n g  
E x p e r i e n c e  i n  t h e  w o r k p l a c e ,  t o t a l l i n g  n o t  l e s s  
t h a n  4 8  w e e k s ,  p i  u s  t h e  a s s o c i a t e d  t w o  P r e v i e w  
a n d  t w o  R e v i e w  s u b j e c t s  w h i c h  r e l a t e  t h e  w o r k  
e x p e r i e n c e  t o  t h e  a c a d e m i c  p r o g r a m .  
T h e  c h o i c e  o f  F i e l d s  o f  P r a c t i c e  s u b j e c t s  
d e t e r m i n e s  e l i g i b i l i t y  t o  g r a d u a t e  w i t h  a  
d e s i g n a t e d  m a j o r .  E l e c t i v e s  m a y  b e  c h o s e n  
f r o m  a  w i d e  r a n g e  a v a i l a b l e  a c r o s s  a n d  b e y o n d  
t h e  U n i v e r s i t y ,  a n d  c e r t a i n  c o m b i n a t i o n s  o f  
e l e c t i v e s  m a y  l e a d  t o  a  s u b - m a j o r  w i t h i n  
E n g i n e e r i n g  o r  i n  a n o t h e r  d i s c i p l i n e .  A  t o t a l  
o f 2 0 4  c r e d i t  p o i n t s  a r e  r e q u i r e d  f o r  g r a d u a t i o n ,  
d i s t r i b u t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y :  
C o r e  p r o g r a m :  6 0 c p  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  p r o g r a m :  1 2 c p ,  p l u s  4 8  
w e e k s  o f  a p p r o v e d  w o r k  e x p e r i e n c e  
F i e l d s  o f  P r a c t i c e :  9 0 , 9 6  o r  1 0 2 c p ,  d e p e n d i n g  
o n  M a j o r  
E l e c t i v e s :  2 4  o r  3 0 c p ,  d e p e n d i n g  o n  M a j o r  
C a p s t o n e  P r o j e c t :  6  o r  1 2  c r e d i t  p o i n t s ,  
d e p e n d i n g  o n  M a j o r .  
S t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  d e v e l o p  a  p e r s o n a l  
P o r t f o l i o  o v e r  t h e  e n t i r e  d u r a t i o n  o f  t h e i r  
c o u r s e ,  t o  d o c u m e n t ,  r e f l e c t  u p o n ,  a n d  
s y n t h e s i s e  t h e i r  o w n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e ,  d r a w i n g  f r o m  a l l  o f  t h e i r  
d i f f e r e n t  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s .  
A l l  s u b j e c t s  a r e  r a t e d  a t  6  c r e d i t  p o i n t s  e x c e p t  
f o r  s o m e  e l e c t i v e s  o f f e r e d  b y  o t h e r  f a c u l t i e s ,  
a n d  t h e  e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  P r e v i e w  a n d  
R e v i e w  s u b j e c t s .  F a c e - t o - f a c e  c o n t a c t  h o u r s  
v a r y ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s u b j e c t  
a n d  m o d e  o f  d e l i v e r y .  S t u d e n t s  w i l l  n e e d  t o  
s p e n d  a t  l e a s t  n i n e  l e a r n i n g  h o u r s ,  i n c l u d i n g  
c l a s s  c o n t a c t ,  f o r  a  s i x  c r e d i t - p o i n t  s u b j e c t .  
M a n y  s t u d e n t s  w i l l  f i n d  t h e y  n e e d  m o r e  t i m e  
t h a n  t h i s ,  p a r t i c u l a r l y  t o  a c h i e v e  a  h i g h  
s t a n d a r d  o f  p e r f o r m a n c e .  S u b j e c t  o u t l i n e s  a r e  
g i v e n  l a t e r  i n  t h i s  h a n d b o o k .  
C o r e  p r o g r a m  
T h i s  c o m p o n e n t  p r o v i d e s  a  f r a m e w o r k  
c o v e r i n g  k n o w l e d g e ,  s k i l l s ,  a n d  a t t r i b u t e s  t h a t  
a r e  r e l e v a n t  t o  a l l  e n g i n e e r s  a c r o s s  a l l  f i e l d s  o f  
p r a c t i c e .  I t  c o n s i s t s  o f  c o m m o n  m a t h e m a t i c s  
a n d  p h y s i c s  s u b j e c t s ,  a n d  c o m m o n  e n g i n e e r i n g  
s u b j e c t s  w h i c h  d r a w  o n  s e v e r a l  f i e l d s  o f  
e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  t o  d e v e l o p  i n t e r -
d i s c i p l i n a r y  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  w i t h i n  t h e  
l a r g e r  c o n t e x t  o f  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e .  I t  a l s o  
d e v e l o p s  a w a r e n e s s  o f  t h e  v a l u e s  d e b a t e  i n  
e n g i n e e r i n g ,  a n d  p r o m o t e s  c o m m i t m e n t  t o  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  s u s t a i n a b i l i t y .  
T h e  c o r e  p r o g r a m  i s  n o t  a  c o m m o n  f i r s t  y e a r ,  
b u t  r u n s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  f r o m  
a d m i s s i o n  t o  g r a d u a t i o n .  S t u d e n t s  t a k e  
d i f f e r i n g  c o m b i n a t i o n s  o f  s u b j e c t s  i n  t h e i r  f i r s t  
y e a r ,  a n d  i n  e a c h  s u c c e s s i v e  y e a r ,  d e p e n d i n g  
o n  t h e i r  c h o i c e  o f  m a j o r .  
S u b j e c t s  i n  t h e  c o r e  h a v e  t h e  f o l l o w i n g  t i t l e s  
( n o t  n e c e s s a r i l y  i n  c h r o n o l o g i c a l  o r d e r ) :  
E n g i n e e r i n g  f o r  S u s t a i n a b i l i t y  
M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  1  
P h y s i c a l  M o d e l l i n g  
M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  2  
I n f o r m a t i c s  
E n g i n e e r i n g  C o m m u n i c a t i o n  
U n c e r t a i n t i e s  a n d  R i s k s  i n  E n g i n e e r i n g  
E n g i n e e r i n g  E c o n o m i c s  a n d  F i n a n c e  
E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  
T e c h n o l o g y  A s s e s s m e n t  
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F i e l d s  o f  p r a c t i c e  a n d  m a j o r s  
T h i s  c o m p o n e n t  r e l a t e s  t h e o r e t i c a l  a n d  
p r a c t i c a l  l e a r n i n g  f r o m  c o r e  s u b j e c t s  t o  
a p p l i c a t i o n s  i n  s p e c i f i c  f i e l d s  o f  e n g i n e e r i n g  
p r a c t i c e .  I t  d e v e l o p s  k n o w l e d g e  o f  e n g i n e e r i n g  
s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g i e s  r e l e v a n t  t o  p a r t i c u l a r  
b r a n c h e s  o f  e n g i n e e r i n g ,  a n d  s p e c i a l i s t  
t e c h n i c a l  e x p e r t i s e .  P a r t i c u l a r  s e t s  o f  s u b j e c t s  
c o n s t i t u t e  m a j o r s  i n  t h e  r e s p e c t i v e  f i e l d s  o f  
p r a c t i c e ,  a s  s e t  o u t  b e l o w .  A  m a j o r  p r o v i d e s  t h e  
e s s e n t i a l  f o u n d a t i o n s  n e e d e d  f o r  p r a c t i c e  i n  
t h a t  f i e l d ,  f a m i l i a r i t y  w i t h  c u r r e n t  p r a c t i c e ,  
a w a r e n e s s  o f  l i k e l y  d e v e l o p m e n t s ,  a n d  
k n o w l e d g e  o f  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  f o r  f u t u r e  
s e l f - d i r e c t e d  l e a r n i n g .  
A l l  m a j o r s  e m p h a s i s e  a n d  d e v e l o p  t h e  e s s e n t i a l  
e n g i n e e r i n g  s k i l l s  o f  o b s e r v a t i o n  a n d  
e x p e r i m e n t a t i o n ,  a n a l y s i s  a n d  s y n t h e s i s ,  
m o d e l l i n g ,  s y s t e m s  t h i n k i n g ,  c o n c e p t u a l  
r e a s o n i n g  a n d  j u d g e m e n t ,  a n d  p r o b l e m  
f o r m u l a t i o n  a n d  s o l v i n g ,  u s i n g  a s  c a s e  s t u d i e s  
t h e  t e c h n o l o g i e s  a n d  c o n t e x t s  r e l e v a n t  t o  t h e  
p a r t i c u l a r  f i e l d  o f  p r a c t i c e .  E a c h  m a j o r  i n v o l v e s  
s u b s t a n t i a l  l a b o r a t o r y  c o n t e n t ,  d e s i g n e d  t o  
i n t e g r a t e  t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  
u n d e r s t a n d i n g .  A l l  a r e  d e s i g n e d  t o  l i n k  w i t h  
t h e  c o r e  p r o g r a m  a n d  w i t h  e n g i n e e r i n g  
p r a c t i c e .  
T h e  t o t a l i t y  o f  a l l  f i e l d s  o f  p r a c t i c e  s u b j e c t s  
a c r o s s  a l l  m a j o r s  p r o v i d e s  t h e  p o o l  f r o m  w h i c h  
s t u d e n t s  w i s h i n g  t o  g r a d u a t e  w i t h  a  g e n e r a l  
d e g r e e  m a y  d r a w  ( s u b j e c t  t o  a p p r o v a l )  t o  m a k e  
u p  t h e i r  f i e l d  o f  p r a c t i c e  c o m p o n e n t .  T h e  f i e l d  
o f  p r a c t i c e  c o m p o n e n t  r e q u i r e s  9 6  c r e d i t  
p o i n t s ,  e x c e p t  i n  C o m p u t e r  S y s t e m s  
E n g i n e e r i n g  w h e r e  i t  i s  9 0 c p ,  a n d  i n  C i v i l  
E n g i n e e r i n g  a n d  C i v i l  a n d  E n v i r o n m e n t a l  
E n g i n e e r i n g  w h e r e  i t  i s  1 0 2  c r e d i t  p o i n t s .  S o m e  
f i e l d s  o f  p r a c t i c e  i n c l u d e  s u b j e c t s  t a u g h t  
w h o l l y  o r  p a r t l y  b y  o t h e r  f a c u l t i e s .  
E l e c t i v e s  
I n  g e n e r a l ,  s t u d e n t s  m a y  d e v o t e  3 0  c r e d i t  
p o i n t s  t o  e l e c t i v e s  ( e x c e p t i o n s  b e l o w ) .  E l e c t i v e s  
m a y  b e  t a k e n  f r o m  s u b j e c t s  o f f e r e d  b y  a n y  
f a c u l t y  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  o r  i n d e e d  o t h e r  
u n i v e r s i t i e s .  S t u d e n t s  m a y  e l e c t  t o  d e e p e n  t h e i r  
k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  i n  t h e i r  o w n  f i e l d  o f  
p r a c t i c e  b y  t a k i n g  a d d i t i o n a l  s u b j e c t s  i n  t h a t  
f i e l d ,  p o s s i b l y  a t  g r a d u a t e  l e v e l ;  o r  t o  b r o a d e n  
t h e i r  e n g i n e e r i n g  k n o w l e d g e  b y  t a k i n g  f i e l d -
o f - p r a c t i c e  s u b j e c t s  a s s o c i a t e d  w i t h  a n o t h e r  
m a j o r ;  o r  t o  t a k e  s u b j e c t s  f r o m  a n o t h e r  f a c u l t y ,  
i n c l u d i n g  p a r t  c r e d i t  f o r  a  s e c o n d  d e g r e e .  S o m e  
s t u d e n t s  m a y  w i s h  t o  e x p l o r e  t w o  o r  m o r e  
i n t r o d u c t o r y  e n g i n e e r i n g  s u b j e c t s  b e f o r e  
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m a k i n g  t h e i r  c h o i c e  o f  m a j o r ,  i n  w h i c h  c a s e  t h e  
a d d i t i o n a l  s u b j e c t / s  m a y  b e  c o u n t e d  ( s u b j e c t  
t o  c o n d i t i o n s )  a s  p a r t  o f  t h e  e l e c t i v e  
c o m p o n e n t .  T h e  e l e c t i v e  c o m p o n e n t  a l s o  
p r o v i d e s  a  m e c h a n i s m  f o r  c r e d i t i n g  p r i o r  
l e a r n i n g  a n d  w o r k - b a s e d  l e a r n i n g .  
T h e  c o m b i n e d  a n d  d o u b l e  d e g r e e s  h a v e  n o  
e l e c t i v e s .  T h e  B E  G r a d C e r t E n g P r a c  r e q u i r e s  
t h a t  1 2 c p  o f  t h e  e l e c t i v e s  b e  d r a w n  f r o m  a  
r e s t r i c t e d  s e t  o f  g r a d u a t e  e n g i n e e r i n g  s u b j e c t s .  
S u b - m a j o r s  
T h e  F a c u l t y  h a s  d e f i n e d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  s u b -
m a j o r s  f o r  s t u d e n t s  w h o  w i s h  t o  u s e  t h e i r  
e l e c t i v e  c o m p o n e n t s  t o  u n d e r t a k e  a  c o h e r e n t  
p r o g r a m  o f  s t u d y  i n  a  d i s c i p l i n e  
c o m p l e m e n t a r y  t o  t h e i r  m a j o r .  S o m e  s u b -
m a j o r s  a r e  a v a i l a b l e  t o  a l l  s t u d e n t s ,  o t h e r s  o n l y  
t o  s t u d e n t s  i n  s p e c i f i c  m a j o r s .  E a c h  s u b - m a j o r  
i s  d e f i n e d  a s  a  s e l e c t i o n  o f  a n y  f o u r  s u b j e c t s  
d r a w n  f r o m  a  l a r g e r  s e t - t y p i c a l l y  s i x  t o  e i g h t .  
T h e  s u b j e c t s  i n c l u d e d  i n  a  s u b - m a j o r  s e t  c o u l d  
c o n s i s t  o f  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  f o l l o w i n g  t y p e s :  
f i e l d s - o f - p r a c t i c e  s u b j e c t s  f r o m  a n o t h e r  m a j o r ,  
g r a d u a t e  e n g i n e e r i n g  s u b j e c t s ,  a n d  s u b j e c t s  
o f f e r e d  b y  o t h e r  F a c u l t i e s .  S t u d e n t s  w h o  u s e  
g r a d u a t e  e n g i n e e r i n g  s u b j e c t s  t o  m e e t  t h e i r  
e l e c t i v e  r e q u i r e m e n t  c a n  c o u n t  t h e  c r e d i t  
p o i n t s  t o w a r d s  a  M a s t e r ' s  d e g r e e .  
S t u d e n t s  a r e  n o t  p e r m i t t e d  t o  t a k e  a s  a n  
e l e c t i v e ,  a  s u b j e c t  w h i c h  c o v e r s  s u b s t a n t i a l l y  
t h e  s a m e  m a t e r i a l  a s  a  r e q u i r e d  s u b j e c t  o r  a  
s u b j e c t  a l r e a d y  u n d e r t a k e n .  
S o m e  c o u r s e s  a n d /  o r  m a j o r s  h a v e  a n  e l e c t i v e  
c o m p o n e n t  l e s s  t h a n  3 0 c p .  T h e  C i v i l  
E n g i n e e r i n g  a n d  t h e  C i v i l  a n d  E n v i r o n m e n t a l  
E n g i n e e r i n g  M a j o r s  h a v e  o n l y  2 4 c p  o f  
e l e c t i v e s .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  C i v i l  a n d  
E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g  M a j o r ,  b e c a u s e  o f  
i t s  d u a l - d i s c i p l i n a r y  n a t u r e ,  s t u d e n t s  a r e  
s t r o n g l y  r e c o m m e n d e d  t o  t a k e  a s  e l e c t i v e s ,  
s u b j e c t s  d r a w n  f r o m  o n e  o f  t h e  a p p r o v e d  
s e q u e n c e s  o f  e n v i r o n m e n t a l  s u b j e c t s .  I n  o t h e r  
i n s t a n c e s ,  t h e  e l e c t i v e  p r o v i s i o n  i s  r e d u c e d  i n  
o r d e r  t o  a c c o m m o d a t e  a  s e c o n d  f o r m a l  a w a r d .  
S u b - m a j o r  
B i o m e d i c a l  T e c h n o l o g y  
B u s i n e s s  
C h e m i c a l  T e c h n o l o g y  
C i v i l  E n g i n e e r i n g  
C o m p u t e r  C o n t r o l  a n d  I n s t r u m e n t a t i o n  
C o m p u t e r  N e t w o r k i n g  
C o m p u t i n g  S c i e n c e  
C o n s t r u c t i o n  a n d  M a n a g e m e n t  
E n e r g y  S y s t e m s  
E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  
E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g  
I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  
I n t e r n e t  S o f t w a r e  D e v e l o p m e n t  
L a n d  a n d  W a t e r  
M a n u f a c t u r i n g  S y s t e m s  
M a t e r i a l s  
M a t h e m a t i c s  
M e c h a n i c a l  D e s i g n  
M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  
M e c h a t r o n i c s  
O p e r a t i o n s  R e s e a r c h  
S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  
S t a t i s t i c s  
S t r u c t u r e s  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  E n g i n e e r i n g  
T h e  s u b - m a j o r s  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e  a r e :  
A v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  m a j o r i n g  i n :  
C o m p u t e r  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g ,  E l e c t r i c a l ,  M e c h a n i c a l ,  T e l e c o m  
A l l  
M e c h a n i c a l ,  E n v i r o n m e n t a l  S y s t e m s  
A l l  b u t  C i v i l ,  C i v i l  a n d  E n v i r o n m e n t a l  
E l e c t r i c a l  
A l l  
A l l  b u t  C o m p u t e r  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  
C i v i l ,  C i v i l  a n d  E n v i r o n m e n t a l  
E l e c t r i c a l ,  M e c h a n i c a l  
A l l  
A l l  b u t  C i v i l  a n d  E n v i r o n m e n t a l ,  a n d  E n v i r o n m e n t a l  S y s t e m s  
A l l  
C o m p u t e r  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g ,  S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  
C i v i l  
M e c h a n i c a l ,  E l e c t r i c a l  
C i v i l ,  C i v i l  a n d  E n v i r o n m e n t a l  
A l l  
M e c h a n i c a l  
A l l  b u t  M e c h a n i c a l  
E l e c t r i c a l ,  M e c h a n i c a l  
A l l  
A l l  b u t  S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  
A l l  
C i v i l  
E l e c t r i c a l ,  C o m p u t e r  s , . - s t e m s  E n g i n e e r i n g  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  p r o g r a m  
T h e  e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  p r o g r a m  s u p p o r t s  
a n d  a s s e s s e s  s t u d e n t  l e a r n i n g  i n  w o r k p l a c e  
a n d  c o m m u n i t y  e n v i r o n m e n t s .  I t s  o b j e c t i v e s  
a r e  t o  p r e p a r e  s t u d e n t s  f o r  e n g i n e e r i n g  w o r k  
e x p e r i e n c e ,  t o  s u p p o r t  t h e m  d u r i n g  t h a t  
e x p e r i e n c e ,  a n d  t o  a s s i s t  t h e m  i n  m a x i m i s i n g  
l e a r n i n g .  T h e  p r o g r a m  a l s o  s u p p o r t s  t h e  
i n t e g r a t i o n  o f  t h i s  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  w i t h  
t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  
a c a d e m i c  c u r r i c u l u m .  
A  f u n d a m e n t a l  o b j e c t i v e  i s  t o  d e v e l o p  t h e  
a b i l i t y  t o  l e a r n  a c t i v e l y  i n  a  w i d e  v a r i e t y  o f  
m o d e s  a n d  c o n t e x t s ,  a n d  t o  c r i t i q u e  a n d  
c o n t r i b u t e  t o  t h o s e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t s  o n  
a  l i f e l o n g  b a s i s .  
T h e  p r o g r a m  i s  a d m i n i s t e r e d  t h r o u g h  a  s e r i e s  
o f  s u b j e c t s ,  o f f e r e d  i n  f l e x i b l e  m o d e .  S t u d e n t s  
e n r o l  i n  t h e  p r o g r a m  a s  a  w h o l e  a n d  a r e  g u i d e d  
t h r o u g h  t h e  r e s p e c t i v e  m o d u l e s .  S t u d e n t s  a r e  
u l t i m a t e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  p r o g r e s s i o n  
t h r o u g h  t h e  p r o g r a m .  A c a d e m i c  s t a f f  a n d  
w o r k p l a c e  m e n t o r s  a n d  s u p e r v i s o r s  a c t  a s  
f a c i l i t a t o r s ;  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  a s s i s t  i n  
e n s u r i n g  t h a t  s t u d e n t s '  p r o g r e s s  i s  r e c o r d e d  
a n d  v a l i d a t e d ;  a n d  I n d u s t r i a l  L i a i s o n  s t a f f  
a s s i s t  s t u d e n t s  i n  s e c u r i n g  s u i t a b l e  w o r k  
p l a c e m e n t s  a n d  i n  e s t a b l i s h i n g  c o o p e r a t i v e  
p r o g r a m s  w i t h  i n d u s t r y  a n d  t h e  c o m m u n i t y .  
T h e  e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  p r o g r a m  c o m p r i s e s :  
4 8 1 2 1  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  P r e v i e w  1  3 c p  
4 8 1 1 0  E n g i n e e r i n g  E x p e r i e n c e  1  
( M i n i m u m  2 2  w e e k s  w o r k  e x p e r i e n c e )  O c p  
4 8 1 2 2  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  R e v i e w  1  3 c p  
4 8 1 4 1  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  P r e v i e w  2  3 c p  
4 8 1 3 0  E n g i n e e r i n g  E x p e r i e n c e  2  
( M i n i m u m  2 2  w e e k s  w o r k  e x p e r i e n c e )  O c p  
4 8 1 4 2  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  R e v i e w  2  3 c p  
N o t e :  M i n i m u m  t i m e  i n  t h e  w o r k p l a c e  t o  s a t i s f y  e a c h  
E n g i n e e r i n g  E x p e r i e n c e  s u b j e c t  i s  2 2  w e e k s .  I n  t o t a l ,  
h o w e v e r ,  4 8  w e e k s  m u s t  b e  g a i n e d  t o  m e e t  c o u r s e  
r e q u i r e m e n t s  a n d  t o  b e  e l i g i b l e  t o  g r a d u a t e .  
S t u d e n t s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  u n d e r t a k e  
a d d i t i o n a l  w o r k  e x p e r i e n c e  o f  g o o d  s t a n d a r d .  
U N D E R G R A D U A T E  C O U R S E S  4 5  
C a p s t o n e  p r o j e c t  
E a c h  s t u d e n t  u n d e r t a k e s  a  c a p s t o n e  p r o j e c t ,  
s u p e r v i s e d  b y  a  m e m b e r  o f  a c a d e m i c  s t a f f  a n d  
d e s i g n e d  t o  c o n s o l i d a t e  a n d  i n t e g r a t e  l e a r n i n g  
i n  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  p r o g r a m .  I n d u s t r y - l i n k e d  
p r o j e c t s ,  u n d e r  j o i n t  s u p e r v i s i o n ,  a r e  s t r o n g l y  
e n c o u r a g e d .  A s  a  f u t u r e  o b j e c t i v e ,  t h e  F a c u l t y  
i n t e n d s  t o  d e v e l o p  t h e  c a p a b i l i t y  t o  f a c i l i t a t e ,  
s u p e r v i s e  a n d  a s s e s s  t e a m  p r o j e c t s ,  w h e r e  
p o s s i b l e  o n  a  m u l t i d i s c i p l i n a r y  b a s i s  i n v o l v i n g  
s t u d e n t s  f r o m  o t h e r  d i s c i p l i n e s  a s  w e l l  a s  
E n g i n e e r i n g .  
T h e  p r o j e c t  t o p i c  m u s t  b e  a p p r o v e d  b y  t h e  
p r o g r a m  d i r e c t o r  o f  t h e  m a j o r  ( i f  a n y )  i n  w h i c h  
t h e  s t u d e n t s  i n t e n d s  t o  g r a d u a t e ,  a n d  m u s t  b e  
r e l e v a n t  t o  t h e  f i e l d  o f  p r a c t i c e  c o n c e r n e d .  I t  
m a y  b e  l a r g e l y  t e c h n i c a l  i n  e m p h a s i s ,  o r  m a y  
e n c o m p a s s  a  r a n g e  o f  t e c h n i c a l  a n d  c o n t e x t u a l  
c h a l l e n g e s .  
T h e  c a p s t o n e  p r o j e c t  r e s u l t s  i n  a  s u b s t a n t i a l  
r e p o r t ,  w h i c h  m u s t  b e  w r i t t e n  a n d  p r o d u c e d  
t o  p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r i n g  s t a n d a r d s  a n d  
m u s t  d e m o n s t r a t e  t h e  s t u d e n t ' s  r e a d i n e s s  f o r  
p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e .  
P o r t f o l i o  
A n  i n t e g r a l  r e q u i r e m e n t  o f  t h e  c o u r s e  i s  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a  p e r s o n a l  p o r t f o l i o  b y  e a c h  
s t u d e n t .  T h e  p o r t f o l i o  i s  u s e d  t o  d o c u m e n t  
a c a d e m i c  a n d  w o r k p l a c e  e x p e r i e n c e s ,  a n d  t o  
p r o v i d e  a  p e r s o n a l  r e s o u r c e  f o r  c r i t i c a l  
r e f l e c t i o n  a n d  f o r  e d u c a t i o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  
c a r e e r  p l a n n i n g ,  a s  w e l l  a s  p e r s o n a l  
d e v e l o p m e n t .  T h e  p o r t f o l i o  d e v e l o p m e n t  
p r o c e s s  c o m m e n c e s  i n  t h e  f i r s t  s e m e s t e r  o f  t h e  
c o u r s e  a n d  i s  c a r r i e d  t h r o u g h  t o  g r a d u a t i o n ,  
w i t h  i n c r e a s i n g  s t u d e n t  a u t o n o m y  i n  t h e  
c o n t e n t  a n d  s t r u c t u r e  o f  t h e  d o c u m e n t a t i o n .  
4 6  U N D E R G R A D U A T E  C O U R S E S  
G E N E R A L  D E G R E E ,  
W I T H O U T  M A J O R  
S t u d e n t s  m a y  c h o o s e  n o t  t o  t a k e  a n y  o f  t h e  
s p e c i f i e d  m a j o r s ,  b u t  i n s t e a d  t o  m a k e  u p  a  
p e r s o n a l  p r o g r a m  d r a w i n g  o n  s e v e r a l  f i e l d s  
o f  e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e .  T h e  p r o g r a m  o f  s t u d y  
w o u l d  b e :  
C o r e  p r o g r a m :  6 0 c p  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  p r o g r a m :  1 2 c p ,  p l u s  4 8  
w e e k s  o f  a p p r o v e d  w o r k  e x p e r i e n c e  
F i e l d s  o f  p r a c t i c e :  9 6 c p  
E l e c t i v e s :  3 0 c p  
C a p s t o n e  P r o j e c t :  6 c p  
S u c h  a  p e r s o n a l  p r o g r a m  m u s t  b e  n e g o t i a t e d  
w i t h  a n  a c a d e m i c  a d v i s e r ,  a n d  a p p r o v e d  n o t  
l a t e r  t h a n  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  t h e  s t u d e n t ' s  
t h i r d  s e m e s t e r  o f  s t u d y .  I n  1 9 9 9 ,  a l l  s u c h  
p r o g r a m s  m u s t  b e  a p p r o v e d  b y  t h e  A s s o c i a t e  
D e a n  U n d e r g r a d u a t e  P r o g r a m s .  A n y  
s u b s e q u e n t  v a r i a t i o n s  t o  t h e  p r o g r a m  m u s t  b e  
a p p r o v e d  b y  t h e  s a m e  a d v i s e r ,  o r  t h e  A s s o c i a t e  
D e a n ,  w h o  h a s  d i s c r e t i o n  t o  a p p r o v e  m i n o r  
v a r i a t i o n s  t o  t h e  p r o g r a m  a b o v e  ( f o r  e x a m p l e ,  
i n c l u s i o n  i n  t h e  9 6 c p  f i e l d s  o f  p r a c t i c e  s u b j e c t s ,  
o f  a  s u b j e c t  f r o m  a n o t h e r  f a c u l t y  o r  d i s c i p l i n e ) .  
T h e  f i e l d s  o f  p r a c t i c e  s u b j e c t s  m u s t  i n c l u d e  a n  
a p p r o p r i a t e  b a l a n c e  o f  i n t r o d u c t o r y  a n d  
a d v a n c e d  s u b j e c t s ,  w h i c h  t h e  A s s o c i a t e  D e a n  
w i l l  d e t e r m i n e ,  a n d  m u s t  r e p r e s e n t  a  c o h e r e n t  
t h e m e  o r  p o t e n t i a l  c a r e e r  i n t e r e s t .  
S t u d e n t s  a r e  c a u t i o n e d  t h a t  s u c h  a  g e n e r a l  
d e g r e e  m a y  n o t  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
I n s t i t u t i o n  o f  E n g i n e e r s ,  A u s t r a l i a ,  f o r  N P E R -
3  r e g i s t r a t i o n  a s  a  c h a r t e r e d  p r o f e s s i o n a l  
e n g i n e e r .  A d v i c e  i n  t h i s  r e g a r d  s h o u l d  b e  
s o u g h t ,  t h r o u g h  t h e  A s s o c i a t e  D e a n ,  a t  t h e  t i m e  
o f  n e g o t i a t i n g  t h e  p r o g r a m .  
M A J O R S  
C i v i l  E n g i n e e r i n g  M a j o r  
M a j o r  c o d e :  0  I  
C i v i l  e n g i n e e r i n g  c o v e r s  a  b r o a d  r a n g e  o f  
a c t i v i t i e s  a n d  w o r k i n g  s t y l e s ,  g e n e r a l l y  b a s e d  
o n  a  d e s i r e  t o  s e r v e  s o c i e t y .  C i v i l  e n g i n e e r s  m a y  
w o r k  o n  t h e  d e s i g n ,  c o n s t r u c t i o n ,  m a n a g e m e n t  
o r  r e n o v a t i o n  o f  a l l  t y p e s  o f  i n d u s t r i a l  o r  
c o m m e r c i a l  b u i l d i n g s  o r  s t r u c t u r e s .  T h e y  m a y  
b e  i n v o l v e d  w i t h  i n f r a s t r u c t u r e  d e v e l o p m e n t s  
s u c h  a s  h i g h w a y s ,  a i r p o r t s  o r  i n t e g r a t e d  
t r a n s p o r t  s y s t e m s ;  w a t e r  s t o r a g e ,  p u r i f i c a t i o n  
a n d  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m s  t o  p r o v i d e  s a f e  
d r i n k i n g  w a t e r  a n d  w a t e r  f o r  i r r i g a t i o n  a n d  
i n d u s t r i a l  u s e ;  s y s t e m s  f o r  t h e  t r e a t m e n t  a n d  
d i s p o s a l  o f  s e w a g e ,  d o m e s t i c  a n d  i n d u s t r i a l  
w a s t e ;  a n d  f l o o d  m i t i g a t i o n  a n d  h a r b o u r  
p r o t e c t i o n  w o r k s .  
G r a d u a t e s  m a y  b e  e m p l o y e d  w i t h  p r i v a t e  
s e c t o r  c o n s u l t a n t s ,  c o n t r a c t i n g  c o m p a n i e s ,  
m i n i n g  a n d  p r o c e s s  i n d u s t r i e s ,  c o m m e r c i a l  
b u s i n e s s ,  r e s e a r c h  o r g a n i s a t i o n s  o r  w i t h  p u b l i c  
s e c t o r  F e d e r a l ,  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t  
a n d  r e g u l a t o r y  o r g a n i s a t i o n s .  S i g n i f i c a n t  
e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  e x i s t  i n  A u s t r a l i a ,  
S o u t h - E a s t  A s i a  a n d  i n t e r n a t i o n a l l y .  
T h e  m a j o r  i s  d e s i g n e d  t o  d e v e l o p  t e c h n i c a l  
s k i l l s ,  e x p e r i e n c e  a n d  c o n f i d e n c e  i n  
e n g i n e e r i n g  a n a l y s i s ,  p r o b l e m  i d e n t i f i c a t i o n  
a n d  p r o b l e m  s o l v i n g ;  a n d  t o  p r o v i d e  a  
c o n s i s t e n t  f o c u s  t h a t  e n g i n e e r i n g  i s  a  m i x  o f  
t e c h n i c a l  s k i l l ,  l o g i c a l  r e a s o n i n g ,  c o m m o n  
s e n s e ,  j u d g e m e n t  a n d  t h e  m a n a g e m e n t  o f  
a c t i v i t i e s  a n d  p e o p l e .  I t  p r o v i d e s  a  t h o r o u g h  
f o u n d a t i o n  i n  a p p l i e d  e n g i n e e r i n g  s c i e n c e  a n d  
p r o g r e s s i v e l y  d e v e l o p s  b a s i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  d i s c i p l i n e  o f  c i v i l  e n g i n e e r i n g ,  t o g e t h e r  
w i t h  a  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  v i t a l  l i n k s  w i t h  o t h e r  
p r o f e s s i o n a l s  a n d  c o m m u n i t y  g r o u p s .  
E m p h a s i s  i s  g i v e n  t o  t h e  l e a d e r s h i p  r o l e  t h a t  
e n g i n e e r s  c a n  p l a y ,  a n d  t h e  n e e d  f o r  e n g i n e e r s  
t o  b e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s o c i a l  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  n e e d s  o f  t h e  c o m m u n i t y  a n d  
t h e  i m p a c t  o f  t h e i r  c r e a t i o n s  o n  t h e  p u b l i c .  
T h e  p r o g r a m  e n c o u r a g e s  s k i l l s  i n  o b s e r v a t i o n ,  
c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  i n f o r m a t i o n ,  
m a t h e m a t i c a l  m o d e l l i n g  o f  p r o c e s s e s  a n d  
b e h a v i o u r ,  a n d  t h i n k i n g  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  
a b s t r a c t .  I t  d e v e l o p s  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  
i d e a s ,  a n d  c a p a c i t y  t o  l i s t e n  t o  a n d  u n d e r s t a n d  
t h e  i d e a s  o f  o t h e r s .  S t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  
t a k e  i n i t i a t i v e s  f o r  t h e i r  o w n  l e a r n i n g ,  t o  
d e v e l o p  c r i t i c a l  t h i n k i n g  b a s e d  o n  t e c h n i c a l  
k n o w l e d g e  a n d  t o  m a k e  r a t i o n a l  j u d g m e n t s  
r e g a r d i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e o r y  t o  p r a c t i c a l  
s i t u a t i o n s .  R e f l e c t i o n  o n  t a s k s  u n d e r t a k e n  i s  
s t r o n g l y  e n c o u r a g e d .  
A s  w e l l  a s  s u b m i s s i o n  o f  f o r m a l  a s s i g n m e n t s  
a n d  r e p o r t s ,  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e  i n  c l a s s  
d i s c u s s i o n  g r o u p s ,  t u t o r i a l  s e s s i o n s ,  s e m i n a r  
p r e s e n t a t i o n s  a n d  p r o j e c t  w o r k .  T h e  a p p r o a c h  
i s  s t r u c t u r e d  t o  d e v e l o p  w r i t t e n ,  v e r b a l  a n d  
a u d i o - v i s u a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s .  G r o u p -
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b a s e d  p r a c t i c a l  e x e r c i s e s ,  r e q u i r i n g  
c o n s i d e r a t i o n  o f  e n g i n e e r i n g  a n d  n o n -
e n g i n e e r i n g  v i e w p o i n t s ,  d e v e l o p  
i n t e r d i s c i p l i n a r y  s k i l l s  a n d  a n  a b i l i t y  t o  
c o o p e r a t e  a n d  l i a i s e  w i t h  c o l l e a g u e s .  
S u b - m a j o r s  S e e  p a g e  4 4  f o r  a  l i s t  o f  a v a i l a b l e  
s u b - m a j o r s .  
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C i v i l  a n d  E n v i r o n m e n t a l  
E n g i n e e r i n g  M a j o r  
M a j o r  c o d e :  0 2  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  n e e d  f o r  a l l  e n g i n e e r s  t o  h a v e  
a n  a w a r e n e s s  o f  m o d e r n  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s  
( e s p e c i a l l y  t h e  c h a l l e n g e s  o f  s u s t a i n a b l e  
d e v e l o p m e n t  f o r  e n g i n e e r i n g )  a n d  t h e  g r o w i n g  
d e m a n d  f o r  s p e c i a l i s t  e n v i r o n m e n t a l  
e n g i n e e r s ,  t h e r e  i s  s i g n i f i c a n t  d e m a n d  i n  
A u s t r a l i a  f o r  c i v i l  e n g i n e e r s  w i t h  e n h a n c e d  
s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e  i n  r e l a t e d  a r e a s  o f  
e n v i r o n m e n t a l  e n g i n e e r i n g .  S u c h  c i v i l  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  e n g i n e e r s  a r e  s o u g h t  b y  t h e  
w a t e r  s u p p l y  a n d  s a n i t a t i o n  i n d u s t r y ,  i n  w a s t e  
m a n a g e m e n t ,  i n  t r a n s p o r t a t i o n ,  a n d  i n  t h e  
r a p i d l y  g r o w i n g  e n v i r o n m e n t a l  m a n a g e m e n t  
s e c t o r  o f  t h e  e c o n o m y ,  i n c l u d i n g  r e h a b i l i t a t i o n  
o f  d e g r a d e d  a r e a s  a s  w e l l  a s  m i n i m i s i n g  t h e  
e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  o f  n e w  a c t i v i t i e s .  
E m p l o y e r s  i n c l u d e  l o c a l  g o v e r n m e n t ,  r o a d  a n d  
o t h e r  i n f r a s t r u c t u r e  a g e n c i e s ,  c o n s u l t a n t s ,  
c o n s t r u c t i o n  e n t e r p r i s e s ,  a n d  e n v i r o n m e n t a l  
p l a n n i n g  a n d  r e g u l a t o r y  g r o u p s .  
T h i s  m a j o r  p r o v i d e s  a  b r o a d  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  a r t  a n d  s c i e n c e  o f  c i v i l  e n g i n e e r i n g ,  a n d  a  
w i d e r  a n d  m o r e  d e t a i l e d  u n d e r s t a n d i n g  t h a n  
h a s  b e e n  t r a d i t i o n a l  i n  A u s t r a l i a  o f  t h o s e  
a s p e c t s  o f  e n v i r o n m e n t a l  e n g i n e e r i n g  w h i c h  
a r e  o f t e n  r e q u i r e d  i n  t h e  c i v i l  e n g i n e e r i n g  f i e l d  
o f  p r a c t i c e .  T h i s  i s  a c h i e v e d  b y  s u b s t i t u t i n g  
f o u r  e n v i r o n m e n t a l  s c i e n c e  a n d  e n g i n e e r i n g  
s u b j e c t s  f o r  c i v i l  e n g i n e e r i n g  f i e l d  o f  p r a c t i c e  
s u b j e c t s ,  a n d  u t i l i s i n g  a  m o r e  a d v a n c e d  v e r s i o n  
o f  a n o t h e r .  W h i l e  s t u d e n t s  h a v e  a  f r e e  c h o i c e  
f o r  t h e i r  f o u r  e l e c t i v e  s u b j e c t s ,  t h o s e  
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u n d e r t a k i n g  t h e  C i v i l  a n d  E n v i r o n m e n t a l  
E n g i n e e r i n g  M a j o r  a r e  e n c o u r a g e d  t o  c h o o s e  
f r o m  g r a d u a t e  s u b j e c t s  i n  t h e  a r e a  o f  
e n v i r o n m e n t a l  e n g i n e e r i n g  a n d  m a n a g e m e n t .  
C i v i l  e n g i n e e r s  p r a c t i s i n g  i n  a r e a s  c l o s e l y  
i d e n t i f i e d  w i t h  e n v i r o n m e n t a l  e n g i n e e r i n g  
r e q u i r e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
a r e a s  o f  c i v i l  e n g i n e e r i n g :  b e h a v i o u r  o f  
s t r u c t u r e s ,  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  m a i n  m a t e r i a l s  
e n c o u n t e r e d  i n  c i v i l  e n g i n e e r i n g  ( s o i l ,  s t e e l  a n d  
c o n c r e t e ) ,  h y d r a u l i c s  a n d  h y d r o l o g y ,  w a t e r  
s u p p l y  a n d  s a n i t a t i o n ,  t r a n s p o r t a t i o n  
e n g i n e e r i n g ,  m a n a g e m e n t  o f  r e s o u r c e s ,  
c o n s t r u c t i o n ,  a n d  d e s i g n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  
r e q u i r e :  
•  u n d e r s t a n d i n g  o f  b i o l o g y ,  e c o l o g y  a n d  
m i c r o b i o l o g y ,  a n d  o f  h o w  s u c h  k n o w l e d g e  
c a n  b e  u t i l i s e d  i n  e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  t o  
p r e s e r v e  a n d  e n h a n c e  e n v i r o n m e n t a l  
v a l u e s ;  
•  k n o w l e d g e  o f  t h e  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  a r e n a  
i n  w h i c h  e n v i r o n m e n t a l  d e c i s i o n s  a r e  
m a d e ;  
•  e x c e l l e n t  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s ,  s o  t h a t  
t h e y  m a y  e x e r c i s e  l e a d e r s h i p  i n  r e s o l v i n g  
p o t e n t i a l  e n v i r o n m e n t a l  p r o b l e m s  a n d  
d i s p u t e s ;  
•  k n o w l e d g e  o f  t h e  w a y s  i n  w h i c h  o u r  l a w s  
d e t e r m i n e  t h e  f r a m e w o r k  f o r  
e n v i r o n m e n t a l  p l a n n i n g ,  d e s i g n ,  a n d  
m o n i t o r i n g ;  
•  m o r e  d e t a i l e d  k n o w l e d g e  t h a n  m o s t  c i v i l  
e n g i n e e r s  o f  w a t e r  s u p p l y ,  s a n i t a t i o n ,  
w a s t e  m a n a g e m e n t ,  p o l l u t i o n  c o n t r o l ,  a n d  
l a n d  a n d  w a t e r  r e s o u r c e s  m a n a g e m e n t .  
T h e  c u r r i c u l u m  a i m s  t o  d e v e l o p  a t t r i b u t e s  
w h i c h  w i l l  e n c o u r a g e  i n v o l v e m e n t  i n  
e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s  i n  t h e  c o m m u n i t y  a s  w e l l  
a s  t h r o u g h  e m p l o y m e n t .  I t  h i g h l i g h t s  t h e  n e e d  
f o r  e n g i n e e r s  t o  w o r k  c o l l a b o r a t i v e l y  w i t h  
o t h e r  p r o f e s s i o n s ,  w i t h  t h e i r  c o m m u n i t y ,  a n d  
w i t h  e n v i r o n m e n t a l  i n t e r e s t  g r o u p s  t o  e n h a n c e  
e a c h  o t h e r s '  k n o w l e d g e  o f  t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  
e n v i r o n m e n t a l  m a n a g e m e n t .  
S u b - m a j o r s  S e e  p a g e  4 4  f o r  a  l i s t  o f  a v a i l a b l e  
s u b - m a j o r s .  
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C o m p u t e r  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  
M a j o r  
M a j o r  c o d e :  0 3  
T h e  r a t i o n a l e  f o r  t h e  C S E  m a j o r  i s  t o  d e v e l o p  
g r a d u a t e s  w h o  a r e  a b l e  t o  s p e c i f y ,  d e s i g n ,  a n d  
i m p l e m e n t  c o m p l e x  c o m p u t e r - b a s e d  s y s t e m s .  
T h e  i n c r e a s i n g  c o m p l e x i t y  a n d  p o p u l a r i t y  o f  
c o m p u t e r  s y s t e m s  c r e a t e s  s i g n i f i c a n t  d e m a n d  
f o r  s u c h  g r a d u a t e s ,  e v i d e n c e d  b y  t h e  
e m p l o y m e n t  r a t e  o f  p r a c t i c a l l y  1 0 0  p e r  c e n t  
a m o n g s t  g r a d u a t e s  o f  t h e  o l d  C S E  d e g r e e .  
M a n y  g r a d u a t e s  o f  t h e  m a j o r  w i l l  w o r k  i n  t h e  
t e c h n i c a l  c o m p u t e r  i n d u s t r y  i n  s u c h  a r e a s  a s  
t e l e c o m m u n i c a t i o n s ,  p r o c e s s  c o n t r o l ,  
m a n u f a c t u r i n g ,  d e f e n c e ,  a n d  e l e c t r o n i c s .  
I n c r e a s i n g l y ,  g r a d u a t e s  w i l l  a l s o  w o r k  i n  n o n -
e n g i n e e r i n g  i n d u s t r i e s  t h a t  h a v e  a  n e e d  f o r  
s t a t e - o f - t h e - a r t  c o m p u t e r  s y s t e m s ,  s u c h  a s  
f i n a n c e ,  r e t a i l i n g ,  a n d  s o c i a l  s e r v i c e s .  
C o m p u t e r  s y s t e m s  e n g i n e e r i n g  i s  a  f i e l d  o f  
c h a l l e n g i n g  i n t e l l e c t u a l  k n o w l e d g e  a n d  
e x p e r i e n c e .  C o m p u t e r  s y s t e m s  e n g i n e e r s  a r e  
h i g h l y  t r a i n e d  p r o f e s s i o n a l s  w h o  n e e d  t o  h a v e  
k n o w l e d g e  n o t  o n l y  o f  s o f t w a r e  a n d  
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p r o g r a m m i n g ,  b u t  a l s o  o f  e l e c t r o n i c s ,  
m a t h e m a t i c s ,  p h y s i c s ,  i n f o r m a t i o n  t h e o r y ,  a n d  
c o m p u t e r  h a r d w a r e .  W i t h  t h i s  b r e a d t h  o f  
t r a i n i n g ,  t h e y  c a n  o f t e n  w o r k  a l s o  a s  s o f t w a r e  
e n g i n e e r s  o r  e l e c t r o n i c s  e n g i n e e r s ,  o r  i n  o t h e r  
a r e a s  o f  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  a n d  t e c h n o l o g y .  
T h e  m a j o r  c o n c e n t r a t e s  o n  p r o f e s s i o n a l  
f o r m a t i o n  i n  t h e  a r e a  o f  t e c h n i c a l  e x p e r t i s e  a n d  
o n  p r o v i d i n g  t h e  n e c e s s a r y  t e c h n i c a l  t o o l s ,  a n d  
i n c o r p o r a t e s  a  s t r o n g  s y s t e m s  e n g i n e e r i n g  
a p p r o a c h .  I t  e m p h a s i s e s  p r o f e s s i o n a l  v a l u e s  
a n d  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  s o c i a l  c o n t e x t  w i t h i n  
w h i c h  a  c o m p u t e r  s y s t e m s  e n g i n e e r  w o r k s ,  
a n d  d e v e l o p s  i n f o r m a t i o n  l i t e r a c y ,  p r o b l e m -
p o s i n g ,  p r o b l e m - s o l v i n g  a n d  p r e s e n t a t i o n  
s k i l l s .  
A  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  a r e  p r o j e c t - b a s e d ,  p l a c i n g  
s t r o n g  e m p h a s i s  o n  i n t e r - p e r s o n a l  
c o m m u n i c a t i o n s  s k i l l s ,  t e a m  w o r k ,  a n d  
w o r k i n g  u n d e r  s i m u l a t e d  s t r e s s f u l  c o n d i t i o n s ,  
a n d  p r o v i d i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  d e v e l o p m e n t  
o f  m a t u r i t y  a n d  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  s e l f -
f u l f i l m e n t  w i t h i n  a  s u p p o r t i v e  e n v i r o n m e n t .  
S u b - m a j o r s  S e e  p a g e  4 4  f o r  a  l i s t  o f  a v a i l a b l e  
s u b - m a j o r s .  
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E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  M a j o r  
M a j o r  c o d e :  0 4  
T h e r e  h a v e  b e e n  f e w  b i g g e r  b e n e f i t s  t o  
h u m a n k i n d  t h a n  t h e  s u p p l y  o f  e l e c t r i c i t y  t o  
r e s i d e n t i a l ,  c o m m e r c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  s i t e s .  
R e c e n t  a d v a n c e s  i n  e l e c t r o n i c s  a n d  
m i c r o e l e c t r o n i c s  h a v e  a l s o  c r e a t e d  a  p r o f o u n d  
i m p a c t  i n  h o m e s ,  i n d u s t r i e s  a n d  h o s p i t a l s .  
A u t o m a t i c  c o n t r o l  h a s  b e c o m e  a n  i n t e g r a l  p a r t  
o f  m o d e r n  m a n u f a c t u r i n g  a n d  i n d u s t r i a l  
p r o c e s s e s ,  a n d  h a s  b e e n  a  f o u n d a t i o n  f o r  m a n y  
i m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t s  i n  m e d i c i n e ,  
e c o n o m i c s ,  s o c i o l o g y  a n d  m a n a g e m e n t .  A l l  
t h e s e  a r e  p a r t  o f  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r i n g .  
T h e  n e w  g e n e r a t i o n  o f  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r s  w i l l  
b e  m u c h  m o r e  a t t u n e d  t o  s o c i a l  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  s u s t a i n a b i l i t y .  T h e y  w i l l  h a v e  
t h e  t e c h n i c a l  e x p e r t i s e  i n  v a r i o u s  e n a b l i n g  
d i s c i p l i n e s ,  a n d  t h e  i n t e r d i s c i p l i n a r y  s k i l l s ,  t o  
c o n t r i b u t e  s i g n i f i c a n t l y  t o w a r d s  t h e  b u i l d i n g  
o f  a  m o r e  h a r m o n i o u s  w o r l d .  T h e  E l e c t r i c a l  
E n g i n e e r i n g  M a j o r  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
o p t i m i s a t i o n  o f  e n e r g y  s y s t e m s ,  a l t e r n a t i v e  
e n e r g y  s o u r c e s ,  i n t e l l i g e n t  e l e c t r o n i c  s y s t e m s ,  
r e a l - t i m e  c o m p u t i n g ,  i n d u s t r i a l  n e t w o r k i n g ,  
a u t o m a t e d  s y s t e m s  f o r  s o c i a l  b e n e f i t s ,  d e v i c e s  
f o r  b i o m e d i c a l  t e c h n o l o g y ,  e t c .  
G r a d u a t e s  o f  t h e  m a j o r  w i l l  w o r k  i n  n u m e r o u s  
c h a l l e n g i n g  a r e a s :  e l e c t r o n i c  a n d  
m i c r o e l e c t r o n i c  i n d u s t r i e s ,  p r o c e s s  c o n t r o l ,  
m e c h a t r o n i c s  a n d  r o b o t i c s ,  p o w e r  g e n e r a t i o n  
a n d  d i s t r i b u t i o n ,  p o w e r  e l e c t r o n i c s ,  b u i l d i n g  
s e r v i c e s ,  m a n u f a c t u r i n g  a n d  t r a n s p o r t  
i n d u s t r i e s ,  b i o m e d i c a l  i n d u s t r i e s ,  m i n i n g  a n d  
a g r i c u l t u r e .  I n c r e a s i n g l y ,  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r s  
a r e  a l s o  i n v o l v e d  i n  s p o r t s  m e d i c i n e ,  
e n t e r t a i n m e n t ,  e n v i r o n m e n t  c o n t r o l  s t u d i e s ,  
a n d  f i n a n c i a l  e n g i n e e r i n g .  
T h e  m a j o r  d e v e l o p s  t e c h n i c a l  e x p e r t i s e  i n  
e l e c t r o n i c s  a n d  m i c r o e l e c t r o n i c s ,  p o w e r  
e l e c t r o n i c s ,  e n e r g y  a n d  p o w e r  s y s t e m s ,  
a n a l o g u e  a n d  d i g i t a l  c o n t r o l  a n d  a u t o m a t i o n ,  
d a t a  a c q u i s i t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n ,  
i n s t r u m e n t a t i o n  a n d  s i g n a l  p r o c e s s i n g ,  
a r t i f i c i a l  i n t e l l i g e n c e ,  r e a l - t i m e  c o m p u t i n g ,  a n d  
i n d u s t r i a l  n e t w o r k i n g .  I t  i n c o r p o r a t e s  
s u b s t a n t i a l  l a b o r a t o r y  w o r k ,  a n d  m o s t  o f  t h e  
a d v a n c e d  s u b j e c t s  h a v e  5 0  p e r  c e n t  t h e o r y  a n d  
5 0  p e r  c e n t  p r o j e c t  w o r k .  A p p r o p r i a t e  
t h e o r e t i c a l  f o u n d a t i o n s  a r e  p r o v i d e d  t o  e n s u r e  
t h a t  d e s i g n s  a r e  b a s e d  o n  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  
s u s t a i n a b i l i t y ,  a n d  s o u n d  e n g i n e e r i n g  
m e t h o d o l o g i e s  w i t h  g u a r a n t e e d  s t a b i l i t y  a n d  
a c c u r a c y .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  s t r o n g  
e n c o u r a g e m e n t  i s  p r o v i d e d  t o  h e l p  s t u d e n t  
p r o j e c t s  t o  p r o d u c t i o n - l e v e l  c o m p l e t i o n  u s i n g  
a p p r o p r i a t e  m a n a g e m e n t  t e c h n i q u e s .  
W h e n e v e r  p o s s i b l e ,  p r o f e s s i o n a l  h a r d w a r e  
s y s t e m s  a r e  p r o d u c e d ,  a n d  w i t h  a  h i g h  d e g r e e  
o f  s o f t w a r e  v a l i d a t i o n  a n d  p r o f e s s i o n a l  
d o c u m e n t a t i o n .  T h e r e  i s  e m p h a s i s  o n  
d e v e l o p m e n t  o f  c o m p r e h e n s i o n ,  p r e s e n t a t i o n ,  
i n t e r p e r s o n a l  a n d  t e a m  s k i l l s ,  a n d  o n  
i n t e r d i s c i p l i n a r y  i n t e r a c t i o n s .  
S t u d e n t s  a l s o  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  
c o m m u n i t y  i n v o l v e m e n t  t h r o u g h  
i n t e r d i s c i p l i n a r y  p r o j e c t s .  E x a m p l e s  m i g h t  
i n c l u d e  a u t o m a t e d  s y s t e m s  f o r  d i s a b l e d  
p e o p l e ,  l o w - c o s t  e f f i c i e n t  h y d r o - e l e c t r i c  
s y s t e m s  f o r  v i l l a g e s  i n  t h i r d - w o r l d  c o u n t r i e s ,  
o r  n o n - i n v a s i v e  b l o o d  g l u c o s e  m o n i t o r s  f o r  
p a t i e n t s  w i t h  d i a b e t e s .  
C o m p u t e r  c o n t r o l  a n d  i n s t r u m e n t a t i o n  c o v e r s  
a r e a s  s u c h  a s  r o b o t i c s ,  f u z z y  l o g i c ,  n e u r a l  
n e t w o r k s  a n d  s o f t w a r e  d e v e l o p m e n t ,  r e l a t i n g  
t o  p r a c t i c e  i n  f i e l d s  s u c h  a s  m e c h a t r o n i c s ,  
b i o m e d i c a l  e n g i n e e r i n g  a n d  f i n a n c i a l  
e n g i n e e r i n g .  T y p i c a l  t h e s i s  t o p i c s  c o u l d  b e  a n  
i n t e l l i g e n t  r o b o t i c  s y s t e m  u s i n g  f u z z y  l o g i c ,  o r  
a  v o i c e  a n d  h a n d w r i t i n g  s y s t e m .  E n e r g y  
t e c h n o l o g y  c o v e r s  a r e a s  s u c h  a s  v a r i a b l e  s p e e d  
d r i v e s ,  e n e r g y  a n d  e n v i r o n m e n t  e c o n o m i c s ,  
p o w e r  s y s t e m  d e s i g n  a n d  p o w e r  g e n e r a t i o n .  
T y p i c a l  t h e s i s  t o p i c s  c o u l d  b e  w i n d  e n e r g y ,  a  
s o l a r  v e h i c l e ,  o r  e c o n o m i c s  o f  e n e r g y  
d i s t r i b u t i o n .  B i o m e d i c a l  t e c h n o l o g y  c o v e r s  
a r e a s  s u c h  a s  a n a t o m y  a n d  p h y s i o l o g y ,  
b i o m e d i c a l  i n s t r u m e n t a t i o n  a n d  m e d i c a l  
i m a g i n g .  T y p i c a l  t h e s i s  t o p i c s  c o u l d  b e  a  l a s e r -
b a s e d  s p e c t r o m e t e r  f o r  m e a s u r i n g  m u s c l e  
e n e r g e t i c s ,  o r  a  b l o o d  p r e s s u r e  c o n t r o l  s y s t e m  
f o r  i n t e n s i v e  c a r e .  
S u b - m a j o r s  S e e  p a g e  4 4  f o r  a  l i s t  o f  a v a i l a b l e  
s u b - m a j o r s .  
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E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  m a j o r - s t a n d a r d  p r o g r a m  
S e m i  
S e m 2  
S e m 3  
E n g i n e e r i n g  f o r  S u s t a i n a b i l i t y  I  M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  1  
( c o r e )  ( c o r e )  
I n f o r m a  t i c s  ( c o r e )  
M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  2  
( c o r e )  
E n g i n e e r i n g  C o m m u n i c a t i o n  I  S o f t w a r e  D e v e l o p m e n t  
( c o r e )  ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
P h y s i c a l  M o d e l l i n g  ( c o r e )  
I n t r o d u c t i o n  t o  M e c h a n i c a l  
E n g i n e e r i n g  ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
E l e c t r o m e c h a n i c a l  S y s t e m s  
( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
I n t r o d u c t i o n  t o  E l e c t r i c a l  J  
_Ell~~e.,ring ( f i e l d s _ " f  prac~e~~ 
Electronics(fi::~~~ra~tice) I  
C i r c u i t  A n a l y s i s  I  
S e m 4  
E n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  s u b j e c t s  ( m a y  b e  t a k e n  i n  s e m e s t e r  3  o r  4 )  
( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  I  p  
' 0  
I  
! S e m  5  I  U n c e r t a i n t i e s  &  R i s k s  i n  
i  E n g i n e e r i n g  ( c o r e )  
~-
A d v a n c e d  M a t h e m a t i c s  &  
P h y s i c s  ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
I n t r o d u c t o r y  D i g i t a l  S y s t e m s  
( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
S i g n a l  &  S y s t e m s  
( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
P o w e r  S y s t e m s  I  D i g i t a l  S y s t e m s  I  A d v a n c e d  E l e c t r o n i c s  
( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  I '  A n .  a l o g u e  &  D i g i t a l  C o n t r o l  I  P o w e r  Electro~~;--.. - - - - i u b m a j o r  I  e l e c t i v e s  
l  S e m  6  I  E n g i n e e r i n g  E c o n o m i c s  &  








S e m 7  
( c o r e )  ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
1  
( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
f - - - + - - - - - - - - ~--- _ _ _ _ _ _ _  L  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - -
S e m 8  E n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  s u b j e c t s  ( m a y  b e  t a k e n  i n  s e m e s t e r  6  t o  9 )  
S u b m a j o r  I  e l e c t i v e s  
' " " " ' ' " "  --~· '~'l ~. " " " " ' " " " " .  
D t s t n b u t i O n  
( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
t  - - - - - -
I  S u b m a j o r  I  e l e c t i v e s  
- - - + - - - - - - - -
S e m 9  
S e m  1 0  I  C a p s t o n e  p r o j e c t  
i  C a p s t o n e  P r o j e c t  :  S u b m a j o r / e l e c t i v e s  
i  1 1  
_ _ _ _ _ _ _ _  [sub~jor/electiv_~ _ _- . _ -. .  -_ _  - _ · -_ _ _ _ _  _ L  _ _ _ _  J  
. _ _ I _ _ _ _  
I  - - - - - - - - -
E n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  s u b j e c t s  s h o w n  i n  s e m e s t e r s  4  a n d  8  f o r  i l l u s t r a t i o n  o n l y .  
E n v i r o n m e n t a l  S y s t e m s  
E n g i n e e r i n g  M a j o r  
M a j o r  c o d e :  0 5  
C o m m u n i t y  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  
c o n s t i t u t e s  ' w e a l t h '  i s  e v o l v i n g  b e y o n d  t h a t  
m e a s u r e d  b y  c o n s u m p t i o n - b a s e d  e c o n o m i c  
i n d i c a t o r s  s u c h  a s  g r o s s  d o m e s t i c  p r o d u c t .  
O v e r  t h e  n e x t  s e v e r a l  d e c a d e s  g r e a t e r  a n d  
g r e a t e r  v a l u e  w i l l  b e  p l a c e d  o n  w h a t  h a s  b e e n  
t e r m e d  ' n a t u r a l '  a n d  ' s o c i a l '  c a p i t a l .  T h e  n e w  
i m p e r a t i v e  i s  s u s t a i n a b l e  d e v e l o p m e n t .  
T e c h n o l o g y  w i l l  p l a y  a  p a r t  i n  b r i n g i n g  a b o u t  
t h i s  g o a l  t h r o u g h  r e m e d i a t i o n  o f  c o m p r o m i s e d  
s i t e s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t e c h n o l o g i e s  t h a t  
s u p p o r t  m u c h  g r e a t e r  e n e r g y  a n d  r e s o u r c e  
e f f i c i e n c i e s  i n  a l l  s e c t o r s  o f  t h e  e c o n o m y .  T h e  
s o l u t i o n s  a d o p t e d  w i l l  i n v o l v e  i n n o v a t i o n s  
f r o m  m a n y  d i f f e r e n t  i n t e r e s t  g r o u p s  i n  s o c i e t y ;  
c o m p r o m i s e s  w i l l  n e e d  t o  b e  n e g o t i a t e d  
b e t w e e n  i n t e r e s t  g r o u p s ,  b a s e d  o n  a  c l e a r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t e c h n o l o g i c a l  o p t i o n s  
a n d  t h e  u s e  o f  a  b r o a d l y  b a s e d  s y s t e m s  
p e r s p e c t i v e  a n d  t h e  l o n g  t e r m  a n a l y s i s  o f  c o s t s  
a n d  b e n e f i t s .  E n g i n e e r s  w i l l  p l a y  a n  i m p o r t a n t  
r o l e  i n  t h i s  p r o c e s s .  T h e y  w i l l  n e e d  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  i s s u e s ,  b e  a b l e  t o  e f f e c t i v e l y  u s e  
a p p r o p r i a t e  a n a l y t i c a l  t o o l s ,  b e  a b l e  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  i n t e r d i s c i p l i n a r y  t e a m s  
g e n e r a t i n g  p o s s i b l e  s o l u t i o n s  a n d  b e  a b l e  t o  
c o m m u n i c a t e  t h e i r  f i n d i n g s  t o  a  v a r i e t y  o f  
a u d i e n c e s .  
T h e  E n v i r o n m e n t a l  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  
m a j o r  b e g i n s  b y  g i v i n g  s t u d e n t s  a  s o u n d  
f o u n d a t i o n  i n  e n v i r o n m e n t a l  s c i e n c e s  a n d  t h e  
r e l a t e d  e n g i n e e r i n g  s c i e n c e  a r e a s  n e e d e d  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  c h a l l e n g e s  t o  t h e  h e a l t h  o f  
w a t e r ,  a i r  a n d  s o i l  s y s t e m s  t h a t  a r e  c a u s e d  b y  
c u r r e n t  c o m m u n i t y  p r a c t i c e s  a n d  i n d u s t r i a l  
p r o c e s s e s .  S u b s e q u e n t  s u b j e c t s  d e v e l o p  t o o l s  
f o r  m o d e l l i n g  e n v i r o n m e n t a l  s y s t e m s  i n  o n e  
o r  m o r e  o f  t h e  t h r e e  d o m a i n s  a n d  i n v e s t i g a t e  
s t r a t e g i e s  f o r  a d d r e s s i n g  t h e  p r o b l e m s  t h r o u g h  
t e c h n i q u e s  s u c h  a s  e n v i r o n m e n t a l  a u d i t i n g ,  
w a s t e  m a n a g e m e n t ,  c l e a n  m a n u f a c t u r i n g ,  l i f e  
c y c l e  a n a l y s i s  a n d  o t h e r  m e t h o d s .  T h e  m a j o r  
p r o v i d e s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  s t u d e n t s  t o  f o c u s  
o n  o n e  o f  t h r e e  s e c t o r s  o f  t h e  e c o n o m y  i n  t h e  
l a s t  s t a g e  o f  t h e  c o u r s e :  t r a n s p o r t ,  e n e r g y  o r  
w a t e r .  T h e  m a j o r  c a n  b e  c o m b i n e d  w i t h  s u b -
m a j o r s  i n  e l e c t r i c a l ,  m e c h a n i c a l ,  c o m p u t e r  
s y s t e m s  o r  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  e n g i n e e r i n g .  
S u b - m a j o r s  S e e  p a g e  4 4  f o r  a  l i s t  o f  a v a i l a b l e  
s u b - m a j o r s .  
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E n v i r o n m e n t a l  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  m a j o r - s t a n d a r d  p r o g r a m  
I S e m  I  TEngineering;or~u-s~a~:ability I  Chemistr~-:~~aterials 
( c o r e )  S c i e n c e  ( f i e l d  o f  p r a c t i c e )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S e m  2  I I n f o r m a t i c s  ( c o r e }  I  M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  1  
I  
( c o r e )  
S e m  3  I  E n g i n e e r i n g  C o m m u n i c a t i o n s  
1  
M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  2  
~ ( c o r e )  i  ( c o r e )  
B i o l o g y  E c o l o g y  
( f i e l d  o f  p r a c t i c e )  
P h y s i c a l  M o d e l l i n g  
( c o r e )  
F l u i d  M e c h a n i c s  
( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
I n t r o d u c t i o n  t o  E n v i r o n m e n t a l  
E n g i n e e r i n g  ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
E n v i r o n m e n t a l  P h y s i c a l  
C h e m i s t r y  ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
E n v i r o n m e n t a l  M o n i t o r i n g  
( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
- T - -
S e m  4  r - - - - - - - E n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  s u b j e c t s  ( m a y  b e  t a k e n  i n  s e m e s t e r  3  o r  4 )  
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S e m 5  
U n c e r t a i n t i e s  &  R i s k s  i n  T h e r m o d y n a m i c s  
E n g i n e e r i n g  ( c o r e )  ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
H y d r a u l i c s  a n d  H y d r o l o g y  
( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
S o i l  a n d  L a n d s c a p e  S y s t e m s  
( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
I  r  I  
.  t  
1 S e m 6  
I  
E n g m e e r i n g  E c o n o m i c s  &  A i r  a n d  No:~;:11luti~:--j Envir::::~:~~i~~~:~ol:~y ~~~l~::tal ~eote~-::l f  
F i n a n c e  ( c o r e )  ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  a n d  E c o t o x i c o l o g y  ,  ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  O  
( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  _ _ _ _  
1
1  _ _ _ _  i  }  
S e m 7  E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  
( c o r e )  
( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  I  M o d e l l i n g  ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  _  _  _  _  1  
L i f e  C y c l e  A n a l y s i s  E n v i r o n m e n t a l  S y s t e m s  E l e c t i v e  - •  
E n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  s u b j e c t s  ( m a y  b e  t a k e n  i n  s e m e s t e r  6  t o  9 )  _  _  _  _ _ _  0  
T e c h n o l o g y  A s s e s s m e n t  ( c o r e l E n v u o n m e n t a l  A u d i t i n g  ~Elective E l e c t i v e  - I  
( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S e m  1 0  I  C a p s t o n e  p r o J e c t  S e c t o r  S p e n f i C  S t u d i e s  m  1  E l e c t i v e  E l e c t i v e  
T r a n s p o r t  E n e r g y  o r  W a t e r  
1  
( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
E n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  s u b j e c t s  s h o w n  i n  s e m e s t e r s  4  a n d  8  f o r  i l l u s t r a t i o n  o n l y .  
M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  M a j o r  
M a j o r  c o d e :  0 6  
M e c h a n i c a l  e n g i n e e r i n g  i n v o l v e s  t h e  d e s i g n ,  
c o n t r o l ,  m a n a g e m e n t ,  r e p a i r  o r  d e v e l o p m e n t  
o f  m e c h a n i c a l  s y s t e m s  t h a t  t r a n s f o r m  e n e r g y  
a n d  m a t e r i a l s  i n t o  u s a b l e  f o r m s . l t  r e m a i n s  o n e  
o f  t h e  d e f i n i n g  d i s c i p l i n e s  o f  p r o f e s s i o n a l  
e n g i n e e r i n g  a c t i v i t y .  T h e  a c a d e m i c  k n o w l e d g e  
t h a t  i s  f u n d a m e n t a l  t o  m e c h a n i c a l  e n g i n e e r i n g  
i s  c o n c e r n e d  w i t h  f o r c e s  a n d  m o t i o n ,  e n e r g y  
c o n v e r s i o n  a n d  t r a n s m i s s i o n ,  a n d  t h e  m a t e r i a l s  
t h a t  e n a b l e  t h e s e  t o  o c c u r .  
T h e  m a j o r  p r o v i d e s  a  s t r o n g  f o u n d a t i o n  i n  
d y n a m i c s ,  f l u i d  m e c h a n i c s ,  s o l i d  m e c h a n i c s ,  
t h e r m o d y n a m i c s ,  m a t e r i a l s  s c i e n c e ,  e l e c t r i c a l  
t h e o r y  a n d  m a n u f a c t u r i n g  t e c h n o l o g y .  T h e  
p r a c t i c e  o f  e n g i n e e r i n g  i s  e m p h a s i s e d  t h r o u g h  
w o r k  p l a c e m e n t s ,  s t r u c t u r e d  o p p o r t u n i t i e s  t o  
r e f l e c t  o n  w o r k  e x p e r i e n c e ,  m e t h o d s  o f  c l a s s  
p r e s e n t a t i o n  a n d  a s s e s s m e n t ,  a n d  t h e  u s e  o f  
d e s i g n  s u b j e c t s  t o  e n c o u r a g e  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  e n g i n e e r i n g  c o n f i d e n c e .  
C o n s i d e r a t i o n  o f  v a l u e s ,  s o c i a l  c o n t e x t s  a n d  
s u s t a i n a b i l i t y  i s  s e e n  a s  p a r t  o f  t h e  l e a r n i n g  
p r o c e s s e s ,  a n d  i s  a  l e g i t i m a t e  c o n c e r n  o f  a l l  
s u b j e c t s .  M a n a g e m e n t  s k i l l s  a r e  g a i n e d  
t h r o u g h  w o r k  e x p e r i e n c e  a n d  t h r o u g h  
m a n a g e m e n t  s u b j e c t s  t h a t  p r o v i d e  i n t e l l e c t u a l  
r i g o r  t o  w h a t  h a s  b e e n  l e a r n e d .  T e c h n i c a l  
e x p e r t i s e  i s  d e v e l o p e d  t h r o u g h  t h e  m e c h a n i c a l  
e n g i n e e r i n g  f i e l d - o f - p r a c t i c e  s u b j e c t s ,  w h i c h  
a r e  s t r u c t u r e d  t o  e m p h a s i s e  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  e n g i n e e r i n g  s c i e n c e  a n d  e n g i n e e r i n g  
p r a c t i c e .  T h i s  i s  e n h a n c e d  b y  t h e  ' d e s i g n '  
s u b j e c t s ,  w h i c h  p r o v i d e  a  f u r t h e r  p r a c t i c a l  
f o c u s  o n  t h e o r e t i c a l  c o n c e p t s ;  a n d  a  p r a c t i c e  
a n d  d e s i g n  c o m p o n e n t  r u n s  t h r o u g h  e a c h  f i e l d  
o f  p r a c t i c e  s u b j e c t .  
A c a d e m i c  l i t e r a c y ,  n u m e r a c y  a n d  o r a l  
c o m p r e h e n s i o n  a n d  p r e s e n t a t i o n  s k i l l s  a r e  
p r e s e n t e d  f o r m a l l y  i n  e a r l y  s u b j e c t s ,  a n d  
e n h a n c e d  p r o g r e s s i v e l y  t h r o u g h  t h e  r e m a i n d e r  
o f  t h e  p r o g r a m .  A l l  s u b j e c t s  w i l l  r e q u i r e  
i n f o r m a t i o n  r e t r i e v a l  a n d  e v a l u a t i o n  s k i l l s ,  a l s o  
i n t r o d u c e d  a t  t h e  o u t s e t .  P a r t i c u l a r  e m p h a s i s  
i s  p l a c e d  o n  p r o b l e m  p o s i n g  a n d  s o l v i n g ,  o n  
i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  c o r e  s u b j e c t s ,  a n d  o n  
d e s i g n .  
T h e  m a j o r  a i m s  t o  e q u i p  s t u d e n t s  t o  t a k e  
c o n t r o l  o f  t h e i r  o w n  l e a r n i n g ,  t o  d e v e l o p  t h e  
c a p a c i t y  f o r  c o m m u n i t y  i n v o l v e m e n t ,  t o  t h i n k  
' b i g  p i c t u r e ' ,  a n d  t o  a c t  a s  p r o f e s s i o n a l s  r a t h e r  
t h a n  t e c h n i c i a n s .  
S u b - m a j o r s  S e e  p a g e  4 4  f o r  a  l i s t  o f  a v a i l a b l e  
s u b - m a j o r s .  
U N D E R G R A D U A T E  C O U R S E S  5 3  
M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  m a j o r - s t a n d a r d  p r o g r a m  
T - - - ~-~-~--~ 
1  
I n t r o d u c t i o n  t o  M e c h a n i c a l  
S e m I  Engin.,;rh.;~f~rSustainabiii!;.! Mathematic~lModelli-ngJIPh;~lcal M o d e l l i n g  ( c o r e )  
( c o r e )  ( c o r e )  I  
E n g i n e e r i n g  ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
l~,~~m' m••-•~ {~) M>;;,::.,~) MOOcl~O' §:.•>ocruM;-~,,".,:,> 
( c o r e )  ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
- ~ ---~ 
S e m  3  E n g i n e e r i n g  C o m m u n i c a t i o n  C h e m i s t r y  &  M a t e r i a l s  M e c h a n i c s  o f  S o l i d s  
( c o r e )  S c i e n c e  ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
F u n d a m e n t a l s  o f  M e c h a n i c a l  
E n g i n e e r i n g  ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  !  
I n t r o d u c t i o n  t o  E l e c t r i c a l  
E n g i n e e r i n g  ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
p  
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S e m 6  
S e m 7  
E n g i n e e r i n g  E c o n o m i c s  &  
F i n a n c e  ( c o r e )  
E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  
( c o r e )  
_ l  
F l u i d  M e c h a n i c s  
( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
T h e r m o d y n a m i c s  
( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
D y n a m i c s  &  C o n t r o l  
( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
M a c h i n e  D y n a m i c s  
( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
j  S t r e n g t h s  o f  E n g i n e e r i n g  
j  M a t e r i a l s  ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
E l e c t r o m e c h a n i c a l  S y s t e m s  I  M e c h a n i c a l  &  M a n u f a c t u r i n g  
( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  f  D e s i g n  ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
R e : t n c t e d  C h m c e  s u b J e c j l '  R e s t r i c t e d  C h o 1 c e  subje~ ; ,  
( f t e l d s  o f  p r a c t i c e )  ( f t e l d s  o f  p r a c t 1 c e )  
- - - - - - - - - - -
0  
1  
S e m 8  
E n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  s u b j e c t s  ( m a y  b e  t a k e n  i n  s e m e s t e r  6  t o  9 )  
1  
0  
S e m  9  I  T e c h n o l o g y  A s s e s s m e n t  ( c o r e )  S u b m a j o r  I  e l e c t i v e s  S u b m a j o r  I  e l e c t i v e s  E n g i n e e r i n g  D e s i g n  
( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
- - - - 1 - -
S e m  1 0  I  C a p s t o n e  p r o j e c t  S u b  m a j o r  I  elective-~~ -~-- - - S u b m a j o r  I  e l e c t i v e s  S u b m a j o r  I  e l e c t i v e s  
1  
R e s t r i c t e d  c h o i c e  s u b j e c t s :  a n y  t w o  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  - E n e r g y  A p p l i c a t i o n s ,  M e c h a n i c s  A p p l i c a t i o n s ,  A d v a n c e d  
M a n u f a c t u r i n g .  
E n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  s u b j e c t s  s h o w n  i n  s e m e s t e r s  4  a n d  8  f o r  i l l u s t r a t i o n  o n l y .  
S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  M a j o r  
M a j o r  c o d e :  O B  
S o f t w a r e  e n g i n e e r i n g  i s  g r o w i n g  a t  a  
p h e n o m e n a l  r a t e  a n d  i s  n o w  t r a n s f o r m i n g  
e v e r y  a s p e c t  o f  o u r  l i f e s t y l e .  I t  u n d e r p i n s  
m o d e r n  a p p r o a c h e s  t o  m e d i c a l  m o n i t o r i n g ,  
v e h i c l e  g u i d a n c e ,  i n d u s t r i a l  p r o c e s s i n g ,  r o b o t i c  
o p e r a t i o n ,  t e l e c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k  
m a n a g e m e n t ,  f l i g h t  s u p e r v i s i o n  a n d  m a n y  
o t h e r  a p p l i c a t i o n s .  
T h e  S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  m a j o r  b r i n g s  
t o g e t h e r  c o m p u t i n g  a n d  p h y s i c a l  s c i e n c e s ,  
p r o v i d i n g  t h e  i n t e l l e c t u a l  a n d  p r a c t i c a l  
f r a m e w o r k  f o r  t h e  c o n c e p t i o n ,  d e s i g n ,  
d e v e l o p m e n t ,  t e s t i n g  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  
u s e f u l  s o f t w a r e - b a s e d  s y s t e m s .  I n  a d d i t i o n  t o  
b e i n g  w e l l  g r o u n d e d  i n  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  
c o m p u t i n g  s c i e n c e ,  m a t h e m a t i c s ,  a n d  e l e c t r i c a l  
e n g i n e e r i n g ,  g r a d u a t e s  w i l l  b e  g i v e n  t h e  
f o u n d a t i o n s  t o  b e  a b l e  t o  a d a p t  a n d  l e a r n  n e w  
d i s c i p l i n e  a r e a s  a s  t h e y  e m e r g e .  
T e c h n i c a l  s k i l l s  w i l l  b e  d e v e l o p e d  i n  
p r o g r a m m i n g ,  a n a l y s i s ,  d e s i g n ,  t e s t i n g ,  a n d  
s p e c i f i c a t i o n  o f  c o m p l e x  s o f t w a r e  s y s t e m s .  
T h e s e  w i l l  b e  c o m p l e m e n t e d  b y  a c a d e m i c  
s k i l l s  s u c h  a s  p r o b l e m  p o s i n g  a n d  s o l v i n g ,  
c r i t i c a l  r e a d i n g ,  r e c o l l e c t i o n  o f  i m p o r t a n t  f a c t s ,  
r e s e a r c h  s k i l l s ,  c o m p r e h e n s i o n ,  w r i t t e n  a n d  
o r a l  p r e s e n t a t i o n  s k i l l s ,  a n d  a b i l i t y  t o  c a r r y  o u t  
c o m p l e x  a n a l y s i s .  T h r o u g h  m a n y  t e a m - b a s e d  
a s s i g n m e n t s ,  s t u d e n t s  w i l l  l e a r n  t o  w o r k  
t o g e t h e r ,  t o  d e v e l o p  l e a d e r s h i p  q u a l i t i e s  a n d  
t o  b e c o m e  c o n f i d e n t  o f  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  
c o m p e t e n c i e s .  T h r o u g h  j o u r n a l  w r i t i n g  a n d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a  p e r s o n a l  p o r t f o l i o ,  s t u d e n t s  
w i l l  b e  a b l e  t o  r e f l e c t  o n  b o t h  t h e i r  a c a d e m i c  
a n d  w o r k p l a c e  e x p e r i e n c e s  a n d  t o  d r a w  o n  
t h e s e  f o r  t h e i r  e d u c a t i o n a l  a n d  c a r e e r  p l a n n i n g  
a s  w e l l  a s  p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t .  
S u b - m a j o r s  S e e  p a g e  4 4  f o r  a  l i s t  o f  a v a i l a b l e  
s u b - m a j o r s .  
5 4  U N D E R G R A D U A T E  C O U R S E S  
S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  m a j o r - s t a n d a r d  p r o g r a m  
~m 1  !  Inf~r~~:c~ 
1  ( c o r e )  
I  
Mathe~-at~cal M o d e l l i n g  1  
( c o r e )  
I  
S e m  2  i  E n g i n e e r i n g  f o r  S u s t a i n a b i l i t y  l l  M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  2  
( c o r e )  ( c o r e )  
- - 1  
~-~hys~cal Modellin~-(-~~~e) I '  Introd~~ti~l-~ t~ C i v i l  E n g i n e e r i n g  
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( f i e l d s  o f  p r a c l i c e )  
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--~~-~~elopment ( f i e l d s  o f  practice)~ ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
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S e  m  3  I  E n g i n e e r i n g  C o m m u n i c a t i · o · n s . l  C o m p u t e r  T h e o r y  
1
1  
E l e c t r o n i c s  ! . I n t r o d u c t o r y .  D i g i t a l  S y s t e m s  
,  ( c o r e )  ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
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! S e m 5  U n c e r t a i n t i e s  &  R i s k s  i n  
E n g i n e e r i n g  ( c o r e )  
I  
S e m  6  1  E n g i n e e r i n g  E c o n o m i c s  &  
!  F i n a n c e  ( c o r e )  
,  S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  
( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
F o r m a l  R e a s o n i n g  m  
S o f t w a r e  D e v e l o p m e n t  
( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
O p e r a t i n g  S y s t e m s  
( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
F u n d a m e n t a l s  o f  
H C  I n t e r a c t i o n  
' ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
E l e c t i v e  
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S e m  8  E n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  s u b j e c t s  ( m a y  b e  t a k e n  i n  s e m e s t e r  6  t o  9 )  
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( f t e l d s  o f  p r a c h c e )  
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1  
S e  m  1 0  C a p s t o n e  p r o j e c t  ~~ C a p s t o n e  p r o j e c t  !  S o f t w a r e  S y s t e m s  D e s i g n  
1  ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
- - - - - - - - - - - -
I  E l e c t i v e  
E l e c t i v e  
E n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  s u b j e c t s  s h o w n  i n  s e m e s t e r s  4  a n d  8  f o r  i l l u s t r a t i o n  o n l y .  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  
E n g i n e e r i n g  M a j o r  
M a j o r  c o d e :  0 7  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  i s  a  r a p i d l y  e x p a n d i n g  
i n d u s t r y ,  a n d  S y d n e y  h a s  t h e  s t a t u s  o f  a  g l o b a l  
t e l e c o m m u n i c a t i o n s  h u b .  E n t e r p r i s e s  c o v e r i n g  
t h e  c o m p l e t e  s p e c t r u m  f r o m  l a r g e  
m u l t i n a t i o n a l  t o  s m a l l  h o m e  b u s i n e s s e s  h a v e  
r e c o g n i s e d  t h e  c r i t i c a l  r o l e  t h a t  e f f e c t i v e  u s e  o f  
c o m m u n i c a t i o n s  a n d  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g i e s  
w i l l  p l a y  i n  m a i n t a i n i n g  c o m p e t i t i v e n e s s .  
A s  i n  a n y  r a p i d l y - e x p a n d i n g  f i e l d ,  t h e r e  i s  
s t r o n g  d e m a n d  i n  t h e  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  
i n d u s t r y  f o r  p e o p l e  w i t h  e n t r y - l e v e l  s k i l l s .  
T h e s e  i n c l u d e  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  p r o d u c t s  
a v a i l a b l e ,  a n d  a b i l i t y  t o  o p t i m i s e  t h e  n e t w o r k  
i n t e r f a c e s  o f  t h e s e  e q u i p m e n t s  a t  t h e  s o f t w a r e  
a n d  h a r d w a r e  l e v e l .  T y p i c a l  t a s k s  a r e  t h o s e  o f  
l o c a l - l e v e l  s y s t e m  d e s i g n ,  s y s t e m  i n t e g r a t i o n  
a n d  s y s t e m  m a n a g e m e n t ,  n e t w o r k  s e c u r i t y  
m a n a g e m e n t ,  a n d  r e s t o r a t i o n  o f  s e r v i c e  i n  t h e  
e v e n t  o f  a  f a u l t .  T r a i n i n g  c o u r s e s  a r e  o f f e r e d  
b y  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  p r o v i d e r s  t o  p r o d u c e  t h e  
s k i l l e d  p e r s o n n e l  n e e d e d ;  a n d  i n d u s t r y ,  w i t h  
i t s  u n d e r s t a n d a b l e  f o c u s  o n  a d d r e s s i n g  
i m m e d i a t e  s k i l l  s h o r t a g e s ,  o f f e r s  p r e m i u m  
s a l a r i e s .  H o w e v e r ,  t h e s e  s k i l l s  a r e  n o t  t h e  s k i l l s  
o f  e n g i n e e r s ,  b u t  o f  t e c h n i c i a n s  o r  
t e c h n o l o g i s t s .  N e i t h e r  t h e  i n d i v i d u a l s  
c o n c e r n e d ,  n o r  o u r  s o c i e t y ,  a r e  p r o p e r l y  s e r v e d  
b y  r e l y i n g  e x c l u s i v e l y  o n  s u c h  s h o r t - t e r m  
s t r a t e g i e s .  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  t e c h n o l o g y  h a s  t h e  
p o t e n t i a l  t o  m a k e  a  m a j o r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
a c h i e v e m e n t  o f  a  m o r e  i n t e l l i g e n t ,  s o c i a l l y  j u s t  
a n d  s u s t a i n a b l e  s o c i e t y .  T h i s  c a n n o t  h a p p e n  
u n l e s s  t h e  c o m m u n i t y  a s  a  w h o l e  i s  a b l e  t o  
e f f e c t i v e l y  i n f l u e n c e  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  
t e c h n o l o g y  i s  d e v e l o p e d ,  f i n a n c e d  a n d  
d e p l o y e d .  T h i s  i n  t u r n  n e e d s  b r o a d l y  e d u c a t e d  
a n d  s o c i a l l y  a w a r e  t e c h n i c a l  e x p e r t s  w h o  c a n  
s t i m u l a t e  a n d  e n g a g e  i n  c o m m u n i t y  d e b a t e  
a n d  i n  e c o n o m i c  a n d  b u s i n e s s  p l a n n i n g .  T h e  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  E n g i n e e r i n g  M a j o r  a t  
U T S  i s  d e s i g n e d  t o  d e v e l o p  t h e s e  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  t o  a t t r a c t  a b l e  s t u d e n t s  
w i t h  b r o a d l y - b a s e d  i n t e r e s t s .  
T h e  s u b j e c t s  i n  t h e  m a j o r  a r e  d e s i g n e d  t o  l i n k  
w i t h  t h e  c o r e  a n d  e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  
p r o g r a m s ,  a n d  w i t h  t h e  p o r t f o l i o ,  t o  c o n t r i b u t e  
p r o g r e s s i v e l y  t o  p r o f e s s i o n a l  f o r m a t i o n  o v e r  
t h e  t e n  s e m e s t e r s  o f  t h e  c o u r s e .  A n  
a p p r e c i a t i o n  o f  c o n c e p t s  s u c h  a s  s u s t a i n a b i l i t y ,  
e t h i c a l  p r i n c i p l e s  a n d  t e c h n o l o g y  a s s e s s m e n t  
i s  d e v e l o p e d  b y  d r a w i n g  o u t  c o m m o n  t h e m e s  
i l l u s t r a t e d  i n  m u l t i p l e  c a s e  s t u d i e s  o v e r  
m u l t i p l e  s u b j e c t s .  C o m p e t e n c e  i n  m o d e l l i n g ,  
e x p e r i m e n t a l  m e t h o d s ,  r i s k  a n a l y s i s ,  s y s t e m s  
t h i n k i n g ,  a n d  m a t h e m a t i c a l  a n a l y s i s  i s  
d e v e l o p e d  a l o n g s i d e  t h e  p e r s o n a l  e f f e c t i v e n e s s  
s k i l l s  n e e d e d  f o r  e m p l o y m e n t .  M a n y  s u b j e c t s  
e n g a g e  t h e  p e r s p e c t i v e s  o f  o t h e r  d i s c i p l i n e s ,  
a n d  b o t h  M o b i l e  C o m m u n i c a t i o n s  a n d  t h e  
C a p s t o n e  P r o j e c t  e x p l o r e  t h e  c o m p l e x i t y  o f  
b a l a n c i n g  c o m p e t i n g  i n t e r e s t s  a n d  
r e q u i r e m e n t s  i n  o r d e r  t o  f i n d  a  d e s i g n  s o l  u t i  o n .  
T h e  a p p l i c a t i o n  o f  s y s t e m s  e n g i n e e r i n g  
m e t h o d o l o g y  a s  o n e  o f  t h e  m e a n s  o f  d e a l i n g  
w i t h  c o m p l e x i t y  i s  e m p h a s i s e d .  
I n f o r m a t i o n  r e t r i e v a l ,  w r i t i n g ,  s p e a k i n g ,  a n d  
c r i t i c a l  r e a d i n g  s k i l l s  a r e  v a l u e d ,  a n d  
c o m p r e h e n s i v e  f e e d b a c k  a n d  a s s i s t a n c e  a r e  
p r o v i d e d  i n  t h e i r  d e v e l o p m e n t .  
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T h e  m a j o r  e m p h a s i s e s  t h e  l e a r n i n g  p o t e n t i a l  
o f  f a i l u r e .  T h r o u g h  a  g u i d e d  s e q u e n c e  o f  
d e s i g n  c h a l l e n g e s ,  s t u d e n t s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  
v a l u e  t h e i r  o w n  i n t e l l e c t u a l  r e s o u r c e s  a n d  t o  
g a i n  t h e  c o n f i d e n c e  t o  t a c k l e  c o m p l e x  a n d  i l l -
d e f i n e d  p r o b l e m s .  T h e y  a r e  e n c o u r a g e d  t o  
b e c o m e  ' r e f l e c t i v e  p r a c t i t i o n e r s ' ,  t o  c r i t i q u e  
t h e i r  o w n  w o r k  a n d  t h e  w o r k  o f  o t h e r s ,  t o  t a k e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  o w n  l e a r n i n g ,  a n d  t o  
p o s e  a n d  a n s w e r  t h e i r  o w n  q u e s t i o n s .  
S u b - m a j o r s  S e e  p a g e  4 4  f o r  a  l i s t  o f  a v a i l a b l e  
s u b - m a j o r s .  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  E n g i n e e r i n g  m a j o r - s t a n d a r d  p r o g r a m  
r S e m  11._gm~ring f o r  S~;t-;~~bility~---;thematicai--M~emng 1  
( c o r e )  ( c o r e )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S e m  2  l n f o r m a t i c s  ( c o r e )  M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  2  
1  : ( c o r e )  
P h y s i c a l  M~elli~~ ( c o r e )  _ _ _ _ _  ~Introduction ~~-Electri-~~~-- ~ 
E n g i n e e r i n g  ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I n t r o d u c t i o n  t o  
1  
E l e c t r o n i c s  ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  E n g i n e e r i n g  
l
S e  . . .  ~ 3  I  E n .  g i n e e r i n g  C o m m u n i c a t i o n  S o f t w a r e  D e v e l o p m e n t  
( c o r e )  ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  
I - - - - - !  - - - - - - -
1 S e m  ~ E n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  s u b j e c t s  ( m a y  b e  t a k e n  i n  s e m e s t e r  3  o r  4 )  
1 S e m . - .  SlUnce~t~~~ties &  ;:.~s . .  i n  ---~:,ftware E n g i n e e r i n g  Sig~::& S y s t e m s  I  Real-tim~ S o f t w a r e  &  lnterfa:~l ~ 
I  
E n g i n e e r i n g  ( c o r e )  ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  :  
' t  
S e m  ~-~~ngine:-mg Econ:~ic~ &  -L~mmum::wns Theo~- S i g n a l  P r < : C e s i n g  - - 1
1  
f  
L  -~inance ( c o r e )  c : s  o f  p r a c b c e )  I  ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  O  
S e m  7  i ' · E n ·  g i n e e r i n g  M a n a g e m e . n t  !  C o m n l l m i c a t i o n  N e t w o r k s  
1
1  M o b i l e  C o m m u n i c a t i o n s  1  1  
( c o r e )  _  t : l d s  o f  p r a c t i c e )  ( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  I  i  
S e : _ _ B _  ~--- _ _  = - - :i111eeri~ p r a c t i c e  s~bJec~sl ( m a y  b e - t a k e n  i n  s e m e s t e r  6t~) =~ 0  
I
S e m  9  I  T e c h n o l o g y  A s s e s s m e n t  ( c o r e )  r  O p e r a t i n g  S y s t e m s  · .  N e t w o r k  P l a n n i n g  &  I  
1  
1  ( f i e l d s  o f  p r a c b c e )  I  M a n a g e m e n t  ( f i e l d  o f  p r a c t i c e )  
C
m  t~;,;;:. , , ; . ;  ' " " , : ; ; - [  Le~:I I s s u e s - : - - -rubma
1
o~elecn~.;:- --~ !  
T e l e c o r r u n u m c a h o n s  j '  J  
_  _ _ [  (flel~s o f  p r a c h c e ) _ _  _  _  
( f i e l d s  o f  p r a c t i c e )  l  
- - - - - - - - - - - - · · · - - - - - - - - - - - - - - - -
'  A u t h e n t i c a t i o n  &  S y s t e m  C i r c u i t  A n a l y s i s  
I  SeCt!~lt)'(fields - = . l " a c t i c e ) _  _  .  ( h . , l d s  o f  practic~- .  _ _  j  p  
E n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  s u b j e c t s  s h o w n  i n  s e m e s t e r s  4  a n d  8  f o r  i l l u s t r a t i o n  o n l y .  
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B a c h e l o r  o f T e c h n o l o g y  
C o u r s e  c o d e :  E O  1 2  
A b b r e v i a t i o n :  B T e c h  
C o u r s e  a r r a n g e m e n t s  a r e  u n d e r  r e v i e w  a n d  
t h o s e  d e s c r i b e d  b e l o w  c a m e  i n t o  o p e r a t i o n  i n  
1 9 9 7 .  S t u d e n t s  a d m i t t e d  i n  1 9 9 6  o r  e a r l i e r  w i l l  
c o m p l e t e  t h e i r  c o u r s e  u n d e r  t h e  a r r a n g e m e n t s  
e x i s t i n g  a t  t h a t  t i m e .  
D e s c r i p t i o n  
T h e  B a c h e l o r  o f  T e c h n o l o g y  d e g r e e  i s  d e s i g n e d  
t o  p r o v i d e  t h e  s k i l l s  d e v e l o p m e n t  n e e d e d  b y  
e n g i n e e r i n g  t e c h n o l o g i s t s .  I t  b u i l d s  o n  w o r k  
a l r e a d y  c o m p l e t e d  i n  s e l e c t e d  N S W  T A P E  
A s s o c i a t e  D i p l o m a  c o u r s e s .  
A  B a c h e l o r  o f  T e c h n o l o g y  d e g r e e  i s  r e c o g n i s e d  
a s  a  t h r e e - y e a r  f u l l - t i m e  q u a l i f i c a t i o n ,  p o s t -
H S C .  I n  t h e  U T S  p r o g r a m ,  t h e  A s s o c i a t e  
D i p l o m a  c o u n t s  f o r  h a l f  t h e  t o t a l .  T h e  c o u r s e  
o f f e r e d  a t  U T S  r e p r e s e n t s  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  
t h e  o v e r a l l  r e q u i r e m e n t ,  a n d  i s  o f f e r e d  o v e r  
t h r e e  y e a r s  o f  p a r t - t i m e  s t u d y .  
T h e  c o u r s e  i s  n o t  d e s i g n e d  t o  a r t i c u l a t e  r e a d i l y  
t o  a  B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g  d e g r e e .  S t u d e n t s  
w i s h i n g  t o  g r a d u a t e  w i t h  a  B a c h e l o r  o f  
E n g i n e e r i n g  a r e  e n c o u r a g e d  t o  a p p l y  f o r  
e n r o l m e n t  i n  t h i s  d e g r e e  p r o g r a m  d i r e c t l y .  
T h e  d e g r e e  m a y  b e  a w a r d e d  w i t h  D i s t i n c t i o n ,  
C r e d i t  o r  P a s s  g r a d e s  d e p e n d i n g  o n  o v e r a l l  
p e r f o r m a n c e  d u r i n g  t h e  c o u r s e  a t  U T S .  
S t u d e n t s  c h o o s e  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  m a j o r s :  
•  A e r o s p a c e  O p e r a t i o n s  
•  H e a t i n g ,  V e n t i l a t i o n ,  A i r c o n d i t i o n i n g  a n d  
R e f r i g e r a t i o n  
•  M a n u f a c t u r i n g  E n g i n e e r i n g .  
A t  p r e s e n t ,  A e r o s p a c e  O p e r a t i o n s  i s  o f f e r e d  
o n l y  i n  S i n g a p o r e ,  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  
S i n g a p o r e  I n s t i t u t e  o f  A e r o s p a c e  E n g i n e e r s .  
P r o f e s s i o n a l  r e c o g n i t i o n  
U T S  e x p e c t s  t h a t  h o l d e r s  o f  t h e  B a c h e l o r  o f  
T e c h n o l o g y  d e g r e e  w i l l  q u a l i f y  f o r  
m e m b e r s h i p  o f  t h e  I n s t i t u t i o n  o f  E n g i n e e r s ,  
A u s t r a l i a  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  E n g i n e e r i n g  
T e c h n o l o g i s t .  
I n d u s t r i a l  e x p e r i e n c e  
I n d u s t r i a l  e x p e r i e n c e  i n  t h e  s p e c i a l i s t  s t r a n d  
p r i o r  t o  e n t e r i n g  t h e  c o u r s e  i s  n o t  r e q u i r e d  b u t  
p r e f e r e n c e  i n  s e l e c t i o n  w i l l  b e  g i v e n  t o  s t u d e n t s  
w h o  a r e  w o r k i n g  i n  t h i s  s e c t o r  a n d  w h o  h a v e  
t h e  s u p p o r t  o f  t h e i r  e m p l o y e r .  S t u d e n t s  m u s t  
a c c u m u l a t e  9 0  w e e k s  o f  a p p r o v e d  i n d u s t r i a l  
e x p e r i e n c e  p r i o r  t o  o r  d u r i n g  t h e  c o u r s e .  
A d m i s s i o n  
T h e  e n t r y  r e q u i r e m e n t  i s  a  T A P E  A s s o c i a t e  
D i p l o m a  o r  e q u i v a l e n t ,  i n  a  f i e l d  r e l e v a n t  t o  
t h e  p r o g r a m .  S t u d e n t s  w i l l  b e  s e l e c t e d  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h e i r  p r e v i o u s  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  
i n  a n  A s s o c i a t e  D i p l o m a  c o u r s e ,  p r e v i o u s  
i n d u s t r i a l  e x p e r i e n c e ,  a n d  a n  i n d i c a t i o n  o f  
s u p p o r t  f r o m  t h e i r  c u r r e n t  e m p l o y e r .  
A t t e n d a n c e  p a t t e r n  
S t u d e n t s  a t t e n d  c l a s s e s  o n  t w o  e v e n i n g s  a  
w e e k  f o r  1 4  w e e k s  e a c h  s e m e s t e r .  T h e  o v e r a l l  
c o u r s e  l e n g t h  i s  t h r e e  y e a r s ,  o r  6  s e m e s t e r s .  
C o u r s e  s t r u c t u r e  
T h e  c o u r s e  c o m p r i s e s  a  c o r e  p r o g r a m ,  t a k e n  
b y  a l l  s t u d e n t s ,  a n d  a  s e r i e s  o f  s p e c i a l i s t  s t r a n d s  
o r  m a j o r s  o f  w h i c h  s t u d e n t s  s e l e c t  o n e .  T h e  
p r o g r a m  c o m p r i s e s  7 2  c r e d i t  p o i n t s  o v e r a l l .  
T h e  c o r e  c o m p r i s e s  4 2  c r e d i t  p o i n t s ,  c o n s i s t i n g  
o f  s e v e n  s u b j e c t s  e a c h  o f  6  c r e d i t  p o i n t s .  T h e  
m a j o r s  e a c h  c o m p r i s e  3 0  c r e d i t  p o i n t s ,  m a d e  
u p  o f  b o t h  3  c r e d i t  p o i n t s  a n d  6  c r e d i t  p o i n t s  
s u b j e c t s .  
C o r e  p r o g r a m  
E n g i n e e r i n g  M a t e r i a l s  
N u m e r i c a l  M e t h o d s  
I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  
P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t  
E n g i n e e r i n g  C o m m u n i c a t i o n  a n d  D o c u m e n t a t i o n  
B u s i n e s s  f o r  T e c h n o l o g i s t s  ( F i n a n c e ,  E c o n o m i c s  
a n d  M a r k e t i n g )  
E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  
T h e  o v e r a l l  c o u r s e  s e q u e n c e  f o r  e a c h  m a j o r  i s  
a s  f o l l o w s :  
M a j o r  i n  A e r o s p a c e  O p e r a t i o n s  
M a j o r  c o d e :  0 3  
S t a g e  I  
4 8 0 7 2  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  
4 8 4 0 1  A e r o s p a c e  O p e r a t i o n s  1  
S t a g e  2  
4 8 0 7 1  N u m e r i c a l  M e t h o d s  
4 8 4 0 2  A e r o s p a c e  O p e r a t i o n s  2  
S t a g e  3  
4 8 0 7 4  E n g i n e e r i n g  C o m m u n i c a t i o n  a n d  
D o c u m e n t a t i o n  
4 8 4 0 3  A e r o s p a c e  O p e r a t i o n s  3  
S t a g e  4  
4 8 0 7 0  E n g i n e e r i n g  M a t e r i a l s  
4 8 4 0 4  A e r o s p a c e  M a i n t e n a n c e  a n d  
M a n a g e m e n t  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
S t a g e  5  
4 8 0 7 5  E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  
4 8 4 0 5  D e s i g n  A w a r e n e s s  f o r  t h e  A e r o  
I n d u s t r y  
S t a g e  6  
6 c p  
6 c p  
4 8 0 7 3  P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t  6 c p  
2 5 3 5 3  B u s i n e s s  f o r  T e c h n o l o g i s t s  6 c p  
M a j o r  i n  H e a t i n g , V e n t i l a t i o n ,  
A i r c o n d i t i o n i n g  a n d  R e f r i g e r a t i o n  
M a j o r  c o d e :  0 2  
S t a g e  I  
4 8 0 7 2  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  
4 8 3 0 4  B u i l d i n g  C o n s t r u c t i o n  T e c h n o l o g y  
S t a g e  2  
4 8 0 7 1  N u m e r i c a l  M e t h o d s  
4 8 3 0 1  M e c h a n i c a l  S e r v i c e s  
S t a g e  3  
4 8 0 7 4  E n g i n e e r i n g  C o m m u n i c a t i o n  a n d  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
D o c u m e n t a t i o n  6 c p  
4 8 3 0 2  C o m p u t e r  A i d s  f o r  A i r c o n d i t i o n i n g  
D e s i g n  6 c p  
S t a g e  4  
4 8 0 7 0  E n g i n e e r i n g  M a t e r i a l s  
7 9 3 7 0  L a w  a n d  C o n t r a c t s  
4 8 3 0 3  S e r v i c e  C o n t r o l  S y s t e m s  
S t a g e  5  
4 8 0 7 5  E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  
4 8 3 0 5  A i r c o n d i t i o n i n g  D e s i g n  
S t a g e  6  
4 8 0 7 3  P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t  
2 5 3 5 3  B u s i n e s s  f o r  T e c h n o l o g i s t s  
6 c p  
3 c p  
3 c p  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
M a j o r  i n  M a n u f a c t u r i n g  E n g i n e e r i n g  
M a j o r  c o d e : O  I  
S t a g e  I  
4 8 0 7 2  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  6 c p  
4 8 2 0 1  M a n u f a c t u r i n g  P r o c e s s  S y s t e m s  6 c p  
S t a g e  2  
4 8 0 7 1  N u m e r i c a l  M e t h o d s  6 c p  
4 8 2 0 2  I n s p e c t i o n  a n d  I n s t r u m e n t a t i o n  6 c p  
S t a g e  3  
4 8 0 7 4  E n g i n e e r i n g  C o m m u n i c a t i o n  a n d  
D o c u m e n t a t i o n  6 c p  
4 8 2 0 4  M a i n t e n a n c e  M a n a g e m e n t  3 c p  
4 8 2 0 6  Q u a l i t y  f o r  M a n u f a c t u r e  3 c p  
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S t a g e  4  
4 8 0 7 0  E n g i n e e r i n g  M a t e r i a l s  6 c p  
7 9 3 7 0  L a w  a n d  C o n t r a c t s  3 c p  
4 8 2 0 3  T e c h n o l o g i c a l  C h a n g e  a n d  S t r a t e g i c  
P l a n n i n g  3 c p  
S t a g e  5  
4 8 0 7 5  E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  
4 8 2 0 5  D e s i g n  f o r  M a n u f a c t u r e  
S t a g e  6  
4 8 0 7 3  P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t  
2 5 3 5 3  B u s i n e s s  f o r  T e c h n o l o g i s t s  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
The~ a b o v e  c o u r s e  a r r a n g e m e n t s  c a m e  i n t o  
o p e r a t i o n  i n  1 9 9 7 .  F o r  s t u d e n t s  w h o  
c o m m e n c e d  a  B a c h e l o r  o f  T e c h n o l o g y  d e g r e e  
c o u r s e  i n  1 9 9 6  o r  e a r l i e r ,  t h e  a r r a n g e m e n t s  
e x i s t i n g  a t  t h a t  t i m e  r e m a i n  i n  o p e r a t i o n .  
D e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  
B T e c h  P r o g r a m  D i r e c t o r  o r  t h e  U n d e r g r a d u a t e  
P r o g r a m s  O f f i c e .  
O t h e r  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  
F a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  e n r o l l e d  f o r  
B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g  a r e  e q u a l l y  a v a i l a b l e  
t o  t h o s e  e n r o l l e d  f o r  B a c h e l o r  o f  T e c h n o l o g y .  
I n f o r m a t i o n  c a n  b e  f o u n d  u n d e r  B a c h e l o r  o f  
E n g i n e e r i n g ,  D i p l o m a  i n  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  
i n  t h i s  h a n d b o o k .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  s e c t i o n s  o n  
t h e  I n d u s t r i a l  L i a i s o n  O f f i c e ,  E l i g i b i l i t y  f o r  
A u s t u d y ,  E n g i n e e r i n g  L e a r n i n g  a n d  D e s i g n  
C e n t r e s ,  O t h e r  s u p p o r t  c e n t r e s ,  a n d  
I n t e r n a t i o n a l  e x c h a n g e  p r o g r a m s .  
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B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g ,  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  
C o u r s e  c o d e :  E 0 0 4  
A b b r e v i a t i o n :  B E  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  
S t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  B E  D i p E n g P r a c ,  w h o  
h a v e  m o r e  e x t e n s i v e  a n d  a d v a n c e d  e x p e r i e n c e  
o f  e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  t h a n  w o u l d  n o r m a l l y  
b e  a t t a i n e d  i n  t w o  s i x - m o n t h  p e r i o d s ,  m a y  b e  
e l i g i b l e  t o  t r a n s f e r  t o  t h e  c o m b i n e d  a w a r d  o f  
B E  a n d  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  E n g i n e e r i n g  
P r a c t i c e .  
T h i s  o p p o r t u n i t y  w o u l d  n o r m a l l y  b e c o m e  
a v a i l a b l e  o n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  f i r s t  p e r i o d  o f  
e n r o l l e d  w o r k  e x p e r i e n c e ,  E n g i n e e r i n g  
E x p e r i e n c e  1 ,  a n d  t h e  a s s o c i a t e d  r e v i e w  
s u b j e c t ,  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  R e v i e w  1 .  D u r i n g  
t h e s e  s u b j e c t s ,  a  s t u d e n t  m a y  h a v e  
d e m o n s t r a t e d  a  l e v e l  o f  e x p e r i e n c e ,  w o r k -
b a s e d  c o m p e t e n c y  a n d  p r o f e s s i o n a l  f o r m a t i o n  
e q u a l  t o  ( o r  b e y o n d )  t h a t  r e q u i r e d  f o r  t h e  
D i p l o m a  i n  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e - t h a t  i s ,  t h e  
l e v e l  r e q u i r e d  i n  E n g i n e e r i n g  E x p e r i e n c e  2  a n d  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  R e v i e w  2 .  F o r  t h i s  t o  b e  
p o s s i b l e ,  s t u d e n t s  w o u l d  n o r m a l l y  h a v e  t o  
h a v e  b e e n  e m p l o y e d  f o r  a  s u b s t a n t i a l  p e r i o d  
i n  a n  o r g a n i s a t i o n  t h a t  a l l o w e d  t h e m  t o  
p r a c t i c e  a t  p r o f e s s i o n a l  o r  n e a r - p r o f e s s i o n a l  
l e v e l .  I n  t h i s  e v e n t ,  t h e  s t u d e n t  w o u l d  b e  
i n v i t e d  t o  e n r o l  f o r  t h e i r  s e c o n d  p e r i o d  o f  
r e c o g n i s e d  w o r k  e x p e r i e n c e  i n  t h e  s u b j e c t  
P r o f e s s i o n a l  E x p e r i e n c e ,  a n d  t o  u n d e r t a k e  t h e  
a s s o c i a t e d  r e v i e w  s u b j e c t  P r o f e s s i o n a l  R e v i e w .  
T h e s e  s u b j e c t s  s u p p o r t  l e a r n i n g  d u r i n g  
a d v a n c e d  w o r k p l a c e  e x p e r i e n c e s  a t  
p r o f e s s i o n a l  l e v e l .  T h e y  a s s i s t  d e v e l o p m e n t  a s  
a  p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r  b y  e v a l u a t i n g  
e m p l o y m e n t - a n d  p r a c t i c e - r e l a t e d  i s s u e s ,  
d e v e l o p i n g  h i g h - l e v e l  c o m m u n i c a t i o n ,  
d o c u m e n t a t i o n  a n d  r e v i e w  s k i l l s ,  a n d  
f a c i l i t a t i n g  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  c a n d i d a t e ' s  
p e r s o n a l  p o r t f o l i o  f o r  a s s e s s m e n t  o f  
c o m p e t e n c i e s  t o w a r d s  p r o f e s s i o n a l  
r e g i s t r a t i o n .  
T h e  a w a r d  o f  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  r e q u i r e s  c o m p l e t i o n  o f :  
4 8 1 2 1  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  P r e v i e w  1  3 c p  
4 8 1 4 1  
4 8 1 1 0  
4 8 1 3 0  
o r  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  P r e v i e w  2  3 c p  
E n g i n e e r i n g  E x p e r i e n c e  1  
( M i n i m u m  2 2  w e e k s  w o r k  e x p e r i e n c e )  O c p  
o r  
E n g i n e e r i n g  E x p e r i e n c e  2  
( M i n i m u m  2 2  w e e k s  w o r k  e x p e r i e n c e )  O c p  
4 8 1 2 2  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  R e v i e w  1  3 c p  
o r  
4 8 1 4 2  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  R e v i e w  2  3 c p  
4 8 1 5 0  P r o f e s s i o n a l  E x p e r i e n c e  
( M i n i m u m  2 2  w e e k s  w o r k  e x p e r i e n c e )  O c p  
4 8 1 6 0  P r o f e s s i o n a l  R e v i e w  t b a  
p l u s  t w o  s u b j e c t s ,  t o t a l l i n g  1 2  c r e d i t  p o i n t s ,  
f r o m  a n  a p p r o v e d  l i s t  o f  p o s t g r a d u a t e  
E n g i n e e r i n g  s u b j e c t s  - t h e s e  w o u l d  n o r m a l l y  
b e  u n d e r t a k e n  a s  p a r t  o f  t h e  E l e c t i v e s  
c o m p o n e n t ;  
a n d  a l l  o t h e r  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  a w a r d  o f  B E  
D i p E n g P r a c .  
A g a i n ,  U T S  e x p e c t s  t o  n e g o t i a t e  w i t h  t h e  
I n s t i t u t i o n  o f  E n g i n e e r s ,  A u s t r a l i a ,  f u l l  c r e d i t  
f o r  t h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  t o w a r d s  N P E R - 3  
r e g i s t r a t i o n  ( r e f e r  t o  P r o f e s s i o n a l  R e c o g n i t i o n  
i n  t h e  s e c t i o n  d e s c r i b i n g  t h e  B E  D i p E n g P r a c ) .  
A  s t u d e n t  w h o  h a s  b e e n  a d m i t t e d  t o U T S  w i t h  
a d v a n c e d  s t a n d i n g  i n  E n g i n e e r i n g  E x p e r i e n c e ,  
a n d  w h o  h a s  n o t  b e e n  r e q u i r e d  t o  e n r o l  i n  
E n g i n e e r i n g  E x p e r i e n c e  1  a n d  E n g i n e e r i n g  
P r a c t i c e  R e v i e w  1 ,  s h o u l d  s e e k  a d v i c e  f r o m  t h e  
A s s o c i a t e  D e a n  U n d e r g r a d u a t e  P r o g r a m s  o r  
f r o m  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  
P r o g r a m .  
B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g ,  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s ,  
D i p l o m a  i n  E n g i n e e r i n g  
P r a c t i c e  
C o u r s e  c o d e :  E 0 0 2  
A b b r e v i a t i o n :  B E  B A  D i p E n g P r a c  
O f f e r e d  j o i n t l y  b y  t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  
a n d  t h e  U n i v e r s i t y ' s  I n s t i t u t e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  
S t u d i e s ,  t h i s  p r o g r a m  l e a d s  t o  t h e  c o m b i n e d  
d e g r e e s  o f  B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g  a n d  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s ,  a n d  
t h e  D i p l o m a  i n  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e .  T h e  B E  
m a y  i n c l u d e  a n y  o f  t h e  M a j o r s  d e s c r i b e d  
a b o v e .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r o g r a m  i s  t o  d e v e l o p  s k i l l s  
f o r  l e a d e r s h i p  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  o f  
e n g i n e e r i n g  i n  a n  i n t e r n a t i o n a l  s e t t i n g .  I t  
r e f l e c t s  a  b e l i e f  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c h a r a c t e r  
o f  e n g i n e e r i n g ,  a n d  t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  
A u s t r a l i a n  p r o f e s s i o n a l s  c a n  b e n e f i t  f r o m  e a r l y  
d e v e l o p m e n t  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  p e r s p e c t i v e  
a n d  a  f l u e n c y  i n  c r o s s - c u l t u r a l  i n t e r a c t i o n s .  
T h e  p r o g r a m  l i n k s  t h e  B E  D i p E n g P r a c  w i t h  t h e  
s t u d y  o f  a  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  o t h e r  t h a n  
E n g l i s h ,  a n d  t h e  p r a c t i c e  o f  e n g i n e e r i n g  i n  o n e  
o r  m o r e  o v e r s e a s  c o u n t r i e s  a s  w e l l  a s  i n  
A u s t r a l i a .  E a c h  s t u d e n t  i n  t h e  p r o g r a m  s p e n d s  
a  f u l l  y e a r  o v e r s e a s ,  n o r m a l l y  t h e i r  f i f t h  y e a r  
o f  e n r o l m e n t .  H a l f  t h e  y e a r  i s  s p e n t  s t u d y i n g  
e n g i n e e r i n g  a t  u n i v e r s i t y ,  a n d  h a l f  g a i n i n g  
e x p e r i e n c e  i n  i n d u s t r y ,  b o t h  i n  t h e  l a n g u a g e  
o f  t h e  h o s t  c o u n t r y .  D u r i n g  t h e  f i r s t  f o u r  y e a r s ,  
s t u d e n t s  u n d e r t a k e  e x t e n s i v e  p r e p a r a t i o n  i n  
t h e  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  o f  t h e  c o u n t r y  t h e y  
w i l l  v i s i t .  F o l l o w i n g  t h e i r  r e t u r n ,  t h e y  
u n d e r t a k e  c o m p a r a t i v e  w o r k  o n  A u s t r a l i a n  
a n d  o v e r s e a s  e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e ,  a n d  a l s o  
p r o v i d e  b r i e f i n g s  t o  o u t g o i n g  s t u d e n t s  a n d  t o  
i n t e r n a t i o n a l  e x c h a n g e  s t u d e n t s  v i s i t i n g  U T S .  
S o m e  s t u d e n t s  a l s o  c h o o s e  t o  t a k e  t h e i r  f i r s t  
p e r i o d  o f  e n g i n e e r i n g  e x p e r i e n c e  o v e r s e a s ,  
d u r i n g  t h e i r  s e c o n d  o r  t h i r d  y e a r  o f  e n r o l m e n t .  
M o s t  t a k e  t h i s  f i r s t  p e r i o d  i n  A u s t r a l i a .  
A d m i s s i o n  
S t u d e n t s  n o r m a l l y  e n t e r  t h e  p r o g r a m  d i r e c t  
f r o m  h i g h  s c h o o l ,  a n d  a r e  s e l e c t e d  o n  t h e  b a s i s  
o f  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e ,  b a s i c  p r o f i c i e n c y  i n  
o n e  o f  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e s ,  c o m m i t m e n t  t o  a  
c a r e e r  i n  e n g i n e e r i n g ,  a n d  d e m o n s t r a t e d  
a p t i t u d e  f o r  l e a d e r s h i p .  T h e  l a n g u a g e  
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p r o f i c i e n c y  m a y  h a v e  b e e n  g a i n e d  a t  h i g h  
s c h o o l ,  o r  t h r o u g h  p r i v a t e  s t u d y  o r  f a m i l y  
b a c k g r o u n d .  A p p l i c a t i o n  i s  m a d e  t h r o u g h  
U A C  i n  t h e  n o r m a l  w a y ,  a n d  t h e r e  i s  a  s e l e c t i o n  
i n t e r v i e w .  
T h e  m i n i m u m  T E R  h a s  b e e n  s e t  a t  8 0 ,  a n d  t h e  
T E R  f o r  t h e  r e l e v a n t  B E  m a j o r  m u s t  a l s o  b e  m e t .  
Q u o t a s  m a y  h a v e  t o  b e  s e t  f o r  p a r t i c u l a r  
c o m b i n a t i o n s  o f  e n g i n e e r i n g  m a j o r  a n d  
l a n g u a g e ,  b a s e d  o n  a v a i l a b i l i t y  o f  w o r k  
e x p e r i e n c e  i n  t h e  c o u n t r i e s  c o n c e r n e d .  
I n  n o r m a l  c i r c u m s t a n c e s ,  n o  e x e m p t i o n s  a r e  
a v a i l a b l e  i n  t h e  p r o g r a m .  T h e  a i m  i s  t o  a s s i s t  
e a c h  s t u d e n t  t o  d e v e l o p  t h e i r  c a p a b i l i t i e s  t o  t h e  
f u l l e s t  p o s s i b l e  e x t e n t .  
A t t e n d a n c e  a n d  d u r a t i o n  
A t t e n d a n c e  i s  n o r m a l l y  o n  t h e  s a n d w i c h  
p a t t e r n ,  a l t h o u g h  s t u d e n t s  m a y  t r a n s f e r  t o  
p a r t - t i m e  a t t e n d a n c e  f o r  l i m i t e d  p e r i o d s  a t  
c e r t a i n  s t a g e s .  O v e r a l l  d u r a t i o n  i s  n o r m a l l y  s i x  
y e a r s ,  a l t h o u g h  i t  m a y  b e  p o s s i b l e  t o  c o m p l e t e  
i n  l e s s  t h a n  t h i s .  
T h e  p r o g r a m  i n v o l v e s  n i n e  s e m e s t e r s  o f  
a c a d e m i c  w o r k  i n  A u s t r a l i a  p l u s  o n e  s i x - m o n t h  
p e r i o d  o f  e n g i n e e r i n g  e x p e r i e n c e ,  a n d  o n e  y e a r  
o v e r s e a s  c o m p r i s i n g  b o t h  a c a d e m i c  w o r k  a n d  
e n g i n e e r i n g  e x p e r i e n c e .  S t u d e n t s  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  t a k e  a  f u l l  p r o g r a m  o f  s u b j e c t s  
d u r i n g  t h e i r  o v e r s e a s  a c a d e m i c  s e m e s t e r .  I f  t h i s  
i s  n o t  p o s s i b l e ,  t h e r e  i s  l a t i t u d e  d u r i n g  t h e  
r e m a i n i n g  t w o  s e m e s t e r s  i n  A u s t r a l i a  t o  m a k e  
u p  a n y  s h o r t f a l l .  A  s t u d e n t  f a i l i n g  t o  c o m p l e t e  
e i t h e r  e n g i n e e r i n g  o r  a r t s  s u b j e c t s  o v e r s e a s ,  t o  
a  s a t i s f a c t o r y  s t a n d a r d ,  m a y  b e  r e q u i r e d  t o  
c o m p l e t e  a l t e r n a t i v e  s t u d i e s  a t  U T S .  
P r o g r a m  a r r a n g e m e n t s  
T h e  p r o g r a m  r e q u i r e s  a  t o t a l  o f  2 4 0  c r e d i t  
p o i n t s  o f  a c a d e m i c  s u b j e c t s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  
t a k e n  o v e r s e a s ,  p l u s  t h e  n o r m a l  m i n i m u m  o f  
4 8  w e e k s  o f  e n g i n e e r i n g  e x p e r i e n c e .  
E n g i n e e r i n g  a n d  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  a r e  
i n t e r w o v e n  t h r o u g h o u t  t h e  p r o g r a m ,  a n d  t h e  
c o m b i n e d  d e g r e e  i s  a w a r d e d  o n  c o m p l e t i o n .  
I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  t a k e  t h e  B A  i n  I n t e r n a t i o n a l  
S t u d i e s  s e p a r a t e l y ,  o r  t o  c o m p l e t e  e i t h e r  d e g r e e  
a t  a n  i n t e r m e d i a t e  p o i n t .  H o w e v e r ,  a  s t u d e n t  
u n a b l e  f o r  a n y  r e a s o n  t o  c o n t i n u e  w i t h  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  c o u l d  t r a n s f e r  t o  t h e  
n o r m a l  B E  D i p E n g P r a c .  
T h e  f i r s t  f o u r  y e a r s  o f  t h e  p r o g r a m  i n c l u d e  a  
s e q u e n c e  o f  s i x  p r e p a r a t o r y  s u b j e c t s  i n  t h e  
l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  o f  t h e  c o u n t r y  s e l e c t e d  
b y  e a c h  s t u d e n t .  T h e  o v e r s e a s  y e a r  i n c l u d e s  
f u r t h e r  i n t e n s i v e  e x p o s u r e  t o  l a n g u a g e  a n d  
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c u l t u r e ,  s t u d y  o f  a c a d e m i c  s u b j e c t s  a t  a  h o s t  
u n i v e r s i t y ,  a n d  s t u d y  o f  t h e  p r a c t i c e  o f  
e n g i n e e r i n g  i n  t h e  h o s t  c o u n t r y ,  p r e f e r a b l y  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  a  p e r i o d  o f  e m p l o y m e n t  i n  
i n d u s t r y .  U T S  h a s  p a r t n e r  u n i v e r s i t i e s  a n d  
i n d u s t r y  c o n t a c t s  i n  s e v e r a l  c o u n t r i e s ,  a n d  i s  
s t e a d i l y  e x t e n d i n g  t h e  n e t w o r k .  S o m e  o f  t h e  
p a r t n e r  u n i v e r s i t i e s  a r e  l i s t e d  u n d e r  
I n t e r n a t i o n a l  E x c h a n g e  P r o g r a m s ,  a b o v e ;  t h e r e  
a r e  o t h e r  p a r t n e r s h i p s  s p e c i f i c  t o  t h e  B A  i n  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s ,  i n c l u d i n g  Z h e j i a n g  
U n i v e r s i t y  i n  C h i n a  a n d  T o k y o  I n s t i t u t e  o f  
T e c h n o l o g y  i n  J a p a n .  
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  c a l c u l a t i n g  H E C S ,  t h e  
c o u r s e  i s  d e e m e d  e q u i v a l e n t  t o  f i v e  y e a r s  o f  
f u l l - t i m e  a c a d e m i c  s t u d y .  N o  t u i t i o n  f e e s  a r e  
p a y a b l e  t o  o v e r s e a s  u n i v e r s i t i e s .  
O v e r s e a s  t r a v e l  a n d  l i v i n g  c o s t s  a r e  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  e a c h  s t u d e n t .  H o w e v e r ,  t h e r e  
a r e  a  n u m b e r  o f  i n d u s t r y  s p o n s o r s h i p s  a n d  
s c h o l a r s h i p  s c h e m e s  w h i c h  h a v e  s o  f a r ,  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  p a i d  w o r k  e x p e r i e n c e ,  
c o v e r e d  m o s t  c o s t s .  
T h e  p r o g r a m  f o c u s e s  p r i n c i p a l l y  b u t  n o t  
e x c l u s i v e l y  o n  P a c i f i c  R i m  c o u n t r i e s .  
L a n g u a g e s  o f f e r e d  f o r  s t u d y  t o  d a t e  i n c l u d e  
C h i n e s e  ( M a n d a r i n ) ,  F r e n c h ,  G e r m a n ,  
I n d o n e s i a n ,  I t a l i a n ,  J a p a n e s e ,  K o r e a n ,  
M a l a y s i a n ,  S p a n i s h  a n d  T h a i .  O t h e r s  m a y  b e  
a d d e d .  
T h e  s t a n d a r d  p r o g r a m  f o r  t h e  c o m b i n e d  
d e g r e e  i s  s h o w n  i n  t h e  f o l l o w i n g  d i a g r a m .  
B E  ( a n y  M a j o r ) ,  B A  i n  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s ,  D i p E n g P r a c - s t a n d a r d  p r o g r a m  
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B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g ,  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  
C o u r s e  c o d e  E O O S  
A b b r e v i a t i o n :  B E  B B u s  
O f f e r e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  1 9 9 9  b y  t h e  
F a c u l t i e s  o f  E n g i n e e r i n g  a n d  B u s i n e s s ,  t h i s  
p r o g r a m  l e a d s  t o  a  c o m b i n e d  d e g r e e :  B a c h e l o r  
o f  E n g i n e e r i n g ,  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s .  
A d m i s s i o n  t o  t h e  c o u r s e  g i v e s  s t u d e n t s  t h e  
r i g h t  t o  u n d e r t a k e  t h e  e n g i n e e r i n g  d e g r e e  i n  
a n y  o f  t h e  m a j o r s  o n  o f f e r  ( p r e s e n t l y  C i v i l ,  C i v i l  
a n d  E n v i r o n m e n t a l ,  C o m p u t e r  S y s t e m s ,  
E l e c t r i c a l ,  E n v i r o n m e n t a l  S y s t e m s ,  
M e c h a n i c a l ,  S o f t w a r e  o r  T e l e c o m m u n i c a t i o n s )  
a n d  s i m i l a r l y  t h e  b u s i n e s s  d e g r e e  w i t h  a n y  
m a j o r  ( A c c o u n t i n g ,  B a n k i n g ,  F i n a n c e ,  
I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s ,  M a n a g e m e n t ,  
M a r k e t i n g ,  a n d  T o u r i s m ) .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  c o u r s e  i s  t o  p r o v i d e  
s t u d e n t s  w i l l i n g  t o  t a k e  o n  t h e  c h a l l e n g e  o f  a  
f i v e - y e a r  p r o g r a m  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  
c o m p l e t i n g  t h e  c o r e  a n d  m a j o r  c o m p o n e n t s  o f  
b o t h  t h e  e n g i n e e r i n g  a n d  b u s i n e s s  d e g r e e s .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  c o u r s e  i n c l u d e s  a  s e m e s t e r - l e n g t h  
w o r k  e x p e r i e n c e  c o m p o n e n t  i n t e g r a t e d  i n t o  
t h e  e n g i n e e r i n g  a c a d e m i c  p r o g r a m  t h r o u g h  
t h e  s u b j e c t s  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  P r e v i e w  1 ,  
E n g i n e e r i n g  E x p e r i e n c e  1  a n d  E n g i n e e r i n g  
P r a c t i c e  R e v i e w  1 .  S t u d e n t s  w i l l ,  i f  t h e y  w i s h ,  
b e  a b l e  t o  g a i n  t h e  a w a r d  B E  B B  u s  D i p E n g P r a c  
b y  u n d e r t a k i n g  o n e  f u r t h e r  s e m e s t e r  o f  
i n t e g r a t e d  w o r k  e x p e r i e n c e .  G r a d u a t e s  w i t h  
t h i s  c o m b i n a t i o n  o f  q u a l i f i c a t i o n s  c a n  e x p e c t  
t o  h a v e  a  w i d e  r a n g e  o f  c a r e e r  o p p o r t u n i t i e s  
s p a n n i n g  t h e  t w o  d i s c i p l i n e s .  O b v i o u s  
o p p o r t u n i t i e s  e x i s t  f o r  g r a d u a t e s  i n  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  a d v a n c e d  t e c h n o l o g y  i n  
c o m m e r c i a l  s e t t i n g s  t o  e n h a n c e  b u s i n e s s  
c o m p e t i t i v e n e s s .  O t h e r  a t t r i b u t e s  o f  
e n g i n e e r i n g  g r a d u a t e s  s u c h  a s  a  s y s t e m s  
p e r s p e c t i v e  a n d  s k i l l  i n  t h e  u s e  o f  q u a n t i t a t i v e  
m o d e l l i n g  t e c h n i q u e s  w i l l  p r o v i d e  f u r t h e r  
b u s i n e s s  c a r e e r  o p p o r t u n i t i e s .  F o r  g r a d u a t e s  
c h o o s i n g  t o  p r a c t i c e  a s  e n g i n e e r s ,  t h e  b u s i n e s s  
k n o w l e d g e  w i l l  p r o v e  i n v a l u a b l e  i n  p r o v i d i n g  
a  s o u n d  f o u n d a t i o n  f o r  e n t r e p r e n e u r i a l  
i n i t i a t i v e s  a n d  t h e  c o m m e r c i a l i s a t i o n  o f  
e n g i n e e r i n g  i n n o v a t i o n s .  
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S p e c i a l  f e a t u r e s  
S t u d e n t s  n o r m a l l y  e n t e r  t h i s  c o u r s e  d i r e c t l y  
f r o m  h i g h  s c h o o l .  T h e  U A I  t h r e s h o l d  i s  t h e  s e t  
b y  t h e  B B  u s  o r  t h e  h i g h e s t  c u t - o f f  m a j o r  i n  t h e  
B E  D i p E n g P r a c ,  w h i c h e v e r  i s  h i g h e r .  I n  t h e  
f i r s t  t w o  s e m e s t e r s  s t u d e n t s  u n d e r t a k e  a l l  
s u b j e c t s  i n  t h e  e n g i n e e r i n g  d e g r e e  a n d  o n e  
a d d i t i o n a l  b u s i n e s s  s u b j e c t .  T h e  b u s i n e s s  
s u b j e c t  c a n  b e  d o n e  i n  t h e  W i n t e r  a n d  S u m m e r  
s e s s i o n s  i f  t h i s  i s  p r e f e r r e d .  I n  S t a g e  3  t h e  b u l k  
o f  t h e  p r o g r a m  i s  m a d e  u p  o f  b u s i n e s s  s u b j e c t s .  
T h i s  p a t t e r n  c o n t i n u e s  u n t i l  t h e  f i r s t  s e m e s t e r  
o f  t h e  f o u r t h  y e a r  w h e n  s t u d e n t s  s p e n d  a  f u l l  
s e m e s t e r  o b t a i n i n g  o f f - c a m p u s  e x p e r i e n c e  i n  
t h e  p r a c t i c e  o f  e n g i n e e r i n g .  T h e  c o u r s e  
c o n c l u d e s  w i t h  t h r e e  f u r t h e r  s e m e s t e r s  o f  
m i x e d  e n g i n e e r i n g  a n d  b u s i n e s s  s u b j e c t s ,  
c u l m i n a t i n g  i n  t h e  e n g i n e e r i n g  C a p s t o n e  
P r o j e c t  a n d  t h e  s y n d i c a t e  b a s e d  B u s i n e s s  
S t r a t e g y  s u b j e c t .  T o  p r o v i d e  m a x i m u m  
f l e x i b i l i t y  f o r  s t u d e n t s ,  f o r  e x a m p l e  t o  
a c c o m m o d a t e  p e r i o d s  o f  f u l l  o r  p a r t - t i m e  
e m p l o y m e n t  b e y o n d  t h e  r e q u i r e d  s e m e s t e r  
l e n g t h  w o r k  e x p e r i e n c e  i n  t h e  f o u r t h  y e a r ,  
s u b j e c t s  c a n  b e  t a k e n  i n  a n y  o r d e r  a n d  a t  a n y  
r a t e ,  s u b j e c t  o n l y  t o  m e e t i n g  t h e  s u b j e c t  
p r e r e q u i s i t e  r e q u i r e m e n t s .  T h e  s t a n d a r d  
p r o g r a m  f o r  t h e  d o u b l e  d e g r e e  i s  s h o w n  i n  t h e  
f o l l o w i n g  d i a g r a m .  
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B E  ( a n y  m a j o r ) ,  B B u s  ( a n y  m a j o r ) - s t a n d a r d  p r o g r a m  
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S t u d e n t s  m s u t  e n r o l  i n  t h e  s u b j e c t  w h i c h  c o r r e s p o n d s  t o  t h e i r  m a j o r .  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  
A p p l i e d  P h y s i c s ,  
B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g ,  
D i p l o m a  i n  E n g i n e e r i n g  
P r a c t i c e  
C o u r s e  c o d e :  N P 0 4  
A b b r e v i a t i o n :  B S c  B E  D i p E n g P r a c  
T h e r e  i s  a  s t r o n g  i n t e r - r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  
p r o g r e s s  o f  a d v a n c e d  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r i n g  
a n d  d e v e l o p m e n t s  i n  a p p l i e d  p h y s i c s ,  a n d  a  
d e m o n s t r a t e d  n e e d  f o r  p r o f e s s i o n a l s  w i t h  a  
s t r o n g  u n d e r s t a n d i n g ,  a n d  e x p e r i e n c e ,  i n  b o t h  
a r e a s .  T h i s  d o u b l e - d e g r e e  p r o g r a m  i s  d e s i g n e d  
t o  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s t u d e n t s  
i n t e r e s t e d  i n  s c i e n c e ,  t h e  s c i e n t i f i c  b a s i s  o f  
e n g i n e e r i n g  a n d  t e c h n o l o g y ,  a n d  t h e  
t e c h n o l o g y  i t s e l f  A n  i n t e r e s t  i n  c a r e e r s  w i t h  a  
s t r o n g  r e s e a r c h  a n d  i n n o v a t i o n  c o m p o n e n t  
w i l l  b e  a  k e y  g r a d u a t e  a t t r i b u t e .  
G r a d u a t e s  w i l l  b e  p a r t i c u l a r l y  s u i t e d  t o  m u l t i -
d i s c i p l i n a r y ,  t e a m - o r i e n t e d  p r o j e c t s  b e c a u s e  o f  
t h e i r  d e e p  i n s i g h t s  i n t o  i s s u e s  f r o m  m o r e  t h a n  
o n e  p o i n t  o f  v i e w .  A p p l i e d  p h y s i c s  i s  
p h i l o s o p h i c a l l y  o r i e n t e d  t o w a r d s  t h e  n e e d s  o f  
i n d u s t r y ,  w i t h  m u c h  o f  t h e  a c a d e m i c  c o n t e n t  
c o v e r i n g  a d v a n c e d  t e c h n i c a l  s k i l l s ,  a s  f o u n d  
b o t h  i n  r e s e a r c h  l a b o r a t o r i e s  a n d  i n  h i g h  
t e c h n o l o g y  i n d u s t r y .  T h e  p r o g r a m  i s  s t r o n g l y  
p r a c t i c e  b a s e d  t h r o u g h o u t ,  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  
f o c u s  i n  a l l  U T S  E n g i n e e r i n g  d e g r e e s .  S t u d e n t s  
w i l l  t h u s  b e  a b l e  t o  i n c l u d e  r e f e r e n c e s  t o  b o t h  
a r e a s  i n  t h e i r  p o r t f o l i o .  
P a r t i c u l a r  f i e l d s  o f  s t u d y  m a y  i n c l u d e  m e d i c a l  
t e c h n o l o g y ,  e n e r g y  a n d  a p p l i e d  o p t i c s ,  
c o m p u t e r  i n t e r f a c i n g  a n d  c o n t r o l ,  
e n v i r o n m e n t a l  m a n a g e m e n t ,  c o m m u n i c a t i o n s  
a n d  s p a c e  s c i e n c e ,  i n s t r u m e n t a t i o n  a n d  
c o n t r o l ,  c o m p u t e r  m o d e l l i n g  i n  a  w i d e  v a r i e t y  
o f  f i e l d s ,  m a t h e m a t i c a l  p h y s i c s ,  e l e c t r o -
m a g n e t i c s  a n d  e l e c t r o m a g n e t i c  d e s i g n ,  
i m a g i n g ,  a n d  m a n a g e m e n t  c o n s u l t i n g .  
T h e  i n - d e p t h  f i r s t  p r i n c i p l e s ,  m o d e l l i n g  a n d  
p r o b l e m  s o l v i n g  s k i l l s  i n  t h e  s c i e n c e  
c o m p o n e n t  w i l l  a d d  v a l u e  t o  t h e  s k i l l s  o f  
d e s i g n  a n d  s y s t e m  m o d e l l i n g  f o r  e n g i n e e r i n g  
w o r k .  T h o s e  c h o o s i n g  s c i e n t i f i c  a n d  a p p l i e d -
s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  c a r e e r s  w i l l  h a v e  t h e  i n s i g h t  
n e e d e d  t o  d i r e c t  t h e i r  a c t i v i t i e s  i n  t h e  w a y s  t h a t  
w i l l  b e  m o s t  p r o d u c t i v e  f o r  i n d u s t r y  a n d  f o r  
t h e  c o m m u n i t y  a t  l a r g e ,  i n  t e r m s  o f  w h a t  i s  
p r a c t i c a l l y  a n d  c o m m e r c i a l l y  r e a l i s a b l e .  A  
m a j o r  a i m  i s  t o  e q u i p  g r a d u a t e s  t o  f i l l  t h e  
c r i t i c a l  n e e d  f o r  t o d a y  o f  e v a l u a t i n g ,  a n d  w h e r e  
a p p r o p r i a t e  m o v i n g ,  t e c h n o l o g y  e f f i c i e n t l y  
f r o m  t h e  l a b o r a t o r y  t o  t h e  m a r k e t  p l a c e .  
B u s i n e s s  c o n s u l t i n g  w i l l  t h u s  a l s o  b e  a n  o p t i o n .  
S p e c i a l  f e a t u r e s  
T h e  d e g r e e  o f  o v e r l a p  b e t w e e n  t h e  t w o  
p r o f e s s i o n s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  u n d e r l y i n g  
m a t h e m a t i c s ,  c o m p u t i n g  a n d  s c i e n c e ,  e n a b l e s  
c o n s i d e r a b l e  e c o n o m i e s  i n  t h e  t i m e  t a k e n  t o  
c o m p l e t e  b o t h  d e g r e e s .  
T h e  t w o  p r o g r a m s  a r e  i n t e g r a t e d  f r o m  S t a g e  
1 ,  a n d  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  a w a r d  o f  a n  
A p p l i e d  P h y s i c s  d e g r e e  a r e  c o m p l e t e d  a f t e r  t h e  
s t a n d a r d  s i x  a c a d e m i c  s e m e s t e r s .  D u r i n g  t h i s  
p e r i o d  s t u d e n t s  w i l l  u n d e r t a k e  a t  l e a s t  o n e  
s e m e s t e r  o f  w o r k - b a s e d  e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e ,  
g e n e r a l l y  i n  a n  a p p l i e d  s c i e n c e  e n v i r o n m e n t  
r e l e v a n t  t o  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r i n g ,  w h i c h  w i l l  
c o n t r i b u t e  t o w a r d s  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  
a w a r d  o f  t h e  D i p E n g P r a c .  T h e  s e c o n d  
e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  s e m e s t e r  w i l l  t a k e  p l a c e  
a f t e r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  A p p l i e d  P h y s i c s  d e g r e e .  
B o t h  d e g r e e s  c o n t a i n  a  c o n s i d e r a b l e  
c o m p o n e n t  e m p h a s i s i n g  s u s t a i n a b i l i t y ,  w r i t t e n  
a n d  o r a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s ,  a n d  t e a m  s k i l l s .  
T h i s  c o u r s e  w i l l  h a v e  i n  t o t a l  o n e  o f  t h e  
s t r o n g e s t  c o m p u t e r  m o d e l l i n g  c o n t e n t s  
a v a i l a b l e  a t  U T S  w i t h  e l e m e n t s  f r o m  
m a t h e m a t i c s ,  p h y s i c s  a n d  e l e c t r i c a l  
e n g i n e e r i n g .  
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A t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  A p p l i e d  P h y s i c s  
d e g r e e ,  s t u d e n t s  m a y  c h o o s e  t o  s h i f t  t h e i r  
e m p h a s i s  i n t o  t h e  a r e a s  o f  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  
o r  c o m p u t e r  s y s t e m s .  T h e  p r o g r a m  a i m s  t o  
t a i l o r  t h e  l a s t  t h r e e  s e m e s t e r s  f o r  t h e s e  s t u d e n t s  
t o  t h e i r  i n d i v i d u a l  i n t e r e s t s  a n d  a s p i r a t i o n s ,  
k e e p i n g  i n  m i n d  p r e r e q u i s i t e  r e q u i r e m e n t s .  
T h i s  w i l l  a l s o  i n c l u d e  t h e  s u b - m a j o r  I  e l e c t i v e  
c o m p o n e n t  o f  t h e  l a s t  t h r e e  s t a g e s .  H o w e v e r ,  
i t  i s  h o p e d  t h a t  a  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  
s t u d e n t s  w i l l  b e  m o t i v a t e d  t o  p u r s u e  r e s e a r c h -
o r i e n t e d  c a r e e r s  i n v o l v i n g  h i g h - l e v e l  e l e c t r i c a l  
e n g i n e e r i n g ,  a n d  a p p l i e d  p h y s i c s .  O n e  
o u t c o m e  w i l l  t h e n  b e  a  s o u r c e  o f  s t u d e n t s  f o r  
a  n u m b e r  o f  a d v a n c e d  r e s e a r c h  a r e a s  a t  U T S  
i n  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  a n d  A p p l i e d  P h y s i c s ,  
o f t e n  j o i n t l y  w i t h  i n d u s t r y  c o l l a b o r a t o r s .  
P o s s i b l e  s u b - m a j o r s  A  n u m b e r  o f  2 4 c p  s u b -
m a j o r s  a r e  b e i n g  c o n s i d e r e d  t o  g i v e  s t u d e n t s  
t h e  o p t i o n  o f  u s i n g  t h e i r  e l e c t i v e s  t o  s t u d y  a  
s p e c i f i c  f i e l d  i n  d e p t h .  T h e s e  i n c l u d e  
b i o m e d i c a l  t e c h n o l o g y  a n d  m e d i c a l  p h y s i c s ,  
p o w e r  a n d  e n e r g y ,  m a t e r i a l s  a n d  c h e m i s t r y ,  
m a t h e m a t i c s ,  c o m p u t i n g  a n d  f i n a n c e ,  a n d  
e a r t h  s c i e n c e s  a n d  e n v i r o n m e n t .  
T h e  s t a n d a r d  p r o g r a m  f o r  t h e  d o u b l e  d e g r e e  
i s  s h o w n  i n  t h e  f o l l o w i n g  d i a g r a m .  
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T h e s e  s u b j e c t s  m a y  b e  r e p l a c e d  b y  o t h e r s  d r a w n  f r o m  t h e  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g ,  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  E n g i n e e r i n g  a n d  
C o m p u t e r  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  M a j o r s .  
E n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  s u b j e c t s  s h o w n  i n  s e m e s t e r s  4  a n d  8  f o r  i l l u s t r a t i o n  o n l y .  
I N T E R N A T I O N A L  
E X C H A N G E  
P R O G R A M S  
E n g i n e e r i n g  i s  a n  i n t e r n a t i o n a l  p r o f e s s i o n .  
M o s t  p r a c t i c e  s t a n d a r d s  a r e  n o w  i n t e r n a t i o n a l ,  
a n d  d r a w  u p o n  i n t e r n a t i o n a l  e x p e r i e n c e .  
A u s t r a l i a n  e n g i n e e r i n g  p r o j e c t s  d e p e n d  o n  
p r o d u c t s  a n d  s e r v i c e s  s o u r c e d  o v e r s e a s ,  a n d  
A u s t r a l i a n  p r o d u c t s  a n d  s e r v i c e s  d e p e n d  o n  
o v e r s e a s  m a r k e t s .  M o s t  o f  t h e  m a j o r  i s s u e s  
f a c i n g  e n g i n e e r s ,  a n d  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  
i s s u e s  t o  w h i c h  e n g i n e e r i n g  c a n  c o n t r i b u t e ,  a r e  
g l o b a l  o r  r e g i o n a l  i n  c h a r a c t e r .  A n y  p e r s o n  
c o m m e n c i n g  a n  e n g i n e e r i n g  c a r e e r  i n  
A u s t r a l i a  t o d a y  c a n  e x p e c t  m a j o r  i n v o l v e m e n t  
w i t h  o v e r s e a s  e n g i n e e r i n g ,  a n d  i s  l i k e l y  t o  
p r a c t i c e  o v e r s e a s  a t  s o m e  t i m e .  E a r l y  
i n t e r n a t i o n a l  e x p e r i e n c e  i s  a n  i m p o r t a n t  
f o r m a t i v e  i n f l u e n c e ,  a n d  a n  e x c e l l e n t  
i n v e s t m e n t ,  f o r  a n y  a s p i r i n g  e n g i n e e r .  
A l l  U T S  E n g i n e e r i n g  s t u d e n t s  h a v e  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y  a n d  w o r k  o v e r s e a s ,  b y  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  F a c u l t y ' s  S t u d e n t  
E x c h a n g e  p r o g r a m ,  a n d  a r e  s t r o n g l y  
e n c o u r a g e d  t o  d o  s o .  S u b j e c t  t o  c o n d i t i o n s ,  
s t u d e n t s  g a i n  f u l l  a c a d e m i c  c r e d i t  f o r  s t u d i e s  
c o m p l e t e d  a t  a n  o v e r s e a s  u n i v e r s i t y ,  a n d  m a y  
o b t a i n  o v e r s e a s  w o r k  e x p e r i e n c e  w h i c h  
s a t i s f i e s  U T S  e n g i n e e r i n g  c o u r s e  r e q u i r e m e n t s .  
T h e  S t u d e n t  E x c h a n g e  p r o g r a m  o p e r a t e s  
b e t w e e n  t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  a n d  t h e  
f o l l o w i n g  u n i v e r s i t i e s :  
C a l i f o r n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  S a c r a m e n t a ,  
U S A  
C h o n n a m  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y ,  K o r e a  
H a l m s t a d  U n i v e r s i t y ,  S w e d e n  
H u a z h o n g  U n i v e r s i t y  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y ,  C h i n a  
I n s t i t u t  N a t i o n a l  d e s  S c i e n c e s  
A p p l i q u e e s  d e  L y o n ,  F r a n c e  
I n s t i t u t  N a t i o n a l  d e s  S c i e n c e s  
A p p l i q u e e s  d e  T o u l o u s e ,  F r a n c e  
I n s t i t u t  T e k n o l o g i  B a n d u n g ,  I n d o n e s i a  
K i n g  M o n g k u t ' s  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y ,  
T h o n b u r i ,  T h a i l a n d  
K u n g l  T e k n i s k a  H o g s k o l a n  ( R o y a l  
I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y ) ,  S w e d e n  
K y u s h u  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y ,  J a p a n  
M i k k e l i  P o l y t e c h n i c ,  F i n l a n d  
N a g o y a  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y ,  J a p a n  
N a n y a n g  T e c h n o l o g i c a l  U n i v e r s i t y ,  
S i n g a p o r e  
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P o n t i f i c a  U n i v e r s i d a d  C a t 6 l i c a  d e  C h i l e  
T h e  T e c h n i c a l  U n i v e r s i t y  o f  B u d a p e s t ,  
H u n g a r y  
S h a n g h a i  U n i v e r s i t y ,  C h i n a  
T h e  S w i s s  S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g  f o r  t h e  
T i m b e r  I n d u s t r y ,  S w i t z e r l a n d  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  E l e c t r o -
C o m m u n i c a t i o n s ,  T o k y o ,  J a p a n  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o ,  C a n a d a .  
S t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  E x c h a n g e  
p r o g r a m  a r e  e x e m p t  f r o m  p a y i n g  t u i t i o n  f e e s  
a t  t h e  h o s t  u n i v e r s i t y ,  b u t  a r e  r e q u i r e d  t o  p a y  
t h e  u s u a l  U T S  f e e s  ( s u c h  a s  U n i o n  f e e s )  a n d  
A u s t r a l i a n  H E C S .  T h e y  a r e  a l s o  r e q u i r e d  t o  
a r r a n g e  a p p r o p r i a t e  g e n e r a l  a n d  h e a l t h  
i n s u r a n c e s ,  a n d  t o  m e e t  t h e i r  o w n  l i v i n g  a n d  
t r a v e l  c o s t s .  S o m e  o v e r s e a s  u n i v e r s i t i e s  c a n  
a r r a n g e  a c c o m m o d a t i o n  a t  a t t r a c t i v e  r a t e s ,  a n d  
s t u d e n t s  c a n  o f t e n  o b t a i n  p a i d  w o r k  e x p e r i e n c e  
w h i c h  b o t h  m e e t s  U T S  d e g r e e  r e q u i r e m e n t s  
a n d  h e l p s  d e f r a y  l i v i n g  c o s t s .  
S o m e  u n i v e r s i t i e s  r e q u i r e  p a r t i c i p a t i n g  
s t u d e n t s  t o  d e v e l o p  f o r e i g n  l a n g u a g e  s k i l l s  
p r i o r  t o  d e p a r t u r e  f r o m  A u s t r a l i a .  T h e  U T S  
I n s t i t u t e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  o f f e r s  o n e -
s e m e s t e r  e l e c t i v e s  i n  l a n g u a g e  s t u d i e s ,  a n d  i n  
t h e  s t u d y  o f  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t i e s  i n  p a r t s  
o f  t h e  n o n - E n g l i s h - s p e a k i n g  w o r l d  ( s e e  
b e l o w ) .  S t u d e n t s  m a y  b e  a b l e  t o  c r e d i t  o n e  o r  
m o r e  o f  t h e s e  e l e c t i v e s  t o w a r d s  t h e i r  
e n g i n e e r i n g  d e g r e e .  
E a c h  u n i v e r s i t y  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  S t u d e n t  
E x c h a n g e  p r o g r a m  h a s  p a r t i c u l a r  s t r e n g t h s .  
S e l e c t i o n  o f  a  p a r t i c u l a r  u n i v e r s i t y  r e q u i r e s  
c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  a n d  p l a n n i n g  w e l l  i n  
a d v a n c e .  F a c u l t y  s t a f f  c a n  p r o v i d e  a d v i c e  
a b o u t  s t u d e n t  e x c h a n g e  o p p o r t u n i t i e s  a n d  
a b o u t  w a y s  t o  d e v e l o p  a p p r o p r i a t e  l a n g u a g e  
s k i l l s  a n d  c u l t u r a l  a w a r e n e s s .  F o r  f u r t h e r  
i n f o r m a t i o n  s t u d e n t s  s h o u l d  c o n t a c t  t h e  
U n d e r g r a d u a t e  P r o g r a m s  O f f i c e .  
F u r t h e r  o p p o r t u n i t i e s ,  a n d  a d d i t i o n a l  
u n i v e r s i t y  p a r t n e r s h i p s ,  a r e  a v a i l a b l e  t o  
s e l e c t e d  s t u d e n t s  t h r o u g h  t h e  c o m b i n e d  a w a r d  
o f  B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g ,  B a c h e l o r  o f  A r t s  
i n  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s ,  D i p l o m a  o f  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  f o r m a l  p r o g r a m s ,  
i n t e r n a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  a r e  c o n t i n u a l l y  
a r i s i n g ,  a n d  a r e  o f t e n  i n i t i a t e d  b y  s t u d e n t s  
t h e m s e l v e s .  T h e  F a c u l t y  i s  w i l l i n g  t o  r e c o g n i s e  
a n d  f a c i l i t a t e  a n y  a r r a n g e m e n t  c o n s i s t e n t  w i t h  
i t s  o b j e c t i v e s .  A n y  s t u d e n t  w i s h i n g  t o  p r o p o s e  
o r  e x p l o r e  s u c h  o p p o r t u n i t i e s  s h o u l d  c o n t a c t  
t h e  D i r e c t o r ,  I n t e r n a t i o n a l  E n g i n e e r i n g  
P r o g r a m .  
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I N T E R N A T I O N A L  
S T U D I E S  E L E C T I V E $  
T h e  U T S  I n s t i t u t e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  
o f f e r s  e l e c t i v e s  i n  l a n g u a g e  s t u d i e s  a n d  i n  t h e  
s t u d y  o f  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t i e s  i n  p a r t s  o f  t h e  
n o n - E n g l i s h - s p e a k i n g  w o r l d .  A l l  s u b j e c t s  a r e  
t a u g h t  o v e r  o n e  s e m e s t e r ,  a n d  h a v e  a  v a l u e  o f  
8  c r e d i t  p o i n t s .  
L a n g u a g e  s t u d i e s  
S t u d e n t s  w i s h i n g  t o  t a k e  l a n g u a g e  s t u d i e s  a s  
a  c r e d i t e d  p a r t  o f  t h e i r  d e g r e e  a r e  r e q u i r e d  t o  
e n r o l  t h r o u g h  t h e  I n s t i t u t e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  
S t u d i e s ,  w h e t h e r  t h e  l a n g u a g e  s t u d i e s  a r e  
u n d e r t a k e n  a t  U T S  o r  e l s e w h e r e .  T h e  I n s t i t u t e  
t e a c h e s  s o m e  l a n g u a g e  p r o g r a m s  a t  U T S ,  h a s  
m a d e  a r r a n g e m e n t s  w i t h  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  f o r  
s o m e  l a n g u a g e  p r o g r a m s  t o  b e  t a u g h t  t o  U T S  
s t u d e n t s ,  a n d  c a n  m a k e  s p e c i a l  a r r a n g e m e n t s  
f o r  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  t o  a t t e n d  s p e c i f i c  
l a n g u a g e  p r o g r a m s  w h e r e  a p p r o p r i a t e .  S o m e  
t w e n t y  d i f f e r e n t  l a n g u a g e s  a r e  a v a i l a b l e  a t  
p r e s e n t ,  a n d  o t h e r s  c a n  b e  a r r a n g e d .  
C o n t e m p o r a r y  s o c i e t y  
T h e  I n s t i t u t e  a l s o  o f f e r s  a  s e r i e s  o f  s u b j e c t s  
p r o v i d i n g  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  c o n t e m p o r a r y  
s o c i e t i e s ,  p o l i t i c s ,  e c o n o m i c s  a n d  c u l t u r e  o f  t h e  
c o u n t r i e s  o f  E a s t  A s i a  a n d  S o u t h - E a s t  A s i a ,  
L a t i n  A m e r i c a  a n d  E u r o p e  t h a t  a r e  t h e  a r e a s  
o f  s p e c i a l i s a t i o n  o f  t h e  I n s t i t u t e .  S u b j e c t s  o n  
C h i n a ,  J a p a n ,  S o u t h - E a s t  A s i a ,  H o n g  K o n g ,  
T a i w a n ,  L a t i n  A m e r i c a  a n d  E u r o p e  a r e  
a v a i l a b l e .  T h e r e  a r e  n o  p r e r e q u i s i t e s  f o r  a n y  
o f  t h e s e  C o n t e m p o r a r y  S o c i e t y  s u b j e c t s ,  w h i c h  
a r e  t a u g h t  i n  E n g l i s h .  
F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  
I n s t i t u t e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  H a n d b o o k ,  o r  
t h r o u g h  t h e  F a c u l t y ' s  D i r e c t o r ,  I n t e r n a t i o n a l  
E n g i n e e r i n g  P r o g r a m .  
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T H E  G R A D U A T E  
S C H O O L  O F  
E N G I N E E R I N G  
T h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o f E n g i n e e r i n g  ( G S E )  w a s  
e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 3  t o  g i v e  f o c u s  a n d  
l e a d e r s h i p  t o  t h e  w i d e  r a n g e  o f  g r a d u a t e  
p r o g r a m s  o f f e r e d  b y  t h e  F a c u l t y  o f  
E n g i n e e r i n g  a t  U T S .  T h e  S c h o o l  h a s  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  d e v e l o p i n g  a n d  m a n a g i n g  
p o s t g r a d u a t e  c o u r s e w o r k  a n d  r e s e a r c h  
p r o g r a m s  w i t h i n  t h e  F a c u l t y ,  i n c l u d i n g  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  a w a r d  s t u d i e s ,  a n d  f o r  
m a i n t a i n i n g  U T S  E n g i n e e r i n g  a s  a n  
i n t e r n a t i o n a l  n o d e  o f f e r i n g  a  w i d e  r a n g e  o f  
p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  o p p o r t u n i t i e s  t o  
e n g i n e e r s  a n d  o t h e r  g r a d u a t e s .  I n  f u l f i l l i n g  
t h e s e  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  t h e  S c h o o l  d r a w s  o n  t h e  
F a c u l t y ' s  c l o s e  l i n k s  w i t h  i n d u s t r y  t o  o f f e r  
d i s t i n c t i v e  p r o g r a m s  h i g h l y  r e g a r d e d  b y  
e n g i n e e r i n g - d e p e n d e n t  e n t e r p r i s e .  
I n  1 9 9 8 ,  a p p r o x i m a t e l y  1 0 0  r e s e a r c h  s t u d e n t s  
a n d  5 0 0  c o u r s e w o r k  s t u d e n t s  w e r e  e n r o l l e d  i n  
t h e  G S E .  
D e t a i l s  o f  a l l  G S E  c o u r s e s  a r e  p r o v i d e d  i n  t h i s  
h a n d b o o k .  I n f o r m a t i o n  i s  g i v e n  o n  t h e  
o b j e c t i v e s ,  s t r u c t u r e ,  c o n t e n t  a n d  d u r a t i o n  o f  
t h e  c o u r s e s ,  t o g e t h e r  w i t h  a d m i s s i o n  
r e q u i r e m e n t s  a n d  r u l e s  g o v e r n i n g  p r o g r e s s i o n .  
I n f o r m a t i o n  i s  a l s o  p r o v i d e d  o n  t e a c h i n g  a n d  
s u p e r v i s o r y  s t a f f .  
G r a d u a t e  a w a r d  c o u r s e s  m a y  b e  t a k e n  b y  
c o u r s e w o r k  o r  r e s e a r c h .  T h e  S c h o o l  s u p p o r t s  
r e s e a r c h  c o n d u c t e d  t h r o u g h o u t  t h e  F a c u l t y ;  
s p e c i f i c a l l y ,  t h r o u g h  i t s  m a n a g e m e n t  o f  
p o s t g r a d u a t e  r e s e a r c h ,  e n c o u r a g e m e n t  o f  
i n d i v i d u a l  r e s e a r c h e r s  a n d  r e s e a r c h  t e a m s ,  
f a c i l i t a t i o n  o f  i n t e r d i s c i p l i n a r y  r e s e a r c h ,  a n d  
s p o n s o r s h i p  o f  v i s i t s  t o  U T S  E n g i n e e r i n g  b y  
i n t e r n a t i o n a l l y  r e n o w n e d  e x p e r t s .  
I n  a d d i t i o n  t o  a w a r d  c o u r s e s ,  t h e  S c h o o l  
p r o v i d e s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  c o n t i n u i n g  
p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  s t u d i e s  
u n d e r t a k e n  o n  a  n o n - a w a r d  b a s i s .  
T h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  i s  i n t e n d e d  t o  a s s i s t  
g r a d u a t e s  t o  p l a n  a n d  c o m p l e t e  t h e i r  s t u d i e s  
w i t h i n  t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g .  A d d i t i o n a l  
i n f o r m a t i o n  p r o d u c e d  b y  t h e  S c h o o l  c a n  b e  
o b t a i n e d  t h r o u g h  t h e  I n t e r n e t  a n d  f r o m  o t h e r  
p u b l i c a t i o n s ,  o r  b y  d i r e c t  i n q u i r y .  I n q u i r i e s  
r e l a t i n g  t o  g r a d u a t e  s t u d i e s  w i t h i n  t h e  F a c u l t y  
a r e  a l w a y s  w e l c o m e .  
S t a f f  a n d  l o c a t i o n  o f  f a c i l i t i e s  
T h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g  p r o v i d e s  
a  f i r s t  p o i n t  o f  c o n t a c t  f o r  i n q u i r i e s  f r o m  
c u r r e n t  a n d  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s ,  t o g e t h e r  
w i t h  a  r a n g e  o f  s e r v i c e s  r e l a t i n g  t o  g r a d u a t e  
p r o g r a m  m a n a g e m e n t .  
T h e  G S E  o f f i c e s  a r e  l o c a t e d  o n  L e v e l  7 ,  o f  
B u i l d i n g  2 .  T h i s  c o n n e c t s  w i t h  B u i l d i n g  1  a t  
t h e  C i t y  C a m p u s ,  B r o a d w a y .  T h e  p o s t a l  
a d d r e s s  i s :  
G r a d u a t e  S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g  
U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y ,  S y d n e y  
P O  B o x  1 2 3  
B r o a d w a y  N S W  2 0 0 7  A u s t r a l i a  
T e l :  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 0 2 2  
F a x  (  + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 5 4 9  
T h e  S c h o o l  O f f i c e  i s  g e n e r a l l y  o p e n  b e t w e e n  
9 . 0 0  a m  t o  5 . 0 0  p m  M o n d a y  t o  F r i d a y .  
V o i c e m a i l ,  f a x  o r  e m a i l  c o n t a c t  m a y  b e  m a d e  
a t  a n y  t i m e .  I n f o r m a t i o n  o n  G S E  c o u r s e s  a n d  
p r o g r a m s  i s  a l s o  a v a i l a b l e  o n  t h e  i n t e r n e t  a t  
h t t p : / / w w w . e n g .  u t s . e d u . a u / g s e  I  
G S E  s t a f f  a r e  a s  l i s t e d  b e l o w :  
H e a d  o f  S c h o o l  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  J i m  P a r k i n  
T e l e p h o n e :  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 3 8  
F a x :  (  + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 5 4 9  
E m a i l :  j i m . p a r k i n @ u t s . e d u . a u  
G r a d u a t e  S t u d i e s  O f f i c e r  
M s  B e a t e  B u c k e n m a i e r  
T e l e p h o n e :  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 5 9 0  
F a x :  (  + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 5 4 9  
E m a i l :  b e a t e . b u c k e n m a i e r @ u t s . e d u . a u  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  A d v i s e r  
M s  R o b y n  S a u n d e r s  
T e l e p h o n e :  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 0 6  
F a x :  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 5 4 9  
E m a i l :  r o b y n . s a u n d e r s @ u t s . e d u . a u  
S e c r e t a r y  
M s  E n i d  T u  
T e l e p h o n e :  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 0 2 2  
F a x :  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 5 4 9  
E m a i l :  e n i d . t u @ u t s . e d u . a u  
P o s t g r a d u a t e  s t u d i e s  i n  e n g i n e e r i n g ,  b y  
r e s e a r c h  o r  c o u r s e w o r k ,  a r e  c o o r d i n a t e d  b y  
G S E  P r o g r a m  D i r e c t o r s .  I n  1 9 9 9 ,  i t  i s  e x p e c t e d  
t h a t  p r o g r a m s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  i n  e a c h  o f  t h e  
m a j o r s  l i s t e d  b e l o w .  F u r t h e r  a d v i c e  c a n  b e  
o b t a i n e d  f r o m  t h e  a p p r o p r i a t e  D i r e c t o r .  
F o r  a  m a j o r  i n  C o m p u t e r  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  
p l e a s e  c o n t a c t  D r  D a v i d  L o w e  o r  M r  J o h n  
L e a n e y  a t  t h e  n u m b e r s  s h o w n  a b o v e .  
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R E S E A R C H  A R E A S  
A N D  A S S O C I A T E D  
C E N T R E S  
F a c u l t y  r e s e a r c h  i s  v a r i e d  a n d  u t i l i s e s  m o d e r n  
l a b o r a t o r i e s  a n d  r e s e a r c h  f a c i l i t i e s  o n  t h e  C i t y  
C a m p u s ,  B r o a d w a y .  T h e s e  a r e  s u p p o r t e d  b y  
e x t e n s i v e  c o m p u t i n g  f a c i l i t i e s  a n d  l i b r a r y  
s e r v i c e s .  T h e  l a b o r a t o r i e s  h a v e  e x c e l l e n t  b a c k -
u p  w o r k s h o p s  a n d  e x p e r t  s u p p o r t  s t a f f .  M a n y  
o p p o r t u n i t i e s  e x i s t  f o r  p r o f e s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  c h a l l e n g i n g ,  w e l l  
r e s o u r c e d  r e s e a r c h  p r o g r a m s .  
C u r r e n t  R e s e a r c h  
C u r r e n t  r e s e a r c h  i n t e r e s t s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  
a r e  s u m m a r i s e d  b r i e f l y  b e l o w :  
C i v i l  a n d  S t r u c t u r a l  E n g i n e e r i n g :  e n g i n e e r i n g  
m a t e r i a l s ,  s o i l s  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g /  
s c i e n c e ,  w a t e r  e n g i n e e r i n g ,  r o a d  m a t e r i a l s ,  
p u b l i c  h e a l t h  e n g i n e e r i n g ,  e n v i r o n m e n t a l  r i s k  
a s s e s s m e n t ,  l o c a l  g o v e r n m e n t  e n g i n e e r i n g ,  
s t r u c t u r a l  a n a l y s i s  a n d  d e s i g n ,  t i m b e r  
e n g i n e e r i n g ,  p r e s t r e s s e d  a n d  r e i n f o r c e d  
c o n c r e t e ,  s t e e l  s t r u c t u r e s ,  c o n s t r u c t i o n  a n d  
p r o j e c t  m a n a g e m e n t ,  F E M  a n d  c o m p u t e r  
a p p l i c a t i o n s ,  c o n c r e t e  t e c h n o l o g y ,  r e g i o n a l  
p l a n n i n g ,  r o a d  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  e n g i n e e r i n g ,  
s t o r m w a t e r  m a n a g e m e n t ,  s t r u c t u r a l  d y n a m i c s ,  
m o t i o n  a n d  v i b r a t i o n  c o n t r o l  a n d  e a r t h q u a k e  
e n g i n e e r i n g .  
E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g :  s o l i d - l i q u i d  
s e p a r a t i o n  t e c h n i q u e s  f o r  w a t e r  a n d  
w a s t e w a t e r  t r e a t m e n t ,  f u n d a m e n t a l  a n d  
a p p l i e d  r e s e a r c h  r e l a t e d  t o  u s i n g  n e w  
c h e m i c a l s  i n  r e m o v i n g  s p e c i f i c  p o l l u t a n t s  s u c h  
a s  o r g a n i c s  a n d  h e r b i c i d e s ,  d e v e l o p m e n t  o f  
n e w  a n d  c o m p a c t  h y b r i d  s y s t e m s  f o r  w a t e r  
a n d  w a s t e w a t e r  t r e a t m e n t ,  m e m b r a n e  
t e c h n o l o g y ,  s o l i d  w a s t e  a n d  s l u d g e  
m a n a g e m e n t ,  g r e e n  w a s t e  r e c y c l i n g ,  d o m e s t i c  
w a s t e w a t e r  t r e a t m e n t  s y s t e m s ,  s p e c i f i c  
i n d u s t r i a l  w a s t e w a t e r  t r e a t m e n t ,  h a z a r d o u s  
w a s t e  t r e a t a b i l i t y ,  c h a r a c t e r i s a t i o n  o f  s p e c i f i c  
s o i l s  i n  e n g i n e e r i n g  c o n t e x t ,  n e u t r a l i s a t i o n  o f  
a c i d  s u l p h a t e  s o i l s  a n d  e n v i r o n m e n t a l  r i s k  
a s s e s s m e n t .  
C o m p u t e r  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g :  i n f o r m a t i o n  
t h e o r y  a s  a p p l i e d  t o  p o s i t i o n - f i x i n g  s y s t e m s ,  
m u l t i m e d i a / h y p e r m e d i a ,  s o f t w a r e  e n g i n -
e e r i n g ,  i m a g e  p r o c e s s i n g .  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  E n g i n e e r i n g :  i m a g e  
p r o c e s s i n g ,  i n t e l l i g e n t  n e t w o r k s ,  A T M  
n e t w o r k s ,  p r o t o c o l  e n g i n e e r i n g ,  d i g i t a l  
t r a n s m i s s i o n ,  t e l e t r a f f i c  e n g i n e e r i n g ,  m u l t i p l e  
a c c e s s  s c h e m e s ,  s p r e a d  s p e c t r u m  
c o m m u n i c a t i o n ,  n e u r a l  n e t w o r k s ,  m i c r o w a v e  
p r o c e s s i n g  o f  m a t e r i a l s ,  m i c r o w a v e  c i r c u i t  
d e s i g n ,  a n t e n n a s ,  m o b i l e  c o m m u n i c a t i o n s ,  E M  
w a v e  p r o p a g a t i o n ,  m i c r o w a v e  a p p l i c a t i o n s  i n  
m e d i c i n e ,  s a t e l l i t e  c o m m u n i c a t i o n s ,  d i g i t a l  
s i g n a l  p r o c e s s i n g  i n  c o m m u n i c a t i o n s ,  p o w e r  
e l e c t r o n i c s ,  i n s t r u m e n t a t i o n  a n d  d a t a  
a c q u i s i t i o n  s y s t e m s ,  m i c r o h y d r o e l e c t r i c  
c o n t r o l  a n d  i n s t r u m e n t a t i o n ,  p o w e r  s y s t e m s  
a n a l y s i s ,  a d a p t i v e  m u l t i - v a r i a b l e  c o n t r o l ,  
s p e e c h  a n d  i m a g e  c o d i n g ,  m u l t i m e d i a /  
h y p e r m e d i a ,  r o b o t i c s ,  n e u r o - f u z z y  s y s t e m s .  
A d a p t i v e  s i g n a l  p r o c e s s i n g  i n  c o m m u n -
i c a t i o n s ,  e l e c t r o m a g n e t i c  i n t e r f e r e n c e ,  h u m a n  
v i s u a l  p e r c e p t i o n ,  s i g n a l  c o m p r e s s i o n ,  s i g n a l  
p r o c e s s i n g  f o r  e n v i r o n m e n t a l  i m a g i n g ,  d a t a  
f u s i o n .  
E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g :  e l e c t r i c a l  m a c h i n e s  
a n d  i n d u s t r i a l  d r i v e s ,  n u m e r i c a l  a n a l y s i s  o f  
e l e c t r o m a g n e t i c  f i e l d s ,  m a g n e t i c  c o m p o n e n t s  
i n  p o w e r  e l e c t r o n i c  s y s t e m s ,  m a g n e t i c  t e s t i n g ,  
p o w e r  e l e c t r o n i c s ,  i n s t r u m e n t a t i o n  a n d  d a t a  
a c q u i s i t i o n  s y s t e m s ,  m i c r o - h y d r o e l e c t r i c  
c o n t r o l  a n d  i n s t r u m e n t a t i o n ,  p o w e r  s y s t e m s  
a n a l y s i s ,  a d a p t i v e  m u l t i - v a r i a b l e  c o n t r o l ,  
s p e e c h  a n d  i m a g e  c o d i n g ,  m u l t i - m e d i a /  
h y p e r m e d i a ,  r o b o t i c s ,  n e u r o - f u z z y  s y s t e m s .  
M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g :  a d v a n c e d  d e s i g n ,  
a i r - c o n d i t i o n i n g  a n d  r e f r i g e r a t i o n ,  k i n e m a t i c s  
a n d  d y n a m i c s ,  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n ,  c o n t r o l  
e n g i n e e r i n g ,  c o m p u t a t i o n a l  a n d  e x p e r i m e n t a l  
f l u i d  d y n a m i c s  a n d  t u r b o m a c h i n e r y ,  s l u r r y  
f l o w s ,  h e a t  t r a n s f e r ,  m a c h i n e  t o o l s ,  c o m p u t e r -
i n t e g r a t e d  m a n u f a c t u r i n g ,  c o m p u t e r - a i d e d  
e n g i n e e r i n g  r o b o t i c s ,  e x p e r i m e n t a l  a n d  f i n i t e  
e l e m e n t  s t r e s s  a n a l y s i s ,  i n t e r n a l  c o m b u s t i o n  
e n g i n e s  a n d  a l t e r n a t i v e  f u e l s ,  p r o d u c t  a n d  
p r o c e s s  d e v e l o p m e n t ,  o c c u p a t i o n a l  h e a l t h  a n d  
s a f e t y .  
I n  a d d i t i o n ,  r e s e a r c h  t o p i c s  t h a t  a r e  g e n e r i c  t o  
e n g i n e e r i n g  a s  a  d i s c i p l i n e ;  t h o s e  t h a t  a r e  i n t e r -
d i s c i p l i n a r y  i n  n a t u r e  b u t  w i t h  a n  e s s e n t i a l  
e n g i n e e r i n g  i n v o l v e m e n t ,  s u c h  a s  e n g i n e e r i n g  
i n n o v a t i o n ,  e n v i r o n m e n t a l  e n g i n e e r i n g ,  
b i o m e d i c a l  e n g i n e e r i n g ,  e n e r g y  p l a n n i n g  a n d  
p o l i c y ,  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  p l a n n i n g  a n d  
p o l i c y ,  r i s k - a n a l y s i s  a n d  m a n a g e m e n t ,  s y s t e m s  
e n g i n e e r i n g ,  s o c i o - t e c h n i c a l  s y s t e m s ,  a s s e t  
m a n a g e m e n t ,  s u s t a i n a b l e  d e s i g n ,  r e g i o n a l  
d e v e l o p m e n t  t e c h n o l o g y ,  e n g i n e e r i n g  
c o m m u n i c a t i o n  a n d  e n g i n e e r i n g  d o c u m e n t -
a t i o n ;  a n d  t h o s e  w h i c h  f o c u s  o n  i n t e r n a t i o n a l  
a n d  A u s t r a l i a n  p r a c t i c e  a n d  m a n a g e m e n t  o f  
e n g i n e e r i n g ,  i n c l u d i n g  e n g i n e e r i n g  e t h i c s ,  a r e  
a l s o  s u p p o r t e d .  C a n d i d a t e s  w h o  w i s h  t o  
p u r s u e  r e s e a r c h  i n  e n g i n e e r i n g  m a n a g e m e n t  
w o u l d  n o r m a l l y  b e  a c c o m m o d a t e d .  
O v e r a l l ,  t h e  F a c u l t y ' s  c u r r e n t  r e s e a r c h  s p a n s  a  
r a n g e  o f  w e l l  e s t a b l i s h e d  s p e c i a l i s t  f i e l d s ,  
t o g e t h e r  w i t h  a n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  i n t e r -
a n d  i n t r a - f a c u l t y  f i e l d s  w i t h  o t h e r  f a c u l t i e s .  
R e s e a r c h  m a n a g e m e n t  
R e s e a r c h  m a n a g e m e n t  w i t h i n  t h e  F a c u l t y  i s  
c o o r d i n a t e d  t h r o u g h  t w o  G S E  c o m m i t t e e s .  
T h e  F a c u l t y  R e s e a r c h  D e g r e e s  C o m m i t t e e  i s  
r e s p o n s i b l e  u n d e r  d e l e g a t i o n s  f r o m  t h e  F a c u l t y  
B o a r d  i n  E n g i n e e r i n g  f o r  r e c o m m e n d a t i o n s  
r e l a t i n g  t o  t h e  a d m i s s i o n ,  p r o g r e s s i o n  a n d  
e x a m i n a t i o n  o f  r e s e a r c h  d e g r e e  c a n d i d a t e s ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p o l i c i e s  a n d  
p r a c t i c e s  a c r o s s  t h e  F a c u l t y  t o  a s s i s t  c a n d i d a t e s  
a n d  e n h a n c e  o u t c o m e s .  
T h e  R e s e a r c h  M a n a g e m e n t  C o m m i t t e e  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  e n h a n c i n g  r e s e a r c h  o u t c o m e s  
i n  t h e  F a c u l t y .  I t  h a s  r e s p o n s i b i l i t y  ( i n t e r  a l i a )  
f o r  d e v e l o p i n g ,  i m p l e m e n t i n g  a n d  m a i n -
t a i n i n g  t h e  F a c u l t y ' s  R e s e a r c h  M a n a g e m e n t  
P l a n ,  i n c l u d i n g  p r o g r a m  a l l o c a t i o n s  a n d  
i n f r a s t r u c t u r e  d e v e l o p m e n t  f u n d e d  b y  t h e  
F a c u l t y ;  t h e  c o l l e c t i o n  a n d  d i s s e m i n a t i o n  o f  
r e s e a r c h  i n f o r m a t i o n ;  a n d  t h e  p r o m o t i o n  o f  
r e s e a r c h  p a r t n e r s h i p s  w i t h  i n d u s t r y  a n d  o t h e r  
b o d i e s .  
R e s e a r c h  C e n t r e s  
T h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  
s e v e r a l  m a j o r  C e n t r e s ,  w h i c h  a l s o  o f f e r  
r e s e a r c h  o p p o r t u n i t i e s  i n  e n g i n e e r i n g  a n d  
r e l a t e d  f i e l d s .  T h e  c e n t r e s  i n c l u d e :  
T h e  A u s t r a l i a n  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  
E n g i n e e r i n g  I n n o v a t i o n  ( A G S E I )  ( f o r m e d  
j o i n t l y  b y  U T S ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  a n d  
a  n u m b e r  o f  i n d u s t r y  p a r t n e r s  d u r i n g  1 9 9 2 ) .  
A G S E I '  s  e s t a b l i s h m e n t  h a s  b e e n  f u n d e d  i n  p a r t  
b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t ' s  
A d v a n c e d  E n g i n e e r i n g  C e n t r e s  s c h e m e ,  u n d e r  
p o l i c i e s  i n t e n d e d  t o  ' i n c r e a s e  h i g h e r  
e d u c a t i o n ' s  c o n t r i b u t i o n  t o  A u s t r a l i a ' s  d e s i g n  
a n d  e n g i n e e r i n g  c a p a c i t i e s  a n d  t o  a s s i s t  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  i n t e r n a t i o n a l l y  c o m p e t i t i v e ,  
v a l u e - a d d e d  i n d u s t r i e s ' .  
A G S E I ' s  p u r p o s e  i s  t o  h e l p  A u s t r a l i a n  
e n t e r p r i s e s  b u i l d  w e a l t h - c r e a t i n g  c a p a b i l i t y  b y  
c o m b i n i n g  t h e  b e s t  o f  e n g i n e e r i n g  a n d  
m a n a g e m e n t  i n t o  a n  e f f e c t i v e  c u l t u r e  o f  
i n n o v a t i o n .  I t s  s t r u c t u r e  p r o v i d e s  a  b a s i s  f o r  
i n d u s t r y - u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n a l  p a r t n e r s h i p s .  
A G S E I  o f f e r s  m o d u l a r  c o u r s e  p r o g r a m s ,  
m u l t i d i s c i p l i n a r y  i n  n a t u r e  a n d  s t r o n g l y  
i n t e r a c t i v e  w i t h  i n d u s t r y .  T h e s e  a r e  o f  i n t e r e s t  
t o  p r o f e s s i o n a l s  i n  a l l  s e c t o r s  a n d  f r o m  a  r a n g e  
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o f  d i s c i p l i n e s ,  i n c l u d i n g  e n g i n e e r i n g .  I n i t i a l l y  
a t  l e a s t ,  p r o g r a m s  a r e  b e i n g  d i r e c t e d  a t  t h e  
e x p e r i e n c e d  p r o f e s s i o n a l  l e v e l s .  
A G S E I  b u i l d s  s p e c i f i c a l l y  o n  t h e  c a p a b i l i t y  o f  
e n g i n e e r s ,  a n d  f o c u s e s  o n  t h e  o r g a n i s a t i o n  a n d  
a p p l i c a t i o n  o f  e n g i n e e r i n g  e f f o r t  t o  i n n o v a t i o n  
a n d  b u s i n e s s  p e r f o r m a n c e .  I t s  p r o g r a m s  c o v e r  
t o p i c s  c e n t r a l  t o  t h e  p r o c e s s  o f  e n g i n e e r i n g  
s u c h  a s  p r o d u c t  a n d  p r o c e s s  i n n o v a t i o n ,  
s t r a t e g i c  p l a n n i n g ,  t e c h n o l o g y  m a n a g e m e n t ,  
p r o j e c t  m a n a g e m e n t ,  s y s t e m  a n d  c o n c u r r e n t  
e n g i n e e r i n g ,  q u a l i t y  m a n a g e m e n t ,  d e s i g n ,  
i n f o r m a t i o n  e n g i n e e r i n g ,  c o m p u t e r - a i d e d  
e n g i n e e r i n g ,  l o g i s t i c s  e n g i n e e r i n g ,  h u m a n  
r e s o u r c e s  a n d  c h a n g e  m a n a g e m e n t ,  
c o m m u n i c a t i o n ,  p r o f e s s i o n a l  a n d  b u s i n e s s  
e t h i c s ,  m a n u f a c t u r i n g ,  p r o j e c t  f i n a n c i n g ,  r i s k  
m a n a g e m e n t ,  i n t e g r a t e d  m a r k e t i n g ,  c o n t r a c t  
m a n a g e m e n t ,  e n g i n e e r i n g  e c o n o m i c s ,  l e g a l  
a n d  g o v e r n m e n t  i n t e r f a c e s .  
P a r t i c i p a n t s  m a y  a g g r e g a t e  c o u r s e  m o d u l e s  
t o w a r d s  t h e  a w a r d  o f  t h e  M a s t e r  o f  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  a n d  o t h e r  p o s t g r a d u a t e  
a w a r d s  t h r o u g h  t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  
a n d  o t h e r  f a c u l t i e s  o f  U T S .  
A G S E I  s u b j e c t s  m a y  b e  t a k e n  a s  p a r t  o f  t h e  
n o r m a l  r a n g e  o f  s u b j e c t s  o f f e r e d  b y  t h e  G S E .  
I n q u i r i e s  m a y  b e  m a d e  t o :  
P r o f e s s o r  V e r n o n  I r e l a n d  
A G S E I  L t d ,  A u s t r a l i a n  T e c h n o l o g y  P a r k  
C o r n w a l l i s  S t r e e t ,  E v e l e i g h  
( P O  B o x  1 6 8 6 ,  S t r a w b e r r y  H i l l s ,  N S W  2 0 1 2 )  
T e l e p h o n e :  (  + 6 1 2 )  9 2 0 9  4 1 1 1  
F a x :  (  + 6 1 2 )  9 3 1 9  3 0 8 8  
E m a i l :  V . I r e l a n d @ a g s e i . u s y d . e d u . a u  
N a t i o n a l  C e n t r e  f o r  G r o u n d w a t e r  
M a n a g e m e n t  ( o p e r a t e d  j o i n t l y  w i t h  t h e  
F a c u l t y  o f  S c i e n c e ) .  R e s e a r c h  a r e a s  i n c l u d e :  
c o n t a m i n a t e d  l a n d  e v a l u a t i o n  a n d  r e h a b -
i l i t a t i o n ;  g r o u n d w a t e r  q u a l i t y  m a n a g e m e n t  
s t r a t e g i e s  f o r  i n d u s t r i a l ,  a g r i c u l t u r a l  a n d  u r b a n  
u s e ;  c o n t a m i n a n t  t r a n s p o r t  a n d  w a t e r  r e s o u r c e  
m o d e l l i n g ;  o p t i m i s a t i o n ;  g r o u n d w a t e r  
g e o p h y s i c s  a n d  r e m o t e  s e n s i n g ;  a n d  h y d r a u l i c  
m o d e l l i n g ,  w i t h  a p p l i c a t i o n s  s u c h  a s  i r r i g a t i o n  
m a n a g e m e n t .  
I n q u i r i e s  m a y  b e  m a d e  t o :  
P r o f e s s o r  M i c h a e l  K n i g h t  
C e n t r e  D i r e c t o r  
R o o m  1 7 1 5 ,  B u i l d i n g  1 ,  C i t y  C a m p u s  
T e l e p h o n e :  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4 1 9 8 4  
F a x :  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4 1 9 8 5  
E m a i l :  
g r o u n d w a t e r . m a n a g e m e n t @ u t s . e d u . a u  
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C e n t r e  f o r  L o c a l  G o v e r n m e n t  E d u c a t i o n  a n d  
R e s e a r c h  ( U T S ,  N S W  T A P E ,  a n d  t h e  N S W  
L o c a l  G o v e r n m e n t  I n d u s t r y  T r a i n i n g  
C o m m i t t e e ;  w i t h i n  U T S ,  t h e  C e n t r e  h a s  l i n k s  
w i t h  s e v e r a l  F a c u l t i e s  i n c l u d i n g  E n g i n e e r i n g  
a n d  B u s i n e s s ) .  R e s e a r c h  a r e a s  r e l a t i n g  t o  l o c a l  
g o v e r n m e n t  i n c l u d e :  l o c a l  a n d  r e g i o n a l  p o l i c y  
( d e v e l o p m e n t ,  p l a n n i n g ,  a s s e s s m e n t ) ,  s t r a t e g i c  
p l a n n i n g  a n d  m a n a g e m e n t ,  v a l u e s  a n d  e t h i c s ,  
c o m m u n i t y  p a r t i c i p a t i o n .  
I n q u i r i e s  m a y  b e  m a d e  t o :  
M s  R o s l y n  C r i c h t o n  
A c t i n g  C e n t r e  D i r e c t o r  
R o o m  1 7 1 4 ,  B u i l d i n g  1 ,  C i t y  C a m p u s  
T e l e p h o n e :  (  + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 4 3  
F a x :  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 2 7 4  
C o o p e r a t i v e  R e s e a r c h  C e n t r e  o n  S a t e l l i t e  
S y s t e m s  
T h e  C o o p e r a t i v e  R e s e a r c h  C e n t r e  f o r  S a t e l l i t e  
S y s t e m s  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 7  t o  d e s i g n  a n d  
b u i l d  r o b u s t  a n d  i n n o v a t i v e  s a t e l l i t e  s y s t e m s  
a n d  h a s  a  b u d g e t  o f  $ 5 6  m i l l i o n  o v e r  s e v e n  
y e a r s ,  i n c l u d i n g  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  r e s e a r c h  
a n d  i n d u s t r y  p a r t i c i p a n t s .  P a r t i c i p a n t s  i n  t h e  
C R C  i n c l u d e  U T S ,  t h e  C S I R O ,  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  A u s t r a l i a ,  L a  T r o b e  U n i v e r s i t y ,  
Q u e e n s l a n d  U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y ,  
U n i v e r s i t y  o f  N e w c a s t l e ,  A u s p a c e  L i m i t e d ,  
V I P A C  S c i e n t i s t s  a n d  E n g i n e e r s  P t y  L t d ,  C u r t i n  
U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y ,  t h e  D e f e n c e  S c i e n c e  
a n d  T e c h n o l o g y  O r g a n i s a t i o n ,  t h e  A R I E S  
C o n s o r t i u m ,  M I T E C  P t y  L t d ,  D - S p a c e  L t d  a n d  
O p t u s .  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  S a m  R e i s e n f e l d  o f  t h e  
F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  i s  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  
U T S  b r a n c h  o f  t h e  C o o p e r a t i v e  R e s e a r c h  
C e n t r e  ( C R C ) ,  a n d  U T S  w i l l  a l s o  b e  
r e p r e s e n t e d  o n  t h e  C R C  m a n a g e m e n t  b o a r d .  
U T S  i s  i n  t h e  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  g r o u p  o f  t h e  
C R C  s t r u c t u r e  w i t h  t h e  s p e c i f i c  r o l e  t o  d e s i g n  
a n d  d e v e l o p  K a  b a n d  m i c r o w a v e  e a r t h  s t a t i o n s  
t o  b e  u s e d  w i t h  t h e  F e d s a t - 1  s a t e l l i t e .  
F e d e r a t i o n  S a t e l l i t e  O n e  ( F e d s a t - 1 )  w i l l  b e  a  
l o w  c o s t  m i c r o  s a t e l l i t e ,  c o n d u c t i n g  
t e l e c o m m u n i c a t i o n ,  s p a c e  p h y s i c s ,  r e m o t e  
s e n s i n g  a n d  e n g i n e e r i n g  e x p e r i m e n t s .  T h e  K a  
b a n d  i s  a  n e w  c o m m e r c i a l  b a n d  i n  t h e  h i g h e r  
e n d  o f  m i c r o w a v e  s p e c t r u m  b e i n g  u t i l i s e d  b y  
a  n u m b e r  o f  l o w  e a r t h  o r b i t  s a t e l l i t e  b u s i n e s s  
v e n t u r e s  f o r  g l o b a l  d i r e c t  s a t e l l i t e  a c c e s s  t o  t h e  
I n t e r n e t  a n d  I n t e r n e t  b a s e d  s e r v i c e s .  T h e  K a  
b a n d  i s  3 0  G i g a h e r t z  o n  t h e  u p  l i n k  f r o m  e a r t h  
t o  t h e  s a t e l l i t e  a n d  2 0  G i g a h e r t z  f r o m  t h e  
s a t e l l i t e  t o  t h e  e a r t h  s t a t i o n .  T h e  t w o  
f r e q u e n c i e s  a r e  u s e d  t o  s e p a r a t e  r e c e i v e d  
s i g n a l s  f r o m  t r a n s m i t t e d  s i g n a l s .  U s i n g  t h e  K a  
B a n d  r e q u i r e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n e w  
c o m m u n i c a t i o n  t e c h n i q u e s ,  w h i c h  U T S  w i l l  b e  
w o r k i n g  o n .  
T h e  D e p u t y  D i r e c t o r  o f  t h e  U T S  S a t e l l i t e  
S y s t e m s  g r o u p  i s  D r  A n a n d a  M o h a n  
S a n a g a v a r a p u  a n d  t h e  t e a m  c o m p r i s e s  e i g h t  
a c a d e m i c s ,  o n e  s u p p o r t  s t a f f ,  o n e  p o s t d o c t o r a l  
f e l l o w ,  a n d  f o u r  P h D  s t u d e n t s .  S e v e r a l  
m a s t e r ' s  t h e s i s  a n d  f i n a l  y e a r  p r o j e c t  s t u d e n t s  
a r e  a l s o  w o r k i n g  o n  p r o j e c t s  r e l a t e d  t o  C R C .  
T h e  C R C  w i l l  a l s o  c l o s e l y  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  
S y d n e y  M i c r o w a v e  D e s i g n  R e s o u r c e  C e n t r e  o f  
U T S .  
I n q u i r i e s  m a y  b e  m a d e  t o :  
A / P r o f  S a m  R e i s e n f e l d  
R o o m  1 / 2 5 1 2 ,  B u i l d i n g  1 ,  C i t y  C a m p u s  
T e l  (  + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 4 4 8  
F a x :  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 4 3 5  
E m a i l :  s a m . r e i s e n f e l d @ u t s . e d u . a u  
D r  A n a n d a  M o h a n  S a n a g a v a r a p u  
( n e e  A n a n d a  S  M o h a n )  
T e l e c o m  G r o u p ,  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  
U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y ,  S y d n e y  
B u i l d i n g  1 ,  C i t y  C a m p u s  
P O  B o x  1 2 3 ,  B r o a d w a y  
S y d n e y ,  N S W  2 0 0 7  
T e l  (  + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 4 4 7  
F a x  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 4 3 5  
E m a i l :  a n a n d a @ e n g . u t s . e d u . a u  
C e n t r e  f o r  B i o m e d i c a l  T e c h n o l o g y  ( o p e r a t e d  
j o i n t l y  w i t h  t h e  F a c u l t i e s  o f  S c i e n c e ,  
M a t h e m a t i c a l  a n d  C o m p u t i n g  S c i e n c e s ,  a n d  
N u r s i n g ) .  R e s e a r c h  a r e a s  r e l e v a n t  t o  
e n g i n e e r i n g  i n c l u d e :  c a r d i a c  e l e c t r o -
p h y s i o l o g y  a n d  t e c h n o l o g y ,  m e d i c a l  i m a g i n g ,  
b i o - m a t h e m a t i c a l  m o d e l l i n g ,  m e d i c a l  
i n s t r u m e n t a t i o n ,  d i e t  m a n a g e m e n t  a n d  
o p t i m a l  c o n t r o l  o f  d i a b e t e s  m e l l i t u s ,  o p t i m a l  
c a n c e r  t h e r a p i e s ,  a n d  n u r s i n g - t e c h n o l o g y  
i n t e r f a c e s .  
I n q u i r i e s  m a y  b e  m a d e  t o :  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  H u n g  N g u y e n  
C e n t r e  D i r e c t o r  
R o o m  2 5 1 7 ,  B u i l d i n g  1 ,  C i t y  C a m p u s  
T e l e p h o n e :  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 4 5 1  
F a x :  (  + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 4 3 5  
E m a i l :  h t n @ e n g . u t s . e d u . a u  
C e n t r e  f o r  M a t e r i a l s  T e c h n o l o g y  Q o i n t l y  w i t h  
t h e  F a c u l t y  o f  S c i e n c e ) .  R e s e a r c h  t o p i c s  r e l a t i n g  
t o  e n g i n e e r i n g  i n c l u d e :  d e v e l o p m e n t ,  
c h a r a c t e r i s a t i o n  a n d  a p p l i c a t i o n s  o f  a d v a n c e d  
m a t e r i a l s ,  i n c l u d i n g  c o m p o s i t e s ;  m a t e r i a l s  
p r o c e s s i n g ,  i n d u s t r i a l  a p p l i c a t i o n s  o f  
m i c r o w a v e  e n e r g y ,  n e w  c a r b o n s  a n d  c e m e n t s .  
I n q u i r i e s  m a y  b e  m a d e  t o :  
P r o f e s s o r  M i c k  W i l s o n  
C e n t r e  D i r e c t o r  
R o o m  4 2 8 ,  B u i l d i n g  4 ,  C i t y  C a m p u s  
T e l e p h o n e :  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4 1 7 6 1  
F a x :  (  + 6 1 2 )  9 5 1 4  1 6 2 8  
E m a i l :  m i c k . w i l s o n @ u t s . e d u . a u  
I n s t i t u t e  f o r  C o a s t a l  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t .  
I n q u i r i e s  s h o u l d  b e  m a d e  d i r e c t l y  t o  t h e  
F a c u l t y  o f  S c i e n c e .  
C e n t r e  f o r  A q u a c u l t u r e  ( j o i n t l y  w i t h  t h e  
F a c u l t y  o f  S c i e n c e ) .  R e s e a r c h  a r e a s  r e l e v a n t  t o  
e n g i n e e r i n g  i n c l u d e :  m o d e l l i n g  o f  p r a w n  
a q u a c u l t u r e  p o n d s ,  a n d  w a s t e  e f f l u e n t  
t r e a t m e n t .  
I n q u i r i e s  m a y  b e  m a d e  t o :  
D r  P e t e r  M o n t a g u e  
D i r e c t o r  
R o o m  1 7 1 3 ,  B u i l d i n g  1 ,  C i t y  C a m p u s  
T e l e p h o n e :  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4 1 4 9 0  
F a x :  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4 1 4 9 1  
E m a i l :  p e t e r . m o n t a g u e @ u t s . e d u . a u  
T h e  S y d n e y  M i c r o w a v e  D e s i g n  a n d  R e s o u r c e  
C e n t r e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 8  a s  a  j o i n t  
i n i t i a t i v e  o f  U T S ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  a n d  
H e w l e t t  P a c k a r d  A u s t r a l i a .  I t  a s s i s t s  
r e s e a r c h e r s  a n d  A u s t r a l i a n  c o m p a n i e s  t o  
d e v e l o p  o r  e x t e n d  t h e i r  u s e  o f  a d v a n c e d  
m i c r o w a v e  c a p a b i l i t i e s ,  t h r o u g h  a c c e s s  t o  
p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e s  a n d  s t a t e - o f - t h e - a r t  
m o d e l l i n g ,  d e s i g n  a n d  m e a s u r e m e n t  f a c i l i t i e s .  
I t  p a r t i c i p a t e s  i n  i n t e r - d i s c i p l i n a r y  i n v e s t -
i g a t i o n s  a n d  r e s e a r c h  ( f o r  e x a m p l e ,  i n  
m i c r o w a v e  p r o c e s s i n g ,  m a t e r i a l s  c h a r a c t e r -
i s a t i o n  a n d  c u s t o m i s e d  p r o c e s s  a p p l i c a t o r s ) ,  i n  
a d d i t i o n  t o  i t s  p r o g r a m s  a c r o s s  t h e  t w o  
u n i v e r s i t i e s  i n  m i c r o w a v e  c o m m u n i c a t i o n s ,  
e l e c t r o - m a g n e t i c  i n t e r f e r e n c e  a n d  a n t e n n a s .  
I n q u i r i e s  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  t o :  
D r  A n a n d a  M o h a n  S a n a g a v a r a p u  
R o o m  1  / 2 5 1 2 A ,  B u i l d i n g  1 ,  C i t y  C a m p u s  
T e l e p h o n e :  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 4 4 7  
F a x :  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 4 3 5  
E m a i l :  a n a n d a @ e n g . u t s . e d u . a u  
P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  7 1  
C O N T I N U I N G  
P R O F E S S I O N A L  
E D U C A T I O N  
M o s t  s u b j e c t s  o f f e r e d  t h r o u g h  t h e  G r a d u a t e  
S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g  a r e  a v a i l a b l e  i n  s i n g l e -
s u b j e c t  m o d e ,  c l a s s  s i z e s  p e r m i t t i n g ,  w i t h  t h e i r  
s u c c e s s f u l  c o n c l u s i o n  c r e a t i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  a d v a n c e d  s t a n d i n g  c r e d i t  u n d e r  e x i s t i n g  
F a c u l t y  p o l i c i e s .  
A l l  e n r o l m e n t s  o n  t h i s  n o n - a w a r d  b a s i s  i n c u r  
f u l l - c o s t  r e c o v e r y  f e e s ,  c u r r e n t l y  $ 2 0 0  p e r  c r e d i t  
p o i n t  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  G S E  s u b j e c t s .  
I n  a d d i t i o n ,  i n - h o u s e  s h o r t  c o u r s e s ,  s e m i n a r s ,  
w o r k s h o p s  a n d  o t h e r  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p -
m e n t  p r o g r a m s  a r e  o f f e r e d  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  
f r e q u e n t l y  i n  r e s p o n s e  t o  c o r p o r a t e  i n v i t a t i o n s  
o r  o p p o r t u n i t i e s  a r i s i n g  f r o m  v i s i t s  b y  
i n t e r n a t i o n a l  e x p e r t s .  
E n g i n e e r s  a n d  o t h e r s  r e q u i r i n g  f u r t h e r  
i n f o r m a t i o n  o n  c o n t i n u i n g  p r o f e s s i o n a l  
o p p o r t u n i t i e s  t h r o u g h  t h e  F a c u l t y  o f  
E n g i n e e r i n g  a r e  i n v i t e d  t o  c o n t a c t  t h e  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  A d v i s e r  a t  a n y  t i m e .  
7 2  P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  
I N F O R M A T I O N  F O R  
S T U D E N T S  
T h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  i s  o n l y  a n  o u t l i n e .  
A d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  i s  p r o v i d e d  t o  a l l  
s t u d e n t s  u p o n  e n r o l m e n t .  
A p p l i c a t i o n s  f o r  a d m i s s i o n  
I n t e n d i n g  g r a d u a t e  s t u d e n t s  m u s t  l o d g e  a n  
a p p l i c a t i o n  f o r  a d m i s s i o n  b y  t h e  d u e  d a t e  
( w h e r e  a p p r o p r i a t e ) .  S e p a r a t e  a p p l i c a t i o n  
f o r m s  a r e  a v a i l a b l e  f o r :  
G r a d u a t e  c o u r s e w o r k  a w a r d s  ( G r a d u a t e  
C e r t i f i c a t e s ,  G r a d u a t e  D i p l o m a s  a n d  
M a s t e r ' s  d e g r e e s  b y  C o u r s e w o r k )  
M a s t e r ' s  d e g r e e s  b y  T h e s i s  
D o c t o r a l  d e g r e e  p r o g r a m s  
R e s e a r c h  d e g r e e s  
I n  g e n e r a l ,  a p p l i c a t i o n s  f o r  m o s t  D o c t o r a l  a n d  
M a s t e r ' s  b y  T h e s i s  p r o g r a m s  w i l l  b e  a c c e p t e d  
a t  a n y  t i m e  a n d  a p p l i c a n t s  a d v i s e d  o f  a  
d e c i s i o n  s o o n  t h e r e a f t e r .  
F o r  a p p l i c a t i o n s  c o m p l e t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
U n i v e r s i t y  a n d  F a c u l t y  i n s t r u c t i o n s ,  a  d e c i s i o n  
s h o u l d  b e  e x p e c t e d  w i t h i n  s i x  w e e k s .  
H o w e v e r ,  f a i l u r e  o f  a p p l i c a n t s  t o  s u p p l y  a l l  t h e  
r e q u i r e d  i n f o r m a t i o n  m a y  e x t e n d  d e c i s i o n  
p r o c e s s e s  c o n s i d e r a b l y .  
A p p l i c a n t s  a r e  a d v i s e d  t o  a p p l y  w e l l  i n  
a d v a n c e  o f  t h e  t i m e  t h e y  h o p e  t o  c o m m e n c e  
t h e i r  r e s e a r c h ,  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  o f  r e s e a r c h  
p o s s i b i l i t i e s  w i t h  p o t e n t i a l  s u p e r v i s o r s .  P l e a s e  
r e f e r  a l s o  t o  t h e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e s e  
c o u r s e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s .  
C o u r s e w o r k  d e g r e e s  
U T S  a p p l i c a t i o n  f o r m s  f o r  c o u r s e w o r k  a w a r d s  
m a y  b e  r e q u e s t e d  ( b y  p h o n e ,  m a i l  o r  i n  p e r s o n )  
f r o m  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g ,  
L e v e l  7 ,  B u i l d i n g  2  a t  C i t y  C a m p u s ;  f r o m  t h e  
U T S  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e ,  L e v e l  4 ,  B u i l d i n g  1 ,  
C i t y  C a m p u s  o r  t h e  I n q u i r y  O f f i c e ,  L e v e l  5 ,  
K u r i n g - g a i  C a m p u s .  
A d m i s s i o n  t o  c o u r s e s  i s  c o m p e t i t i v e  a n d  
a p p l i c a n t s  a r e  a d v i s e d  t o  e x e r c i s e  c a r e  i n  
c o m p l e t i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r m .  T h e  o f f e r  o f  
a  p l a c e  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  p r i n c i p a l l y  o n  t h e  
b a s i s  o f  i n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  i n  t h i s  
a p p l i c a t i o n .  
A p - p l i c a t i o n s  m u s t  b e  s u b m i t t e d  t o :  
U T S  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  
U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y ,  S y d n e y  
L e v e l 4 ,  B u i l d i n g  1 ,  B r o a d w a y  
T e l e p h o n e ( +  6 1 2 )  9 5 1 4 1 9 9 0  
P o s t a l  A d d r e s s :  
P O  B o x  1 2 3  
B r o a d w a y  N S W  2 0 0 7  
L a t e  a p p l i c a t i o n s  
A p p l i c a t i o n s  m a y  b e  a c c e p t e d  f o r  s o m e  
p o s t g r a d u a t e  c o u r s e s  a f t e r  t h e  c l o s i n g  d a t e .  
A p p l i c a n t s  s h o u l d  c o n t a c t  t h e  U T S  
I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  t o  c h e c k  w h i c h  c o u r s e s  a r e  
s t i l l  o p e n .  
T h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  a p p l y  t o  a l l  l a t e  
a p p l i c a n t s :  
1 .  S u b j e c t  t o  a v a i l a b i l i t y  o f  c l a s s  p l a c e s ,  l a t e  
a p p l i c a n t s  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  f o r  o f f e r s  
o n l y  a f t e r  o n - t i m e  a p p l i c a t i o n s  h a v e  b e e n  
c o n s i d e r e d ;  
2 .  T h e  n o m i n a l  c l o s i n g  d a t e  f o r  l a t e  
a p p l i c a t i o n s  i s  3 1  J a n u a r y  o r  3 0  J u n e  1 9 9 9 .  
H o w e v e r ,  t h e  U n i v e r s i t y  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  
t o  c l o s e  l a t e  a p p l i c a t i o n s  a t  a n y  t i m e  f o r  
a n y  c o u r s e  w i t h o u t  p r i o r  n o t i c e .  
E n g l i s h  p r o f i c i e n c y  
A p p l i c a n t s  w h o s e  t e r t i a r y  e d u c a t i o n  w a s  
c o n d u c t e d  i n  a  l a n g u a g e  o t h e r  t h a n  E n g l i s h  
w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  d e m o n s t r a t e  p r o f i c i e n c y  i n  
t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e .  T h e  m o s t  e f f e c t i v e  w a y  
o f  d o i n g  t h i s  i s  b y  o b t a i n i n g  a  s a t i s f a c t o r y  
r e s u l t  i n  a  r e c o g n i s e d  E n g l i s h  t e s t .  
U T S  a c c e p t s  t h e  r e s u l t s  f r o m  t w o  t e s t s :  
•  t h e  I E L T S  ( I n t e r n a t i o n a l  E n g l i s h  
L a n g u a g e  T e s t i n g  S y s t e m )  t e s t :  a n  
i n t e r n a t i o n a l  t e s t  o f  E n g l i s h  t h a t  i s  o f f e r e d  
t h r o u g h  A u s t r a l i a n  E d u c a t i o n  C e n t r e s  a n d  
B r i t i s h  C o u n c i l  O f f i c e s  o v e r s e a s .  T h e  
I E L T S  t e s t  i s  a v a i l a b l e  i n  A u s t r a l i a  i n  a l l  
c a p i t a l  c i t i e s  a n d  m a n y  r e g i o n a l  c e n t r e s .  
F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  o n  I E L T S  c o n t a c t  
U T S  I n t e r n a t i o n a l  P r o g r a m s  o n  L e v e l  5 ,  
B u i l d i n g  1  a t  t h e  C i t y  C a m p u s  i n  p e r s o n ,  
o r  b y  t e l e p h o n i n g  (  +  6 1  2 )  9 5 1 4  1 5 3 1 .  
A  s a t i s f a c t o r y  r e s u l t  o n  t h e  I E L T S  t e s t  i s  a  
m i n i m u m  o v e r a l l  b a n d  s c o r e  o f  6 . 5  w i t h  a  
m i n i m u m  o f  6 . 0  i n  t h e  w r i t i n g  s e c t i o n .  
•  t h e  C o m b i n e d  U n i v e r s i t i e s  L a n g u a g e  
T e s t  ( C U L T )  c o n d u c t e d  b y  t h e  I n s t i t u t e  o f  
L a n g u a g e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  S o u t h  
W a l e s .  A  m i n i m u m  m a r k  o f  6 5 %  i s  
r e q u i r e d .  
A n  a p p l i c a t i o n  f o r  a d m i s s i o n  w i l l  n o t  b e  
c o n s i d e r e d  u n t i l  p r o f i c i e n c y  i n  E n g l i s h  h a s  
b e e n  d e m o n s t r a t e d .  
D o c u m e n t a t i o n  
O r i g i n a l  d o c u m e n t a t i o n  o r  a  c e r t i f i e d  c o p y  i s  
r e q u i r e d  t o  s u p p o r t  a l l  a p p l i c a t i o n s .  F a i l u r e  t o  
s u b m i t  r e q u i r e d  d o c u m e n t a t i o n  m a y  d e l a y  o r  
e v e n  j e o p a r d i s e  a n  a p p l i c a n t ' s  a d m i s s i o n  t o  a  
c o u r s e .  D e t a i l s  o f  t h e  d o c u m e n t a t i o n  r e q u i r e d  
a r e  g i v e n  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r m .  A p p l i c a n t s  
w h o  a r e  u n c e r t a i n  o f  t h e  d o c u m e n t a t i o n  
r e q u i r e d  s h o u l d  c o n t a c t  t h e  U T S  I n f o r m a t i o n  
S e r v i c e .  
A p p l i c a n t s  w i t h  o v e r s e a s  q u a l i f i c a t i o n s  a r e  
a d v i s e d  t o  c o n t a c t  t h e  U T S  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  
t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e i r  q u a l i f i c a t i o n s  l i e  
w i t h i n  t h e  U n i v e r s i t y ' s  a s s e s s m e n t  g u i d e l i n e s .  
T h o s e  a p p l i c a n t s  w h o  a r e  s u b s e q u e n t l y  
a d v i s e d  t h a t  t h e i r  q u a l i f i c a t i o n s  l i e  o u t s i d e  t h e  
g u i d e l i n e s ,  m a y  c o n t a c t  t h e  f o l l o w i n g  b o d y  t o  
r e q u e s t  a n  e d u c a t i o n a l  a s s e s s m e n t  o f  t h e i r  
q u a l i f i c a t i o n s :  
N a t i o n a l  O f f i c e  o f  O v e r s e a s  S k i l l s  
R e c o g n i t i o n  ( N O O S R )  
P O  B o x  2 5 ,  B e l c o n n e n ,  A C T  2 6 1 6  
T e l e p h o n e :  f r e e c a l l  1 8 0 0  0 2  0 0 8 6  
A s  t h e  p r o c e s s i n g  o f  a  N O O S R  a s s e s s m e n t  m a y  
t a k e  s o m e  w e e k s ,  a p p l i c a n t s  a r e  a d v i s e d  t o  
c o n t a c t  t h e  U T S  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  w e l l  
b e f o r e  t h e  1 9 9 9  c l o s i n g  d a t e  f o r  a s s e s s m e n t  
a d v i c e .  
A l l  a p p l i c a n t s  s u b m i t t i n g  d o c u m e n t a t i o n  f o r  
a s s e s s m e n t  a r e  e n c o u r a g e d  t o  a p p l y  w e l l  i n  
a d v a n c e  o f  t h e  c o u r s e  c l o s i n g  d a t e .  A p p l i c a n t s  
w h o  a r e  a p p l y i n g  f o r  a d m i s s i o n  s o l e l y  o n  t h e  
b a s i s  o f  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  a n d /  o r  
r e l e v a n t  e x p e r i e n c e  a r e  p a r t i c u l a r l y  
e n c o u r a g e d  t o  m a k e  a n  e a r l y  a p p l i c a t i o n ,  a s  i t  
i s  o f t e n  n e c e s s a r y  t o  i n t e r v i e w  s u c h  a p p l i c a n t s .  
R e s u l t  o f  a p p l i c a t i o n  
A p p l i c a n t s  w h o  a p p l y  b y  t h e  a p p r o p r i a t e  
c l o s i n g  d a t e s  w i l l  b e  a d v i s e d  o f  t h e  o u t c o m e  
o f  t h e i r  a p p l i c a t i o n s  b y  m a i l  i n  l a t e  D e c e m b e r  
1 9 9 8 / J a n u a r y  1 9 9 9 .  
C h a r g e s  a n d  f e e s  
S t u d e n t  S e r v i c e  C h a r g e s  
A l l  s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  p a y  c o m p u l s o r y  
s t u d e n t  c h a r g e s  a t  e n r o l m e n t .  I n  1 9 9 8 ,  t h e s e  
c h a r g e s  w e r e  a s  f o l l o w s :  
S t u d e n t s '  A s s o c i a t i o n  $ A 4 8  
U T S  U n i o n  ( S e m e s t e r  F e e )  $ A 9 9  
U T S  U n i o n  ( E n t r a n c e  F e e )  
( n o n - r e f u n d a b l e )  
S t u d e n t  A c c o m m o d a t i o n  L e v y  
S t u d e n t  i d e n t i f i c a t i o n  c a r d  c h a r g e  
( n o n - r e f u n d a b l e )  
T o  t a P  
$ A 2 0  
$ A 5 5  
$ A 1 5  
$ A 2 3 7  
1  
C o m p u l s o r y  s t u d e n t  c h a r g e s  a r e  s u b j e c t  t o  r e v i s i o n  f o r  
1 9 9 9  a n d  a r e  p a y a b l e  i n  e a c h  c a l e n d a r  y e a r  o f  e n r o l m e n t .  
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T h e  U n i o n  s e m e s t e r  f e e  c o m p o n e n t  i s  n o w  
c o l l e c t e d  o n  a  p e r  s e m e s t e r  b a s i s .  T h e  t o t a l  
s h o w i n g  a b o v e  i s  t h e  s t a n d a r d  f e e  p a y a b l e  
b e f o r e  t h e  s t a r t  o f  f i r s t  s e m e s t e r  o f  s t u d y .  F o r  a  
s e c o n d  s e m e s t e r  o f  t h e  c u r r e n t  a c a d e m i c  y e a r ,  
s t u d e n t s  w i l l  r e c e i v e  a  s e c o n d  s t a t e m e n t  a t  t h e  
s t a r t  o f  t h a t  s e m e s t e r  f o r  t h e  b a l a n c e  i . e .  
A $ 9 9 . 0 0 .  
S t u d e n t s  w i l l  b e  e x e m p t  f r o m  U n i o n  F e e s  i f  
t h e y  h o l d  a n d  c a n  p r o d u c e  e i t h e r  a  U T S  U n i o n  
L i f e  M e m b e r s h i p  C a r d ,  o r  a  C e r t i f i c a t e  o f  
E x e m p t i o n  a t  t h e  t i m e  s p e c i f i e d  f o r  e n r o l m e n t .  
F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  t h e  U n i v e r s i t y  
U n i o n  o n  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4 1 1 4 5 .  
C o u r s e  f e e s  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e  c h a r g e s ,  m o s t  
A u s t r a l i a n - r e s i d e n t  s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  
c o n t r i b u t e  t o w a r d s  t h e  c o s t  o f  t h e i r  
p o s t g r a d u a t e  e d u c a t i o n ,  e i t h e r  t h r o u g h  t h e  
H i g h e r  E d u c a t i o n  C o n t r i b u t i o n  S c h e m e  
( H E C S )  o r  t h r o u g h  t h e  p a y m e n t  o f  
p o s t g r a d u a t e  c o u r s e  f e e s .  C u r r e n t l y ,  s o m e  
s t u d e n t s  s t u d y i n g  f o r  h i g h e r  d e g r e e s  b y  
r e s e a r c h  a r e  e x e m p t  f r o m  t h e s e  r e q u i r e m e n t s .  
S t u d e n t s  a d m i t t e d  t o  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  
E n g i n e e r i n g  i n  1 9 9 9  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  p a y  
c o u r s e  f e e s ,  a c c o r d i n g  t o  a  s c h e d u l e  w h i c h  w i l l  
b e  a v a i l a b l e  l a t e  i n  1 9 9 8 .  T h e  s c h e d u l e  w i l l  b e  
p r o v i d e d  o n  i n q u i r y  t o  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  
o f  E n g i n e e r i n g ,  t h e  K u r i n g - g a i  S t u d e n t  C e n t r e  
o r  f r o m  t h e  U T S  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e ,  L e v e l  4 ,  
B u i l d i n g  1 ,  B r o a d w a y .  F u l l  i n f o r m a t i o n  o n  f e e s  
i s  i n c l u d e d  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r m ,  a n d  w i t h  
o f f e r s  o f  a d m i s s i o n .  
T h e  b a s i s  f o r  c a l c u l a t i n g  p o s t g r a d u a t e  c o u r s e  
f e e s  i s  E F T S U  ( e q u i v a l e n t  f u l l - t i m e  s t u d e n t  
u n i t s ) .  F o r  c a n d i d a t e s  i n  d e g r e e s  b y  
c o u r s e w o r k ,  e a c h  s u b j e c t  h a s  a  c r e d i t  p o i n t  
r a t i n g  a n d  1 . 0  E F T S U  =  4 8  c r e d i t  p o i n t s  ( c p ) ;  
t h i s  r e p r e s e n t s  a  f u l l  s t u d y  l o a d  f o r  o n e  y e a r .  
T h e  m a j o r i t y  o f  g r a d u a t e  s u b j e c t s  i n  
E n g i n e e r i n g  a r e  r a t e d  a t  6 c p ,  s o  f u l l - t i m e  
a t t e n d a n c e  t y p i c a l l y  i n v o l v e s  f o u r  s u b j e c t s  p e r  
s e m e s t e r .  T h e  f e e  s c h e d u l e  s h o w s ,  f o r  e a c h  
c o u r s e ,  t h e  f e e  p e r  E F T S U ,  p e r  c r e d i t  p o i n t ,  a n d  
f o r  t h e  c o u r s e  o v e r a l l .  F e e s  f o r  i n d i v i d u a l  
s u b j e c t s  a r e  p r o  r a t a  w i t h  t h e i r  c r e d i t  p o i n t  
r a t i n g s .  
A s  a  g u i d e ,  t y p i c a l  s e m e s t e r  f e e s  i n  1 9 9 8  f o r  
b o t h  f u l l - t i m e  a n d  p a r t - t i m e  a t t e n d a n c e  w e r e  
c a l c u l a t e d  o n  a  s c h e d u l e  f e e  o f  $ 1 5 0  p e r  c r e d i t  
p o i n t  o f  s t u d y  u n d e r t a k e n .  C e r t a i n  s p e c i a l i s t  
c o u r s e s  c a r r y  h i g h e r  f e e  r a t e s .  
S t u d e n t s  m a y  b e  a b l e  t o  c l a i m  p a y m e n t  o f  
c o u r s e  f e e s  a s  a  t a x  d e d u c t i o n ,  a n d  s h o u l d  
c o n t a c t  t h e  A u s t r a l i a n  T a x a t i o n  O f f i c e  t o  
d i s c u s s  t h e i r  s p e c i f i c  s i t u a t i o n .  
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E x e m p t i o n  f r o m  c o u r s e  f e e s  
b a s e d  o n  f i n a n c i a l  h a r d s h i p  o r  
d i s a d v a n t a g e  - E q u i t y  
S c h o l a r s h i p s  
A  n u m b e r  o f  p l a c e s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  o n  a  f e e -
e x e m p t i o n  b a s i s ,  f o r  s t u d e n t s  c o m m e n c i n g  i n  
1 9 9 9 .  T h e s e  w i l l  p r o v i d e  e x e m p t i o n  f r o m  
c o u r s e  f e e s  o n  g r o u n d s  o f  f i n a n c i a l  h a r d s h i p  
o r  d i s a d v a n t a g e .  A  s t u d e n t  g r a n t e d  e x e m p t i o n  
f r o m  c o u r s e  f e e s  w i l l  i n c u r  H E C S  l i a b i l i t y ,  o n  
a  d e f e r r e d - t a x a t i o n  b a s i s .  T h e  n u m b e r  o f  f e e -
e x e m p t i o n  p l a c e s  a v a i l a b l e  i s  l i m i t e d .  S t u d e n t s  
m u s t  c o m p l e t e  t h e  f o r m  ' A p p l i c a t i o n  f o r  
E q u i t y  S c h o l a r s h i p '  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  U T S  
I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  o r  t h e  U n i v e r s i t y  
G r a d u a t e  S c h o o l  a t  B r o a d w a y ,  t h e  K u r i n g - g a i  
S t u d e n t  C e n t r e ,  o r  t h e  G r a d u a t e  S t u d e n t s  
A d v i s e r  a t  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g ,  
a n d  s u b m i t  i t  w i t h  t h e i r  a p p l i c a t i o n  f o r  
a d m i s s i o n .  N o t e  a l s o  t h a t  e x e m p t i o n  i s  f r o m  
t h e  c o u r s e  f e e  o n l y ;  n o t  f r o m  S t u d e n t  S e r v i c e  
C h a r g e s .  
I n f o r m a t i o n  f o r  f e e - p a y i n g  o v e r s e a s  
a p p l i c a n t s  
S t u d e n t s  f r o m  c o u n t r i e s  o u t s i d e  A u s t r a l i a  a r e  
a b l e  t o  e n r o l  i n  f u l l - t i m e  p o s t g r a d u a t e  
p r o g r a m s  o n  a  f e e - p a y i n g  b a s i s .  F e e s  f o r  
c o u r s e s  o f f e r e d  t o  f e e - p a y i n g  o v e r s e a s  s t u d e n t s  
i n  1 9 9 9  w i l l  r a n g e  f r o m  A $ 1 1 , 0 0 0  t o  A $ 1 5 , 0 0 0  
p e r  a n n u m ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  c o u r s e .  F o r  
f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  o n  f e e  a r r a n g e m e n t s  f o r  
o v e r s e a s  s t u d e n t s ,  c o n t a c t  t h e  U T S  
I n t e r n a t i o n a l  P r o g r a m s  O f f i c e  o n  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  
1 5 3 1 .  
S c h o l a r s h i p s  
S t u d e n t s  w i s h i n g  t o  u n d e r t a k e  f u l l - t i m e  s t u d y  
l e a d i n g  t o  t h e  a w a r d  o f  a  M a s t e r ' s  o r  P h D  
d e g r e e  m a y  b e  e l i g i b l e  f o r  a  s c h o l a r s h i p  a t  U T S .  
S c h o l a r s h i p s  a v a i l a b l e  a r e  l i s t e d  b e l o w :  
S c h o l a r s h i p s  f o r  R e s e a r c h  p r o g r a m s  
A u s t r a l i a n  P o s t g r a d u a t e  A w a r d  ( R e s e a r c h )  
U n i v e r s i t y  D o c t o r a l  R e s e a r c h  S c h o l a r s h i p  
R  L  W e r n e r  P o s t g r a d u a t e  R e s e a r c h  S c h o l a r s h i p  
S c h o l a r s h i p s  f o r  s t u d y  o v e r s e a s  
P l e a s e  c o n t a c t  t h e  U T S  G r a d u a t e  S c h o o l .  
O v e r s e a s  P o s t g r a d u a t e  R e s e a r c h  
S c h o l a r s h i p  S c h e m e  
C i t i z e n s  f r o m  a l l  o v e r s e a s  c o u n t r i e s  ( e x c l u d i n g  
N e w  Z e a l a n d )  a r e  e l i g i b l e .  F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  
a n d  a p p l i c a t i o n  f o r m s  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  P r o g r a m s  O f f i c e ,  L e v e l  5 ,  
B u i l d i n g  1  a t  t h e  C i t y  c a m p u s .  
F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  
P o s t g r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  S c h o l a r s h i p s  O f f i c e ,  
U n i v e r s i t y  G r a d u a t e  S c h o o l ,  L e v e l S ,  B u i l d i n g  
1  o n  (  + 6 1 2 )  9 5 1 4  1 5 2 1 .  
S e m e s t e r  p a t t e r n s  
T h e  A c a d e m i c  Y e a r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  i s  d i v i d e d  
i n t o  t w o  m a i n  s e m e s t e r s :  A u t u m n  ( M a r c h -
J u n e )  a n d  S p r i n g  ( A u g u s t - N o v e m b e r ) .  F o r  
1 9 9 9 ,  s o m e  s u b j e c t s  m a y  a l s o  b e  o f f e r e d  i n  a  
S u m m e r  s e s s i o n  ( D e c e m b e r  1 9 9 8 - F e b r u a r y  
1 9 9 9 ) .  
A l l  c o u r s e s  h a v e  t h e i r  m a j o r  i n t a k e  i n  M a r c h ,  
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  a c a d e m i c  y e a r .  P l a c e s  
a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r  b e g i n n i n g  
i n  A u g u s t ,  a n d  p o t e n t i a l  m i d - y e a r  a p p l i c a n t s  
s h o u l d  c o n t a c t  t h e  G r a d u a t e  S t u d e n t s  A d v i s e r  
i n  A p r i l  f o r  i n i t i a l  a d v i c e .  
R e s e a r c h  c a n d i d a t e s  m a y  c o m m e n c e  t h e i r  
s t u d i e s  a t  a n y  t i m e  d u r i n g  t h e  y e a r .  
E n r o l m e n t  
E n r o l m e n t  f o r  p o s t g r a d u a t e  p r o g r a m s  
i n v o l v i n g  c o u r s e w o r k  t a k e s  p l a c e  i n  l a t e  
J a n u a r y  o r  e a r l y  F e b r u a r y  f o r  t h e  A u t u m n  
S e m e s t e r ,  a n d  i n  l a t e  J u l y  f o r  t h e  S p r i n g  
S e m e s t e r .  C o m p l e t e  e n r o l m e n t  d e t a i l s  a r e  
f o r w a r d e d  t o  s u c c e s s f u l  a p p l i c a n t s .  E n r o l m e n t  
m u s t  b e  i n  p e r s o n .  
S t u d e n t s  f r o m  o u t s i d e  t h e  S y d n e y  b a s i n  m a y  
c o m p l e t e  f o r m a l  e n r o l m e n t  p r o c e d u r e s  b y  
m a i l .  
E n r o l m e n t  f o r  D o c t o r a l  a n d  M a s t e r ' s  b y  T h e s i s  
d e g r e e s ,  f o r  t h o s e  w h o  d o  n o t  a p p l y  i n  t h e  
n o r m a l  a d m i s s i o n  p e r i o d ,  i s  a r r a n g e d  t h r o u g h  
t h e  O f f i c e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  G r a d u a t e  S c h o o l ,  
L e v e l  5 ,  B u i l d i n g  1 ,  B r o a d w a y  C a m p u s .  
D e f e r m e n t  o f  e n r o l m e n t  
D e f e r m e n t  o f  e n r o l m e n t  i s  n o t  a l l o w e d  f o r  
g r a d u a t e  c o u r s e s .  
A t t e n d a n c e  a n d  a c a d e m i c  c r e d i t  
A t t e n d a n c e  p a t t e r n s  f o r  c o u r s e w o r k  d e g r e e s  
i n  a n y  y e a r  w i l l  v a r y  w i t h  t h e  c h o i c e  o f  
s u b j e c t s ;  n o r m a l l y ,  f u l l - t i m e  o r  p a r t - t i m e  
a t t e n d a n c e  c a n  b e  o f f e r e d .  M o s t  s u b j e c t s  a r e  
o f f e r e d  i n  t h e  e v e n i n g .  I n  s o m e  c a s e s ,  h o w e v e r ,  
i t  i s  n e c e s s a r y  f o r  p a r t - t i m e  s t u d e n t s  t o  a t t e n d  
t h e  U n i v e r s i t y  o n e  a f t e r n o o n  a  w e e k  o r  f o r  
b l o c k s  o f  a t t e n d a n c e  a t  o t h e r  t i m e s .  
C l a s s  a t t e n d a n c e  r e q u i r e m e n t s  v a r y  w i t h  t h e  
c o u r s e s .  F o r  m a n y  s u b j e c t s ,  a t t e n d a n c e  d u r i n g  
o n e  s e m e s t e r  a t  a  w e e k l y  t w o  o r  t h r e e - h o u r  
s e s s i o n  i s  t h e  s t a n d a r d  r e q u i r e m e n t .  W h e r e  
a p p r o p r i a t e ,  g r a d u a t e  s u b j e c t s  a r e  a l s o  o f f e r e d  
o n  a  b l o c k  a t t e n d a n c e  o r  i n t e n s i v e  s h o r t  c o u r s e  
b a s i s  o r  i n  d i s t a n c e  m o d e .  
S u b j e c t s  o f f e r e d  i n  a  b l o c k  m o d e  r e q u i r e  
a t t e n d a n c e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  f o r  a  b l o c k  o f  f u l l -
d a y  s t u d y  ( u s u a l l y  2 - 3  d a y s )  o n  a  s m a l l  n u m b e r  
o f  o c c a s i o n s  ( u s u a l l y  t h r e e )  d u r i n g  t h e  
s e m e s t e r .  T h e  i n t e r v a l  b e t w e e n  b l o c k s  a l l o w s  
t i m e  f o r  s e l f - d i r e c t e d  s t u d y  a n d  a p p l i c a t i o n  
w o r k .  
S u b j e c t s  o f f e r e d  i n  d i s t a n c e  m o d e  n o r m a l l y  
r e q u i r e  n o  a t t e n d a n c e  a t  t h e  U n i v e r s i t y .  
C o n t a c t  w i t h  l e c t u r e r s  i s  b y  e m a i l ,  f a x  o r  
t e l e p h o n e .  
E a c h  s u b j e c t ,  i n c l u d i n g  r e s e a r c h  a n d  p r o j e c t  
s u b j e c t s  n o t  r e q u i r i n g  r e g u l a r  c l a s s  a t t e n d a n c e ,  
h a s  a  c r e d i t  p o i n t  r a t i n g  d e n o t i n g  i t s  a c a d e m i c  
v a l u e  t o w a r d s  t h e  a w a r d .  
D u r a t i o n  o f  c o u r s e s  
P h D  d e g r e e s  a r e  n o r m a l l y  a  m i n i m u m  o f  t w o  
y e a r s  d u r a t i o n  o n  a  f u l l - t i m e  b a s i s  a n d  t h r e e  
y e a r s  d u r a t i o n  o n  a  p a r t - t i m e  b a s i s  i f  t h e  
c a n d i d a t e  h o l d s  a  M a s t e r ' s  d e g r e e  b y  r e s e a r c h ,  
o r  t h r e e  y e a r s  f u l l - t i m e ,  a n d  f o u r  y e a r s  p a r t -
t i m e  f o r  c a n d i d a t e s  w i t h  a  B a c h e l o r s  d e g r e e  
o r  a  M a s t e r ' s  d e g r e e  b y  p u r e  c o u r s e w o r k .  
M a s t e r ' s  d e g r e e s  b y  r e s e a r c h  a n d  t h e s i s  a r e  
n o r m a l l y  a  m i n i m u m  o f  f o u r  s e m e s t e r s '  
d u r a t i o n  o n  a  f u l l - t i m e  b a s i s ,  o r  s i x  s e m e s t e r s  
o n  a  p a r t - t i m e  b a s i s .  I n  s o m e  c a s e s ,  a  s t u d e n t  
w i t h  a p p r o p r i a t e  a d v a n c e d  s t u d y  a n d /  o r  
r e l e v a n t  w o r k  e x p e r i e n c e  m a y  b e  p e r m i t t e d  t o  
c o m p l e t e  t h e  d e g r e e  i n  a  s h o r t e r  t i m e .  
M a s t e r ' s  d e g r e e  b y  c o u r s e w o r k  a r e  n o r m a l l y  
o f  t w o  a n d  a  h a l f  o r  t h r e e  s e m e s t e r s '  d u r a t i o n  
o n  a  f u l l - t i m e  b a s i s ,  o r  f i v e  o r  s i x  s e m e s t e r s  
p a r t - t i m e .  S o m e  M a s t e r ' s  d e g r e e s  c a n  b e  
c o m p l e t e d  i n  o n e  y e a r  ( 1 2  c a l e n d a r  m o n t h s )  
b y  s t u d y i n g  d u r i n g  t h e  S u m m e r  s e m e s t e r  
( D e c e m b e r - F e b r u a r y ) .  
R u l e s  g o v e r n i n g  t h e  c o u r s e s  
S t u d e n t s  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  R u l e s  p r e s c r i b e d  b y  
t h e  U n i v e r s i t y  f o r  t h e  c o u r s e  i n  w h i c h  t h e y  a r e  
e n r o l l e d ,  a n d  t o  t h e  g e n e r a l  r u l e s  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  i n  t h e  U T S  C a l e n d a r .  S p e c i a l  n o t e  
s h o u l d  b e  m a d e  o f  t h e  F a c u l t y ' s  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  r u l e s  c o n c e r n i n g  U n s a t i s f a c t o r y  
P e r f o r m a n c e .  
A  s t u d e n t  e n r o l l e d  f o r  a  c o u r s e w o r k  a w a r d  
w h o :  
1 .  r e c o r d s  t w o  f a i l u r e s ;  o r  
2 .  o v e r  a n y  p e r i o d  o f  t w o  s e m e s t e r s ,  f a i l s  t o  
m e e t  a n y  c o n c u r r e n t  e x p e r i e n c e  o r  o t h e r  
r e q u i r e m e n t s  p r e s c r i b e d  f o r  t h e  d e g r e e ;  o r  
3 .  f a i l s  t o  m e e t  a n y  a d d i t i o n a l  c o u r s e  
r e q u i r e m e n t s  p r e s c r i b e d  u n d e r  R u l e  3 . 2 . 5  
o r  r u l e  3 . 2 . 6 ,  w i t h i n  t h e  p e r i o d  s e t  d o w n  
a t  t h e  t i m e  o f  a d m i s s i o n  
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w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  s h o w  c a u s e  w h y  
r e g i s t r a t i o n  s h o u l d  n o t  b e  d i s c o n t i n u e d .  T h e  
s t u d e n t  m u s t  r e s p o n d  i n  w r i t i n g ,  a n d  t h e  
d e c i s i o n  w i l l  b e  m a d e  b y  t h e  r e l e v a n t  
C o m m i t t e e  o f  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  
E n g i n e e r i n g .  
A  s t u d e n t  e n r o l l e d  f o r  a  R e s e a r c h  d e g r e e  w h o  
r e c e i v e s  t w o  u n s a t i s f a c t o r y  p r o g r e s s  r e p o r t s  
f r o m  h i s / h e r  s u p e r v i s o r s ,  o r  a  P h D  s t u d e n t  
w h o  f a i l s  t o  s a t i s f y  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
D o c t o r a l  A s s e s s m e n t  a f t e r  a  p r e s c r i b e d  p e r i o d  
o f  c a n d i d a t u r e  ( c u r r e n t l y  t w e l v e  m o n t h s  f o r  a  
f u l l - t i m e  s t u d e n t ) ,  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  s h o w  
c a u s e  w h y  r e g i s t r a t i o n  s h o u l d  n o t  b e  
d i s c o n t i n u e d .  T h e  s t u d e n t  m u s t  r e s p o n d  i n  
w r i t i n g ,  a n d  t h e  d e c i s i o n  w i l l  b e  m a d e  b y  t h e  
r e l e v a n t  C o m m i t t e e  o f  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  
E n g i n e e r i n g .  
l e a v e  o f  a b s e n c e  
L e a v e  o f  a b s e n c e  i s  n o t  n o r m a l l y  g r a n t e d  t o  
s t u d e n t s  w h o  h a v e  n o t  c o m p l e t e d  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  a t  l e a s t  o n e  s u b j e c t  i n  t h e i r  
c o u r s e .  L e a v e  o f  a b s e n c e  d u r i n g  c a n d i d a t u r e  
f o r  o n e  a w a r d  i s  n o r m a l l y  l i m i t e d  t o  a  t o t a l  
p e r i o d  o f  t w o  y e a r s .  A p p l i c a t i o n  s h o u l d  b e  
m a d e  o n  t h e  a p p r o p r i a t e  L e a v e  o f  A b s e n c e  
f o r m .  
A d v a n c e d  s t a n d i n g  
A d v a n c e d  S t a n d i n g  i s  g r a n t e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  U n i v e r s i t y  r u l e s  d e s c r i b e d  i n  t h e  1 9 9 9  
U T S  C a l e n d a r .  E x e m p t i o n s  f r o m  s u b j e c t s  a r e  
g r a n t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  s u c c e s s f u l  r e c e n t  
c o m p l e t i o n  o f  e q u i v a l e n t  g r a d u a t e  l e v e l  
s u b j e c t s .  
A p p l i c a t i o n s  f o r  a d v a n c e d  s t a n d i n g  c a n  b e  
m a d e  a t  a n y  t i m e  o n  t h e  s t a n d a r d  U T S  S u b j e c t  
E x e m p t i o n  F o r m  a n d  s u b m i t t e d  t o  t h e  G S E  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  A d v i s e r ,  t o g e t h e r  w i t h  
s u p p o r t i n g  d o c u m e n t a t i o n  i n c l u d i n g  r e l e v a n t  
s u b j e c t  s y l l a b i .  
A d v i c e  w i l l  b e  g i v e n  a t  e n r o l m e n t  u p o n  
r e q u e s t ,  b u t  a p p r o v a l  c a n n o t  b e  g u a r a n t e e d  a t  
t h a t  t i m e .  S t u d e n t s  a r e  a d v i s e d  t o  s e e k  
a d v a n c e d  s t a n d i n g  a d v i c e  p r i o r  t o  e n r o l m e n t  
i f  p o s s i b l e .  
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R E S E A R C H  D E G R E E S  
T h e  d e g r e e s  o f  D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  ( P h D )  a n d  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  ( M E )  b y  T h e s i s  a r e  
o f f e r e d  i n  a r e a s  o f  c u r r e n t  r e s e a r c h ,  t h r o u g h  
p r o g r a m s  i n  t h e  F a c u l t y .  
D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  
C o u r s e  c o d e :  E P 9 9  
A b b r e v i a t i o n :  P h D  
T h e  d e g r e e  o f  D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  m a y  b e  
a w a r d e d  t o  c a n d i d a t e s  w h o  h a v e  c o m p l e t e d  
a n  i n d i v i d u a l  p r o g r a m  o f  s u p e r v i s e d  r e s e a r c h  
a n d  s u b m i t t e d  a  t h e s i s  e m b o d y i n g  t h e  r e s u l t s  
o f  t h e  w o r k .  T h e  t h e s i s  m u s t  c o n s t i t u t e  a  
d i s t i n c t  c o n t r i b u t i o n  t o  k n o w l e d g e ,  w h e t h e r  
b y  o r i g i n a l  i n v e s t i g a t i o n  o r  b y  r e v i e w ,  c r i t i c i s m  
o r  d e s i g n .  A  f o r m a l  c o u r s e  o f  s t u d y  o r  o t h e r  
w o r k  m a y  a l s o  b e  p r e s c r i b e d .  
T h e  F a c u l t y ' s  o v e r a l l  p o l i c y  i s  o n e  o f  c l o s e  
i n t e r a c t i o n  w i t h  i n d u s t r y  a n d  t h e  p r o f e s s i o n ,  
a n d  o f  s e e k i n g  t o  c o n t r i b u t e  d i r e c t l y  t o  t h e  
a d v a n c e m e n t  o f  A u s t r a l i a n  e n g i n e e r i n g  
p r a c t i c e .  C o n s e q u e n t l y ,  r e s e a r c h  p r o g r a m s  o f  
a p p l i e d  n a t u r e ,  a n d  f u n d a m e n t a l  s t u d i e s  
w h i c h  i n v o l v e  a  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
i n d u s t r y ,  a r e  s t r o n g l y  e n c o u r a g e d .  T h e  g r e a t e r  
p r o p o r t i o n  o f  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  b y  F a c u l t y  
s t a f f  i s  s u p p o r t e d  f r o m  i n d u s t r y  s o u r c e s .  T h e r e  
a r e  a  n u m b e r  o f  e q u a l l y  a c t i v e  p r o g r a m s  o f  
m o r e  b a s i c  r e s e a r c h  s u p p o r t e d  b y  g r a n t i n g  
a g e n c i e s ,  a n d  i t  i s  U n i v e r s i t y  p o l i c y  t o  i n c r e a s e  
s u p p o r t  f r o m  t h e s e  s o u r c e s .  
D u r a t i o n  a n d  c a n d i d a t u r e  
D o c t o r a l  d e g r e e  c a n d i d a t u r e  m a y  b e  
u n d e r t a k e n  o n  a  f u l l - t i m e  o r  p a r t - t i m e  b a s i s .  
T h e  w o r k  m a y  b e  c a r r i e d  o u t  e i t h e r  o n  
U n i v e r s i t y  p r e m i s e s ,  a t  a  s i t e  e x t e r n a l  t o  t h e  
U n i v e r s i t y ,  o r  s o m e  c o m b i n a t i o n  o f  b o t h .  F o r  
f u l l - t i m e  c a n d i d a t e s ,  t h e  p r o g r a m  i s  n o r m a l l y  
o f  a t  l e a s t  f o u r  s e m e s t e r s '  d u r a t i o n  f o r  t h e  
h o l d e r  o f  a  M a s t e r ' s  d e g r e e  b y  r e s e a r c h  a n d  
s i x  s e m e s t e r s  f o r  a  h o l d e r  o f  a  B a c h e l o r ' s  
d e g r e e  o r  a  M a s t e r ' s  d e g r e e  b y  c o u r s e w o r k .  
F o r  p a r t - t i m e  c a n d i d a t e s ,  t h e  p r o g r a m  i s  
n o r m a l l y  o f  a t  l e a s t  s i x  s e m e s t e r s '  d u r a t i o n  f o r  
t h e  h o l d e r  o f  a  M a s t e r ' s  d e g r e e  b y  r e s e a r c h  a n d  
e i g h t  s e m e s t e r s  f o r  t h e  h o l d e r  o f  a  B a c h e l o r ' s  
d e g r e e  o r  a  M a s t e r ' s  d e g r e e  b y  c o u r s e w o r k .  
F o r  D o c t o r a l  s t u d e n t s  t h e r e  i s  a  f o r m a l  
a s s e s s m e n t  o f  t h e i r  p r o g r e s s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
f i r s t  t w o  s e m e s t e r s  f o r  b o t h  f u l l - t i m e  a n d  p a r t -
t i m e  c a n d i d a t e s .  
T h e  D o c t o r a l  A s s e s s m e n t  i s  c o n d u c t e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  U n i v e r s i t y  R u l e  3 . 5 . 7 .  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  a s s e s s m e n t  a r e  t o  e n s u r e  
t h a t :  t h e  c a n d i d a t e  h a s  g a i n e d  t h e  p r e r e q u i s i t e  
k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  t o  a l l o w  s u c c e s s f u l  a n d  
t i m e l y  c o m p l e t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  r e s e a r c h  
p r o g r a m ;  a n d  t h e  c a n d i d a t e ' s  p r o g r e s s  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  c o m p l e t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  
p r o g r a m  i n  t h e  p r e s c r i b e d  t i m e  a n d  
d e m o n s t r a t e s  p o t e n t i a l  t o  c o m p l e t e  t h e  w o r k  
t o  d o c t o r a l  s t a n d a r d .  C a n d i d a t e s  w h o ,  f o r  a n y  
r e a s o n ,  a r e  n o t  e q u i p p e d  w i t h  r e q u i s i t e s  
n e c e s s a r y  t o  b r i n g  t h e  p r o p o s e d  r e s e a r c h  
p r o g r a m  t o  a  s u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n  o r  h a v e  
n o t  d e m o n s t r a t e d  s u f f i c i e n t  a p t i t u d e ,  a r e  m a d e  
a w a r e  o f  t h i s  a s s e s s m e n t  b e f o r e  t h e y  i n v e s t  
f u r t h e r  t i m e  a n d  m o n e y .  W h e r e  i t  i s  p r o p o s e d  
( a t  c a n d i d a t e ' s  i n s t i g a t i o n )  t h a t  t h e  n a t u r e  o r  
s c o p e  o f  t h e  r e s e a r c h  p r o g r a m  b e  c h a n g e d  
s i g n i f i c a n t l y ,  t h e r e  i s  c o n t i n u e d  c o m m i t m e n t  
b y  t h e  F a c u l t y  f o r  p r o v i s i o n  o f  a d e q u a t e  
h u m a n  a n d  p h y s i c a l  r e s o u r c e s ,  i n c l u d i n g  
p r o p e r  s u p e r v i s i o n .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
T o  q u a l i f y  f o r  a d m i s s i o n  t o  P h D  c a n d i d a t u r e ,  
a p p l i c a n t s  s h o u l d  h o l d  a  B a c h e l o r  o f  
E n g i n e e r i n g  d e g r e e  w i t h  S e c o n d  C l a s s  
H o n o u r s  D i v i s i o n  1 ,  o r  a  M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  
d e g r e e ,  f r o m  U T S  o r  t h e  f o r m e r  N S W I T ;  o r  
m u s t  h o l d  a n o t h e r  q u a l i f i c a t i o n  o r  m e e t  o t h e r  
r e q u i r e m e n t s  d e e m e d  t o  b e  e q u i v a l e n t .  
A l t e r n a t i v e l y ,  a n  a p p l i c a n t  m a y  b e  p e r m i t t e d  
t o  r e g i s t e r  a s  a  M a s t e r ' s  d e g r e e  s t u d e n t  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  p r e p a r i n g  f o r  a d m i s s i o n  t o  D o c t o r a l  
c a n d i d a t u r e ,  a n d  m a y  b e  p e r m i t t e d  t o  t r a n s f e r  
t o  D o c t o r a l  c a n d i d a t u r e  u p o n  s a t i s f y i n g  
p r e s c r i b e d  r e q u i r e m e n t s .  D e t a i l s  a r e  s e t  o u t  i n  
t h e  U T S  C a l e n d a r .  
A p p l i c a n t s  f o r  a d m i s s i o n  t o  r e s e a r c h  d e g r e e  
p r o g r a m s  i n  E n g i n e e r i n g  s h o u l d  p r e f e r a b l y  
h a v e  a  m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s '  e x p e r i e n c e  i n  
e m p l o y m e n t  r e l a t e d  t o  t h e  c o u r s e  o r  p r o g r a m  
t h e y  w i s h  t o  u n d e r t a k e .  
A p p l i c a t i o n s  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  c o m p l e t e d  a p p l i c a t i o n  f o r m  
a n d  s u p p o r t i n g  d o c u m e n t a t i o n ,  a p p l i c a n t s  
m u s t  s u b m i t  a  c o v e r i n g  l e t t e r  i n d i c a t i n g  ( a )  
w h y  t h e y  w i s h  t o  u n d e r t a k e  t h e  p r o g r a m  a n d  
( b )  t h e  n a m e s ,  a d d r e s s e s  a n d  p h o n e  n u m b e r s  
o f  t w o  p r o f e s s i o n a l  r e f e r e e s .  T h e  a p p l i c a t i o n  
a n d /  o r  t h e  l e t t e r  m u s t  i n d i c a t e  ( c )  t h e  
p r o p o s e d  r e s e a r c h  t o p i c  a n d  ( d )  t h e  n a m e  o f  a  
m e m b e r  o f  a c a d e m i c  s t a f f  w i t h  w h o m  t h e  t o p i c  
h a s  b e e n  d i s c u s s e d  a n d  w h o  i s  w i l l i n g  t o  
s u p e r v i s e  t h e  c a n d i d a t e ' s  w o r k ;  a n d  s h o u l d  
a l s o  i n c l u d e  ( e )  a n y  e v i d e n c e  o f  a b i l i t y  t o  
c o n d u c t  r e s e a r c h  a n d  t o  c o m p l e t e  a  s u b s t a n t i a l  
p r o j e c t .  
F o r  p a r t - t i m e  c a n d i d a t u r e ,  t h e  a p p l i c a t i o n  
m u s t  a l s o  i n c l u d e  ( f )  a  s t a t e m e n t  f r o m  t h e  
a p p l i c a n t ' s  e m p l o y e r ,  i n d i c a t i n g  t h e  l e v e l  o f  t h e  
e m p l o y e r ' s  s u p p o r t  f o r  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  t h e  
t i m e  a l l o c a t i o n  o f  t h e  c a n d i d a t e  t o  t h e  r e s e a r c h  
p r o j e c t .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  f o r m a l  a p p l i c a t i o n s  a r e  
l o d g e d  a f t e r  t h e  i n t e n d i n g  c a n d i d a t e  h a s  m a d e  
s u i t a b l e  i n q u i r i e s  w i t h i n  t h e  F a c u l t y .  T h i s  i s  
n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  c l a r i f y  a n  a p p r o p r i a t e  
r e s e a r c h  a r e a  a n d  t o  e n s u r e  t h a t  s u p e r v i s i o n  i s  
a v a i l a b l e ,  t o g e t h e r  w i t h  a n y  e q u i p m e n t  a n d  
l a b o r a t o r y  f a c i l i t i e s  t h a t  m a y  b e  r e q u i r e d .  
A p p l i c a t i o n s  w h i c h  a r e  n o t  s u p p o r t e d  b y  a n  
i n d i c a t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  r e s e a r c h  t o p i c  a n d  
t h e  n a m e  o f  a  p r o s p e c t i v e  s u p e r v i s o r  w i l l  n o t  
b e  a c c e p t e d .  
A p p l i c a t i o n s  f o r  P h D  c a n d i d a t u r e  a r e  a c c e p t e d  
a t  a n y  t i m e  a n d  a r e  n o t  s u b j e c t  t o  s e t  c l o s i n g  
d a t e s  ( a l t h o u g h  t h e i r  a c c e p t a n c e  m a y  b e  
s u b j e c t  t o  a d m i s s i o n  q u o t a s  a n d  t o  r e s o u r c e  
a v a i l a b i l i t y ) .  
R e s e a r c h  a r e a s  - i n q u i r i e s  
I n i t i a l  i n q u i r i e s  m a y  b e  m a d e  w i t h  t h e  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  A d v i s e r .  A c a d e m i c  a d v i c e  
o n  r e s e a r c h  i s  a l s o  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  m e m b e r s  
o f :  
F a c u l t y  R e s e a r c h  D e g r e e s  C o m m i t t e e  
P r o f e s s o r  J  A  R e i z e s  
A s s o c i a t e  D e a n  R e s e a r c h  
R o o m  2 / S l l B ,  L e v e l S ,  B u i l d i n g  2  
T e l e p h o n e :  ( + 6 1 2 )  9 S 1 4  2 7 4 2  
F a x :  ( + 6 1 2 )  9 S 1 4  2 6 3 3  
E m a i l :  j o h n . r e i z e s @ u t s . e d u . a u  
C i v i l  a n d  S t r u c t u r a l  E n g i n e e r i n g  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  B i j a n  S a m a l i  
R o o m  2 / 7 0 7 0 ,  L e v e l 7 ,  B u i l d i n g  2  
T e l e p h o n e :  ( + 6 1 2 )  9 S 1 4  2 0 2 3  
F a x :  (  + 6 1 2 )  9 S 1 4  2 S 4 9  
E m a i l :  b i j a n . s a m a l i @ u t s . e d u . a u  
C o m p u t e r  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  
D r  K i t - K a  F u n g  
R o o m  1 / 2 2 2 S ,  L e v e l 2 2 ,  B u i l d i n g  1  
T e l e p h o n e :  ( + 6 1 2 )  9 S 1 4  2 3 9 4  
F a x :  ( + 6 1 2 )  9 S 1 4  2 4 3 S  
E m a i l :  k k f @ e n g . u t s . e d u . a u  
E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  
D r J o e Z h u  
R o o m  1 / 1 8 2 3 ,  L e v e l 1 8 ,  B u i l d i n g  1  
T e l e p h o n e :  ( + 6 1 2 )  9 S 1 4  2 3 1 8  
F a x :  ( + 6 1 2 )  9 S 1 4  2 4 3 S  
E m a i l :  j o e @ e n g . u t s . e d u . a u  
P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  7 7  
E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g  
D r  P r a s a n t h i  H a g a r e  
R o o m  2 / S 2 0 ,  L e v e l S ,  B u i l d i n g  2  
T e l e p h o n e :  ( + 6 1 2 )  9 S 1 4 1 9 S 2  
F a x :  (  + 6 1 2 )  9 S 1 4  2 6 3 3  
E m a i l :  p r a s a n t h i . h a g a r e @ u t s . e d u . a u  
M e c h a n i c a l  a n d  M a n u f a c t u r i n g  
E n g i n e e r i n g  
D r  G u a n g  H o n g  
R o o m  2 / 6 1 9 ,  L e v e l 6 ,  B u i l d i n g  2  
T e l e p h o n e :  ( + 6 1 2 )  9 S 1 4  2 6 7 7  
F a x :  ( + 6 1 2 )  9 S 1 4  2 6 3 3  
E m a i l :  g u a n g . h o n g @ u t s . e d u . a u  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  E n g i n e e r i n g  
D r  A n a n d a  M o h a n  S a n a g a v a r a p u  
R o o m  1  / 2 S 1 2 A  
T e l e p h o n e :  ( + 6 1 2 )  9 S 1 4  2 4 4 7  
F a x :  ( + 6 1 2 )  9 S 1 4  2 4 3 S  
E m a i l :  a n a n d a @ e n g . u t s . e d u . a u  
N a t i o n a l  C e n t r e  f o r  G r o u n d  w a t e r  
M a n a g e m e n t  
P r o f e s s o r  M i c h a e l  K n i g h t  
R o o m  1 / 1 7 1 S ,  L e v e l 1 7 ,  B u i l d i n g  1  
T e l e p h o n e :  ( + 6 1 2 )  9 S 1 4 1 9 8 4  
F a x :  ( + 6 1 2 )  9 S 1 4  1 9 8 S  
E m a i l :  
g r o u n d w a t e r . m a n a g e m e n t @ u t s . e d u . a u  
M o s t  i n t e n d i n g  P h D  c a n d i d a t e s  w i l l  b e  a b l e  
t o  r e l a t e  t h e i r  r e s e a r c h  i n t e r e s t  t o  o n e  o r  m o r e  
o f  t h e  F a c u l t y ' s  e x i s t i n g  r e s e a r c h  a r e a s  a n d  t h e y  
m a y  c o n t a c t  t h e  r e l e v a n t  r e s e a r c h e r s  d i r e c t l y  
t o  d i s c u s s  t h e i r  a p p l i c a t i o n .  
I n q u i r i e s  a b o u t  i n t e r d i s c i p l i n a r y  t o p i c s  s h o u l d  
b e  d i r e c t e d  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  t o  t h e  G r a d u a t e  
S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g .  
F e e s  
U n d e r  c u r r e n t  p o l i c i e s ,  A u s t r a l i a n - r e s i d e n t  
c a n d i d a t e s  c o m m e n c i n g  a  U T S  d o c t o r a l  c o u r s e  
t h r o u g h  t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  i n  1 9 9 9  w i l l  
b e  e x e m p t  f r o m  H E C S  p a y m e n t s  f o r  s t u d i e s  
c o m p l e t e d  i n  m i n i m u m  t i m e .  
S t u d e n t s  p e r m i t t e d  t o  e x t e n d e d  t h e i r  
c a n d i d a t u r e  b e y o n d  t h e  m a x i m u m  t i m e  m a y  
b e  r e q u i r e d  t o  p a y  a  f e e  t o  t h e  U n i v e r s i t y .  
7 8  P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  
( b y  t h e s i s )  
C o u r s e  c o d e :  E P 9 8  
A b b r e v i a t i o n :  M E  
T h e  d e g r e e  o f  M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  ( b y  t h e s i s )  
m a y  b e  a w a r d e d  t o  c a n d i d a t e s  w h o  h a v e  
c o m p l e t e d  a n  i n d i v i d u a l  p r o g r a m  o f  
s u p e r v i s e d  w o r k  a n d  s u b m i t t e d  a  t h e s i s  
e m b o d y i n g  t h e  r e s u l t s .  A  f o r m a l  c o u r s e  o f  
s t u d y  o r  o t h e r  w o r k  m a y  a l s o  b e  p r e s c r i b e d .  
I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  F a c u l t y ' s  o v e r a l l  p o l i c i e s ,  
t h e  a c c e n t  i s  o n  a p p l i e d  r e s e a r c h  a n d  
d e v e l o p m e n t  w o r k ,  a l t h o u g h  b a s i c  r e s e a r c h  
p r o p o s a l s  a r e  a l s o  w e l c o m e d  a n d  s u p p o r t e d .  
T o p i c s  w h i c h  i n v o l v e  c l o s e  c o o p e r a t i o n  w i t h  
i n d u s t r y  a r e  s t r o n g l y  e n c o u r a g e d ,  a n d  a  
m a j o r i t y  o f  c u r r e n t  c a n d i d a t e s  a r e  e n g a g e d  i n  
t o p i c s  w h i c h  a r e  a c t i v e l y  s u p p o r t e d  b y  t h e i r  
e m p l o y e r s .  
T h e  d e g r e e  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  t o  p r o v i d e  
p r a c t i s i n g  e n g i n e e r s  w i t h  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
p u r s u e ,  i n  d e p t h ,  t h e  s o l u t i o n  o f  a n  
e n g i n e e r i n g  p r o b l e m  w h i c h  r e q u i r e s  
i n d i v i d u a l  e f f o r t  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  a  
B a c h e l o r ' s  d e g r e e .  T h e  t h e s i s  m u s t  b e  a  d i s t i n c t  
c o n t r i b u t i o n  t o  k n o w l e d g e  i n  t h e  a r e a  c o v e r e d  
b y  t h e  r e s e a r c h .  I t s  c o n t e n t s  m a y  r e p o r t  t h e  
r e s u l t s  o f  a n  o r i g i n a l  i n v e s t i g a t i o n ,  r e v i e w  o r  
c r i t i c i s e  s o m e  a s p e c t  o f  e n g i n e e r i n g  
k n o w l e d g e ,  o r  p r e s e n t  a n  e n g i n e e r i n g  d e s i g n  
o r  s o l u t i o n  i n v o l v i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  n e w  
o r  k n o w n  t e c h n i q u e s  t o  a n  e n g i n e e r i n g  
p r o b l e m  o f  s i g n i f i c a n c e .  
F o r  M a s t e r ' s  s t u d e n t s  t h e r e  w i l l  b e  a  f o r m a l  
a s s e s s m e n t  o f  t h e i r  p r o g r e s s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
f i r s t  t w o  s e m e s t e r s  f o r  b o t h  f u l l - t i m e  a n d  p a r t -
t i m e  c a n d i d a t e s .  
T h e  M a s t e r ' s  a s s e s s m e n t  w i l l  b e  c o n d u c t e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  U n i v e r s i t y  r u l e  3 . 4 . 1 5 .  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  a s s e s s m e n t  a r e  t o  e n s u r e  
t h a t :  t h e  c a n d i d a t e  h a s  g a i n e d  t h e  p r e r e q u i s i t e  
k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  t o  a l l o w  s u c c e s s f u l  a n d  
t i m e l y  c o m p l e t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  r e s e a r c h  
p r o g r a m ;  a n d  t h e  c a n d i d a t e ' s  p r o g r e s s  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  c o m p l e t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  
p r o g r a m  i n  t h e  p r e s c r i b e d  t i m e  a n d  
d e m o n s t r a t e s  p o t e n t i a l  t o  c o m p l e t e  t h e  w o r k  
t o  a  m a s t e r ' s  s t a n d a r d .  C a n d i d a t e s  w h o ,  f o r  
a n y  r e a s o n ,  a r e  n o t  e q u i p p e d  w i t h  r e q u i s i t e s  
n e c e s s a r y  t o  b r i n g  t h e  p r o p o s e d  r e s e a r c h  
p r o g r a m  t o  a  s u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n  o r  h a v e  
n o t  d e m o n s t r a t e d  s u f f i c i e n t  a p t i t u d e ,  a r e  m a d e  
a w a r e  o f  t h i s  a s s e s s m e n t  b e f o r e  t h e y  i n v e s t  
f u r t h e r  t i m e  a n d  m o n e y .  W h e r e  i t  i s  p r o p o s e d  
( a t  c a n d i d a t e ' s  i n s t i g a t i o n )  t h a t  t h e  n a t u r e  o r  
s c o p e  o f  t h e  r e s e a r c h  p r o g r a m  b e  c h a n g e d  
s i g n i f i c a n t l y ,  t h e r e  i s  c o n t i n u e d  c o m m i t m e n t  
b y  t h e  F a c u l t y  f o r  p r o v i s i o n  o f  a d e q u a t e  
h u m a n  a n d  p h y s i c a l  r e s o u r c e s ,  i n c l u d i n g  
p r o p e r  s u p e r v i s i o n .  
D u r a t i o n  a n d  c a n d i d a t u r e  
C a n d i d a t u r e  m a y  b e  o n  a  f u l l - t i m e  o r  p a r t - t i m e  
b a s i s .  T h e  w o r k  m a y  b e  c a r r i e d  o u t  e i t h e r  u s i n g  
F a c u l t y  f a c i l i t i e s ,  o r  i n  a n  i n d u s t r i a l  l o c a t i o n .  
F o r  f u l l - t i m e  c a n d i d a t e s ,  t h e  p r o g r a m  i s  
n o r m a l l y  o f  a t  l e a s t  f o u r  s e m e s t e r s '  d u r a t i o n  
f r o m  t h e  t i m e  o f  r e g i s t r a t i o n  a s  a  M a s t e r ' s  
d e g r e e  c a n d i d a t e .  F o r  p a r t - t i m e  c a n d i d a t e s ,  
d u r a t i o n  i s  n o r m a l l y  a t  l e a s t  s i x  s e m e s t e r s .  
C a n d i d a t e s  w h o  a r e  s p e c i a l l y  q u a l i f i e d  i n  t h e  
r e l e v a n t  d i s c i p l i n e  m a y  b e  a l l o w e d  t o  c o m p l e t e  
t h e  p r o g r a m  i n  l e s s  t h a n  t h e  m i n i m u m  t i m e .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
T o  q u a l i f y  f o r  a d m i s s i o n  t o  c a n d i d a t u r e  f o r  
M a s t e r ' s  d e g r e e  ( b y  t h e s i s ) ,  a p p l i c a n t s  m u s t  
h o l d  a  B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g  d e g r e e  f r o m  
U T S  o r  t h e  f o r m e r  N S W I T ,  o r  a n o t h e r  
q u a l i f i c a t i o n  d e e m e d  t o  b e  e q u i v a l e n t .  I n  
s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s ,  e n g i n e e r s  w h o  d o  n o t  
p o s s e s s  a  d e g r e e  o r  e q u i v a l e n t  m a y  b e  
a d m i t t e d  t o  t h e  p r o g r a m  i f  t h e y  c a n  p r o v i d e  
e v i d e n c e  o f  g e n e r a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  
q u a l i f i c a t i o n s  w h i c h  w i l l  s a t i s f y  t h e  U T S  
G r a d u a t e  S c h o o l  B o a r d  t h a t  t h e y  p o s s e s s  t h e  
e d u c a t i o n a l  p r e p a r a t i o n  a n d  c a p a c i t y  t o  
p u r s u e  g r a d u a t e  s t u d i e s .  
A p p l i c a n t s  w h o  d o  n o t  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  
f o r  a d m i s s i o n  t o  c a n d i d a t u r e  f o r  M a s t e r ' s  
d e g r e e  ( b y  t h e s i s )  m a y  b e  a d m i t t e d  a s  M a s t e r ' s  
q u a l i f y i n g  s t u d e n t s ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
p r e p a r i n g  f o r  c a n d i d a t u r e .  F u r t h e r  d e t a i l s  a r e  
g i v e n  i n  t h e  R u l e s  r e l a t i n g  t o  M a s t e r ' s  D e g r e e  
( b y  t h e s i s )  S t u d e n t s ,  s e t  o u t  i n  f u l l  i n  t h e  U T S  
C a l e n d a r .  
R e s e a r c h  a r e a s  - i n q u i r i e s  
I n i t i a l  i n q u i r i e s  m a y  b e  m a d e  w i t h  t h e  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  A d v i s e r .  A c a d e m i c  a d v i c e  
o n  r e s e a r c h  i s  a l s o  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  m e m b e r s  
o f :  
F a c u l t y  R e s e a r c h  D e g r e e s  C o m m i t t e e  
P r o f e s s o r  J  A  R e i z e s  
A s s o c i a t e  D e a n  R e s e a r c h  
R o o m  2 / S l l B ,  L e v e l S ,  B u i l d i n g  2  
T e l e p h o n e :  ( + 6 1 2 )  9 S 1 4  2 7 4 2  
F a x :  ( + 6 1 2 )  9 S 1 4  2 6 3 3  
E m a i l :  j o h n . r e i z e s @ u t s . e d u . a u  
C i v i l  a n d  S t r u c t u r a l  E n g i n e e r i n g  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  B i j a n  S a m a l i  
R o o m  2 / 7 0 7 0 ,  L e v e l  7 ,  B u i l d i n g  2  
T e l e p h o n e :  ( + 6 1 2 )  9 S 1 4  2 0 2 3  
F a x :  (  + 6 1 2 )  9 S 1 4  2 S 4 9  
E m a i l :  b i j a n . s a m a l i @ u t s . e d u . a u  
C o m p u t e r  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  
D r  K i t - K a  F u n g  
R o o m  1  / 2 2 2 S ,  L e v e l 2 2 ,  B u i l d i n g  1  
T e l e p h o n e :  ( + 6 1 2 )  9 S 1 4  2 3 9 4  
F a x :  (  + 6 1 2 )  9 S 1 4  2 4 3 S  
E m a i l :  k k f @ e n g . u t s . e d u . a u  
E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  
D r J o e Z h u  
R o o m  1 / 1 8 2 3 ,  L e v e l 1 8 ,  B u i l d i n g  1  
T e l e p h o n e :  ( + 6 1 2 )  9 S 1 4  2 3 1 8  
F a x :  (  + 6 1 2 )  9 S 1 4  2 4 3 S  
E m a i l :  j o e @ e n g . u t s . e d u . a u  
E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g  
D r  P r a s a n t h i  H a g a r e  
R o o m  2 / 5 2 0 ,  L e v e l S ,  B u i l d i n g  2  
T e l e p h o n e :  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4 1 9 5 2  
F a x :  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 3 3  
E m a i l :  p r a s a n t h i . h a g a r e @ u t s . e d u . a u  
M e c h a n i c a l  a n d  M a n u f a c t u r i n g  
E n g i n e e r i n g  
D r  G u a n g  H o n g  
R o o m  2 / 6 1 9 ,  L e v e l 6 ,  B u i l d i n g  2  
T e l e p h o n e :  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 7 7  
F a x :  (  + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 3 3  
E m a i l :  g u a n g . h o n g @ u t s . e d  u . a u  
P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  7 9  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  E n g i n e e r i n g  
D r  A n a n d a  M o h a n  S a n a g a v a r a p u  
R o o m  1  / 2 5 1 2 A  
T e l e p h o n e :  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 4 4 7  
F a x :  (  + 6 1 2 )  9 S 1 4  2 4 3 5  
E m a i l :  a n a n d a @ e n g . u t s . e d u . a u  
N a t i o n a l  C e n t r e  f o r  G r o u n d w a t e r  
M a n a g e m e n t  
P r o f e s s o r  M i c h a e l  K n i g h t  
R o o m  1 / 1 7 1 5 ,  L e v e l 1 7 ,  B u i l d i n g  1  
T e l e p h o n e :  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4 1 9 8 4  
F a x :  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4 1 9 8 S  
E m a i l :  
g r o u n d w a t e r . m a n a g e m e n t @ u t s . e d u . a  u  
F e e s  
U n d e r  c u r r e n t  p o l i c i e s  A u s t r a l i a n - r e s i d e n t  
p a r t - t i m e  c a n d i d a t e s  c o m m e n c i n g  a  U T S  
M a s t e r ' s  b y  R e s e a r c h  c o u r s e  t h r o u g h  t h e  
F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  w i l l  b e  l i a b l e  t o  p a y  
H E C S .  C o m m e n c i n g  A u s t r a l i a n - r e s i d e n t  f u l l -
t i m e  c a n d i d a t e s  i n  1 9 9 9  m a y  b e  e x e m p t  f r o m  
H E C S  f o r  s t u d i e s  c o m p l e t e d  i n  m i n i m u m  t i m e .  
S t u d e n t s  p e r m i t t e d  t o  e x t e n d  t h e i r  c a n d i d a t u r e  
b e y o n d  m a x i m u m  t i m e  m a y  b e  l i a b l e  t o  p a y  a  
f e e  t o  t h e  U n i v e r s i t y .  
I n q u i r i e s  
I n i t i a l  i n q u i r i e s  s h o u l d  b e  m a d e  w i t h  t h e  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  A d v i s e r .  A c a d e m i c  
i n q u i r i e s ,  s u c h  a s  t h e  s e l e c t i o n  o f  a n  
a p p r o p r i a t e  r e s e a r c h  t o p i c ,  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  
t o  t h e  r e l e v a n t  m e m b e r s  o f  t h e  F a c u l t y  
R e s e a r c h  D e g r e e s  C o m m i t t e e .  
8 0  P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  
S P E C I A L I S T  
C O U R S E W O R K  
A W A R D S  
S p e c i a l i s t  c o u r s e s  b y  c o u r s e w o r k  a r e  o f f e r e d  
b y  t h e  F a c u l t y  i n  s e v e r a l  f i e l d s .  E a c h  o f  t h e s e  
c o u r s e s  i n c l u d e  c o r e  s u b j e c t s :  t h a t  i s ,  s u b j e c t s  
w h i c h  m u s t  b e  c o m p l e t e d  s a t i s f a c t o r i l y  d u r i n g  
s t u d i e s  f o r  t h e  a w a r d .  
S t u d e n t s  i n  a n y  s p e c i a l i s t  c o u r s e  r e c e i v e  
p r e f e r e n c e  i n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  c l a s s  p l a c e s  i n  
c o r e  s u b j e c t s .  S t u d e n t s  t a k i n g  p o p u l a r  s u b j e c t s  
t h r o u g h  e l e c t i v e  s t u d i e s  w i l l  b e  a l l o w e d  t o  
e n r o l  w h e n  p l a c e s  a r e  a v a i l a b l e .  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  
M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  E P 8 5  
A b b r e v i a t i o n :  M E M  
T h e  M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  
p r o g r a m  p l a c e s  a  g r e a t e r  e m p h a s i s  o n  t h e  
i n t e r f a c e  b e t w e e n  t e c h n o l o g y  a n d  
m a n a g e m e n t  t h a n  d o e s  t h e  t r a d i t i o n a l  M B A .  
W h i l s t  t h e  M E M  p r o g r a m  i s  f o r m a l l y  
a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g ,  
t h e r e  i s  c l o s e  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  F a c u l t y  o f  
B u s i n e s s  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  G r a d u a t e  S c h o o l  
o f  E n g i n e e r i n g  I n n o v a t i o n  i n  i t s  p r e s e n t a t i o n  
a n d  d e v e l o p m e n t .  
T h e  M E M  p r o g r a m  p r o v i d e s  o p p o r t u n i t y  f o r  
e n g i n e e r s  w h o  s e e k  c a r e e r  p r o s p e c t s  i n  
e n g i n e e r i n g  m a n a g e m e n t  t o  u n d e r t a k e  a  
f o r m a l  c o u r s e  o f  r e l e v a n t  s t u d y  a t  t h e  M a s t e r ' s  
d e g r e e  l e v e l .  T h e  c o u r s e  i s  d e s i g n e d  f o r  
e n g i n e e r s  o r  s c i e n t i s t s  w h o  p e r f o r m ,  o r  w h o  
a s p i r e  t o  p e r f o r m ,  m a n a g e m e n t  t a s k s  w h i l e  
m a i n t a i n i n g  c u r r e n c y  i n  t h e i r  t e c h n i c a l  
s p e c i a l i t i e s .  
G r a d u a t e s  f r o m  t h e  M E M  w i t h  a  s u i t a b l e  
g r o u p  o f  e l e c t i v e s  m a y  a p p l y  f o r  t h e  M B A  i n  
E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  a n d  c o m p l e t e  t h a t  
d e g r e e  w i t h  a  f u r t h e r  s i x  M B A  c o r e  s u b j e c t s .  
R e f e r  t o  t h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  H a n d b o o k  f o r  
d e t a i l s .  
D u r a t i o n  
T h e  c o u r s e  r e q u i r e s  6 0  c r e d i t  p o i n t s  o f  s t u d y .  
T h e  p r o g r a m  i s  s t r u c t u r e d  f o r  e v e n i n g  
a t t e n d a n c e ,  b l o c k  a t t e n d a n c e  o r  d i s t a n c e  
m o d e .  E x t r a  i n t e n s i v e  c l a s s e s  m a y  b e  h e l d  i n  
t h e  u n i v e r s i t y  b r e a k s .  M o s t  s t u d e n t s  t a k i n g  
t w o  s u b j e c t s  p e r  s e m e s t e r  r e q u i r e  b e t w e e n  t w o  
a n d  t w o  a n d  a  h a l f  y e a r s  t o  c o m p l e t e  t h e  
d e g r e e .  
O v e r s e a s  s t u d e n t s  
T h e  M E M  c o u r s e  i s  a l s o  a v a i l a b l e  t o  f e e - p a y i n g  
o v e r s e a s  s t u d e n t s  o n  a  f u l l - t i m e  b a s i s ,  t a k i n g  
a p p r o x i m a t e l y  o n e  a n d  a  h a l f  y e a r s  t o  
c o m p l e t e .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
A n  a p p l i c a n t  f o r  a d m i s s i o n  t o  c a n d i d a t u r e  f o r  
t h e  M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  d e g r e e  
s h o u l d :  
1 .  b e  a  g r a d u a t e  i n  E n g i n e e r i n g  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y ;  o r  
2 .  h o l d  a  d e g r e e  o r  e q u i v a l e n t  f r o m  a n o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  i n  
e n g i n e e r i n g  o r  o t h e r  t e c h n o l o g i c a l /  
a p p l i e d  s c i e n c e  f i e l d  d e e m e d  t o  b e  
e q u i v a l e n t  i n  s t a n d a r d  t o  t h e  B a c h e l o r  o f  
E n g i n e e r i n g  d e g r e e  a t  U T S ;  o r  
3 .  h o l d  a  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  o r  G r a d u a t e  
D i p l o m a  i n  e n g i n e e r i n g  a t  a  l e v e l  o f  
p e r f o r m a n c e  d e e m e d  b y  t h e  F a c u l t y  B o a r d  
i n  E n g i n e e r i n g  t o  b e  s a t i s f a c t o r y  e v i d e n c e  
o f  a n  a b i l i t y  t o  u n d e r t a k e  M a s t e r ' s  
c a n d i d a t u r e  ( t y p i c a l l y  6 0 %  a v e r a g e ) .  
A p p l i c a n t s  s h o u l d  h a v e  t w o  y e a r s  o f  r e l e v a n t  
w o r k  e x p e r i e n c e ,  o r  o n e  y e a r  o f  s t r u c t u r e d  
i n d u s t r i a l  e x p e r i e n c e  e q u i v a l e n t  t o  t h a t  
r e q u i r e d  f o r  t h e  B E  d e g r e e  a t  U T S .  
A p p l i c a n t s  a r e  a l s o  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  a  
c o v e r i n g  l e t t e r  i n d i c a t i n g  w h y  t h e y  w i s h  t o  
u n d e r t a k e  t h e  c o u r s e  a n d  a  d e t a i l e d  
c u r r i c u l u m  v i t a e .  
C o u r s e  s t r u c t u r e  
C o r e  
A  m i n i m u m  o f  3 6  c r e d i t  p o i n t s  m u s t  b e  
c o m p l e t e d  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  s u b j e c t s :  
4 9 0 0 3  E c o n o m i c  E v a l u a t i o n  6 c p  
4 9 0 0 1  J u d g m e n t  a n d  D e c i s i o n  M a k i n g  6 c p  
2 2 7 4 7  A c c o u n t i n g  f o r  M a n a g e r i a l  D e c i s i o n s  6 c p  
2 1 8 1 3  M a n a g i n g  P e o p l e  6 c p  
4 9 0 0 2  P r o j e c t  M a n a g e m e n t  6 c p  
4 9 0 0 4  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  f o r  M a n a g e r s  6 c p  
4 9 3 0 9  Q u a l i t y  P l a n n i n g  a n d  A n a l y s i s  6 c p  
E l e c t i v e s  
T h e  r e m a i n i n g  1 8 - 2 4  c r e d i t  p o i n t s  o f  e l e c t i v e s  
m a y  b e  c o m p l e t e d  f r o m  t h e  f o l l o w i n g .  
4 9 0 5 2 - 4 9 0 7 6  
G r a d u a t e  P r o j e c t  
G r a d u a t e  s u b j e c t s  f r o m  t h e  
F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  
O t h e r  a p p r o v e d  g r a d u a t e  U T S  
s u b j e c t s  f r o m  t h e  F a c u l t i e s  o f  
B u s i n e s s ,  L a w ,  
a n d  o t h e r  U n i v e r s i t i e s  
A p p r o v e d  g r a d u a t e  s u b j e c t s  
f r o m A G S E I  
1 8 - 2 4 c p  
6 c p  e a c h  
6 c p  e a c h  
6 c p  e a c h  
A p p r o v e d  A G S E I  W o r k s h o p s  
a n d  S h o r t  C o u r s e s  
2 / 3 / 4 c p  e a c h  
N o t  l e s s  t h a n  5 0  p e r  c e n t  o f  t o t a l  c r e d i t  p o i n t s  
m u s t  b e  c o m p l e t e d  t h r o u g h  s u b j e c t s  o f f e r e d  
b y  t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g .  
U T S  s u b j e c t s  a r e  g e n e r a l l y  p r e s e n t e d  i n  t h e  
e v e n i n g s  a n d  A G S E I  s u b j e c t s  i n  o n e  w e e k  
b l o c k s .  A p a r t  f r o m  4 9 0 0 4 ,  a l l  t h e  s u b j e c t s  
n a m e d  a b o v e  a r e  a v a i l a b l e  i n  d i s t a n c e  m o d e  
i f  r e q u e s t e d .  A G S E I  s u b j e c t s  4 9 6 0 2  a n d  4 9 6 0 4  
a r e  a l s o  i n  d i s t a n c e  m o d e .  
F e e s  
F e e s  a p p l y  t o  t h i s  c o u r s e .  A  s c h e d u l e  o f  
a p p r o v e d  f e e s  i s  a v a i l a b l e  o n  i n q u i r y  t o  t h e  
G S E  G r a d u a t e  S t u d e n t s  A d v i s e r .  
t e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 0 6  
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I n q u i r i e s  
I n i t i a l  i n q u i r i e s  s h o u l d  b e  m a d e  t o :  
T h e  G r a d u a t e  S t u d e n t s  A d v i s e r  
M s  R o b y n  S a u n d e r s  
R o o m  7 0 8 2 ,  L e v e l  7 ,  B u i l d i n g  2  
T e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 0 6  
F a x  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 5 4 9  
E m a i l :  r o b y n . s a u n d e r s @ u t s . e d u . a u  
A c a d e m i c  i n q u i r i e s  s h o u l d  b e  m a d e  t o :  
A / P r o f  B o b  S p e n c e r  
R o o m  6 0 6 ,  L e v e l 6 ,  B u i l d i n g  2  
T e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 6 0  
F a x  (  + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 5 5  
E m a i l :  b o b . s p e n c e r @ u t s . e d u . a u  
M B A  ( E n g i n e e r i n g  
M a n a g e m e n t )  
T h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s ,  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  
t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  o f f e r s  a  v e r s i o n  o f  
t h e  M B A  s u i t a b l e  f o r  e n g i n e e r i n g  m a n a g e r s .  
I t  i s  s t r u c t u r e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y :  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  C o r e  
2 8 7 0 1  B u s i n e s s  a n d  t h e  C h a n g i n g  
E n v i r o n m e n t  6 c p  
2 1 8 1 3  M a n a g i n g  P e o p l e  6 c p  
2 5 7 0 6  E c o n o m i c s  f o r  M a n a g e m e n t  6 c p  
2 2 7 4 7  A c c o u n t i n g  f o r  M a n a g e r i a l  D e c i s i o n s  6 c p  
2 4 7 3 4  M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g  6 c p  
2 5 7 4 2  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  6 c p  
2 1 7 2 0  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  6 c p  
2 1 7 1 5  S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  6 c p  
E n g i n e e r i n g  S p e c i a l i s a t i o n  - a n y  e i g h t  o f  t h e  
f o l l o w i n g  s u b j e c t s  
4 9 0 0 1  J u d g m e n t  a n d  D e c i s i o n  M a k i n g  6 c p  
4 9 0 0 2  P r o j e c t  M a n a g e m e n t  6 c p  
4 9 0 0 4  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  f o r  M a n a g e r s  6 c p  
4 9 0 0 6  R i s k  M a n a g e m e n t  i n  E n g i n e e r i n g  6 c p  
4 9 0 1 2  P r o j e c t  M a n a g e m e n t  S u p p o r t  S y s t e m s  6 c p  
4 9 0 1 3  M a n a g i n g  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  
i n  E n g i n e e r i n g  6 c p  
4 9 0 2 1  E v a l u a t i o n  o f  I n f r a s t r u c t u r e  
I n v e s t m e n t s  6 c p  
4 9 1 2 2  E c o l o g y  a n d  S u s t a i n a b i l i t y  6 c p  
4 9 3 0 9  Q u a l i t y  P l a n n i n g  a n d  A n a l y s i s  6 c p  
4 9 3 1 8  M a n u f a c t u r i n g  S y s t e m s  
M a n a g e m e n t  6 c p  
T h i s  d e g r e e  m a y  b e  e n t e r e d  d i r e c t l y  t h r o u g h  
t h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  o r  a f t e r  c o m p l e t i n g  a  
F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  M E M  o r  M E S t u d .  W i t h  
a  s u i t a b l e  c h o i c e  o f  s u b j e c t s  f r o m  t h e  M E M  o r  
M E S t u d ,  a d v a n c e d  s t a n d i n g  m a y  b e  g r a n t e d  
f o r  u p  t o  t e n  s u b j e c t s  f r o m  t h e  M B A .  
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M a s t e r  o f  E n v i r o n m e n t a l  
E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  E P 8 9  
A b b r e v i a t i o n :  M E E M  
T h e  M a s t e r  o f  E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g  
M a n a g e m e n t  i s  d e s i g n e d  t o  e n a b l e  e n g i n e e r s  
a n d  o t h e r  t e c h n i c a l  s p e c i a l i s t s  t o  t a k e  a  
l e a d e r s h i p  r o l e  i n  t h e  f i e l d  o f  e n v i r o n m e n t a l  
e n g i n e e r i n g .  I t  c o m b i n e s  a  s e t  o f  k e y  s u b j e c t s  
t h a t  c o n t a i n  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  n a t u r e  o f  
e n v i r o n m e n t a l  p r o b l e m s  t o g e t h e r  w i t h  
e n g i n e e r i n g  t e c h n i q u e s  f o r  t h e i r  s o l u t i o n .  T h i s  
i s  s u p p l e m e n t e d  b y  m a n a g e m e n t  a n d  p o l i c y  
s u b j e c t s  t o  e m p o w e r  t h e  e n g i n e e r ,  o r  t e c h n i c a l  
s p e c i a l i s t ,  t o  l e a d  m u l t i d i s c i p ! i n a r y  t e a m s  
w o r k i n g  i n  t h e  f i e l d  o f  e n v i r o n m e n t a l  
e n g i n e e r i n g .  
D u r a t i o n  
T h e  c o u r s e  r e q u i r e  6 0  c r e d i t  p o i n t s  o f  s t u d y .  
T h e  p r o g r a m  i s  s t r u c t u r e d  f o r  e v e n i n g  
a t t e n d a n c e ,  b l o c k  a t t e n d a n c e  o r  d i s t a n c e  
m o d e .  M o s t  s t u d e n t s  t a k i n g  t w o  s u b j e c t s  p e r  
s e m e s t e r  r e q u i r e  b e t w e e n  t w o  a n d  t w o  a n d  a  
h a l f  y e a r s  t o  c o m p l e t e  t h e  d e g r e e .  
O v e r s e a s  s t u d e n t s  
T h e  M E E M  c o u r s e  i s  a l s o  a v a i l a b l e  t o  f e e -
p a y i n g  o v e r s e a s  s t u d e n t s  o n  a  f u l l - t i m e  b a s i s ,  
t a k i n g  a p p r o x i m a t e l y  o n e  a n d  a  h a l f  y e a r s  t o  
c o m p l e t e .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
N o r m a l l y ,  a  d e g r e e  i n  e n g i n e e r i n g  o r  o t h e r  
t e c h n o l o g i c a l / a p p l i e d  s c i e n c e  f i e l d  p l u s  t w o  
y e a r s  e x p e r i e n c e .  C a n d i d a t e s  w i t h o u t  a  d e g r e e ,  
b u t  w i t h  s u i t a b l e  e x p e r i e n c e ,  m a y  e n r o l  i n  t h e  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  E n v i r o n m e n t a l  
E n g i n e e r i n g  a n d  M a n a g e m e n t  a n d  l a t e r  
t r a n s f e r  t o  t h e  M E E M  w i t h  f u l l  c r e d i t  f o r  
c o m p l e t e d  s u b j e c t s .  
C o u r s e  s t r u c t u r e  
G r o u p  A  
A  m i n i m u m  o f  6  s u b j e c t s  m u s t  b e  c o m p l e t e d  
f r o m  t h e  f o l l o w i n g :  
4 9 1 2 1  E n v i r o n m e n t a l  A s s e s s m e n t  a n d  
P l a n n i n g  6 c p  
4 9 1 2 2  E c o l o g y  a n d  S u s t a i n a b i l i t y  6 c p  
4 9 1 2 3  W a s t e  a n d  P o l l u t i o n  M a n a g e m e n t  6 c p  
4 9 1 2 4  W a t e r  Q u a l i t y  M a n a g e m e n t  6 c p  
4 9 1 2 5  E n v i r o n m e n t a l  R i s k  A s s e s s m e n t  6 c p  
4 9 1 2 6  E n v i r o n m e n t a l  M a n a g e m e n t  o f  L a n d  6 c p  
6 6 0 2 5  C o n t a m i n a t e d  S i t e  M a n a g e m e n t  6 c p  
G r o u p  B  
A  m i n i m u m  o f  2  s u b j e c t s  m u s t  b e  c o m p l e t e d  
f r o m  t h e  f o l l o w i n g :  
4 9 0 0 1  J u d g m e n t  a n d  D e c i s i o n  M a k i n g  6 c p  
4 9 0 0 2  P r o j e c t  M a n a g e m e n t  6 c p  
4 9 0 0 3  E c o n o m i c  E v a l u a t i o n  6 c p  
4 9 1 0 8  L o c a l  G o v e r n m e n t  L a w  6 c p  
4 9 0 2 3  E n e r g y  a n d  E n v i r o n m e n t a l  E c o n o m i c s  6 c p  
O p e n  e l e c t i v e s  o r  g r a d u a t e  
p r o j e c t  
A n  a d d i t i o n a l  2  s u b j e c t s  m a y  b e  t a k e n  f r o m  
t h e  a b o v e  l i s t  o f  s u b j e c t s ,  a p p r o v e d  g r a d u a t e  
s u b j e c t s  f r o m  U T S  o r  o t h e r  u n i v e r s i t i e s ,  o r  
4 9 0 5 0  G r a d u a t e  P r o j e c t .  
T h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  E n v i r o n m e n t a l  
E n g i n e e r i n g  a n d  M a n a g e m e n t  c o n s i s t s  o f  
s u b j e c t s  4 9 1 2 1 , 4 9 1 2 2 , 4 9 1 2 3  a n d  4 9 1 2 4 .  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  i n  
G r o u n d w a t e r  
M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  E 0 5 7  
A b b r e v i a t i o n :  M E  
T h i s  c o u r s e  i s  o f f e r e d  t h r o u g h  t h e  N a t i o n a l  
C e n t r e  f o r  G r o u n d w a t e r  M a n a g e m e n t  a n d  i n  
c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  F a c u l t y  o f  S c i e n c e .  
I t  i s  d e s i g n e d  t o  e n a b l e  s t u d e n t s  t o  d e v e l o p  
s p e c i a l i s t  s k i l l s  i n  t h e  a r e a  o f  g r o u n d w a t e r  
m a n a g e m e n t  i n c l u d i n g  a s p e c t s  o f  g e o l o g y ,  
h y d r o l o g y ,  h y d r a u l i c s  a n d  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t .  T h i s  p r o v i d e s  a  m u l t i -
d i s c i p l i n a r y  p e r s p e c t i v e  t o  i s s u e s  o f  
g r o u n d w a t e r  m a n a g e m e n t .  
D u r a t i o n  
T h e  c o u r s e  i s  s t r u c t u r e d  o n  a  b l o c k  a t t e n d a n c e  
p a t t e r n  a n d  l a b o r a t o r y  w o r k  d u r i n g  A u t u m n  
s e m e s t e r  a n d  p r o j e c t  w o r k  d u r i n g  S p r i n g  
s e m e s t e r .  T h e  c o u r s e  i s  o f f e r e d  o n  a  f u l l - t i m e  
a n d  p a r t - t i m e  b a s i s .  
T h e  c o u r s e  i s  a l s o  a v a i l a b l e  i n  d i s t a n c e  m o d e  
w h i c h  h a s  a n  a d d i t i o n a l  r e s i d e n t i a l  
c o m p o n e n t .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
A p p l i c a n t s  m u s t  p o s s e s s  a  d e g r e e  i n  
e n g i n e e r i n g  f r o m  U T S  o r  a n  e q u i v a l e n t  
q u a l i f i c a t i o n .  A p p l i c a n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  
s u b m i t  a  c u r r i c u l u m  v i t a e .  
C o u r s e  s t r u c t u r e  
S e m e s t e r  I  - A u t u m n  
4 9 5 5 0  C o m p u t i n g  f o r  G r o u n d w a t e r  
S p e c i a l i s t s  O c p  
4 9 5 5 1  S u r f a c e  H y d r o l o g y  a n d  G r o u n d w a t e r  6 c p  
4 9 5 5 5  G r o u n d  w a t e r  M o d e l l i n g  6 c p  
6 6 0 1 4  H y d r o l o g y  6 c p  
6 6 0 1 5  H y d r o g e o c h e m i s t r y  6 c p  
E l e c t i v e  1  6 c p  
E l e c t i v e  2  6 c p  
S e m e s t e r  2  - S p r i n g  
4 4 1 5 2  G r o u n d w a t e r  E n g i n e e r i n g  
P r o j e c t  F I T  2 4 c p  
4 4 1 5 6  G r o u n d w a t e r  E n g i n e e r i n g  
P r o j e c t  P I T  1 2 c p  
E l e c t i v e s  a v a i l a b l e  
4 9 5 5 4  G r o u n d  w a t e r  C o m p u t i n g  
6 6 0 1 6  G e o p h y s i c s  a n d  R e m o t e  S e n s i n g  o f  
G r o u n d  w a t e r  R e s o u r c e s  
6 6 0 1 7  G e o p o l l u t i o n  M a n a g e m e n t  
6 6 0 1 8  
G r o u n d  w a t e r  G e o p h y s i c s  
6 6 0 2 5  
C o n t a m i n a t e d  S i t e  M a n a g e m e n t  
A n  a p p r o v e d  s u b j e c t  o f f e r e d  
e l s e w h e r e  
I n q u i r i e s  
I n q u i r i e s  s h o u l d  b e  m a d e  t o :  
P r o f e s s o r  M i c h a e l  K n i g h t  
R o o m  1 7 1 5 ,  L e v e l 1 7 ,  B u i l d i n g  1  
T e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4 1 9 8 4  
F a x  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4 1 9 8 5  
E m a i l :  
g r o u n d w a t e r . m a n a g e m e n t @ u t s . e d u . a u  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
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G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  
E n g i n e e r i n g  i n  
G r o u n d w a t e r  
M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  E 0 6  I  
A b b r e v i a t i o n :  G r a d D i p E  
T h i s  c o u r s e  i s  d e s i g n e d  f o r  s t u d e n t s  w o r k i n g  
i n  t h e  a r e a  o f  g r o u n d w a t e r  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t .  
D u r a t i o n  
T h e  c o u r s e  r e q u i r e s  a t t e n d a n c e  i n  a  p a t t e r n  
s i m i l a r  t o  t h e  M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  i n  
G r o u n d w a t e r  M a n a g e m e n t .  H o w e v e r ,  t h e  
p r o j e c t  w o r k  o f  t h e  S p r i n g  s e m e s t e r  i s  s h o r t e r  
a n d  m u s t  b e  c o m p l e t e d  b y  t h e  e n d  o f  t h e  
t e a c h i n g  s e m e s t e r .  
T h i s  c o u r s e  i s  a l s o  a v a i l a b l e  i n  d i s t a n c e  m o d e  
a n d  h a s  a  s i m i l a r  r e s i d e n t i a l  c o m p o n e n t  t o  t h e  
M a s t e r ' s  c o u r s e .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
A p p l i c a n t s  s h o u l d  p o s s e s s  a  d e g r e e  i n  
e n g i n e e r i n g  f r o m  U T S  o r  h o l d  e q u i v a l e n t  
q u a l i f i c a t i o n s .  A p p l i c a n t s  w i t h  o t h e r  
q u a l i f i c a t i o n s  r e l e v a n t  t o  g r o u n d w a t e r  
r e s o u r c e  d e v e l o p m e n t  m a y  b e  a c c e p t e d  f o r  
a d m i s s i o n ,  s u b j e c t  t o  a p p r o v a l  b y  t h e  F a c u l t y  
B o a r d .  
C o u r s e  s t r u c t u r e  
S e m e s t e r  I  - A u t u m n  
4 9 5 5 0  C o m p u t i n g  f o r  G r o u n d  w a t e r  
S p e c i a l i s t s  O c p  
4 9 5 5 1  S u r f a c e  H y d r o l o g y  a n d  G r o u n d w a t e r  6 c p  
4 9 5 5 5  G r o u n d  w a t e r  M o d e l l i n g  6 c p  
6 6 0 1 4  H y d r o g e o l o g y  6 c p  
6 6 0 1 5  H y d r o g e o c h e m i s t r y  6 c p  
E l e c t i v e  1  6 c p  
E l e c t i v e  2  6 c p  
S e m e s t e r  2  - S p r i n g  
4 4 1 5 3  G r o u n d w a t e r  E n g i n e e r i n g  
P r o j e c t  F I T  
4 4 1 5 7  G r o u n d  w a t e r  E n g i n e e r i n g  
P r o j e c t  P I T  
E l e c t i v e s  
1 2 c p  
6 c p  
A s  f o r  M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  i n  G r o u n d  w a t e r  
M a n a g e m e n t  c o u r s e .  
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A t t e n d a n c e  
T h e  c o u r s e  i s  o f f e r e d  o n  a  b l o c k  m o d e  
a t t e n d a n c e  p a t t e r n  a n d  s t u d e n t s  m a y  e x t e n d  
t h e i r  e n r o l m e n t  o v e r  m o r e  t h a n  o n e  y e a r .  
I n q u i r i e s  
I n q u i r i e s  s h o u l d  b e  m a d e  t o :  
P r o f e s s o r  M  K n i g h t  
R o o m  1 7 1 5 ,  L e v e l 1 7 ,  B u i l d i n g  1  
T e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  1 9 8 4  
F a x  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  1 9 8 5  
E m a i l :  
g r o u n d w a t e r . m a n a g e m e n t @ u t s . e d u . a u  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  
L o c a l  G o v e r n m e n t  
E n g i n e e r i n g  
C o u r s e  c o d e :  E P 6 4  
A b b r e v i a t i o n :  G r a d D i p L G E  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  c o u r s e  i s  t o  e q u i p  t h e  
p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r  i n v o l v e d  w i t h  l o c a l  
g o v e r n m e n t  - i n  p a r t i c u l a r  l o c a l  g o v e r n m e n t  
e m p l o y e e s ,  d e v e l o p e r s ,  c o n s u l t a n t s ,  
e m p l o y e e s  i n  g o v e r n m e n t  e n t e r p r i s e s  a n d  s t a t e  
p u b l i c  s e r v a n t s - w i t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g  a n d  
e x p e r t i s e  r e q u i r e d  f o r  e f f i c i e n t  a n d  e f f e c t i v e  
e n g i n e e r i n g  d e v e l o p m e n t  a n d / o r  m a n a g e -
m e n t  o f  t e c h n i c a l  s e r v i c e s  f o r  w h i c h  l o c a l  
g o v e r n m e n t  i s  r e s p o n s i b l e .  
G r a d u a t e s  f r o m  t h i s  c o u r s e  w i l l  b e  w e l l  
e q u i p p e d  t o  o p e r a t e  w i t h i n  t h e  l e g a l  
f r a m e w o r k  o f  a  m o r e  o p e n  a n d  r e s p o n s i v e  
l e v e l  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t ,  h a v i n g  d u e  r e g a r d  
t o  s o c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s .  
D u r a t i o n  
T h i s  c o u r s e  i s  o f f e r e d  i n  a  b l o c k  a t t e n d a n c e  
p a t t e r n  o f  s t u d y .  T h e  n o r m a l  a t t e n d a n c e  
p a t t e r n  i s  b a s e d  o n  t w o  s u b j e c t s  p e r  s e m e s t e r  
r e q u i r i n g  a  m i n i m u m  o f  f o u r  s e m e s t e r s  t o  
c o m p l e t e  t h e  c o u r s e .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
P r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r s  m a k i n g  a p p l i c a t i o n  t o  
e n t e r  t h e  c o u r s e  m u s t  h o l d  a  B a c h e l o r ' s  D e g r e e  
i n  C i v i l  E n g i n e e r i n g  o r  a n  e q u i v a l e n t  
q u a l i f i c a t i o n  a c c e p t a b l e  t o  t h e  I n s t i t u t i o n  o f  
E n g i n e e r s ,  A u s t r a l i a ,  a n d  m u s t  h a v e  o b t a i n e d  
a  m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s '  w o r k  e x p e r i e n c e  i n  
l o c a l  g o v e r n m e n t  o r  s i m i l a r .  
A  c o m p r e h e n s i v e  c u r r i c u l u m  v i t a e  i s  t o  b e  
s u b m i t t e d ,  t o g e t h e r  w i t h  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  
o f  w o r k  e x p e r i e n c e ,  a n d  e v i d e n c e  o f  e l i g i b i l i t y  
f o r  g r a d u a t e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  I n s t i t u t i o n  o f  
E n g i n e e r s ,  A u s t r a l i a .  A p p l i c a n t s  m u s t  a l s o  
s u b m i t  t w o  l e t t e r s  w i t h  t h e i r  a p p l i c a t i o n :  o n e  
o u t l i n i n g  w h y  t h e y  w i s h  t o  u n d e r t a k e  t h e  
c o u r s e ,  a n d  t h e  o t h e r  i n d i c a t i n g  t h e  l e v e l  o f  
s u p p o r t  f r o m  t h e i r  e m p l o y e r .  
I n  s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s ,  e n g i n e e r s  a n d  o t h e r  
t e c h n i c a l  p r o f e s s i o n a l s  w h o  h a v e  b e e n  
e m p l o y e d  i n  s e n i o r  p o s i t i o n s  w i t h  l o c a l  
g o v e r n m e n t  a n d  w h o  d o  n o t  p o s s e s s  a  d e g r e e  
( o r  e q u i v a l e n t )  m a y  b e  a d m i t t e d  t o  t h e  c o u r s e  
o f  s t u d y  i f  t h e y  s u b m i t  e v i d e n c e  o f  p r o f e s s i o n a l  
q u a l i f i c a t i o n s  a n d  e x p e r i e n c e  w h i c h  s a t i s f i e s  
t h e  F a c u l t y  t h a t  t h e y  p o s s e s s  t h e  e d u c a t i o n a l  
b a s e  a n d  c a p a c i t y  t o  p u r s u e  g r a d u a t e  s t u d i e s .  
C o n s i d e r a t i o n  w i l l  b e  g i v e n  t o  a p p l i c a n t s  
p o s s e s s i n g  a  d e g r e e  i n  a n  a r e a  a l l i e d  t o  c i v i l  
e n g i n e e r i n g ,  e . g .  s u r v e y i n g ,  w h e r e  a p p l i c a n t s  
a r e  e m p l o y e d  i n ,  o r  a s  e x p e r t  c o n s u l t a n t s  b y ,  
l o c a l  g o v e r n m e n t ,  a n d  h a v e  c o n s i d e r a b l e  
e x p e r i e n c e  a t  a  s e n i o r  t e c h n i c a l  o r  m a n a g e r i a l  
l e v e l .  
I n  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  a n  a p p l i c a n t  m a y  b e  
r e q u i r e d  t o  a t t e n d  f o r  i n t e r v i e w .  I t  m a y  b e  
n e c e s s a r y  i n  s o m e  c a s e s  t o  p u r s u e  a n  a r e a  o f  
s t u d y  t o  p r e p a r e  f o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  c o u r s e ,  
n a m e l y  t h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
E n g i n e e r i n g .  
C o u r s e  s t r u c t u r e  
C o r e  
4 9 1 0 3  M a n a g e m e n t  &  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  6 c p  
4 9 1 0 4  A s s e t  M a i n t e n a n c e  M a n a g e m e n t  6 c p  
4 9 1 0 5  W a t e r  S u p p l y  a n d  W a s t e w a t e r  
M a n a g e m e n t  6 c p  
4 9 1 0 6  R o a d  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  6 c p  
4 9 1 0 8  L o c a l  G o v e r n m e n t  L a w  6 c p  
4 9 1 2 1  E n v i r o n m e n t a l  A s s e s s m e n t  
a n d  P l a n n i n g  
E l e c t i v e s  
4 9 1 0 2  T r a f f i c  a n d  T r a n s p o r t a t i o n  
4 9 1 0 7  S t o r m  R u n o f f  R e g u l a t i o n  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
A d d i t i o n a l  e l e c t i v e s  w i l l  b e  o n  o f f e r  f r o m  o t h e r  
G r a d u a t e  S c h o o l  p r o g r a m s  f o r  b l o c k  m o d e  
a t t e n d a n c e ;  t h e s e  m a y  i n c l u d e  s u b j e c t s  o f f e r e d  
i n  t h e  E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g  a n d  
M a n a g e m e n t  p r o g r a m  a r e a .  
C o n s i d e r a t i o n  w i l l  b e  g i v e n  t o  a c c u m u l a t i o n  
o f  c r e d i t  p o i n t s  f o r  t h e  e l e c t i v e s  s t r a n d  b y  
c o m p l e t i n g  a p p r o v e d  s p e c i a l i s t  s h o r t  c o u r s e s  
o f f e r e d  b y  t h e  C e n t r e  f o r  L o c a l  G o v e r n m e n t  
E d u c a t i o n  a n d  R e s e a r c h ,  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  a n d  
p r o f e s s i o n a l  b o d i e s .  T h e s e  s h o r t  c o u r s e s  m u s t  
b e  u n d e r t a k e n  w h i l s t  e n r o l l e d  i n  t h e  G r a d u a t e  
D i p l o m a  i n  L o c a l  G o v e r n m e n t  E n g i n e e r i n g  
c o u r s e .  
A t t e n d a n c e  
T h e  b l o c k  a t t e n d a n c e  p a t t e r n  o f  s t u d y  
c u r r e n t l y  c o n s i s t s  o f  t h r e e  s e s s i o n s  p e r  
s e m e s t e r .  E a c h  s e s s i o n  i n v o l v e s  t h r e e  d a y s  o f  
f u l l - d a y  a t t e n d a n c e  c o v e r i n g  t w o  s u b j e c t s  p e r  
s e m e s t e r .  S e l e c t e d  s u b j e c t s  a r e  o f f e r e d  i n  
d i s t a n c e  m o d e .  
F e e s  
F e e s  a p p l y  t o  t h i s  c o u r s e .  A  s c h e d u l e  o f  
a p p r o v e d  f e e s  i s  a v a i l a b l e  o n  i n q u i r y  t o  t h e  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  A d v i s e r .  
t e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 0 6  
I n q u i r i e s  
I n i t i a l  i n q u i r i e s  s h o u l d  b e  m a d e  t o :  
T h e  G r a d u a t e  S t u d e n t s  A d v i s e r  
M s  R o b y n  S a u n d e r s  
R o o m  7 0 8 2 ,  L e v e l  7 ,  B u i l d i n g  2  
T e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 0 6  
F a x  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 5 4 9  
E m a i l :  r o b y n . s a u n d e r s @ u t s . e d u . a u  
A c a d e m i c  i n q u i r i e s  s h o u l d  b e  m a d e  t o :  
M r  K e n  H a l s t e a d  
R o o m  5 2 2 ,  L e v e l  5 ,  B u i l d i n g  2  
T e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 4 0  
F a x  (  + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 3 3  
E m a i l :  k e n . h a l s t e a d @ u t s . e d u . a u  
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G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
E n v i r o n m e n t a l  
E n g i n e e r i n g  a n d  
M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  E P 5 4  
A b b r e v i a t i o n :  n o t  a p p l i c a b l e  f o r  G r a d u a t e  
C e r t i f i c a t e s  
E n v i r o n m e n t a l  e n g i n e e r i n g  a n d  m a n a g e m e n t  
i s  h i g h  o n  t h e  p o l i t i c a l  a g e n d a .  I t  a l s o  h a s  a  
h i g h  p r o f e s s i o n a l  p r i o r i t y .  T h e  C o d e  o f  E t h i c s  
o f  T h e  I n s t i t u t i o n  o f  E n g i n e e r s ,  A u s t r a l i a  
r e m i n d s  i t s  m e m b e r s  t h a t  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  
'  . . .  f o r  t h e  w e l f a r e ,  h e a l t h  a n d  s a f e t y  o f  t h e  
c o m m u n i t y  s h a l l  a t  a l l  t i m e s  c o m e  b e f o r e  t h e i r  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  p r o f e s s i o n ,  t o  s e c t i o n a l  o r  
p r i v a t e  i n t e r e s t  o r  t o  o t h e r  E n g i n e e r s ' .  T h i s  
r e s p o n s i b i l i t y  a p p l i e s  e q u a l l y  t o  s c i e n t i s t s ,  
t o w n  p l a n n e r s  a n d  o t h e r  p r o f e s s i o n a l s  
w o r k i n g  i n  t h i s  f i e l d .  T h e y  h a v e  a  c o m p e l l i n g  
d u t y  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  a d v e r s e  e f f e c t s  o f  
d e v e l o p m e n t  o n  t h e  t o t a l  e n v i r o n m e n t  a r e  
m i n i m i s e d .  
T h i s  c o u r s e  o f  f o u r  s u b j e c t s  d e a l s  w i t h  t h e  
b r o a d  a s p e c t s  o f  e n v i r o n m e n t a l  m a n a g e m e n t  
r e l e v a n t  t o  p r a c t i s i n g  p r o f e s s i o n a l s  i n  
e n g i n e e r i n g  s c i e n c e ,  p l a n n i n g ,  a r c h i t e c t u r e ,  
l a w ,  s u r v e y i n g ,  h e a l t h  a n d  b u i l d i n g .  
C o m p l e t i n g  t h e  c o u r s e  w i l l  d e v e l o p  a  
b a c k g r o u n d  a n d  c o m p e t e n c e  i n  e n v i r o n m e n t a l  
m a n a g e m e n t .  
M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  i t  w i l l  d e v e l o p  a n  a w a r e n e s s  
o f  u n d e r s t a n d i n g  t h e  h u m a n  i m p a c t  o n  t h e  
e n v i r o n m e n t  w i t h  r e s p e c t  t o  w a s t e  
m i n i m i s a t i o n  a n d  w a t e r  q u a l i t y  m a n a g e m e n t .  
I t  w i l l  d e v e l o p  p r o f e s s i o n a l  s k i l l s  r e q u i r e d  t o  
w o r k  a s  p a r t  o f  a n  i n t e g r a t e d  t e a m  r e s p o n s i b l e  
f o r  e n v i r o n m e n t a l  p l a n n i n g  a n d  m a n a g e m e n t .  
D u r a t i o n  
T h i s  c o u r s e  i s  o f f e r e d  o n  a  b l o c k  a t t e n d a n c e  
p a t t e r n  o f  s t u d y  o r  b y  d i s t a n c e .  T h e  n o r m a l  
a t t e n d a n c e  p a t t e r n  i s  b a s e d  o n  t w o  s u b j e c t s  p e r  
s e m e s t e r  r e q u i r i n g  a  m i n i m u m  o f  t w o  
s e m e s t e r s  t o  c o m p l e t e  t h e  c o u r s e .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
N o r m a l  e d u c a t i o n a l  q u a l i f i c a t i o n  f o r  
a d m i s s i o n  i s  a  B a c h e l o r ' s  d e g r e e  i n  
e n g i n e e r i n g ,  s c i e n c e ,  d e s i g n ,  a r c h i t e c t u r e ,  
b u i l d i n g ,  s u r v e y i n g  o r  p l a n n i n g .  E q u i v a l e n t  
q u a l i f i c a t i o n s  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  o n  t h e i r  
m e r i t s .  
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P r o v i s i o n a l  a d m i s s i o n  f o r  g r a d u a t e s  f r o m  
d i s c i p l i n e s  o t h e r  t h a n  t h o s e  a b o v e  w i l l  b e  
a v a i l a b l e  p r o v i d e d  t h e i r  e d u c a t i o n  c o n t a i n e d  
a n  a d e q u a t e  i n t r o d u c t i o n  t o  m a t h e m a t i c s  a n d  
p h y s i c a l  s c i e n c e s .  E a c h  a p p l i c a t i o n  i n  t h e s e  
c a t e g o r i e s  w i l l  b e  u s e d  a s  a  s e l e c t i o n  c r i t e r i o n  
i f  a c c e p t a b l e  a p p l i c a t i o n s  o u t n u m b e r  a v a i l a b l e  
p l a c e s .  
A r t i c u l a t i o n  w i t h  M a s t e r ' s  
p r o g r a m  
W o r k  u n d e r t a k e n  u n d e r  t h i s  G r a d u a t e  
C e r t i f i c a t e  e n r o l m e n t  m a y  b e  c r e d i t e d  t o w a r d s  
a  M a s t e r ' s  d e g r e e  p r o v i d e d  t h e  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  M a s t e r ' s  d e g r e e  a r e  m e t  i n  f u l l ,  i n  t e r m s  
o f  s u b j e c t  c o v e r a g e  a n d  p r o j e c t  w e i g h t i n g .  
H o w e v e r ,  c o m p l e t i o n  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  
t h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  E n v i r o n m e n t a l  
E n g i n e e r i n g  a n d  M a n a g e m e n t  d o e s  n o t  
g u a r a n t e e  a d m i s s i o n  t o  M a s t e r ' s  c a n d i d a t u r e .  
C o u r s e  s t r u c t u r e  
S e m e s t e r  I  - A u t u m n  
4 9 1 2 3  W a s t e  a n d  P o l l u t i o n  M a n a g e m e n t  6 c p  
4 9 1 2 4  W a t e r  Q u a l i t y  M a n a g e m e n t  6 c p  
S e m e s t e r  2  - S p r i n g  
4 9 1 2 1  E n v i r o n m e n t a l  A s s e s s m e n t  a n d  
P l a n n i n g  6 c p  
4 9 1 2 2  E c o l o g y  a n d  S u s t a i n a b i l i t y  6 c p  
A t t e n d a n c e  
T h e  b l o c k  a t t e n d a n c e  p a t t e r n  o f  s t u d y  
c u r r e n t l y  c o n s i s t s  o f  t h r e e  s e s s i o n s  p e r  
s e m e s t e r .  E a c h  s e s s i o n  i n v o l v e s  t h r e e  d a y s  o f  
f u l l - d a y  a t t e n d a n c e  c o v e r i n g  t w o  s u b j e c t s  p e r  
s e m e s t e r .  S u b j e c t s  m a y  a l s o  b e  t a k e n  i n  
d i s t a n c e  m o d e .  
F e e s  
F e e s  a p p l y  t o  t h i s  c o u r s e .  A  s c h e d u l e  o f  
a p p r o v e d  f e e s  i s  a v a i l a b l e  o n  i n q u i r y  t o  t h e  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  A d v i s e r .  
t e l e p h o n e  (  + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 0 6  
I n q u i r i e s  
I n i t i a l  i n q u i r i e s  s h o u l d  b e  m a d e  t o :  
T h e  G r a d u a t e  S t u d e n t s  A d v i s e r  
M s  R o b y n  S a u n d e r s  
R o o m  7 0 8 2 ,  L e v e l  7 ,  B u i l d i n g  2  
T e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 0 6  
F a x  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 5 4 9  
E m a i l :  r o b y n . s a u n d e r s @ u t s . e d u . a u  
A c a d e m i c  i n q u i r i e s  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  t o :  
D r  P a m  H a z e l t o n  
R o o m  5 1 2 ,  L e v e l  5 ,  B u i l d i n g  2  
T e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 6 1  
F a x  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 3 3  
E m a i l :  p a m . h a z e l t o n @ u t s . e d u . a u  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  E P S  7  
A b b r e v i a t i o n :  n o t  a p p l i c a b l e  f o r  G r a d u a t e  
C e r t i f i c a t e s  
M a n y  w o r k i n g  e n g i n e e r s  a n d  t e c h n o l o g i s t s  d o  
n o t  h a v e  t h e  t i m e  t o  c o m m i t  t o  a  f u l l  M a s t e r ' s  
c o u r s e .  H o w e v e r ,  t h e  d e m a n d  f o r  m a n a g e m e n t  
k n o w l e d g e  a m o n g s t  e n g i n e e r s  i s  i n c r e a s i n g .  
T h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  E n g i n e e r i n g  
M a n a g e m e n t  i s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  a  f o u r -
s u b j e c t  p a c k a g e  o f  m a n a g e m e n t  k n o w l e d g e  
w h i c h  c a n  b e  t a i l o r e d  b y  t h e  s t u d e n t  t o  f i t  t h e i r  
i m m e d i a t e  n e e d s .  A l l  t h e  s u b j e c t s  a r e  t a k e n  
f r o m  t h e  M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  
( M E M )  a n d  m a y  b e  c r e d i t e d  t o w a r d s  t h e  M E M  
o n  s u c c e s s f u l  a d m i s s i o n  t o  t h a t  p r o g r a m .  
D u r a t i o n  
T h e  c o u r s e  r e q u i r e s  2 4  c r e d i t  p o i n t s  o f  s t u d y .  
S u b j e c t s  m a y  b e  t a k e n  i n  t h e  e v e n i n g  o r  b y  
d i s t a n c e  m o d e  o v e r  o n e  o r  t w o  s e m e s t e r s .  
O v e r s e a s  s t u d e n t s  
T h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  E n g i n e e r i n g  
M a n a g e m e n t  i s  a v a i l a b l e  t o  f e e - p a y i n g  
o v e r s e a s  s t u d e n t s  o n  a  f u l l - t i m e  b a s i s ,  t a k i n g  
o n e  s e m e s t e r  t o  c o m p l e t e .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
A n  a p p l i c a n t  f o r  a d m i s s i o n  t o  c a n d i d a t u r e  f o r  
a  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  t h e  F a c u l t y  o f  
E n g i n e e r i n g  s h o u l d :  
1 .  b e  a  g r a d u a t e  i n  e n g i n e e r i n g  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y ,  S y d n e y ;  o r  
2 .  h o l d  a  d e g r e e  o r  e q u i v a l e n t  f r o m  a n o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  i n  
e n g i n e e r i n g  o r  o t h e r  t e c h n o l o g i c a l /  
a p p l i e d  s c i e n c e  f i e l d  d e e m e d  t o  b e  
e q u i v a l e n t  i n  s t a n d a r d  t o  t h e  B a c h e l o r  o f  
E n g i n e e r i n g  a t  U T S ;  o r  
3 .  f o r  t h o s e  a p p l i c a n t s  w i t h o u t  f o r m a l  
q u a l i f i c a t i o n s ,  p r o d u c e  s u c h  o t h e r  
e v i d e n c e  o f  g e n e r a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  
q u a l i f i c a t i o n s  s u f f i c i e n t  t o  s h o w  t h a t  t h e  
a p p l i c a n t  p o s s e s s e s  t h e  e d u c a t i o n a l  
p r e p a r a t i o n  a n d  c a p a c i t y  t o  p u r s u e  
g r a d u a t e  s t u d i e s .  
A p p l i c a n t s  s h o u l d  h a v e  t w o  y e a r s  o f  r e l e v a n t  
w o r k  e x p e r i e n c e ,  o r  o n e  y e a r  o f  s t r u c t u r e d  
i n d u s t r i a l  e x p e r i e n c e  e q u i v a l e n t  t o  t h a t  
r e q u i r e d  f o r  t h e  B E  d e g r e e  a t  U T S .  
A p p l i c a n t s  a r e  a l s o  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  a  
c o v e r i n g  l e t t e r  i n d i c a t i n g  w h y  t h e y  w i s h  t o  
u n d e r t a k e  t h e  c o u r s e  a n d  a  d e t a i l e d  
c u r r i c u l u m  v i t a e .  
C o u r s e  s t r u c t u r e  
2 4  c r e d i t  p o i n t s  o f  s t u d y  r e q u i r e d .  A  m i n i m u m  
o f  1 8  c r e d i t  p o i n t s  f r o m  t h e  c o r e  o f  t h e  M E M  
a n d  t h e  r e m a i n d e r  f r o m  t h e  c o r e  o r  e l e c t i v e s .  
F e e s  
F e e s  a p p l y  t o  t h i s  c o u r s e .  A  s c h e d u l e  o f  
a p p r o v e d  f e e s  i s  a v a i l a b l e  o n  i n q u i r y  t o  t h e  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  A d v i s e r  
t e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 0 6  
I n q u i r i e s  
I n i t i a l  i n q u i r i e s  s h o u l d  b e  m a d e  t o  t h e  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  A d v i s e r :  
M s  R o b y n  S a u n d e r s  
R o o m  7 0 8 2 ,  L e v e l  7 ,  B u i l d i n g  2  
T e l  (  + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 0 6  
F a x  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 5 4 9  
E m a i l :  r o b y n . s a u n d e r s @ u t s . e d u . a u  
A c a d e m i c  i n q u i r i e s  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  t o :  
A / P r o f  B o b  S p e n c e r  
R o o m  6 0 6 ,  L e v e l 6 ,  B u i l d i n g  2  
T e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 6 0  
F a x  (  + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 5 5  
E m a i l :  b o b . s p e n c e r @ u t s . e d u . a u  
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C O U R S E W O R K  
A W A R D S  - G E N E R A L  
A n  e x t e n s i v e  r a n g e  o f  c o u r s e w o r k  p r o g r a m s  
i s  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  G S E ,  o n  a  F a c u l t y - w i d e  
b a s i s ,  l e a d i n g  t o  t h e  g e n e r a l  a w a r d s  o f  M a s t e r  
o f  E n g i n e e r i n g  ( b y  c o u r s e w o r k ) ,  M a s t e r  o f  
T e c h n o l o g y ,  M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e ,  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  E n g i n e e r i n g ,  a n d  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  E n g i n e e r i n g .  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  
( b y  c o u r s e w o r k )  
C o u r s e  c o d e :  E P B I  
A b b r e v i a t i o n :  M E  
A i m s  o f  t h e  C o u r s e  
T h e  c o u r s e  p r o v i d e s  o p p o r t u n i t y  a t  M a s t e r ' s  
l e v e l  f o r  p r o f e s s i o n a l l y  q u a l i f i e d  e n g i n e e r s ,  
i n c l u d i n g  r e c e n t  g r a d u a t e s ,  t o  e x t e n d  i n  d e p t h  
a n d  b r e a d t h  t h e  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  g a i n e d  
f r o m  t h e i r  u n d e r g r a d u a t e  s t u d i e s .  
E a c h  p r o g r a m  m u s t  b e  d e s i g n e d  t o  e n h a n c e  
t e c h n o l o g i c a l  k n o w l e d g e  p e r t a i n i n g  t o  o n e  o r  
m o r e  f i e l d s  o f  e n g i n e e r i n g .  T h e  c o m p l e t i o n  o f  
s u b j e c t s  a n d  p r o j e c t  w o r k  a t  a d v a n c e d  l e v e l  i s  
c e n t r a l  t o  t h i s  r e q u i r e m e n t .  
T h e  c o u r s e  o f f e r s  p r o g r a m  f l e x i b i l i t y  c o m b i n e d  
w i t h  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a r t i c u l a t i o n  f r o m  a  s u b -
M a s t e r ' s  ( i . e . ,  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  o r  G r a d u a t e  
D i p l o m a )  t o  a  M a s t e r ' s  l e v e l  a w a r d .  
D u r a t i o n  
P r o g r a m s  m a y  b e  c o m p l e t e d  o n  a  f u l l - t i m e  
b a s i s  i n  t h r e e  a c a d e m i c  s e m e s t e r s ,  o r  i n  1 2  
c a l e n d a r  m o n t h s  b y  s t u d y i n g  d u r i n g  t h e  
s u m m e r  m o n t h s  ( D e c e m b e r  t o  F e b r u a r y ) .  
C o m p l e t i o n  o n  a  p a r t - t i m e  b a s i s  r e q u i r e s  t w o  
t o  t h r e e  y e a r s .  
T h e  c r e d i t  p o i n t  r e q u i r e m e n t  f o r  c o u r s e  
c o m p l e t i o n  i s  6 0  c r e d i t  p o i n t s  ( s e e  b e l o w ) .  
A d m i s s i o n  R e q u i r e m e n t s  
A n  a p p l i c a n t  f o r  a d m i s s i o n  t o  c a n d i d a t u r e  f o r  
t h e  M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  d e g r e e  s h a l l  e i t h e r :  
1 .  b e  a  g r a d u a t e  i n  e n g i n e e r i n g  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y ,  S y d n e y ;  o r  
2 .  h o l d  a  d e g r e e  o r  e q u i v a l e n t  f r o m  a n o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  d e e m e d  t o  b e  
e q u i v a l e n t  t o  t h e  B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g  
d e g r e e  a t  U T S ;  o r  
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3 .  h o l d  a  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  o r  G r a d u a t e  
D i p l o m a  i n  E n g i n e e r i n g  a t  a  l e v e l  o f  
p e r f o r m a n c e  d e e m e d  b y  t h e  F a c u l t y  B o a r d  
i n  E n g i n e e r i n g  t o  b e  s a t i s f a c t o r y  e v i d e n c e  
o f  a n  a b i l i t y  t o  u n d e r t a k e  M a s t e r ' s  
c a n d i d a t u r e  ( t y p i c a l l y  6 0  p e r  c e n t  
a v e r a g e ) .  
A p p l i c a n t s  s h o u l d  h a v e  t w o  y e a r s  o f  r e l e v a n t  
w o r k  e x p e r i e n c e ,  o r  o n e  y e a r  o f  s t r u c t u r e d  
i n d u s t r i a l  e x p e r i e n c e  e q u i v a l e n t  t o  t h a t  
r e q u i r e d  f o r  t h e  B E  d e g r e e  a t  U T S .  
A p p l i c a t i o n s  f o r  a d m i s s i o n  b y  i n t e r n a l  t r a n s f e r  
o f  c a n d i d a t u r e  f r o m  a  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  o r  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  E n g i n e e r i n g  m a y  b e  
c o n s i d e r e d  f o l l o w i n g  c o m p l e t i o n  o f  s u b j e c t s  
t o t a l l i n g  a t  l e a s t  1 8  c r e d i t  p o i n t  a t  a  l e v e l  o f  
p e r f o r m a n c e  d e e m e d  b y  t h e  F a c u l t y  B o a r d  i n  
E n g i n e e r i n g  t o  s a t i s f a c t o r y  e v i d e n c e  o f  a n  
a b i l i t y  t o  u n d e r t a k e  M a s t e r ' s  c a n d i d a t u r e  
( t y p i c a l l y  6 0  p e r  c e n t  a v e r a g e ) .  
A t t e n d a n c e  
A t t e n d a n c e  m a y  b e  o n  a  f u l l - t i m e  o r  p a r t - t i m e  
b a s i s .  C l a s s e s  a r e  u s u a l l y  h e l d  i n  t h e  e v e n i n g s ,  
i n  b l o c k  a n d / o r  d i s t a n c e  m o d e .  
D e g r e e  r e q u i r e m e n t s  a n d  
c o u r s e  s t r u c t u r e  
A  c a n d i d a t e  f o r  t h e  d e g r e e  s h a l l  c o m p l e t e  
c o u r s e w o r k  s u b j e c t s  a n d  a  m a j o r  i n d i v i d u a l  
p r o j e c t ,  t o t a l l i n g  6 0  c r e d i t  p o i n t s .  
T h e  p r o g r a m  o f  s t u d y  f o r  e a c h  c a n d i d a t e  s h a l l  
h a v e  r e g a r d  t o  t h e  p u r p o s e  a n d  c o h e r e n c e  o f  
s u b j e c t  s e l e c t i o n  a n d  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  c o u r s e  
a n d  p r o j e c t  w o r k .  W i t h i n  t h i s  f r a m e w o r k ,  t h e  
F a c u l t y  B o a r d  i n  E n g i n e e r i n g ,  o n  a d v i c e  f r o m  
i t s  G r a d u a t e  S c h o o l ,  m a y  f r o m  t i m e  t o  t i m e  
i n t r o d u c e  p r o g r a m  m a j o r s  t h a t  r e q u i r e  
s t u d e n t s  t o  c o m p l e t e  a  n u m b e r  o f  p r e s c r i b e d  
s u b j e c t s  w i t h  o r  w i t h o u t  o p p o r t u n i t y  f o r  
e l e c t i v e s .  I n  t h e s e  c a s e s ,  t h e  a r e a  o f  p r o g r a m  
c o n c e n t r a t i o n  w i l l  b e  r e c o g n i s e d  o n  t h e  
c a n d i d a t e ' s  a c a d e m i c  r e c o r d .  
S u b j e c t s  s e l e c t e d  s h a l l  b e  d r a w n  f r o m  t h o s e  
o f f e r e d  b y  t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  o f  U T S ,  
o t h e r  f a c u l t i e s  o f  U T S ,  o t h e r  f a c u l t i e s  o f  
e n g i n e e r i n g  ( i n c l u d i n g  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S y d n e y ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  
a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  S y d n e y ) ,  a n d  
o t h e r  i n s t i t u t i o n s  a p p r o v e d  b y  t h e  A c a d e m i c  
B o a r d .  N o t  l e s s  t h a n  5 0  p e r  c e n t  o f  t o t a l  c r e d i t  
p o i n t s  m u s t  b e  c o m p l e t e d  t h r o u g h  s u b j e c t s  
o f f e r e d  a n d / o r  a  c a p s t o n e  p r o j e c t  s u p e r v i s e d  
b y  t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  o f  U T S .  T h e  
c a p s t o n e  p r o j e c t  m u s t  b e  s u p e r v i s e d  b y  a  
p r i n c i p a l  s u p e r v i s o r  w h o  i s  a  m e m b e r  o r  
a d j u n c t  m e m b e r  o f  a c a d e m i c  s t a f f  o f  t h e  
F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  o f  U T S .  
S u b j e c t s  s h a l l  g e n e r a l l y  b e  f r o m  a m o n g  t h o s e  
d e s i g n a t e d  a s  p o s t g r a d u a t e .  U n d e r g r a d u a t e  
s u b j e c t s  m a y  b e  i n c l u d e d  o n l y  w h e r e  t h e y  w e r e  
n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  c o u r s e  l e a d i n g  t o  a  
c a n d i d a t e ' s  p r i m a r y  q u a l i f i c a t i o n  a n d  w h e r e  
t h e y  c a n  b e  s h o w n  t o  r e p r e s e n t  m a t e r i a l  
r e l e v a n t  t o  c a r e e r  d e v e l o p m e n t .  U n d e r -
g r a d u a t e  s u b j e c t s  m a y  n o t  i n  a n y  e v e n t  t o t a l  
m o r e  t h a n  1 2  c r e d i t  p o i n t s .  
C r e d i t  
S u b j e c t s  t a k e n  t h r o u g h  a n y  f a c u l t y  o f  U T S  s h a l l  
b e  c r e d i t e d  t o w a r d s  t h e  d e g r e e  a t  t h e  c r e d i t  
p o i n t  v a l u e s  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e m  b y  t h e  
U n i v e r s i t y .  
T h e  c r e d i t  p o i n t  w e i g h t i n g  f o r  t h e  c a p s t o n e  
p r o j e c t  w i l l  l i e  w i t h i n  t h e  r a n g e  1 8 - 2 4  c r e d i t  
p o i n t s .  
T h e  f o l l o w i n g  p r o v i s i o n s  a r e  a d d i t i o n a l  t o  t h e  
U n i v e r s i t y ' s  n o r m a l  A d v a n c e d  S t a n d i n g  
p r o v i s i o n s :  
C r e d i t  t o  b e  g r a n t e d  f o r  s u b j e c t s  t a k e n  t h r o u g h  
p r o v i d e r s  o t h e r  t h a n  U T S  s h a l l  b e  d e t e r m i n e d  
b y  t h e  F a c u l t y  B o a r d  i n  E n g i n e e r i n g ,  o n  t h e  
a d v i c e  o f  t h e  H e a d  o f  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  
E n g i n e e r i n g .  
P o s t g r a d u a t e  s u b j e c t s  o f f e r e d  b y  t h e  F a c u l t y  
o f  E n g i n e e r i n g  o f t h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  S y d n e y ,  o r  o t h e r  
u n i v e r s i t i e s  b y  a r r a n g e m e n t ,  m a y  b e  c r e d i t e d  
t o w a r d s  t h e  d e g r e e  t o  a  m a x i m u m  v a l u e  o f  2 4  
c r e d i t  p o i n t s .  
P r o g r a m  a n d  s u b j e c t  a v a i l a b i l i t y  
T h e  F a c u l t y  o f f e r s  p r o g r a m  m a j o r s  i n  
s p e c i a l i s e d  f i e l d s  r e l a t i n g  t o  i t s  r e s e a r c h  
a c t i v i t i e s .  T h e s e  m a y  c h a n g e  f r o m  t i m e  t o  t i m e  
i n  n u m b e r  o r  a v a i l a b l e  a r e a s  o f  s t u d y .  
P r o g r a m s  a r e  a v a i l a b l e  i n  f i e l d s  r e l a t i n g  t o  e a c h  
o f  t h e  F a c u l t y ' s  m a i n  d i s c i p l i n e  a r e a s  a n d  i t s  
a s s o c i a t e d  t e a c h i n g  C e n t r e s  ( C e n t r e  f o r  L o c a l  
G o v e r n m e n t  E d u c a t i o n  a n d  R e s e a r c h ,  
N a t i o n a l  C e n t r e  f o r  G r o u n d w a t e r  
M a n a g e m e n t  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  G r a d u a t e  
S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g  I n n o v a t i o n ) ;  a n d  i n  
o t h e r  i n t e r - o r  i n t r a - f a c u l t y  f i e l d s  t h r o u g h  t h e  
G r a d u a t e  S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g .  A d v i c e  o n  
a v a i l a b l e  p r o g r a m  m a j o r s  i n  a n y  y e a r  m a y  b e  
o b t a i n e d  i n i t i a l l y  o n  i n q u i r y  t o  t h e  F a c u l t y  o f  
E n g i n e e r i n g ,  t h r o u g h  t h e  G r a d u a t e  S t u d e n t s  
A d v i s e r .  
S u b j e c t s  o f f e r e d  b y  t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  
a n d  a v a i l a b l e  t o  M E  c a n d i d a t e s ,  a n d  
i l l u s t r a t i v e  e x a m p l e s  o f  p r o g r a m  m a j o r s ,  
a p p e a r  i n  t h i s  h a n d b o o k .  A t t e n t i o n  s h o u l d  b e  
p a i d  t o  t h e  p r e r e q u i s i t e  r e q u i r e m e n t s  o f  
p a r t i c u l a r  s u b j e c t s .  S u b j e c t s  o f f e r e d  b y  o t h e r  
f a c u l t i e s  o f U T S  a r e  p u b l i s h e d  i n  t h e  r e s p e c t i v e  
f a c u l t y  h a n d b o o k s .  I n q u i r i e s  w i t h  r e s p e c t  t o  
t h e s e ,  a n d  t o  s u b j e c t s  o f f e r e d  b y  o t h e r  
i n s t i t u t i o n s ,  m a y  b e  d i r e c t e d  i n  t h e  f i r s t  
i n s t a n c e  t o  t h e  G r a d u a t e  S t u d e n t s  A d v i s e r  i n  
t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g .  
P r o g r a m  s e l e c t i o n  
E a c h  c a n d i d a t e ' s  p r o g r a m  o f  s t u d y  s h a l l  b e  
d e t e r m i n e d  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  a n  a c a d e m i c  
a d v i s e r  a n d  s h a l l  r e q u i r e  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  
H e a d  o f  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g  
o r  o t h e r  p e r s o n  d e s i g n a t e d  b y  t h e  F a c u l t y  
B o a r d  i n  E n g i n e e r i n g .  A p p r o v a l  s h a l l  i n c l u d e  
a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  p r o j e c t  
w o r k .  
E a c h  i n d i v i d u a l  p r o g r a m  m u s t  c o m p r i s e  a  
c o h e r e n t  s e l e c t i o n  o f  s u b j e c t s  a n d  p r o j e c t  w o r k  
o f  d e m o n s t r a b l e  r e l e v a n c e  t o  t h e  a i m s  o f  t h e  
c o u r s e  s e t  o u t  a b o v e .  
T h e  H e a d  o f  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  
E n g i n e e r i n g  - o r  a  c a n d i d a t e ' s  a c a d e m i c  
a d v i s e r  - w i l l  c o n s u l t  w i t h  o t h e r  f a c u l t i e s  t o  
i d e n t i f y  s u b j e c t s  o f f e r e d  b y  t h e m  t h a t  m a y  b e  
r e l e v a n t  t o  a n  i n d i v i d u a l  p r o g r a m .  A p p r o v a l  
t o  t a k e  s u b j e c t s  o f f e r e d  b y  o t h e r  u n i v e r s i t i e s ,  
w i t h i n  t h e  l i m i t s  e s t a b l i s h e d  a b o v e ,  w i l l  
n o r m a l l y  b e  g r a n t e d  i n  c i r c u m s t a n c e s  w h e r e  
a n  e q u i v a l e n t  s u b j e c t  i s  n o t  a v a i l a b l e  t h r o u g h  
U T S .  
P r i o r  t o  u n d e r t a k i n g  t h e  c a p s t o n e  p r o j e c t ,  e a c h  
c a n d i d a t e  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  a  
c o m p r e h e n s i v e  p r o j e c t  d e f i n i t i o n ,  a s  a  b a s i s  
f r o m  w h i c h  t h e  o b j e c t i v e s  a n d  s c o p e  o f  t h e  
w o r k  w i l l  b e  a g r e e d ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  c r e d i t  
p o i n t  v a l u e  t o  b e  g i v e n  t o  t h e  p r o j e c t .  
A s s e s s m e n t  
T h e  a w a r d  o f  t h e  d e g r e e  w i l l  b e  u n g r a d e d .  
I n  e x i s t i n g  U T S  s u b j e c t s ,  a s s e s s m e n t  
p r o c e d u r e s  w i l l  b e  a s  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  o r  
a s  m o d i f i e d  b y  t h e  a p p r o p r i a t e  a u t h o r i t y  f r o m  
t i m e  t o  t i m e .  
E m p h a s i s  w i l l  b e  p l a c e d  w h e r e  a p p r o p r i a t e  o n  
s e l f - d i r e c t e d  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  a n d  
c r i t e r i o n - r e f e r e n c e d  a s s e s s m e n t  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  a n d  r e v i e w  o f  t h e  F a c u l t y ' s  
p o s t g r a d u a t e  s u b j e c t s .  
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S u p e r v i s i o n  o f  c a p s t o n e  p r o j e c t  
R e s p o n s i b i l i t y  f o r  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  c a p s t o n e  
p r o j e c t  f o r  t h e  d e g r e e  w i l l  r e s t  w i t h  t h e  H e a d  
o f  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g ,  o r  w i t h  
a  p e r s o n  d e s i g n a t e d  b y  t h e  H e a d  o f  t h e  
G r a d u a t e  S c h o o l  a s  D i r e c t o r ,  G r a d u a t e  
P r o j e c t s .  
T h e  c a p s t o n e  p r o j e c t  m u s t  b e  s u p e r v i s e d  b y  a  
p r i n c i p a l  s u p e r v i s o r  w h o  i s  a  m e m b e r  o r  
a d j u n c t  m e m b e r  o f  s t a f f  o f  t h e  F a c u l t y  o f  
E n g i n e e r i n g  o f  U T S .  I n d u s t r y - b a s e d  p r o j e c t s  
a r e  s t r o n g l y  e n c o u r a g e d ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  p a r t -
t i m e  - c a n d i d a t e s  w i t h  e m p l o y e r  s p o n s o r s h i p ,  
a n d  w i l l  r e q u i r e  f o r m a l  e o - s u p e r v i s o r y  
a r r a n g e m e n t s .  
C a n d i d a t e s  a n d  s u p e r v i s o r s  o f  p r o j e c t  w o r k  a r e  
e x p e c t e d  t o  f o l l o w  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y ' s  C o d e  o f  
P r a c t i c e  f o r  M a s t e r ' s  R e s e a r c h  S t u d e n t s  a n d  
S u p e r v i s o r s ,  a n d  d e s c r i b e d  i n  t h e  G r a d u a t e  
P r o j e c t  G u i d e  N o t e s  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  F a c u l t y  
o f  E n g i n e e r i n g  t h r o u g h  t h e  G r a d u a t e  S t u d e n t s  
A d v i s e r .  
F e e s  
F e e s  a p p l y  t o  t h i s  c o u r s e .  A  s c h e d u l e  o f  
a p p r o v e d  f e e s  i s  a v a i l a b l e  o n  i n q u i r y  t o  t h e  
G S E  G r a d u a t e  S t u d e n t s  A d v i s e r .  
t e l e p h o n e  (  + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 0 6  
I n q u i r i e s  
I n q u i r i e s  s h o u l d  b e  m a d e  t o :  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  A d v i s e r  
M s  R o b y n  S a u n d e r s  
R o o m  7 0 8 3 ,  L e v e l  7 ,  B u i l d i n g  2  
T e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 0 6  
F a x  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 5 4 9  
E m a i l :  r o b y n . s a u n d e r s @ u t s . e d u . a u  
9 0  P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  
M a s t e r  o f T e c h n o l o g y  
C o u r s e  c o d e :  E P 7 1  
A b b r e v i a t i o n :  M T e c h  
A i m s  o f  t h e  c o u r s e  
T h e  c o u r s e  p r o v i d e s  a  q u a l i f i c a t i o n  a t  M a s t e r ' s  
l e v e l ,  i n  e n g i n e e r i n g  o r  e n g i n e e r i n g - r e l a t e d  
a r e a s ,  f o r  p e r s o n s  p r o f e s s i o n a l l y  q u a l i f i e d  a s  
e n g i n e e r i n g  t e c h n o l o g i s t s  o r  a s  p r a c t i t i o n e r s  
i n  f i e l d s  r e l a t e d  t o  e n g i n e e r i n g .  I t  a l s o  p r o v i d e s  
a  q u a l i f i c a t i o n  a t  M a s t e r ' s  l e v e l  i n  a r e a s  
c o m b i n i n g  e n g i n e e r i n g  w i t h  a n o t h e r  
d i s c i p l i n e .  
T h e  c o u r s e  o f f e r s  p r o g r a m  f l e x i b i l i t y  c o m b i n e d  
w i t h  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a r t i c u l a t i o n  f r o m  a  s u b -
m a s t e r ' s  ( G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e / G r a d u a t e  
D i p l o m a )  t o  a  M a s t e r ' s  l e v e l  a w a r d .  E a c h  
i n d i v i d u a l  p r o g r a m  s h o u l d  b e  d e s i g n e d  t o  
b u i l d  o n  t h e  c a n d i d a t e ' s  p r e v i o u s  q u a l i f i -
c a t i o n s  a n d  e x p e r i e n c e ,  e i t h e r  t o  d e v e l o p  a  
p a r t i c u l a r  f i e l d  o f  t e c h n o l o g y  i n  d e p t h  o r  t o  
e x p l o r e  r e l a t i o n s h i p s  a n d  i n t e r d e p e n d e n c i e s  
b e t w e e n  t e c h n o l o g y ,  e n g i n e e r i n g ,  a n d  o t h e r  
d i s c i p l i n e s  a n d  p r o f e s s i o n s .  T h e  c o m p l e t i o n  o f  
s u b j e c t s  a n d  p r o j e c t  w o r k  a t  a d v a n c e d  l e v e l  i s  
c e n t r a l  t o  t h e s e  o b j e c t i v e s .  
I n  s o m e  i n d i v i d u a l  c a s e s ,  t h e  c o u r s e  m a y  
p r o v i d e  o p p o r t u n i t y  t o  s a t i s f y  t h e  e d u c a t i o n a l  
r e q u i r e m e n t s  s e t  b y  t h e  I n s t i t u t i o n  o f  
E n g i n e e r s ,  A u s t r a l i a ,  f o r  r e g i s t r a t i o n  a s  a  
p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r .  I n  t h i s  r e g a r d ,  d e t a i l e d  
a d v i c e  s h o u l d  b e  s o u g h t  b e f o r e  e n r o l m e n t .  
D u r a t i o n  
P r o g r a m s  m a y  b e  c o m p l e t e d  o n  a  f u l l - t i m e  
b a s i s  i n  t h r e e  a c a d e m i c  s e m e s t e r s ,  o r  i n  1 2  
c a l e n d a r  m o n t h s  b y  s t u d y i n g  d u r i n g  t h e  
s u m m e r  m o n t h s  ( D e c e m b e r  t o  F e b r u a r y ) .  
C o m p l e t i o n  o n  a  p a r t - t i m e  b a s i s  r e q u i r e s  t w o  
t o  t h r e e  y e a r s .  
A d m i s s i o n  R e q u i r e m e n t s  
A n  a p p l i c a n t  f o r  a d m i s s i o n  t o  c a n d i d a t u r e  f o r  
t h e  M a s t e r  o f  T e c h n o l o g y  d e g r e e  s h a l l  e i t h e r :  
1 .  h o l d  t h e  d e g r e e  o f  B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y ,  S y d n e y  
o r  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  I n s t i t u t e  o f  
T e c h n o l o g y ;  o r  
2 .  h o l d  a  B a c h e l o r  o r  H o n o u r s  d e g r e e  f r o m  
U T S  o r  N S W I T ,  r e q u i r i n g  4  y e a r s  f u l l - t i m e  
s t u d y  f o r  c o m p l e t i o n ,  i n  a  c o g n a t e  
d i s c i p l i n e  ( s u c h  a s  A p p l i e d  S c i e n c e ,  
C o m p u t i n g  B u i l d i n g ) ;  o r  
3 .  h o l d  a  B a c h e l o r  o r  H o n o u r s  d e g r e e  o r  
e q u i v a l e n t  f r o m  a n o t h e r  h i g h e r  e d u c a t i o n  
i n s t i t u t i o n ,  d e e m e d  t o  b e  e q u i v a l e n t  t o  1 .  
o r 2 . ,  
a n d  s h a l l  h a v e  a  m i n i m u m  o f  t h r e e  y e a r s  
p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e ,  a t  a  l e v e l  c o m m e n s u r a t e  
w i t h  t h e  a b o v e  q u a l i f i c a t i o n s ,  i n  c a p a c i t i e s  t h a t  
h a v e  i n v o l v e d  c l o s e  c o n t a c t  w i t h  e n g i n e e r i n g .  
A p p l i c a n t s  w h o  h a v e  c o m p l e t e d  a  f i r s t  d e g r e e  
r e q u i r i n g  l e s s  t h a n  4  y e a r s  f u l l - t i m e  s t u d y  a r e  
r e q u i r e d  t o  u n d e r t a k e  a  p e r i o d  o f  a c a d e m i c  
p r e p a r a t i o n ,  e q u i v a l e n t  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  
a p p l y i n g  t o  t h e  a w a r d  o f  a  G r a d u a t e  D i p l o m a .  
P r i o r  l e a r n i n g  f r o m  c o n t i n u i n g  p r o f e s s i o n a l  
e d u c a t i o n ,  p r o f e s s i o n a l  e x p e r i e n c e  a n d  
p r o f e s s i o n a l  a c h i e v e m e n t  i s  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  
I n  s e l e c t i o n  f o r  p l a c e s ,  p r e f e r e n c e  w i l l  b e  g i v e n  
t o  a p p l i c a n t s  w h o  c a n  s h o w  t h a t  t h e i r  c h o s e n  
p r o g r a m  o f  s t u d y  w i l l  a s s i s t  t h e m  i n  f u r t h e r i n g  
a  d e m o n s t r a b l e  e m p l o y m e n t  r e s p o n s i b i l i t y  o r  
c a r e e r  o b j e c t i v e .  
A p p l i c a t i o n s  f o r  a d m i s s i o n  b y  i n t e r n a l  t r a n s f e r  
o f  c a n d i d a t u r e  f r o m  a  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  o r  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  E n g i n e e r i n g  m a y  b e  
c o n s i d e r e d ,  f o l l o w i n g  c o m p l e t i o n  o f  s u b j e c t s  
t o t a l l i n g  a t  l e a s t  1 8  c r e d i t  p o i n t s  a t  a  l e v e l  o f  
p e r f o r m a n c e  a p p r o v e d  b y  t h e  F a c u l t y  B o a r d  
i n  E n g i n e e r i n g  a s  e v i d e n c e  o f  a b i l i t y  t o  
u n d e r t a k e  M a s t e r ' s  c a n d i d a t u r e .  
A t t e n d a n c e  
A t t e n d a n c e  m a y  b e  o n  a  f u l l - t i m e  o r  p a r t - t i m e  
b a s i s .  C l a s s e s  a r e  u s u a l l y  h e l d  i n  t h e  e v e n i n g s ,  
i n  b l o c k  a n d / o r  d i s t a n c e  m o d e .  
D e g r e e  r e q u i r e m e n t s  a n d  
c o u r s e  s t r u c t u r e  
A  c a n d i d a t e  f o r  t h e  d e g r e e  s h a l l  c o m p l e t e  
c o u r s e w o r k  s u b j e c t s  a n d  a  m a j o r  i n d i v i d u a l  
p r o j e c t  t o t a l l i n g  6 0  c r e d i t  p o i n t s .  
T h e  p r o g r a m  o f  s t u d y  o f  e a c h  c a n d i d a t e  s h a l l  
h a v e  r e g a r d  t o  t h e  p u r p o s e  a n d  c o h e r e n c e  o f  
s u b j e c t  s e l e c t i o n  a n d  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  c o u r s e  
a n d  p r o j e c t  w o r k .  
S u b j e c t s  s e l e c t e d  s h a l l  b e  d r a w n  f r o m  t h o s e  
o f f e r e d  b y  t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  o f  U T S ,  
o t h e r  f a c u l t i e s  o f  U T S ,  o t h e r  f a c u l t i e s  o f  
e n g i n e e r i n g  ( i n c l u d i n g  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S y d n e y ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  
a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  S y d n e y ) ,  a n d  
o t h e r  i n s t i t u t i o n s  a p p r o v e d  b y  t h e  A c a d e m i c  
B o a r d .  N o t  l e s s  t h a n  5 0  p e r  c e n t  o f  t o t a l  c r e d i t  
p o i n t s  m u s t  b e  c o m p l e t e d  t h r o u g h  s u b j e c t s  
o f f e r e d  a n d  a  c a p s t o n e  p r o j e c t  s u p e r v i s e d  b y  
t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  a t  U T S .  T h e  
c a p s t o n e  p r o j e c t  m u s t  b e  s u p e r v i s e d  b y  a  
p r i n c i p a l  s u p e r v i s o r  w h o  i s  a  m e m b e r  o r  
a d j u n c t  m e m b e r  o f  a c a d e m i c  s t a f f  o f  t h e  
F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  o f  U T S .  
S u b j e c t s  s h a l l  g e n e r a l l y  b e  f r o m  a m o n g  t h o s e  
d e s i g n a t e d  a s  p o s t g r a d u a t e  a n d  s h a l l  i n c l u d e  
a s  a  m i n i m u m  p o s t g r a d u a t e  s u b j e c t s  t o t a l l i n g  
4 8  c r e d i t  p o i n t s .  U n d e r g r a d u a t e  s u b j e c t s  m a y  
b e  i n c l u d e d  o n l y  w h e r e  t h e y  w e r e  n o t  i n c l u d e d  
i n  t h e  c o u r s e  l e a d i n g  t o  a  c a n d i d a t e ' s  p r i m a r y  
q u a l i f i c a t i o n  a n d  w h e r e  t h e y  c a n  b e  s h o w n  t o  
r e p r e s e n t  m a t e r i a l  r e l e v a n t  t o  c a r e e r  
d e v e l o p m e n t .  
C r e d i t  
S u b j e c t s  t a k e n  t h r o u g h  a n y  f a c u l t y  o f  U T S  s h a l l  
b e  c r e d i t e d  t o w a r d s  t h e  d e g r e e  a t  t h e  c r e d i t  
p o i n t  v a l u e s  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e m  b y  t h e  
U n i v e r s i t y .  
T h e  c r e d i t  p o i n t  w e i g h t i n g  f o r  t h e  c a p s t o n e  
p r o j e c t  w i l l  l i e  w i t h i n  t h e  r a n g e  1 8 - 2 4  c r e d i t  
p o i n t s .  
T h e  f o l l o w i n g  p r o v i s i o n s  a r e  a d d i t i o n a l  t o  t h e  
U n i v e r s i t y ' s  n o r m a l  A d v a n c e d  S t a n d i n g  
p r o v i s i o n s :  
C r e d i t  t o  b e  g r a n t e d  f o r  s u b j e c t s  t a k e n  t h r o u g h  
p r o v i d e r s  o t h e r  t h a n  U T S  s h a l l  b e  d e t e r m i n e d  
b y  t h e  F a c u l t y  B o a r d  i n  E n g i n e e r i n g ,  o n  t h e  
a d v i c e  o f  t h e  H e a d  o f  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  
E n g i n e e r i n g .  
P o s t g r a d u a t e  s u b j e c t s  o f f e r e d  b y  t h e  f a c u l t i e s  
o f  e n g i n e e r i n g  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  N e w  S o u t h  W a l e s ,  a n d  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  S y d n e y ,  o r  o t h e r  
u n i v e r s i t i e s  b y  a r r a n g e m e n t ,  m a y  b e  c r e d i t e d  
t o w a r d s  t h e  d e g r e e  t o  a  m a x i m u m  v a l u e  o f  2 4  
c r e d i t  p o i n t s .  
P r o g r a m  a n d  s u b j e c t  a v a i l a b i l i t y  
T h e  F a c u l t y  o f f e r s  p r o g r a m  m a j o r s  i n  
s p e c i a l i s e d  f i e l d s .  T h e s e  m a y  c h a n g e  f r o m  t i m e  
t o  t i m e  i n  n u m b e r  o r  a v a i l a b l e  a r e a s  o f  s t u d y .  
P r o g r a m  s e l e c t i o n  i s  n o t  c o n f i n e d  t o  t h e s e  
m a j o r s .  
P r o g r a m s  a r e  a v a i l a b l e  i n  f i e l d s  r e l a t i n g  t o  e a c h  
o f  t h e  F a c u l t y ' s  m a i n  d i s c i p l i n e  a r e a s  a n d  i t s  
a s s o c i a t e d  C e n t r e s  ( C e n t r e  f o r  L o c a l  
G o v e r n m e n t  E d u c a t i o n  a n d  R e s e a r c h ,  
N a t i o n a l  C e n t r e  f o r  G r o u n d w a t e r  M a n a g e -
m e n t ,  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  
E n g i n e e r i n g  I n n o v a t i o n ) ;  a n d  i n  o t h e r  i n t e r -
o r  i n t r a - f a c u l t y  f i e l d s  t h r o u g h  t h e  G r a d u a t e  
S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g .  
S u b j e c t s  o f f e r e d  b y  t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  
a n d  a v a i l a b l e  t o  M T e c h  c a n d i d a t e s ,  a n d  
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i l l u s t r a t i v e  e x a m p l e s  o f  p r o g r a m  m a j o r s ,  
a p p e a r  i n  t h i s  h a n d b o o k .  A t t e n t i o n  s h o u l d  b e  
p a i d  t o  t h e  p r e r e q u i s i t e  r e q u i r e m e n t s  o f  
p a r t i c u l a r  s u b j e c t s .  S u b j e c t s  o f f e r e d  b y  o t h e r  
f a c u l t i e s  o f  U T S  a r e  p u b l i s h e d  i n  t h e  r e s p e c t i v e  
f a c u l t y  h a n d b o o k s .  I n q u i r i e s  i n  r e s p e c t  o f  
t h e s e ,  a n d  o f  s u b j e c t s  o f f e r e d  b y  o t h e r  
i n s t i t u t i o n s ,  m a y  b e  d i r e c t e d  i n  t h e  f i r s t  
i n s t a n c e  t o  t h e  G r a d u a t e  S t u d e n t s  A d v i s e r  i n  
t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g .  
P r o g r a m  s e l e c t i o n  
E a c h  c a n d i d a t e ' s  p r o g r a m  o f  s t u d y  s h a l l  b e  
d e t e r m i n e d  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  a n  a c a d e m i c  
a d v i s e r  a n d  s h a l l  r e q u i r e  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  
H e a d  o f  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g  
o r  o t h e r  p e r s o n  d e s i g n a t e d  b y  t h e  F a c u l t y  
B o a r d  i n  E n g i n e e r i n g .  A p p r o v a l  s h a l l  i n c l u d e  
a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  p r o j e c t  
w o r k .  
E a c h  i n d i v i d u a l  p r o g r a m  m u s t  c o m p r i s e  a  
c o h e r e n t  s e l e c t i o n  o f  s u b j e c t s  a n d  p r o j e c t  w o r k ,  
o f  d e m o n s t r a b l e  r e l e v a n c e  t o  t h e  a i m s  o f  t h e  
c o u r s e  s e t  o u t  a b o v e .  
T h e  H e a d  o f  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  
E n g i n e e r i n g  - o r  a  c a n d i d a t e ' s  a c a d e m i c  
a d v i s e r  - w i l l  c o n s u l t  w i t h  o t h e r  f a c u l t i e s  t o  
i d e n t i f y  s u b j e c t s  o f f e r e d  b y  t h e m  t h a t  m a y  b e  
r e l e v a n t  t o  a n  i n d i v i d u a l  p r o g r a m .  A p p r o v a l  
t o  t a k e  s u b j e c t s  o f f e r e d  b y  o t h e r  u n i v e r s i t i e s ,  
w i t h i n  t h e  l i m i t s  e s t a b l i s h e d  a b o v e ,  w i l l  
n o r m a l l y  b e  g r a n t e d  i n  c i r c u m s t a n c e s  w h e r e  
a n  e q u i v a l e n t  s u b j e c t  i s  n o t  a v a i l a b l e  t h r o u g h  
U T S .  
P r i o r  t o  u n d e r t a k i n g  t h e  c a p s t o n e  p r o j e c t ,  e a c h  
c a n d i d a t e  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  a  
c o m p r e h e n s i v e  p r o j e c t  d e f i n i t i o n ,  a s  a  b a s i s  
f r o m  w h i c h  t h e  o b j e c t i v e s  a n d  s c o p e  o f  t h e  
w o r k  w i l l  b e  a g r e e d  t o g e t h e r  w i t h  t h e  c r e d i t  
p o i n t  v a l u e  t o  b e  g i v e n  t o  t h e  p r o j e c t .  
A s s e s s m e n t  
T h e  a w a r d  o f  t h e  d e g r e e  w i l l  b e  u n g r a d e d .  
I n  e x i s t i n g  U T S  s u b j e c t s ,  a s s e s s m e n t  
p r o c e d u r e s  w i l l  b e  a s  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  o r  
a s  m o d i f i e d  b y  t h e  a p p r o p r i a t e  a u t h o r i t y  f r o m  
t i m e  t o  t i m e .  
E m p h a s i s  w i l l  b e  p l a c e d  w h e r e  a p p r o p r i a t e  o n  
s e l f - d i r e c t e d  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  a n d  
c r i t e r i o n - r e f e r e n c e d  a s s e s s m e n t  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  a n d  r e v i e w  o f  t h e  F a c u l t y ' s  
p o s t g r a d u a t e  s u b j e c t s .  
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S u p e r v i s i o n  o f  c a p s t o n e  p r o j e c t  
R e s p o n s i b i l i t y  f o r  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  c a p s t o n e  
p r o j e c t  f o r  t h e  d e g r e e  w i l l  r e s t  w i t h  t h e  H e a d  
o f  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g ,  o r  w i t h  
a  p e r s o n  d e s i g n a t e d  b y  t h e  H e a d  o f  t h e  
G r a d u a t e  S c h o o l  a s  D i r e c t o r ,  G r a d u a t e  
P r o j e c t s .  
T h e  c a p s t o n e  p r o j e c t  m u s t  b e  s u p e r v i s e d  b y  a  
p r i n c i p a l  s u p e r v i s o r  w h o  i s  a  m e m b e r  o r  
a d j u n c t  m e m b e r  o f  s t a f f  o f  t h e  F a c u l t y  o f  
E n g i n e e r i n g  o f  U T S .  I n d u s t r y - b a s e d  p r o j e c t s  
a r e  s t r o n g l y  e n c o u r a g e d ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  p a r t -
t i m e  c a n d i d a t e s  w i t h  e m p l o y e r  s p o n s o r s h i p ,  
a n d  w i l l  r e q u i r e  f o r m a l  e o - s u p e r v i s o r y  
a r r a n g e m e n t s .  
C a n d i d a t e s  a n d  s u p e r v i s o r s  o f  p r o j e c t  w o r k  a r e  
e x p e c t e d  t o  f o l l o w  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y ' s  C o d e  o f  
P r a c t i c e  f o r  M a s t e r ' s  R e s e a r c h  S t u d e n t s  a n d  
S u p e r v i s o r s ,  a n d  d e s c r i b e d  i n  t h e  G r a d u a t e  
P r o j e c t  G u i d e  N o t e s  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  F a c u l t y  
o f  E n g i n e e r i n g  t h r o u g h  t h e  G r a d u a t e  S t u d e n t s  
A d v i s e r .  
F e e s  
F e e s  a p p l y  t o  t h i s  c o u r s e .  A  s c h e d u l e  o f  
a p p r o v e d  f e e s  i s  a v a i l a b l e  o n  i n q u i r y  t o  t h e  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  A d v i s e r  
t e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 0 6  
I n q u i r i e s  
I n q u i r i e s  s h o u l d  b e  m a d e  t o :  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  A d v i s e r  
M s  R o b y n  S a u n d e r s  
R o o m  7 0 8 3 ,  L e v e l  7 ,  B u i l d i n g  2  
T e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 0 6  
F a x  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 5 4 9  
E m a i l :  r o b y n . s a u n d e r s @ u t s . e d u . a u  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  
P r a c t i c e  
C o u r s e  c o d e :  E P 8 6  
A b b r e v i a t i o n :  M E P  
A i m s  o f  t h e  C o u r s e  
T h e  c o u r s e  p r o v i d e s  o p p o r t u n i t y ,  t h r o u g h  
c o o p e r a t i v e  e d u c a t i o n ,  f o r  p r a c t i s i n g  e n g i n e e r s  
t o  e x t e n d  i n  d e p t h  a n d  b r e a d t h  t h e  k n o w l e d g e  
g a i n e d  t h r o u g h  t h e i r  u n d e r g r a d u a t e  s t u d i e s  
a n d  i n i t i a l  p r o f e s s i o n a l  e x p e r i e n c e .  I n d i v i d u a l  
c o u r s e  p r o g r a m s  a r e  s e l e c t e d  f r o m  t h e  r a n g e  
o f  g r a d u a t e  s u b j e c t s  o f f e r e d  b y  t h e  F a c u l t y  o f  
E n g i n e e r i n g  a t  U T S ,  o t h e r  f a c u l t i e s  a t  U T S ,  a n d  
o t h e r  i n s t i t u t i o n s  a p p r o v e d  b y  t h e  A c a d e m i c  
B o a r d .  
E a c h  p r o g r a m  m u s t  b e  d e s i g n e d  t o  e n h a n c e  
c a p a b i l i t y  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  o f  
e n g i n e e r i n g ,  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n t e x t  
i n  w h i c h  e n g i n e e r i n g  i s  p r a c t i s e d .  I t  m u s t  r e l a t e  
t o  a  r e a l  i n d u s t r i a l  o r  p r o f e s s i o n a l  s e t t i n g ,  
n o r m a l l y  t h a t  o f  t h e  e n t e r p r i s e  i n  w h i c h  t h e  
c a n d i d a t e  i s  e m p l o y e d ;  t o  t h e  o t h e r  p r o f e s s i o n s  
w h i c h  f o r m  t h e  o v e r a l l  e n t e r p r i s e ;  a n d  t o  t h e  
c o n t r i b u t i o n  o f  e n g i n e e r i n g  t o  t h e  e n t e r p r i s e  
a n d  t o  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  c o n t e x t  i n  
w h i c h  i t  o p e r a t e s .  A  p r o g r a m  m a y ,  b u t  n e e d  
n o t ,  i n c l u d e  i n - d e p t h  e x t e n s i o n  o f  
t e c h n o l o g i c a l  k n o w l e d g e ;  b u t  t h i s  a l o n e  w i l l  
n o t  b e  s u f f i c i e n t .  
A t t e n d a n c e  a n d  d u r a t i o n  
A t t e n d a n c e  m a y  b e  o n  a  f u l l - t i m e  o r  p a r t - t i m e  
b a s i s .  C l a s s e s  a r e  u s u a l l y  h e l d  i n  t h e  e v e n i n g s ,  
i n  b l o c k  a n d / o r  d i s t a n c e  m o d e .  
T h e  n o m i n a l  d u r a t i o n  o f  t h e  c o u r s e  i s  3  y e a r s  
p a r t - t i m e  o r  1 . 5  y e a r s  f u l l - t i m e .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
A n  a p p l i c a n t  f o r  a d m i s s i o n  t o  c a n d i d a t u r e  f o r  
t h e  M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  s h a l l  e i t h e r :  
1 .  b e  a  g r a d u a t e  i n  E n g i n e e r i n g  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y ,  S y d n e y  o r  t h e  
N e w  S o u t h  W a l e s  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y ;  
o r  
2 .  h o l d  a  d e g r e e  o r  e q u i v a l e n t  f r o m  a n o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n ,  d e e m e d  t o  b e  
e q u i v a l e n t  t o  t h e  B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g  
d e g r e e  o f  U T S .  
I n  a d d i t i o n ,  a p p l i c a n t s  w i l l  n o r m a l l y  b e  
e x p e c t e d  t o  d e m o n s t r a t e  e x p e r i e n c e  i n  t h e  
p r a c t i c e  o f  e n g i n e e r i n g  t h a t  m e e t s  t h e  
r e q u i r e m e n t s ,  a s  l a i d  d o w n  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  
f o r  c o r p o r a t e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  I n s t i t u t i o n  o f  
E n g i n e e r s ,  A u s t r a l i a .  A  m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s  
o f  r e l e v a n t  w o r k  e x p e r i e n c e  i s  r e q u i r e d .  I n  
s e l e c t i o n  f o r  p l a c e s ,  p r e f e r e n c e  w i l l  b e  g i v e n  
t o  a p p l i c a n t s  w h o  c a n  s h o w  t h a t  t h e i r  c h o s e n  
p r o g r a m  o f  s t u d y  w i l l  a s s i s t  t h e m  i n  f u r t h e r i n g  
a  d e m o n s t r a b l e  e m p l o y m e n t  r e s p o n s i b i l i t y  o r  
c a r e e r  o b j e c t i v e .  
A p p l i c a t i o n s  f o r  a d m i s s i o n  b y  i n t e r n a l  t r a n s f e r  
o f  c a n d i d a t u r e  f r o m  a  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  o r  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  E n g i n e e r i n g  m a y  b e  
c o n s i d e r e d ,  f o l l o w i n g  c o m p l e t i o n  o f  s u b j e c t s  
t o t a l l i n g  a t  l e a s t  2 4  c r e d i t  p o i n t s  a t  a  l e v e l  o f  
p e r f o r m a n c e  a p p r o v e d  b y  t h e  F a c u l t y  B o a r d  
i n  E n g i n e e r i n g  a s  e v i d e n c e  o f  a b i l i t y  t o  
u n d e r t a k e  a  M a s t e r ' s  c a n d i d a t u r e .  
D e g r e e  r e q u i r e m e n t s  a n d  
c o u r s e  s t r u c t u r e  
A  c a n d i d a t e  f o r  t h e  d e g r e e  s h a l l  c o m p l e t e  
c o u r s e w o r k  s u b j e c t s  a n d  a  m a j o r  p r o j e c t  
t o t a l l i n g  n o t  l e s s  t h a n  7 2  c r e d i t  p o i n t s .  
T h e  p r o g r a m  o f  s t u d y  f o r  e a c h  c a n d i d a t e  s h a l l  
r e l a t e  t o  t h e  p r a c t i c e  o f  e n g i n e e r i n g  a t  a n  
e x p e r i e n c e d  p r o f e s s i o n a l  l e v e l  a n d  s h a l l  h a v e  
r e g a r d  t o  t h e  p u r p o s e  a n d  c o h e r e n c e  o f  s u b j e c t  
s e l e c t i o n ,  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  c o u r s e  a n d  p r o j e c t  
w o r k ,  a n d  t h e  i n c l u s i o n  o f  s u b s t a n t i a l  e l e m e n t s  
o f  i n t e r a c t i o n  w i t h  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e .  
S u b j e c t s  s e l e c t e d  s h a l l  b e  d r a w n  f r o m  t h o s e  
o f f e r e d  b y  t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  o f  U T S ,  
o t h e r  f a c u l t i e s  o f  U T S ,  a n d  o t h e r  p r o v i d e r s  a s  
n o t e d  b e l o w .  N o t  l e s s  t h a n  2 4  c r e d i t  p o i n t s  
m u s t  b e  c o m p l e t e d  t h r o u g h  s u b j e c t s  o f f e r e d  
a n d  I  o r  p r o j e c t  w o r k  s u p e r v i s e d  b y  t h e  F a c u l t y  
o f  E n g i n e e r i n g  o f  U T S .  T h e  m a j o r  p r o j e c t  m u s t  
b e  s u p e r v i s e d  b y  a  P r i n c i p a l  S u p e r v i s o r  w h o  
i s  a  m e m b e r  o r  a d j u n c t  m e m b e r  o f  s t a f f  o f  t h e  
F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  o f  U T S .  
S u b j e c t s  s h a l l  g e n e r a l l y  b e  f r o m  a m o n g  t h o s e  
d e s i g n a t e d  a s  p o s t g r a d u a t e .  U n d e r g r a d u a t e  
s u b j e c t s  m a y  b e  i n c l u d e d  o n l y  w h e r e  t h e y  w e r e  
n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  c o u r s e  l e a d i n g  t o  a  
c a n d i d a t e ' s  p r i m a r y  q u a l i f i c a t i o n  a n d  w h e r e  
t h e y  c a n  b e  s h o w n  t o  r e p r e s e n t  m a t e r i a l  
r e l e v a n t  t o  c a r e e r  d e v e l o p m e n t .  U n d e r -
g r a d u a t e  s u b j e c t s  m a y  n o t  i n  a n y  e v e n t  t o t a l  
m o r e  t h a n  1 2  c r e d i t  p o i n t s .  
C r e d i t  
T h e  f o l l o w i n g  p r o v i s i o n s  a r e  a d d i t i o n a l  t o  t h e  
U n i v e r s i t y ' s  n o r m a l  A d v a n c e d  S t a n d i n g  
p r o v i s i o n s .  
S u b j e c t s  t a k e n  t h r o u g h  a n y  f a c u l t y  o f  U T S  a r e  
c r e d i t e d  t o w a r d s  t h e  d e g r e e  a t  t h e i r  n o r m a l  
c r e d i t - p o i n t  v a l u e s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  
U n i v e r s i t y .  C r e d i t  t o  b e  g r a n t e d  f o r  s u b j e c t s  
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t a k e n  t h r o u g h  p r o v i d e r s  o t h e r  t h a n  U T S  i s  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  F a c u l t y  B o a r d  i n  
E n g i n e e r i n g .  
P o s t g r a d u a t e  s u b j e c t s  o f f e r e d  b y  t h e  f a c u l t i e s  
o f  e n g i n e e r i n g  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  a n d  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  m a y  b e  
c r e d i t e d  t o w a r d s  t h e  d e g r e e  t o  a  m a x i m u m  
v a l u e  o f  3 6  c r e d i t  p o i n t s .  
S u b j e c t s  o f f e r e d  b y  t h e  A u s t r a l i a n  G r a d u a t e  
S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g  I n n o v a t i o n  L i m i t e d  
( A G S E I )  m a y  b e  c r e d i t e d  t o w a r d s  t h e  d e g r e e  
t o  a  m a x i m u m  v a l u e  o f  4 8  c r e d i t  p o i n t s ,  
p r o v i d e d  t h a t  
1 .  A G S E I  h a s  c u r r e n t  r e c o g n i t i o n  b y  t h e  
A c a d e m i c  B o a r d  o f  U T S  a s  a  s u i t a b l e  
p r o v i d e r  ( s u c h  r e c o g n i t i o n  i s  c u r r e n t  i n  
1 9 9 8 ) ;  a n d  
2 .  T h e  F a c u l t y  B o a r d  i n  E n g i n e e r i n g  o f  U T S  
h a s  a p p r o v e d  e a c h  A G S E I  s u b j e c t  u n i t  
c o n c e r n e d ,  a n d  t h e  a r r a n g e m e n t s  f o r  a n y  
p r o j e c t  w o r k .  
T h e  A c a d e m i c  B o a r d  m a y  f r o m  t i m e  t o  t i m e  
a c c r e d i t  o t h e r  p r o v i d e r s ,  a n d  t h e  F a c u l t y  B o a r d  
i n  E n g i n e e r i n g  m a y  a c c r e d i t  t h e i r  p r o g r a m s ,  
i n  a  s i m i l a r  w a y .  
S u b j e c t  a v a i l a b i l i t y  
S u b j e c t s  o f f e r e d  b y  t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  
a n d  o t h e r  f a c u l t i e s  o f  U T S ,  a n d  a v a i l a b l e  f o r  
i n c l u s i o n  i n  p r o g r a m s  o f  s t u d y  w i t h i n  t h e  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  c o u r s e ,  a r e  
p u b l i s h e d  i n  t h e  r e s p e c t i v e  f a c u l t y  h a n d b o o k s .  
I n q u i r i e s  i n  r e s p e c t  o f  s u b j e c t s  a n d  p r o j e c t  
w o r k  o f f e r e d  b y  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  m a y  b e  
d i r e c t e d  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  t o  t h e  G r a d u a t e  
S t u d e n t s  A d v i s e r  i n  t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g .  
P r o g r a m  s e l e c t i o n  
E a c h  c a n d i d a t e ' s  p r o g r a m  o f  s t u d y  i s  
d e t e r m i n e d  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  a n  a c a d e m i c  
a d v i s e r ,  a n d  r e q u i r e s  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  H e a d  
o f  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g  o r  o t h e r  
p e r s o n  d e s i g n a t e d  b y  t h e  F a c u l t y  B o a r d  i n  
E n g i n e e r i n g .  A p p r o v a l  m u s t  i n c l u d e  
a r r a n g e m e n t s  f o r  p r o j e c t  s u p e r v i s i o n .  
E a c h  i n d i v i d u a l  p r o g r a m  m u s t  c o m p r i s e  a  
c o h e r e n t  s e l e c t i o n  o f  s u b j e c t s  a n d  p r o j e c t  w o r k ,  
o f  d e m o n s t r a b l e  r e l e v a n c e  t o  t h e  a i m s  o f  t h e  
c o u r s e  s e t  o u t  a b o v e .  
T h e  p h i l o s o p h y  o f  t h e  c o u r s e  i s  o n e  o f  
c o o p e r a t i v e  e d u c a t i o n .  P r o g r a m s  s h o u l d  
m a x i m i s e  o p p o r t u n i t y  f o r  i n d u s t r i a l l y  
r e i n f o r c e d  l e a r n i n g ,  b a s e d  o n  a d a p t a t i o n  a n d  
a p p l i c a t i o n  o f  m a t e r i a l  p r o v i d e d  t h r o u g h  
c o u r s e w o r k .  F r o m  t i m e  t o  t i m e ,  t h e  F a c u l t y  
m a y  i n t r o d u c e  n e w  s u b j e c t s  b a s e d  u p o n  
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e x i s t i n g  p o s t g r a d u a t e  s u b j e c t s  b u t  i n c l u d i n g  
a n  a p p l i c a t i o n s  p r o j e c t  f o r  w h i c h  a d d i t i o n a l  
c r e d i t  m a y  b e  a p p r o p r i a t e .  
T h e  H e a d  o f  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  
E n g i n e e r i n g  - o r  a  c a n d i d a t e ' s  a c a d e m i c  
a d v i s e r  - w i l l  c o n s u l t  w i t h  o t h e r  f a c u l t i e s  t o  
i d e n t i f y  s u b j e c t s  o f f e r e d  b y  t h e m  t h a t  m a y  
r e l a t e  t o  t h e  p r a c t i c e  o f  e n g i n e e r i n g  a n d  t o  t h e  
i n t e r f a c e s  b e t w e e n  e n g i n e e r i n g  a n d  o t h e r  
d i s c i p l i n e s .  I n  p r o g r a m s  i n v o l v i n g  a r e a s  o f  
a d v a n c e d  e n g i n e e r i n g  t e c h n o l o g y ,  a n d  s u b j e c t  
t o  t h e  r e q u i r e m e n t  f o r  c o h e s i o n  w i t h i n  e a c h  
p r o g r a m  a n d  t o  t h e  o v e r a l l  a i m s  o f  t h e  c o u r s e ,  
c a n d i d a t e s  w i l l  b e  e n c o u r a g e d  t o  c o n s i d e r  t h e  
v a l u e  o f  s u b j e c t s  o f f e r e d  b y  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  
w h i c h  c o m p l e m e n t  t h o s e  a v a i l a b l e  a t  U T S .  
P r i o r  t o  u n d e r t a k i n g  t h e  m a j o r  p r o j e c t ,  e a c h  
c a n d i d a t e  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  a  
c o m p r e h e n s i v e  p r o j e c t  d e f i n i t i o n ,  a s  a  b a s i s  
f r o m  w h i c h  t h e  o b j e c t i v e s  a n d  s c o p e  o f  t h e  
w o r k  w i l l  b e  a g r e e d  t o g e t h e r  w i t h  t h e  c r e d i t  
p o i n t  v a l u e  t o  b e  g i v e n  t o  t h e  p r o j e c t .  
A s s e s s m e n t  
T h e  a w a r d  o f  t h e  d e g r e e  w i l l  b e  u n g r a d e d .  
I n  e x i s t i n g  U T S  s u b j e c t s ,  a s s e s s m e n t  
p r o c e d u r e s  w i l l  b e  t h o s e  n o r m a l l y  a p p l y i n g  t o  
e a c h  s u b j e c t .  
I n  n e w  s u b j e c t s  d e v e l o p e d  f o r  t h e  M a s t e r  o f  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  c o u r s e ,  a s s e s s m e n t  w i l l  
a c c o r d  w i t h  t h e  r a n g e  o f  s t a n d a r d  U T S  p r a c t i c e  
b u t  w i l l  a l l o w  f o r  e m p l o y e r  m o d e r a t i o n  w h e r e  
a  c o m p o n e n t  o f  t h e  a s s e s s e d  w o r k  h a s  b e e n  
u n d e r t a k e n  i n  a n  e m p l o y m e n t  s i t u a t i o n .  I n  
t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  a s s e s s m e n t  p r a c t i c e s  
c o n s i s t e n t  w i t h  s e l f - d i r e c t e d  e x p e r i e n t i a l  
l e a r n i n g  w i l l  b e  a d o p t e d .  
S p e c i a l  r e g a r d  w i l l  b e  p a i d  t o  t h e  e n c o u r a g e -
m e n t  a n d  r e c o g n i t i o n  o f  t e a m  w o r k  i n  s e l e c t e d  
s u b j e c t s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  o f  a  c r o s s -
d i s c i p l i n a r y  n a t u r e .  W h e r e  t e a m  a c t i v i t y  i s  
s u b j e c t  t o  a s s e s s m e n t ,  t h e  a p p r o a c h  u s e d  w i l l  
s e e k  t o  e n s u r e  t h a t  e a c h  i n d i v i d u a l  
c o n t r i b u t i o n  i s  p r o p e r l y  i d e n t i f i e d .  
C a n d i d a t e s  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  p r e p a r e  a n d  
s u b m i t  a n  i n d i v i d u a l  w r i t t e n  r e p o r t  f o r  t h e i r  
m a j o r  p r o j e c t ,  a n d  t o  p r e s e n t  a n d  d e f e n d  i t s  
f i n d i n g s  i n  a  s e m i n a r ,  p r e f e r a b l y  i n v o l v i n g  
e m p l o y e r  p a r t i c i p a t i o n .  I n  s u b j e c t s  o f f e r e d  b y  
o t h e r  i n s t i t u t i o n s ,  t h e  a s s e s s m e n t  p r a c t i c e s  w i l l  
b e  a s  e s t a b l i s h e d  b y  t h o s e  i n s t i t u t i o n s .  I n  
d e c i d i n g  w h e t h e r  t o  a p p r o v e  a  s u b j e c t  o f f e r e d  
b y  a n o t h e r  i n s t i t u t i o n  f o r  c r e d i t  t o w a r d s  t h e  
d e g r e e ,  t h e  F a c u l t y  B o a r d  i n  E n g i n e e r i n g  w i l l  
h a v e  r e g a r d  t o  t h e  m e t h o d  o f  a s s e s s m e n t .  
S u p e r v i s i o n  o f  m a j o r  p r o j e c t s  
R e s p o n s i b i l i t y  f o r  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  m a j o r  
p r o j e c t  f o r  t h e  d e g r e e  w i l l  r e s t  w i t h  t h e  H e a d  
o f  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g ,  o r  w i t h  
a  p e r s o n  d e s i g n a t e d  b y  t h e  H e a d  o f  t h e  
G r a d u a t e  S c h o o l  a s  D i r e c t o r  o f  S t u d i e s  f o r  t h e  
M E P .  
A s  n o t e d ,  t h e  m a j o r  p r o j e c t  m u s t  b e  s u p e r v i s e d  
b y  a  P r i n c i p a l  S u p e r v i s o r  w h o  i s  a  m e m b e r  o r  
a d j u n c t  m e m b e r  o f  s t a f f  o f  t h e  F a c u l t y  o f  
E n g i n e e r i n g  o f  U T S .  I n d u s t r y - b a s e d  p r o j e c t s  
a r e  e n c o u r a g e d ,  a n d  w i l l  r e q u i r e  f o r m a l  e o -
s u p e r v i s o r y  a r r a n g e m e n t s .  
F e e s  
F u l l  f e e s  a p p l y  t o  t h i s  c o u r s e .  A  s c h e d u l e  o f  
a p p r o v e d  f e e s  i s  a v a i l a b l e  o n  i n q u i r y  t o  t h e  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  A d v i s e r .  
t e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 0 6  
F e e s  f o r  s u b j e c t s  u n d e r t a k e n  t h r o u g h  t h e  
A u s t r a l i a n  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g  
I n n o v a t i o n  L t d  ( A G S E I )  a r e  p a y a b l e  t o  A G S E I ,  
a t  l e v e l s  d e t e r m i n e d  b y  A G S E I .  
I n q u i r i e s  
I n q u i r i e s  s h o u l d  b e  m a d e  t o :  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  A d v i s e r  
M s  R o b y n  S a u n d e r s  
R o o m  7 0 8 3 ,  L e v e l  7 ,  B u i l d i n g  2  
T e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 0 6  
F a x  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 5 4 9  
E m a i l :  r o b y n . s a u n d e r s @ u t s . e d u . a u  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  
P r a c t i c e  
( p r e s e n t e d  i n  w o r k - b a s e d  l e a r n i n g  m o d e )  
C o u r s e  c o d e :  f . P 9 0  
A b b r e v i a t i o n :  M E P  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  
E n g i n e e r i n g  
( p r e s e n t e d  i n  w o r k - b a s e d  l e a r n i n g  m o d e )  
C o u r s e  c o d e :  f . P 6 5  
A b b r e v i a t i o n :  G r a d D i p E  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
E n g i n e e r i n g  
( p r e s e n t e d  i n  w o r k - b a s e d  l e a r n i n g  m o d e )  
C o u r s e  c o d e :  f . P 5 8  
A b b r e v i a t i o n :  n o t  a p p l i c a b l e  f o r  G r a d u a t e  
C e r t i f i c a t e s  
T h e  a i m s  o f  t h e s e  a r t i c u l a t e d  c o u r s e s  a n d  t h e  
r e g u l a t i o n s  a p p l y i n g  t o  t h e m  a r e  g e n e r a l l y  
s i m i l a r  t o  t h o s e  d e s c r i b e d  a b o v e  f o r  t h e  
c o n v e n t i o n a l  M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e .  
T h e  M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  i s  a  7 2  
c r e d i t  p o i n t  c o u r s e ,  t h e  G r a d u a t e  D i p l o m a  i s  
4 5  c r e d i t  p o i n t s  a n d  t h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
i s  2 4  c r e d i t  p o i n t s .  C a n d i d a t e s  f o r  t h e s e  d e g r e e s  
w i l l  n o t  n o r m a l l y  a p p l y  a s  i n d i v i d u a l s  b u t  a s  
p a r t  o f  a  c o h o r t  s p o n s o r e d  b y  t h e i r  
o r g a n i z a t i o n .  T h e  c o u r s e  s t r u c t u r e s  a r e  h i g h l y  
f l e x i b l e  a n d  n e g o t i a b l e ,  a n d  d e s i g n e d  t o  
a c h i e v e  b o t h  p e r s o n a l  a n d  c o r p o r a t e  
o b j e c t i v e s .  
C o u r s e  s t r u c t u r e  
T h e  c o u r s e  s t r u c t u r e  w i l l  b e  f l e x i b l e .  O n e  c o r e  
u n i t ,  P r o p o s a l  a n d  P o r t f o l i o  i n  E n g i n e e r i n g ,  
w i l l  n e e d  t o  b e  c o m p l e t e d  b y  a l l  s t u d e n t s  
a t t e m p t i n g  a n y  o f  t h e  d e g r e e s .  T h e  P r o p o s a l  
a n d  P o r t f o l i o  i n  E n g i n e e r i n g  p r o v i d e s  t h e  
d e t a i l s  o f  e a c h  i n d i v i d u a l ' s  p r o p o s e d  a w a r d ,  
t h e i r  L e a r n i n g  A g r e e m e n t  a n d  t h e  e v i d e n c e  
s u p p o r t i n g  t h e i r  c l a i m  f o r  r e c o g n i t i o n  o f  
c u r r e n t  c a p a b i l i t y .  T h e  P r o p o s a l  a n d  P o r t f o l i o  
i n  E n g i n e e r i n g  c o m p o n e n t  w i l l  d e t e r m i n e  t h e  
e x a c t  s t r u c t u r e  o f  a  s t u d e n t ' s  a w a r d .  W h i l e  t h i s  
m a y  b e  v a r i e d  d u r i n g  t h e  s t u d e n t ' s  
p r o g r e s s i o n  t o  t h e i r  c h o s e n  a w a r d ,  t h e  c h a n g e s  
w i l l  n e e d  t o  b e  a g r e e d  b y  s t u d e n t ,  t h e  s t u d e n t ' s  
a c a d e m i c  a d v i s e r  a t  U T S ,  a n d  t h e i r  w o r k p l a c e  
s u p e r v i s o r .  T h e  a c a d e m i c  a d v i s e r  w i l l  b e  a  
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m e m b e r  o f  U T S  a c a d e m i c  s t a f f  o r  a  m e m b e r  
o f  A G S E I  s t a f f  a p p o i n t e d  a s  a n  a c a d e m i c  
a d v i s e r  b y  U T S .  T o  c o m p l e t e  t h e  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  P r o p o s a l  a n d  P o r t f o l i o ,  p r o s p e c t i v e  
s t u d e n t s  w i l l  e n r o l  i n  a  P r o p o s a l  a n d  P o r t f o l i o  
q u a l i f y i n g  c o u r s e ,  w o r t h  9  c r e d i t  p o i n t s .  O n  
s u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  c o u r s e  
p a r t i c i p a n t s  w i l l  b e  a b l e  t o  e n r o l  i n  t h e  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e ,  G r a d u a t e  D i p l o m a  a n d  
M a s t e r ' s  D e g r e e ,  a s  a p p r o p r i a t e ,  w i t h  
a d v a n c e d  s t a n d i n g  f o r  t h e  P r o p o s a l  a n d  
P o r t f o l i o  i n  t h e s e  a w a r d s .  S t u d e n t s  w i l l  a l s o  
n e e d  t o  c o m p l e t e  a  P r o f e s s i o n a l  E n g i n e e r i n g  
W o r k  S t u d y  ( P E W S )  1 ,  2  o r  3  o f  a t  l e a s t  6  c r e d i t  
p o i n t s  t o  q u a l i f y  f o r  a n  a w a r d .  T h e  P E W S  
c o m p r i s e s  a n  a c t i o n  r e s e a r c h  c o m p o n e n t  
w h i c h  i s  m a n d a t o r y  f o r  a l l  a w a r d s .  
D e t a i l s  o f  e a c h  a w a r d  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  E n g i n e e r i n g  
T h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  E n g i n e e r i n g  w i l l  
p r o v i d e  f o u n d a t i o n  s t u d i e s  a t  p o s t g r a d u a t e  
l e v e l  a n d  a n  i m p o r t a n t  e n t r y  p o i n t  f o r  
a p p l i c a n t s  w h o  h a v e  n o t  c o m p l e t e d  a n  
e n g i n e e r i n g  d e g r e e  b u t  w h o  h a v e  h a d  
e x t e n s i v e  w o r k  e x p e r i e n c e  ( u s u a l l y  m o r e  t h a n  
5  y e a r s ) ,  a n d  c a n  d e m o n s t r a t e  a  c a p a c i t y  t o  
s u c c e s s f u l l y  p a r t i c i p a t e  a t  g r a d u a t e  l e v e l .  
T h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i s  a  2 4  c r e d i t  p o i n t  
a w a r d ,  p r o v i d i n g  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  a n  a r e a  
o f  e n g i n e e r i n g ,  a g r e e d  b e t w e e n  t h e  c a n d i d a t e ,  
t h e  c a n d i d a t e ' s  e m p l o y e r  a n d  U T S : A G S E I .  I t  
p r o v i d e s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  f i e l d  o f  s t u d y  
a n d  a  m e a n s  o f  a s s e s s i n g  a  p a r t i c i p a n t ' s  a b i l i t y  
t o  p r o c e e d  t o  f u r t h e r  g r a d u a t e  l e v e l  o f  s t u d y .  
T h e  c o u r s e  o f  s t u d y  w i l l  c o m p r i s e :  
1 .  C r e d i t  f o r  C o m p l e t i o n  o f  P r o p o s a l  
a n d  P o r t f o l i o  i n  E n g i n e e r i n g  
2 .  A c c r e d i t e d  P r i o r  L e a r n i n g  
W B L b a s e d  
o r ,  f o r m a l  s u b j e c t s  
3 .  F o r m a l  s u b j e c t s  
4 .  P r o f e s s i o n a l  E n g i n e e r i n g  
9 c p  
0 - 9 c p  
0 - 9 c p  
0 - 9 c p  
W o r k  S t u d y  1  6 - 1 5 c p  
T o t a l  c r e d i t  p o i n t s  r e q u i r e d  t o  
c o m p l e t e  t h e  a w a r d :  2 4  c r e d i t  p o i n t s  
I t  i s  n o t e d  t h a t  W B L  R e s e a r c h  M e t h o d s  i s  n o t  
c o m p u l s o r y  i n  t h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e .  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  E n g i n e e r i n g  
T h e  G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  E n g i n e e r i n g  
c o m p r i s e s  4 5  c r e d i t  p o i n t s  w h i c h  m a y  b e  m a d e  
u p  o f  t h e  2 4  c r e d i t  p o i n t  a w a r d e d  f o r  t h e  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  E n g i n e e r i n g  p l u s  a n  
a d d i t i o n a l  2 1  c r e d i t  p o i n t s  o f  a p p r o v e d  
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l e a r n i n g .  T h e  a i m s  o f  t h e  G r a d u a t e  D i p l o m a  
a r e  t o  d e v e l o p  t h e  i n d i v i d u a l ' s  c a p a b i l i t y  t o  
p e r f o r m  a  h i g h  l e v e l  o f  a n a l y s i s  a n d  s y n t h e s i s  
i n  a n  a r e a  o f  e n g i n e e r i n g  l e a r n i n g ,  a g r e e d  
b e t w e e n  t h e  c a n d i d a t e ,  t h e  c a n d i d a t e ' s  
e m p l o y e r  a n d  t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  
s u p e r v i s o r ,  o r  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  A G S E I  
o p e r a t i n g  o n  t h e  F a c u l t y ' s  b e h a l f .  
T h i s  c o u r s e  w o u l d  p r o v i d e  a  s e c o n d  i m p o r t a n t  
e n t r y  p o i n t  f o r  a p p l i c a n t s  w h o  h a v e  n o t  
c o m p l e t e d  a n  e n g i n e e r i n g  d e g r e e  b u t  w h o  
h a v e  h a d  e x t e n s i v e  w o r k  e x p e r i e n c e  ( u s u a l l y  
m o r e  t h a n  5  y e a r s ) ,  a n d  c a n  d e m o n s t r a t e  a  
c a p a c i t y  t o  s u c c e s s f u l l y  p a r t i c i p a t e  a t  g r a d u a t e  
l e v e l .  
T r a n s f e r  f r o m  t h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
E n g i n e e r i n g  w i l l  r e q u i r e  a  c o m p l e t i o n  o f  a  n e w  
P r o p o s a l  a n d  P o r t f o l i o  i n  E n g i n e e r i n g .  
H o w e v e r ,  a  t o t a l  o f  9  c r e d i t  p o i n t s  w i l l  b e  
a c c r u e d  f o r  t h e  t w o  a w a r d s .  
T h e  c o m p l e t e d  P r o p o s a l  a n d  P o r t f o l i o  i n  
E n g i n e e r i n g  i s  t h e  t r i g g e r  f o r  t h e  e n r o l m e n t  o f  
a  p a r t i c i p a n t  i n  t h e  G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  
E n g i n e e r i n g  a n d  w i l l  a l s o  e n a b l e  t h e  F a c u l t y  
t o  p l a n  t h e  s t a f f i n g  r e q u i r e m e n t s  g e n e r a t e d  b y  
t h e  a p p l i c a n t ' s  p r o p o s e d  c o u r s e  o f  s t u d y .  T h e  
c o u r s e  o f  s t u d y  w i l l  c o m p r i s e :  
1 .  C r e d i t  f o r  C o m p l e t i o n  o f  P r o p o s a l  
a n d  P o r t f o l i o  i n  E n g i n e e r i n g  
2 .  A c c r e d i t e d  P r i o r  L e a r n i n g  
W B L b a s e d  
o r ,  f o r m a l  s u b j e c t s  
3 .  W B L  R e s e a r c h  m e t h o d s  1  
4 .  F o r m a l  s u b j e c t s  
5 .  P r o f e s s i o n a l  E n g i n e e r i n g  
W o r k  S t u d y  1  &  2  
9 c p  
0 - 2 4 c p  
0 - 2 4 c p  
6 c p  
0 - 2 4 c p  
6 - 3 0 c p  
T o t a l  c r e d i t  p o i n t s  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  t h e  
a w a r d :  4 5  c r e d i t  p o i n t s  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  
T h e  M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  w i l l  
p r o v i d e  a d v a n c e d  s t u d i e s  a t  p o s t  g r a d u a t e  
l e v e l  a n d  a n  i m p o r t a n t  e n t r y  p o i n t  f o r  
a p p l i c a n t s  w h o  h a v e  c o m p l e t e d  a n  
u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e  i n  e n g i n e e r i n g  o r  a  
g r a d u a t e  c e r t i f i c a t e  o r  d i p l o m a .  
T h e  M a s t e r ' s  l e v e l  p r o g r a m  i s  d e s i g n e d  t o  
e n a b l e  c a n d i d a t e s  t o  a c h i e v e  a n  a d v a n c e d  l e v e l  
o f  u n d e r s t a n d i n g  i n  a  f i e l d  o f  s t u d y  a n d  
p r a c t i c e  t o  e q u i p  t h e m  f o r  t h e  d e m a n d s  a n d  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  m i d d l e  t o  s e n i o r  
m a n a g e m e n t  r o l e s  i n  a n  e n g i n e e r i n g  
c o r p o r a t i o n  o r  c o n s u l t a n c y .  T h e  p r e c i s e  c o n t e n t  
o f  t h e  c o u r s e  w i l l  b e  d r a w n  f r o m  a n  a r e a  o f  
e n g i n e e r i n g  l e a r n i n g ,  a g r e e d  b e t w e e n  t h e  
c a n d i d a t e ,  t h e  c a n d i d a t e ' s  e m p l o y e r  a n d  t h e  
F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  s u p e r v i s o r ,  o r  t h e  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  A G S E I  o p e r a t i n g  o n  t h e  
F a c u l t y ' s  b e h a l f .  T h e  M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  
P r a c t i c e  c o m p r i s e s  7 2  c r e d i t  p o i n t s  w h i c h  m a y  
i n c l u d e  t h e  4 5  c r e d i t  p o i n t s  f r o m  t h e  G r a d u a t e  
D i p l o m a  i n  E n g i n e e r i n g ,  p l u s  a n  a d d i t i o n a l 2 7  
c r e d i t  p o i n t s .  
A p p l i c a n t s  m u s t  c o m p l e t e  a  P r o p o s a l  a n d  
P o r t f o l i o  i n  E n g i n e e r i n g .  A  n e w  P r o p o s a l  a n d  
P o r t f o l i o  i n  E n g i n e e r i n g  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  
p r o g r e s s  f r o m  t h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
E n g i n e e r i n g ,  o r  t h e  G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  
E n g i n e e r i n g ,  t o  t h e  M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  
P r a c t i c e .  H o w e v e r  a  t o t a l  o f  9  c r e d i t  p o i n t s  w i l l  
b e  a c c r u e d  f o r  t h e  t w o  a w a r d s .  
T h e  c o u r s e  o f  s t u d y  w i l l  c o m p r i s e :  
1 .  C r e d i t  f o r  C o m p l e t i o n  o f  P r o p o s a l  
a n d  P o r t f o l i o  i n  E n g i n e e r i n g  
2 .  A c c r e d i t e d  P r i o r  L e a r n i n g  
W B L b a s e d  
o r ,  f o r m a l  s u b j e c t s  
3 .  W B L  R e s e a r c h  m e t h o d s  1  &  2  
4 .  F o r m a l  s u b j e c t s  
5 .  P r o f e s s i o n a l  E n g i n e e r i n g  
W o r k  S t u d y  1 ,  2  a n d  3  
9 c p  
0 - 3 0 c p  
0 - 3 0 c p  
1 2 c p  
0 - 3 0 c p  
2 1 - S l c p  
T o t a l  c r e d i t  p o i n t s  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  t h e  
a w a r d :  7 2  c r e d i t  p o i n t s  
A r t i c u l a t i o n  
A r t i c u l a t i o n  b e t w e e n  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e ,  t h e  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  E n g i n e e r i n g  a n d  t h e  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  d e g r e e  w i l l  b e  
p o s s i b l e .  A  n e w  P r o p o s a l  a n d  P o r t f o l i o  i n  
E n g i n e e r i n g  w i l l  h a v e  t o  b e  c o m p l e t e d  i n  e a c h  
c a s e .  I t  i s  n o t  p r o p o s e d  a t  t h i s  s t a g e  t o  a l l o w  
c a n d i d a t e s  t o  f r e e l y  m o v e  b e t w e e n  t h e  W o r k -
B a s e d  L e a r n i n g  a w a r d s  a n d  o t h e r  p o s t  
g r a d u a t e  a w a r d s  i n  t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g .  
E x c e p t i o n s  a r e  p o s s i b l e  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  
t h e  H e a d  o f  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  
E n g i n e e r i n g .  
T h e  R o l e  o f  t h e  E m p l o y e r  
A  p r o s p e c t i v e  c a n d i d a t e  w o u l d  n o r m a l l y  
a p p r o a c h  t h e  e m p l o y e r ,  o r  b e  a p p r o a c h e d  b y  
t h e  e m p l o y e r ,  t o  s e e k  a  p l a c e  i n  a  W o r k - B a s e d  
L e a r n i n g  p r o g r a m .  O n  e n r o l m e n t  i n  a  
Q u a l i f y i n g  S u b j e c t ,  t h e  a p p l i c a n t  w o u l d  
c o m m e n c e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e i r  P r o p o s a l  a n d  
P o r t f o l i o  i n  E n g i n e e r i n g  u n d e r  t h e  j o i n t  
g u i d a n c e  o f  t h e  e m p l o y e r  a n d  a  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  t h e  U T S : A G S E I  W B L  M a n a g e m e n t  
C o m m i t t e e .  T h e  a w a r d s  w i l l  b e  j o i n t l y  
a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  c a n d i d a t e ' s  e m p l o y e r  a n d  
U T S ,  o r  t h e  c a n d i d a t e ' s  e m p l o y e r  a n d  A G S E I ,  
( a c t i n g  o n  b e h a l f  o f  U T S ) .  U T S  w o u l d  h a v e  
a p p r o v a l  o f  a c a d e m i c  s t a n d a r d s  a n d  t h e  
e m p l o y e r ' s  r e p r e s e n t a t i v e s  w o u l d  a p p r o v e  t h e  
g e n e r a l  t o p i c s  o f  i n v e s t i g a t i o n .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
T h e s e  a r e  i d e n t i c a l  t o  t h o s e  r e q u i r e d  f o r  t h e  
c o n v e n t i o n a l  M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e ,  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  E n g i n e e r i n g ,  a n d  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  o f  E n g i n e e r i n g .  S e e  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  E n g i n e e r i n g  ( E P 6 1 )  a n d  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  E n g i n e e r i n g  ( E P 5 1 ) .  
F e e s  
F u l l  f e e s  a p p l y  t o  t h i s  c o u r s e .  T h e s e  f e e s  w i l l  
n o r m a l l y  b e  s t r u c t u r e d  a s  p a r t  o f  a  c o n t r a c t  
b e t w e e n  U T S  a n d  t h e  e m p l o y e r .  
I n q u i r i e s  
I n i t i a l  i n q u i r i e s  s h o u l d  b e  m a d e  t o  t h e  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  A d v i s e r :  
M s  R o b y n  S a u n d e r s  
R o o m  7 0 8 2 ,  L e v e l  7 ,  B u i l d i n g  2  
T e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 0 6  
F a x  (  + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 5 4 9  
E m a i l :  r o b y n . s a u n d e r s @ u t s . e d u . a u  
A c a d e m i c  i n q u i r i e s  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  t o :  
M r  R a v i n d r a  B a g i a  
R o o m  1 / 2 4 2 3 ,  L e v e l 2 4 ,  B u i l d i n g  1  
T e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 4 3 2  
F a x  (  + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 4 3 2  
E m a i l :  r a v i n . b a g i a @ e n g . u t s . e d u . a u  
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M a s t e r  o f  E n g i n e e r ; n g  
S t u d i e s  
C o u r s e  c o d e :  E P B B  
A b b r e v i a t i o n :  M E S t u d  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  
S t u d i e s  ( H o n o u r s )  
C o u r s e  c o d e :  E P 9 1  
A b b r e v i a t i o n :  M E S t u d  ( H o n s )  
T h e  M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  S t u d i e s  p r o v i d e s  
a n  o p p o r t u n i t y  f o r  r e c e n t l y  g r a d u a t e d  
e n g i n e e r s  t o  p u r s u e  f u r t h e r  s t u d i e s  i n  t h e i r  
c h o s e n  f i e l d  o f  e n d e a v o u r .  T h e  d e g r e e  i s  
s t r u c t u r e d  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  a  s t u d e n t  m a y  
c h o o s e  a  p r o g r a m  o f  s t u d y  t h a t  w i l l  d e e p e n  
t h e  b o d y  o f  k n o w l e d g e  a c q u i r e d  i n  t h e  f i r s t  
d e g r e e  o r  e x p a n d  k n o w l e d g e  b o u n d a r i e s  i n t o  
p o l i c y  a n d  e n g i n e e r i n g  m a n a g e m e n t  a r e a s .  
T h e  p r o g r a m  o f  s t u d y  c h o s e n  b y  t h e  s t u d e n t  
w i l l  b e  f r a m e d  w i t h i n  a  G r a d u a t e  P r o g r a m  
M a j o r  a n d  s u p e r v i s e d  b y  a n  e x p e r i e n c e d  
d i r e c t o r  i n  t h a t  f i e l d .  
T h e  M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  S t u d i e s  ( H o n o u r s )  
i s  a n  e x t e n s i o n ,  i n  t h e  f o r m  o f  a  r e s e a r c h  
p r o j e c t ,  o f  t h e  p r o g r a m  o f  s t u d i e s  c h o s e n  b y  
s t u d e n t s .  S t u d e n t s  w h o  h a v e  p e r f o r m e d  w e l l  
i n  t h e  c o u r s e w o r k  p r o g r a m  w i l l  b e  p e r m i t t e d  
t o  t r a n s f e r  i n t o  t h e  M E S t u d ( H o n s )  w h e r e  t h e y  
w i l l  b e  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  c o m p l e t e  a  
r e s e a r c h  p r o j e c t  i n  t h e i r  m a j o r .  
D u r a t i o n  
T h e  M E S t u d  w i l l  r e q u i r e  t w o  s e m e s t e r s  o f  f u l l -
t i m e  s t u d y  o r  f o u r  s e m e s t e r s  o f  p a r t - t i m e  
s t u d y .  T h o s e  s t u d e n t s  w h o  w i s h  t o  t a k e  
H o n o u r s  w i l l  r e q u i r e  a t  l e a s t  o n e  f u r t h e r  
s e m e s t e r  t o  c o m p l e t e  t h e  d e g r e e .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
A n  u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e  i n  e n g i n e e r i n g  o r  
o t h e r  t e c h n o l o g i c a l / a p p l i e d  s c i e n c e  f i e l d  o r  a  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  e n g i n e e r i n g  i s  r e q u i r e d  
f o r  e n t r y  t o  t h e  c o u r s e .  C a n d i d a t e s  w i t h  a  f i r s t  
o r  s e c o n d  c l a s s  h o n o u r s  d e g r e e  o r  e q u i v a l e n t  
r e q u i r e  n o  e x p e r i e n c e .  O t h e r w i s e  t w o  y e a r s  o f  
r e l e v a n t  e x p e r i e n c e  i s  r e q u i r e d .  
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C o u r s e  s t r u c t u r e s  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  S t u d i e s  
E i g h t  g r a d u a t e  s u b j e c t s  o f f e r e d  b y  t h e  F a c u l t y  
o f  E n g i n e e r i n g  ( 4 8  c r e d i t  p o i n t s ) .  S t u d e n t s  w i l l  
n o r m a l l y  n o m i n a t e  a  m a j o r  a t  e n r o l m e n t  w h i c h  
w i l l  r e q u i r e  t h e  c o m p l e t i o n  o f  f i v e  s u b j e c t s  
w i t h i n  a  p a r t i c u l a r  G r a d u a t e  P r o g r a m  M a j o r  
a s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  h a n d b o o k .  T h e  m a j o r  w i l l  
b e  n o t e d  o n  t h e  a c a d e m i c  t r a n s c r i p t .  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  S t u d i e s  
( H o n o u r s )  
O n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
M E S t u d .  a t  c r e d i t  l e v e l  o r  a b o v e ,  a  s t u d e n t  m a y  
t r a n s f e r  t o  t h e  M E S t u d ( H o n s )  g r o u p .  I n  
a d d i t i o n  t o  t h e  4 8  c r e d i t  p o i n t s  a t  c r e d i t  l e v e l  
t h e  c a n d i d a t e  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  a  
2 4  c r e d i t  p o i n t  r e s e a r c h  p r o j e c t  o v e r  a  p e r i o d  
o f  a  l e a s t  o n e  s e m e s t e r .  
G r a d u a t e  P r o g r a m  M a j o r s  
G r a d u a t e  P r o g r a m  M a j o r s  a v a i l a b l e  w i t h i n  t h e  
F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  i n  1 9 9 9  a r e  l i s t e d  b e l o w .  
•  
C o n t r o l  E n g i n e e r i n g  
•  
E n e r g y  P l a n n i n g  a n d  P o l i c y  
•  
E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  
•  
E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g  a n d  
M a n a g e m e n t  
•  
G r o u n d w a t e r  M a n a g e m e n t  
•  
I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  
•  
L o c a l  G o v e r n m e n t  E n g i n e e r i n g  
•  
M a n u f a c t u r i n g  E n g i n e e r i n g  a n d  
M a n a g e m e n t  
•  
S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  
•  
S t r u c t u r a l  E n g i n e e r i n g  
•  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  E n g i n e e r i n g  
•  W a t e r  E n g i n e e r i n g  
E a c h  o f  t h e s e  G r a d u a t e  P r o g r a m  M a j o r s  i s  
m a n a g e d  b y  a  P r o g r a m  D i r e c t o r  w h o  w i l l  
a d v i s e  t h e  s t u d e n t  o n  a s s u m e d  p r i o r  
k n o w l e d g e  a n d  a  s u i t a b l e  c o m b i n a t i o n  o f  
g r a d u a t e  s u b j e c t s .  W h e r e  a  s t u d e n t  t r a n s f e r s  
t o  t h e  M E S t u d ( H o n s )  g r o u p ,  t h a t  s t u d e n t  w i l l  
n o r m a l l y  b e  r e q u i r e d  t o  h a v e  c o m p l e t e d  4 9 0 4 1  
E n g i n e e r i n g  R e s e a r c h  M e t h o d o l o g y  a n d  t o  
c o m p l e t e  t h e  R e s e a r c h  P r o j e c t  u s i n g  t h e  b o d y  
o f  k n o w l e d g e  c o n t a i n e d  i n  t h e  c h o s e n  
G r a d u a t e  P r o g r a m  M a j o r .  
F e e s  
F e e s  a p p l y  t o  t h i s  c o u r s e .  A  s c h e d u l e  o f  
a p p r o v e d  f e e s  i s  a v a i l a b l e  o n  i n q u i r y  t o  t h e  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  A d v i s e r .  
t e l e p h o n e  (  + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 0 6  
I n q u i r i e s  
I n i t i a l  i n q u i r i e s  s h o u l d  b e  m a d e  t o  t h e  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  A d v i s e r :  
M s  R o b y n  S a u n d e r s  
R o o m  7 0 8 2 ,  L e v e l  7 ,  B u i l d i n g  2  
T e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 0 6  
F a x  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 5 4 9  
E m a i l :  r o b y n . s a u n d e r s @ u t s . e d u . a u  
A c a d e m i c  i n q u i r i e s  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  t o :  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  J i m  P a r k i n  
R o o m  2 / 7 0 7 8 ,  L e v e l  7 ,  B u i l d i n g  2  
T e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 3 8  
F a x  (  + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 5 4 9  
E m a i l :  j i m . p a r k i n @ u t s . e d u . a u  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  
E n g i n e e r i n g  
C o u r s e  c o d e :  E P 6 1  
A b b r e v i a t i o n :  G r a d D i p E  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
E n g i n e e r i n g  
C o u r s e  c o d e :  E P S I  
A b b r e v i a t i o n :  n o t  a p p l i c a b l e  f o r  G r a d u a t e  
C e r t i f i c a t e s  
A i m s  o f  t h e  c o u r s e s  
T h e  o b j e c t i v e  o f  e a c h  o f  t h e s e  c o u r s e s ,  o f f e r e d  
o n  a  F a c u l t y - w i d e  b a s i s ,  i s  t o  p r o v i d e  
p r a c t i s i n g  p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r s  o r  
t e c h n o l o g i s t s  w i t h  a n  o p p o r t u n i t y  t o  e x t e n d  
t h e i r  e n g i n e e r i n g  k n o w  l e d g e  b e y o n d  t h e  
s u b j e c t  a r e a s  c o v e r e d  i n  t h e i r  f i r s t  q u a l i f i c a t i o n ,  
a n d / o r  t o  u p d a t e  t h e i r  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  
i n  l i n e  w i t h  r e c e n t  a d v a n c e s  i n  e n g i n e e r i n g ,  
t e c h n o l o g y  a n d  b u s i n e s s  p r a c t i c e ;  a n d  t o  
p r o v i d e  g r a d u a t e s  i n  c o g n a t e  d i s c i p l i n e s  w i t h  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  u n d e r t a k e  f o r m a l  s t u d y  i n  
a p p r o p r i a t e  a r e a s  o f  e n g i n e e r i n g .  
T h e  c o u r s e s  m a y  a l s o  b e  o f  v a l u e  t o  i m m i g r a n t  
e n g i n e e r s ,  a l r e a d y  p r o f e s s i o n a l l y  q u a l i f i e d  i n  
t h e i r  c o u n t r i e s  o f  o r i g i n ,  w h o  a r e  s e e k i n g  
o r i e n t a t i o n  t o  A u s t r a l i a n  c o n d i t i o n s  a n d  
p r a c t i c e .  
D u r a t i o n  
T h e  G r a d u a t e  D i p l o m a  r e q u i r e s  c o m p l e t i o n  o f  
s u b j e c t s ,  t o t a l l i n g  4 5  c r e d i t  p o i n t s ,  a n d  m a y  b e  
t a k e n  o n  a  t w o - s e m e s t e r ,  f u l l - t i m e  b a s i s  o r  o n  
a  f o u r - s e m e s t e r ,  p a r t - t i m e  b a s i s .  
T h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  r e q u i r e s  c o m p l e t i o n  
o f  s u b j e c t s  t o t a l l i n g  2 4  c r e d i t  p o i n t s  a n d  m a y  
b e  t a k e n  o n  a  t w o - s e m e s t e r ,  f u l l - t i m e  b a s i s  o r  
a  t w o - s e m e s t e r ,  p a r t - t i m e  b a s i s .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
A n  a p p l i c a n t  f o r  a d m i s s i o n  t o  c a n d i d a t u r e  f o r  
a  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  o r  G r a d u a t e  D i p l o m a  
i n  t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  s h o u l d :  
1 .  b e  a  g r a d u a t e  i n  e n g i n e e r i n g  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y ,  S y d n e y ;  o r  
2 .  h o l d  a  d e g r e e  o r  e q u i v a l e n t  f r o m  a n o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  d e e m e d  t o  b e  
e q u i v a l e n t  t o  t h e  B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g  
d e g r e e  a t  U T S ;  o r  
3 .  f o r  t h o s e  a p p l i c a n t s  w i t h o u t  f o r m a l  
q u a l i f i c a t i o n s ,  p r o d u c e  s u c h  o t h e r  
e v i d e n c e  o f  g e n e r a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  
q u a l i f i c a t i o n s  s u f f i c i e n t  t o  s h o w  t h a t  t h e  
a p p l i c a n t  p o s s e s s e s  t h e  e d u c a t i o n a l  
p r e p a r a t i o n  a n d  c a p a c i t y  t o  p u r s u e  
g r a d u a t e  s t u d i e s .  
A p p l i c a n t s  s h o u l d  h a v e  t w o  y e a r s  o f  r e l e v a n t  
w o r k  e x p e r i e n c e ,  o r  o n e  y e a r  o f  s t r u c t u r e d  
i n d u s t r i a l  e x p e r i e n c e  e q u i v a l e n t  t o  t h a t  
r e q u i r e d  f o r  t h e  B E  d e g r e e  a t  U T S .  
A t t e n d a n c e  
A t t e n d a n c e  m a y  b e  o n  a  f u l l - t i m e  o r  p a r t - t i m e  
b a s i s .  C l a s s e s  a r e  u s u a l !  y  h e l d  i n  t h e  e v e n i n g s ,  
i n  b l o c k  a n d / o r  d i s t a n c e  m o d e .  
C o u r s e  s t r u c t u r e  
S t u d e n t s  d e s i g n  t h e i r  o w n  p r o g r a m  t o  s u i t  
i n d i v i d u a l  n e e d s .  P r o g r a m  d e t a i l s  a r e  
d e t e r m i n e d  p r i o r  t o  e n r o l m e n t ,  i n  c o n s u l t a t i o n  
w i t h ,  a n d  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f ,  a n  a c a d e m i c  
a d v i s e r  a p p o i n t e d  b y  t h e  H e a d  o f  t h e  G r a d u a t e  
S c h o o l .  T h e r e  i s  o p p o r t u n i t y  t o  c h o o s e  f r o m  
t h e  b r o a d  r a n g e  o f  g r a d u a t e  a n d  u n d e r -
g r a d u a t e  s u b j e c t s  o f f e r e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y ' s  
n i n e  f a c u l t i e s ,  c l a s s - s i z e  q u o t a s  p e r m i t t e d .  
T h e  p r o g r a m  o f  s t u d y  f o r  e a c h  c a n d i d a t e  s h a l l  
h a v e  r e g a r d  t o  t h e  p u r p o s e  a n d  c o h e r e n c e  o f  
s u b j e c t  s e l e c t i o n .  W i t h i n  t h i s  f r a m e w o r k ,  t h e  
F a c u l t y  B o a r d  i n  E n g i n e e r i n g ,  o n  a d v i c e  f r o m  
i t s  G r a d u a t e  S c h o o l ,  m a y  f r o m  t i m e  t o  t i m e  
i n t r o d u c e  p r o g r a m  m a j o r s  t h a t  r e q u i r e  
s t u d e n t s  t o  c o m p l e t e  a  n u m b e r  o f  p r e s c r i b e d  
s u b j e c t s  w i t h  o r  w i t h o u t  o p p o r t u n i t y  f o r  
P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  9 9  
e l e c t i v e s .  I n  t h e s e  c a s e s ,  t h e  a r e a  o f  p r o g r a m  
m a j o r  w i l l  b e  r e c o g n i s e d  o n  t h e  c a n d i d a t e ' s  
a c a d e m i c  r e c o r d .  
A t  l e a s t  6 0  p e r  c e n t  o f  t h e  c o n t e n t  o f  a n y  
i n d i v i d u a l  p r o g r a m  s h a l l  c o n s i s t  o f  s u b j e c t s  
o f f e r e d  b y  t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g .  
U n d e r g r a d u a t e  s u b j e c t s  m a y  b e  i n c l u d e d  o n l y  
w h e r e  t h e y  w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  c o u r s e  
l e a d i n g  t o  a  c a n d i d a t e ' s  p r i m a r y  q u a l i f i c a t i o n  
a n d  w h e r e  t h e y  c a n  s h o w n  t o  r e p r e s e n t  
m a t e r i a l  r e l e v a n t  t o  c a r e e r  d e v e l o p m e n t .  T h e y  
m a y  n o t  i n  a n y  e v e n t  t o t a l  m o r e  t h a n  6 0  p e r  
c e n t  o f  t h e  c o n t e n t  o f  a n y  i n d i v i d u a l  p r o g r a m ,  
a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  c r e d i t  p o i n t s  a w a r d e d  
o n  c o m p l e t i o n  o f  e a c h  s u b j e c t .  
S u b j e c t  s e l e c t i o n  s h o u l d  b e  c l e a r l y  r e l a t e d  t o  a  
p r o f e s s i o n a l  t h e m e  i n v o l v i n g  e i t h e r  a n  
e x p a n s i o n  o f  k n o w l e d g e  b e y o n d  t h e  a r e a s  
c o v e r e d  i n  t h e  s t u d e n t ' s  f i r s t  d e g r e e ,  o r  a n  
a d v a n c e  i n  s k i l l s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  r e s u l t  
d e v e l o p m e n t s  i n  e n g i n e e r i n g  a n d  a s s o c i a t e d  
t e c h n o l o g i e s  a n d  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s .  
T r a n s f e r  t o  M a s t e r ' s  D e g r e e  
W o r k  u n d e r t a k e n  u n d e r  G r a d u a t e  D i p l o m a  o r  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  e n r o l m e n t  m a y  b e  
c r e d i t e d  t o w a r d s  a  M a s t e r ' s  d e g r e e  p r o v i d e d  
t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  M a s t e r ' s  d e g r e e  a r e  
m e t  i n  f u l l .  A d v a n c e d  s t a n d i n g  c a n  b e  o b t a i n e d  
f o r  n o t  m o r e  t h a n  6 7  p e r  c e n t  o f  t h e  c r e d i t  
p o i n t s  r e q u i r e d  f o r  t h e  M a s t e r ' s  ( g e n e r a l l y  4 0  
c r e d i t  p o i n t s  m a x i m u m ) .  
C o m p l e t i o n  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  
G r a d u a t e  D i p l o m a  o r  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
E n g i n e e r i n g  d o e s  n o t  g u a r a n t e e  a d m i s s i o n  t o  
M a s t e r ' s  c a n d i d a t u r e .  E l i g i b i l i t y  f o r  c o n s i d e r -
a t i o n  m a y  b e  s u b j e c t  t o  t h e  a t t a i n m e n t  o f  a  
c e r t a i n  l e v e l  o f  p e r f o r m a n c e  - t y p i c a l l y ,  a  
W e i g h t e d  A v e r a g e  M a r k  i n  c o m p l e t e d  s u b j e c t s  
o f  a t  l e a s t  6 0  p e r  c e n t  o v e r  1 8  c r e d i t  p o i n t s .  
F e e s  
F e e s  a p p l y  t o  t h e s e  c o u r s e s .  A  s c h e d u l e  o f  
a p p r o v e d  f e e s  i s  a v a i l a b l e  o n  i n q u i r y  t o  t h e  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  A d v i s e r .  
t e l e p h o n e  (  + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 0 6  
I n q u i r i e s  
I n q u i r i e s  s h o u l d  b e  m a d e  t o :  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  A d v i s e r  
M s  R o b y n  S a u n d e r s  
R o o m  7 0 8 2 ,  L e v e l  7 ,  B u i l d i n g  2  
T e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 0 6  
F a x  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 5 4 9  
E m a i l :  r o b y n . s a u n d e r s @ u t s . e d u . a u  
1 0 0  P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  
G R A D U A T E  P R O G R A M  
M A J O R S  
M a j o r s  a r e  a v a i l a b l e  i n  M E ,  M T e c h ,  M E S t u d ,  
G r a d u a t e  D i p l o m a s  a n d  C e r t i f i c a t e s .  
T h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g  ( G S E )  
o f f e r s  a n  e x t e n s i v e  r a n g e  o f  p r o g r a m s  b y  
r e s e a r c h  a n d /  o r  c o u r s e w o r k  t h r o u g h  i t s  a w a r d  
a n d  n o n - a w a r d  c o u r s e s .  A  s e l e c t i o n  o f  t h e s e  
d e s i g n a t e d  a s  1 9 9 9  p r o g r a m  m a j o r s  a r e  
d e s c r i b e d  b e l o w .  I n f o r m a t i o n  o n  o t h e r  
s p e c i a l i s t  r e s e a r c h  a r e a s  c a n  b e  o b t a i n e d  f r o m  
i n d i v i d u a l  m e m b e r s  o f  a c a d e m i c  s t a f f  ( s e e  
s e c t i o n  t i t l e d  T e a c h i n g  S t a f f ) .  
P r o g r a m  m a j o r s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  t o  m a t c h  
t h e  n e e d s  o f  e n g i n e e r s  a n d  o t h e r  p r o f e s s i o n a l s .  
T h e y  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a d v a n c e d  
s t u d i e s  a n d  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  i n  
e n g i n e e r i n g  a n d  c r o s s - d i s c i p l i n a r y  a r e a s  
b e t w e e n  e n g i n e e r i n g  a n d  o t h e r  d i s c i p l i n e s .  A l l  
G S E  p r o g r a m  m a j o r s  a r e  d i f f e r e n t i a t e d  b y  t h e i r  
f o c u s ,  s t r u c t u r e ,  p r e s e n t a t i o n ,  a t t e n d a n c e  
f l e x i b i l i t y ,  a s s e s s m e n t  p r a c t i c e s  a n d  m u l t i p l e  
e n t r y  I  c o m p l e t i o n  o p t i o n s .  
S t u d e n t s  c o m p l e t i n g  t w o  t h i r d s  o f  t h e  c r e d i t  
p o i n t s  r e q u i r e d  f o r  a  M E S t u d ,  a  g e n e r a l  M E ,  
M T e c h  d e g r e e ,  d i p l o m a  o r  c e r t i f i c a t e  f r o m  a n y  
o n e  o f  t h e  g r a d u a t e  p r o g r a m  m a j o r s  l i s t e d  w i l l  
b e  e n t i t l e d  t o  h a v e  t h e  n a m e  o f  t h e  m a j o r  l i s t e d  
i n  t h e  d e g r e e  t r a n s c r i p t  ( n o t  t h e  t e s t a m u r ) .  A  
G r a d u a t e  P r o j e c t  w i t h i n  t h e  m a j o r  w i l l  b e  
d e e m e d  t o  c o n t r i b u t e  t h e  r e l e v a n t  n u m b e r  o f  
c r e d i t  p o i n t s  t o w a r d s  t h e  t w o  t h i r d s  
r e q u i r e m e n t s  f o r  l i s t i n g .  
F o r  t h e  E n e r g y  P l a n n i n g  a n d  P o l i c y  m a j o r  t o  
b e  s h o w n  o n  t h e  t r a n s c r i p t ,  s t u d e n t s  w i l l  b e  
r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  s u b j e c t s  4 9 0 2 1 ,  4 9 0 2 2 ,  
4 9 0 2 3 ,  4 9 0 2 4  a n d  4 9 0 2 9 .  
F o r  t h e  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  m a j o r  t o  b e  
s h o w n  o n  t h e  t r a n s c r i p t ,  s t u d e n t s  w i l l  b e  
r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  s u b j e c t s  4 9 2 0 1 ,  4 9 2 0 2 ,  
4 9 2 0 3 ,  4 9 2 0 4  a n d  4 9 2 0 5 .  
F o r  t h e  S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  m a j o r  t o  b e  
s h o w n  o n  t h e  t r a n s c r i p t ,  s t u d e n t s  w i l l  b e  
r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  s u b j e c t s  4 9 2 3 3 ,  4 9 2 3 4 ,  
4 9 2 3 5 ,  4 9 2 3 6 , 4 9 2 3 7 ,  4 9 2 1 7  a n d  4 9 2 2 5 .  
F o r  a  C o m p u t e r  S y s t e m s  m a j o r  t o  b e  s h o w n  
o n  t h e  t r a n s c r i p t ,  s t u d e n t s  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  
c o m p l e t e  s u b j e c t s  f r o m  t h e  S o f t w a r e  
E n g i n e e r i n g  a n d  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
p r o g r a m s .  
G S E  p r o g r a m  m a j o r s  r e f l e c t  c u r r e n t  r e s e a r c h  
s t r e n g t h s  a n d  i n t e r e s t s  i n  t h e  F a c u l t y  o f  
E n g i n e e r i n g ,  a n d  c h a n g e  w i t h  t i m e .  I t  i s  
e x p e c t e d  t h a t  a l l  o f  t h e  p r o g r a m  m a j o r s  l i s t e d  
b e l o w  w i l l  b e  o f f e r e d  i n  1 9 9 9 .  H o w e v e r ,  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  i n d i v i d u a l  s u b j e c t s  i n  a n y  y e a r  
w i l l  b e  i n f l u e n c e d  b y  s t u d e n t  d e m a n d ,  
a r r a n g e m e n t s  w i t h  v i s i t i n g  l e c t u r e r s ,  
s c h e d u l i n g  w i t h i n  t h e  U n i v e r s i t y ,  a n d  p o l i c i e s  
o n  c l a s s  s i z e s .  
P r o v i s i o n  h a s  b e e n  m a d e  i n  a l l  g e n e r a l  a w a r d  
c o u r s e s  f o r  c a n d i d a t e s  t o  u n d e r t a k e  o t h e r  ( n o n -
G S E )  s u b j e c t s  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  a n  a c a d e m i c  
a d v i s e r .  I n  p a r t i c u l a r ,  u n d e r g r a d u a t e  s u b j e c t s  
o f f e r e d  b y  t h e  F a c u l t y  m a y  b e  t a k e n  a s  c r e d i t  
t o w a r d s  a l l  g e n e r a l  a w a r d s .  C a n d i d a t e s  w h o  
h a v e  c o m p l e t e d  t h e i r  f i r s t  d e g r e e  a t  a n o t h e r  
u n i v e r s i t y ,  o r  w h o  h a v e  b e e n  p r a c t i s i n g  f o r  
s o m e  y e a r s  w i t h o u t  p e r i o d s  o f  f o r m a l  s t u d y ,  
a r e  s t r o n g l y  r e c o m m e n d e d  t o  s e e k  a c a d e m i c  
a d v i c e  o n  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  i n c l u d i n g  
s e l e c t e d  u n d e r g r a d u a t e  s u b j e c t s  i n  t h e i r  
p r o g r a m s .  
I n  a d d i t i o n ,  o p p o r t u n i t i e s  a r e  a v a i l a b l e  i n  a l l  
g e n e r a l  c o u r s e s  t o  u n d e r t a k e  o t h e r  a p p r o v e d  
s u b j e c t s  o f f e r e d  b y  o t h e r  f a c u l t i e s  a t  U T S ,  
A G S E I  a n d  o t h e r  u n i v e r s i t i e s .  
M a j o r s  
C o n t r o l  E n g i n e e r i n g  
4 9 2 6 1  B i o m e d i c a l  I n s t r u m e n t a t i o n  6 c p  
4 9 2 7 1  C o m p u t e r  A r c h i t e c t u r e  6 c p  
4 9 2 7 2  A d a p t i v e  a n d  M u l t i v a r i a b l e  C o n t r o l  6 c p  
4 9 2 7 3  R a n d o m  S i g n a l  T h e o r y  6 c p  
4 9 2 7 4  A d v a n c e d  R o b o t i c s  6 c p  
4 9 2 7 5  N e u r a l  N e t w o r k s  a n d  F u z z y  L o g i c  6 c p  
4 9 2 7 6  S l i d i n g  M o d e  C o n t r o l  6 c p  
4 9 3 7 7  P r o c e s s  C o n t r o l  S t u d i e s  6 c p  
A c a d e m i c  i n q u i r i e s  
A / P r o f  H  N g u y e n  
C o - D i r e c t o r  
C o n t r o l  E n g i n e e r i n g  G r a d u a t e  P r o g r a m  
R o o m  2 5 1 7 ,  L e v e l 2 5 ,  B u i l d i n g  1  
T e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 6 7  
F a x  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 4 3 5  
E m a i l :  h t n @ e n g . u t s . e d u . a u  
E n e r g y  P l a n n i n g  a n d  P o l i c y  
C o r e  s u b j e c t s  ( M a s t e r ' s  p r o g r a m  m a j o r )  
i n c l u d e  
4 9 0 2 1  
E v a l u a t i o n  o f  I n f r a s t r u c t u r e  
I n v e s t m e n t s  
4 9 0 2 2  
E n e r g y  R e s o u r c e s  a n d  T e c h n o l o g y  
4 9 0 2 3  
E n e r g y  a n d  E n v i r o n m e n t a l  
E c o n o m i c s  
4 9 0 2 4  
E n e r g y  M o d e l l i n g  
4 9 0 2 9  
E n v i r o n m e n t a l  P o l i c y  f o r  E n e r g y  
S y s t e m s  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
R e c o m m e n d e d  s u b j e c t s  
4 9 0 2 5  M e t h o d s  f o r  E n e r g y  A n a l y s i s  
4 9 0 2 6  E l e c t r i c i t y  S e c t o r  P l a n n i n g  
4 9 0 2 7  E n e r g y  D e m a n d  A n a l y s i s  a n d  
F o r e c a s t i n g  
4 9 0 2 8  P o l i c y  a n d  P l a n n i n g  o f  E n e r g y  
C o n s e r v a t i o n  
4 9 0 3 2  S u s t a i n a b l e  T e c h n o l o g i c a l  
D e v e l o p m e n t  
4 9 3 2 1  E n e r g y  C o n v e r s i o n  
A c a d e m i c  i n q u i r i e s  
D r D S h a r m a  
D i r e c t o r  
E n e r g y  P l a n n i n g  a n d  P o l i c y  G r a d u a t e  
P r o g r a m  
R o o m  7 0 8 8 ,  L e v e l  7 ,  B u i l d i n g  2  
T e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 4 2 2  
F a x  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 5 4 9  
E m a i l :  d e e p a k . s h a r m a @ e n g . u t s . e d u . a u  
E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  
4 9 0 0 1  
J u d g m e n t  a n d  D e c i s i o n  M a k i n g  
4 9 0 0 2  
P r o j e c t  M a n a g e m e n t  
4 9 0 0 3  
E c o n o m i c  E v a l u a t i o n  
4 9 0 0 4  
S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  f o r  M a n a g e r s  
4 9 0 0 5  
T e c h n o l o g i c a l  C h a n g e  
4 9 0 0 6  
R i s k  M a n a g e m e n t  i n  E n g i n e e r i n g  
4 9 0 0 9  
E n g i n e e r i n g  i n  A u s t r a l i a n  S o c i e t y  
4 9 0 1 0  
E n g i n e e r i n g  E t h i c s  
4 9 0 1 1  
I n t e r n a t i o n a l  E n g i n e e r i n g  
3 c p  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
4 9 0 1 2  
P r o j e c t  M a n a g e m e n t  S u p p o r t  S y s t e m s  6 c p  
4 9 0 1 3  
M a n a g i n g  I T  i n  E n g i n e e r i n g  
6 c p  
4 9 0 4 4  
E n g i n e e r i n g  C o m m u n i c a t i o n  a n d  
D o c u m e n t a t i o n  
6 c p  
4 9 3 0 6  
Q u a l i t y  S y s t e m s - I m p l e m e n t a t i o n  
a n d  A c c r e d i t a t i o n  6 c p  
4 9 3 0 9  
Q u a l i t y  P l a n n i n g  a n d  A n a l y s i s  6 c p  
4 9 3 8 1  
A p p l i c a t i o n s  o f  O p t i m i s a t i o n  i n  
E n g i n e e r i n g  
6 c p  
N o t e :  S e l e c t e d  s u b j e c t s  f r o m  t h e  E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  
c o n c e n t r a t i o n  c a n  f r e q u e n t l y  b e  c o m b i n e d  w i t h  s t u d i e s  i n  
a n o t h e r  p r o g r a m  c o n c e n t r a t i o n .  
A c a d e m i c  i n q u i r i e s  
A / P r o f  B o b  S p e n c e r  
D i r e c t o r  
E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  G r a d u a t e  
P r o g r a m  
R o o m  2 - 6 0 6 ,  L e v e l 6 ,  B u i l d i n g  2  
T e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 6 0  
F a x  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 5 5  
E m a i l :  b o b . s p e n c e r @ u t s . e d u . a u  
P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  1 0 1  
E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g  a n d  
M a n a g e m e n t  
4 9 1 2 1  E n v i r o n m e n t a l  A s s e s s m e n t  a n d  
P l a n n i n g  6 c p  
4 9 1 2 2  E c o l o g y  a n d  S u s t a i n a b i l i t y  6 c p  
4 9 1 2 3  W a s t e  a n d  P o l l u t i o n  M a n a g e m e n t  6 c p  
4 9 1 2 4  W a t e r  Q u a l i t y  M a n a g e m e n t  6 c p  
4 9 1 2 5  E n v i r o n m e n t a l  R i s k  A s s e s s m e n t  6 c p  
4 9 1 2 6  E n v i r o n m e n t a l  M a n a g e m e n t  o f  L a n d  6 c p  
A c a d e m i c  i n q u i r i e s  
D r  P a m  H a z e l t o n  
D i r e c t o r  
E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g  a n d  
M a n a g e m e n t  G r a d u a t e  P r o g r a m  
R o o m  5 1 2 ,  L e v e l  5 ,  B u i l d i n g  2  
T e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 6 1  
F a x  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 3 3  
E m a i l :  p a m . h a z e l t o n @ u t s . e d u . a u  
G r o u n d w a t e r  M a n a g e m e n t  
4 9 5 5 0  C o m p u t i n g  f o r  G r o u n d w a t e r  
S p e c i a l i s t s  O c p  
4 9 5 5 1  S u r f a c e  H y d r o l o g y  a n d  G r o u n d w a t e r  6 c p  
4 9 5 5 4  G r o u n d w a t e r  C o m p u t i n g  6 c p  
4 9 5 5 5  G r o u n d w a t e r  M o d e l l i n g  6 c p  
6 6 0 2 5  C o n t a m i n a t e d  S i t e  M a n a g e m e n t  6 c p  
6 6 0 1 8  G e o p h y s i c s  6 c p  
6 6 0 1 5  H y d r o g e o c h e m i s t r y  6 c p  
6 6 0 1 4  H y d r o g e o l o g y  6 c p  
A c a d e m i c  i n q u i r i e s  
P r o f  M  K n i g h t  
D i r e c t o r  
N a t i o n a l  C e n t r e  f o r  G r o u n d  w a t e r  
M a n a g e m e n t  
T e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4 1 9 8 4  
F a x  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  1 9 8 5  
E m a i l :  
g r o u n d w a t e r . m a n a g e m e n t @ u t s . e d u . a u  
I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  
4 9 0 3 1  
I n f o r m a t i o n  S t r u c t u r e s ,  P e r c e p t i o n  
a n d  U s e r - I n t e r f a c e  D e s i g n  
4 9 2 4 1  
H y p e r m e d i a  T e c h n o l o g i e s  
4 9 2 4 2  
M o n o  M e d i a  T e c h n o l o g i e s  
4 9 2 4 3  
D e v e l o p m e n t  o f  H y p e r m e d i a  
I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
4 9 2 1 4  
U n i x  a n d  C  
4 9 2 4 4  
H y p e r m e d i a  P r o g r a m m i n g  
4 9 2 4 5  
H y p e r m e d i a  S y s t e m s  a n d  
A r c h i t e c t u r e  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
6 c p  
C a n d i d a t e s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  t a k e  i n f o r m a t i o n  
s c i e n c e  a n d  v i s u a l  c o m m u n i c a t i o n  s u b j e c t s  
o f f e r e d  b y  o t h e r  f a c u l t i e s ,  a s  p a r t  o f  t h e  
M a s t e r ' s  p r o g r a m .  
I  0 2  P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  
A c a d e m i c  i n q u i r i e s  
D r  D a v i d  L o w e  
D i r e c t o r  
I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  G r a d u a t e  
P r o g r a m  
R o o m  2 2 2 6 ,  L e v e l  2 2 ,  B u i l d i n g  1  
T e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 5 2 6  
F a x  (  + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 4 3 5  
E m a i l :  d a v i d . l o w e @ u t s . e d u . a u  
L o c a l  G o v e r n m e n t  E n g i n e e r i n g  
4 9 1 0 2  T r a f f i c  a n d  T r a n s p o r t a t i o n  6 c p  
4 9 1 0 3  M a n a g e m e n t  a n d  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  6 c p  
4 9 1 0 4  A s s e t  M a i n t e n a n c e  M a n a g e m e n t  6 c p  
4 9 1 0 5  W a t e r  S u p p l y  a n d  W a s t e w a t e r  
M a n a g e m e n t  6 c p  
4 9 1 0 6  R o a d  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  6 c p  
4 9 1 0 7  S t o r m  R u n o f f  R e g u l a t i o n  6 c p  
4 9 1 0 8  L o c a l  G o v e r n m e n t  L a w  6 c p  
4 9 1 2 1  E n v i r o n m e n t a l  A s s e s s m e n t  a n d  
P l a n n i n g  6 c p  
A c a d e m i c  i n q u i r i e s  
M r  K  H a l s t e a d  
D i r e c t o r  
L o c a l  G o v e r n m e n t  E n g i n e e r i n g  G r a d u a t e  
P r o g r a m  
R o o m  5 2 2 ,  L e v e l  5 ,  B u i l d i n g  2  
T e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 4 0  
F a x  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 3 3  
E m a i l :  k e n . h a l s t e a d @ u t s . e d u . a u  
M a n u f a c t u r i n g  E n g i n e e r i n g  a n d  
M a n a g e m e n t  
4 9 3 0 8  R a p i d  R e s p o n s e  M a n u f a c t u r i n g  
4 9 3 0 9  
Q u a l i t y  P l a n n i n g  a n d  A n a l y s i s  
6 c p  
6 c p  
4 9 3 1 8  M a n u f a c t u r i n g  S y s t e m s  M a n a g e m e n t  6 c p  
4 9 3 1 9  P r o d u c t  M o d e l l i n g  a n d  A n a l y s i s  
6 c p  
4 9 3 2 0  I n d u s t r i a l  T o o l  D e s i g n  a n d  
M a n u f a c t u r e  
6 c p  
4 9 0 0 2  P r o j e c t  M a n a g e m e n t  
6 c p  
4 9 3 0 6  Q u a l i t y  S y s t e m s - I m p l e m e n t a t i o n  
a n d  A c c r e d i t a t i o n  
6 c p  
4 9 3 2 5  C o m p u t e r  A i d e d  M e c h a n i c a l  D e s i g n  
6 c p  
4 9 3 2 4  I n s t r u m e n t a t i o n  a n d  C o n d i t i o n  
M o n i t o r i n g  6 c p  
4 9 3 1 2  A d v a n c e d  F l o w  M o d e l l i n g  6 c p  
4 9 3 2 6  H e a t  T r a n s f e r  a n d  E q u i p m e n t  D e s i g n  6 c p  
4 9 3 2 2  A i r  C o n d i t i o n i n g  6 c p  
A c a d e m i c  i n q u i r i e s  
A / P r o f  R  M  S p e n c e r  
D i r e c t o r  
M a n u f a c t u r i n g  E n g i n e e r i n g  a n d  
M a n a g e m e n t  G r a d u a t e  P r o g r a m  
R o o m  6 0 6 ,  L e v e l  6 ,  B u i l d i n g  2  
T e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 6 0  
F a x  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 5 5  
E m a i l :  b o b  . s p e n c e r @ u t s . e d  u . a u  
S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  
G r a d u a t e  s u b j e c t s  ( G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e )  
4 9 2 1 1  S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  P r i n c i p l e s  6 c p  
4 9 2 1 2  
O b j e c t  O r i e n t e d  L a n g u a g e s  
6 c p  
4 9 2 1 3  
H u m a n  M a c h i n e  I n t e r f a c e s  a n d  
S o f t w a r e  I m p l e m e n t a t i o n  6 c p  
4 9 2 1 4  
U n i x  a n d  C  
6 c p  
G r a d u a t e  s u b j e c t s  
4 9 2 3 3  
S o f t w a r e  R e q u i r e m e n t s  S p e c i f i c a t i o n  9 c p  
4 9 2 3 4  
R e a l  T i m e  O b j e c t - O r i e n t e d  S o f t w a r e  
D e v e l o p m e n t  
9 c p  
4 9 2 3 5  
R e a l  T i m e  O p e r a t i n g  S y s t e m s  
3 c p  
4 9 2 3 7  
S o f t w a r e  Q u a l i t y  a n d  C o n f i g u r a t i o n  3 c p  
4 9 2 1 7  S o f t w a r e  V e r i f i c a t i o n  a n d  V a l i d a t i o n  6 c p  
4 9 2 2 5  
S o f t w a r e  P r o j e c t  M a n a g e m e n t  
6 c p  
4 9 2 3 6  
S o f t w a r e  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  
6 c p  
N o t e s :  C r e d i t  f o r  s u b j e c t s  c o m p l e t e d  i n  t h e  G r a d u a t e  
C e r t i f i c a t e  w i l l  n o t  b e  a v a i l a b l e  i n  e i t h e r  t h e  G r a d u a t e  
D i p l o m a  o r  t h e  M a s t e r ' s  d e g r e e ,  a s  t h e r e  i s  n o  o v e r l a p  o f  
m a t e r i a l  b e t w e e n  s u b j e c t s .  
T o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  a n  e m e r g i n g  d i s c i p l i n e ,  
t h i s  p r o g r a m  d e p e n d s  h e a v i l y  o n  i t s  i n d u s t r y  
p a r t n e r ,  T h o m s o n - C S F .  
S u b j e c t  a v a i l a b i l i t y  d e p e n d s  o n  d e m a n d .  
S u b j e c t s  o f f e r e d  i n  e i t h e r  t h e  G r a d u a t e  
C e r t i f i c a t e ,  o r  t h e  M a s t e r ' s  m a y  b e  t a k e n  a s  
p a r t  o f  a  g e n e r a l  c o u r s e ,  s u b j e c t  t o  
p r e r e q u i s i t e s .  
A c a d e m i c  i n q u i r i e s  
M r  J  L e a n e y  
C o - D i r e c t o r  
S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  G r a d u a t e  P r o g r a m  
R o o m  2 2 2 1 A ,  L e v e l 2 2 ,  B u i l d i n g  1  
T e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 3 8 9  
F a x  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 4 3 5  
E m a i l :  j r l e a n e y @ e n g . u t s . e d u . a u  
S t r u c t u r a l  E n g i n e e r i n g  
4 9 1 3 1  M e d i u m  S p a n  B r i d g e s  
6 c p  
4 9 1 3 2  S t a b i l i t y  o f  S t r u c t u r e s  
6 c p  
4 9 1 3 3  S t e e l  a n d  C o m p o s i t e  D e s i g n  
6 c p  
4 9 1 3 4  S t r u c t u r a l  D y n a m i c s  
6 c p  
4 9 1 3 5  W i n d  E n g i n e e r i n g  
6 c p  
4 9 1 3 6  A p p l i c a t i o n  o f  T i m b e r  i n  E n g i n e e r e d  
S t r u c t u r e s  
6 c p  
4 9 1 4 1  A d v a n c e d  G e o m e c h a n i c s  
6 c p  
4 9 1 4 2  A d v a n c e d  G r o u n d  M o d i f i c a t i o n  
6 c p  
4 9 1 5 1  
A d v a n c e d  C o n c r e t e  T e c h n o l o g y  
6 c p  
4 9 1 5 2  
D a m a g e  a n d  R e p a i r  o f  C o n c r e t e  
S t r u c t u r e s  
6 c p  
4 9 0 4 7  
F i n i t e  E l e m e n t  A p p l i c a t i o n s  i n  
S t r u c t u r a l  M e c h a n i c s  
6 c p  
4 9 3 2 3  
V i b r a t i o n  A n a l y s i s :  T h e o r y  a n d  
A p p l i c a t i o n s  
6 c p  
4 9 1 3 7  
R a i l w a y  E n g i n e e r i n g  
6 c p  
A c a d e m i c  i n q u i r i e s  
A / P r o f  B  S a m a l i  
e o - d i r e c t o r  
S t r u c t u r a l  E n g i n e e r i n g  G r a d u a t e  P r o g r a m  
R o o m  7 0 7 9 ,  L e v e l  7 ,  B u i l d i n g  2  
T e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 2 3  
F a x  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 3 3  
E m a i l :  b i j a n . s a m a l i @ u t s . e d u . a u  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  E n g i n e e r i n g  
4 9 2 7 3  R a n d o m  S i g n a l  T h e o r y  6 c p  
4 9 2 0 1  I n t e g r a t e d  S e r v i c e s  N e t w o r k  6 c p  
4 0 2 0 2  C o m m u n i c a t i o n  P r o t o c o l s  6 c p  
4 9 2 0 3  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  S i g n a l  P r o c e s s i n g  6 c p  
4 9 2 0 4  A d v a n c e d  T e l e t r a f f i c  E n g i n e e r i n g  6 c p  
4 9 2 0 5  T r a n s m i s s i o n  S y s t e m s  6 c p  
4 9 2 0 6  A d v a n c e d  S t u d i e s  i n  E l e c t r o m a g n e t i c  
C o m p a t i b i l i t y  6 c p  
4 9 2 0 7  W a v e  P r o p a g a t i o n  f o r  M i c r o w a v e  a n d  
M o b i l e  C o m m u n i c a t i o n s  6 c p  
4 9 2 0 8  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  M a n a g e m e n t  6 c p  
A c a d e m i c  i n q u i r i e s  
D r  M i c h a e l  E c k e r t  
R o o m  2 4 2 0 D ,  L e v e l  2 4 ,  B u i l d i n g  1  
T e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 4 2 8  
F a x  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 4 3 5  
E m a i l :  m e c k e r t @ e e . u t s . e d u . a u  
P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  1 0 3  
W a t e r  E n g i n e e r i n g  
4 9 1 0 7  S t o r m  R u n o f f  R e g u l a t i o n  
6 c p  
4 9 1 1 1  C o a s t a l  E n g i n e e r i n g  
6 c p  
4 9 1 1 2  U r b a n  S t o r m w a t e r  F l o o d  
M a n a g e m e n t  
6 c p  
4 9 1 1 3  U r b a n  S t o r m w a t e r  P o l l u t i o n  
M a n a g e m e n t  
6 c p  
4 9 1 1 4  S t a t i s t i c a l  H y d r o l o g y  
6 c p  
4 9 1 2 4  W a t e r  Q u a l i t y  M a n a g e m e n t  
6 c p  
4 9 5 5 1  S u r f a c e  H y d r o l o g y  a n d  G r o u n d  w a t e r  6 c p  
4 9 5 5 4  
G r o u n d w a t e r  C o m p u t i n g  
4 9 5 5 5  G r o u n d w a t e r  M o d e l l i n g  
A c a d e m i c  i n q u i r i e s  
A / P r o f  G  O ' L o u g h l i n  
D i r e c t o r  
W a t e r  E n g i n e e r i n g  G r a d u a t e  P r o g r a m  
R o o m  5 0 8 ,  L e v e l  5 ,  B u i l d i n g  2  
T e l e p h o n e  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 4 4  
F a x  ( + 6 1 2 )  9 5 1 4  2 6 3 3  
E m a i l :  g e o f f . o ' l o u g h l i n @ u t s . e d u . a u  
6 c p  
6 c p  
1 0 4  
S u b j e c t  d e s c r i p t i o n  _ _  s  _ _  _  
U N D E R G R A D U A T E  
S U B J E C T S  
S u b j e c t  d e s c r i p t i o n s  a r e  l i s t e d  i n  n u m e r i c a l  
o r d e r .  I n f o r m a t i o n  i n c l u d e s  s u b j e c t  n u m b e r ,  
s u b j e c t  n a m e ,  n u m b e r  o f  c r e d i t  p o i n t s  ( e . g .  
6 c p ) ,  t y p e  o f  s u b j e c t  ( e . g .  c a p s t o n e  p r o j e c t ,  
e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e ,  c o r e ,  f i e l d s  o f  p r a c t i c e ,  
e l e c t i v e ) ,  p r e r e q u i s i t e s  a n d  c o r e q u i s i t e s ,  i f  a n y ,  
a n d  a  s u m m a r y  o f  l e a r n i n g  o b j e c t i v e s  a n d  
c o n t e n t .  
K e y  t o  a b b r e v i a t i o n s  u s e d  i n  s u b j e c t  
d e s c r i p t i o n s  
T h e  f o l l o w i n g  a b b r e v i a t i o n s  h a v e  b e e n  u s e d  
t o  i n d i c a t e  w h e r e  a  s u b j e c t  f o r m s  a  p r e s c r i b e d  
o r  r e c o m m e n d e d  p a r t  o f  a  m a j o r  o r  c o u r s e .  
C E  C i v i l  E n g i n e e r i n g  M a j o r  
C E E  C i v i l  a n d  E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g  
M a j o r  
C S E  C o m p u t e r  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  M a j o r  
E S E  E n v i r o n m e n t a l  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  
E E  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  M a j o r  
M E  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  M a j o r  
S E  S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  
T E  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  E n g i n e e r i n g  M a j o r  
B E B A  B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g ,  B a c h e l o r  o f  A r t s  
i n  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s ,  D i p l o m a  i n  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  
B E B B u s  B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g ,  B a c h e l o r  o f  
B u s i n e s s  
B S c B E  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e ,  B a c h e l o r  o f  
E n g i n e e r i n g ,  D i p l o m a  i n  E n g i n e e r i n g  
P r a c t i c e  
B T  B a c h e l o r  o f  T e c h n o l o g y  
2 5 3 5 3  
B u s i n e s s  f o r T e c h n o l o g i s t s  
O f f e r e d  b y  t h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  
B T  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e :  4 8 0 7 1  N u m e r i c a l  M e t h o d s ;  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  M s  W  B u i  ( F a c u l t y  o f  
B u s i n e s s )  
T h i s  s u b j e c t  i n t r o d u c e s  t h e  b a s i c  e c o n o m i c  
p r i n c i p l e s  t o  p r o v i d e  t h e  s t u d e n t  w i t h  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  b u s i n e s s  o p e r a t i n g  
e n v i r o n m e n t .  F i n a n c i a l  r a t i o  a n a l y s i s ,  f i n a n c i a l  
m a t h e m a t i c s  a n d  v a l u a t i o n  p r o c e s s  a r e  t h e n  
p r e s e n t e d  a s  e s s e n t i a l  t o o l s  f o r  f i n a n c i a l  
d e c i s i o n - m a k i n g  i n  t h e  a r e a  o f  c a p i t a l  
i n v e s t m e n t  a n a l y s i s ,  c o s t  o f  c a p i t a l ,  f i n a n c i n g  
m i x ,  c a p i t a l  s t r u c t u r e  a n d  f i n a n c i a l  p l a n n i n g  
a n d  f o r e c a s t i n g .  
T h i s  s u b j e c t  a l s o  c o v e r s  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  
m a r k e t i n g .  I t  d e v e l o p s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
p r o c e s s e s  o f  m a r k e t  r e s e a r c h  a n d  c u s t o m e r  
s e l e c t i o n ,  p r o d u c t  d e v e l o p m e n t ,  p r i c i n g  
s t r a t e g i e s ,  p r o m o t i o n a l  s t r a t e g i e s  a n d  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  t o  a l l  s e c t o r s  
o f  t h e  e c o n o m y .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  1 5  p e r  c e n t ;  c a s e  
s t u d y  2 5  p e r  c e n t ;  m i d - s e m e s t e r  e x a m  3 0  p e r  
c e n t ;  f i n a l  e x a m  3 0  p e r  c e n t .  
3 1 4 2 5  
P r i n c i p l e s  o f  S o f t w a r e  D e v e l o p m e n t  
O f f e r e d  b y  t h e  F a c u l t y  o f  M a t h e m a t i c a l  a n d  
C o m p u t i n g  S c i e n c e s  
S E ,  B E B A ,  B E B B u s ,  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e :  4 8 2 2 0  l n f o r m a t i c s ,  c o r e q u i s i t e :  
4 8 4 3 0  S o f t w a r e  D e v e l o p m e n t  
F I E l D S  O F  P R A C T I C E :  C O M P U T E R  S Y S T E M S  E N G I N E E R I N G  
P R O G R A M  
T h e  s p e c i f i c a t i o n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
s t a c k s ,  q u e u e s ,  l i s t s ,  a n d  t r e e s  a r e  d i s c u s s e d  
a s  a b s t r a c t  d a t a  t y p e s .  F o r m a l  m a t h e m a t i c a l  
s p e c i f i c a t i o n  o f  s o f t w a r e ,  a n d  p r o g r a m  
c o r r e c t n e s s  a r e  d i s c u s s e d .  P r o g r a m  t e s t i n g  
m e t h o d s  a r e  e m p h a s i s e d  t h r o u g h o u t  t h e  
s u b j e c t ,  a s  a r e  a s p e c t s  o f  s o f t w a r e  q u a l i t y  s u c h  
a s  u s a b i l i t y .  
3 1 5 1 4  
C o m p u t i n g  T h e o r y  
O f f e r e d  b y  t h e  F a c u l t y  o f  M a t h e m a t i c a l  a n d  
C o m p u t i n g  S c i e n c e s  
S E ,  B E B A ,  B E B B u s ,  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  3 1 4  2 5  P r i n c i p l e s  o f  S o f t w a r e  
D e v e l o p m e n t  
f i E l D S  O F  P R A C T I C E :  C O M P U T E R  S Y S T E M S  E N G I N E E R I N G  
P R O G R A M  
T h i s  s u b j e c t  i n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  s o m e  o f  t h e  
t h e o r y  u n d e r l y i n g  c o m p u t i n g  s c i e n c e .  I t  
i n c l u d e s  s u c h  t o p i c s  a s  f o r m a l  m e t h o d s  a n d  
c o m p u t a t i o n a l  c o m p l e x i t y .  
U N D E R G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 0 5  
3 1 8 6 2  
P r i n c i p l e s  o f  H u m a n  C o m p u t e r  
I n t e r a c t i o n  
O f f e r e d  b y  t h e  F a c u l t y  o f  M a t h e m a t i c a l  a n d  
C o m p u t i n g  S c i e n c e s  
S E ,  B E B A ,  B E B B u s ,  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 4 4 0  S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  
f l E W S  O F  P R A C T I C E . :  C O M P U T E R  S Y S T E M S  E N G I N E E R I N G  
P R O G R A M  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  f u n d a m e n t a l  
k n o w l e d g e  r e q u i r e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  
a n d  s c o p e  o f  H C I ,  t h e  c o n t r i b u t i o n  t o  H C I  o f  
h u m a n  f a c t o r s ,  l a n g u a g e  a n d  c o m m u n i c a t i o n s ,  
a n d  e r g o n o m i c s ,  a n d  t h e  r o l e  o f  H C I  i n  t h e  
s o f t w a r e  a n d  s y s t e m s  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  
p r o c e s s .  A p p r o a c h e s  t o  i n c o r p o r a t e  H C I  i n t o  
t h e  s o f t w a r e  d e s i g n  a n d  s y s t e m s  d e v e l o p m e n t  
p r o c e s s  w i l l  b e  e x a m i n e d  w i t h  a n  e m p h a s i s  o n  
h o w  H C I  c a n  e n s u r e  m o r e  u s a b l e  s o f t w a r e  a n d  
s y s t e m s .  
3 2 1 0 7  
F o r m a l  R e a s o n i n g  f o r  S o f t w a r e  
D e v e l o p m e n t  
O f f e r e d  b y  t h e  F a c u l t y  o f  M a t h e m a t i c a l  a n d  
C o m p u t i n g  S d e n c e s  
S E ,  B E B A ,  B E B B u s ,  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 4 4 0  S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g ,  
4 8 1 2 2  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  R e v i e w  I  
f l E W S  O F  P R A C T I C E . :  C O M P U T E R  S Y S T E M S  E N G I N E E R I N G  
P R O G R A M  
T h i s  s u b j e c t  p r o m o t e s  a  m e t h o d o l o g y  w h e r e  
c o r r e c t n e s s  i s  e s t a b l i s h e d  b e f o r e  e f f i c i e n c y  i s  
c o n s i d e r e d .  S p e c i f i c a t i o n  l a n g u a g e s  a l l o w  t h e  
p r e c i s e  d e s c r i p t i o n  o f  s y s t e m s ,  w h i l e  
a b s t r a c t i n g  a w a y  f r o m  i m p l e m e n t a t i o n  
c o n c e r n s .  F o r m a l  r e f i n e m e n t  a l l o w s  p r o g r a m s  
t o  b e  d e v e l o p e d  f r o m  s p e c i f i c a t i o n s ,  w h i l e  
p r e s e r v i n g  c o r r e c t n e s s .  S e m a n t i c s  o f  l a n g u a g e s  
p r o v i d e  a  b a s i s  f o r  r e a s o n i n g  a b o u t  t h e i r  
c o r r e c t  i m p l e m e n t a t i o n .  R e a s o n i n g  a b o u t  
c o n c u r r e n c y  i s  d i f f i c u l t ;  f o r m a l  m o d e l s  o f  
c o n c u r r e n c y  w i l l  b e  i n t r o d u c e d .  
3 2 1 0 8  
S p e c i a l i s t  T o p i c s  i n  A r t i f i c i a l  
I n t e l l i g e n c e  
O f f e r e d  b y  t h e  F a c u l t y  o f  M a t h e m a t i c a l  a n d  
C o m p u t i n g  S c i e n c e s  
S E ,  B E B A ,  B E B B u s ,  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 4 4 0  S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  
f l E W S  O F  P R A C T I C E . :  C O M P U T E R  S Y S T E M S  E N G I N E E R I N G  
P R O G R A M  
T h i s  s u b j e c t  c o v e r s  s o m e  i m p o r t a n t  a r e a s  o f  
a r t i f i c i a l  i n t e l l i g e n c e  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n s .  
T h e s e  a r e a s  i n c l u d e ,  b r o a d l y ,  k n o w l e d g e  
r e p r e s e n t a t i o n ,  p r o b l e m  s o l v i n g ,  p l a n n i n g ,  
k n o w l e d g e - b a s e d  s y s t e m s ,  d e a l i n g  w i t h  
u n c e r t a i n t y ,  e x p l a n a t i o n  f a c i l i t i e s ,  m a c h i n e  
l e a r n i n g ,  a n d  a p p l i c a t i o n s  o f  A I .  T h e  s u b j e c t  
q u i c k l y  i n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  b a s i c  A I  
t e c h n i q u e s  a n d  t h e n  d e a l s  w i t h  i n d i v i d u a l  
t o p i c s  i n - d e p t h .  T h e  s u b j e c t  m a y  s p e c i a l i s e  i n  
o n e  o r  m o r e  s u b - a r e a s  o f  A I .  
3 1 9 3 1  
S o f t w a r e  Q u a l i t y  A s s u r a n c e  
O f f e r e d  b y  t h e  F a c u l t y  o f  M a t h e m a t i c a l  a n d  
C o m p u t i n g  S c i e n c e s  
S E ,  B E B A ,  B E B B u s ,  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 4 4 0  S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g ,  
4 8 1 2 2  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  R e v i e w  I  
f l E W S  O F  P R A C T I C E . :  C o M P U T E R  S r s T E M s  E N G I N E E R I N G  
P R O G R A M  
A i m s  t o  p r o v i d e  s t u d e n t : ' !  w i t h  t h e  p r a c t i c a l  
k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  t h a t  a r e  n e c e s s a r y  t o  
e f f e c t i v e l y  m e a s u r e  a n d  c o n t r o l  t h e  q u a l i t y  o f  
s o f t w a r e  p r o d u c t s .  M a j o r  t o p i c s  a r e  q u a l i t y  
a s s u r a n c e  p r i n c i p l e s ,  q u a l i t y  m e t r i c s ,  
v e r i f i c a t i o n ,  v a l i d a t i o n  a n d  t e s t i n g ,  
i m p l e m e n t i n g  q u a l i t y  a s s u r a n c e ,  a n d  s o f t w a r e  
e n g i n e e r i n g  m e t h o d s  a n d  t o o l s .  
3 3 1 3 0  
M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  I  
O f f e r e d  b y  t h e  F a c u l t y  o f  M a t h e m a t i c a l  a n d  
C o m p u t i n g  S c i e n c e s  
C E ,  C E E ,  C S E ,  E S E ,  E E ,  M E ,  S E ,  T E ,  B E B A ,  B E B B u s ,  
B S c B E  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  t h e r e  a r e  n o  f o r m a l  
p r e r e q u i s i t e s ,  b u t  k n o w l e d g e  a t  t h e  l e v e l  o f  N S W  
H S C  o f  3 - u n i t  M a t h e m a t i c s  i s  a s s u m e d ;  
c o r e q u i s i t e :  6 8 0 3  7  P h y s i c a l  M o d e l l i n g  
C o R E  
O n  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  s u b j e c t  s t u d e n t s  s h o u l d  
b e  a b l e  t o :  u n d e r s t a n d  t h e  r e l e v a n c e  o f  
m a t h e m a t i c s  t o  e n g i n e e r i n g  s c i e n c e  a n d  
p r a c t i c e ;  u n d e r s t a n d  t h e  w a y  i n  w h i c h  
m a t h e m a t i c s  c a n  s u p p l y  u s e f u l  t o o l s  a n d  
r e s o u r c e s  t o  m o d e l  r e a l  w o r l d  p r o b l e m s ;  u s e  
m a t h e m a t i c a l  t e r m i n o l o g y  a n d  c o n c e p t s ;  u s e  
f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  l a n g u a g e  t o  d e m o n s t r a t e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e s e  c o n c e p t s ;  d e m o n s t r a t e  
a  h i g h  l e v e l  o f  s k i l l  i n  t h e  c o m p u t a t i o n a l  
t e c h n i q u e s  o f  t h e  s u b j e c t ;  d e m o n s t r a t e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  r e s u l t s  w h i c h  
j u s t i f y  t h e  u s e  o f  t h e s e  t e c h n i q u e s ;  
c o m m u n i c a t e  t h e  a b o v e  k n o w l e d g e  c l e a r l y ,  
l o g i c a l l y  a n d  c r i t i c a l l y ;  u s e  t h e  c o m p u t e r  
a l g e b r a  s y s t e m  M a t h e m a t i c a  t o  p e r f o r m  
c a l c u l a t i o n s  a n d  e x p l o r e  m a t h e m a t i c a l  i d e a s  
r e l e v a n t  t o  t h e  s u b j e c t  c o n t e n t ;  b e  a b l e  t o  a p p l y  
1 0 6  U N D E R G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
t h e  s u b j e c t  m a t t e r  c o v e r e d  i n  l e c t u r e s ,  t u t o r i a l s  
a n d  a s s i g n m e n t s  t o  p r e v i o u s l y  u n s e e n  
p r o b l e m s ;  b e  a w a r e  o f  t h e  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  o f  
m a t h e m a t i c a l  d e v e l o p m e n t .  
T o p i c s  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  p r e s e n t a t i o n  o f  
a  c o l l e c t i o n  o f  p h y s i c a l  p r o b l e m s ;  f u n c t i o n s  
a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  m e a s u r e m e n t  a n d  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  p h y s i c a l  r e s u l t s ;  
d i f f e r e n t i a b i l i t y ;  d i f f e r e n t i a l  e q u a t i o n s  a r i s i n g  
f r o m  p h y s i c a l  p r o b l e m s ;  s o l u t i o n  b y  s e r i e s ;  
g r o w t h  a n d  d e c a y  p r o b l e m s ;  o s c i l l a t o r y  
m o t i o n ;  t r i g o n o m e t r i c  f u n c t i o n s  a n d  i n v e r s e  
t r i g o n o m e t r i c  f u n c t i o n s ;  i n t e g r a t i o n ;  t h e  
l o g a r i t h m  f u n c t i o n ;  i n v e r s e  f u n c t i o n s ;  m e t h o d s  
o f  i n t e g r a t i o n ;  a n d  i n t r o d u c t i o n  t o  n o n l i n e a r  
o s c i l l a t i o n s .  
T h e  c o m p u t e r  a l g e b r a  s y s t e m  M a t h e m a t i c a  w i l l  
b e  u s e d  t h r o u g h o u t  t h e  s u b j e c t  a s  a n  a i d  t o  
c o m p u t a t i o n ,  g r a p h  p l o t t i n g  a n d  v i s u a l i s a t i o n .  
3 3 1 3 2  
M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  I  
( 2  s e m e s t e r  m o d e )  
O f f e r e d  b y  t h e  F a c u l t y  o f  M a t h e m a t i c a l  a n d  
C o m p u t i n g  S c i e n c e s  
C E ,  C E E ,  C S E ,  E S E ,  E E ,  M E ,  S E ,  T E ,  B E B A ,  B E B B u s ,  
B S c B E  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  T h e r e  a r e  n o  f o r m a l  
p r e r e q u i s i t e s ,  b u t  a  k n o w l e d g e  o f  3 - u n i t  
M a t h e m a t i c s  i s  a s s u m e d ;  c o r e q u i s i t e :  6 8 0 3 6  
P h y s i c a l  M o d e l l i n g  ( l  s e m e s t e r  m o d e )  
C O R E  
R e f e r  t o  3 3 1 3 0  M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  1  f o r  
s u b j e c t  d e s c r i p t i o n .  
3 3 1 9 0  
M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  f o r  S c i e n c e  
O f f e r e d  b y  t h e  F a c u l t y  o f  M a t h e m a t i c a l  a n d  
C o m p u t i n g  S c i e n c e s  
6 c p ;  6 h p w ;  n o  f o r m a l  p r e r e q u i s i t e  b u t  a  k n o w l e d g e  
o f  l  U n i t  H S C  M a t h e m a t i c s  i s  a s s u m e d  
F u n c t i o n s  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  s c i e n t i f i c  
e x p e r i m e n t s .  D i f f e r e n t i a b i l i t y .  D i f f e r e n t i a l  
e q u a t i o n s  a r i s i n g  f r o m  s c i e n t i f i c  p r o b l e m s .  
S o l u t i o n  b y  s e r i e s .  R a d i o a c t i v e  d e c a y  a n d  
e x p o n e n t i a l  f u n c t i o n s .  O s c i l l a t o r y  m o t i o n  a n d  
t r i g o n o m e t r i c  f u n c t i o n s .  I n t e g r a t i o n .  T h e  
l o g a r i t h m  f u n c t i o n .  I n v e r s e  f u n c t i o n s .  I n v e r s e  
t r i g o n o m e t r i c  f u n c t i o n s .  S o l u t i o n  o f  
d i f f e r e n t i a l  e q u a t i o n s  b y  i n t e g r a t i o n  a n d  
i n v e r s e  f u n c t i o n s .  T h e  c o m p u t e r  a l g e b r a  
s y s t e m  M a t h e m a t i c a  w i l l  b e  u s e d  f o r  s y m b o l i c ,  
g r a p h i c a l  a n d  n u m e r i c a l  c o m p u t a t i o n s .  
3 3 2 3 0  
M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  2  
O f f e r e d  b y  t h e  F a c u l t y  o f  M a t h e m a t i c a l  a n d  
C o m p u t i n g  S c i e n c e s  
C E ,  C E E ,  C S E ,  E S E ,  E E ,  M E ,  S E ,  T E ,  B E B A ,  B E B B u s ,  
B S c B E  
6 c p ,  p r e r e q u i s i t e s :  3 3 1 3 0  M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  
I  o r  3 3 1 3 1  M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  I  ( l  
s e m e s t e r  m o d e )  
( O R E  
O n  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  s u b j e c t  s t u d e n t s  s h o u l d  
b e  a b l e  t o :  u n d e r s t a n d  t h e  r e l e v a n c e  o f  
m a t h e m a t i c s  t o  e n g i n e e r i n g  s c i e n c e  a n d  
p r a c t i c e ;  u n d e r s t a n d  t h e  w a y  i n  w h i c h  
m a t h e m a t i c s  c a n  s u p p l y  u s e f u l  t o o l s  a n d  
r e s o u r c e s  t o  m o d e l  r e a l  w o r l d  p r o b l e m s ;  u s e  
m a t h e m a t i c a l  t e r m i n o l o g y  a n d  c o n c e p t s ;  u s e  
f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  l a n g u a g e  t o  d e m o n s t r a t e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e s e  c o n c e p t s ;  d e m o n s t r a t e  
a  h i g h  l e v e l  o f  s k i l l  i n  t h e  c o m p u t a t i o n a l  
t e c h n i q u e s  c o v e r e d  i n  t h e  s u b j e c t  c o n t e n t ;  
d e m o n s t r a t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  
r e s u l t s  w h i c h  j u s t i f y  t h e  u s e  o f  t h e s e  
t e c h n i q u e s ;  c o m m u n i c a t e  t h e  a b o v e  
k n o w l e d g e  c l e a r l y ,  l o g i c a l l y  a n d  c r i t i c a l l y ;  u s e  
t h e  c o m p u t e r  a l g e b r a  s y s t e m  M a t h e m a t i c a  t o  
p e r f o r m  c a l c u l a t i o n s  a n d  e x p l o r e  
m a t h e m a t i c a l  i d e a s  r e l e v a n t  t o  t h e  s u b j e c t  
c o n t e n t ;  b e  a b l e  t o  a p p l y  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  
c o v e r e d  i n  l e c t u r e s ,  t u t o r i a l s  a n d  a s s i g n m e n t s  
t o  p r e v i o u s l y  u n s e e n  p r o b l e m s  a n d  p r o o f s ;  b e  
a w a r e  o f  t h e  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  o f  m a t h e m a t i c a l  
d e v e l o p m e n t .  
T o p i c s  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  l i n e a r  a l g e b r a ;  
s o l u t i o n s  t o  s e t s  o f  e q u a t i o n s  r e s u l t i n g  f r o m  
p a r t i c u l a r  p r o b l e m s ;  t h e  n e e d  t o  d e v e l o p  a  
v a r i e t y  o f  w a y s  o f  s o l v i n g  s e t s  o f  e q u a t i o n s ;  
m a t r i c e s  a n d  d e t e r m i n a n t s ,  e i g e n v e c t o r s  a n d  
e i g e n v a l u e s ;  a  s t a n d a r d  t r e a t m e n t  o f  v e c t o r s  
b u i l d i n g  o n  t h a t  g i v e n  i n  P h y s i c a l  M o d e l l i n g ;  
p a r t i a l  d e r i v a t i v e s  u s i n g  w a v e s  a n d  
t e m p e r a t u r e  d i s t r i b u t i o n s  a s  i l l u s t r a t i v e  
e x a m p l e s ;  o p t i m i s a t i o n ;  t h e  m e t h o d  o f  l e a s t  
s q u a r e s ;  m u l t i p l e  i n t e g r a l s  a n d  t h e i r  
a p p l i c a t i o n s ;  p r o b a b i l i t y  w i t h  a  f o c u s  o n  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  a  s y s t e m  o f  
c o m p o n e n t s  i n  v a r i o u s  e n g i n e e r i n g  c o n t e x t s ;  
v a r i a n c e ,  s k e w n e s s  a n d  k u r t o s i s ;  p r o b a b i l i t y  
d i s t r i b u t i o n s ,  c o n d i t i o n a l  p r o b a b i l i t y  a n d  
b i v a r i a t e  p r o b a b i l i t y .  
T h e  c o m p u t e r  a l g e b r a  s y s t e m  M a t h e m a t i c a  w i l l  
b e  u s e d  t h r o u g h o u t  t h e  s u b j e c t  a s  a n  a i d  t o  
c o m p u t a t i o n ,  g r a p h  p l o t t i n g  a n d  v i s u a l i s a t i o n .  
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3 3 2 9 0  
C o m p u t i n g  a n d  M a t h e m a t i c s  f o r  
S c i e n c e  
O f f e r e d  b y  t h e  F a c u l t y  o f  M a t h m a t i c a l  a n d  
C o m p u t i n g  S c i e n c e s  
6 c p ;  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  3 3 1 9 0  M a t h e m a t i c a l  
M o d e l l i n g  f o r  S c i e n c e  
I n  t h e  c o m p u t i n g  c o m p o n e n t  o f  t h i s  s u b j e c t  
s t u d e n t s  w i l l  s t u d y  a  r a n g e  o f  c o m p u t i n g  
m o d u l e s  d e s i g n e d  t o  g i v e  t h e m  b a s i c  
c o m p u t i n g  a p p l i c a t i o n  s k i l l s  a n d  s o m e  m o r e  
a d v a n c e d  m o d u l e s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e i r  
p a r t i c u l a r  d i s c i p l i n e .  T h e  m a t h e m a t i c s  
c o m p o n e n t  w i l l  i n c l u d e  s t u d i e s  o f  
s i m u l t a n e o u s  l i n e a r  e q u a t i o n s  a n d  t h e i r  
o c c u r r e n c e  i n  s c i e n t i f i c  p r o b l e m s ;  m e t h o d s  f o r  
s o l v i n g  t h e s e  e q u a t i o n s  u s i n g  m a t r i c e s  a n d  
d e t e r m i n a n t s ;  e i g e n v a l u e s  a n d  e i g e n v e c t o r s ;  
v e c t o r s  i n  t w o  a n d  t h r e e  d i m e n s i o n s ;  p r o d u c t s  
o f  v e c t o r s ;  s p a t i a l  g e o m e t r y  a n d  c o o r d i n a t e  
s y s t e m s ;  f u n c t i o n s  o f  s e v e r a l  v a r i a b l e s ;  p a r t i a l  
d e r i v a t i v e s ;  o p t i m i s a t i o n ;  m e t h o d  o f  l e a s t  
s q u a r e s .  T h e  c o m p u t e r  a l g e b r a  s y s t e m  
M a t h e m a t i c a  w i l l  b e  u s e d  f o r  s y m b o l i c ,  
g r a p h i c a l  a n d  n u m e r i c a l  c o m p u t a t i o n s .  
3 3 3 9 0  
M a t h e m a t i c s  a n d  S c i e n t i f i c  S o f t w a r e  
O f f e r e d  b y  t h e  F a c u l t y  o f  M a t h m a t i c a l  a n d  
C o m p u t i n g  S c i e n c e s  
6 c p ;  4 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  3 3 2 9 0  C o m p u t i n g  a n d  
M a t h e m a t i c s  f o r  S c i e n c e  
M e t h o d s  o f  I n t e g r a t i o n .  D o u b l e  a n d  t r i p l e  
i n t e g r a l s  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n  t o  s c i e n t i f i c  
p r o b l e m s .  T h e  u s e  o f  s p h e r i c a l  a n d  c y l i n d r i c a l  
c o o r d i n a t e s .  L i n e a r  a l g e b r a  a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  
t o  b o u n d a r y  v a l u e  p r o b l e m s .  I n n e r  p r o d u c t s  
a n d  o r t h o g o n a l i t y .  S e p a r a t i o n  o f  v a r i a b l e s .  
F o u r i e r  s e r i e s .  A n  i n t r o d u c t i o n  t o  C  a n d  
M a t h e m a t i c a  p r o g r a m m i n g  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
p r o b l e m s  f r o m  t h i s  s u b j e c t  a n d  i t s  p r e r e q u i s i t e .  
3 3 4 9 0  
C o m p u t a t i o n a l  M a t h e m a t i c s  a n d  
P h y s i c s  
O f f e r e d  b y  t h e  F a c u l t y  o f  S c i e n c e  a n d  t h e  F a c u l t y  
o f  M a t h e m a t i c a l  a n d  C o m p u t i n g  S c i e n c e s  
6 c p ;  S h p w ;  p r e r e q u i s i t e s :  6 8 2 0  I  P h y s i c s  2 ;  3 3 3 9 0  
M a t h e m a t i c s  a n d  S c i e n t i f i c  S o f t w a r e  
T h i s  s u b j e c t  h i g h l i g h t s  t h e  r o l e  o f  
c o m p u t a t i o n a l  m e t h o d s  i n  t h e  s o l u t i o n  o f  
m o d e l s  f o r  p h y s i c a l  s y s t e m s .  T h e  m a t h e m a t i c s  
s t r a n d  p r o v i d e s  a  c o n t e x t  f o r  w h i c h  
c o m p u t a t i o n a l  t e c h n i q u e s  c a n  b e  d e v e l o p e d .  
B o u n d a r y  v a l u e  p r o b l e m s  a n d  p a r t i a l  
d i f f e r e n t i a l  e q u a t i o n s ,  v e c t o r  c a l c u l u s  a n d  
a n a l y s i s  o f  c o m p l e x  v a r i a b l e s  a r e  n e e d e d  t o  
d e s c r i b e  a  w i d e  v a r i e t y  o f  ' r e a l  w o r l d '  
p r o b l e m s  a n d  b a s i c  p h y s i c s  p h e n o m e n a .  T h e  
c o m p u t a t i o n a l  t o o l s  t h a t  w i l l  b e  d e v e l o p e d  t o  
c o m p l e m e n t  t h e s e  a n a l y t i c a l  t e c h n i q u e s  
i n c l u d e  n u m e r i c a l  i n t e g r a t i o n  m e t h o d s ,  
F o u r i e r  t e c h n i q u e s  a n d  m a t r i x  m a n i p u l a t i o n s .  
S t u d e n t s  w i l l  d e v e l o p  n o t  o n l y  s o p h i s t i c a t e d  
m o d e l l i n g  s k i l l s ,  b u t  a l s o  w i l l  h a v e  g a i n e d  
i n s i g h t s  i n t o  t h e  p r o c e s s  o f  m o d e l l i n g  a n d  t h e  
a b i l i t y  t o  m a k e  v a l u e  j u d g m e n t s  o n  m o d e l  
p r e d i c t i o n s .  T h i s  i s  a  g e n e r i c  s k i l l  t h a t  i s  v e r y  
t r a n s f e r a b l e  t o  o t h e r  f i e l d s .  Y o u  w i l l  h a v e  
d e v e l o p e d  a  s e t  o f  c o m p u t a t i o n a l  u t i l i t i e s  t h a t  
y o u  w i l l  b e  a b l e  t o  r e - u s e  i n  l a t e r  s u b j e c t s  a n d  
p r o j e c t  w o r k .  A  s m a l l  g r o u p  p r o j e c t  s p a n n i n g  
b o t h  c o m p o n e n t s  o f  t h e  s u b j e c t  w i l l  f o r m  a  
m a j o r  p a r t  o f  t h e  a s s e s s m e n t .  
4 8 0 0 6  
C a p s t o n e  P r o j e c t  ( 6 c p )  
C E ,  C E E ,  E S E ,  M E ,  S E ,  T E ,  B E B A ,  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 8 3 2 0  E n g i n e e r i n g  
M a n a g e m e n t ,  a n d  a t  l e a s t  8 4 c p  o f  f i e l d s  o f  
p r a c t i c e  s u b j e c t s ;  c o r e q u i s i t e s :  4 8 1 4 2  E n g i n e e r i n g  
P r a c t i c e  R e v i e w  2 ;  4 8 2  7 0  T e c h n o l o g y  A s s e s s m e n t  
O b j e c t i v e s  o f  t h e  c a p s t o n e  p r o j e c t  a r e :  t o  b r i n g  
t o g e t h e r  a n d  i n t e g r a t e  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  
g a i n e d  i n  t h e  c o u r s e  a s  a  w h o l e ,  i n c l u d i n g  
e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s ,  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n ,  
e t h i c s ,  m a n a g e m e n t ,  a n d  c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  
t o  a p p l y  t h e s e  t o  a n  i n i t i a l l y  u n s t r u c t u r e d  
p r o b l e m  f o r m u l a t e d  b y  e a c h  s t u d e n t  i n  
c o n s u l t a t i o n  w i t h  a n  a d v i s e r ;  t o  r e i n f o r c e  a n d  
d e v e l o p  c o m p e t e n c i e s  t h a t  h a v e  n o t  b e e n  
s u f f i c i e n t l y  e m p h a s i s e d  i n  t h e  s t u d e n t ' s  c h o i c e  
o f  s u b j e c t s  o r  e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  t o  d a t e ;  t o  
d e f i n e  a  s u b s t a n t i a l  e n g i n e e r i n g  s t u d y  o r  
d e s i g n  t a s k ,  p l a c e  i t  i n  c o n t e x t ,  a n d  c a r r y  i t  t o  
c o m p l e t i o n  w i t h i n  a  s p e c i f i e d  t i m e  a n d  t o  a  
p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d ;  t o  c o m p l e t e  a  
c o m p r e h e n s i v e  w r i t t e n  a n d  b o u n d  r e p o r t  t h a t  
p l a c e s  t h e  p r o j e c t  i n  c o n t e x t ,  d e f i n e s  i t s  
o b j e c t i v e s ,  a n d  d e s c r i b e s  t h e  w o r k  d o n e  a n d  
t h e  r e s u l t i n g  c o n c l u s i o n s  o r  r e c o m m e n d a t i o n s ;  
t o  p r o v i d e  a  b r i d g e  t o  t h e  s t u d e n t ' s  
p r o f e s s i o n a l  f u t u r e ,  a n d  o p p o r t u n i t y  t o  
d e m o n s t r a t e  p r o f e s s i o n a l  c o m p e t e n c i e s  a n d  
c a p a b i l i t i e s ;  t o  p r o v i d e  s c o p e  t o  d e m o n s t r a t e  
i n i t i a t i v e  a n d  c r e a t i v i t y ,  a n d  t a k e  p r i d e  i n  
a c h i e v e m e n t .  
E a c h  s t u d e n t  i s  r e q u i r e d  t o  u n d e r t a k e  a  
s u b s t a n t i a l  e n g i n e e r i n g  p r o j e c t ,  n o r m a l l y  
d u r i n g  t h e i r  f i n a l  y e a r  o f  s t u d y ,  a n d  t o  p r e p a r e  
a  f o r m a l  r e p o r t  d e s c r i b i n g  t h e  w o r k  p e r f o r m e d  
a n d  t h e  r e s u l t i n g  c o n c l u s i o n s  a n d  r e c o m -
m e n d a t i o n s .  T h e  w o r k  i s  p l a n n e d  a n d  c a r r i e d  
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o u t  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  a  m e m b e r  o f  
a c a d e m i c  s t a f f .  B o t h  t h e  w o r k  a n d  t h e  r e p o r t  
m u s t  m e e t  p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r i n g  s t a n d a r d s .  
T h e  p r o j e c t  m a y  b e  i n  a n y  a r e a  o f  e n g i n e e r i n g .  
S t u d e n t s  m a y  c h o o s e  a  t o p i c  r e l a t i n g  t o  t h e i r  
e x p e r i e n c e  i n  e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e ,  o r  a n  a r e a  
o f  i n t e r e s t  w h i c h  t h e y  w i s h  t o  s t u d y  i n  d e t a i l .  
T y p i c a l  p r o j e c t s  m i g h t  t a k e  a n y  o f  t h e  
f o l l o w i n g  f o r m s :  l i t e r a t u r e  r e v i e w - a  s t u d y  o f  
t h e  a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e  a n d  a  s t a t e - o f - t h e - a r t  
a p p r a i s a l  o f  a n  a r e a  o f  e n g i n e e r i n g ;  d e s i g n  -
t h e  c o m p l e t e  d e s i g n  o f  a  s u b s t a n t i a l  
e n g i n e e r i n g  a r t e f a c t  o r  s y s t e m ;  e x p e r i m e n t a l  
i n v e s t i g a t i o n  - a  c o m p r e h e n s i v e  l a b o r a t o r y  
i n v e s t i g a t i o n  o r  t e s t i n g  p r o g r a m ;  r e s e a r c h  a n d  
d e v e l o p m e n t  - o r i g i n a l  r e s e a r c h  o f  a  
f u n d a m e n t a l  o r  a p p l i e d  n a t u r e ,  o r  
d e v e l o p m e n t  o f  a  n e w  a p p l i c a t i o n  o f  a  
p a r t i c u l a r  t e c h n o l o g y ;  c o m p u t e r - b a s e d  
a n a l y s i s  - d e v e l o p m e n t  o r  u s e  o f  c o m p u t e r  
s o f t w a r e  t o  s t u d y  t h e  b e h a v i o u r  o f  a n  
e n g i n e e r i n g  s o l u t i o n ;  p r o j e c t  m a n a g e m e n t  -
p l a n n i n g  a n d  m a n a g e m e n t  o f  a  s u b s t a n t i a l  
e n g i n e e r i n g  p r o j e c t ,  n o r m a l l y  i n  a  w o r k p l a c e ,  
b u s i n e s s  o r  c o m m u n i t y  c o n t e x t ;  c o m b i n i n g  
t e c h n i c a l  a n d  m a n a g e m e n t  s k i l l s ;  i m p a c t  
a n a l y s i s ,  p l a n n i n g ,  s y s t e m  d e s i g n - s t u d y  a n d  
a n a l y s i s  o f  a n  e n g i n e e r i n g  s o l u t i o n  i n  i t s  
e c o n o m i c ,  s o c i a l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  c o n t e x t ,  
i n t e g r a t i n g  t h e  e n g i n e e r i n g  d i m e n s i o n  w i t h  
c r o s s - d i s c i p l i n a r y  i n t e r f a c e s ,  a n d  o p t i m i s i n g  
o v e r a l l  s y s t e m  d e s i g n ,  n o r m a l l y  i n t e r a c t i v e  
w i t h  o t h e r  p r o f e s s i o n s .  
4 8 0 1 2  
C a p s t o n e  P r o j e c t  (  l l c p )  
C S E ,  E E ,  B E B A ,  B E B B u s ,  B S c B E  
1 2 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 8 2 6 0  E n g i n e e r i n g  
M a n a g e m e n t ,  a t  l e a s t  8 4 c p  o f  f i e l d s  o f  p r a c t i c e  
s u b j e c t s ;  c o r e q u i s i t e s :  4 8 1 4 2  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  
R e v i e w  2 ;  4 8 2  7 0  T e c h n o l o g y  A s s e s s m e n t  
R e f e r  t o  t h e  s u b j e c t  d e s c r i p t i o n  f o r  4 8 0 0 6  
C a p s t o n e  P r o j e c t .  
4 8 0 7 0  
E n g i n e e r i n g  M a t e r i a l s  
B T  
6 c p  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  M r  W  J  D a r t n a l l  
T h i s  s u b j e c t  b u i l d s  o n  t h e  k n o w l e d g e  o f  
c h e m i s t r y  a n d  m a t e r i a l s  f r o m  t h e  A s s o c i a t e  
D i p l o m a .  I t  p r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  u s e  o f  m a t e r i a l s  i n  t h e  
e n g i n e e r i n g  e n v i r o n m e n t .  
C h e m i s t r y  t o p i c s  i n c l u d e :  e l e c t r o n i c  s t r u c t u r e  
o f  t h e  a t o m ,  p e r i o d i c  t a b l e ,  c h e m i c a l  b o n d i n g ,  
s t a t e s ,  s t o i c h i o m e t r y ,  t h e r m o c h e m i s t r y ,  
a q u e o u s  s o l u t i o n s ,  m e t a l s ,  e l e c t r o c h e m i s t r y ,  
o r g a n i c  c h e m i s t r y .  M a t e r i a l s  S c i e n c e  t o p i c s  
i n c l u d e :  p r o p e r t i e s ,  b e h a v i o u r ,  a p p l i c a t i o n  a n d  
t e s t i n g  o f  c o m m o n  e n g i n e e r i n g  m a t e r i a l s .  
P a r t i c u l a r  e m p h a s i s  w i l l  b e  p l a c e d  o n  n e w e r  
m a t e r i a l s ,  i n c l u d i n g  c e r a m i c s  a n d  c o m p o s i t e s .  
F e r r o u s  a n d  n o n - f e r r o u s  m e t a l s  a n d  p l a s t i c s  
w i l l  a l s o  b e  t r e a t e d .  I n  c o v e r i n g  t h e s e  t o p i c s  
s p e c i f i c  a p p l i c a t i o n s  i n  i n d u s t r y  w i t h i n  d e s i g n  
a n d  m a i n t e n a n c e  w i l l  b e  e m p h a s i s e d .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  2 0  p e r  c e n t ;  m i d -
s e m e s t e r  e x a m i n a t i o n  3 0  p e r  c e n t ;  f i n a l  
e x a m i n a t i o n  5 0  p e r  c e n t .  
4 8 0 7 1  
N u m e r i c a l  M e t h o d s  
B T  
6 c p  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  M r  W  J  D a r t n a / 1  
T h i s  s u b j e c t  b u i l d s  o n  s t u d e n t s '  k n o w l e d g e  o f  
m a t h e m a t i c s  f r o m  t h e  A s s o c i a t e  D i p l o m a .  I t  
a s s u m e s  a  k n o w l e d g e  o f  i n t r o d u c t o r y  c a l c u l u s .  
I t  p r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  
a n d  u s e  o f  n u m e r i c a l  m e t h o d s  i n  t h e  
e n g i n e e r i n g  e n v i r o n m e n t .  I t  l a y s  t h e  
f o u n d a t i o n s  t o  e n a b l e  s t u d e n t s  t o  c o n f i d e n t l y  
u s e  n u m e r i c a l  t e c h n i q u e s  i n  s u b s e q u e n t  
s u b j e c t s  a n d  t h e  w o r k  e n v i r o n m e n t .  
T o p i c s  i n c l u d e :  a p p l i c a t i o n s  o f  s e q u e n c e s  a n d  
s e r i e s ;  l i n e a r  a l g e b r a ;  m a t r i c e s ,  v e c t o r s  a n d  
d e t e r m i n a n t s ;  a p p l i c a t i o n s  o f  m a t r i c e s  a n d  
v e c t o r s ;  v e c t o r  a l g e b r a  i n  2 - s p a c e  a n d  3 - s p a c e ;  
i n t r o d u c t i o n  t o  v e c t o r  c a l c u l u s  a n d  
a p p l i c a t i o n s ;  c u r v e  f i t t i n g  u s i n g  l e a s t  s q u a r e s  
m e t h o d s  f o r  p o l y n o m i a l s ,  l o g - l i n e a r  a n d  l o g -
l o g  r e l a t i o n s h i p s ;  e n g i n e e r i n g  a p p l i c a t i o n s  o f  
d i f f e r e n t i a l  e q u a t i o n s  ( f i r s t  a n d  s e c o n d  o r d e r ) ;  
n u m e r i c a l  m e t h o d s  i n  l i n e a r  a l g e b r a  a n d  i n  t h e  
s o l u t i o n  o f  d i f f e r e n t i a l  e q u a t i o n s ;  g r a p h  t h e o r y  
a n d  o p t i m i s a t i o n ;  u s e  o f  t h e  S i m p l e x  m e t h o d ;  
i n t r o d u c t i o n  t o  c o m b i n a t o r i a l  o p t i m i s a t i o n ;  
p r o b a b i l i t y  a n d  s t a t i s t i c s  i n c l u d i n g  p r o b a b i l i t y  
t h e o r y ,  p e r m u t a t i o n s  a n d  c o m b i n a t i o n s ,  
p r o b a b i l i t y  d i s t r i b u t i o n s ,  b i n o m i a l ,  P o i s s o n  
a n d  n o r m a l  d i s t r i b u t i o n s ;  s a m p l i n g ,  
c o n f i d e n c e  i n t e r v a l s  a n d  h y p o t h e s i s  t e s t i n g .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  2 0  p e r  c e n t ;  m i d -
s e m e s t e r  e x a m i n a t i o n  3 0  p e r  c e n t ;  f i n a l  
e x a m i n a t i o n  5 0  p e r  c e n t .  
4 8 0 7 2  
I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  
B T  
6 c p  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  M r  D  M  E a g e r  
T h i s  s u b j e c t  a i m s  t o  f a m i l i a r i s e  t h e  s t u d e n t  
w i t h  t h e  u s e  o f  b a s i c  s o f t w a r e  a n d  h a r d w a r e  
U N D E R G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 0 9  
f o r  c o m p u t e r s ,  e s p e c i a l l y  p e r s o n a l  c o m p u t e r s ,  
a n d  t o  s t a r t  t o  d e v e l o p  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  
d i v e r s e  u s e s  m a d e  o f  c o m p u t e r s  b y  e n g i n e e r s .  
T h e  c o m p u t e r  i s  i n t r o d u c e d  a s  a n  a i d  t o  d e s i g n ,  
c o m m u n i c a t i o n  a n d  a s  a  m e a n s  f o r  s o l v i n g  
e n g i n e e r i n g  p r o b l e m s .  T h e  e m p h a s i s  i s  o n  
p o p u l a r  p e r s o n a l  c o m p u t e r s  a p p l i c a t i o n s  a n d  
c o m p u t e r - a i d e d  d e s i g n .  
P e r s o n a l  c o m p u t i n g  t o p i c s  i n c l u d e  h a r d w a r e  
f a m i l i a r i s a t i o n ,  t h e  o p e r a t i n g  s y s t e m ,  w o r d  
p r o c e s s i n g ,  s p r e a d s h e e t s ,  d a t a b a s e s ,  v i s u a l  
p r e s e n t a t i o n  s o f t w a r e  a n d  e l e m e n t a r y  
p r o g r a m m i n g .  
C o m p u t e r - a i d e d  d e s i g n  ( C A D )  t o p i c s  
i n t r o d u c e  t h r e e - d i m e n s i o n a l  m o d e l  
d e v e l o p m e n t  a s  w e l l  a s  t h e  a s s o c i a t e d  
d o c u m e n t a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n  o f  t h e  
d e s i g n .  S t u d e n t s  e x p l o r e  m a n a g e m e n t  i s s u e s  
r e l a t e d  t o  C A D  a n d  i n v e s t i g a t e  t h e  r o l e  o f  C A D  
i n  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  a n d  i n  t h e  o v e r a l l  
i n f o r m a t i o n  n e e d s  o f  a n  o r g a n i s a t i o n .  P r a c t i c a l  
l a b o r a t o r y  s e s s i o n s  i n c o r p o r a t e  w i r e f r a m e ,  
s u r f a c e  a n d  s o l i d  m o d e l l i n g  s c h e m e s  a n d  
d e m o n s t r a t e  t h e  p o w e r  o f  p a r a m e t r i c  
c a p a b i l i t y .  T h e  c o m b i n a t i o n  o f  p r a c t i c a l  
e x p e r i e n c e  a n d  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
i n f o r m a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  a s p e c t s  o f  C A D ,  
p r e p a r e  s t u d e n t s  f o r  m a k i n g  m a n a g e m e n t  
d e c i s i o n s  a b o u t  C A D .  
A s s e s s m e n t :  r e p o r t s  4 0  p e r  c e n t ;  a s s i g n m e n t s  
2 0  p e r  c e n t ;  e x a m i n a t i o n s  4 0  p e r  c e n t .  
4 8 0 7 3  
P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t  
B T  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 8 0 7 4  E n g i n e e r i n g  
C o m m u n i c a t i o n  a n d  D o c u m e n t a t i o n ;  4 8 2 0 3  
T e c h n o l o g i c a l  C h a n g e  a n d  S t r a t e g i c  P l a n n i n g ;  
c o r e q u i s i t e s : 4 8 0 7 5  E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t ;  
4 8 2 0 5  D e s i g n  f o r  M a n u f a c t u r e  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  M r  W  j  D a r t n a / 1  
T h i s  i s  a  c o r e  a n d  c a p s t o n e  s u b j e c t .  I t  h a s  t w o  
c o m p o n e n t s :  t h e  i n d u s t r i a l  e n v i r o n m e n t ,  a n d  
a  m a j o r  p r o j e c t .  
T h e  i n d u s t r i a l  c o m p o n e n t  c o n c e n t r a t e s  o n  
p e o p l e - r e l a t e d  a s p e c t s  o f  e n g i n e e r i n g  
m a n a g e m e n t .  T h e  p s y c h o l o g y  a n d  s o c i o l o g y  
o f  s m a l l  g r o u p  b e h a v i o u r  a r e  i n t r o d u c e d  a n d  
e x p l o r e d .  T h e  s u b j e c t  i n v e s t i g a t e s  t h e  
e n g i n e e r i n g  s e c t o r  w i t h i n  A u s t r a l i a n  i n d u s t r y ,  
c o v e r i n g  t h e  f o l l o w i n g  t o p i c s :  e m p l o y m e n t  
a n a l y s i s ,  r e l e v a n t  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s ,  
i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s ,  o c c u p a t i o n a l  h e a l t h  a n d  
s a f e t y ,  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  m o v i n g  t o w a r d s  
e c o l o g i c a l l y  s u s t a i n a b l e  d e v e l o p m e n t .  
T h e  m a j o r  p r o j e c t  c o m p o n e n t  i n v o l v e s  t h e  
p r e p a r a t i o n  b y  t h e  s t u d e n t  o f  a  i n d u s t r y - b a s e d  
p r o j e c t .  T h e  p r o j e c t  i n v o l v e s  a n  i n v e s t i g a t i o n  
a t  t e c h n o l o g i s t  l e v e l  g i v i n g  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
s y n t h e s i s e  k n o w l e d g e  g a i n e d  i n  i n d u s t r y  w i t h  
t h a t  o b t a i n e d  a t  U T S  b y  t h e  d o c u m e n t a t i o n  o f  
a  c o m p l e x  w o r k - r e l a t e d  p r o b l e m .  T h e  p r o j e c t  
w i l l  i n c l u d e  a  p o s t e r  a n d  a  s e m i n a r  
p r e s e n t a t i o n .  
A s s e s s m e n t :  s e m i n a r  p r e s e n t a t i o n  1 0  p e r  c e n t ;  
p o s t e r  1 0  p e r  c e n t ;  l i t e r a t u r e  r e v i e w  2 0  p e r  c e n t ;  
m a j o r  r e p o r t  5 0  p e r  c e n t ;  a n d  c l a s s  
p a r t i c i p a t i o n  1 0  p e r  c e n t .  
4 8 0 7 4  
E n g i n e e r i n g  C o m m u n i c a t i o n  a n d  
D o c u m e n t a t i o n  
B T  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 0 7 2  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  A / P r o (  H T  M c G r e g o r  
T h i s  s u b j e c t  c o v e r s  t h e  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  
c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s  i n  a n  e n g i n e e r i n g  
c o n t e x t .  S t u d e n t s  p a r t i c i p a t e  i n  w o r k s h o p  
s e s s i o n s  t o  d e v e l o p  w r i t t e n ,  o r a l  a n d  g r a p h i c  
s k i l l s .  B a s i c  c o m m u n i c a t i o n  t h e o r y  i s  u s e d  a s  
a  f o u n d a t i o n  f o r  p r a c t i c a l  w o r k  i n  r e s e a r c h  
t e c h n i q u e s ,  d e s i g n i n g  a n d  p r o d u c i n g  l e t t e r s ,  
r e p o r t s ,  d i s c u s s i o n  p a p e r s  a n d  o t h e r  
e n g i n e e r i n g  d o c u m e n t s .  O r a l  s k i l l s  a r e  
d e v e l o p e d  t h r o u g h  c o n f e r e n c e s ,  s e m i n a r s ,  
i n t e r v i e w s ,  m e e t i n g s ,  d e b a t e s  a n d  s m a l l  g r o u p  
d i s c u s s i o n s .  S t u d e n t s  c o n s i d e r  d o c u m e n t a t i o n  
a s  b o t h  a  p r o c e s s  a n d  a n  o u t c o m e  a n d  d e v e l o p  
m a n a g e m e n t  s t r a t e g i e s  t o  a p p l y  b a s i c  
c o m m u n i c a t i o n  t h e o r i e s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  i n t e g r a t e d  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s .  
A s s e s s m e n t :  o r a l  p r e s e n t a t i o n s  3 0  p e r  c e n t ;  
r e s e a r c h  p a p e r  3 0  p e r  c e n t ;  m a j o r  r e p o r t s  3 0  
p e r  c e n t ;  a n d  c l a s s  p a r t i c i p a t i o n  t a s k s  1 0  p e r  
c e n t .  
4 8 0 7 5  
E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  
B T  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 0 7 4  E n g i n e e r i n g  
C o m m u n i c a t i o n  a n d  D o c u m e n t a t i o n ; c o r e q u i s i t e :  
7 9 3 7 0  L a w  a n d  C o n t r a c t s  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  M r  D  M  E a g e r  
T h i s  s u b j e c t  p r o v i d e s  a  b a c k g r o u n d  i n  c l a s s i c a l  
m a n a g e m e n t  t h e o r y .  I t  i s  a  c o r e  s u b j e c t  i n  t h e  
B a c h e l o r  o f  T e c h n o l o g y  p r o g r a m  a n d  a i m s  t o  
p r e p a r e  t h e  s t u d e n t  f o r  m a n a g e m e n t  p o s i t i o n s  
w i t h i n  A u s t r a l i a n  i n d u s t r y .  T h e  o v e r r i d i n g  
f e a t u r e  i s  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n - m a k i n g  b y  t h e  
u s e  o f  e x a m p l e s  i n  t h e  f u n d a m e n t a l  f u n c t i o n s  
o f  m a n a g e m e n t ,  a n d  a  s t u d y  o f  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  u n c e r t a i n t y ,  r i s k  a n d  c h a n g e .  
1 1 0  U N D E R G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
T o p i c s  c o v e r e d  w i l l  i n c l u d e  p l a n n i n g ;  
o r g a n i s i n g ;  l e a d i n g  a n d  c o n t r o l l i n g ;  d e c i s i o n -
m a k i n g ;  b r e a k - e v e n  a n a l y s i s ;  r e t u r n  o n  
i n v e s t m e n t ;  a n d  i n v e n t o r y  c o n t r o l .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  3 0  p e r  c e n t ;  
p r e s e n t a t i o n  a n d  r e p o r t  2 0  p e r  c e n t ;  m a j o r  
r e p o r t s  4 0  p e r  c e n t ;  a n d  c l a s s  p a r t i c i p a t i o n  1 0  
p e r  c e n t .  
4 8 1 1 0  
E n g i n e e r i n g  E x p e r i e n c e  
C E ,  C E E ,  C S £ ,  E S E ,  E E ,  M E ,  S E ,  T E ,  B E B A ,  B E B B u s ,  
B S c B E  
O c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 8 1 2 1  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  
P r e v i e w  I ,  e i t h e r  4 8 2 1 0  E n g i n e e r i n g  f o r  
S u s t a i n a b i l i t y ;  o r  4 8 2 2 0  l n f o r m a t i c s ;  a n d  o n e  o f  
4 8 3  I  0  I n t r o d u c t i o n  t o  G v i l  E n g i n e e r i n g  o r  4 8 5 1 0  
I n t r o d u c t i o n  t o  E l e a r i c a l  E n g i n e e r i n g  o r  4 8 6  I  0  
I n t r o d u c t i o n  t o  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  o r  4 8 7 2 0  
I n t r o d u c t i o n  t o  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  E n g i n e e r i n g  o r  
4 8 8 2 0  I n t r o d u c t i o n  t o  E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g  
E N G I N E E R I N G  P R A C T I C E  
E n g i n e e r i n g  e d u c a t o r s ,  a s  w e l l  a s  e n g i n e e r i n g  
e m p l o y e r s ,  h a v e  l o n g  r e c o g n i s e d  t h e  v a l u e  o f  
i n t e g r a t i n g  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  w i t h  a c a d e m i c  
s t u d i e s .  E n g i n e e r i n g  E x p e r i e n c e  1  a n d  2  a r e  
z e r o  c r e d i t  p o i n t  s u b j e c t s  t h a t  s u p p o r t  s t u d e n t s  
w h i l e  t h e y  a r e  w o r k i n g  i n  i n d u s t r y  o r  t h e  
c o m m u n i t y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  g a i n i n g  
e x p e r i e n c e  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  e n g i n e e r i n g .  
E n g i n e e r i n g  E x p e r i e n c e  1  p r o v i d e s  s t u d e n t s  
w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d i s c o v e r  e n g i n e e r i n g  
w o r k p l a c e  c u l t u r e  a n d  t o  d e v e l o p  t h e i r  b a s i c  
t e c h n i c a l  s k i l l s .  I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  s t u d e n t s  w i l l  
g a i n  t h i s  l e v e l  o f  e x p e r i e n c e  e a r l y  i n  t h e i r  
a c a d e m i c  p r o g r a m .  O n e  s e m e s t e r  p r i o r  t o  
u n d e r t a k i n g  t h e  e x p e r i e n c e  s t u d e n t s  m u s t  
e n r o l  i n  t h e  s u b j e c t  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  
P r e v i e w  1 .  S t u d e n t s  m a y  e n r o l  i n  E n g i n e e r i n g  
E x p e r i e n c e  1  f o r  m o r e  t h a n  o n e  s e m e s t e r  w h i l e  
t h e y  a r e  w o r k i n g  a t  a  b a s i c  l e v e l  a n d  t h e y  n e e d  
n o t  t a k e  a d d i t i o n a l  s e m e s t e r s  o f  E n g i n e e r i n g  
P r a c t i c e  P r e v i e w  1 ,  h o w e v e r ,  t h e y  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  p r o g r e s s  t o  h i g h e r  l e v e l s  o f  
e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e .  
M a t e r i a l  t o  b e  t a u g h t  a n d  l e a r n t :  E a c h  s t u d e n t ' s  
e x p e r i e n c e  w i l l  b e  u n i q u e .  W h a t  i s  l e a r n e d  w i l l  
b e  a  f u n c t i o n  o f  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s  a f f e c t i n g  
t h e  e x p e r i e n c e .  E m p l o y e r  o r  h o s t  o r g a n i s a t i o n s  
a r e  n o t  e x p e c t e d  t o  p r o v i d e  f o r m a l  t r a i n i n g  
a l t h o u g h  s o m e  m a y  c h o o s e  t o  d o  s o .  I n s t e a d  
s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  b e c o m e  a c t i v e  l e a r n e r s  
a n d  s e e k  o p p o r t u n i t i e s  t o  f u l f i l  t h e  o b j e c t i v e s  
o f  t h i s  e x p e r i e n c e  m o d u l e .  S t u d e n t s  a r e  
a s s i s t e d  i n  t h i s  p r o c e s s  t h r o u g h  E n g i n e e r i n g  
C o r e  a n d  F i e l d  o f  P r a c t i c e  s u b j e c t s  a n d  
s p e c i f i c a l l y  t h r o u g h  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  
R e v i e w  1 .  
4 8 1 2 0  
R e v i e w  o f  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  I  
C E ,  C E E ,  C S £ ,  E E ,  M E ,  T E ,  B E B A ,  B S c  B E  
6 c p  ( e x e m p t i o n  p r o c e s s )  
E N G I N E E R I N G  P R A C T I C E  
T h i s  s u b j e c t  h a s  b e e n  i n t r o d u c e d  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  a s s i s t i n g  s t u d e n t s  w h o  c o m m e n c e d  
b e f o r e  1 9 9 8  i n  t h e  B E  c o u r s e  a n d  w i s h  t o  
t r a n s f e r  t o  t h e  B E  D i p E n g P r a c .  I t  i s  a  s u b s t i t u t e  
f o r  t h e  t w o  n e w  3 c p  s u b j e c t s  4 8 1 2 1  a n d  4 8 1 2 2 .  
S t u d e n t s  w h o  h a v e  c o m p l e t e d  4 4  w e e k s  o f  
i n d u s t r i a l  e x p e r i e n c e  u n d e r  t h e  o l d  c o u r s e  c a n  
a p p l y  f o r  a n  e x e m p t i o n  i n  t h i s  s u b j e c t  a s  a  
m e a n s  o f  s i m p l i f y i n g  t h e  t r a n s f e r  t o  t h e  B E  
D i p E n g P r a c .  
4 8 1 2 1  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  P r e v i e w  I  
C E ,  C E E ,  C S £ ,  E S E ,  E E ,  M E ,  S E ,  T E ,  B E B A ,  B E B B u s ,  
B S c B E  
3 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  n i l  
E N G I N E E R I N G  P R A C T I C E  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  P r e v i e w  1  h e l p s  i n i t i a t e  
s t u d e n t s  t o  t h e  e n g i n e e r i n g  w o r k p l a c e  b y  
g u i d i n g  t h e m  t h r o u g h  t h e  e m p l o y m e n t  
p r o c e s s ,  d e v e l o p i n g  t h e  c o m m u n i c a t i o n  a n d  
d o c u m e n t a t i o n  s k i l l s  a p p r o p r i a t e  t o  
e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e ,  e x p l o r i n g  t h e  n a t u r e  a n d  
c u l t u r e  o f  t h e  w o r k p l a c e ,  i n t r o d u c i n g  e t h i c a l  
a n d  s o c i a l  i s s u e s ,  a n d  h e l p i n g  t h e m  t o  p l a n  f o r  
t h e i r  o w n  p e r s o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t .  
S t u d e n t s  w i l l  n e g o t i a t e  t h e i r  l e a r n i n g  o p t i o n s  
f r o m  a  r a n g e  o f  c o m p u l s o r y  a n d  o p t i o n a l  
t o p i c s  i n c l u d i n g :  T h e  E m p l o y m e n t  P r o c e s s ,  
L e a r n i n g  t o  L e a r n ,  E t h i c s  a n d  S o c i a l  
R e s p o n s i b i l i t y ,  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  
O c c u p a t i o n a l  H e a l t h  a n d  S a f e t y  a n d  T h e  
C u l t u r e  o f  E n g i n e e r i n g .  
A s s e s s m e n t  t a s k s  w i l l  b e  n e g o t i a t e d  f r o m  a  
v a r i e t y  o f  c o m p u l s o r y  a n d  o p t i o n a l  
a s s i g n m e n t s ,  m a n y  o f  w h i c h  c a n  b e  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  s t u d e n t ' s  p o r t f o l i o .  S o m e  
t a s k s  i n c l u d e :  p e r s o n a l  r e s u m e ,  j o b  a p p l i c a t i o n  
l e t t e r s ,  e m p l o y m e n t  i n t e r v i e w i n g ,  l e a r n i n g  
s t y l e  a s s e s s m e n t ,  l e a r n i n g  c o n t r a c t s ,  e t h i c s  c a s e  
s t u d y ,  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  c a s e  s t u d y .  
A s s e s s m e n t  w i l l  e s s e n t i a l l y  b e  f o r m a t i v e  t o  
a s s i s t  s t u d e n t s  i n  a c h i e v i n g  a n  a c c e p t a b l e  l e v e l .  
H o w e v e r ,  s t u d e n t s  w i l l  n o t  b e  a b l e  t o  
u n d e r t a k e  E n g i n e e r i n g  E x p e r i e n c e  1  u n t i l  t h e y  
h a v e  p a s s e d  a l l  t h e  c o m p u l s o r y  c o m p o n e n t s  
o f  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  P r e v i e w  1 .  
U N D E R G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  I l l  
4 8 1 2 2  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  R e v i e w  I  
C E ,  C E E ,  C S E ,  E S E ,  E E ,  M E ,  S E ,  T E ,  B E B A ,  B E B B u s ,  
B S c B E  
3 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 / 1 0  E n g i n e e r i n g  
E x p e r i e n c e  I  
E N G I N E E R I N G  P R A C T I C E  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  R e v i e w  1  g u i d e s  s t u d e n t s  
t h r o u g h  a  p r o c e s s  o f  t h o u g h t f u l  r e f l e c t i o n  a n d  
r e v i e w  o f  t h e i r  e n g i n e e r i n g  e x p e r i e n c e .  
W o r k p l a c e  i s s u e s  a r e  e x a m i n e d  a n d  s t u d e n t s  
a r e  a s s i s t e d  i n  d e v e l o p i n g  a p p r o p r i a t e  
p r o f e s s i o n a l  s t r a t e g i e s .  S t u d e n t s  i d e n t i f y  t h e  
t e c h n i c a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  a d v a n c e m e n t  t h a t  
h a s  o c c u r r e d  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e i r  
e x p e r i e n c e ,  a n d  i n t e g r a t e  t h e s e  n e w  i d e a s  w i t h  
t h e i r  e x i s t i n g  k n o w l e d g e  f r a m e w o r k s .  T h i s  
l e a r n i n g  i s  d o c u m e n t e d  f o r  p e e r  a n d  
p r o f e s s i o n a l  r e v i e w .  
S i n c e  e a c h  s t u d e n t ' s  w o r k  e x p e r i e n c e  w i l l  b e  
u n i q u e ,  a l l  s t u d e n t s  w i l l  b e n e f i t  f r o m  s h a r i n g  
a n d  d i s c u s s i n g  t h e i r  e x p e r i e n c e s .  W h a t  e a c h  
i n d i v i d u a l  s t u d e n t  l e a r n s  w i l l  b e  a  f u n c t i o n  o f  
a  n u m b e r  o f  f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e i r  w o r k p l a c e  
e x p e r i e n c e .  H o w e v e r ,  t h i s  s u b j e c t  a s s i s t s  a l l  
s t u d e n t s  t o  r e c e i v e  a  f i r m  g r o u n d i n g  i n  t h e  
f u n d a m e n t a l s  o f  e n g i n e e r i n g  w o r k p l a c e  
p r a c t i c e ,  i n c l u d i n g :  t h e  n a t u r e  a n d  c u l t u r e  o f  
t h e  e n g i n e e r i n g  w o r k p l a c e ,  t h e  e m p l o y m e n t  
p r o c e s s ,  e t h i c s  a n d  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  
c o m m u n i c a t i o n  a n d  d o c u m e n t a t i o n ,  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  e n g i n e e r i n g  m e t h o d ,  
o c c u p a t i o n a l  h e a l t h  a n d  s a f e t y ,  i n d u s t r i a l  
r e l a t i o n s ,  a n d  p e r s o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t .  
A s s e s s m e n t  t a s k s  i n c l u d e :  e v a l u a t i o n  o f  
l e a r n i n g  c o n t r a c t ,  r e p o r t  o f  w o r k p l a c e  
e x p e r i e n c e ,  g r o u p  r e v i e w ,  l o g b o o k  a n d  
p o r t f o l i o .  
4 8 1 3 0  
E n g i n e e r i n g  E x p e r i e n c e  2  
C E ,  C E E ,  C S E ,  E S E ,  E E ,  M E ,  S E ,  T E ,  B E B A ,  B S c B E  
O c p ,  p r e r e q u i s i t e :  4 8 1 4 1  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  
P r e v i e w  2  
E N G I N E E R I N G  P R A C T I C E  
E n g i n e e r i n g  E x p e r i e n c e  1  a n d  2  a r e  z e r o  c r e d i t  
p o i n t  s u b j e c t s  t h a t  s u p p o r t  s t u d e n t s  w h i l e  t h e y  
a r e  w o r k i n g  i n  i n d u s t r y  o r  t h e  c o m m u n i t y  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  g a i n i n g  e x p e r i e n c e  i n  t h e  
p r a c t i c e  o f  e n g i n e e r i n g .  E n g i n e e r i n g  
E x p e r i e n c e  2  e x p e c t s  t h a t  s t u d e n t s  w i l l  b e  
a d v a n c e d  i n  t h e i r  a c a d e m i c  s t u d i e s  a n d  b e  
w o r k i n g  c l o s e l y  w i t h  e n g i n e e r i n g  p r o f e s s -
i o n a l s  i n  o r d e r  t o  e x t e n d  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  p r a c t i c e  o f  p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r i n g  a n d  
t o  a p p l y ,  t e s t  a n d  f u r t h e r  d e v e l o p  t h e i r  
t e c h n i c a l  s k i l l s .  O n e  s e m e s t e r  p r i o r  t o  
u n d e r t a k i n g  t h e  e x p e r i e n c e  s t u d e n t s  m u s t  
e n r o l  i n  t h e  s u b j e c t  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  
P r e v i e w  2 .  S t u d e n t s  m a y  e n r o l  i n  E n g i n e e r i n g  
E x p e r i e n c e  2  f o r  m o r e  t h a n  o n e  s e m e s t e r  w h i l e  
t h e y  a r e  w o r k i n g  a t  t h i s  p a r a - p r o f e s s i o n a l  
l e v e l ;  a n d  t h e y  n e e d  n o t  t a k e  a d d i t i o n a l  
s e m e s t e r s  o f  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  P r e v i e w  2 .  
H o w e v e r ,  t h e y  a r e  e n c o u r a g e d  t o  p r o g r e s s  t o  
a  p r o f e s s i o n a l  l e v e l  o f  e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e .  
M a t e r i a l  t o  b e  t a u g h t  a n d  l e a r n t :  E a c h  s t u d e n t ' s  
e x p e r i e n c e  w i l l  b e  u n i q u e .  W h a t  i s  l e a r n e d  w i l l  
b e  a  f u n c t i o n  o f  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s  a f f e c t i n g  
t h e  e x p e r i e n c e .  E m p l o y e r  o r  h o s t  o r g a n i s a t i o n s  
a r e  n o t  e x p e c t e d  t o  p r o v i d e  f o r m a l  t r a i n i n g  
a l t h o u g h  s o m e  m a y  c h o o s e  t o  d o  s o .  I n s t e a d  
s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  b e c o m e  a c t i v e  l e a r n e r s  
a n d  s e e k  o p p o r t u n i t i e s  t o  f u l f i l  t h e  o b j e c t i v e s  
o f  t h i s  e x p e r i e n c e  m o d u l e .  S t u d e n t s  a r e  
a s s i s t e d  i n  t h i s  p r o c e s s  t h r o u g h  E n g i n e e r i n g  
C o r e  a n d  F i e l d  o f  P r a c t i c e  s u b j e c t s  a n d  
s p e c i f i c a l l y  t h r o u g h  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  
R e v i e w  2 .  
4 8 1 4 0  
R e v i e w  o f  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  2  
C E ,  C E E ,  C S E ,  E S E ,  E E ,  M E ,  S E ,  T E ,  B E B A ,  B S c B E  
6 c p ,  p r e r e q u i s i t e s :  4 8 1 2 0  R e v i e w  o f  E n g i n e e r i n g  
P r a c t i c e  I  p l u s  a n  a d d i t i o n a l  2  4  w e e k s  o f  
e n g i n e e r i n g  e x p e r i e n c e  a t  a  p r o f e s s i o n a l / e v e /  
E N G I N E E R I N G  P R A C T I C E  
T h i s  s u b j e c t  h a s  b e e n  i n t r o d u c e d  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  a s s i s t i n g  s t u d e n t s  w h o  c o m m e n c e d  
b e f o r e  1 9 9 8  i n  t h e  B E  c o u r s e  a n d  w h o  h a v e  
t r a n s f e r e d  t o  t h e  B E  D i p E n g P r a c .  I t  i s  u s e d  
w i t h  t h e  p e r m i s s i o n  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  P r o g r a m  w h e r e  t h e  
n o r m a l  p r o c e s s  o f  e n r o l l i n g  i n  t h e  3 c p  s u b j e c t s  
4 8 1 4 1  a n d  4 8 1 4 2  w o u l d  u n r e a s o n a b l y  d e l a y  
g r a d u a t i o n .  
4 8 1 4 1  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  P r e v i e w  2  
C E ,  C E E ,  C S E ,  E S E ,  E E ,  M E ,  S E ,  T E ,  B E B A ,  B S c B E  
3 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 1 2 2  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  
R e v i e w  I  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  P r e v i e w  2  h e l p s  s t u d e n t s  
t o  d e v e l o p  a s  p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r s  b y  
r e f i n i n g  e m p l o y m e n t - r e l a t e d  p r o c e s s e s ,  
d e v e l o p i n g  t h e  c o m m u n i c a t i o n  a n d  
d o c u m e n t a t i o n  s k i l l s  a p p r o p r i a t e  t o  
p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e ,  e x p l o r i n g  
i s s u e s  o f  o r g a n i s a t i o n a l  m a n a g e m e n t  a n d  
c o m m e r c i a l  p r a c t i c e ,  e x a m i n i n g  e t h i c a l  a n d  
1 1 2  U N D E R G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
s o c i a l  i s s u e s ,  a p p l y i n g  t h e o r y  i n  p r a c t i c e  a n d  
d e v e l o p i n g  s t r a t e g i e s  f o r  c o n t i n u i n g  
p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t .  
S t u d e n t s  w i l l  n e g o t i a t e  t h e i r  l e a r n i n g  o p t i o n s  
f r o m  a  r a n g e  o f  c o m p u l s o r y  a n d  o p t i o n a l  
t o p i c s  i n c l u d i n g :  t h e  n a t u r e  a n d  c u l t u r e  o f  
p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r i n g ,  t h e  p r o f e s s i o n a l  
e m p l o y m e n t  p r o c e s s ,  e n g i n e e r i n g  i n  a  g l o b a l  
s o c i a l  c o n t e x t ,  o r g a n i s a t i o n a l  b e h a v i o u r ,  
m a n a g e m e n t  a n d  c o m m e r c i a l  p r a c t i c e ,  
i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  a n d  h u m a n  r e s o u r c e  i s s u e s ,  
c o m m u n i c a t i o n  a n d  d o c u m e n t a t i o n ,  
l e a d e r s h i p  a n d  t e a m w o r k ,  o c c u p a t i o n a l  h e a l t h  
a n d  s a f e t y ,  e t h i c s  a n d  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  
e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  a n d  k n o w  l e d g e  c r e a t i o n ,  
a n d  p e r s o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t .  
A s s e s s m e n t  t a s k s  w i l l  b e  n e g o t i a t e d  f r o m  a  
v a r i e t y  o f  c o m p u l s o r y  a n d  o p t i o n a l  
a s s i g n m e n t s ,  m a n y  o f  w h i c h  c a n  b e  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  s t u d e n t ' s  p o r t f o l i o .  S o m e  
t a s k s  i n c l u d e :  p r o f e s s i o n a l  r e s u m e ,  e m p l o y -
m e n t  a n d  a s s e s s m e n t  i n t e r v i e w i n g ,  l e a r n i n g  
c o n t r a c t s ,  e t h i c s  c a s e  s t u d y ,  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  
c a s e  s t u d y ,  o c c u p a t i o n a l  h e a l t h  a n d  s a f e t y  c a s e  
s t u d y .  A s s e s s m e n t  w i l l  b e  f o r m a t i v e  t o  a s s i s t  
s t u d e n t s  i n  a c h i e v i n g  a n  a c c e p t a b l e  l e v e l .  
H o w e v e r ,  s t u d e n t s  w i l l  n o t  b e  a b l e  t o  
u n d e r t a k e  E n g i n e e r i n g  E x p e r i e n c e  2  u n t i l  t h e y  
h a v e  p a s s e d  a l l  t h e  c o m p u l s o r y  c o m p o n e n t s  
o f  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  P r e v i e w  2 .  
4 8 1 4 2  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  R e v i e w  2  
C E ,  C E E ,  C S £ ,  E S E ,  E E ,  M E ,  S E ,  T E ,  B E B A ,  B S c B E  
3 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 1 3 0  E n g i n e e r i n g  
E x p e r i e n c e  2  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  R e v i e w  2  h e l p s  s t u d e n t s  
t o  d e v e l o p  a s  p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r s  b y  
r e f i n i n g  e m p l o y m e n t - r e l a t e d  p r o c e s s e s ,  
d e v e l o p i n g  t h e  c o m m u n i c a t i o n  a n d  
d o c u m e n t a t i o n  s k i l l s  a p p r o p r i a t e  t o  
p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e ,  e x p l o r i n g  
i s s u e s  o f  o r g a n i s a t i o n a l  m a n a g e m e n t  a n d  
c o m m e r c i a l  p r a c t i c e ,  e x a m i n i n g  e t h i c a l  a n d  
s o c i a l  i s s u e s ,  a p p l y i n g  t h e o r y  i n  p r a c t i c e  a n d  
s y n t h e s i s i n g  t h e i r  n e w  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e i r  
p r i o r  l e a r n i n g  t o  d e v e l o p  p e r s o n a l  a n d  c a r e e r  
o b j e c t i v e s .  T h i s  l e a r n i n g  i s  d o c u m e n t e d  f o r  
p e e r  a n d  p r o f e s s i o n a l  r e v i e w .  
S i n c e  e a c h  s t u d e n t ' s  w o r k  e x p e r i e n c e  w i l l  b e  
u n i q u e ,  a l l  s t u d e n t s  w i l l  b e n e f i t  f r o m  s h a r i n g  
a n d  d i s c u s s i n g  t h e i r  e x p e r i e n c e s .  W h a t  e a c h  
i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  l e a r n s  w i l l  b e  a  f u n c t i o n  
o f  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e i r  w o r k p l a c e  
e x p e r i e n c e .  H o w e v e r ,  t h i s  s u b j e c t  a s s i s t s  a l l  
s t u d e n t s  t o  r e c e i v e  a  f i r m  g r o u n d i n g  i n  t h e  
f u n d a m e n t a l s  o f  p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r i n g  
w o r k p l a c e  p r a c t i c e ,  i n c l u d i n g :  e n g i n e e r i n g  i n  
a  g l o b a l  e n v i r o n m e n t ,  o r g a n i s a t i o n a l  
b e h a v i o u r ,  c o m m e r c i a l  p r a c t i c e ,  i n d u s t r i a l  
r e l a t i o n s  a n d  h u m a n  r e s o u r c e  i s s u e s ,  e t h i c s  
a n d  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  c o m m u n i c a t i o n  a n d  
d o c u m e n t a t i o n ,  t h e  e x t e n s i o n  a n d  a p p l i c a t i o n  
o f  e n g i n e e r i n g  k n o w l e d g e ,  o c c u p a t i o n a l  h e a l t h  
a n d  s a f e t y ,  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s ,  a n d  p e r s o n a l  
a n d  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t .  
A s s e s s m e n t  t a s k s  i n c l u d e :  e v a l u a t i o n  o f  
l e a r n i n g  c o n t r a c t ,  r e p o r t  o f  w o r k p l a c e  
e x p e r i e n c e ,  g r o u p  r e v i e w ,  l o g b o o k ,  a n d  
p o r t f o l i o .  
4 8 2 0 1  
M a n u f a c t u r i n g  P r o c e s s  S y s t e m s  
B T  
6 c p ; 3 h p w  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  D r )  M a d a d n i a  
M a n u f a c t u r i n g  p r o c e s s  s y s t e m s  i s  t h e  
f o u n d a t i o n  s u b j e c t  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  
s t r a n d .  T h i s  s u b j e c t  p r o v i d e s  a  b r o a d  p e r s p e c -
t i v e  o n  A u s t r a l i a n  a n d  g l o b a l  m a n u f a c t u r i n g  
a n d  t h e i r  i n t e r a c t i o n .  I t  i s  p r e s e n t e d  i n  a  f o r m a t  
s o  a s  t o  a s s i s t  t r a n s i t i o n  f r o m  a  T A F E  t o  a  
u n i v e r s i t y  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t .  
A  b r i e f  h i s t o r y  a n d  a n a l y s i s  o f  m a n u f a c t u r i n g  
i s  p r e s e n t e d  i n  a n  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  
c o n t e x t .  S t u d e n t s  e x p l o r e  t h e  s c o p e  o f  
m a n u f a c t u r i n g  i n  A u s t r a l i a  t h r o u g h  
i n t e r v i e w s ,  f a c t o r y  v i s i t s ,  p r e s e n t a t i o n s  a n d  a  
p r o f e s s i o n a l  r e p o r t .  T h e  s u b j e c t  a i m s  t o  
d e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  m a n u f a c t u r i n g  
s y s t e m s ,  p r i n c i p l e s  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n .  
T o p i c s  c o v e r e d  w i l l  i n c l u d e  d e v e l o p m e n t  a n d  
a n a l y s i s  o f  m a n u f a c t u r i n g  s y s t e m s ,  h i s t o r y  a n d  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  m a n u f a c t u r i n g  i n  A u s t r a l i a ,  
m a n u f a c t u r i n g  p r o c e s s e s ,  g l o b a l  m a n u -
f a c t u r i n g ,  a n d  t h e  e v o l u t i o n  o f  m a n u f a c t u r i n g  
i n  A u s t r a l i a .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  3 0  p e r  c e n t ;  s e m i n a r  
p r e s e n t a t i o n  a n d  m a j o r  r e p o r t  2 0  p e r  c e n t ;  
f a c t o r y  v i s i t s  1 0  p e r  c e n t ;  a n d  e x a m i n a t i o n s  4 0  
p e r c e n t .  
4 8 2 0 2  
I n s p e c t i o n  a n d  I n s t r u m e n t a t i o n  
B T  
6 c p ;  c o r e q u i s i t e :  4 8 0 7 1  N u m e r i c a l  M e t h o d s  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  D r  F  C  0  S t i c h e r  
T h i s  s u b j e c t  i n t r o d u c e s  t h e  p r i n c i p l e s  a n d  
c o n c e p t s  o f  i n s p e c t i o n  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  
e n v i r o n m e n t ,  a n d  p r o v i d e s  e x p o s u r e  t o  a  w i d e  
r a n g e  o f  m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t s  u s e d  i n  t h e  
m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y .  
U N D E R G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  I l l  
T o p i c s  i n c l u d e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n s p e c t i o n  i n  
m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y ;  i n t r o d u c t i o n  t o  
m e a s u r e m e n t ;  d i s t a n c e ,  v e l o c i t y  a n d  
a c c e l e r a t i o n  m e a s u r e m e n t ;  m a s s ,  f o r c e ,  s t r a i n ,  
t o r q u e  a n d  p r e s s u r e  m e a s u r e m e n t ;  c o n t a c t  a n d  
i n f r a - r e d  t e m p e r a t u r e  m e a s u r e m e n t ;  
m e a s u r i n g  d y n a m i c  v a r i a b l e s ;  c a l i b r a t i o n ,  
a c c u r a c y  a n d  e r r o r  m e a s u r e m e n t ;  f l u i d  
q u a n t i t y  a n d  f l o w  m e a s u r e m e n t ;  o p t i c a l  a n d  
p n e u m a t i c  c o m p a r a t o r s ;  s l i p  g a u g e s ,  l i n e  a n d  
e n d  s t a n d a r d s ;  m e a s u r e m e n t  o f  s t r a i g h t n e s s ,  
f l a t n e s s  a n d  a l i g n m e n t ;  s c r e w  t h r e a d  
m e a s u r e m e n t ;  m e a s u r e m e n t  o f  s u r f a c e  t e x t u r e ;  
c o o r d i n a t e  m e a s u r i n g  m a c h i n e s ;  a n d  o t h e r  
m e a s u r i n g  s y s t e m s .  
A s s e s s m e n t :  l a b o r a t o r y  r e p o r t s  2 0  p e r  c e n t ;  
i n d u s t r i a l  v i s i t  r e p o r t  1 0  p e r  c e n t ;  s e m i n a r  
p r e s e n t a t i o n  a n d  m a j o r  r e p o r t  2 0  p e r  c e n t ;  m i d -
s e m e s t e r  e x a m i n a t i o n  2 0  p e r  c e n t ;  a n d  f i n a l  
e x a m i n a t i o n  3 0  p e r  c e n t .  
4 8 2 0 3  
T e c h n o l o g i c a l  C h a n g e  a n d  S t r a t e g i c  
P l a n n i n g  
B T  
3 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 0 7 4  E n g i n e e r i n g  
C o m m u n i c a t i o n  a n d  D o c u m e n t a t i o n ;  c o r e q u i s i t e :  
4 8 0 7 0  E n g i n e e r i n g  M a t e r i a l s  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  M r  W  J  D a r t n a / 1  
T h i s  s u b j e c t  d e v e l o p s  a w a r e n e s s  t h a t  
t e c h n o l o g y  i s  c o n s t a n t l y  c h a n g i n g  a n d  i s  
i n f l u e n c e d  b y  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  
i s s u e s .  I t  a l s o  p r o v i d e s  i n s i g h t  i n t o  c o m p a n y  
s t r a t e g i c  p l a n n i n g  p o l i c i e s  a n d  d e v e l o p s  a n  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  t e c h n o -
l o g i c a l  c h a n g e .  S t u d e n t s  c o n s i d e r  w a y s  o f  
c o p i n g  w i t h  c h a n g e s  a n d  t u r n i n g  t h e s e  
c h a n g e s  i n t o  o p p o r t u n i t i e s .  
T o p i c s  i n c l u d e  a  b r i e f  o v e r v i e w  o f  
t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e  f r o m  S u n g  C h i n a  t o  t h e  
2 0 t h  c e n t u r y ;  t h e  I n d u s t r i a l  R e v o l u t i o n ;  
K o n d r a t i e f f  c y c l e s ;  i n v e n t i o n  a n d  i n n o v a t i o n ;  
r e s e a r c h ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t ;  e n e r g y  a n d  
o t h e r  s o u r c e s ;  t r a d i n g  b l o c k s ;  m u l t i n a t i o n a l  
c o m p a n i e s ;  s t r a t e g i c  p l a n n i n g ;  a n d  s u s t a i n a b l e  
d e v e l o p m e n t .  
A s s e s s m e n t :  s e m i n a r  p r e s e n t a t i o n  2 5  p e r  c e n t ;  
m a j o r  r e p o r t s  4 5  p e r  c e n t ;  a n d  c l a s s  
p a r t i c i p a t i o n  3 0  p e r  c e n t .  
4 8 2 0 4  
M a i n t e n a n c e  M a n a g e m e n t  
B T  
3 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 0  7 2  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y ;  
c o r e q u i s i t e :  4 8 0 7 4  E n g i n e e r i n g  C o m m u n i c a t i o n  
a n d  D o c u m e n t a t i o n  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  D r  R  B  W a r d  
T h i s  s u b j e c t  p r o v i d e s  a  b a s i c  k n o w  l e d g e  o f  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  m a i n t e n a n c e  i n  t h e  
m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y - b y  a n  i n t r o d u c t i o n  
t o  c u r r e n t  p r o c e d u r e s ,  p r o c e s s e s ,  p h i l o s o p h y  
a n d  e q u i p m e n t ,  i n  o r d e r  t o  p r e p a r e  t h e  s t u d e n t  
f o r  m a n a g i n g  t h e  r e p a i r s  t o ,  r e p l a c e m e n t  o f ,  
a n d  v a l u e  o f ,  i n d u s t r i a l  a s s e t s  a n d  p r o p e r t y .  
T o p i c s  i n c l u d e  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  f i n a n c i a l  
c o n s i d e r a t i o n s  o f  a s s e t  m a n a g e m e n t ,  s u c h  a s  
N e t  P r e s e n t  V a l u e  a n d  D e p r e c i a t i o n ;  t h e  
e c o n o m i c s  o f  r e p a i r  v e r s u s  r e p l a c e m e n t ;  a n d  
h o w  m a i n t e n a n c e  r e l a t e s  t o  a n  e n t e r p r i s e  a s  a  
w h o l e .  U n d e r  a  r a n g e  o f  a p p r o p r i a t e  
c o n d i t i o n s  i t  c o v e r s  i t e m s  s u c h  a s  t h e  e f f e c t  o f  
d e s i g n  o n  m a i n t a i n a b i l i t y ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  p l a n t  a v a i l a b i l i t y  f o r  p r o d u c t i o n  a n d  
m a i n t e n a n c e ,  m a i n t e n a n c e  s t r a t e g i e s  a n d  t h e i r  
d e p e n d e n c e  o n  s i t u a t i o n s ,  m a i n t e n a n c e  
p l a n n i n g ,  c o n d i t i o n  m o n i t o r i n g ,  f a i l u r e  
a n a l y s i s ,  l o s s  c o n t r o l ,  a n d  t h e  o r g a n i s a t i o n ,  
o p e r a t i o n  a n d  c o s t i n g  o f  a  m a i n t e n a n c e  
d e p a r t m e n t .  
A s s e s s m e n t :  s e m i n a r  p r e s e n t a t i o n  2 5  p e r  c e n t ;  
l i t e r a t u r e  r e v i e w  3 0  p e r  c e n t ;  m a j o r  r e p o r t s  3 0  
p e r  c e n t ;  a n d  c l a s s  p a r t i c i p a t i o n  1 5  p e r  c e n t .  
4 8 2 0 5  
D e s i g n  f o r  M a n u f a c t u r e  
B T  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 8 0 7 2  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y ;  
4 8 0 7 1  N u m e r i c a l  M e t h o d s ;  c o r e q u i s i t e :  4 8 2 0 3  
T e c h n o l o g i c a l  C h a n g e  a n d  S t r a t e g i c  P l a n n i n g  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  M s  C  P  K i l l e n  
T h i s  s u b j e c t  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  
c o m p l e t e  p r o d u c t  d e v e l o p m e n t  c y c l e  - f r o m  
t h e  i n i t i a l  c o n c e p t  t o  t h e  e n d  c u s t o m e r .  I n t e g r a l  
t o  t h i s  p r o d u c t  d e v e l o p m e n t  c y c l e  i s  t h e  
d e s i g n - m a n u f a c t u r e  i n t e r f a c e .  T h i s  s u b j e c t  
f o c u s e s  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d e s i g n  a n d  
m a n u f a c t u r i n g .  C u r r e n t  p h i l o s o p h i e s  a n d  
t e c h n i q u e s  t h a t  a r e  u s e d  t o  i m p r o v e  t h e  d e s i g n  
a n d  m a n u f a c t u r e  o f  t h e  p r o d u c t  f o r m  t h e  c o r e  
c o n t e n t .  T h e  s u b j e c t  b u i l d s  o n  k n o w l e d g e  a n d  
t e c h n i q u e s  d e v e l o p e d  i n  e a r l i e r  s u b j e c t s .  A  
c o m p r e h e n s i v e  f r a m e w o r k  i s  d e v e l o p e d  f o r  
m a k i n g  d e c i s i o n s  i n  m o d e m  m a n u f a c t u r i n g  
e n v i r o n m e n t s .  C A M  w i l l  b e  i n t r o d u c e d  a n d  
u s e d  t o  p r o v i d e  t h e  s t u d e n t  w i t h  a n  
1 1 4  U N D E R G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  v a r i o u s  e l e m e n t s  o f  
m a c h i n e  c o n t r o l  d a t a  p r o g r a m s ,  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  C A D / C A M  s y s t e m s  i n  
g e n e r a t i n g  p a r t  p r o g r a m s  a n d  t h e  r o l e  o f  
C L D A T A  a n d  p o s t - p r o c e s s i n g  i n  t h e  
p r o g r a m m i n g  t a s k .  
T o p i c s  i n c l u d e  c o n c u r r e n t  e n g i n e e r i n g ;  q u a l i t y  
f u n c t i o n  d e p l o y m e n t ;  d e s i g n  f o r  m a n u f a c t u r e  
a n d  a s s e m b l y ;  d e s i g n  o f  e x p e r i m e n t s ;  m a t e r i a l  
a n d  p r o c e s s  s e l e c t i o n ;  d e c i s i o n - m a k i n g  a i d s ;  
v a l u e  a n a l y s i s ;  p r o c e s s  a n a l y s i s ;  a n d  
c o m p u t e r - a i d e d  p r o c e s s  p l a n n i n g .  
A s s e s s m e n t :  p r o j e c t s  6 0  p e r  c e n t ;  e x a m i n a t i o n s  
4 0  p e r  c e n t .  
4 8 2 0 6  
Q u a l i t y  f o r  M a n u f a c t u r e  
B T  
J c p ; p r e r e q u i s i t e s :  4 8 0 7 1  N u m e r i c a l  M e t h o d s ;  
4 8 2 0 2  l n s p e a i o n  a n d  I n s t r u m e n t a t i o n  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  M r  W  J  D a r t n a / 1  
T h i s  s u b j e c t  c o v e r s  t h e  p r i n c i p l e s ,  p r a c t i c e s ,  
t o o l s  a n d  t e c h n i q u e s  o f  T o t a l  Q u a l i t y  
M a n a g e m e n t  ( T Q M ) .  
T h e  h i s t o r y  o f  q u a l i t y  c o n t r o l  i s  i n t r o d u c e d  
w i t h  m e n t i o n  o f  s u c h  p i o n e e r s  a s  S h e w a r t  a n d  
D e m i n g .  E x a m p l e s  a r e  d r a w n  f r o m  t h e  w o r k  
o f  S h e w a r t  a n d  D e m i n g  t o  s h o w  t h e  e v o l u t i o n  
o f  i d e a s  l e a d i n g  t o  T Q M .  D e m i n g ' s  1 4  p o i n t s  
a r e  d i s c u s s e d  a l o n g  w i t h  s o m e  o f  t h e  c u r r e n t  
p h i l o s o p h i e s  b e h i n d  T Q M .  T h e  c u r r e n t  
p r a c t i c e s  o f  T Q M  a r e  c o v e r e d .  O n  c o m p l e t i o n  
o f  t h i s  c o u r s e ,  t h e  s t u d e n t  w i l l  b e  a b l e  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  c o n c e p t  a n d  p r i n c i p l e s  o f  
q u a l i t y  c o n t r o l  t e c h n i q u e s  a n d  i m p l e m e n t  
s y s t e m s  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  a n y  p r o c e s s .  
T o o l s  a n d  t e c h n i q u e s  w i l l  i n c l u d e  S t a t i s t i c a l  
P r o c e s s  C o n t r o l  ( S P C ) ,  I S O  9 0 0 0 ,  A u s t r a l i a n  
S t a n d a r d s ,  b e n c h m a r k i n g  a n d  e x p e r i m e n t a l  
d e s i g n .  C e r t a i n  t o p i c s  s u c h  a s  Q u a l i t y  
D e p l o y m e n t  F u n c t i o n  ( Q D F )  a n d  T a g u c h i  
m e t h o d s  a r e  i n t r o d u c e d .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  3 0  p e r  c e n t ;  m i d -
s e m e s t e r  e x a m i n a t i o n  2 0  p e r  c e n t ;  f i n a l  
e x a m i n a t i o n  5 0  p e r  c e n t .  
4 8 2 1 0  
E n g i n e e r i n g  f o r  S u s t a i n a b i l i t y  
C E ,  C E E ,  C S E ,  E S E ,  E E ,  M E ,  S E ,  T E ,  B E B A ,  B E B B u s ,  
B S c B E  
6 c p  
C O R E  
U p o n  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  s u b j e c t ,  s t u d e n t s  
s h o u l d  b e  a b l e  t o  d e m o n s t r a t e  d e v e l o p m e n t  
i n  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s :  
•  o r i e n t a t i o n  t o  u n i v e r s i t y  s t u d y ;  
•  a b i l i t y  t o  r e a d  c r i t i c a l l y  a n d  w r i t e  
a p p r o p r i a t e l y  i n  a  v a r i e t y  o f  a c a d e m i c  
c o n t e x t s ;  
•  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  s o c i a l  a n d  h i s t o r i c a l  
c o n t e x t s  o f  e n g i n e e r i n g ;  
•  a w a r e n e s s  o f  d i f f e r e n t  d e f i n i t i o n s  o f  
' p r o g r e s s ' ;  
•  a w a r e n e s s  o f  w h a t  i s  ' p r o f e s s i o n a l i s m ' ;  
•  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  r o l e  o f  c o d e s  o f  e t h i c s ;  
a n d  
•  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
s u s t a i n a b i l i t y .  
T h i s  s u b j e c t  t a k e s  s t u d e n t s  o n  a  j o u r n e y  i n t o  
t h e  p a s t ,  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  o f  e n g i n e e r i n g  a n d  
i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  s o c i e t y  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t .  
T h e y  w i l l  c h o o s e  o n e  o f  s e v e r a l  m o d u l e  g r o u p s  
b a s e d  a r o u n d  b r o a d  e n g i n e e r i n g - r e l a t e d  
t h e m e s .  
W i t h i n  t h e s e  m o d u l e s ,  s t u d e n t s  w i l l  b e  
e x a m i n i n g  t h e  c o n t r i b u t i o n s  m a d e  b y  
e n g i n e e r s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  a r e a s ,  h o w  t h e y  
w e r e  r e c e i v e d  b y  a n d  b e n e f i t e d  d i f f e r e n t  
g r o u p s  i n  s o c i e t y ,  a n d  w h a t  i m p a c t  t h e y  h a d  
o n  t h e  e n v i r o n m e n t .  C u r r e n t  a n d  h i s t o r i c a l  
c a s e  s t u d i e s  f r o m  o u r  l o c a l  c o m m u n i t i e s  a s  
w e l l  a s  f r o m  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  w o r l d  w i l l  b e  
u s e d  t o  i l l u s t r a t e  t h e  d i f f e r e n t  w a y s  i n  w h i c h  
t e c h n o l o g i e s  h a v e  e v o l v e d  a n d  h a v e  b e e n  
v a l u e d .  
T h e  s u b j e c t  i s  t a u g h t  b y  a n  i n t e r d i s c i p l i n a r y  
t e a m  w h o  w i l l  p r e s e n t  l e c t u r e s ,  a n d  f a c i l i t a t e  
i n t e r a c t i v e  w o r k s h o p s .  A s s e s s m e n t  i n c l u d e s  
i n d i v i d u a l  r e f l e c t i v e  w r i t i n g ,  c a s e  s t u d y  
r e p o r t s ,  a n d  t e a m - b a s e d  p o s t e r  p r e s e n t a t i o n .  
I n  e a c h  o f  t h e s e  a s s e s s m e n t  t a s k s ,  s t u d e n t s  a r e  
a s s e s s e d  b o t h  f o r  t h e i r  l e a r n i n g  o f  k e y  c o n t e n t  
m a t e r i a l  a n d  a c a d e m i c  s k i l l s  s u c h  a s  c r i t i c a l  
r e a d i n g  a n d  a n a l y s i s ,  a n d  a c a d e m i c  w r i t i n g  
a n d  p r e s e n t a t i o n .  
U N D E R G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  l i S  
4 8 2 2 0  
l n f o r m a t i c s  
C E ,  C E E ,  C S E ,  E S E ,  E E ,  M E ,  S E ,  T E ,  B E B A ,  B E B B u s ,  
B S c B E  
6 c p  
C O R E  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e :  t o  d e v e l o p  a  
d e e p  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t y p e s  o f  
e n g i n e e r i n g  p r o b l e m s  w h i c h  c a n  b e n e f i t  f r o m  
t h e  u s e  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  c o m p u t a t i o n a l  
t o o l s ;  t o  i d e n t i f y  t h e s e  b e n e f i t s ,  t h e  t y p e s  o f  
t o o l s  a n d  t h e i r  a p p r o p r i a t e n e s s ,  s t r e n g t h s  a n d  
l i m i t a t i o n s ;  t o  d e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f ,  a n d  s p e c i f i c  s k i l l s  i n  a p p l y i n g ,  
i n f o r m a t i c s  t o o l s  t o  e n g i n e e r i n g  p r o b l e m s  ( a n d  
i n  p a r t i c u l a r  i n  t h e  a r e a s  o f  u t i l i s i n g  
i n f o r m a t i o n ,  o r a l  a n d  w r i t t e n  c o m m u n i c a t i o n ,  
t e a m w o r k ,  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t ,  d e s i g n  
p r o c e s s e s ) ;  a n d  t o  d e v e l o p  m a t u r i t y  w i t h  
r e s p e c t  t o  c r i t i c a l  t h i n k i n g  a n d  p r o f e s s i o n a l  
e t h i c s .  
T o p i c s  i n c l u d e :  c o n s i d e r a t i o n  o f  i s s u e s  r e l a t e d  
i n f o r m a t i c s  t o o l s  a n d  c a t e g o r i e s  o f  i n f o r m a t i c s  
t o o l s ,  t y p e s  o f  p r o b l e m s  w h i c h  c a n  b e n e f i t  f r o m  
t h e s e  t o o l s ,  b e n e f i t s  o f  u s i n g  t o o l s ,  l i m i t a t i o n  
o f  t o o l s ,  r e l e v a n c e  o f  t o o l s  t o  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  
p r o b l e m s ;  c o n s i d e r a t i o n  o f  i s s u e s  r e l a t e d  t o  
u s i n g  t o o l s  t o  i d e n t i f y ,  s t r u c t u r e ,  c o n c e p t u a l i s e ,  
v i s u a l i s e ,  a r t i c u l a t e ,  a n d  r e a s o n  a b o u t  
e n g i n e e r i n g  p r o b l e m s ;  c o n s i d e r a t i o n  o f  i s s u e s  
r e l a t e d  t o  h o w  t o o l s  r e l a t e  t o  t h e  c u l t u r e  o f  
e n g i n e e r i n g ,  e n g i n e e r i n g  e t h i c s ,  a n d  c r i t i c a l  
t h i n k i n g ;  s p e c i f i c  s k i l l s  i n  c o m p u t i n g  
p r o g r a m m i n g  f u n d a m e n t a l s ,  a n d  a  s p e c i f i c  
p r o g r a m m i n g  l a n g u a g e ;  s k i l l s  i n  u s i n g  
o p e r a t i n g  s y s t e m s ,  w r i t t e n  a n d  o r a l  
c o m m u n i c a t i o n  s o f t w a r e ,  s p r e a d s h e e t s ,  
I n t e r n e t  t o o l s ,  m a t h e m a t i c a l  m o d e l l i n g  t o o l s ,  
d a t a b a s e s ,  t e a m w o r k  t o o l s ,  a n d  p r o j e c t  
m a n a g e m e n t  t o o l s .  
4 8 2 3 0  
E n g i n e e r i n g  C o m m u n i c a t i o n  
C E ,  C E E ,  C S E ,  E S E ,  E E ,  M E ,  S E ,  T E ,  B E B A ,  B E B B u s ,  
B S c B E  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 2 2 0  l n f o r m a t i c s  
C o R E  
O n  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  s u b j e c t  s t u d e n t s  s h o u l d  
b e  a b l e  t o :  u n d e r s t a n d  b a s i c  p r i n c i p l e s  a n d  
t h e o r i e s  o f  h u m a n  c o m m u n i c a t i o n ;  r e s e a r c h  
w i t h i n  t h e  v a r i o u s  d i s c i p l i n e  a r e a s  t h a t  i n f o r m  
t h e  s t u d y  o f  c o m m u n i c a t i o n ;  w r i t e  
c o m p e t e n t l y  i n  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  g e n r e s ;  
p e r f o r m  c o m p e t e n t l y  i n  a  v a r i e t y  o f  o r a l  
c o m m u n i c a t i o n  s i t u a t i o n s ;  u n d e r s t a n d  b a s i c  
p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s  o f  g r a p h i c  c o m m -
u n i c a t i o n ;  d e m o n s t r a t e  t h e i r  a b i l i t y  t o  e x p r e s s  
e n g i n e e r i n g  c o n c e p t s  t h r o u g h  g r a p h i c a l  
c o m m u n i c a t i o n ;  d e m o n s t r a t e  t h e i r  a b i l i t y  t o  
' c o n v e r s e '  m a t h e m a t i c a l l y ;  l e a d  a n d  
p a r t i c i p a t e  i n  g r o u p  p r o c e s s e s ;  a p p r e c i a t e  t h e  
c e n t r a l  r o l e  o f  c o m m u n i c a t i o n  i n  e n g i n e e r i n g  
p r a c t i c e .  
T o p i c s  i n c l u d e :  p r i n c i p l e s  a n d  t h e o r i e s  o f  
c o m m u n i c a t i o n ;  c o m m u n i c a t i o n  i n  p r a c t i c e ;  
t h e  p r o c e s s e s  o f  c o m m u n i c a t i o n ;  a n d  c o m m u n -
i c a t i o n  t e c h n o l o g y .  
4 8 2 4 0  
U n c e r t a i n t i e s  a n d  R i s k s  i n  E n g i n e e r i n g  
C E ,  C E E ,  C S E ,  E S E ,  E E ,  M E ,  S E ,  T E ,  B E B A ,  B E B B u s ,  
B S c B E  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 8 2 2 0  l n f o r m a t i c s ;  3 3 2 3 0  
M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  2  
C O R E  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e :  t o  d e v e l o p  i n  
s t u d e n t s  a  c r i t i c a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  i d e a s  
c o n c e r n i n g  d e c i s i o n - m a k i n g  u n d e r  r i s k ,  
u n c e r t a i n t y ,  i g n o r a n c e  a n d  i n d e t e r m i n a c y  ( a n d  
a n  a p p r e c i a t i o n  t h a t  e a c h  p e r s o n  a n d  g r o u p  
h a s  k n o w l e d g e ,  a t t i t u d e s  a n d  b e l i e f s  a b o u t  r i s k  
a n d  u n c e r t a i n t y  w h i c h ,  t o  t h e  i n d i v i d u a l  o r  
g r o u p ,  a r e  ' r a t i o n a l ' ) ;  t o  e x p l o r e  t h e  c o n t e x t s  
i n  w h i c h  e x p e r t s ,  i n c l u d i n g  p r o f e s s i o n a l  
e n g i n e e r s ,  m a n i p u l a t e  p r o b l e m s  i n v o l v i n g  r i s k  
a n d  u n c e r t a i n t y ;  t o  d e v e l o p  a  c r i t i c a l  
a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  u n c e r t a i n t i e s  a n d  
s u b j e c t i v i t i e s  i n h e r e n t  i n  m o d e l l i n g ;  a n d  t o  
e q u i p  s t u d e n t s  w i t h  t h e  a b i l i t y  t o  s e l e c t  a n d  
a p p l y  a p p r o p r i a t e  s t a t i s t i c a l  t o o l s ,  t o  a c q u i r e  
a d d i t i o n a l  s t a t i s t i c a l  c o m p e t e n c i e s ,  a n d  t o  
u n d e r s t a n d  t h e i r  s t r e n g t h s  a n d  l i m i t a t i o n s .  
T o p i c s  i n c l u d e :  D e c i s i o n  m a k i n g  u n d e r  r i s k ,  
u n c e r t a i n t y ,  i g n o r a n c e  o r  i n d e t e r m i n a c y  -
h i s t o r y  o f  d e c i s i o n  m a k i n g  u n d e r  r i s k ,  
u n c e r t a i n t y ,  e t c . ;  c u l t u r a l  a p p r o a c h e s  t o  r i s k  
a n d  u n c e r t a i n t y  ( a p p r o a c h e s  w h i c h  e m p h a s i s e  
t h e  p l u r a l i t y  o f  r a t i o n a l i t i e s ) ;  t h e  m o d e r n  
d e p e n d e n c e  o n  o r  f a s c i n a t i o n  w i t h  q u a n t i -
f i c a t i o n ;  h i s t o r i c a l  o r i g i n s  o f  s t a t i s t i c s  a n d  r i s k  
a n a l y s i s ;  n e w  a p p r o a c h e s  t o  n e g o t i a t i n g  r i s k  
a n d  u n c e r t a i n t y  d e c i s i o n s :  t h e  p r i m a c y  o f  o p e n  
p r o c e s s ,  t r u s t ,  a n d  v a l u i n g  c o n t e x t u a l  
k n o w l e d g e  o v e r  q u a n t i t a t i v e  r i s k  e s t i m a t e s ;  
t h e  s o c i o l o g y  o f  k n o w l e d g e ;  c a s e  s t u d i e s  
c o n c e r n i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  C h e r n o b y l ,  l a w y e r s '  
a p p r o a c h e s  t o  k n o w l e d g e ,  a n d  p r o b a b i l i s t i c  
k n o w l e d g e ;  c o m m u n i c a t i n g  a n d  n e g o t i a t i n g  
u n c e r t a i n t y  a n d  r i s k .  F o r m a l  d e f i n i t i o n s  o f  r i s k ,  
u n c e r t a i n t y ,  i n d e t e r m i n a c y  a n d  i g n o r a n c e  -
c o n n e c t i o n s  t o  r i s k  m a n a g e m e n t  a n d  t o  
s u s t a i n a b i l i t y ,  e s p e c i a l l y  t h e  P r e c a u t i o n a r y  
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P r i n c i p l e ;  c o n n e c t i o n s  t o  c o m m u n i c a t i o n ,  
s a f e t y ,  r e l i a b i l i t y ,  q u a l i t y ,  i n v e s t m e n t  r i s k ,  
m e a s u r e m e n t ,  a n d  s y s t e m  p e r f o r m a n c e  
e v a l u a t i o n ;  s o u r c e s  o f  e r r o r s ;  l i m i t a t i o n s  o f  
m o d e l s  a s  p r e d i c t i v e  t o o l s ;  r i s k  t r a n s f e r ,  r i s k  
m o d i f i c a t i o n ,  a n d  r i s k  a v o i d a n c e .  T h e  r o l e  o f  
f o r m a l  m e t h o d s  o f  h a n d l i n g  r i s k  a n d  
u n c e r t a i n t y - s t a n d a r d s ,  c o d e s ,  a n d  e x p e r t  o r  
p r o f e s s i o n a l  k n o w l e d g e  i n  r e s o l v i n g  r i s k  o r  
u n c e r t a i n t y ,  p a r t i c u l a r l y  i n  e n g i n e e r i n g  a n d  
r e l a t e d  p r o f e s s i o n s ;  h o w  m o d e l s  a r e  
c o n s t r u c t e d  a n d  u s e d  a s  t h e  b a s i s  f o r  c o d e s  a n d  
s t a n d a r d s ;  e x a m p l e s  a n d  c o n n e c t i o n s  t o  t h e  
f i e l d s  o f  p r a c t i c e / p r o g r a m s ;  t h e  c o m p l e x i t y  o f  
e n g i n e e r i n g  d e c i s i o n s  a n d  t h e  r e d u c t i o n i s t  
a p p r o a c h  t o  c l a s s i f y i n g  p r o b l e m s ;  e n s u r i n g  
p r e d i c t a b i l i t y ,  q u a l i t y  a n d  r e l i a b i l i t y  i n  t h e  f a c e  
o f  t h e  r a n d o m  p e r t u r b a t i o n s  a n d  u n c e r t a i n t i e s  
i n h e r e n t  i n  s y s t e m s .  T e c h n i q u e s  f o r  m o d e l l i n g  
a n d  a n a l y s i n g  u n c e r t a i n t i e s  a n d  r i s k s - i n  o r d e r  
t o  b e  a b l e  t o  e x a m i n e  s o m e  h y p o t h e s e s  a b o u t  
r i s k  a n d  u n c e r t a i n t y ,  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  
p r o c e s s  o f  a n d  m a s t e r y  o f  s o m e  o f  t h e  s k i l l s  
f o r  m o d e l l i n g  a n d  a n a l y s i s  w i l l  b e  d e v e l o p e d ,  
i n c l u d i n g :  d i f f e r e n t  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  
m a t h e m a t i c a l  m o d e l s  a n d  m o d e l l i n g  m e t h o d s ,  
e . g .  s t o c h a s t i c ,  d e t e r m i n i s t i c ,  m i x e d  s t o c h a s t i c -
d e t e r m i n i s t i c ,  p a r a m e t e r i c ,  b l a c k  b o x ,  
s i m u l a t i o n ;  l i n e a r ,  n o n l i n e a r ,  l u m p e d  
p a r a m e t e r ,  d i s t r i b u t e d  p a r a m e t e r ;  s t a t i c ,  
d y n a m i c ;  r e g r e s s i o n  a n d  c o r r e l a t i o n  a n a l y s i s ;  
c h o i c e  o f  v a r i a b l e s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  t o  m o d e l ;  
s o u r c e s  o f  u n c e r t a i n t y  p r o p a g a t i o n  i n  m o d e l s ,  
e . g .  m e a s u r e m e n t  u n c e r t a i n t i e s ,  p r o p a g a t i o n  
o f  c o m p u t a t i o n a l  e r r o r s ,  s y s t e m  n o i s e  a n d  
d i s t u r b a n c e s ,  u n m o d e l l e d  v a r i a b l e s ,  n o n -
q u a n t i f i a b l e  v a r i a b l e s  a n d  e f f e c t s ;  m e a s u r e s  o f  
c e r t a i n t y  a n d  u n c e r t a i n t y  i n  m o d e l s ,  e . g .  
r o b u s t n e s s ,  c o n f i d e n c e  i n t e r v a l s ,  s t a t i s t i c a l  
i n f e r e n c e  b a s e d  o n  h y p o t h e s i s  t e s t i n g ;  
m e c h a n i s m s  f o r  m i n i m i s i n g  e f f e c t s  o f  
u n c e r t a i n t i e s  i n  m o d e l s  a n d  s y s t e m s ,  e . g .  
f e e d b a c k ,  f i l t e r s ,  a n d  r e d u n d a n c y ;  m o d e l  
v e r i f i c a t i o n  e . g .  t e s t s  o f  g o o d n e s s  o f  f i t ;  m o d e l  
v a l i d a t i o n ,  e . g .  s t a t i s t i c a l  f o r e c a s t i n g ;  h o w  
d e c i s i o n s  a r e  m a d e  u n d e r  u n c e r t a i n t y ;  
d i f f e r e n t  a p p r o a c h e s  t o  d o c u m e n t i n g  a n d  
c o m m u n i c a t i n g  t h e  r e s u l t s  o f  s t a t i s t i c a l  
m o d e l l i n g  a n d  d e c i s i o n  m a k i n g .  
4 8 2 5 0  
E n g i n e e r i n g  E c o n o m i c s  a n d  F i n a n c e  
C E ,  C E E ,  C S E ,  E S E ,  E E ,  M E ,  S E ,  T E ,  B E B A ,  B S c B E  
6 c p  
C o R E .  
T h e  o b j e c t i v e s  a r e  f o r  s t u d e n t s  t o  b e  a b l e  t o  
u s e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  e n g i n e e r i n g  c u l t u r e  
t o  d e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e c o n o m i c s  a n d  f i n a n c e  
a n d  e n g i n e e r i n g ;  t o  g a i n  a  w o r k i n g  k n o w l e d g e  
o f  m a c r o  a n d  m i c r o  e c o n o m i c  t h e o r i e s  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e ,  e t h i c s  a n d  
s u s t a i n a b i l i t y ;  t o  a c q u i r e  s k i l l s  i n  d e t e r m i n i n g  
t h e  a p p r o p r i a t e  u s e  a n d  l i m i t a t i o n s  o f  v a r i o u s  
e c o n o m i c  a n d  f i n a n c i a l  m o d e l s  a n d  t e c h n i q u e s  
u s e d  t o  d e f i n e / m a n a g e / a n a l y s e  e n g i n e e r i n g  
a c t i v i t i e s ;  t o  d e v e l o p  c o m p e t e n c e  i n  i d e n t i f y i n g  
a n d  w o r k i n g  t h r o u g h  t h e  e c o n o m i c  a n d  
f i n a n c i a l  a s p e c t s  o f  a n  e n g i n e e r i n g  p r o j e c t /  
c a s e  s t u d y ;  t o  b e c o m e  a w a r e  o f  t h e  i m p a c t  o f  
v a r i o u s  e c o n o m i c  a n d  f i n a n c i a l  m o d e l s  a n d  
t e c h n i q u e s  o n  t h e  s o c i a l  a n d  t e c h n i c a l  
d i m e n s i o n s  o f  e n g i n e e r i n g  a c t i v i t y ;  t o  i n t e g r a t e  
e c o n o m i c  a n d  f i n a n c i a l  u n d e r s t a n d i n g  a n d  
f i e l d s  o f  p r a c t i c e  s p e c i a l i s t  k n o w l e d g e  i n  
p r o j e c t - b a s e d / c a s e  s t u d y  w o r k .  
T o p i c s  i n c l u d e :  a  b a s i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  m a c r o  
e c o n o m i c s ,  m i c r o  e c o n o m i c s  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  e c o n o m i c s ;  a w a r e n e s s  o f  t h e  
p h i l o s o p h i e s  u n d e r p i n n i n g  e c o n o m i c s ,  a n d  
t e r m s  a n d  m e t h o d s  u s e d  b y  e c o n o m i s t s  a n d  
a c c o u n t a n t s ;  a n a l y s i s  o f  e n g i n e e r i n g  e c o n o m i c  
m o d e l s  i n c l u d i n g  c o s t - b e n e f i t  a n a l y s i s ,  
m u l t i p l e - o b j e c t i v e  a n a l y s i s  e t c ;  s k i l l s  i n  
a s s e s s i n g  a n d  u s i n g  a c c o u n t i n g  a n d  f i n a n c i a l  
c o n c e p t s  e s p e c i a l l y  i n  c o n t e x t  o f  s m a l l  b u s i n e s s  
b u t  i n c l u d i n g  a w a r e n e s s  o f  m a n a g e m e n t  
a c c o u n t i n g .  
4 8 2 6 0  
E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  
C E ,  C E E ,  C S E ,  E S E ,  E E ,  M E ,  S E ,  T E ,  B E B A ,  B E B B u s ,  
B S c B E  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 8 1 2 2  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  
R e v i e w  I  o r  4 8 1 2 0  R e v i e w  o f  E n g i n e e r i n g  
P r a c t i c e ;  4 8 2 4 0  U n c e r t a i n t i e s  a n d  R i s k s  i n  
E n g i n e e r i n g  
C o R E .  
T h i s  s u b j e c t  e n a b l e s  s t u d e n t s  t o  d e v e l o p  t h e  
f o l l o w i n g :  a n  a p p r e c i a t i o n  t h a t  m a n a g e m e n t  
i s  i n t e g r a l  t o  e n g i n e e r i n g  i n  a s p e c t s  r a n g i n g  
f r o m  t h e  p e r s o n a l  t o  t h e  o r g a n i s a t i o n a l ;  a n  
a w a r e n e s s  o f  t h e  r o l e s  a n d  f u n c t i o n s  o f  
m a n a g e m e n t  - g e n e r a l ,  e n g i n e e r i n g  a n d  
p r o j e c t  m a n a g e m e n t ;  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
r a t i o n a l e  u n d e r p i n n i n g  v a r i o u s  e n g i n e e r i n g  
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a n d  p r o j e c t  m a n a g e m e n t  m o d e l s  a n d  t o o l s  a n d  
t h e  i n t e r a c t i o n  w i t h  e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e .  I t  
i n t r o d u c e s  a n d  a n a l y s e s  a  r a n g e  o f  e n g i n e e r i n g  
a n d  p r o j e c t  m a n a g e m e n t  t o o l s ,  d e v e l o p i n g  a n  
a p p r e c i a t i o n  o f  t h e i r  a p p r o p r i a t e  u s e s ,  
s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s .  B u i l d i n g  o n  
a w a r e n e s s  d e v e l o p e d  i n  e a r l i e r  s u b j e c t s ,  a n d  
t h r o u g h  w o r k  p l a c e  e x p e r i e n c e s ,  i t  i n t r o d u c e s  
s t u d e n t s  t o  t h e  p o t e n t i a l  i m p a c t s  o f  e n g i n e e r s '  
d e c i s i o n s  a n d  m a n a g e m e n t  o n  t h e  c o m m u n i t y  
a n d  t h e  c l i e n t .  S t u d e n t s  w i l l  a c q u i r e  s k i l l s  i n  
c h o o s i n g  a n d  u s i n g  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  
e n g i n e e r i n g  a n d  p r o j e c t  m a n a g e m e n t  t o o l s  f o r  
i d e n t i f i a b l e  e n g i n e e r i n g  a c t i v i t i e s .  
T o p i c s  i n c l u d e :  c o n c e p t s  o f  g e n e r a l  
m a n a g e m e n t  a n d  e n g i n e e r i n g  a n d  p r o j e c t  
m a n a g e m e n t  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s ;  s y s t e m s /  
p r o d u c t  l i f e  c y c l e  m o d e l  a n d  t h e  v a r i o u s  
c o n t r i b u t i o n s  w h i c h  e n g i n e e r s  m a k e ,  o r  c a n  
m a k e ,  d u r i n g  t h i s  c y c l e ;  a n d  t h e  c o n t r i b u t i o n s  
o f  o t h e r  o c c u p a t i o n s ;  m o d e l s  u s e d  t o  v i s u a l i s e  
t h e  p r o c e s s e s  o c c u r r i n g  d u r i n g  t h e  c y c l e ,  a n d  
f o r  e n v i s a g i n g  m a n a g e m e n t  a n d  d e c i s i o n  
m a k i n g ;  t h e  r a n g e  o f  t o o l s  w h i c h  c a n  b e  
a p p l i e d  f o r  v a r i o u s  p u r p o s e s  d u r i n g  t h e  c y c l e  
e . g .  t o  m a k e  d e c i s i o n s ,  m a n a g e  p e o p l e ,  m a n a g e  
r e s o u r c e s ,  a u d i t  a n d  a c c o u n t  f o r  m a n a g e m e n t  
o f  r e s o u r c e s ,  e t c ;  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  
r a n g e  o f  m a n a g e m e n t ,  t h e o r i e s ,  t o o l s ,  a n d  
m o d e l s ,  a n d  t h e  a r g u m e n t s  f o r  a n d  a g a i n s t  
t h e m ;  e n g i n e e r i n g  a n d  p r o j e c t  m a n a g e m e n t ;  
a n d  t h e  c a p a b i l i t i e s  r e q u i r e d  o f  e n g i n e e r i n g  
m a n a g e r s .  
4 8 2 7 0  
T e c h n o l o g y  A s s e s s m e n t  
C E ,  C E E ,  C S E ,  E S E ,  E E ,  M E ,  S E ,  T E ,  B E B A ,  B S c B E  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e  4 8 2  4 0  U n c e r t a i n t i e s  a n d  R i s k s  
i n  E n g i n e e r i n g  
C O R E  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s u b j e c t  i s  t o  p r o v i d e  
s t u d e n t s  w i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  i m p a c t  a s  a  c o n c e p t ,  a n d  t o  
g a i n  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  h o w  i t  h a s  b e e n  
s p e c i f i c a l l y  c o n s t r u c t e d  w i t h i n  t h e  e n g i n e e r i n g  
c u l t u r e .  
S t u d e n t s  w i l l  c o n s i d e r  t h e  c o n c e p t  o f  i m p a c t  
w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k s  o f  t e c h n o l o g y  
a s s e s s m e n t  t e c h n i q u e s ;  a c q u i r e  a n  
a p p r e c i a t i o n  o f  a n d  s e n s i t i v i t y  t o  d i f f e r e n t  
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  i m p a c t  o f  t e c h n o l o g i e s ;  
e x a m i n e  h o w  d i f f e r e n t  u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h e  
c o n c e p t  o f  i m p a c t  a f f e c t  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  t e c h n o l o g i c a l  p r o f e s s i o n s  a n d  s o c i e t y ;  
c o m p a r e  a n d  c r i t i q u e  m e t h o d o l o g i e s  a n d  
s t r a t e g i e s  f o r  d e a l i n g  w i t h  t h e  i m p a c t s  o f  
e n g i n e e r i n g  a c t i v i t y ;  d e v e l o p  s k i l l s  i n  
d e t e r m i n i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  u s e  o f  v a r i o u s  
t e c h n i q u e s  u s e d  b y  d e c i s i o n  m a k e r s  t o  
m a n a g e /  d e t e r m i n e  t h e  i m p a c t  o f  e n g i n e e r i n g  
a c t i v i t y ;  d e v e l o p  s k i l l s  i n  i n v o l v i n g  
c o m m u n i t y  i n  d e c i s i o n  m a k i n g  r e g a r d i n g  t h e  
i m p a c t  o f  e n g i n e e r i n g  a c t i v i t y ;  g a i n  a n  
a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  d i v e r s i t y  o f  e n g i n e e r i n g  
p r a c t i c e  a n d  i t s  i n t e r d e p e n d e n c e  w i t h  o t h e r  
p r o f e s s i o n s ;  e x p e r i e n c e  a n d  r e f l e c t  o n  t h e  
i n t e r d i s c i p l i n a r y  n a t u r e  o f  e n g i n e e r i n g  a c t i v i t y .  
4 8 3 0 1  
M e c h a n i c a l  S e r v i c e s  
B T  
6 c p  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  M r  D  M  E a g e r  
T h i s  s u b j e c t  p r o v i d e s  s k i l l s  i n  e s t i m a t i o n  o f  
b u i l d i n g  c o o l i n g  a n d  h e a t i n g  l o a d s ;  t h e  d e s i g n  
o f  s i m p l e  a i r c o n d i t i o n i n g  s y s t e m s ;  a n d  t h e  
d e s i g n  o f  p i p e d  s y s t e m s  f o r  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  
w a t e r  a n d  r e f r i g e r a n t s  a s  h e a t  t r a n s f e r  m e d i a .  
S t u d e n t s  w i l l  a l s o  g a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  p r i n c i p l e s  o f  e n e r g y  a n d  m a s s  t r a n s f e r  
u n d e r l y i n g  m e c h a n i c a l  s e r v i c e s  s y s t e m s  a n d  
f u n d a m e n t a l s  o f  n o i s e  c o n t r o l ,  w a t e r  s u p p l y  
a n d  d r a i n a g e  a n d  f i r e  s u p p r e s s i o n  s y s t e m s .  
A s s e s s m e n t :  l a b o r a t o r y  5  p e r  c e n t ,  s e v e n  
a s s i g n m e n t s :  f o u r  w o r t h  1 0  p e r  c e n t  e a c h ;  t w o  
w o r t h  1 5  p e r  c e n t  e a c h ;  a n d  o n e  w o r t h  2 5  p e r  
c e n t .  
4 8 3 0 2  
C o m p u t e r  A i d s  f o r  A i r c o n d i t i o n i n g  
D e s i g n  
B T  
6 c p  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  M r  D  M  E a g e r  
T h i s  s u b j e c t  p r o v i d e s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  u s e  
o f  m i c r o - v e r s i o n  s o f t w a r e  f o r  t h e  f o l l o w i n g :  
e s t i m a t i o n  o f  c o o l i n g  a n d  h e a t i n g  l o a d s  i n  
b u i l d i n g s ;  s i m u l a t i o n  o f  H V A C  s y s t e m  
o p e r a t i o n  a n d  e s t i m a t i o n  o f  e n e r g y  
c o n s u m p t i o n  o v e r  t i m e ;  a n d  a n a l y s i s  o f  
d i s t r i b u t i o n  o f  a i r  a n d  h e a t  i n  c o m p l e x  
b u i l d i n g  s p a c e s  b y  a p p l i c a t i o n  o f  c o m p u -
t a t i o n a l  f l u i d  d y n a m i c s .  S t u d e n t s  w i l l  g a i n  
f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s o f t w a r e  
p r o g r a m s  i n  c o m m o n  u s e  i n  A u s t r a l i a .  I t  i s  
e x p e c t e d  t h a t  t h e y  w i l l  b e  a b l e  t o  a p p l y  l e a r n e d  
s k i l l s  t o  d e s i g n  a p p l i c a t i o n s  a n d  t o  e v a l u a t i o n  
o f  t h e  i m p a c t  o n  t h e r m a l  f l o w s  o f  a l t e r n a t i v e  
m e t h o d s  a n d  m a t e r i a l s  o f  c o n s t r u c t i o n .  
A s s e s s m e n t :  f o u r  e q u a l l y  w e i g h t e d  m o d e l l i n g  
e x e r c i s e s  8 0  p e r  c e n t ,  a n d  e s s a y  2 0  p e r  c e n t .  
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4 8 3 0 3  
S e r v i c e  C o n t r o l  S y s t e m s  
B T  
3 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 3 0  I  M e c h a n i c a l  S e r v i c e s  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  M r  D  M  E a g e r  
T h i s  s u b j e c t  p r o v i d e s  k n o w l e d g e  o f  e l e c t r i c  
c o n t r o l  c i r c u i t s  a n d  e l e c t r i c  a n d  p n e u m a t i c  
c o n t r o l  e l e m e n t s  a s  a p p l i e d  t o  t h e  d e s i g n  o f  
a u t o m a t i c  c o n t r o l  s y s t e m s  f o r  a i r  h a n d l i n g  a n d  
r e f r i g e r a t i o n  s y s t e m s ;  a n d  c r e a t e s  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s e l e c t i o n  a n d  a p p l i c a t i o n  
o f  e l e c t r o n i c ,  p r o g r a m m a b l e  l o g i c  a n d  d i r e c t  
d i g i t a l  c o n t r o l  s y s t e m s .  O n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
s u b j e c t  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  s t u d e n t s  w i l l  h a v e  
g a i n e d  a  k n o w l e d g e  o f  t h e  c a p a b i l i t i e s  a n d  
l i m i t a t i o n s  o f  e l e c t r i c ,  e l e c t r o n i c ,  p n e u m a t i c  
a n d  c o m p u t e r - b a s e d  c o n t r o l  s y s t e m s  f o r  
H V A C  a p p l i c a t i o n s  w i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  t y p e s  o f  c o n t r o l l e r s  a v a i l a b l e  t o  p e r f o r m  
a u t o m a t i c  c o n t r o l  f u n c t i o n s .  T h e y  w i l l  a l s o  b e  
a b l e  t o  d e s i g n  a u t o m a t i c  c o n t r o l  s y s t e m s  f o r  
H V A C  a p p l i c a t i o n s  a n d  t o  p r e p a r e  a n d  
u n d e r s t a n d  c o n t r o l  d i a g r a m s .  
A s s e s s m e n t :  e i g h t  p r o j e c t s  o f  5  p e r  c e n t ,  7  p e r  
c e n t ,  3  p e r  c e n t ,  5  p e r  c e n t ,  1 5  p e r  c e n t ,  5  p e r  
c e n t ,  3 0  p e r  c e n t ,  a n d  3 0  p e r  c e n t .  
4 8 3 0 4  
B u i l d i n g  C o n s t r u c t i o n  T e c h n o l o g y  
B T  
6 c p  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  M r  D  M  E a g e r  
T h i s  s u b j e c t  p r o v i d e s  a  k n o w l e d g e  o f  t h e  
e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r s  
o p e r a t e  i n  t h e  b u i l d i n g  i n d u s t r y ;  a n d  
i n t r o d u c e s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d e s i g n  a n d  
c o n s t r u c t i o n  o f  b u i l d i n g  e l e m e n t s  a n d  o f  
f u n d a m e n t a l s  o f  h e a t  t r a n s f e r  a n d  e f f e c t s  o f  
e x t e r n a l  c o n d i t i o n s  o n  i n d o o r  c o m f o r t .  I t  
e x p l o r e s  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  B u i l d i n g  C o d e  
o f  A u s t r a l i a  ( B C A ) ;  d i s c u s s e s  i n f l u e n c e s  o n  t h e  
i n d o o r  e n v i r o n m e n t  s u c h  a s  s e r v i c e s  
c o o r d i n a t i o n  a n d  v i b r a t i o n ;  a n d  i n t r o d u c e s  
f u n d a m e n t a l s  o f  v e r t i c a l  t r a n s p o r t a t i o n  w i t h i n  
b u i l d i n g s .  I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  s t u d e n t s  w i l l  
a c q u i r e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  r e q u i r e m e n t s  o f  
t h e  B C A  a n d  s t a t u t o r y  r e g u l a t i o n s  a n d  a  
k n o w l e d g e  o f  p r i n c i p l e s  f o r  t h e  d e s i g n  a n d  
c o n s t r u c t i o n  o f  b u i l d i n g  s t r u c t u r a l  e l e m e n t s ;  
s p a c e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  
s e r v i c e s  i n t o  t h e  b u i l d i n g  f a b r i c ;  a n d  h e a t  
t r a n s f e r  t h r o u g h  t h e  b u i l d i n g  s k i n  i n c l u d i n g  
s o l a r  e f f e c t s  o n  b u i l d i n g s .  
A s s e s s m e n t :  f o u r  m a j o r  p r o j e c t s  o f  2 0  p e r  c e n t ,  
3 0  p e r  c e n t ,  2 5  p e r  c e n t ,  a n d  2 5  p e r  c e n t .  
4 8 3 0 5  
A i r c o n d i t i o n i n g  D e s i g n  
B T  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 8 0  7 1  N u m e r i c a l  M e t h o d s ;  
4 8 3 0 2  C o m p u t e r  A i d s  f o r  A i r c o n d i t i o n i n g  D e s i g n ;  
4 8 0 7 0  E n g i n e e r i n g  M a t e r i a l s  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  M r  D  M  E a g e r  
T h i s  s u b j e c t  p r o v i d e s  t h e  a b i l i t y  t o  d e s i g n  l a r g e  
a i r c o n d i t i o n i n g  s y s t e m s  f o r  b u i l d i n g s  a n d  t o  
m a k e  r a t i o n a l  s y s t e m  a n d  c o m p o n e n t  s e l e c t i o n  
d e c i s i o n s .  I t  c o v e r s  a i r c o n d i t i o n i n g  s y s t e m  
s e l e c t i o n ;  d e s i g n  f o r  e n e r g y  e f f i c i e n c y ;  q u a l i t y  
o f  i n d o o r  a i r ;  a i r  d i s t r i b u t i o n ;  p i p e d  s e r v i c e s ;  
w a t e r  t r e a t m e n t ;  a n d  a i r c o n d i t i o n i n g  s y s t e m  
c o m p o n e n t s  s u c h  a s  f a n s ,  c o i l s ,  f i l t e r s  a n d  h e a t  
r e j e c t i o n  e q u i p m e n t .  I t  i n c l u d e s  p r a c t i c e  i n  t h e  
d e s i g n  o f  l a r g e  a i r c o n d i t i o n i n g  s y s t e m s  
t h r o u g h  t h e  s e t  o f  a s s i g n m e n t s  w h i c h  l e a d  
s t u d e n t s  t h r o u g h  t h e  p r o c e s s e s  o f  a i r -
c o n d i t i o n i n g  s y s t e m  s e l e c t i o n ,  h e a t  l o a d  
e s t i m a t i o n ,  a n d  t h e  d e s i g n  o f  a i r  d i s t r i b u t i o n ,  
r e f r i g e r a n t  a n d  h e a t  r e j e c t i o n  s y s t e m s .  
A s s e s s m e n t :  f i v e  e q u a l l y  w e i g h t e d  m a j o r  
a s s i g n m e n t s  o f  2 0  p e r  c e n t  e a c h .  
4 8 3 1 0  
I n t r o d u c t i o n  t o  C i v i l  E n g i n e e r i n g  
C E ,  C E E ,  B E B A ,  B E B B u s  
6 c p  
F I E L D S  O F  P R A C T I C E :  C I V I L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e :  t o  e n s u r e  a  
g e n e r a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  c i v i l  
e n g i n e e r  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  b a s i c  i n f r a s t r u c t u r e  
n e c e s s a r y  t o  s u p p o r t  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  
m a i n t e n a n c e  o f  u r b a n  a n d  r u r a l  s e t t l e m e n t ;  t o  
p r o v i d e  a  s o u n d  f o u n d a t i o n  f o r  f u r t h e r  
e d u c a t i o n  i n  t h e  p r o c e s s e s  o f  d e s i g n ,  
c o n s t r u c t i o n ,  o p e r a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  
c o m m u n i t y  i n f r a s t r u c t u r e ;  t o  p r o v i d e  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  n e e d  t o  c o n s i d e r  t h e  
d e m a n d s  a n d  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  
w h i l s t  h a v i n g  d u e  r e g a r d  f o r  b o t h  t h e  
d e v e l o p e d  a n d  f r a g i l e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t ;  t o  
e n s u r e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  n e e d  t o  
d e v e l o p  t h e  n e c e s s a r y  i n d i v i d u a l ,  i n t e r -
d i s c i p l i n a r y  a n d  m u l t i - d i s c i p l i n a r y  s k i l l s  i n  
c i v i l  e n g i n e e r i n g  p r o j e c t  a n a l y s i s  a n d  
d e v e l o p m e n t ;  a n d  t o  d e v e l o p  e f f e c t i v e  v e r b a l  
a n d  w r i t t e n  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s .  
L e c t u r e  c o n t e n t  i n c l u d e s :  c i v i l  e n g i n e e r i n g  a n d  
t h e  e n v i r o n m e n t ,  p h a s e s  o f  c i v i l  e n g i n e e r i n g  
w o r k ,  d r a w i n g s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s ,  l o a d s  a n d  
d e f l e c t i o n ,  u s e s  a n d  b e h a v i o u r  o f  c o n s t r u c t i o n  
m a t e r i a l  ( c o n c r e t e  a n d  s t e e l ) ,  b u i l d i n g  
d y n a m i c s ,  s o i l s  a n d  c i v i l  e n g i n e e r i n g ,  s o i l  
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r e t e n t i o n  s t r u c t u r e s ,  r o a d s  a n d  t r a f f i c  
e n g i n e e r i n g ,  w a t e r  e n g i n e e r i n g .  
F i e l d  w o r k  a n d  a s s o c i a t e d  d e s i g n  e x e r c i s e :  t w o  
s e s s i o n s  ( 3  h o u r s  d u r a t i o n  e a c h )  o f  b a s i c  
s u r v e y i n g  a n d  l e v e l l i n g  i n  t h e  f i e l d ,  f o l l o w e d  
b y  o n e  3  h o u r  s e s s i o n  o f  d e s i g n  w o r k  i n v o l v i n g  
c a t c h m e n t  a r e a  c a l c u l a t i o n ,  s t o r m w a t e r  r u n -
o f f  e s t i m a t i o n ,  l o n g i t u d i n a l  s e c t i o n  p l o t t i n g ,  
a n d  p i p e  g r a d i e n t  d e s i g n  u s i n g  b a s i c  f o r m u l a e .  
T h i s  s e g m e n t  s e r v e s  a s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  
s u r v e y i n g ,  h y d r o l o g y  a n d  u r b a n  s t o r m w a t e r  
m a n a g e m e n t  s u b j e c t s .  
S e m i n a r  P r e s e n t a t i o n :  t w o  s e s s i o n s  o f  ( 2  h o u r s  
d u r a t i o n  e a c h )  f o r  p r e s e n t a t i o n  o f  a  s h o r t  
d i s c u s s i o n  p a p e r  o n  a  c i v i l  e n g i n e e r i n g  t o p i c  
o f  i n d i v i d u a l  c h o i c e .  U s e  o f  a u d i o - v i s u a l  a i d s  
i s  e n c o u r a g e d .  
L a b o r a t o r y  S e s s i o n s :  t w o  s e s s i o n s  o f  1 - 1 / 2  
h o u r s  d u r a t i o n  i n v o l v i n g  d e m o n s t r a t i o n  o f  
w a t e r  e n g i n e e r i n g  a n d  b u i l d i n g  d y n a m i c s  
( S h a k e r  t a b l e ) .  
P r o j e c t s  - D i s c o v e r y :  t w o  f o r m a l  s e s s i o n s  o f  3  
h o u r s  d u r a t i o n  a n d  s u p p l e m e n t a r y  w o r k  i n  
g r o u p  f o r m a t  t o  d e v e l o p  e x p e r i m e n t a t i o n  a n d  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e n g i n e e r i n g  p r o c e s s .  
S i t e  V i s i t :  A l l  s t u d e n t s  m u s t  a t t e n d  a n  a l l - d a y  
s i t e  v i s i t  o f  a  c i v i l  e n g i n e e r i n g  p r o j e c t  o r  
o p e r a t i o n a l  f a c i l i t y ,  t o  g a i n  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  
t h e  w o r k  p l a c e .  P r a c t i s i n g  c i v i l  e n g i n e e r s  a n d  
o t h e r  p r o f e s s i o n a l s  a c c o m p a n y  t h e  s t u d e n t s  i n  
o u t l i n i n g  t h e  n e c e s s a r y  s k i l l s  r e q u i r e d  t o  
d e s i g n ,  c o n s t r u c t  a n  e n g i n e e r i n g  p r o j e c t  o r  
o p e r a t i o n a l  f a c i l i t y .  S i t e  v i s i t s  m a y  i n c l u d e  
i n s p e c t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  f a c i l i t i e s  a f t e r  
c o n s t r u c t i o n :  w a t e r  t r e a t m e n t  p l a n t ,  
w a s t e w a t e r  t r e a t m e n t  p l a n t ,  w a t e r  s t o r a g e  
d a m  a n d  a s s o c i a t e d  p o w e r  s t a t i o n .  S i t e  v i s i t s  
m a y  a l s o  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g  d u r i n g  
c o n s t r u c t i o n :  a r t e r i a l  r o a d  ( f r e e w a y  I  
m o t o r w a y ) ,  r o a d  b r i d g e ,  t r a n s p o r t a t i o n  f a c i l i t y  
( l i g h t  r a i l ) ,  c o m m e r c i a l  o r  i n d u s t r i a l  b u i l d i n g ,  
c o a s t a l  e n g i n e e r i n g  s t r u c t u r e  ( c o a l  l o a d e r  o r  
h a r b o u r  s t r u c t u r e ) .  
4 8 3 2 0  
S u r v e y i n g  
C E ,  B E B A ,  B E B B u s  
6 c p  
F I E L D S  O F  P R A C T I C E . "  U V I L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e  t o  e n a b l e  
s t u d e n t s  t o :  b e c o m e  c o m p e t e n t  i n  t h e  t h e o r y  
a n d  p r a c t i c e  o f  b a s i s  s u r v e y i n g  s k i l l s ;  b e  a b l e  
t o  u s e  b a s i c  s u r v e y i n g  e q u i p m e n t  s u c h  a s  
l e v e l s  a n d  t h e o d o l i t e s  a n d  p e r f o r m  t h e  
c a l c u l a t i o n s  a n d  r e d u c t i o n s  o f  o b s e r v a t i o n s  
a s s o c i a t e d  w i t h  s u c h  e q u i p m e n t ;  b e  a w a r e  o f  
t h e  l i k e l y  e r r o r s  t h a t  m a y  o c c u r  d u r i n g  
o b s e r v a t i o n s  a n d  o f  m e t h o d s  t o  e l i m i n a t e ,  o r  
m i n i m i s e  s u c h  e r r o r s ;  b e  c o m p e t e n t  i n  m a k i n g  
d i s t a n c e  m e a s u r e m e n t s  a c c u r a t e l y  o v e r  s h o r t  
d i s t a n c e s  u s i n g  t a p e s  a n d  w i r e s  a n d  b e  a w a r e  
o f  t h e  a d v a n t a g e s  o f  m o d e r n  d e v e l o p m e n t s  i n  
t h i s  f i e l d  s u c h  a s  E l e c t r o n i c  D i s t a n c e  
M e a s u r i n g  E q u i p m e n t ;  a b l e  t o  p e r f o r m  a  
s i m p l e  t r a v e r s e  a n d  a s s o c i a t e d  c a l c u l a t i o n s  t o  
f i n d  t h e  m i s c l o s e  a n d  p r o p o r t i o n a l  a c c u r a c y ,  
a n d  t h e  b e a r i n g  a n d  d i s t a n c e  o f  o n e  m i s s i n g  
l i n e ;  u n d e r s t a n d  a n d  b e  a b l e  t o  p e r f o r m  
r e l e v a n t  c a l c u l a t i o n s  f o r  t h e  e n g i n e e r i n g  
a p p l i c a t i o n s  o f  s u r v e y i n g  ( h o r i z o n t a l  c u r v e s ,  
v e r t i c a l  c u r v e s ,  a n d  a r e a s  a n d  v o l u m e s ) ;  a n d  
b e  a w a r e  o f  f i e l d  t e c h n i q u e s  u s e d  t o  e n a b l e  
p r e p a r a t i o n  o f  a  d e t a i l  a n d  c o n t o u r  p l a n .  T h e  
s t a d i a  m e t h o d  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  c l a s s  a n d  i t  
w i l l  b e  u s e d  a s  a  d a t a  g a t h e r i n g  t o o l  i n  a  
p r a c t i c a l  e x e r c i s e .  T h e  a p p l i c a t i o n s  o f  m o d e r n  
c o m p u t e r  p r o g r a m s  t o  r e d u c e  d a t a  f o r  a n d  t h e  
p l o t t i n g  o f  d e t a i l  a n d  c o n t o u r  p l a n s  w i l l  b e  
i n t r o d u c e d .  S e r v i c e s  o f  p r o f e s s i o n a l  s u r v e y o r s  
w i l l  b e  e x p l a i n e d ,  a s  w i l l  e n g i n e e r i n g  
s i t u a t i o n s  w h e r e  s u r v e y o r s  m u s t  b e  e n g a g e d .  
T o p i c s  i n c l u d e :  u s e  o f  e q u i p m e n t  s u c h  a s  
l e v e l s ,  t h e o d o l i t e s  a n d  t a p e s  a n d  w i r e s ;  
c a l c u l a t i o n s  r e l a t e d  t o  t h i s  e q u i p m e n t ,  a s  w e l l  
a s  t r a v e r s i n g ,  h o r i z o n t a l  c u r v e  s e t t i n g  o u t ,  
d e s i g n  o f  v e r t i c a l  c u r v e s ,  a r e a s  a n d  v o l u m e s  
a n d  s t a d i a  a n d  c o n t o u r i n g ;  m o d e r n  
d e v e l o p m e n t s  i n  s u r v e y i n g ;  a n d  t h e  r o l e  o f  t h e  
p r o f e s s i o n a l  s u r v e y o r .  
4 8 3 2 1  
S t a t i c s  a n d  I n t r o d u c t i o n  t o  D e s i g n  
P r o c e s s  
C E ,  C E E ,  B E B A ,  B E B B u s  
6 c p ;  c o r e q u i s i t e s :  3 3 1 3 0  M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  
I ;  6 8 0 3  7  P h y s i c a l  M o d e l l i n g  
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A  h a l l m a r k  o f  c i v i l  e n g i n e e r s  i s  t h e i r  a b i l i t y  t o  
d e s i g n  a n d  s u p e r v i s e  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  m a j o r  
p r o j e c t s ,  s u c h  a s  m u l t i s t o r e y  b u i l d i n g s ,  
b r i d g e s ,  w h a r v e s  a n d  j e t t i e s ,  o f f - s h o r e  o i l  
p l a t f o r m s ,  a i r p o r t s ,  r o a d s ,  r a i l w a y s ,  t u n n e l s ,  
d a m s ,  t e l e c o m m u n i c a t i o n  t o w e r s  e t c .  T h e  
f a i l u r e  o f  a n y  o f  t h e s e  p r o j e c t s  w o u l d  h a v e  
g r a v e  s o c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  
c o n s e q u e n c e s ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  s u c h  f a i l u r e s  
r e s u l t  i n  t h e  l o s s  o f  l i f e .  C i v i l  e n g i n e e r s  m u s t  
e n s u r e  t h e  s a f e t y ,  i n t e g r i t y  a n d  s e r v i c e a b i l i t y  
o f  a l l  c i v i l  e n g i n e e r i n g  s t r u c t u r e s  t h e y  a r e  
e n t r u s t e d  w i t h .  
I n  o r d e r  t o  a s c e r t a i n  t h a t  a  s t r u c t u r e  c a n  
p e r f o r m  s a t i s f a c t o r i l y  u n d e r  i t s  d e s i g n  l o a d s ,  
t h e  c i v i l  e n g i n e e r  m u s t  b e  a b l e  t o  a n a l y s e  t h e  
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s t r u c t u r a l  b e h a v i o u r  u n d e r  s e v e r e  l o a d i n g  
c o n d i t i o n s .  C i v i l  e n g i n e e r i n g  g r a d u a t e s  m u s t  
p o s s e s s  a d e q u a t e  k n o w l e d g e  i n  t h e  s t r u c t u r a l  
m e c h a n i c s  a r e a  t o  c o m p e t e n t l y  a n a l y s e  a n d  
d e s i g n  s i m p l e  s t r u c t u r e s .  B y  c o m p l e t i n g  t h i s  
s u b j e c t ,  s t u d e n t s  w i l l :  a c q u i r e  f u n d a m e n t a l  
u n d e r s t a n d i n g  o f  e q u i l i b r i u m  c o n c e p t s  
c o m m o n l y  u s e d  i n  a n a l y s i s  a n d  d e s i g n  o f  
e n g i n e e r e d  s t r u c t u r e s ;  d e v e l o p  t h e i r  s k i l l s  t o  
a n a l y s e  s i m p l e  s t r u c t u r e s  s u c h  a s  b e a m s  a n d  
t r u s s e s  s u b j e c t e d  t o  v a r i o u s  l o a d i n g  a n d  
s u p p o r t  c o n d i t i o n s ;  a n d  a c q u i r e  a n  
a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  a n d  t h e  
i s s u e s  i n v o l v e d  i n  d e s i g n ,  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  
d e s i g n  c o n s t r a i n t s  a n d  t h e  e x p e c t a t i o n  t o  m e e t  
o f t e n  c o n f l i c t i n g  d e s i g n  r e q u i r e m e n t s .  
T o p i c s  a r e  d e s i g n e d  t o  e n c o m p a s s  a l l  t h e  
f u n d a m e n t a l  c o n c e p t s  i n  s t a t i c s  w h i c h  s h o u l d  
b e  a c q u i r e d  e a r l y  o n .  S t u d e n t s  a r e  e x p o s e d  t o  
d e s i g n  i s s u e s  t h r o u g h  t h e  p r o c e s s  o f  d e s i g n i n g  
a  s i m p l e  s t r u c t u r e  s u c h  a s  a  t r u s s .  
C o n t e n t  e n s u r e s  t h e  m i n i m u m  k n o w l e d g e  
n e e d e d  t o  e m b a r k  o n  m o r e  a d v a n c e d  a n a l y s i s  
a s  w e l l  a s  i n t r o d u c t o r y  d e s i g n  s u b j e c t s  i n  
s u b s e q u e n t  s e m e s t e r s :  b a s i c  c o n c e p t s  a n d  
l a w s ,  u n i t s ,  s c a l a r s  a n d  v e c t o r s ,  v e c t o r  
a d d i t i o n ,  r e s u l t a n t s  a n d  c o m p o n e n t s  o f  
v e c t o r s ,  r e c t a n g u l a r  c o m p o n e n t s ,  r e s u l t a n t s  
u s i n g  r e c t a n g u l a r  c o m p o n e n t s ;  e q u i l i b r i u m  o f  
a  p a r t i c l e  i n  2 D ,  f r e e  b o d y  d i a g r a m s ,  2 D  r i g i d  
b o d i e s ,  e x t e r n a l  a n d  i n t e r n a l  f o r c e s ,  p r i n c i p l e  
o f  t r a n s m i s s i b i l i t y ,  m o m e n t  o f  a  f o r c e  -
V a r i g n o n ' s  t h e o r e m ,  m o m e n t  o f  a  c o u p l e ,  
e q u i v a l e n t  c o u p l e s ,  a d d i t i o n  o f  c o u p l e s ,  
m o v i n g  a  f o r c e  t o  a  p a r a l l e l  p o s i t i o n ;  r e s u l t a n t  
o f  a  f o r c e / c o u p l e  s y s t e m ,  e q u i v a l e n t  f o r c e  
c o u p l e  s y s t e m s ,  s u p p o r t  r e a c t i o n s  o n  2 D  
b o d i e s ;  e q u i l i b r i u m  o f  2 D  b o d i e s ,  a l t e r n a t i v e  
s e t s  o f  e q u i l i b r i u m  e q u a t i o n s ;  e q u i l i b r i u m  o f  
t w o  a n d  t h r e e  f o r c e  b o d i e s ,  s t a t i c a l l y  
i n d e t e r m i n a t e  s y s t e m s - p a r t i a l  a n d  i m p r o p e r  
c o n s t r a i n t s ;  t y p e s  o f  b e a m s ;  d i s t r i b u t e d  l o a d s ;  
e q u i l i b r i u m  c o n d i t i o n s  f o r  b e a m s ;  i n t e r n a l  
a c t i o n s - s i g n  c o n v e n t i o n ,  c a l c u l a t i n g  i n t e r n a l  
a c t i o n s  u s i n g  e q u i l i b r i u m ,  e q u a t i o n s  o f  
i n t e r n a l  a c t i o n s  u s i n g  f i r s t  p r i n c i p l e s ,  d i a g r a m s  
o f  i n t e r n a l  a c t i o n s  i n  s t r a i g h t  b e a m s ;  
e q u i l i b r i u m  r e l a t i o n s  b e t w e e n  m o m e n t ,  s h e a r  
a n d  l o a d ;  i n t e r n a l  f o r c e s  i n  p i n - j o i n t e d  
s t r u c t u r e s ,  p i n - j o i n t e d  t r u s s e s  - d e f i n i t i o n ,  
m e t h o d  o f  j o i n t s ,  m e t h o d  o f  s e c t i o n s ,  z e r o  f o r c e  
m e m b e r s ;  a n a l y s i s  o f  p i n - j o i n t e d  f r a m e s ,  t h r e e -
p i n  a r c h e s ,  c u r v e d  a n d  b e n t  b e a m s ;  p r o p e r t i e s  
o f  p l a n e  a r e a s  - c e n t r o i d ,  f i r s t  a n d  s e c o n d  
m o m e n t  o f  a r e a ,  m o m e n t  o f  i n e r t i a ,  p o l a r  
m o m e n t  o f  i n e r t i a ,  r a d i u s  o f  g y r a t i o n ;  c o n c e p t  
o f  s t r e s s ,  u n i a x i a l  s t r e s s e s ,  s h e a r i n g  s t r e s s e s ,  
u l t i m a t e  a n d  a l l o w a b l e  s t r e s s ,  f a c t o r  o f  s a f e t y ;  
c o n c e p t  o f  s t r a i n ,  n o r m a l  s t r a i n  a n d  a x i a l  
l o a d i n g ,  s t r e s s - s t r a i n  d i a g r a m ,  H o o k ' s  l a w ,  
m o d u l u s  o f  e l a s t i c i t y ,  P o i s s o n ' s  r a t i o ,  
g e n e r a l i s e d  H o o k ' s  l a w ;  a n d  d e s i g n  o f  a  
c o m p l e t e  t r u s s  s t r u c t u r e  ( e . g .  r o o f  t r u s s ,  
f o o t b r i d g e  t r u s s )  g i v e n  a  s e t  o f  s p e c i f i c a t i o n s .  
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S o i l  B e h a v i o u r  
C E ,  C E E ,  B E B A ,  B E B B u s  
6 c p ;  c o r e q u i s i t e :  4 8 3  3 1  M e c h a n i c s  o f  S o l i d s  
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T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s u b j e c t  i s  t o  g i v e  a  b r o a d  
b a s e d  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  g e o - s c i e n c e s  a n d  a  
m o r e  r i g o r o u s  i n t r o d u c t i o n  t o  s o i l  a s  a n  
e n g i n e e r i n g  m a t e r i a l .  T h e  s u b j e c t  c o n c l u d e s  
w i t h  a  d e t a i l e d  s t u d y  o f  t h e  p r o b l e m  o f  s o i l  
s e t t l e m e n t  b e h a v i o u r .  A t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
s u b j e c t  s t u d e n t s  s h o u l d :  b e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  
n a t u r a l  p r o c e s s e s  o c c u r r i n g  o n  t h e  s u r f a c e  o f  
t h e  e a r t h ;  b e  a b l e  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  
g e o l o g i s t s ,  e a r t h  s c i e n t i s t s  a n d  o t h e r s  i n v o l v e d  
i n  s t u d y i n g  t h e  g r o u n d ;  u n d e r s t a n d  t h e  
f u n d a m e n t a l s  o f  t h e  b e h a v i o u r  o f  s o i l  a s  a n  
e n g i n e e r i n g  m a t e r i a l ;  b e  a w a r e  o f  t h o s e  a s p e c t s  
o f  s o i l  b e h a v i o u r  w h i c h  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  
e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t ;  b e  a b l e  t o  s o l v e  a  r a n g e  
o f  s o i l - r e l a t e d  p r o b l e m s  e s p e c i a l l y  t h o s e  
i n v o l v i n g  w a t e r  f l o w  a n d  s o i l  s e t t l e m e n t ;  h a v e  
a  s o l i d  b a s i s  f o r  f u r t h e r  f o r m a l  s t u d y  a n d  s e l f -
s t u d y  i n  t h e  g e o t e c h n i c a l  a r e a .  
T o p i c s  i n c l u d e :  i n t r o d u c t i o n  t o  s o i l  e n g i n e e r i n g  
- t y p i c a l  p r o b l e m s ,  t h e  e n g i n e e r ' s  r o l e ;  
g e o l o g i c a l  f u n d a m e n t a l s  - c l a s s i f i c a t i o n ,  
c o m p o s i t i o n  a n d  s t r u c t u r e  o f  r o c k ,  e n g i n e e r i n g  
p r o p e r t i e s ;  g e o m o r p h o l o g y  - s o i l  f o r m a t i o n ,  
l a n d f o r m s ;  n a t u r e  o f  s o i l - p a r t i c u l a t e  n a t u r e ,  
c l a s s i f i c a t i o n ,  c l a y  m i n e r a l o g y ;  i n t r o d u c t i o n  t o  
s o i l  m e c h a n i c s  - o v e r v i e w ,  s t a t e  o f  v e r t i c a l  
s t r e s s ,  e f f e c t i v e  s t r e s s ;  w a t e r  i n  s o i l  -
g r o u n d w a t e r ,  s e e p a g e  a n d  p e r m e a b i l i t y ;  s o i l  
e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t s  - p r o b l e m s ,  e n v i r o n -
m e n t a l  b e h a v i o u r a l  a s p e c t s  a n d  p r o p e r t i e s ;  
s e t t l e m e n t  o f  s o i l s  - s e t t l e m e n t  t h e o r y ,  
c o n s o l i d a t i o n  t e s t i n g ,  s t r e s s e s  u n d e r  l o a d e d  
a r e a s ,  1  D  s e t t l e m e n t  e s t i m a t i o n ,  e l a s t i c  
d e f o r m a t i o n s ,  r a t e  o f  s e t t l e m e n t .  
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M e c h a n i c s  o f  S o l i d s  
C E ,  C E E ,  M E ,  B E B A ,  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  e i t h e r  4 8 3  2 1  S t a t i c s  a n d  
I n t r o d u c t i o n  t o  D e s i g n  P r o c e s s ,  o r  4 8 6 2 0  
F u n d a m e n t a l s  o f  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  
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T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e  t o  e n a b l e  
s t u d e n t s  t o :  a c q u i r e  f u n d a m e n t a l  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  t h e  b e h a v i o u r  o f  s t r u c t u r a l  
c o m p o n e n t s  c o m m o n l y  u s e d  i n  e n g i n e e r e d  
s t r u c t u r e s  a n d  m a c h i n e s ;  d e v e l o p  s k i l l s  t o  h e l p  
t h e m  m o d e l  a n d  a n a l y s e  t h e  b e h a v i o u r  o f  
s t r u c t u r a l  a n d  m a c h i n e  c o m p o n e n t s  s u b j e c t e d  
t o  v a r i o u s  l o a d i n g  a n d  s u p p o r t  c o n d i t i o n s ;  
r a i s e  c o n f i d e n c e  a n d  s k i l l  i n  t h e  u s e  o f  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  e q u i l i b r i u m  a n d  m a t e r i a l  
c o n s t i t u t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  t o  d e v e l o p  t h e  
b a s i c  t o o l s  a n d  f o r m u l a e  t o  f a c i l i t a t e  a n a l y s i s  
a n d  d e s i g n  o f  s t r u c t u r a l  a n d  m a c h i n e  
c o m p o n e n t s ;  u n d e r s t a n d  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  
w h a t  h a s  b e e n  l e a r n e d  i n  t h i s  s u b j e c t .  
C o n t e n t  i n c l u d e s :  p u r e  b e n d i n g  o f  b e a m s  -
f l e x u r a l  s t r e s s  a n d  s t r a i n - c a l c u l a t i o n  o f  b e a m  
l o a d s ;  s h e a r  f l o w  a n d  s h e a r  s t r e s s e s  i n  b e a m s  
- d i s t r i b u t i o n  o f  s h e a r  s t r e s s e s  i n  b e a m  s e c t i o n s  
- f o r c e s  a n d  s t r e s s e s  i n  s h e a r  c o n n e c t o r s  -
m a x i m u m  a l l o w a b l e  l o a d  i n  b e a m s ;  c o m p o s i t e  
b e a m s  - c o m p o s i t e  c o l u m n s ;  s l o p e  a n d  
d e f l e c t i o n  o f  s i m p l e  b e a m s ;  c o l u m n  b u c k l i n g  
- E u l e r ' s  e q u a t i o n  - e n d  c o n d i t i o n s  a n d  
e f f e c t i v e  l e n g t h - c o m b i n e d  a x i a l  a n d  b e n d i n g  
s t r e s s e s  f o r  s h o r t  c o l u m n s ;  t o r s i o n  o f  c i r c u l a r  
s h a f t s ,  t h i n - w a l l e d  c l o s e d  s e c t i o n s  a n d  s o l i d  
r e c t a n g u l a r  s e c t i o n s ;  t r a n s f o r m a t i o n  o f  p l a n e  
s t r e s s e s  - M o h r ' s  c i r c l e  o f  p l a n e  s t r e s s e s  -
p r i n c i p a l  s t r e s s e s  a n d  p l a n e s ;  i n e l a s t i c  b e n d i n g  
- s t r e s s  r e s u l t a n t s - y i e l d  m o m e n t  a n d  u l t i m a t e  
m o m e n t  c a p a c i t y  o f  e l a s t o p l a s t i c  s e c t i o n s  -
e l a s t i c  a n d  p l a s t i c  s e c t i o n  m o d u l u s  - p l a s t i c  
h i n g e s ;  p r o d u c t  o f  i n e r t i a ,  p r i n c i p a l  a x e s  a n d  
p r i n c i p a l  m o m e n t s  o f  i n e r t i a ;  u n s y m m e t r i c  
b e n d i n g ;  c o m b i n e d  s t r e s s e s  d u e  t o  a x i a l  f o r c e ,  
s h e a r  f o r c e ,  b e n d i n g  m o m e n t s  a n d  t w i s t i n g  
m o m e n t ;  s h e a r  s t r e s s e s  i n  t h i n  w a l l e d  s e c t i o n s  
- s h e a r  c e n t r e ;  t r a n s f o r m a t i o n  o f  p l a n e  s t r a i n s  
- m e a s u r e m e n t  o f  s t r a i n s  - s t r a i n  r o s e t t e  -
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e l a s t i c  m o d u l u s ,  s h e a r  
m o d u l u s  a n d  P o i s s o n ' s  r a t i o .  
4 8 3 4 0  
C o n s t r u c t i o n  
C E ,  C E E ,  B E B A ,  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 3 1 0  I n t r o d u c t i o n  t o  C i v i l  
E n g i n e e r i n g  
F I E L D S  O F  P R A C T I C E :  C I V I L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s u b j e c t  i s  t o  g i v e  a  b r o a d  
b a s e d  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y  
a n d  t o  e m p h a s i s e  t h e  t e c h n i c a l  a n d  m a n a g e r i a l  
s k i l l s  n e e d e d  b y  e n g i n e e r i n g  p r o f e s s i o n a l s  
w o r k i n g  i n  t h i s  a r e a .  O n  c o m p l e t i n g  t h e  s u b j e c t  
t h e  s t u d e n t  s h o u l d  h a v e  a  w e l l  d e v e l o p e d  
a w a r e n e s s  o f  t h e  e q u i p m e n t ,  p r o c e s s e s  a n d  
m e t h o d o l o g y  a s s o c i a t e d  w i t h  c o n s t r u c t i o n  
w o r k ;  b e  a b l e  t o  e s t i m a t e  p r o d u c t i v i t y  o f  
e a r t h m o v i n g  e q u i p m e n t  u s i n g  c y c l e  t i m e  d a t a  
a n d  c o r r e c t l y  b a l a n c e  f l e e t s  o f  m a c h i n e r y ;  h a v e  
a  b a s i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  p r e l i m i n a r y  a n d  
d e t a i l e d  c o s t  e s t i m a t i n g ;  b e  a b l e  t o  i d e n t i f y  
m a n y  o f  t h e  d a y - t o - d a y  p r o b l e m s  e n c o u n t e r e d  
o n  c o n s t r u c t i o n  s i t e s ;  a n d  b e  a b l e  t o  p a r t i c i p a t e  
a c t i v e l y  i n  s o l v i n g  c o n s t r u c t i o n  p r o b l e m s .  
T o p i c s  i n c l u d e  i n i t i a l  s i t e  e s t a b l i s h m e n t ;  
e a r t h m o v i n g  g r a d i n g  a n d  c o m p a c t i o n  
e q u i p m e n t ;  s h o r i n g  o f  e x c a v a t i o n s ,  
u n d e r p i n n i n g ;  p u m p s  a n d  g r o u n d  w a t e r  
c o n t r o l ;  c o m p r e s s o r s  a n d  a i r  t o o l s ;  f o r m w o r k  
a n d  f a l s e w o r k  e q u i p m e n t  p e r f o r m a n c e ,  t h e  
r e p e t i t i v e  c y c l e  o f  o p e r a t i o n s  a n d  f l e e t  
o p e r a t i o n ;  p r e l i m i n a r y  a n d  d e t a i l e d  e s t i m a t e s  
a n d  b i d  c o n s i d e r a t i o n s .  
4 8 3 4 1  
S t r u c t u r a l  M e c h a n i c s  a n d  C o m p o n e n t  
D e s i g n  
C E ,  C E E ,  B E B A ,  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  3 3 2 3 0  M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  
2 ;  4 8 3 3 1  M e c h a n i c s  o f  S o l i d s  
F I E L D S  O F  P R A C T I C E :  C I V I L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
T h i s  s u b j e c t  a i m s  t o  d e v e l o p  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  b e h a v i o u r  o f  s t r u c t u r a l  c o m p o n e n t s  a n d  
s i m p l e  f r a m e s  u n d e r  l o a d .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  e q u i l i b r i u m  a n d  l i n e a r  e l a s t i c i t y ,  
u s e d  i n  p r i o r  s u b j e c t s  t o  a n a l y s e  s i m p l e  
s t r u c t u r a l  c o m p o n e n t s ,  s t u d e n t s  w i l l  l e a r n  
h o w  t h e  p r i n c i p l e  o f  c o n s e r v a t i o n  o f  e n e r g y  
a n d  t h e  c o n c e p t  o f  c o m p a t i b i l i t y  c a n  b e  u s e d  
t o  a n a l y s e  t h e  r e s p o n s e  o f  d e f o r m a b l e  
c o m p o n e n t s  t o  l o a d  a n d  e n v i r o n m e n t a l  e f f e c t s .  
S t u d e n t s  w i l l  d e v e l o p  t h e i r  s k i l l s  t o  a p p l y  
e n e r g y  p r i n c i p l e s  a n d  c o m p a t i b i l i t y  c o n d i t i o n s  
t o  a n a l y s e  t h e  s t r e s s e s  a n d  d e f o r m a t i o n s  o f  
s t r u c t u r a l  c o m p o n e n t s  a n d  o f  s i m p l e  
r e d u n d a n t  f r a m e s .  T h e  s u b j e c t  a l s o  i n t r o d u c e s  
t h e  f u n d a m e n t a l  c o n c e p t s  o f  l i m i t  s t a t e  d e s i g n  
o f  s t r u c t u r e s  i n  c o n c r e t e  s t e e l  a n d  t i m b e r .  T h e s e  
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c o n c e p t s  w i l l  b e  a p p l i e d  t o  t h e  d e s i g n  o f  
t e n s i o n  a n d  c o m p r e s s i o n  m e m b e r s  o f  t i m b e r  
a n d  o f  s t e e l .  
T o p i c s  i n c l u d e :  c o n c e p t  o f  w o r k ,  i n t r o d u c t i o n  
t o  s t r a i n  e n e r g y ,  s t r a i n  e n e r g y  d e n s i t y  i n  m u l t i -
a x i a l  s t r e s s  s t a t e s ;  e f f e c t s  o f  i m p a c t  l o a d i n g  o n  
a x i a l l y  l o a d e d  m e m b e r s  a n d  s t a t i c a l l y  
d e t e r m i n a t e  b e a m s ;  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
p r i n c i p l e  o f  w o r k  t o  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  
d e f l e c t i o n s ;  c o n c e p t  o f  v i r t u a l  w o r k ;  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  o f  v i r t u a l  w o r k  t o  
t h e  c a l c u l a t i o n  o f  d e f l e c t i o n s  o f  s t a t i c a l l y  
d e t e r m i n a t e  b e a m s  a n d  f r a m e s ;  m a x w e l l - B e t t i  
r e c i p r o c a l  t h e o r e m ;  i n t r o d u c t i o n  t o  s t r u c t u r a l  
a n a l y s i s ;  r e d u n d a n t  s t r u c t u r e s ,  d e g r e e s  o f  
s t a t i c a l  i n d e t e r m i n a c y  a n d  d e g r e e s  o f  f r e e d o m  
- k i n e m a t i c  i n d e t e r m i n a c y ,  s u p p o r t  c o n d i t i o n s ,  
d i s p l a c e m e n t  c o n s t r a i n t s ,  m u l t i p l e  l o a d  p a t h s ;  
m e t h o d  o f  c o n s i s t e n t  d e f o r m a t i o n s ;  
c o m p a t i b i l i t y  e q u a t i o n s ,  a n a l y s i s  o f  l a n d  2  f o l d  
r e d u n d a n t  b e a m s  a n d  f r a m e s ;  e f f e c t s  o f  
c h a n g e s  i n  t e m p e r a t u r e ,  l a c k  o f  f i t  a n d  s u p p o r t  
s e t t l e m e n t ;  s t i f f n e s s  a n d  f l e x i b i l i t y  m a t r i c e s  o f  
b e a m  a n d  f r a m e  e l e m e n t s ;  f a i l u r e  t h e o r i e s  
a p p r o p r i a t e  f o r  m o d e l l i n g  e n g i n e e r i n g  
m a t e r i a l s ;  d e t e r m i n a t i o n  o f  l o a d s ,  l o a d  
d i s t r i b u t i o n s  a n d  l o a d  c o m b i n a t i o n s ;  
i n t r o d u c t i o n  t o  c o n c e p t  o f  l i m i t  s t a t e s  -
s e r v i c e a b i l i t y ,  s t r e n g t h ,  s t a b i l i t y ,  d u r a b i l i t y  f i r e  
r a t i n g ;  m a t e r i a l  p r o p e r t i e s ,  q u a l i t y  a s s u r a n c e  
i s s u e s ,  s p e c i f i c a t i o n  a n d  s e l e c t i o n  o f  
a p p r o p r i a t e  m a t e r i a l s  - p e r f o r m a n c e ,  
a e s t h e t i c s ,  c o s t ,  s u s t a i n a b i l i t y  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  c o n s i d e r a t i o n ;  a v a i l a b i l i t y  o f  
m a n u f a c t u r e d  m a t e r i a l s  a n d  p r o d u c t s ;  d e s i g n  
o f  s t e e l  t e n s i o n  a n d  c o m p r e s s i o n  m e m b e r s  t o  
A S 4 1 0 0 ;  d e s i g n  o f  t i m b e r  t e n s i o n  a n d  
c o m p r e s s i o n  m e m b e r s  t o  A S 1 7 2 0 . 1 .  
4 8 3 5 0  
E n v i r o n m e n t a l  a n d  S a n i t a t i o n  
E n g i n e e r i n g  
C E ,  B E B A ,  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  6 0  I  0  I  C h e m i s t r y  a n d  M a t e r i a l s  
S c i e n c e  
F I E L D S  O F  P R A C T I C E :  C I V I L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
T h i s  s u b j e c t  i n t r o d u c e s  c i v i l  e n g i n e e r i n g  
s t u d e n t s  t o  b a s i c  e n v i r o n m e n t a l  c o n c e p t s  a n d  
t h e  e n v i r o n m e n t a l  c o n s e q u e n c e s  o f  t y p i c a l  
e n g i n e e r i n g  a c t i v i t i e s .  I t  a p p l i e s  m a t e r i a l  l e a r n t  
i n  4 8 2 1 0  E n g i n e e r i n g  t h r o u g h  H i s t o r y  a n d  
t o w a r d s  S u s t a i n a b l e  F u t u r e s  a n d  6 0 1 0 1  
C h e m i s t r y  a n d  M a t e r i a l s  S c i e n c e  t o  r e a l  l i f e  
s i t u a t i o n s  e n c o u n t e r e d  d u r i n g  p l a n n i n g ,  
d e s i g n i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  c i v i l  e n g i n e e r i n g  
p r o j e c t s .  T h e  s u b j e c t  w i l l  h e l p  s t u d e n t s :  
d e v e l o p  a n  a w a r e n e s s  o f  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s ;  
u n d e r s t a n d  t h e  i m p l i c a t i o n  o f  c e r t a i n  p r o c e s s e s  
s u c h  a s  c o n s t r u c t i o n  w i t h i n  a  n a t u r a l  s y s t e m  
a n d  t o  b e c o m e  f a m i l i a r  w i t h  b o t h  p r e v e n t i v e  
a n d  m a n a g e m e n t  s t r a t e g i e s  t o  m i n i m i s e  a i r ,  
w a t e r ,  s o i l  a n d  n o i s e  p o l l u t i o n ;  b e c o m e  f a m i l i a r  
w i t h  t h e  m a i n  a s p e c t s  o f  e n v i r o n m e n t a l  
l e g i s l a t i o n ;  a n d  u n d e r s t a n d  c o n c e p t s  a n d  
d e s i g n  o f  w a t e r  p o l l  u t i  o n  c o n t r o l  m e c h a n i s m s .  
M a i n  t o p i c s  a r e :  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s  a n d  t h e i r  
i m p o r t a n c e ;  p o l l u t i o n  d u e  t o  m a n - m a d e  
a c t i v i t i e s ,  t h e i r  t y p e s  a n d  t h e i r  e f f e c t  o n  n a t u r a l  
e c o s y s t e m s ;  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  l o c a l  a n d  g l o b a l  
e n v i r o n m e n t a l  p r o b l e m s ;  e n v i r o n m e n t a l  
l e g i s l a t i o n  a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o n d u c t i n g  
e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  a s s e s s m e n t ;  p r o b l e m s  
o f  w a s t e  g e n e r a t i o n  a n d  p r i n c i p l e s  o f  l a n d f i l l  
m a n a g e m e n t ;  g e n e r a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  o f  
t o x i c  w a s t e s ;  c o n t a m i n a t e d  s i t e s  a n d  t h e i r  
r e m e d i a t i o n ;  c o n c e p t s  o f  w a t e r  p o l l u t i o n  
c o n t r o l ;  d e s i g n  o f  w a t e r  a n d  w a s t e w a t e r  
t r e a t m e n t  w o r k s ;  a n d  p r o j e c t  c a s e  s t u d i e s  
e m p h a s i s i n g  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s .  
4 8 3 5 1  
S t r u c t u r a l  A n a l y s i s  a n d  C o m p o n e n t  
D e s i g n  
C E ,  C E E ,  B E B A ,  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 3 4 1  S t r u c t u r a l  M e c h a n i c s  a n d  
C o m p o n e n t  D e s i g n  
F I E L D S  O F  P R A C T I C E . "  C I V I L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
A l l  e n g i n e e r s  w h o  w i s h  t o  p r a c t i s e  a s  c i v i l  
e n g i n e e r s  i n  A u s t r a l i a  m u s t  h a v e  a  c o m p e t e n t  
k n o w l e d g e  o f  s t r u c t u r a l  d e s i g n ,  t o  t h e  r e l e v a n t  
c u r r e n t  A u s t r a l i a n  S t a n d a r d s ,  a n d  a  c o m p e t e n t  
k n o w l e d g e  o f  s t r u c t u r a l  a n a l y s i s  t o  a l l o w  t h e  
d e s i g n  t o  b e  d o n e .  S t r u c t u r a l  a n a l y s i s  i s  a n  
i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  s t r u c t u r a l  d e s i g n  p r o c e s s  
b e c a u s e  i t  a l l o w s  e n g i n e e r s  t o  m o d e l  t h e  
b e h a v i o u r  o f  s t r u c t u r e s  u n d e r  l o a d  a n d  t o  
d e t e r m i n e  t h e  d e s i g n  a c t i o n s  i n d u c e d  b y  t h e  
a p p l i e d  l o a d s .  E a r l i e r  s t r u c t u r a l  s u b j e c t s  h a v e  
i n t r o d u c e d  s t u d e n t s  t o  s t a t i c s ,  a s p e c t s  o f  t h e  
s t r u c t u r a l  d e s i g n  p r o c e s s ,  t h e  s t r u c t u r a l  
b e h a v i o u r  o f  m a t e r i a l s ,  s o m e  s i m p l e  s t r u c t u r a l  
a n a l y s i s  m e t h o d s  a n d  t h e  s t r u c t u r a l  d e s i g n  o f  
t e n s i o n  a n d  c o m p r e s s i o n  m e m b e r s  i n  s t e e l  a n d  
t i m b e r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e l e v a n t  
A u s t r a l i a n  S t a n d a r d s .  
T h i s  s u b j e c t  i n t r o d u c e s  m o r e  i n v o l v e d  
m e t h o d s  o f  s t r u c t u r a l  a n a l y s i s ,  b o t h  b y  h a n d  
a n d  b y  t h e  u s e  o f  c o m p u t e r  s o f t w a r e  p a c k a g e s .  
T h e  c o m p e t e n c e  g a i n e d  i n  s t r u c t u r a l  a n a l y s i s  
w i l l  a s s i s t  s t u d e n t s  i n  g a i n i n g  e x p e r i e n c e  a n d  
c o m p e t e n c e  i n  t h e  s t r u c t u r a l  d e s i g n  o f  o t h e r  
s t r u c t u r a l  c o m p o n e n t s .  S t u d e n t s  w i l l  l e a r n  
a b o u t  t h e  b e h a v i o u r  o f  t i m b e r ,  s t e e l  a n d  
r e i n f o r c e d  c o n c r e t e  b e a m s  a n d  b e a m - c o l u m n s  
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a n d  o f  t i m b e r  a n d  s t e e l  c o n n e c t i o n s .  T h e y  w i l l  
g a i n  c o m p e t e n c e  i n  d o i n g  t h e  s t r u c t u r a l  d e s i g n  
o f  t i m b e r ,  s t e e l  a n d  r e i n f o r c e d  c o n c r e t e  b e a m s  
a n d  b e a m - c o l u m n s  a n d  o f  t i m b e r  a n d  s t e e l  
c o n n e c t i o n s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e l e v a n t  
A u s t r a l i a n  S t a n d a r d s .  
S t r u c t u r a l  a n a l y s i s  t o p i c s :  m e t h o d  o f  m o m e n t  
d i s t r i b u t i o n  - r e v i s i o n  o f  m a j o r  a s s u m p t i o n s  
u s e d  i n  l i n e a r  e l a s t i c  s t r u c t u r a l  a n a l y s i s ,  d e g r e e  
o f  i n d e t e r m i n a n c y ,  s i g n  c o n v e n t i o n ;  p h y s i c a l  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  m o m e n t  d i s t r i b u t i o n ;  
a b s o l u t e  b e n d i n g  s t i f f n e s s ,  r e l a t i v e  b e n d i n g  
s t i f f n e s s ,  d i s t r i b u t i o n  f a c t o r s  a n d  c a r r y - o v e r  
f a c t o r s ;  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  m e t h o d  o f  m o m e n t  
d i s t r i b u t i o n  t o  c o n t i n u o u s  b e a m s ;  a p p l i c a t i o n  
o f  t h e  m e t h o d  o f  m o m e n t  d i s t r i b u t i o n  t o  
b r a c e d  f r a m e s ;  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  m e t h o d  o f  
m o m e n t  d i s t r i b u t i o n  t o  f r a m e s  w i t h  s i n g l e  
s w a y  f r e e d o m ;  i n t r o d u c t i o n  t o  c o m p u t e r  
a p p l i c a t i o n s  - i n t r o d u c t i o n  t o  t y p i c a l  
c o m m e r c i a l  a n a l y s i s  p r o g r a m s ;  a s p e c t s  o f  
m o d e l l i n g ,  i n c l u d i n g  g l o b a l  a n d  l o c a l  
c o o r d i n a t e  s y s t e m s ,  d e f i n i t i o n  o f  n o d e s  a n d  
m e m b e r s ,  m e m b e r  c o n n e c t i v i t y ,  n o d a l  
f r e e d o m  a n d  r e s t r a i n t  a n d  r e l e a s e s  i n  
m e m b e r s ;  d e f i n i t i o n  o f  m e m b e r  a n d  m a t e r i a l  
p r o p e r t i e s ;  d e f i n i t i o n  o f  l o a d s  a n d  l o a d  
c o m b i n a t i o n s ;  a n a l y s i s  o f  a  c o n t i n u o u s  b e a m  
a n d  a  f r a m e  o n  c o m p u t e r  a n d  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  o u t p u t .  
C o m p o n e n t  d e s i g n  t o p i c s :  b e a m s  i n  t i m b e r ,  
s t e e l  a n d  r e i n f o r c e d  c o n c r e t e - s e c t i o n  m o m e n t  
c a p a c i t i e s ,  d e f l e c t i o n ,  l o n g - t e r m  e f f e c t s ,  s h e a r ;  
l a t e r a l - t o r s i o n a l  b u c k l i n g  a n d  m e m b e r  
m o m e n t  c a p a c i t i e s  i n  t i m b e r  a n d  s t e e l ;  
u n c r a c k e d  a n d  c r a c k e d  s e c t i o n s ,  l i n e a r  e l a s t i c  
a n d  E R S B  b e h a v i o u r  i n  R C  b e a m s ;  b e a m -
c o l u m n s  i n  t i m b e r ,  s t e e l  a n d  r e i n f o r c e d  
c o n c r e t e  - s e c o n d - o r d e r  e f f e c t s ;  s e c t i o n  a n d  
m e m b e r  i n t e r a c t i o n ;  i n t e r a c t i o n  d i a g r a m s  a n d  
s l e n d e r n e s s  e f f e c t s  f o r  R C  b e a m - c o l u m n s ;  
c o n n e c t i o n s  i n  t i m b e r  a n d  s t e e l  - n a i l e d  a n d  
b o l t e d  j o i n t s  i n  t i m b e r ;  b o l t e d  a n d  w e l d e d  
j o i n t s  i n  s t e e l ,  l o a d e d  i n - p l a n e .  
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C i v i l  e n g i n e e r i n g  i s  c a r r i e d  o u t  b y  
p r o f e s s i o n a l s  w h o  d e s i g n ,  c o n s t r u c t ,  m a i n t a i n ,  
i n s p e c t  a n d  m a n a g e  p u b l i c  w o r k s  p r o j e c t s .  T h e  
c o m m o n  m a t e r i a l s  u s e d  i n  c i v i l  e n g i n e e r i n g  
a p p l i c a t i o n s  o r  i n  c o n s t r u c t i o n  a r e  t i m b e r ,  
c o n c r e t e ,  b i t u m e n ,  m a s o n r y  a n d  r e i n f o r c i n g  
a n d  s t r u c t u r a l  s t e e l .  I t  i s  e s s e n t i a l  f o r  c i v i l  
e n g i n e e r s  t o  h a v e  t h e  b a s i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e s e  c o n s t r u c t i o n  m a t e r i a l s ,  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  
p r o d u c t i o n ,  p r o p e r t i e s ,  t e s t i n g  a n d  a p p l i c a t i o n .  
T h e  m a i n  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e  t o  h e l p  
s t u d e n t s  a c q u i r e  t h e  f u n d a m e n t a l  k n o w l e d g e  
o n  t h e  p r o d u c t i o n ,  p h y s i c a l  a n d  e n g i n e e r i n g  
p r o p e r t i e s  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  m a t e r i a l s ;  
u n d e r s t a n d  t h e  e f f e c t s  o f  e n v i r o n m e n t s  o n  t h e  
p r o p e r t i e s  a n d  p e r f o r m a n c e  o f  t h e s e  m a t e r i a l s ;  
b e c o m e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  r e l e v a n t  A u s t r a l i a n  
a n d  o t h e r  s p e c i f i c a t i o n s  a n d  s t a n d a r d s ,  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  a n d  t e s t i n g  
m e t h o d s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t e s t  r e s u l t s ;  
i m p r o v e  a n a l y t i c a l  a n d  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  
b y  p r e s e n t i n g  t h e  t e s t  r e p o r t ;  s e l e c t  t h e  m a t e r i a l  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  s p e c i f i e d  r e q u i r e m e n t s ;  
d e v e l o p  t h e  a w a r e n e s s  o f  t h e  u s e  o f  w a s t e  
m a t e r i a l s  f o r  c o n s t r u c t i o n .  
S u b j e c t  c o n t e n t  i s  d e s i g n e d  t o  m e e t  t h e  
o b j e c t i v e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  f o l l o w i n g  
c o n s t r u c t i o n  m a t e r i a l s :  s t e e l ,  t i m b e r ,  
b i t u m i n o u s  m a t e r i a l s ,  c o n c r e t e ,  a n d  m a s o n r y .  
T o p i c s  i n c l u d e :  r e q u i r e m e n t s ,  s e l e c t i o n  a n d  
s t a n d a r d s  o f  c o n s t r u c t i o n  m a t e r i a l s ;  s t e e l  -
p r o d u c t i o n ,  f o r m s ,  g r a d e s ,  m e c h a n i c a l  
p r o p e r t i e s  a n d  t e s t i n g ;  b i t u m i n o u s  m a t e r i a l s  
a n d  m i x t u r e s  - p r o d u c t i o n ,  p r o p e r t i e s  a n d  
t e s t i n g ;  t i m b e r  - c l a s s i f i c a t i o n ,  g r a d i n g ,  
p r o p e r t i e s  a n d  t e s t i n g ;  t i m b e r  p r o d u c t s  -
p l y w o o d  a n d  g l u l a m ;  c e m e n t  a n d  o t h e r  
b i n d e r s  - p r o d u c t i o n ,  t y p e s ,  c o m p o s i t i o n ,  
p r o p e r t i e s  a n d  t e s t i n g ;  w a s t e  m a t e r i a l s  f o r  
c o n s t r u c t i o n :  f l y  a s h ,  r e c y c l e d  c o n c r e t e ,  s l a g ,  
a n d  o t h e r s ;  a g g r e g a t e :  c l a s s i f i c a t i o n ,  p r o p e r t i e s  
a n d  t e s t i n g ;  a d m i x t u r e s :  t y p e s  a n d  e f f e c t s  o n  
c o n c r e t e  p r o p e r t i e s ;  c o n c r e t e  - u s e s ,  m i x  
d e s i g n ,  p r o p e r t i e s  a n d  t e s t i n g  o f  f r e s h  a n d  
h a r d e n e d  c o n c r e t e ;  m a s o n r y  u n i t s ,  m o r t a r ,  
g r o u t  a n d  p l a s t e r ;  e n v i r o n m e n t a l  d e g r a d a t i o n  
o f  c o n s t r u c t i o n  m a t e r i a l s  i n c l u d i n g  f i r e  a t t a c k .  
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T h e  a i m  o f  t h i s  s u b j e c t  i s  t o  d e v e l o p  s t u d e n t s '  
t e c h n i c a l  c o m p e t e n c e  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  s o i l  
m a s s e s  a n d  o f  t h e i r  i n f l u e n c e  o n  s t r u c t u r e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s o i l .  T h e  a n a l y s i s  o f  
f o o t i n g s ,  r e t a i n i n g  w a l l s  a n d  s o i l  s l o p e s  a r e  
e x a m p l e s .  B y  c o m p l e t i n g  t h i s  s u b j e c t ,  s t u d e n t s  
s h o u l d  b e  a b l e  t o :  u n d e r s t a n d  t h e  c o n c e p t  o f  
f a i l u r e  i n  s o i l  a n d  a p p l y  i t  t o  t h e  a n a l y s i s  o f  
s o i l  m a s s e s ;  c r i t i c a l l y  a p p r a i s e  a  p r o b l e m  i n  
1 2 4  U N D E R G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
o r d e r  t o  d e c i d e  w h i c h  p a r t i c u l a r  a n a l y s i s  
s h o u l d  b e  u s e d ;  i d e n t i f y  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e i r  
a n a l y s e s  a n d  c a r r y  o u t  a p p r o p r i a t e  s o l u t i o n  
v a l i d a t i o n ;  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a n a l y s i s  
c o m p o n e n t  o f  a  d e s i g n  t e a m ;  s t u d y  t h e  r e l e v a n t  
l i t e r a t u r e  a n d  l e a r n  t o  a p p l y  n e w ,  o r  m o r e  
c o m p l e x ,  m e t h o d s  o f  a n a l y s i s ;  c a r r y  o u t  f i e l d  
w o r k  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  s u b s u r f a c e  
i n v e s t i g a t i o n s .  
T o p i c s  i n c l u d e :  s h e a r  s t r e n g t h  t h e o r y  - M o h r  
C o u l o m b  f a i l u r e  l a w ;  s i t e  i n v e s t i g a t i o n  -
p l a n n i n g ,  f i e l d  w o r k ,  t e c h n i q u e s ;  s h a l l o w  
f o u n d a t i o n s - t y p e s ,  b e a r i n g  c a p a c i t y  t h e o r i e s ,  
r e t a i n i n g  s t r u c t u r e s - e a r t h  p r e s s u r e  t h e o r i e s :  
R a n k i n e  a n d  C o u l o m b ,  a n a l y s i s  o f  g r a v i t y  
w a l l s ,  c a n t i l e v e r  w a l l s ,  b r a c e d  e x c a v a t i o n s ;  
d e e p  f o u n d a t i o n s  - t y p e s ,  l o a d  c a r r y i n g  
c a p a c i t y ,  s e t t l e m e n t ,  g r o u p  b e h a v i o u r ,  l a t e r a l  
l o a d i n g ;  s l o p e  s t a b i l i t y - f a i l u r e  m e c h a n i s m s ,  
i n f i n i t e  s l o p e s ,  r o t a t i o n a l  f a i l u r e ,  r e m e d i a l  
m e a s u r e s ;  s o i l  i m p r o v e m e n t - c o m p a c t i o n ,  s o i l  
s t a b i l i s a t i o n ,  d e w a t e r i n g ,  p r e l o a d i n g .  
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T h i s  s u b j e c t  h a s  a n a l y s i s  a n d  d e s i g n  
c o m p o n e n t s .  T h e  a i m s  o f  t h e  a n a l y s i s  
c o m p o n e n t  a r e  t o  e n a b l e  s t u d e n t s  t o  a c q u i r e  a  
b a s i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t h e o r y  o f  c o m p u t e r  
m e t h o d s  o f  a n a l y s i s  o f  s k e l e t a l  s t r u c t u r e s  a n d  
i t s  a p p l i c a t i o n  u s i n g  c o m m e r c i a l l y  a v a i l a b l e  
s o f t w a r e ;  r e i n f o r c e  c o m p u t e r  m o d e l l i n g  s k i l l s  
a n d  d e v e l o p  t h e  a b i l i t y  t o  v e r i f y  c o m p u t e r  
r e s u l t s ;  d e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
b e h a v i o u r  o f  t y p i c a l  s k e l e t a l  s t r u c t u r e s  w h e n  
s u b j e c t e d  t o  a c t u a l  l o a d s ;  d e v e l o p  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d i f f e r e n c e  i n  b e h a v i o u r  
o f  v a r i o u s  s t r u c t u r a l  s y s t e m s .  T h e  a i m  o f  t h e  
d e s i g n  c o m p o n e n t  i s  t o  g i v e  s t u d e n t s  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  b a s i c  c o n c e p t s  
u n d e r l y i n g  t h e  d e s i g n  o f  r e i n f o r c e d  c o n c r e t e  
s l a b s  a n d  p r e - s t r e s s e d  c o n c r e t e  e l e m e n t s  a n d  
t o  a c h i e v e  s o m e  c o m p e t e n c e  i n  t h e  d e s i g n  o f  
t h e s e  e l e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e l e v a n t  
A u s t r a l i a n  d e s i g n  s t a n d a r d s .  
T h e  s u b j e c t  e n c o m p a s s e s  f u n d a m e n t a l  
c o n c e p t s  i n  t w o  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  s t r u c t u r a l  
e n g i n e e r i n g  d e s i g n :  c o m p u t e r  a n a l y s i s  a n d  
b e h a v i o u r  o f  s k e l e t a l  s t r u c t u r e s ,  a n d  d e s i g n  o f  
c o m p l e x  s t r u c t u r a l  e l e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  r e l e v a n t  
A u s t r a l i a n  d e s i g n  s t a n d a r d s .  
T o p i c s  i n c l u d e  c o m p u t e r  a n a l y s i s  a n d  
b e h a v i o u r  o f  s k e l e t a l  s t r u c t u r e s ;  r e v i s i o n  o f  
c o m p u t e r  m o d e l l i n g  o f  s t r u c t u r e s - c o o r d i n a t e  
s y s t e m s ,  n o d a l  c o o r d i n a t e s  a n d  d e g r e e s  o f  
f r e e d o m ;  b e a m  c o n n e c t i v i t y  c o d e s  a n d  
o r i e n t a t i o n  o f  l o c a l  c o o r d i n a t e  s y s t e m ;  s e c t i o n  
p r o p e r t i e s ;  a n d  l o a d i n g  a n d  l o a d  
c o m b i n a t i o n s .  S t u d e n t s  a r e  i n t r o d u c e d  t o  t h e  
c o n c e p t  o f  s t i f f n e s s  m e t h o d  o f  a n a l y s i s  o f  p l a n e  
f r a m e s  a n d  d e r i v a t i o n  o f  i m p o r t a n t  e q u a t i o n s  
f o r  c o n t i n u o u s  b e a m s - c o m p a r i s o n  o f  a n a l y s e s  
a p p r o a c h e s  b y  m e a n s  o f  c o m p a t i b l e  
d e f o r m a t i o n s  v e r s u s  f o r c e  e q u i l i b r i u m ;  
d e r i v a t i o n  o f  b e a m  e l e m e n t  s t i f f n e s s  m a t r i x  f o r  
d i f f e r e n t  c o m b i n a t i o n s  o f  e n d  c o n d i t i o n s  
( r i g i d / p i n n e d ) ;  a s s e m b l y  o f  s t r u c t u r e  s t i f f n e s s  
m a t r i x  a n d  l o a d  v e c t o r ;  s o l u t i o n  f o r  s t r u c t u r e  
d i s p l a c e m e n t s  a n d  r e c o v e r y  o f  i n t e r n a l  f o r c e s  
a n d  r e a c t i o n s ;  c o n c e p t s  o f  g e o m e t r i c  n o n - l i n e a r  
b e h a v i o u r  o f  s t r u c t u r e s  - n o n - l i n e a r  l o a d -
d e f l e c t i o n  b e h a v i o u r  ( P - D  e f f e c t s )  o f  s i m p l e  
t r u s s e s  m a d e  o f  r i g i d  b a r s  a n d  l i n e a r  e l a s t i c  
s p r i n g s ;  c o n c e p t  o f  b i f u r c a t i o n  i n s t a b i l i t y ;  
a p p l i c a t i o n  o f  c o m p u t e r  m o d e l l i n g  t o  
s t r u c t u r a l  b e h a v i o u r - p l a n e  f r a m e s  ( s w a y ,  
v e r s u s  n o n - s w a y  f r a m e s ) ;  s i m p l e  t h r e e  
d i m e n s i o n a l  f r a m e s ;  p l a n e  f r a m e s  s u b j e c t e d  t o  
s u p p o r t  s e t t l e m e n t  a n d  t e m p e r a t u r e  l o a d i n g ;  
s e c o n d  o r d e r  e l a s t i c  a n a l y s i s  o f  p l a n e  f r a m e s ;  
a p p r o x i m a t e  m e t h o d s  o f  a n a l y s i s - s o u r c e s  o f  
i n a c c u r a c y  i n h e r e n t  i n  v a r i o u s  m e t h o d s  o f  
s t r u c t u r a l  a n a l y s i s ;  a n a l y s i s  o f  r e c t a n g u l a r  
f r a m e s  s u b j e c t  t o  v e r t i c a l  l o a d s  b y  a s s u m i n g  
p o i n t s  o f  i n f l e c t i o n s ;  a n d  a n a l y s i s  o f  
r e c t a n g u l a r  f r a m e s  s u b j e c t  t o  h o r i z o n t a l  l o a d s  
b y  t h e  p o r t a l  a n d  c a n t i l e v e r  m e t h o d .  
T h e  s u b j e c t  a l s o  c o v e r s  t h e  d e s i g n  o f  c o m p l e x  
s t r u c t u r a l  e l e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  r e l e v a n t  A u s t r a l i a n  d e s i g n  
s t a n d a r d s  - p r e - s t r e s s e d  c o n c r e t e  t o  A S 3 6 0 0 ;  
o v e r v i e w  o f  h i s t o r y  o f  p r e - s t r e s s e d  c o n c r e t e  
a n d  r e a s o n s  f o r  i t s  u s e ;  e l a s t i c  a n a l y s i s  o f  
c r a c k e d  a n d  u n c r a c k e d  s e c t i o n s  u n d e r  s e v e r e  
l o a d s ;  p r e - s t r e s s  s t r a i n ;  u l t i m a t e  m o m e n t  
c a p a c i t y  u s i n g  t h e  E q u i v a l e n t  R e c t a n g u l a r  
S t r e s s  B l o c k  t o  A S 3 6 0 0 ;  d e f l e c t i o n ;  d e s i g n  f o r  
s h e a r ;  r e i n f o r c e d  c o n c r e t e  s l a b s  t o  A S 3 6 0 0 - o n e  
w a y  s l a b s ;  t w o  w a y  s l a b s  s u p p o r t e d  o n  f o u r  
s i d e s ;  f l a t  s l a b s  w i t h  o r  w i t h o u t  d r o p  p a n e l s ;  
p u n c h i n g  s h e a r ;  f o o t i n g s  a n d  c a n t i l e v e r e d  
r e t a i n i n g  w a l l s .  
U N D E R G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 2 5  
4 8 3 6 2  
H y d r a u l i c s  a n d  H y d r o l o g y  
C E ,  C E E ,  B E B A ,  B E B B u s  
6 c p ,  p r e r e q u i s i t e :  4 8 6 4 1  F l u i d  M e c h a n i c s  
F I E L D S  O F  P R A C T I C E :  C I V I L  E N G I N E E R I N G  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s u b j e c t  i s  t o  g i v e  s t u d e n t s  
a  k n o w l e d g e  o f  o p e n  c h a n n e l  h y d r a u l i c s  a n d  
h y d r o l o g y ,  l e a d i n g  t o  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
s c i e n t i f i c  f o u n d a t i o n s  a n d  b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  
t h e s e  f i e l d s ,  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  a p p l y  h y d r a u l i c  
a n d  h y d r o l o g i c a l  m e t h o d s  t o  e n g i n e e r i n g  
a p p l i c a t i o n s  i n  a n  i n t e g r a t e d  w a y .  K n o w l e d g e  
o f  f l u i d  m e c h a n i c s  w i l l  b e  c o n s o l i d a t e d  a n d  
p r o b l e m - s o l v i n g  s k i l l s  i n  d e a l i n g  w i t h  w a t e r  
e n g i n e e r i n g  t a s k s  w i l l  b e  a c q u i r e d .  
T o p i c s  i n c l u d e :  o p e n  c h a n n e l  h y d r a u l i c s  -
t y p e s  o f  f l o w  ( e . g .  s t e a d y ,  u n i f o r m ) ,  f r i c t i o n  
e q u a t i o n s ,  r a p i d l y - v a r i e d  f l o w ,  c o n t i n u i t y ,  
e n e r g y  a n d  m o m e n t u m  c o n s e r v a t i o n ,  
g r a d u a l l y - v a r i e d  f l o w ,  w a t e r  s u r f a c e  p r o f i l e s ,  
s o f t w a r e  p a c k a g e s ,  h y d r a u l i c  s t r u c t u r e s  
( c h a n n e l  a p p u r t e n a n c e s ,  c u l v e r t s ,  b r i d g e  
w a t e r w a y s ) ;  h y d r o l o g y  - t h e  h y d r o l o g i c a l  
c y c l e ,  w a t e r  b a l a n c e s ,  m e t e o r o l o g y  a n d  
c l i m a t o l o g y ,  d a t a  c o l l e c t i o n ,  s t a t i s t i c s ,  
h y d r o l o g i c a l  m o d e l s ,  d e s i g n  r a i n f a l l s ,  r a i n f a l l -
r u n o f f  p r o c e s s e s ,  f l o o d  e s t i m a t i o n  m o d e l s  a n d  
p r o c e d u r e s ,  s o f t w a r e  p a c k a g e s ,  y i e l d  a n a l y s i s ,  
g r o u n d w a t e r ,  e n v i r o n m e n t a l  h y d r o l o g y ;  a n d  
i n t e g r a t i o n  o f  h y d r a u l i c s  a n d  h y d r o l o g y  c a s e  
s t u d i e s .  
4 8 3 7 0  
T r a n s p o r t  i n  t h e  E n v i r o n m e n t  
C E ,  C E E ,  B E B A ,  B E B B u s  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e :  3 3 2 3 0  M a t h e m a t i c a l  
M o d e l l i n g  2  
F I E L D S  O F  P R A C T I C E :  C I V I L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e  t o  e n a b l e  
s t u d e n t s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  f o l l o w i n g :  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t r a n s p o r t  a n d  l a n d  u s e ;  
t h e  b a s i c  c o n c e p t s  o f  t r a n s p o r t a t i o n  r e l a t i n g  t o  
m o d e l l i n g  a n d  d e s i g n ;  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  u r b a n  f o r m ,  e n e r g y  u s e  a n d  
s u s t a i n a b i l i t y .  S t u d e n t s  a l s o  l e a r n  t o  d e s i g n  
f e a s i b l e  t r a n s p o r t  s c h e m e s  u s i n g  a  v a r i e t y  o f  
m o d e s  a n d  t o  e v a l u a t e  t r a n s p o r t a t i o n  p r o j e c t s  
i n  t e r m s  o f  t h e i r  c a p a c i t y ,  c o s t ,  e n v i r o n m e n t a l  
i m p a c t  a n d  e q u i t y .  
T o p i c s  i n c l u d e :  l a n d u s e  t r a n s p o r t a t i o n  
i n t e r a c t i o n ;  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  p l a n n i n g  
s y s t e m ;  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  o f  t r a n s p o r t  a n d  
i s s u e s  i n  e c o l o g i c a l l y  s u s t a i n a b l e  t r a n s p o r t ;  
d e s i g n  p r i n c i p l e s  u s e d  i n  p u b l i c  t r a n s p o r t ;  
t r a n s p o r t  e c o n o m i c s ,  p r i v a t e l y  f u n d e d  
i n f r a s t r u c t u r e  a n d  f r e i g h t  i s s u e s ;  t h e  g e o m e t r i c  
d e s i g n ,  p a v e m e n t  d e s i g n  a n d  t h e  c a p a c i t y  o f  
r o a d s ;  t h e  n e e d s  o f  p e d e s t r i a n s  a n d  c y c l i s t s  a n d  
t h e  o v e r a l l  r o a d  s a f e t y  i s s u e .  
4 8 3 8 0  
C i v i l  a n d  E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g  
D e s i g n  
C E ,  B E B A ,  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 8 3 5 2  C o n s t r u c t i o n  M a t e r i a l s ;  
4 8 2 5 0  E n g i n e e r i n g  E c o n o m i c s  a n d  F i n a n c e  
F I E L D S  O F  P R A C T I C E :  C I V I L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s u b j e c t  i s  t o  i n v o l v e  
s t u d e n t s  i n  t h e  t o t a l  d e s i g n  p r o c e s s  a s  
e n c o u n t e r e d  i n  a  ' t r u e  t o  l i f e '  p r o j e c t  b y  t a k i n g  
o n  t h e  r o l e  o f  a  d e s i g n  e n g i n e e r  w i t h i n  a  p r o j e c t  
d e s i g n  t e a m .  T h i s  p r o c e s s  w i l l  s i m u l a t e  w h a t  
h a p p e n s  i n  m u l t i d i s c i p l i n a r y  e n g i n e e r i n g  
c o n s u l t a n c i e s .  T h e  s u b j e c t  w i l l  c h a l l e n g e  
s t u d e n t s  t o  c o n s i d e r  t h e  i n t e r e s t s  o f  a l l  t h e  
s t a k e h o l d e r s  i n  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  
h i e r a r c h y  o f  d e s i g n  g o a l s .  I t  w i l l  a i m  t o  p r o v i d e  
a n  o p p o r t u n i t y  t o  d e v i s e  c r e a t i v e  ' c o n c e p t  
d e s i g n s '  a n d  t o  d e v e l o p ,  p r e p a r e  a n d  
d o c u m e n t  a  f i n a l  d e s i g n  p r o p o s a l  t o  m e e t  t h e  
f u n c t i o n a l  o b j e c t i v e s  h a v i n g  r e g a r d  t o  
e n v i r o n m e n t a l  g u i d e l i n e s ,  e c o n o m i c  
c o n s t r a i n t s  a n d  c o m m u n i t y  v a l u e s .  T h e  s u b j e c t  
w i l l  f o s t e r  s k i l l s  a n d  c o n f i d e n c e  t o  u s e  a l l  
a s p e c t s  o f  p r i o r  s t u d i e s  a n d  e x p e r i e n c e  t o  
d e v i s e ,  a n a l y s e ,  a s s e s s  a n d  r e f i n e  a l t e r n a t i v e  
d e s i g n s .  
T h e  s u b j e c t  h a s  a s  i t s  c o r e  t h e  d e s i g n  a n d  
d o c u m e n t a t i o n  o f  a  m a j o r  c i v i l  a n d  e n v i r o n -
m e n t a l  e n g i n e e r i n g  p r o j e c t  t h a t  d r a w s  f o r  
i n p u t  o n  a l l  t h e  m a i n  s t r a n d s  o f  k n o w  l e d g e  a n d  
c o m p e t e n c i e s  d e v e l o p e d  t h r o u g h o u t  t h e  
c o u r s e .  T y p i c a l l y ,  t h e  p r o j e c t  w i l l  i n v o l v e  t h e  
d e s i g n  o f  a  m a j o r  e n t i t y  a n d  a s s o c i a t e d  
f a c i l i t i e s  a n d  s e r v i c e s  ( e . g .  s o l i d  w a s t e  
c o l l e c t i o n  a n d  t r a n s f e r  s t a t i o n ;  m u l t i - p u r p o s e  
s p o r t i n g  c o m p l e x ;  e l e v a t e d  p a r k i n g  s t a t i o n  t o  
s e r v e  a n  a i r p o r t  o r  r a i l h e a d  e t c ) .  T h e  p r o j e c t  i s  
d e f i n e d  t o  t h e  s t u d e n t  d e s i g n  t e a m  b y  a  d e s i g n  
b r i e f  s i m i l a r  t o  t h a t  w h i c h  w o u l d  b e  s u p p l i e d  
t o  c o n s u l t i n g  e n g i n e e r s  b y  a  c l i e n t  o r  a r c h i t e c t .  
T h e  p r o j e c t  c o n t a i n s  f o u r  s t a g e s :  
S t a g e  1  - F o l l o w i n g  r e c e i p t  o f  t h e  d e s i g n  b r i e f  
s t u d e n t s  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  a s s e s s  t h e  
i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d ,  a n d  r e f i n e  t h e  d e s i g n  
o b j e c t i v e s  a n d  c r i t e r i a .  T h e y  w i l l  t h e n  p r e p a r e  
a n d  e v a l u a t e  f e a s i b l e  c o n c e p t u a l  d e s i g n  
o p t i o n s  a n d  p r e p a r e  t h e  p r e f e r r e d  o p t i o n  a s  
t h e  c o n c e p t u a l  s c h e m e  f o r  t h e  f i n a l  d e s i g n .  
S t u d e n t s  w i l l  b e  p r o v i d e d  w i t h  g u i d a n c e  
t h r o u g h  t h i s  p r o c e s s ,  s i m i l a r  t o  t h a t  w h i c h  
w o u l d  b e  g i v e n  b y  a  s e n i o r  p r o j e c t  e n g i n e e r  
1 2 6  U N D E R G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
o r  a  d i r e c t o r  o f  a  c o n s u l t i n g  e n g i n e e r i n g  
p r a c t i c e .  
S t a g e  2  - S t u d e n t s  p r e p a r e  a  p r e l i m i n a r y  
d e s i g n  f o r  e a c h  m a j o r  c o m p o n e n t  o f  t h e  
p r o j e c t ,  b a s e d  o n  t h e  a p p r o v e d  p r e f e r r e d  
c o n c e p t .  E a c h  d e s i g n  t e a m  m a k e s  a  
p r e s e n t a t i o n  d e s c r i b i n g  a n d  a s s e s s i n g  t h e i r  
p r e l i m i n a r y  d e s i g n  s c h e m e s  i n  t e r m s  o f  t h e  
d e s i g n  o b j e c t i v e s  a n d  c r i t e r i a .  
S t a g e  3  - S t u d e n t s  d e v e l o p  d e t a i l e d  f i n a l  
d e s i g n s  a n d  d o c u m e n t a t i o n  f o r  s e l e c t e d  
c o m p o n e n t s  o f  t h e  s c h e m e ,  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  
o f  t h e  o v e r a l l  p r o j e c t ,  a d d r e s s i n g  t h e  d e s i g n  
o b j e c t i v e s  a n d  c o m p l y i n g  w i t h  t h e  a g r e e d  
d e s i g n  c r i t e r i a  a n d  c o n s t r a i n t s .  
S t a g e  4  - E a c h  g r o u p  p r e p a r e s  a  p r e s e n t a t i o n  
o f  t h e i r  d e s i g n  t o  a  p a n e l  o f  s t a f f  t o  d i s c u s s  t h e  
r a t i o n a l e  w h i c h  u n d e r l i e s  t h e  f i n a l  d e s i g n .  T h e  
d e s i g n s  a n d  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  p r e s e n t a t i o n s  
w i l l  b e  s u b j e c t e d  t o  c r i t i c a l  d i s c u s s i o n  a s  p a r t  
o f  t h e  o r a l  e x a m i n a t i o n .  
4 8 4 0 1  
A e r o s p a c e  O p e r a t i o n s  I  
B T  
6 c p  
T h i s  i s  t h e  f i r s t  s u b j e c t  i n  t h e  A e r o s p a c e  s t r a n d  
a n d  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  a e r o s p a c e  
o p e r a t i o n s  i n  t h e  a v i a t i o n  i n d u s t r y .  A e r o s p a c e  
o p e r a t i o n s  a r e  n o t  s e e n  a s  u n i q u e  b u t  a s  a  
p a r t i c u l a r  e x a m p l e  o f  a  t r a n s p o r t  s y s t e m  w h i c h  
o p e r a t e s  i n  a  c o m m e r c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  
r e g u l a t o r y  e n v i r o n m e n t .  
T o p i c s  i n c l u d e  d e f i n i n g  t h e  A e r o s p a c e  
i n d u s t r y ;  w h a t  i s  m e a n t  b y  a e r o s p a c e  
o p e r a t i o n s ;  h i s t o r i c a l  e v o l u t i o n  o f  a i r  t r a n s p o r t  
w i t h  t r e n d s  i n  t r a n s p o r t  a i r c r a f t  d e s i g n ;  f u e l s ;  
s u p e r s o n i c  t r a n s p o r t ;  t r a v e l  a w a y  f r o m  E a r t h ;  
e n e r g y  a n d  m a t e r i a l s  a s  k e y  f a c t o r s ;  a s p e c t s  o f  
m a n a g e m e n t  a n d  b u s i n e s s  p r a c t i c e ;  
i n t r o d u c t i o n  t o  s t r a t e g i c  p l a n n i n g  a p p l i e d  a t  
t h e  c o m p a n y  a n d  n a t i o n a l  l e v e l s  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e .  
A s s e s s m e n t :  s e m i n a r  p r e s e n t a t i o n  2 5  p e r  c e n t ;  
l i t e r a t u r e  r e v i e w  3 0  p e r  c e n t ;  m a j o r  r e p o r t s  3 0  
p e r  c e n t ;  c l a s s  p a r t i c i p a t i o n  1 5  p e r  c e n t .  
4 8 4 0 2  
A e r o s p a c e  O p e r a t i o n s  2  
B T  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 4 0  I  A e r o s p a c e  O p e r a t i o n s  I  
T h i s  s u b j e c t  p r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  s k i l l s  a n d  
u n d e r s t a n d i n g  i n  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  f l i g h t  a n d  
g r o u n d  o p e r a t i o n s .  T h i s  i s  t h e  s e c o n d  s u b j e c t  
i n  t h e  A e r o s p a c e  O p e r a t i o n s  s t r a n d .  I n  t h i s  
s u b j e c t  s t u d e n t s  a r e  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
a n a l y s e  s y s t e m  a n d  a i r c r a f t  p e r f o r m a n c e ,  a n d  
t o  p l a n  a e r o s p a c e  o p e r a t i o n s .  T h e s e  a c t i v i t i e s  
a r e  c e n t r a l  t o  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  c o u r s e  
o v e r a l l ,  a n d  f a c i l i t a t e  u n d e r s t a n d i n g  r e q u i r e d  
o f  p r o f e s s i o n a l s  i n  t h e  i n d u s t r y .  
A s s e s s m e n t :  s e m i n a r  p r e s e n t a t i o n  2 5  p e r  c e n t ;  
l i t e r a t u r e  r e v i e w  3 0  p e r  c e n t ;  m a j o r  r e p o r t s  3 0  
p e r  c e n t ;  c l a s s  p a r t i c i p a t i o n  1 5  p e r  c e n t .  
4 8 4 0 3  
A e r o s p a c e  O p e r a t i o n s  3  
B T  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 4 0 2  A e r o s p a c e  O p e r a t i o n s  2  
T h i s  s u b j e c t  p r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a  g l o b a l  
v i e w  o f  a e r o s p a c e  o p e r a t i o n s ,  a n d  a l l o w s  t h e m  
t o  c o n t r i b u t e  t o  a e r o s p a c e  o p e r a t i o n s  t h r o u g h  
i n t e g r a t i o n  o f  m a t e r i a l  c o v e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  
c o u r s e .  T h e  s u b j e c t  c o n s i d e r s  a e r o s p a c e  a s  a n  
i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  t o t a l  t r a n s p o r t  s y s t e m ;  
a v i a t i o n  l a w  a n d  r e g u l a t i o n s ;  s y s t e m s  
e n g i n e e r i n g  t h e o r y ,  a p p l i e d  t o  a e r o s p a c e  
o p e r a t i o n s .  T h i s  s u b j e c t  a l s o  i n t e g r a t e s  
m a t e r i a l  f r o m  o t h e r  e l e m e n t s  o f  t h e  c o u r s e  t o  
g i v e  a n  o v e r v i e w  o f  a e r o s p a c e  o p e r a t i o n s .  
A e r o s p a c e  o p e r a t i o n s  a r e  n o t  s e e n  a s  u n i q u e  
b u t  a s  a  p a r t i c u l a r  e x a m p l e  o f  a  t r a n s p o r t  
s y s t e m  w h i c h  o p e r a t e s  i n  a  c o m m e r c i a l ,  
e c o n o m i c  a n d  r e g u l a t o r y  e n v i r o n m e n t .  
A s s e s s m e n t :  s e m i n a r  p r e s e n t a t i o n  2 5  p e r  c e n t ;  
l i t e r a t u r e  r e v i e w  3 0  p e r  c e n t ;  m a j o r  r e p o r t s  3 0  
p e r  c e n t ;  c l a s s  p a r t i c i p a t i o n  1 5  p e r  c e n t .  
4 8 4 0 4  
A e r o s p a c e  M a i n t e n a n c e  a n d  
M a n a g e m e n t  
B T  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 4 0 3  A e r o s p a c e  O p e r a t i o n s  3 ;  
c o r e q u i s i t e :  4 8 0  7 0  E n g i n e e r i n g  M a t e r i a l s  
T h i s  s u b j e c t  p r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a  g l o b a l  
v i e w  o f  a e r o s p a c e  o p e r a t i o n s ,  a n d  a l l o w s  t h e m  
t o  c o n t r i b u t e  t o  a e r o s p a c e  o p e r a t i o n s  t h r o u g h  
i n t e g r a t i o n  o f  m a t e r i a l  c o v e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  
c o u r s e .  T h e  s u b j e c t  c o n s i d e r s  a e r o s p a c e  a s  a n  
i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  t o t a l  t r a n s p o r t  s y s t e m ;  
a v i a t i o n  l a w  a n d  r e g u l a t i o n s ;  s y s t e m s  
e n g i n e e r i n g  t h e o r y ,  a p p l i e d  t o  a e r o s p a c e  
o p e r a t i o n s .  T h i s  s u b j e c t  i n t e g r a t e s  m a t e r i a l  
f r o m  o t h e r  e l e m e n t s  o f  t h e  c o u r s e  t o  g i v e  a n  
o v e r v i e w  o f  a e r o s p a c e  o p e r a t i o n s .  A e r o s p a c e  
o p e r a t i o n s  a r e  n o t  s e e n  a s  u n i q u e  b u t  a s  a  
p a r t i c u l a r  e x a m p l e  o f  a  t r a n s p o r t  s y s t e m  w h i c h  
o p e r a t e s  i n  a  c o m m e r c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  
r e g u l a t o r y  e n v i r o n m e n t .  T h i s  s u b j e c t  p r o v i d e s  
t h e  s t u d e n t  w i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
p h i l o s o p h i e s  a n d  p r a c t i c e s  o f  o p e r a t i o n a l  
m a i n t e n a n c e  i n  t h e  A e r o s p a c e  I n d u s t r y .  T h i s  
U N D E R G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 2 7  
s u b j e c t  p r o v i d e s  a  b r i d g e  b e t w e e n  l i n e  
m a i n t e n a n c e  a c t i v i t i e s ,  w i t h  w h i c h  t h e  
s t u d e n t s  a r e  f a m i l i a r ,  a n d  t h e  m a n a g e m e n t  o f  
t h e  t o t a l  o p e r a t i o n .  
T o p i c s  c o v e r e d  w i l l  i n c l u d e  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  
m a i n t e n a n c e  p e r f o r m a n c e ,  m a i n t e n a n c e  
p h i l o s o p h i e s  a n d  p r o c e d u r e s ,  c o n t r a c t i n g  o u t ,  
m a i n t e n a n c e  c o s t s ,  l i f e  c y c l e  c o s t i n g ,  
m a i n t e n a n c e  e n g i n e e r i n g  o v e r v i e w ,  m a i n t e n -
a n c e  p e r f o r m a n c e  m e a s u r e s ,  c o n f i g u r a t i o n  
c o n t r o l ,  m a i n t e n a n c e  i n v e n t o r y  m a n a g e m e n t ,  
I S O  9 0 0 0  s e r i e s  s t a n d a r d s .  
A s s e s s m e n t :  s e m i n a r  p r e s e n t a t i o n  2 5  p e r  c e n t ;  
l i t e r a t u r e  r e v i e w  3 0  p e r  c e n t ;  m a j o r  r e p o r t s  3 0  
p e r  c e n t ;  c l a s s  p a r t i c i p a t i o n  1 5  p e r  c e n t .  
4 8 4 0 5  
D e s i g n  A w a r e n e s s  f o r  t h e  A e r o  
I n d u s t r y  
B T  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 8 0  7 0  E n g i n e e r i n g  M a t e r i a l s ;  
4 8 4 0 4  A e r o s p a c e  M a i n t e n a n c e  a n d  M a n a g e m e n t ;  
c o r e q u i s i t e :  4 8 0  7  5  E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  
T h i s  s u b j e c t  p r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a n  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  d e s i g n  
p r o c e s s  i n  g e n e r a l ,  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  
t h e  A e r o s p a c e  i n d u s t r y .  T h i s  s u b j e c t  i s  t h e  
s e c o n d  i n  t h e  t e c h n o l o g y  s t r a n d  o f  t h e  c o u r s e .  
I t  b u i l d s  o n  t h e  m a t e r i a l s  s u b j e c t  a n d  p r o v i d e s  
i n s i g h t  i n t o  t h e  t e c h n o l o g y  m a n a g e m e n t  
s u b j e c t s  t h a t  f o l l o w .  E n g i n e e r i n g  t e c h n o l o g i s t s  
a r e  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  m a n a g e m e n t  
o f  t e c h n o l o g y .  T h e  s t u d e n t s  m u s t  h o w e v e r  b e  
a w a r e  o f  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  a n d  t h e  c o n s t r a i n t s  
a n d  c o m p r o m i s e s  i n v o l v e d ,  a n d  t h i s  s u b j e c t  
s h o u l d  g i v e  t h e m  t h a t  a w a r e n e s s .  
T o p i c s  c o v e r e d  w i l l  i n c l u d e  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
d e s i g n ;  d e s i g n  p h i l o s o p h i e s ;  d e s i g n  p r a c t i c e ;  
c o n c u r r e n t  e n g i n e e r i n g ;  d e s i g n  f o r  
m a i n t a i n a b i l i t y ;  a i r c r a f t  d e s i g n  p h i l o s o p h i e s  
a n d  i m p l i c a t i o n s ,  i n c l u d i n g  b a s i c  a i r c r a f t  
s t r e n g t h  a n d  s y s t e m s  a n a l y s i s ;  m a t e r i a l s  
a p p l i c a t i o n s ;  a n d  t h e  b a s i c  m e c h a n i c s  o f  f l i g h t .  
A s s e s s m e n t :  s e m i n a r  p r e s e n t a t i o n  2 5  p e r  c e n t ;  
l i t e r a t u r e  r e v i e w  3 0  p e r  c e n t ;  m a j o r  r e p o r t s  3 0  
p e r  c e n t ;  c l a s s  p a r t i c i p a t i o n  1 5  p e r  c e n t .  
4 8 4 3 0  
S o f t w a r e  D e v e l o p m e n t  
C S E ,  E E ,  S E ,  T E ,  B E B A ,  B E B B u s ,  B S c B E  
6 c p ,  p r e r e q u i s i t e :  4 8 2 2 0  l n f o r m a t i c s  
f i E L D S  O F  P R A C T I C E . '  C O M P U T E R  S Y S T E M S  E N G I N E E R I N G  
P R O G R A M  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e  t o :  d e v e l o p  i n  
s t u d e n t s  a  c r i t i c a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  i s s u e s  
r e l a t e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s o f t w a r e  
s y s t e m s ,  i n c l u d i n g  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
c o n c e p t s  o f  s o f t w a r e  l i f e  c y c l e s ,  p r o c e s s e s  a n d  
s o f t w a r e  p a r a d i g m s ;  s o f t w a r e  m e t h o d o l o g i e s ;  
s o f t w a r e  a n a l y s i s ,  d e s i g n ,  i m p l e m e n t a t i o n ,  
a n d  t e s t i n g ;  a n d  a l g o r i t h m  d e s i g n  a n d  p r o b l e m  
s o l v i n g .  I t  a l s o  a i m s  t o  d e v e l o p  i n  s t u d e n t s  t h e  
s k i l l  t o  a p p l y  a n a l y s i s  a n d  d e s i g n  t e c h n i q u e s  
a n d  p r o g r a m m i n g  s k i l l s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  s o f t w a r e  s y s t e m s ;  a n d  e q u i p  t h e m  w i t h  t h e  
a b i l i t y  t o  a c q u i r e  n e w  s o f t w a r e  d e v e l o p m e n t  
s k i l l s  a s  r e q u i r e d  b y  s p e c i f i c  d e v e l o p m e n t  
p r o j e c t s .  
T o p i c s  i n c l u d e :  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  s o f t w a r e  
d e v e l o p m e n t  l i f e  c y c l e  a n d  d e v e l o p m e n t  
p r o c e s s e s  a n d  m o d e l s  ( s u c h  a s  t h e  w a t e r f a l l  
m o d e l ,  i n c r e m e n t a l  a n d  i t e r a t i v e  d e v e l o p m e n t ,  
a n d  t h e  s p i r a l  m o d e l ) ;  i n t r o d u c t i o n  t o  s o f t w a r e  
p a r a d i g m s  a n d  d e t a i l e d  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
p u r p o s e  a n d  u n d e r l y i n g  p r i n c i p l e s  o f  t h e  
s t r u c t u r e d  a n d  O b j e c t - O r i e n t e d  p a r a d i g m s ;  
i n t r o d u c t i o n  t o  c o n c e p t s  o f  d e v e l o p m e n t  
m e t h o d o l o g i e s  a n d  d e t a i l e d  c o v e r a g e  o f  o n e  
s p e c i f i c  m e t h o d o l o g y  ( i n c l u d i n g  a n a l y s i s ,  
d e s i g n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  a s p e c t s  o f  t h i s  
m e t h o d o l o g y ) ;  p r i n c i p l e s  a n d  p r o c e d u r e s  f o r  
s o f t w a r e  t e s t i n g ,  v e r i f i c a t i o n ,  v a l i d a t i o n  a n d  
d e b u g g i n g ;  a p p r o a c h e s  t o  a l g o r i t h m  d e s i g n  
a n d  p r o b l e m  s o l v i n g ;  s o f t w a r e  c o d i n g  -
i n t r o d u c t i o n  a n d  d e t a i l e d  c o v e r a g e  o f  a  
p r o g r a m m i n g  l a n g u a g e  i n  o r d e r  t o  d e v e l o p  
s p e c i f i c  s k i l l s  r e l a t e d  t o  a b o v e  e l e m e n t s .  
S t u d e n t s  w o u l d  h a v e  d e v e l o p e d  f u n d a m e n t a l  
p r o g r a m m i n g  s k i l l s  i n  t h e  p r e r e q u i s i t e  s u b j e c t  
4 8 2 2 0  I n f o r m a t i c s .  I n  o r d e r  t o  f u r t h e r  d e v e l o p  
t h e i r  p r o g r a m m i n g  s k i l l s ,  a n d  t o  u n d e r s t a n d  
t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  d i f f e r e n t  
p r o g r a m m i n g  p a r a d i g m s ,  t h e y  w i l l  b e  
r e q u i r e d  t o  d e v e l o p  a  d e e p e r  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  J a v a  p r o g r a m m i n g  l a n g u a g e .  T h e  o b j e c t -
o r i e n t e d  p a r a d i g m  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  u s i n g  
t h e  U n i f i e d  M o d e l l i n g  L a n g u a g e  ( U M L )  
m e t h o d o l o g y .  
1 2 8  U N D E R G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
4 8 4 4 0  
S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  
C S E ,  S E ,  T E ,  B E B A ,  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 4  3 0  S o f t w a r e  D e v e l o p m e n t  
F l E W S  O F  P R A C T I C E . :  C O M P U T E R  S Y S T E M S  E N G I N E E R I N G  
P R O G R A M  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e  t o :  d e v e l o p  i n  
s t u d e n t s  a  c r i t i c a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  i s s u e s  
r e l a t e d  t o  t h e  e n g i n e e r i n g  o f  l a r g e  c o m p l e x  
s o f t w a r e  s y s t e m s ;  t o  b r i n g  s t u d e n t s  t o  t h e  p o i n t  
w h e r e  t h e y  a r e  f l u e n t  i n  t h e  o b j e c t i v e s  o f  
s o f t w a r e  e n g i n e e r i n g ;  a n d  t o  e n s u r e  t h a t  t h e y  
a r e  c o m p e t e n t  i n  t e c h n i q u e s  t o  r e a l i s e  s o f t w a r e  
s y s t e m s  u t i l i s i n g  a p p r o p r i a t e  s o f t w a r e  
e n g i n e e r i n g  a p p r o a c h e s ,  t o o l s ,  a n d  t e c h n i q u e s .  
S t u d e n t s  w i l l  l e a r n  h o w  t o  d e v e l o p  a  s e t  o f  
r e q u i r e m e n t s ,  a p p l y  r i g o r o u s  s o f t w a r e  
a n a l y s i s ,  a n d  t o  d e s i g n ,  c o d e  a n d  t e s t  t h e i r  
w o r k .  O n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  s u b j e c t  s t u d e n t s  
w i l l  b e  c o m p e t e n t  t o  e n g i n e e r  m o d e r a t e l y  
c o m p l e x  s o f t w a r e  s y s t e m s ,  a s  m e m b e r s  o f  a  
s o f t w a r e  d e v e l o p m e n t  t e a m .  
T o p i c s  i n c l u d e :  s o f t w a r e  e n g i n e e r i n g  c o n c e p t s ,  
i n c l u d i n g  s o f t w a r e  p r o j e c t s ,  p l a n n i n g ,  
m a n a g e m e n t ,  p r o c e s s e s ,  m e t h o d o l o g i e s ,  e t c ;  
s o f t w a r e  r e q u i r e m e n t s  e n g i n e e r i n g ;  f o r m a l  
m e t h o d s  f o r  s o f t w a r e  e n g i n e e r i n g ;  a d a p t a t i o n  
o f  s o f t w a r e  d e v e l o p m e n t  m e t h o d o l o g i e s  t o  s u i t  
s p e c i f i c  p r o j e c t s ;  v a l i d a t i o n  a n d  v e r i f i c a t i o n ;  
s o f t w a r e  e s t i m a t i o n  a n d  c o s t i n g ;  c o n f i g u r a t i o n  
m a n a g e m e n t ;  s o f t w a r e  p r o j e c t  p l a n n i n g ,  
b u d g e t i n g ,  q u a l i t y  a s s u r a n c e  ( i n c l u d i n g  
w a l k t h r o u g h s  a n d  r e v i e w s ,  e t c . ) ;  s o f t w a r e  
d e v e l o p m e n t  C A S E  t o o l s .  T h e  s u b j e c t  u s e s  a  
p r o b l e m - b a s e d  l e a r n i n g  a p p r o a c h  w i t h  
s t u d e n t s  w o r k i n g  i n  s m a l l  t e a m s .  A  s e t  o f  
l e c t u r e s  i s  c o m b i n e d  w i t h  w o r k s h o p s  w h e r e  
s t u d e n t s  a p p l y  t h e  t e c h n i q u e s  i n t r o d u c e d .  
A s s e s s m e n t  i s  b a s e d  o n  a  s e r i e s  o f  m a s t e r y  a n d  
a d v a n c e d  a s s e s s m e n t  t a s k s .  
4 8 4 4 1  
I n t r o d u c t o r y  D i g i t a l  S y s t e m s  
C S E ,  E E ,  S E ,  T E ,  B E B A ,  B E B B u s ,  B S c B E  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 8 5 2 0  E l e c t r o n i c s ;  4 8 4 3 0  
S o f t w a r e  D e v e l o p m e n t  
F t E W S  O F  P R A C T I C E . :  C O M P U T E R  S Y S T E M S  E N G I N E E R I N G  
P R O G R A M  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e  t o  e n a b l e  
s t u d e n t s  t o :  m a s t e r  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  d i g i t a l  
a n d  p r o g r a m m a b l e  e l e c t r o n i c  c i r c u i t s  a n d  t h e i r  
e n g i n e e r i n g  a p p l i c a t i o n s ;  m a s t e r  t h e  h a r d w a r e  
a r c h i t e c t u r e  o f  a  t y p i c a l  s m a l l  c o m p u t e r  
s y s t e m ;  u n d e r s t a n d  t h e  p r i n c i p l e s  o f  l o w  l e v e l  
p r o g r a m m i n g  a n d  g a i n  a n  a b i l i t y  t o  w r i t e  
s i m p l e  a s s e m b l y  c o d e .  S t u d e n t s  w i l l  b e  
i n t r o d u c e d  t o  t h e  b a s i c s  o f  c o n c u r r e n t  a n d  r e a l  
t i m e  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m m i n g .  T h e  s u b j e c t  
w i l l  d e v e l o p  a  s i m p l e  r e g i s t e r - b a s e d  c o m p u t e r  
i n c o r p o r a t i n g  I / 0  a n d  i n t e r r u p t s .  
T o p i c s  i n c l u d e :  d i g i t a l  s e q u e n t i a l  c i r c u i t s ;  s t a t e  
d i a g r a m  a n d  i t s  a p p l i c a t i o n  i n  t h e  d e s i g n  o f  
d i g i t a l  c i r c u i t s ;  b a s i c  h a r d w a r e  a r c h i t e c t u r e s  o f  
t h e  d i g i t a l  c o m p u t e r  i n  t e r m s  o f  i t s  b u i l d i n g  
b l o c k s ;  h o w  h a r d w a r e  i n t e g r a t e s  w i t h  s o f t w a r e  
a t  t h e  m a c h i n e  l e v e l ;  l o w  l e v e l  l a n g u a g e  
p r o g r a m m i n g ;  i n t e r n a l  a r c h i t e c t u r e  a n d  d e s i g n  
o f  a  t y p i c a l  r e g i s t e r - b a s e d  c e n t r a l  p r o c e s s i n g  
u n i t  a n d  a  m a i n  m e m o r y  s u b s y s t e m ,  a n d  t h e i r  
i n t e r d e p e n d e n c e ;  c o n c e p t s  o f  c o m p u t e r  s y s t e m  
b u s s e s ,  a s  w e l l  a s  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  i n p u t  a n d  
o u t p u t  d e v i c e s ;  i n t e r r u p t s  a n d  D M A  ( d i r e c t  
m e m o r y  a c c e s s )  i n p u t  a n d  o u t p u t ;  m i c r o -
c o n t r o l l e r  t h e o r y ;  h a r d w a r e  i n t e r f a c i n g  d e s i g n  
t e c h n i q u e s .  A s p e c t s  o f  r e a l  t i m e  p r o g r a m m i n g ,  
c o n c u r r e n c y  a n d  m u l t i p l e  p r o c e s s i n g ,  t h e  
d e s i g n  o f  a  b a s i c  m u l t i - t a s k i n g  o p e r a t i n g  
s y s t e m  a n d  t h e  s o l u t i o n  o f  a  c o n c u r r e n t  
a p p l i c a t i o n .  O p t i o n a l  m o d u l e s  t o w a r d  t h e  e n d  
o f  t h e  s u b j e c t  c o v e r  a n  i n - d e p t h  s t u d y  o f  a  
s e l e c t e d  m i c r o - c o n t r o l l e r ,  a d v a n c e d  t o p i c s  i n  
e m b e d d e d  r e a l  t i m e  a p p l i c a t i o n s ,  p r i n t e d  
c i r c u i t  b o a r d  d e s i g n  a m o n g  o t h e r s .  
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O p e r a t i n g  S y s t e m s  
C S E ,  S E ,  T E ,  B E B A ,  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 8 4 4 0  S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g ;  
4 8 4 4 1  I n t r o d u c t o r y  D i g i t a l  S y s t e m s  
F 1 E w s  o F  P R A C T I C E . :  C o M P U T E R  S Y S T E M S  E N G I N E E R I N G  
P R O G R A M  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e  t h a t  s t u d e n t s  
s h o u l d :  b e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  U n i x  o p e r a t i n g  
s y s t e m  a t  t h e  P O S I X  d e f i n i t i o n  l e v e l ;  k n o w  
h o w  t o  d e v e l o p  ' C '  a p p l i c a t i o n s  t o  r u n  o n  a  
P O S I X  s t a n d a r d  o p e r a t i n g  s y s t e m ;  k n o w  t h e  
b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  t h e  d e s i g n  a n d  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  c e n t r a l i s e d  P O S I X  d e f i n e d  
o p e r a t i n g  s y s t e m  ( L i n u x  i s  p r o p o s e d ) ,  k n o w  
h o w  t h e  c e n t r a l i s e d  o p e r a t i n g  s y s t e m  
f u n c t i o n a l i t y  c a n  b e  e x p a n d e d  i n t o  a  
d i s t r i b u t e d  o p e r a t i n g  s y s t e m  ( W i n d o w s  N T  i s  
p r o p o s e d  t o  b e  e x a m i n e d  i n  t h i s  r e g a r d ) ;  k n o w  
t h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  H a r d  R e a l - t i m e  
a p p l i c a t i o n  p r o g r a m m i n g .  ( R a t e  m o n o t o n i c  
a n d  d e a d l i n e  m o n o t o n i c  t o  b e  e x a m i n e d  i n  
d e p t h ) ;  k n o w  h o w  t o  a p p l y  t h e  H a r d  R e a l - t i m e  
p r i n c i p l e s  t o  e x i s t i n g  h a r d  r e a l - t i m e  o p e r a t i n g  
s y s t e m  e m p l o y i n g  t h e  P O S I X  s t a n d a r d  ( a s  a  
m i n i m u m ) .  
U N D E R G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 2 9  
T o p i c s  i n c l u d e :  t h e  u s e  o f  t h e  U n i x  o p e r a t i n g  
s y s t e m  a n d  o t h e  P O S I X  d e f i n e d  o p e r a t i n g  
s y s t e m s  a s  a  t o o l  f o r  d e v e l o p i n g  r e a l - t i m e  
c o n t r o l  a p p l i c a t i o n s ;  a d v a n c e d  c o n t r o l  
a p p l i c a t i o n  b a s e d  ' C '  p r o g r a m m i n g ;  r e a l - t i m e  
p r i n c i p l e s  a n d  c o n c u r r e n t  p r o g r a m m i n g  
t e c h n i q u e s ;  d i s t r i b u t e d  o p e r a t i n g  s y s t e m s  
e m p l o y i n g  d i s t r i b u t e d ,  m e m o r y  m a n a g e m e n t ,  
p r o c e s s  m a n a g e m e n t ,  f i l e  s y s t e m s ,  a n d  1 / 0 ;  
c l i e n t / s e r v e r  p r o g r a m m i n g ,  t y p i c a l l y  u s i n g  
W i n d o w s  N T .  R a t e  m o n o t o n i c  a n d  d e a d l i n e  
m o n o t o n i c  a n a l y s i s  w i l l  b e  e x a m i n e d  a s  a  
m e t h o d  o f  p r o v i d i n g  h a r d  r e a l - t i m e  
a p p l i c a t i o n  v e r i f i c a t i o n .  
4 8 4 5 1  
A d v a n c e d  D i g i t a l  S y s t e m s  
C S E ,  B E B A ,  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 4 4 1  I n t r o d u c t o r y  D i g i t a l  
S y s t e m s  
F I E L D S  O F  P R A C T I C E :  C O M P U T E R  S Y S T E M S  E N G I N E E R I N G  
P R O G R A M  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e  t h a t  s t u d e n t s  
s h o u l d  b e  a b l e  t o :  a n a l y s e ,  d e s i g n  a n d  
i m p l e m e n t  a  p r o g r a m m a b l e  d i g i t a l  s y s t e m  
b a s e d  o n  a  u s e r  r e q u i r e m e n t  s p e c i f i c a t i o n ,  a n d  
i n v e s t i g a t e  a d v a n c e d  c o m p u t i n g  a r c h i t e c t u r e s .  
T h e  s u b j e c t  h a s  t w o  m a j o r  c o m p o n e n t s  ( 1 )  
a n a l y s i s /  d e s i g n  a n d  ( 2 )  i m p l e m e n t a t i o n ,  o f  a n  
a d v a n c e d  c o m p u t i n g  n o d e .  T h e  c o m p o n e n t s  
a r e  i n t e g r a t e d ,  a n d  a r e  e a c h  w o r t h  5 0  p e r  c e n t  
o f  t h e  c o u r s e  m a r k .  
T h e  s u b j e c t  p r o v i d e s  a n  i n  d e p t h  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  t h e  a n a l y s i s /  d e s i g n  a n d  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  a d v a n c e d  d i g i t a l  h a r d w a r e  
a t  m e d i u m  s c a l e  c o m p u t e r  s y s t e m  b u i l d i n g  
b l o c k  l e v e l .  I t  b u i l d s  o n  t h e  b a s i c s  o f  
I n t r o d u c t o r y  D i g i t a l  S y s t e m s  i n t r o d u c e d  i n  t h e  
e a r l i e r  ' f i e l d  o f  p r a c t i c e '  s u b j e c t s .  T h i s  s u b j e c t  
i s  c o m m o n  t o  t h e  E l e c t r i c a l ,  C S E  a n d  
T e l e c o m m u n i c a t i o n  d e g r e e  c o u r s e s .  
T o p i c s  i n c l u d e  Q u a n t i t a t i v e  A n a l y s i s ,  T h e  
D e s i g n  P r o c e s s ,  F u n c t i o n a l  D e s i g n ,  
I m p l e m e n t a t i o n  T e c h n o l o g i e s ,  C o m p u t e r  
A r c h i t e c t u r e s ,  M e m o r y  a n d  1 / 0  S y s t e m s .  I t  
e m p h a s i s e s  C o m p u t e r  A i d e d  D e s i g n ,  
i n c l u d i n g  t h e  u s e  o f  t h e  V H D L  s p e c i f i c a t i o n ,  
s i m u l a t i o n  a n d  i n t e g r a t e d  V L S I  i m p l e -
m e n t a t i o n  t e c h n o l o g i e s .  
4 8 4 7 0  
C o m p u t e r  S y s t e m s  A n a l y s i s  
C S E ,  B E B A ,  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 4 4 0  S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  
F I E L D S  O F  P R A C T I C E :  C O M P U T E R  S Y S T E M S  E N G I N E E R I N G  
P R O G R A M  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e :  t o  l e a r n  h o w  
t o  p e r f o r m  a  t h o r o u g h  a n a l y s i s  o f  t h e  v a r i o u s  
o p t i o n s  f o r  i m p l e m e n t i n g  a  c o m p l e x  c o m p u t e r  
s y s t e m ;  t o  l e a r n  h o w  t o  w r i t e  a  d e t a i l e d ,  
u n a m b i g u o u s  f u n c t i o n a l  s p e c i f i c a t i o n ;  t o  l e a r n  
h o w  t o  a c q u i r e  n e w  a n a l y t i c a l  s k i l l s ;  t o  l e a r n  
h o w  t o  a p p l y  s o f t w a r e  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  
l e a r n t  e a r l i e r  i n  t h e  c o u r s e .  
T h i s  s u b j e c t  d o e s  n o t  h a v e  s e t  t o p i c s  o r  m a t e r i a l  
t o  b e  t a u g h t  i n  t h e  u s u a l  w a y .  I t  i s  u p  t o  t h e  
s t u d e n t s  t o  w o r k  o u t  w h a t  t h e y  n e e d  t o  l e a r n  
i n  o r d e r  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m .  S k i l l s  t h a t  a r e  
l i k e l y  t o  b e  g a i n e d  i n c l u d e  u s i n g  f o r m a l  
s p e c i f i c a t i o n  l a n g u a g e s ;  c o m p u t e r  p e r f o r -
m a n c e  a n a l y s i s ;  r e l i a b i l i t y  a n a l y s i s ;  r i s k  
a n a l y s i s ;  a r c h i t e c t u r e  d e v e l o p m e n t ;  a s s e s s -
m e n t  o f  e t h i c a l  a n d  s o c i a l  i s s u e s ;  v e r i f i c a t i o n  
a n d  v a l i d a t i o n ;  m a t h e m a t i c a l  t e c h n i q u e s  f o r  
r o b o t i c s ;  a n d  u s e r  i n t e r f a c e  a n a l y s i s .  
4 8 4 7 5  
S o f t w a r e  S y s t e m s  A n a l y s i s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 4 4 0  S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  
S E ,  B E B A ,  B E B B u s  
F I E L D S  O F  P R A C T I C E :  C O M P U T E R  S Y S T E M S  E N G I N E E R I N G  
P R O G R A M  
T h e  a i m  i s  t o  d r a w  t o g e t h e r  i n f o r m a t i o n  f r o m  
a  r a n g e  o f  e a r l i e r  s u b j e c t s  s o  t h e  p e r f o r m a n c e  
a n d  d e s i g n  a l t e r n a t i v e s  o f  a  l a r g e  t e c h n i c a l  
s o f t w a r e  s y s t e m  c a n  b e  a n a l y s e d .  T h e  s t u d e n t  
s h o u l d  g a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  h a r d w a r e  a n d  
s o f t w a r e  c o m p o n e n t s  i n  t h e  s y s t e m  a n d  t h e  
e f f e c t s  o n  p e r f o r m a n c e ,  a s  w e l l  a s  t h e  
f u n c t i o n a l i t y ,  c o s t ,  d a t a  a c c e s s ,  r e l i a b i l i t y ,  
r e s i l i e n c e  a n d  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y  o f  v a r i o u s  
a l t e r n a t i v e  a r c h i t e c t u r e s .  
T h e  o v e r a l l  m e t h o d  o f  t h e  c o u r s e  w i l l  b e  
p r o b l e m - b a s e d .  A t  t h e  s t a r t  o f  s e m e s t e r ,  
s t u d e n t s  w i l l  b e  g i v e n  a n  E n g l i s h  l a n g u a g e  
r e q u i r e m e n t  s p e c i f i c a t i o n  f o r  a  m a n u f a c t u r i n g  
s y s t e m .  T h e y  w i l l  w o r k  i n  t e a m s  t o  d e v e l o p  a  
d e t a i l e d  s y s t e m  s p e c i f i c a t i o n  b y d e v e l o p i n g  
s e v e r a l  a r c h i t e c t u r a l  o p t i o n s  a n d  t h e n  
a n a l y s i n g  t h e s e  o p t i o n s  f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  
p e r f o r m a n c e  a n d  f u n c t i o n a l i t y .  S t u d e n t s  w i l l  
s e l e c t  t h e  b e s t  o p t i o n  a n d  t h e n  a n a l y s e  t h i s  
o p t i o n  f u r t h e r ,  w i t h  t h e  a i m  o f  d e v e l o p i n g  a  
d e t a i l e d  f u n c t i o n a l  s p e c i f i c a t i o n .  
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D u r i n g  t h e  c o u r s e ,  t h e  s t u d e n t s  c a n  r e q u e s t  
l e c t u r e s  o n  a r c h i t e c t u r a l  a n a l y s i s ,  q u e u i n g  
t h e o r y  m o d e l s ,  d i s c r e t e  e v e n t  s i m u l a t i o n ,  a n d  
o t h e r  t o p i c s .  
4 8 4 8 0  
C o m p u t e r  S y s t e m s  D e s i g n  
C S E ,  B E B A ,  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 4  7 0  C o m p u t e r  S y s t e m s  
A n a l y s i s  
f i E L D S  O F  P R A C T I C E :  C O M P U T E R  S Y S T E M S  E N G I N E E R I N G  
P R O G R A M  
T h e  o b j e c t i v e  i s  t o  e n a b l e  s t u d e n t s  t o  d e s i g n  
a n d  i m p l e m e n t  c o m p l e x  c o m p u t e r  s y s t e m s  a s  
m e m b e r s  o f  a  l a r g e  g r o u p  ( o f  1 2  o r  m o r e  
p e r s o n s ) .  S t u d e n t s  s h o u l d  b e  a b l e  t o  i d e n t i f y  
s e v e r a l  d e s i g n  s o l u t i o n s  t h a t  m e e t  t h e  s y s t e m  
r e q u i r e m e n t s  s p e c i f i c a t i o n  a s  d e v e l o p e d  i n  
4 8 4 7 0  C o m p u t e r  S y s t e m s  A n a l y s i s ,  a n d  a s s e s s  
e a c h  o n  t h e  b a s i s  o f  f u n c t i o n a l i t y ,  p e r f o r m a n c e  
a n d  c o s t .  T h e y  w i l l  l e a r n  t o  w r i t e  c l e a r ,  c o n c i s e  
d o c u m e n t a t i o n  o f  t h e i r  d e c i s i o n s  a n d  t h e  
s y s t e m  i m p l e m e n t a t i o n ,  a n d  g a i n  t h e  
d i s c i p l i n e  n e c e s s a r y  t o  b e  e f f e c t i v e  t e a m  
m e m b e r s ,  t h r o u g h  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
e s s e n t i a l s  o f  t e a m  o r g a n i s a t i o n ,  a n d  h o w  t o  b e  
p r o d u c t i v e  i n  a  g r o u p  p r o j e c t .  
T h i s  i s  a  c a p s t o n e  s u b j e c t  t h a t  b r i n g s  t o g e t h e r  
t h e  t e c h n i c a l  a n d  s y s t e m s  e n g i n e e r i n g  t h e m e s  
o f  t h e  c o u r s e .  I t  e m p h a s i s e s  t h e  n e e d  f o r  
m a n a g e m e n t  a s  w e l l  a s  t e c h n i c a l  s k i l l s  t h a t  a r e  
e s s e n t i a l  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n e w  s y s t e m s .  
T h e  s u b j e c t  d e v e l o p s  a t t r i b u t e s  s u c h  a s  s y s t e m  
a b s t r a c t i o n ,  g o a l  a c h i e v e m e n t  w i t h i n  t i m e  a n d  
r e s o u r c e  c o n s t r a i n t s ,  a d v a n c e d  i n t e r p e r s o n a l  
c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s ,  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  
c o n t r i b u t e  t o  e f f e c t i v e  t e a m  d o c u m e n t a t i o n .  
4 8 4 8 5  
S o f t w a r e  S y s t e m s  D e s i g n  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 4  7  5  S o f t w a r e  S y s t e m s  
A n a l y s i s  
S E ,  B E B A ,  B E B B u s  
f i E L D S  O F  P R A C T I C E :  C O M P U T E R  S Y S T E M S  E N G I N E E R I N G  
P R O G R A M  
T h e  a i m  o f  t h i s  s u b j e c t  i s  t o  a l l o w  s t u d e n t s  t o  
t a k e  t h e  f u n c t i o n a l  s p e c i f i c a t i o n  d e v e l o p e d  i n  
S o f t w a r e  S y s t e m s  D e s i g n ,  a n d  u s e  i t  t o  d e s i g n  
a n d  d e v e l o p  t h e  s y s t e m .  I n  t h i s  w a y  t h e  
s t u d e n t s  w i l l  l e a r n  t o  d e v e l o p  a  l a r g e  s o f t w a r e  
s y s t e m ,  b y  a c t u a l l y  c o m p l e t i n g  a n d  t e s t i n g  t h e  
s y s t e m .  T h e y  w i l l  l e a r n  a t  f i r s t  h a n d  t h e  
d i f f i c u l t i e s  t h a t  c a n  b e  c a u s e d  i f  t h e  d e s i g n  a n d  
i m p l e m e n t a t i o n  a r e  c a r r i e d  o u t  w i t h  a  l a c k  o f  
r i g o u r .  
T h e  o v e r a l l  m e t h o d  o f  t h e  c o u r s e  w i l l  b e  
p r o b l e m - b a s e d .  A t  t h e  s t a r t  o f  s e m e s t e r  t h e  
s t u d e n t s  w i l l  b e  g i v e n  a  f u n c t i o n a l  s p e c -
i f i c a t i o n  f o r  a  c o m p l e x  n e t w o r k  b a s e d  s y s t e m .  
T h e y  w i l l  w o r k  i n  t e a m s  t o  d e v e l o p  a  d e t a i l e d  
d e s i g n .  T h e  s t u d e n t s  w i l l  t h e n  v e r i f y  t h e  
d e s i g n ,  i m p l e m e n t  t h e  v a r i o u s  m o d u l e s ,  
i n t e g r a t e  t h e  m o d u l e s ,  a n d  t e s t  t h e  f i n a l  
s y s t e m .  
D u r i n g  t h e  c o u r s e ,  t h e  s t u d e n t s  c a n  r e q u e s t  
l e c t u r e s  o n  a s p e c t s  o f  d e s i g n ,  c o d i n g ,  t e s t i n g ,  
a n d  d o c u m e n t a t i o n .  
4 8 5 1 0  
I n t r o d u c t i o n  t o  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  
C S E ,  E E ,  M E ,  S E ,  T E ,  B E B A ,  B E B B u s ,  B S c B E  
6 c p ;  c o r e q u i s i t e :  4 8 2 1 0  E n g i n e e r i n g  f o r  
S u s t a i n a b i l i t y  
f i E L D S  O F  P R A C T I C £ "  E L E C T R I C A L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
T h e  m a j o r  o b j e c t i v e  o f  I n t r o d u c t i o n  t o  
E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  i s  t o  g i v e  n e w  s t u d e n t s  
s o m e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s c o p e  a n d  m e t h o d s  
o f  E l e c t r i c a l  a n d  C o m p u t e r  S y s t e m s  
E n g i n e e r i n g .  T h i s  i n c l u d e s  t h e  e n g i n e e r i n g  
p r o c e s s ,  t h e  t e c h n o l o g i e s  i n v o l v e d ,  t h e  
a p p r o a c h  t o  p r o b l e m  s o l v i n g ,  a n d  t h e  s k i l l s  
a n d  t o o l s  u s e d .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  s u b j e c t ,  
s t u d e n t s  s h o u l d  b e  e a g e r  t o  l e a r n  m o r e  o f  t h e  
a n a l y t i c a l  t e c h n i q u e s  u s e d  i n  e l e c t r i c a l  
e n g i n e e r i n g  d e s i g n  a n d  h a v e  h a d  t h e i r  c h o i c e  
o f  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r i n g  a s  a  r e w a r d i n g  a n d  
s t i m u l a t i n g  f u t u r e  c a r e e r  c o n f i r m e d .  
T h e  s u b j e c t  m a t e r i a l  i s  o r g a n i s e d  a r o u n d  2  
m o d u l e s .  I n  m o d u l e  1 ,  b a s i c  e l e c t r i c a l  c o n c e p t s  
s u c h  a s  v o l t a g e ,  c u r r e n t ,  r e s i s t a n c e ,  p o w e r ,  D C  
a n d  A C  a r e  i n t r o d u c e d ;  s u p p l y  a n d  u t i l i s a t i o n  
o f  d o m e s t i c  e l e c t r i c i t y  i s  e x p l o r e d ;  a n d  t h e  
f u n c t i o n s  o f  c o m p o n e n t s  c o m m o n l y  f o u n d  i n  
a  l i n e a r  D C  p o w e r  s u p p l y  a r e  c o v e r e d .  T h e  
p r a c t i c a l  a s p e c t s  o f  t h i s  m o d u l e  i n c l u d e  
l e a r n i n g  h o w  t o  u s e  b a s i c  e q u i p m e n t  s u c h  a s  
a  m u l t i m e t e r  a n d  C R O ,  l e a r n i n g  s o m e  s i m p l e  
' t h i n k i n g '  s k i l l s ,  a n d  b u i l d i n g  a n d  t e s t i n g  a  D C  
p o w e r  s u p p l y .  I n  m o d u l e  2 ,  t h e  f o c u s  i s  o n  a  
t y p i c a l  a p p l i c a t i o n ,  t h a t  o f  a  P C - b a s e d  D a t a  
A c q u i s i t i o n  S y s t e m .  T h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  b a s i c  
c o m p o n e n t s  o f  t h i s  s y s t e m  a r e  p r e s e n t e d .  
S t u d e n t s  m a y  t h e n  c h o o s e  a  m o r e  a d v a n c e d  
a p p l i c a t i o n  a r e a ,  f o r  e x a m p l e  i n s t r u m e n t a t i o n ,  
w h e r e  s u c h  a  s y s t e m  w o u l d  b e  u s e d .  S o m e  k e y  
c o n c e p t s  r e l a t e d  t o  t h i s  a d v a n c e d  a p p l i c a t i o n  
a r e a  a r e  c o v e r e d .  T h e  p r a c t i c a l  a s p e c t s  o f  t h i s  
m o d u l e  i n c l u d e  b u i l d i n g  a n d  t e s t i n g  a  P C  D a t a  
A c q u i s i t i o n  k i t .  
U N D E R G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  I l l  
4 8 5 2 0  
E l e c t r o n i c s  
O f f e r e d  j o i n t l y  b y  t h e  F a c u l t y  o f  S c i e n c e  a n d  t h e  
F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g .  S t u d e n t s  m a y  c h o o s e  t h i s  
s u b j e c t  o r  6 8 3 1 4  t o  s u i t  t h e i r  t i m e t a b l e .  
C S E ,  E E ,  S E ,  T E ,  B E B A ,  B E B B u s ,  B S c B E  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 8 5 1 0  I n t r o d u c t i o n  t o  E l e c t r i c a l  
E n g i n e e r i n g ;  3 3 1 3 0  M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  I  o r  
3 3 1 3 2  M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  I  ( 2  s e m e s t e r  
m o d e )  
F l E W S  O F  P R A C T I C E :  E L E C T R I C A L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
T h e  m a i n  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s u b j e c t  i s  t o  
f a m i l i a r i s e  s t u d e n t s  w i t h  c o m m o n  e l e c t r o n i c  
d e v i c e s  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n s .  B y  t h e  e n d  o f  
t h e  s u b j e c t ,  s t u d e n t s  s h o u l d  h a v e  a c q u i r e d  
r e a s o n a b l e  p r o f i c i e n c y  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  b a s i c  
e l e c t r o n i c  c i r c u i t s  a n d  b e  a b l e  t o  b u i l d  a n d  t e s t  
c i r c u i t s  i n  t h e  l a b o r a t o r y .  P a r t i c u l a r  e m p h a s i s  
w i l l  b e  p l a c e d  o n  t h e  p r a c t i c a l ,  h a n d s - o n  a s p e c t  
o f  e l e c t r o n i c s  t o  p r o v i d e  a  s o l i d  f o u n d a t i o n  o f  
w o r k i n g  k n o w l e d g e  f o r  a l l  o f  t h e  b a s i c  
e l e c t r o n i c  d e v i c e s  a n d  c o m m o n  e l e c t r o n i c  
c i r c u i t s .  L a b o r a t o r y  w o r k  w i l l  b e  a  s i g n i f i c a n t  
p r o p o r t i o n  o f  i n - c l a s s  d e l i v e r y  s o  a s  t o  m a k e  
s t u d e n t s  p r o f i c i e n t  i n  c i r c u i t  c o n s t r u c t i o n ,  
t e s t i n g ,  t r o u b l e s h o o t i n g  a n d  g i v e  t h e m  a  s o u n d  
k n o w l e d g e  o f  t h e  u s e  o f  t e s t  i n s t r u m e n t s .  
A n o t h e r  o b j e c t i v e  i s  t o  s h o w  t h a t  p r a c t i c a l  
e l e c t r o n i c  a p p l i c a t i o n s  a r e  r e l e v a n t  t o  o t h e r  
e n g i n e e r i n g  a n d  t e c h n i c a l  d i s c i p l i n e s  a n d  m a y  
o f t e n  b e  p l a c e d  w i t h i n  a  w i d e r  s o c i a l  o r  
c o m m e r c i a l  c o n t e x t .  
T o p i c s  c o v e r e d  i n  t h e  s u b j e c t  i n c l u d e :  
T h e o r e t i c a l  M a t e r i a l :  b a s i c  c o n c e p t s ;  D C  
c i r c u i t s ;  A C  c i r c u i t s ;  s e m i c o n d u c t o r s ;  
s e m i c o n d u c t o r  d e v i c e s ;  p o w e r  s u p p l y ;  B J T  
t r a n s i s t o r  a m p l i f i e r ;  f i e l d  e f f e c t  t r a n s i s t o r ;  
f r e q u e n c y  r e s p o n s e  o f  a m p l i f i e r s ;  o p t o -
e l e c t r o n i c s ;  i n t r o d u c t i o n  t o  d i g i t a l  e l e c t r o n i c s ;  
a n d  o p e r a t i o n a l  a m p l i f i e r s .  
P r a c t i c a l  M a t e r i a l :  d e v i c e  l a b e l l i n g  ( r e s i s t o r  
c o l o u r  c o d e s ,  e t c . ) .  B a s i c s  o f  e l e c t r i c a l  
m e a s u r e m e n t s ,  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n s t r u m e n t  
a c c u r a c y ,  s o u r c e  l o a d i n g .  C R O ,  m u l t i m e t e r ,  
f u n c t i o n  g e n e r a t o r  a n d  o t h e r  l a b  i n s t r u m e n t s .  
P o w e r  s u p p l y  f u n d a m e n t a l s ,  f l o a t i n g  o u t p u t s  
a n d  e a r t h .  C i r c u i t  c o n s t r u c t i o n  a n d  s y s t e m a t i c  
l a y o u t  f r o m  c i r c u i t  d i a g r a m s ,  a n d  d e r i v i n g  a  
c i r c u i t  d i a g r a m  f r o m  a  p h y s i c a l  c i r c u i t .  F a u l t  
f i n d i n g .  
4 8 5 3 0  
C i r c u i t  A n a l y s i s  
C S E ,  E E ,  T E ,  B E B A ,  B E B B u s ,  B S c B E  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 5 2 0  E l e c t r o n i c s  
F l E W S  O F  P R A C T I C E :  E L E C T R I C A L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
I n  p r e v i o u s  s u b j e c t s  s t u d e n t s  h a v e  b e e n  
i n t r o d u c e d  t o  t h e  a n a l y s i s  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  
e l e c t r i c a l  d e v i c e s  a n d  s y s t e m s .  I n  t h i s  s u b j e c t  
t h e s e  s k i l l s  w i l l  b e  d e v e l o p e d  t o  t h e  p o i n t  o f  
v i r t u o s i t y ,  a s  s t u d e n t s  a c q u i r e  p r o f i c i e n c y  i n  
t h e  r i g o r o u s  a n a l y s i s  o f  r e a l - w o r l d  m o d e l s .  B y  
a  p r o c e s s  o f  1 )  t h e o r e t i c a l  i n v e s t i g a t i o n ,  2 )  
e x p e r i m e n t  d e s i g n ,  3 )  e x p e r i m e n t a l  t e s t i n g ,  
a n d  4 )  r e f l e c t i o n ,  s t u d e n t s  w i l l  d e v e l o p  a  c l e a r  
c o n c e p t u a l  a n d  e x p e r i e n t i a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  r e a l - w o r l d  p h e n o m e n a  
a n d  t h e  m o d e l s  t h a t  a r e  u s e d  t o  r e p r e s e n t  t h e m .  
W h i l e  e l e c t r i c a l  c i r c u i t s  a r e  a  p r i m e  f o c u s ,  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  a n a l y s i s  t e c h n i q u e s  t o  o t h e r  
d i s c i p l i n e s  a n d  t y p e s  o f  s y s t e m  m o d e l s  w i l l  b e  
c o n c o m i t a n t .  T h e  s u b j e c t  w i l l  a l s o  p r o v i d e  a  
p e r s p e c t i v e  o n  t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  
t h i s  a r e a  a n d  o n  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  t r e n d s .  
I n  m o s t  w e e k s  s t u d e n t s  w i l l  p a r t a k e  i n  a  3  h o u r  
s m a l l  g r o u p  t e a c h i n g  s e s s i o n  w i t h  u p  t o  a n  
a d d i t i o n a l  3  h o u r s  l a b o r a t o r y  o r  i n - f i e l d  
a c t i v i t i e s .  A s s e s s m e n t  w i l l  c o n s i s t  o f  i n d i v i d u a l  
a n d  g r o u p  w o r k  t a s k s  w i t h  w e e k l y  q u i z z e s  a n d  
a  f i n a l  e x a m .  
T h e  f o l l o w i n g  t o p i c s  a r e  c o v e r e d :  
S i g n a l s  a n d  S y s t e m s - I n t r o d u c t i o n  t o  s p e c t r a l  
a n a l y s i s ,  L a p l a c e  t r a n s f o r m s ;  i d e a l  a n d  r e a l  
v o l t a g e  a n d  c u r r e n t  s o u r c e s  a n d  l o a d s ;  
R e s i s t o r s ;  c a p a c i t o r s ,  i n d u c t o r s  a n d  c o u p l e d  
c o i l s ;  K i r c h o f f ' s  v o l t a g e  a n d  c u r r e n t  l a w s ,  
T h e v e n i n ' s  a n d  N o r t o n ' s  t h e o r e m s ,  m e s h  a n d  
n o d a l  a n a l y s i s ,  s y m m e t r y ,  c i r c u i t  t r a n s -
f o r m a t i o n ,  s u p e r p o s i t i o n ,  s o l u t i o n  o f  O D E s  
u s i n g  L a  p l a c e ;  P o w e r  i n  A C  c i r c u i t s ,  e l e c t r i c a l  
d i s t r i b u t i o n  n e t w o r k s  a n d  d e v i c e s ,  m u l t i p h a s e  
s y s t e m s ;  O n e  a n d  t w o  p o r t s  s y s t e m s ,  t r a n s f e r  
a n d  i m m i t t a n c e  f u n c t i o n s ,  t w o  p o r t  
p a r a m e t e r s  a n d  b e h a v i o u r ;  P o l e s  a n d  z e r o s ,  s -
p l a n e  a n a l y s i s ,  B o d e  p l o t s ;  F i r s t  O r d e r  S y s t e m s  
- R e s p o n s e  t o  p e r i o d i c  a n d  n o n - p e r i o d i c  
i n p u t s ,  t i m e  d o m a i n  s o l u t i o n ,  f r e q u e n c y  
d o m a i n  s o l u t i o n ;  A r b i t r a r y  S y s t e m s  A n a l y s i s  
- L i n e a r  v e r s u s  N o n - l i n e a r ,  r e s p o n s e  t o  a n  
a r b i t r a r y  i n p u t  u s i n g  c o n v o l u t i o n ,  d o m i n a n t  
p o l e  a p p r o x i m a t i o n ,  p r a c t i c a l  s y s t e m  
i d e n t i f i c a t i o n  t e c h n i q u e s .  
1 3 2  U N D E R G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
4 8 5 3 1  
E l e c t r o m e c h a n i c a l  S y s t e m s  
C S E ,  E E ,  M E ,  B E B A  B E  B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 8 5  I  0  I n t r o d u c t i o n  t o  E l e c t r i c a l  
E n g i n e e r i n g ;  3 3 2 3 0  M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  2  
f i E L D S  O F  P R A C T I C E  E l E C T R I C A L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e  t o  f a m i l i a r i s e  
s t u d e n t s  w i t h  t h e  f u n d a m e n t a l  l a w s  o f  
e l e c t r o m a g n e t i s m ,  m a g n e t i c  a n d  e l e c t r o s t a t i c  
f i e l d  c o n c e p t s ,  b a s i c  a c  c i r c u i t  a n a l y s i s ,  a n d  t h e  
i n t e r c h a n g e  o f  e l e c t r i c  a n d  m a g n e t i c  e n e r g y .  
B y  t h e  e n d  o f  t h e  s u b j e c t  s t u d e n t s  w i l l  b e  a b l e  
t o  m o d e l  a  s e l e c t i o n  o f  e l e c t r o m e c h a n i c a l  
s y s t e m s  a n d  u n d e r s t a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n s .  
T e c h n i c a l  a n d  t h e o r e t i c a l  c o n t e n t  i s  e x p e c t e d  
t o  b e  a c q u i r e d  b y  s t u d e n t s  t o  t h e  l e v e l s  o f  
' k n o w '  ( e s s e n t i a l ) ,  ' f a m i l i a r '  ( c a n  s o l v e  
p r o b l e m s  i f  r e q u i r e d )  a n d  ' a w a r e '  ( h a v e  r e a d /  
s e e n ) ,  a n d  t h e  l a b o r a t o r y  s k i l l s  t o  b e  a c q u i r e d ,  
a r e :  












L a w s  - F a r a d a y ,  A m p e r e ,  G a u s s ,  
C o u l o m b ,  L o r e n t z .  
M a g n e t i c  f i e l d s  - B ,  H ,  M ,  p e r m e a b i l i t y ,  
f l u x ,  e n e r g y .  
M a g n e t i c  c i r c u i t s - p e r m e a n c e ,  r e l u c t a n c e ,  
m m f ,  f l u x ,  i n d u c t a n c e ,  e n e r g y ,  f i e l d  p l o t s ,  
c a l c u l a t i o n  o f  p e r m e a n c e  f r o m  f l u x  l i n e s .  
E l e c t r o s t a t i c  f i e l d s  - E ,  D ,  P ,  p e r m i t t i v i t y ,  
f l u x ,  e n e r g y .  
E l e c t r o s t a t i c  c i r c u i t s  - c a p a c i t a n c e ,  
p o t e n t i a l ,  f l u x ,  e n e r g y ,  f i e l d  p l o t s ,  
c a l c u l a t i o n  o f  c a p a c i t a n c e  f r o m  f l u x  l i n e s ,  
c a l c u l a t i o n  o f  E  i n  s e r i e s  c i r c u i t .  
a c  c i r c u i t s  - p h a s o r  n o t a t i o n ,  3 - p h a s e  
s y s t e m ,  S ,  P ,  Q ,  p f ,  r m s  v a l u e .  
F o r c e / t o r q u e - r a t e  o f  c h a n g e  o f  e n e r g y  
( e o - e n e r g y ) .  
M o v i n g  c i r c u i t  m o d e l s  - v o l t a g e  
e q u a t i o n s ,  e m f .  
M e c h a n i c a l  m o d e l s  - m a s s ,  i n e r t i a ,  
N e w t o n  2 .  
S o l u t i o n  o f  c o u p l e d  e q u a t i o n s  - s t a t e  
e q u a t i o n s ,  n u m e r i c a l  m e t h o d .  
C o n s e r v a t i o n  o f  e n e r g y - i n p u t / o u t p u t /  
l o s s e s .  
F a m i l i a r :  
•  
•  
S o f t  m a g n e t i c  m a t e r i a l s  - d o m a i n s ,  n o n -
l i n e a r ,  h y s t e r e s i s ,  s a t u r a t i o n ,  e o - e n e r g y ,  
e d d y  c u r r e n t s .  
H a r d  m a g n e t i c  m a t e r i a l s  - c o e r c i v i t y ,  
f e r r i t e  a n d  r a r e  e a r t h  m a g n e t s ,  B r ,  H e ,  
m o d e l .  
•  D i e l e c t r i c  m a t e r i a l s  - p o l a r i s a t i o n ,  
d i s s i p a t i o n  f a c t o r ,  p a r t i a l  d i s c h a r g e ,  
b r e a k d o w n  v o l t a g e .  
•  T r a n s f o r m e r - c o n s t r u c t i o n ,  a p p l i c a t i o n s ,  
i d e a l  m o d e l ,  n o n - i d e a l  T  m o d e l ,  
c a p a c i t a n c e .  
•  C a p a c i t o r  - c o n s t r u c t i o n ,  a p p l i c a t i o n s ,  
l u m p e d  a n d  d i s t r i b u t e d  m o d e l s ,  
i n d u c t a n c e  a n d  l o s s e s .  
•  I n d u c t o r  - c o n s t r u c t i o n ,  l u m p e d  a n d  
d i s t r i b u t e d  m o d e l s ,  c a p a c i t a n c e  a n d  
l o s s e s .  
•  S i n g l y  e x c i t e d  e l e c t r o m e c h a n i c a l  s y s t e m s  
- s o l e n o i d ,  r e l a y ,  m o v i n g  i r o n  m e t e r ,  
v a r i a b l e  r e l u c t a n c e  s t e p p i n g  m o t o r ,  
b r u s h l e s s  d e  s w i t c h e d  r e l u c t a n c e  m o t o r ,  
e l e c t r o s t a t i c  m o t o r .  
•  D o u b l y  e x c i t e d  e l e c t r o m e c h a n i c a l  s y s t e m s  
- v o i c e  c o i l  m o t o r  ( l o u d s p e a k e r ,  d i s c  
d r i v e ) ,  p e r m a n e n t  m a g n e t  m o v i n g  c o i l  
m e t e r ,  t w o  c o i l  m e t e r  ( w a t t m e t e r ) ,  
p e r m a n e n t  m a g n e t  s t e p p i n g  m o t o r ,  
b r u s h l e s s  d e  p e r m a n e n t  m a g n e t  m o t o r .  
•  P o w e r  e l e c t r o n i c s  - u n i p o l a r  a n d  b i p o l a r  
c i r c u i t s ,  3 - p h a s e  i n v e r t e r .  
•  M o t o r  c h a r a c t e r i s t i c s  - m o d e l s ,  e m f  v s  
s p e e d ,  f o r c e / t o r q u e  v s  s p e e d ,  c u r r e n t  v s  
t o r q u e ,  e f f i c i e n c y  ( l o s s e s ) .  
A w a r e  ( e x p o s u r e  t e c h n o l o g i e s ) :  
•  O t h e r  e l e c t r o m a g n e t i c  m a c h i n e s  -
h o m o p o l a r  d e  m o t o r ,  s y n c h r o n o u s  m o t o r ,  
A C  g e n e r a t o r ,  i n d u c t i o n  m o t o r ,  b r u s h e d  
d e  m o t o r ,  l i n e a r  m o t o r ,  w a t t h o u r  m e t e r .  
•  E l e c t r o s t a t i c  m a c h i n e s  - V a n  d e r  G r a a f ,  
W h i m s h u r s t ,  w a t e r  d r o p .  
•  C o n t r o l  - m o t o r  s p e e d  a n d  p o s i t i o n  
c o n t r o l  r e q u i r e m e n t s .  
•  E l e c t r o m e c h a n i c a l  e n e r g y  c o n v e r s i o n  
a p p l i c a t i o n s - e . g .  d i s c  d r i v e ,  p r i n t e r ,  C D  
p l a y e r ,  w a s h i n g  m a c h i n e ,  r o b o t ,  C N C  
m a c h i n e ,  s e r v o m o t o r ,  e l e c t r i c  c a r ,  e l e c t r i c  
t r a i n ,  r o l l i n g  m i l l ,  p o w e r  s t a t i o n ,  a i r  
c o n d i t i o n i n g  f a n ,  s e w e r a g e  p u m p ,  w a t e r  
p u m p ,  w i n d  g e n e r a t o r ,  s p e e d o m e t e r  .  
L a b o r a t o r y  s k i l l s :  




E x p e r i m e n t  d e s i g n - e x p e r i m e n t s  t o  l e a r n  
n e w  t h i n g s ,  e x p e r i m e n t s  t o  c h e c k  t h e o r i e s ,  
e x p e r i m e n t s  t o  v a l i d a t e  d e s i g n s  .  
M e a s u r e m e n t  o f  v o l t a g e ,  c u r r e n t ,  p o w e r  
a n d  f r e q u e n c y .  
M e a s u r e m e n t  o f  r e s i s t a n c e ,  i n d u c t a n c e  
a n d  c a p a c i t a n c e .  
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•  M e a s u r e m e n t  o f  m a s s  a n d  i n e r t i a .  
•  M e a s u r e m e n t  o f  m a g n e t i c  f i e l d  ( B ,  H ,  f l u x )  
•  M e a s u r e m e n t  o f  e l e c t r i c  f i e l d  ( E ) .  
•  M e a s u r e m e n t  o f  t o r q u e .  
•  F l u x  p l o t s .  
•  D e v e l o p m e n t  o f  m o d e l s  a n d  c a l c u l a t e d  
p a r a m e t e r s  a n d  p e r f o r m a n c e .  
•  T r a n s f o r m e r  o p e n  a n d  s h o r t  c i r c u i t  t e s t s .  
•  V a r i a b l e  r e l u c t a n c e  s t e p p i n g  m o t o r  
t o r q u e / c u r r e n t / a n g l e  a n d  s t e p  r e s p o n s e .  
•  P e r m a n e n t  m a g n e t  s t e p p i n g  m o t o r  
t o r q u e /  c u r r e n t /  a n g l e ,  s t e p  r e s p o n s e .  
•  B r u s h l e s s  d e  p e r m a n e n t  m a g n e t  m o t o r  
s p e e d / c u r r e n t / e f f i c i e n c y  v s  t o r q u e  
•  E l e c t r o n i c  c o n t r o l  o f  s t e p p i n g  a n d  
b r u s h l e s s  d e  m o t o r s  
•  T h r e e  p h a s e  a c  g e n e r a t o r  p e r f o r m a n c e .  
•  M o d e l  a n d  d e s i g n  v e r i f i c a t i o n  b y  
c o m p a r i s o n  o f  c a l c u l a t e d  a n d  m e a s u r e d  
p a r a m e t e r s  a n d  p e r f o r m a n c e .  
4 8 5 4 0  
S i g n a l s  a n d  S y s t e m s  
C S £ ,  E E ,  T E ,  B E B A ,  B E  B B u s ,  B S c B E  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 8 2 2 0  l n f o r m a t i c s ;  3 3 2 3 0  
M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  2  
f i E L D S  O F  P R A C T I C E :  E L E C T R I C A L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
T h i s  s u b j e c t  p r e s e n t s  t h e  t h e o r e t i c a l  b a s i s  f o r  
s y s t e m  a n a l y s i s  a n d  g i v e s  s t u d e n t s  s k i l l s  i n  
u s i n g  t h e  t e c h n i q u e s  t o  d e s i g n  c o m p o n e n t s  o f  
r e a l  c o n t r o l /  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s .  T h e  
d e r i v a t i o n  o f  m o d e l s  f r o m  r e a l  w o r l d  d e v i c e s  
t h r o u g h  m e a s u r e m e n t ,  a n d  t h e  c o m p a r i s o n  o f  
m o d e l  p r e d i c t i o n s  w i t h  e x p e r i m e n t a l  r e s u l t s  
i s  e m p h a s i s e d  i n  t h e  l a b o r a t o r y  c o m p o n e n t  o f  
t h e  c o u r s e .  A  g r o u p  p r o j e c t  t h a t  r e q u i r e s  t h e  
d e s i g n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  p a r t  o f  a  
c o n t r o l /  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  a l l o w s  
s t u d e n t s  t o  a p p l y  t h e i r  k n o w l e d g e  t o  a  r e a l -
l i f e  p r o b l e m .  
T o p i c s  i n c l u d e :  s i g n a l  t y p e s  a n d  s i g n a l  
r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  t i m e  a n d  f r e q u e n c y  
d o m a i n s ;  s y s t e m  m o d e l i n g ;  s i g n a l  o p e r a t i o n s  
i n  t h e  t i m e  a n d  f r e q u e n c y  d o m a i n s ;  d i s c r e t e  
s i g n a l s  a n d  s y s t e m s ;  t h e  e f f e c t s  o f  f e e d b a c k ;  
t i m e  a n d  f r e q u e n c y  d o m a i n  p e r f o r m a n c e  a n d  
c o r r e l a t i o n ;  s y s t e m  s t a b i l i t y .  
T h r o u g h  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s  s t u d e n t s  w i l l  a l s o  
g a i n  s t u d y  s k i l l s  i n c l u d i n g  a c a d e m i c  l i t e r a c y  
s k i l l s ,  a n d  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n t  
f i e l d s  o f  p r a c t i c e  o f  e n g i n e e r i n g  a n d  t h e  
i n t e r d i s c i p l i n a r y  n a t u r e  o f  e n g i n e e r i n g .  
C l a s s  t i m e  w i l l  b e  u s e d  f o r  l e c t u r e - t y p e  
r e s o u r c e  s e s s i o n s ,  t u t o r i a l s ,  l a b o r a t o r i e s  a n d  
p r o j e c t  w o r k .  T h e r e  w i l l  b e  a  n u m b e r  o f  f o r m a l  
l a b o r a t o r y  s e s s i o n s  t h a t  a p p l y  s y s t e m  t h e o r y  
t o  d i f f e r e n t  e n g i n e e r i n g  d i s c i p l i n e s ,  w h i c h  a l s o  
f a m i l i a r i s e  s t u d e n t s  w i t h  t h e  l a b o r a t o r y  
e q u i p m e n t .  S e v e r a l  s i m p l e  c o n t r o l  s y s t e m s  w i l l  
t h e n  b e  u s e d  a s  c a s e  s t u d i e s  i n  s i g n a l s  a n d  
s y s t e m  b e h a v i o u r .  T h e  l a b o r a t o r y  c o m p o n e n t  
c u l m i n a t e s  i n  a  s u b s t a n t i a l  g r o u p  p r o j e c t  t h a t  
w i l l  r e q u i r e  a  f o r m a l  w r i t t e n  a n d  o r a l  
p r e s e n t a t i o n .  
4 8 5 5 0  
P o w e r  S y s t e m s  
E E ,  B E B A ,  B E B B u s ,  B S c B E  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 8 5 3 1  E l e c t r o m e c h a n i c a l  
S y s t e m s ;  4 8 5 3 0  C i r c u i t  A n a l y s i s ;  6 8 0 3 8  A d v a n c e d  
M a t h e m a t i c s  a n d  P h y s i c s  
f i E L D S  O F  P R A C T I C E :  E L E C T R I C A L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s u b j e c t  i s  t o  r e i n f o r c e  a n d  
e x t e n d  k n o w l e d g e  o f  e l e c t r o m e c h a n i c a l  
s y s t e m s  a n d  c i r c u i t  a n a l y s i s  i n t o  t h e  
c o m p o n e n t s  a n d  p h i l o s o p h y  o f  t y p i c a l  p o w e r  
s y s t e m s  ( g e n e r a t o r s ,  t r a n s f o r m e r s ,  t r a n s -
m i s s i o n  l i n e s ,  i n d u c t i o n  a n d  s y n c h r o n o u s  
m o t o r s ,  p r o t e c t i o n )  b y  a  d e e p e r  s t u d y  o f  3 -
p h a s e  s y s t e m s ,  a c  m a c h i n e s ,  a n d  p o w e r  s y s t e m  
d e s i g n  p r i n c i p l e s .  
T e c h n i c a l  a n d  t h e o r e t i c a l  c o n t e n t  i s  e x p e c t e d  
t o  b e  a c q u i r e d  b y  s t u d e n t s  t o  t h e  l e v e l s  o f  
' k n o w '  ( e s s e n t i a l ) ,  ' f a m i l i a r '  ( c a n  s o l v e  
p r o b l e m s  i f  r e q u i r e d )  a n d  ' a w a r e '  ( h a v e  r e a d /  
s e e n ) ,  a n d  t h e  l a b o r a t o r y  s k i l l s  t o  b e  a c q u i r e d ,  
a r e  s h o w n  b e l o w .  T h e  t o p i c s  a r e  l i n k e d  b y  
a p p l i c a t i o n  t o  a  s m a l l  p o w e r  s y s t e m ,  o n  w h i c h  
a s s i g n m e n t s  a n d  l a b o r a t o r y  w o r k  a r e  b a s e d .  
K n o w :  
•  3 - p h a s e  c i r c u i t  t h e o r y - b a l a n c e d  n e t w o r k ,  
s t a r / d e l t a ,  p . u .  s y s t e m .  
•  C o m p o n e n t  n o n - i d e a l  m o d e l s  a n d  
p e r f o r m a n c e - t r a n s m i s s i o n  l i n e ,  1 - p h a s e  
a n d  3 - p h a s e  t r a n s f o r m e r ,  d e  a n d  a c  
m a c h i n e s  ( d e ,  i n d u c t i o n ,  s y n c h r o n o u s  a s  
m o t o r  a n d  g e n e r a t o r ) .  
•  S y s t e m  c o n t r o l  a n d  d e s i g n  p r i n c i p l e s  -
e n e r g y  s t o r a g e ,  c o g e n e r a t i o n ,  r e n e w a b l e  
g e n e r a t i o n ,  r e m o t e  a n d  g r i d - c o n n e c t e d  
s y s t e m s ,  a n d  p o l l u t i o n  c o n t r o l .  
F a m i l i a r :  
•  3 - p h a s e  c i r c u i t  t h e o r y  - s y m m e t r i c a l  
c o m p o n e n t s ,  u n b a l a n c e d  n e t w o r k ,  f a u l t  
c a l c u l a t i o n s ,  m o t o r  s t a r t i n g ,  g e n e r a t o r  
s h o r t  c i r c u i t .  
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•  C o m p o n e n t  m o d e l s  a n d  p e r f o r m a n c e  -
C T ,  V T ,  c i r c u i t  b r e a k e r ,  c a b l e s .  
•  S y s t e m  c o n t r o l  a n d  d e s i g n  p r i n c i p l e s  -
v o l t a g e  s e l e c t i o n ,  a c  v s  d e ,  s y s t e m  l o s s e s  
a n d  e f f i c i e n c y .  
A w a r e  ( e x p o s u r e  t e c h n o l o g i e s ) :  
•  C o m p o n e n t  m o d e l s  a n d  p e r f o r m a n c e  -
d , q  t r a n s f o r m a t i o n .  
•  S y s t e m  c o n t r o l  a n d  d e s i g n  p r i n c i p l e s  -
P , Q ,  t i e  l i n e s ,  s t a t e  e s t i m a t i o n ,  t a p  s e t t i n g ,  
e c o n o m i c  l o a d  d e s p a t c h ,  l o a d  f l o w ,  
F A C T S ,  S V C ,  h a r m o n i c s .  
•  P r i n c i p l e s  o f  p r o t e c t i o n  - o v e r c u r r e n t ,  
u n i t ,  d i s t a n c e ,  e a r t h .  
•  P o w e r  s y s t e m  a p p l i c a t i o n s - e l e c t r i c  t r a i n ,  
r o l l i n g  m i l l ,  p o w e r  s t a t i o n ,  a i r  
c o n d i t i o n i n g  f a n ,  s e w e r a g e  o r  w a t e r  
p u m p ,  w i n d  g e n e r a t o r ,  s u b - s t a t i o n ,  
s w i t c h  y a r d ,  h v  a n d  l v  r e t i c u l a t i o n .  
L a b o r a t o r y  s k i l l s  
•  
1 - p h a s e  
t r a n s f o r m e r  t e s t s  
a n d  
p e r f o r m a n c e .  
•  
3 - p h a s e  
t r a n s f o r m e r  t e s t s  
a n d  
p e r f o r m a n c e .  
•  
d e  m a c h i n e  p e r f o r m a n c e  .  
•  
I n d u c t i o n  m a c h i n e  p a r a m e t e r s  a n d  
p e r f o r m a n c e .  
•  
3 - p h a s e  d e  g e n e r a t o r  p a r a m e t e r s  a n d  
p e r f o r m a n c e .  
•  
P o w e r  s y s t e m  p e r f o r m a n c e .  
4 8 5 5 1  
A d v a n c e d  E l e c t r o n i c s  
E £ ,  B E B A ,  B E B B u s ,  B S c B E  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 5 3 0  C i r c u i t  A n a l y s i s  
F I E L D S  O F  P R A C T I C E  E l E C T R I C A L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
T h i s  s u b j e c t  d r a w s  o n ,  a n d  b r i n g s  t o g e t h e r ,  t h e  
k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  d e v e l o p e d  i n  e a r l i e r  
s u b j e c t s  s u c h  a s  E l e c t r o n i c s  a n d  C i r c u i t  
A n a l y s i s ,  a n d  t e a c h e s  s t u d e n t s  t o  a n a l y s e ,  
u n d e r s t a n d  a n d  d e s i g n  c o m p l e x  e l e c t r o n i c  
c i r c u i t s  a n d  s y s t e m s .  P a r t i c u l a r  e m p h a s i s  i s  
p l a c e d  o n  d e v e l o p i n g  t h e  a b i l i t y  t o  m o d e l  r e a l  
l i f e  d e v i c e s ,  t o  u n d e r s t a n d  t h e i r  i m p e r f e c t i o n s  
a n d  l i m i t a t i o n s .  T h e  p r i n c i p a l  g o a l  o f  t h i s  
s u b j e c t  i s  t o  g i v e  a l l  s t u d e n t s  - w h e t h e r  
d e s t i n e d  t o  b e c o m e  c i r c u i t  d e s i g n e r s ,  o r  
e n g i n e e r s  w h o  s i m p l y  u s e  e l e c t r o n i c s  - t h e  
t o o l s  n e c e s s a r y  t o  m a k e  i n t e l l i g e n t  c h o i c e s  i n  
t h e  d e s i g n  o f  m o d e m  e l e c t r o n i c  c i r c u i t s  a n d  
s y s t e m s .  B y  c o m p l e t i n g  t h i s  s u b j e c t  s t u d e n t s  
s h o u l d  b e  a b l e  t o :  u n d e r s t a n d  t h e  o p e r a t i o n  
a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  B J T s ,  J F E T s  a n d  
M O S F E T s  i n  b o t h  d i s c r e t e  a n d  i n t e g r a t e d  
c i r c u i t s ;  u n d e r s t a n d  t h e  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o f  
t y p i c a l  I C  o p  a m p s  a n d  t h e  o p e r a t i o n  o f  i t s  
b a s i c  b u i l d i n g  b l o c k s ;  u n d e r s t a n d  t h e  c h a r a c t e r  
a n d  s o u r c e s  o f  n o n - i d e a l i t i e s  i n  I C  o p  a m p s ;  
s e l e c t  a n  a p p r o p r i a t e  d e v i c e  t y p e  f o r  s p e c i f i c  
a p p l i c a t i o n ;  u n d e r s t a n d  t h e  f r e q u e n c y - d o m a i n  
b e h a v i o u r  o f  c i r c u i t s  a n d  s y s t e m s ;  u n d e r s t a n d  
t h e  f e e d b a c k  p r i n c i p l e  a n d  u s e  i t  t o  a d v a n t a g e  
i n  c i r c u i t  a n d  s y s t e m  d e s i g n ;  b e  f a m i l i a r  w i t h  
o t h e r  a n a l o g u e  c i r c u i t s  l i k e  o s c i l l a t o r s ,  
c o n v e r t e r s ,  m u l t i p l i e r s ,  e t c . ;  u s e  c o m p u t e r  
s i m u l a t i o n  t o  a n a l y s e  a n d  d e s i g n  c i r c u i t s  a n d  
s y s t e m s ;  b e  f a m i l i a r  w i t h  b a s i c  t e c h n i q u e s  u s e d  
i n  C A D  o f  e l e c t r o n i c  c i r c u i t s  a n d  s y s t e m s .  
T o p i c s  i n c l u d e :  r e v i e w  o f  b a s i c  B J T ,  F E T  I  
M O S F E T  a n d  O p  A m p  c i r c u i t s ;  c o m p u t e r -
a i d e d  d e s i g n  ( t o o l s  a n d  p r i n c i p l e s ) ;  d i f f e r e n t i a l  
a n d  m u l t i s t a g e  a m p l i f i e r s ;  n o n - i d e a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  o p  a m p s ;  o u t p u t  s t a g e s  a n d  
p o w e r  a m p l i f i e r s ;  r e v i e w  o f  d i f f e r e n t  o p  a m p  
t y p e s ;  f r e q u e n c y  r e s p o n s e  o f  l i n e a r  c i r c u i t s  a n d  
s y s t e m s ;  f e e d b a c k  p r i n c i p l e s  a n d  a p p l i c a t i o n s ;  
s i g n a l  g e n e r a t i o n  a n d  w a v e f o r m  s h a p i n g ;  
o t h e r  a n a l o g u e  c i r c u i t s  ( d a t a  c o n v e r t e r s ,  
m u l t i p l i e r s ,  e t c . ) ;  n o i s e  i n  i n t e g r a t e d  c i r c u i t s ;  
a n d  g r o u n d i n g ,  c o u p l i n g  a n d  d e c o u p l i n g  
t e c h n i q u e s .  
4 8 5 6 0  
A n a l o g u e  a n d  D i g i t a l  C o n t r o l  
E E ,  B E B A ,  B E B B u s ,  B S c B E  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 5 4 0  S i g n a l s  a n d  S y s t e m s  
F l E W S  O F  P R A C T I C E  E l E C T R I C A L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s u b j e c t  i s  t o  e n a b l e  
s t u d e n t s  t o  m o d e l  w i t h  v a l i d a t i o n  c o n t r o l  
s y s t e m s ,  t o  a n a l y s e ,  d e s i g n ,  a n d  i m p l e m e n t  
b o t h  a n a l o g u e  a n d  d i g i t a l  c o n t r o l l e r s  s o  t h a t  
t h e  c o n t r o l l e d  s y s t e m s  c o n f o r m  w i t h  g i v e n  
s p e c i f i c a t i o n s .  E m p h a s i s  i s  p l a c e d  o n  
l a b o r a t o r y  w o r k ,  t h e  t h e o r e t i c a l  c o n t e n t  o f  t h e  
s u b j e c t  b e i n g  o n l y  t h a t  r e q u i r e d  t o  p r o d u c e  
s u c c e s s f u l  d e s i g n s .  S t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  
w o r k  o n  r e d u c e d  s c a l e  m o d e l s  o f  a c t u a l  
i n d u s t r i a l  p r o c e s s e s .  T h e  e q u i p m e n t  i s  b a s e d  
u p o n  e x p e r i e n c e  g a i n e d  w i t h  a u t h e n t i c  c o n t r o l  
a p p l i c a t i o n s  a n d  i s  s u i t a b l y  m o d i f i e d  f o r  
s t u d e n t  u s e .  S t u d e n t s  f o l l o w  t h e  u s u a l  
s e q u e n c e  a d o p t e d  i n  i n d u s t r y ,  i . e .  t h e y  s t a r t  
w i t h  t h e  c a l i b r a t i o n  o f  t r a n s d u c e r s  a n d  
a c t u a t o r s  l e a d i n g  o n  t o  d y n a m i c  r e s p o n s e  
t e s t i n g ,  p h y s i c a l  m o d e l l i n g ,  m o d e l  v e r i f i c a t i o n  
a n d  f i n a l l y  t o  c o n t r o l l e r  d e s i g n ,  i m p l e -
m e n t a t i o n ,  a n d  t e s t i n g .  
T o p i c s  i n c l u d e :  l i n e a r  a n d  n o n l i n e a r  m o d e l l i n g  
o f  c o n t r o l  s y s t e m s  u s i n g  N e w t o n ' s  r u l e s ,  
a n a l o g o u s  n e t w o r k s  o r  L a g r a g i a n  t e c h n i q u e s ;  
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l i n e a r i s a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  l i n e a r ,  t i m e -
i n v a r i a n t  t r a n s f e r  f u n c t i o n s ;  d e v e l o p m e n t  o f  
l e a d - l a d  c o m p e n s a t o r s  o r  P I D  c o n t r o l l e r s  u s i n g  
c l a s s i c a l  c o n t r o l  d e s i g n  t e c h n i q u e s  s u c h  a s  r o o t  
l o c u s ,  B o d e  g a i n  a n d  p h a s e  d i a g r a m s ,  N y q u i s t  
p l o t s  a n d  N i c h o l s  c h a r t ;  d e v e l o p m e n t  o f  s t a t e -
v a r i a b l e  e q u a t i o n s  f r o m  d i f f e r e n t i a l  e q u a t i o n s ;  
d e v e l o p m e n t  o f  s t a t e - v a r i a b l e  f e e d b a c k  
c o n t r o l l e r s  a n d  s t a t e  o b s e r v e r s . ;  o p e n - l o o p  
p u l s e  t r a n s f e r  f u n c t i o n s  a n d  d i s c r e t e - t i m e  s t a t e  
m o d e l s ;  d i s c r e t i s a t i o n  u s i n g  b a c k w a r d  
d i f f e r e n c e ,  b i l i n e a r ,  s t e p - i n v a r i a n c e  o r  p o l e -
z e r o  m a p p i n g ;  d e v e l o p m e n t  o f  d i g i t a l  P I D  
c o n t r o l l e r s ,  d e a d b e a t  c o n t r o l l e r s ,  a n d  d i s c r e t e -
t i m e  s t a t e - v a r i a b l e  f e e d b a c k  c o n t r o l l e r s ;  
d e s c r i b i n g  f u n c t i o n s  a n d  l i m i t  c y c l e s  f o r  
n o n l i n e a r  c o n t r o l  s y s t e m s ;  a n d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  l i n e a r  c o n t r o l l e r s  f o r  n o n l i n e a r  
s y s t e m s  u s i n g  d e s c r i b i n g  f u n c t i o n  t e c h n i q u e s .  
4 8 5 6 1  
P o w e r  E l e c t r o n i c s  
E E ,  B E B A  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 5 3 0  C i r c u i t  A n a l y s i s  
F I E L D S  O F  P R A C T I C E :  E L E C T R I C A L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e  t o  e n a b l e  
s t u d e n t s  t o :  a c q u i r e  r e a s o n a b l e  p r o f i c i e n c y  i n  
p o w e r  e l e c t r o n i c s  a n d  i t s  a p p l i c a t i o n s ;  g a i n  
c o n f i d e n c e  a n d  e x p e r t i s e  i n  t h e  u s e  o f  p o w e r  
s e m i c o n d u c t o r  d e v i c e s ;  h a v e  s o m e  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  r i g o r o u s  a n a l y s i s  u s i n g  c o m p u t e r  
s i m u l a t i o n  o f  r e a l  p o w e r  e l e c t r o n i c  s y s t e m s ;  
b e  a w a r e  o f  t h e  e l e c t r o m a g n e t i c  i n t e r f e r e n c e  
p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  p o w e r  e l e c t r o n i c  
s y s t e m s  a n d  h o w  t h e s e  p r o b l e m s  c a n  b e  
o v e r c o m e ;  b e  a w a r e  o f  t h e  i n t e r - d i s c i p l i n a r y  
n a t u r e  o f  p o w e r  e l e c t r o n i c s ;  b e  a w a r e  o f  t h e  
e n o r m o u s  p o t e n t i a l  t h i s  a r e a  h a s  f o r  
d e v e l o p m e n t  a n d  e x p l o i t a t i o n ;  l e a r n  h o w  t o  
e v a l u a t e  w h e t h e r  o n e  h a s  t h e  s k i l l s  t o  
u n d e r t a k e  a  s p e c i f i c  d e s i g n  o r  a n a l y s i s  t a s k  
a n d ,  i f  n o t ,  h o w  t o  b u i l d  u p  t h e  r e q u i r e d  s k i l l  
l e v e l ;  b e  a w a r e  o f  g o o d  a n d  b a d  p r a c t i c e  i n  
p r o b l e m  s o l v i n g  a n d  l e a r n  t h e  a r t  o f  i m p r o v i n g  
o n  p r a c t i c e  w h e n e v e r  a  w e a k n e s s  i s  r e v e a l e d ;  
d e v e l o p  v a l i d a t i o n  s t r a t e g i e s  t h a t  e n a b l e  o n e  
t o  h a v e  s u f f i c i e n t  c o n f i d e n c e  t o  a n a l y s e  o n e ' s  
o w n  r e a d i n e s s  t o  a c c e p t  p r o f e s s i o n a l  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d ;  b e  
a w a r e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o n t i n u a l l y  s e e k i n g  
i m p r o v e d  a n a l y t i c a l  m e t h o d s  a n d  c o m p u -
t a t i o n a l  t o o l s  t h a t  w i l l  g i v e  r e s u l t s  m o r e  
e x p e d i t i o u s l y  a n d  w i t h  r e d u c e d  c h a n c e  o f  
e r r o r s ;  h a v e  a  c l e a r  c o n c e p t u a l  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  r e a l  p r a c t i c a l  s y s t e m s  
a n d  t h e  m o d e l s  t h a t  a r e  u s e d  t o  r e p r e s e n t  t h e m .  
T o p i c s  i n c l u d e :  e x t e r n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
o p e r a t i o n  a n d  g a t e  d r i v e  c i r c u i t  d e s i g n  o f  
m o d e r n  p o w e r  s e m i c o n d u c t o r  d e v i c e s ;  
p r o t e c t i o n  c i r c u i t s  a n d  t h e r m a l  d e s i g n  f o r  
p o w e r  d e v i c e s ;  p o w e r  c o n v e r s i o n  c i r c u i t s  
i n c l u d i n g  r e c t i f i e r s ,  c h o p p e r s ,  i n v e r t e r s ,  a n d  
c y c l o c o n v e r t e r s ;  p u l s e - w i d t h  m o d u l a t i o n  
t e c h n i q u e s ;  h a r m o n i c  a n d  v o l t a g e  c o n t r o l  o f  
i n v e r t e r s ;  a p p l i c a t i o n s  s u c h  a s  s w i t c h - m o d e  
p o w e r  s u p p l i e s ,  d e  d r i v e s ,  a c  d r i v e s ,  U P S  
s y s t e m s ,  H V D C ;  r e c e n t  a d v a n c e s  i n  d e v i c e  
t e c h n o l o g y ;  u s i n g  m i c r o c o n t r o l l e r  f o r  p o w e r  
e l e c t r o n i c  a p p l i c a t i o n s ;  E M C  a n d  e l e c t r o -
m a g n e t i c  i n t e r f e r e n c e  i n  p o w e r  e l e c t r o n i c s ;  u s e  
o f  l i n e a r  e l e c t r o n i c s  f o r  c o n t r o l  o f  p o w e r  
e l e c t r o n i c  s y s t e m s .  
4 8 5 7 0  
D a t a  A c q u i s i t i o n  a n d  D i s t r i b u t i o n  
C S E ,  E E ,  B E  ( C S E ,  E E ) ,  B A  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 8 5 4 0  S i g n a l s  a n d  S y s t e m s  
( E E ) ;  4 8 4 4 1  I n t r o d u c t o r y  D i g i t a l  S y s t e m s  ( C S E )  
F I E L D S  O F  P R A C T I C E :  E L E C T R I C A L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
O b j e c t i v e s  
B y  t h e  e n d  o f  t h i s  s u b j e c t  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  
a b l e  t o :  
•  A n a l y s e ,  d e s i g n ,  b u i l d  a n d  t e s t :  D a t a  
A c q u i s i t i o n  a n d  D i s t r i b u t i o n  S y s t e m s  
( D A D S ) ;  M e a s u r e m e n t  S y s t e m s ;  
I n t e l l i g e n t  I n s t r u m e n t a t i o n  S y s t e m s .  
•  C h a r a c t e r i s e ,  s p e c i f y  a n d  s e l e c t  t o  s a t i s f y  
t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  a  D A D S :  S e n s o r s /  
t r a n s d u c e r s  a n d  a s s o c i a t e d  c i r c u i t s ;  
T r a n s d u c e r  a n a l o g  i n t e r f a c i n g  a n d  s i g n a l  
c o n d i t i o n i n g  c i r c u i t s ;  D a t a  c o n v e r s i o n  
d e v i c e s  a n d  s y s t e m s .  
•  I n t e r f a c e  D A D S  t o  c o m p u t e r s ,  p l a n t  a n d  
i n s t a l l a t i o n s .  
•  W r i t e ,  t e s t  a n d  e m b e d  C o n t r o l  a n d  
P r o g r a m m i n g  S o f t w a r e  f o r  D A D S  
i n t e r f a c i n g .  
M a t e r i a l  t o  b e  t a u g h t  a n d  l e a r n t :  
•  A p p l i c a t i o n s ,  r e q u i r e m e n t  s p e c i f i c a t i o n s  
a n d  t y p i c a l  a r c h i t e c t u r e s  o f  D A D S ;  
•  G e n e r a l  p e r f o r m a n c e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
D A D S  c o m p o n e n t s  a n d  s u b s y s t e m s ;  
•  P h y s i c a l  p r i n c i p l e s  a n d  d e s i g n  
f u n d a m e n t a l s  o f  s e n s o r s  a n d  t r a n s d u c e r s ;  
•  M e c h a n i c a l ,  t e m p e r a t u r e ,  p r e s s u r e ,  f l o w -
r a t e ,  l e v e l  t r a n s d u c e r s  a n d  a p p l i c a t i o n s ;  
•  O p t o e l e c t r o n i c  t r a n s d u c e r s  a n d  
a p p l i c a t i o n s ;  
•  T r a n s d u c e r  a n a l o g u e  i n t e r f a c i n g ;  
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•  P r e c i s i o n  A m p l i f i e r s  a n d  L o w - l e v e l  s i g n a l  
c o n d i t i o n i n g ;  
•  N o i s e ,  G u a r d i n g  a n d  S h i e l d i n g  i n  
I n s t r u m e n t a t i o n  S y s t e m s ;  
•  D a t a  c o n v e r s i o n  d e v i c e s  a n d  s y s t e m s ;  
•  D A D S  d e s i g n ;  T i m e  a n d  e r r o r  b u d g e t  o f  
D A D S .  
•  C o m p u t e r  s t r u c t u r e s  f o r  D A D S ;  
•  D A D S  i n t e r f a c i n g  t o  c o m p u t e r s  a n d  
c o n t r o l  s o f t w a r e ;  
•  I n t e l l i g e n t  I n s t r u m e n t a t i o n  S y s t e m s ;  D a t a  
i n t e g r i t y .  
4 8 6 1 0  
I n t r o d u c t i o n  t o  M e c h a n i c a l  
E n g i n e e r i n g  
C S £ ,  E E ,  M E ,  B E B A  B E B B u s  
6 c p  
f i E l D S  O F  P R K T I C E :  M E C H A N I C A L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e  t o  g i v e  
s t u d e n t s  a  c l e a r  i d e a  o f  w h e r e  m e c h a n i c a l  
e n g i n e e r i n g  f i t s  i n  t h e  p r o f e s s i o n  a n d  i n  
s o c i e t y ;  a n d  o f  t h e  c a r e e r  o p t i o n s  o p e n  t o  
m e c h a n i c a l  e n g i n e e r s  a n d  t h e  s o r t s  o f  
p r o b l e m s  t h a t  m e c h a n i c a l  e n g i n e e r i n g  
a d d r e s s e s .  S t u d e n t s  l e a r n  h o w  m e c h a n i c a l  
e n g i n e e r i n g  i s  c o n d u c t e d  i n  t h e  ' r e a l  w o r l d ' ;  
b e c o m e  a w a r e  o f  t h e  e n g i n e e r i n g  m e t h o d  a n d  
s y s t e m a t i c  a p p r o a c h e s  t o  t h e  d e s i g n  p r o c e s s ;  
l e a r n  t o  p e r f o r m  a n d  e x p l a i n  s i m p l e  m e c h a n i c s  
p r o b l e m s  a n d  t o  p e r f o r m  t h e  r e q u i r e d  c a l c u -
l a t i o n s .  T h e y  a l s o  l e a r n  t o  g r a p h i c a l l y  r e p r e s e n t  
o b j e c t s  b y  s k e t c h i n g ,  u s i n g  d r a w i n g  
i n s t r u m e n t s  a n d /  o r  c o m p u t e r  m e t h o d s  u s i n g  
s t a n d a r d  r e p r e s e n t a t i o n  t e c h n i q u e s  s u c h  a s  
o r t h o g r a p h i c  p r o j e c t i o n ;  g a i n  a n  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  d i f f e r e n t  m a t e r i a l s ,  m a k i n g  
s e l e c t i o n s  b a s e d  o n  f u n d a m e n t a l  m a t e r i a l  
p r o p e r t i e s  a n d  r e q u i r e d  u s e s ;  a n d  b e c o m e  
a w a r e  o f  i s s u e s  a s s o c i a t e d  w i t h  m o v i n g  a n d  
r o t a t i o n  m a c h i n e r y  - s u c h  a s  l u b r i c a t i o n /  
v i b r a t i o n / n o i s e .  
T o p i c s  i n c l u d e :  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  m e c h a n i c a l  
e n g i n e e r i n g  p r o f e s s i o n ;  d e s i g n  a n d  t h e  
e n g i n e e r i n g  m e t h o d ;  s y s t e m  o r i e n t e d  
a p p r o a c h e s  t o  d e s i g n  a n d  p r o b l e m  s o l v i n g ;  
i n t r o d u c t o r y  m e c h a n i c s ;  s k e t c h i n g ,  d r a w i n g ,  
a n d  r e p r e s e n t a t i o n  t e c h n i q u e s ;  i n t r o d u c t i o n  t o  
a n d  a w a r e n e s s  o f  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  
m e c h a n i c a l  e n g i n e e r i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  
m a t e r i a l s ;  m a n u f a c t u r i n g ;  t h e r m o d y n a m i c s  
a n d  h e a t  t r a n s f e r ;  e l e c t r o - m e c h a n i c a l  d e v i c e s ;  
r o t a t i n g  m a c h i n e r y ;  l u b r i c a t i o n  a n d  w e a r .  
4 8 6 2 0  
F u n d a m e n t a l s  o f  M e c h a n i c a l  
E n g i n e e r i n g  
M E ,  B E B A  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 8 6 1 0  I n t r o d u c t i o n  t o  
M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g ;  6 8 0 3 9  P h y s i c a l  M o d e l l i n g  
( 2  s e m e s t e r  m o d e )  o r  6 8 0 3  7  P h y s i c a l  M o d e l l i n g ;  
3 3 1 3 0  M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  I  o r  3 3 1 3 2  
M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  I  ( 2  s e m e s t e r  m o d e )  
F l E W S  O F  P R A C T I C E :  M E C H A N I C A L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e  t o  b u i l d  o n  
t h e  e n g i n e e r i n g  s c i e n c e  f u n d a m e n t a l s  t h a t  
w e r e  i n t r o d u c e d  i n  I n t r o d u c t i o n  t o  M e c h a n i c a l  
E n g i n e e r i n g  a n d  w h i c h  a r e  r e q u i r e d  f o r  l a t e r  
s u b j e c t s ,  a n d  t o  s h a r p e n  t h e  f o c u s  o n  t h e  
u n i v e r s i t y  e x p e r i e n c e  e m p h a s i s e d  i n  e a r l y  
s t a g e  s u b j e c t s .  S t u d e n t s  s h o u l d  g a i n  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a p p r o a c h  t o  l e a r n i n g  
r e q u i r e d  o f  u n i v e r s i t y  s t u d y ;  N e w t o n i a n  
m e c h a n i c s ,  w h i c h  i s  o n e  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  
s c i e n c e s  u n d e r l y i n g  e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e ;  t h e  
m o d e l l i n g  c o n c e p t ,  a s  a p p l i e d  t o  N e w t o n i a n  
m e c h a n i c s ;  t h e  i d e a  o f  p a r t i c l e  m e c h a n i c s  a n d  
i t s  l i m i t a t i o n s ;  b a s i c  e n g i n e e r i n g  c o n c e p t s  s u c h  
a s  e q u i l i b r i u m ,  f o r c e  a n d  a c c e l e r a t i o n ,  w o r k ,  
e n e r g y  a n d  p o w e r ,  i m p u l s e  a n d  m o m e n t u m ,  
a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e m ;  a n d  t h e  
i d e a  t h a t  a c c e l e r a t i o n  m a y  r e s u l t  f r o m  a  c h a n g e  
i n  d i r e c t i o n  a s  w e l l  a s  c h a n g e  i n  m a g n i t u d e  o f  
v e l o c i t y .  
T o p i c s  i n c l u d e :  d r a w i n g  a n d  u n d e r s t a n d i n g  
t h e  u s e  a n d  p u r p o s e  o f  f r e e  b o d y  d i a g r a m s ,  
f r a m e s  a n d  m a c h i n e s ;  s t r e s s  r e s u l t a n t s ;  
k i n e m a t i c s  a n d  d y n a m i c s  o f  p l a n e  m o t i o n ;  
w o r k ,  e n e r g y  a n d  p o w e r ;  l i n e a r  i m p u l s e  a n d  
m o m e n t u m ;  c o n s e r v a t i o n  o f  m o m e n t u m ,  
i m p a c t ;  c e n t r o i d s  a n d  c e n t r e s  o f  m a s s ;  a n d  a r e a  
m o m e n t s  o f  i n e r t i a .  
4 8 6 2 1  
M a n u f a c t u r i n g  E n g i n e e r i n g  
M E ,  B E B A  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 6 1  0  I n t r o d u c t i o n  t o  
M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  
F l E W S  O F  P R A G I C E :  M E C H A N I C A L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e  t o :  e x p l a i n  a n d  
p r o v i d e  e x a m p l e s  o f  m a n u f a c t u r i n g  p r o c e s s e s  
l i s t e d  i n  t h e  m a t e r i a l  t o  b e  t a u g h t ;  i d e n t i f y  a n d  
d e s c r i b e  t h e  m a n u f a c t u r i n g  p r o c e s s  b y  w h i c h  
d i f f e r e n t  m e t a l ,  w o o d ,  p l a s t i c  a n d  c e r a m i c  
o b j e c t s  a r e  m a d e ;  d e m o n s t r a t e  i m p r o v e d  
t e c h n i c a l  w r i t i n g  s k i l l s  b y  c o m p l e t i o n  o f  
s p e c i f i e d  l a b o r a t o r y  r e p o r t s  a n d  s i t e  v i s i t  
r e p o r t s ;  d e m o n s t r a t e  b a s i c  p r o b l e m  s o l v i n g  
s k i l l s  r e l a t i n g  t o  m a n u f a c t u r i n g  a n d  
p r o d u c t i o n .  
U N D E R G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 3 7  
S t u d e n t s  w i l l  l e a r n  t h e  p r o c e s s e s  a n d  m a t e r i a l s  
a v a i l a b l e ,  a s  w e l l  a s  a  c o m p e t e n t  a n d  p r a c t i c a l  
a p p r o a c h  t o  e v a l u a t i n g ,  s e l e c t i n g  a n d  
r e c o g n i s i n g  t h e  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  t h e  
m a t e r i a l s / p r o c e s s e s  a n d  e n g i n e e r i n g  d e s i g n .  
4 8 6 4 0  
M a c h i n e  D y n a m i c s  
M E ,  B E B A  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 6 2 0  F u n d a m e n t a l s  o f  
M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  
f i E L D S  O F  P R A C T I C E :  M E C H A N I C A L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e  t o  g i v e  
s t u d e n t s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  k i n e m a t i c s  a n d  
d y n a m i c s  o f  r i g i d  b o d i e s  i n  g e n e r a l  p l a n a r  
m o t i o n  w h i c h  a r e  t y p i c a l l y  e n c o u n t e r e d  i n  
d e s i g n  a n d  a n a l y s i s  o f  m e c h a n i c a l  s y s t e m s ,  
a n d  a n  e l e m e n t a r y  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
v i b r a t i o n  o f  m e c h a n i c a l  s y s t e m s ,  i n  p a r t i c u l a r ,  
t h e  d y n a m i c  b e h a v i o u r  o f  s i n g l e  d e g r e e  o f  
f r e e d o m  m e c h a n i c a l  s y s t e m s  w i t h  v a r i o u s  
d a m p i n g  a n d  a p p l i e d  f o r c e s .  S t u d e n t s  s h o u l d  
b e  a b l e  t o :  p r e s e n t  r i g i d  b o d y  p l a n a r  a n d  
s p a t i a l  k i n e m a t i c s ;  p r e s e n t  r i g i d  b o d y  p l a n a r  
d y n a m i c s ;  u n d e r s t a n d  e n e r g y  m e t h o d s  i n  
c o n t r a s t  t o  d i r e c t  a p p l i c a t i o n s  o f  N e w t o n ' s  
s e c o n d  L a w s  o f  M o t i o n  f o r  s e t t i n g  u p  a  m o d e l ;  
u n d e r s t a n d  t h e  p h y s i c s  o f  a  p r o b l e m  
f o r m u l a t e d  f r o m  a  r e a l  m e c h a n i c a l  s y s t e m  a n d  
o b t a i n  m u l t i p l e  s o l u t i o n s  t o  e a c h  p r o b l e m ;  
a p p r e c i a t e  t h e  r o l e  o f  v i b r a t i o n  i n  m a c h i n e s  
a n d  s t r u c t u r e s  i n  t h e  e n g i n e e r i n g  w o r l d ;  
u n d e r s t a n d  t h e  p r o c e d u r e s  r e q u i r e d  t o  
e v a l u a t e  a  v i b r a t i o n  p r o b l e m ;  a n d  a n a l y s e  t h e  
d y n a m i c  r e s p o n s e  o f  s i n g l e  d e g r e e  o f  f r e e d o m  
m e c h a n i c a l  s y s t e m s .  
T h e  s u b j e c t  a l s o  c o v e r s :  t h e  c o n c e p t  o f  a  ' r i g i d '  
b o d y ,  f u l l  n o m e n c l a t u r e  u s e d  i n  k i n e m a t i c s ,  
t w o - b o d y  v e l o c i t y  e q u a t i o n s ,  v e l o c i t y  p o l e  a n d  
v e l o c i t y  d i a g r a m s  o f  p l a n a r  m o t i o n ;  t w o - b o d y  
a c c e l e r a t i o n  e q u a t i o n s  a n d  a c c e l e r a t i o n  
d i a g r a m ;  t h r e e - b o d y  v e l o c i t y  e q u a t i o n s  a n d  
a c c e l e r a t i o n  e q u a t i o n s  i n c l u d i n g  C o r i o l i s  
a c c e l e r a t i o n  t e r m ;  a n g u l a r  v e l o c i t y  a c c e l e r a t i o n  
e q u a t i o n s  i n c l u d i n g  3 - d i m e n s i o n a l  p r o b l e m s ;  
F = m a  a p p l i e d  t o  a  r i g i d - b o d y - d y n a m i c s ,  
s i g n i f i c a n c e  o f  ' c e n t r e  o f  m a s s ' ,  t h e  ' m o m e n t '  
r e l a t i o n s h i p  ( M = I a  e t c ) ;  a n g u l a r  m o m e n t u m ,  
c o n s e r v a t i o n  o f  a n g u l a r  m o m e n t u m  ( g e n e r a l  
c a s e ,  c e n t r e  o f  m a s s  m o v i n g ,  n o  ' f i x e d '  p o i n t ) ;  
l i n e a r  a n d  a n g u l a r  i m p u l s e  p r o b l e m s ;  e n e r g y  
m e t h o d s  f o r  g e n e r a l  p l a n a r  m o t i o n ;  
e l e m e n t a r y  p r i n c i p l e s  o f  v i b r a t i o n  t h e o r y ,  f r e e  
v i b r a t i o n  o f  u n d a m p e d  s i n g l e  d e g r e e  o f  
f r e e d o m  s y s t e m ;  f r e e  d e c a y  v i b r a t i o n  o f  
d a m p e d  s i n g l e  d e g r e e  o f  f r e e d o m  s y s t e m ;  a n d  
t h e  f o r c e d  v i b r a t i o n  o f  s i n g l e  d e g r e e  o f  
f r e e d o m  s y s t e m .  
4 8 6 4 1  
F l u i d  M e c h a n i c s  
C E ,  C E E ,  M E ,  B E B A  B E B B u s  
6 c p ;  c o r e q u i s i t e s :  3 3 2 3 0  M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  
2 ;  4 8 3 3 1  M e c h a n i c s  o f  S o l i d s  
f i E L D S  O F  P R A C T I C E :  M E C H A N I C A L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e  t o  e n a b l e  
s t u d e n t s  t o :  u n d e r s t a n d  k e y  c o n c e p t s  a n d  
f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
a s s u m p t i o n s  m a d e  i n  t h e i r  d e v e l o p m e n t ,  
p e r t a i n i n g  t o  f l u i d  b e h a v i o u r ,  b o t h  i n  s t a t i c  a n d  
f l o w i n g  c o n d i t i o n s ;  d e a l  e f f e c t i v e l y  w i t h  
p r a c t i c a l  e n g i n e e r i n g  s i t u a t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  
a n a l y s i s  a n d  d e s i g n  o f  e n g i n e e r i n g  s y s t e m s  
a n d  d e v i c e s  i n v o l v i n g  f l u i d  f l o w ;  a n d  e n g a g e  
i n  f u r t h e r  s p e c i a l i s e d  s t u d y  o r  r e s e a r c h .  
T o p i c s  i n c l u d e :  f l u i d  p r o p e r t i e s  a n d  s t a t i c s ;  
c o n s e r v a t i o n  l a w s :  o f  m a s s ,  m o m e n t u m  a n d  
e n e r g y ;  d i m e n s i o n a l  a n a l y s i s  a n d  s i m i l i t u d e ;  
f l o w  i n  p i p e s ;  e x t e r n a l  f l o w  - l i f t  a n d  d r a g ;  
p o t e n t i a l  f l o w ;  b o u n d a r y  l a y e r s ;  f l o w  
m e a s u r e m e n t s ;  e n v i r o n m e n t a l  h y d r a u l i c s .  
4 8 6 4 2  
S t r e n g t h  o f  E n g i n e e r i n g  M a t e r i a l s  
M E ,  B E B A  B E B B u s  
6 c p ,  p r e r e q u i s i t e s :  6 0  I  0  I  C h e m i s t r y  a n d  
M a t e r i a l s  S c i e n c e ;  4 8 3 3 1  M e c h a n i c s  o f  S o l i d s  
f i E L D S  O F  P R A C T I C E :  M E C H A N I C A L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
T h i s  s u b j e c t  d r a w s  o n ,  a n d  b r i n g s  t o g e t h e r ,  t h e  
k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  d e v e l o p e d  i n  e a r l i e r  
s u b j e c t s  s u c h  a s  F u n d a m e n t a l s  o f  M e c h a n i c a l  
E n g i n e e r i n g ,  E n g i n e e r i n g  C h e m i s t r y  a n d  
M a t e r i a l s ,  a n d  S o l i d  M e c h a n i c s .  I t  a l s o  
p r e p a r e s  s t u d e n t s  f o r  t h e  m o r e  d e d i c a t e d  
d e s i g n  s u b j e c t s  t o  c o m e  a n d  e x p o s e s  t h e m  t o  
p r a c t i c a l  a s p e c t s  o f  m e c h a n i c a l  e n g i n e e r i n g  
d e s i g n .  T h e  o b j e c t i v e s  a r e  t h a t  s t u d e n t s  s h o u l d  
b e  a b l e  t o :  u n d e r s t a n d ,  d e s c r i b e  a n d  u s e  t h e  
m e t h o d o l o g y  o f  m o d e l l i n g  m a t e r i a l  p r o p e r t i e s  
a n d  b e h a v i o u r ;  u n d e r s t a n d  a n d  d e s c r i b e  t h e  
f u n d a m e n t a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  b e h a v i o u r  o f  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  m a t e r i a l s ;  u n d e r s t a n d  a n d  
d e s c r i b e  h o w  a n d  w h y  t h i n g s  f a i l ;  r e a l i s e  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  m a t e r i a l  s e l e c t i o n  i n  e n g i n e e r i n g  
d e s i g n ;  p r e d i c t ,  o r  d e s i g n  t o  a v o i d ,  f a i l u r e  
g i v e n  t h e  m a t e r i a l ,  e n v i r o n m e n t  a n d  l o a d i n g  
c o n d i t i o n s ;  u s e  a n a l y t i c a l  s k i l l s  i n  s t r e s s  
a n a l y s i s  a n d  k n o w  l e d g e  o f  m a t e r i a l  p r o p e r t i e s  
i n  m e c h a n i c a l  d e s i g n .  
T o p i c s  i n c l u d e :  t h e  u s e  o f  s t r e s s  a n a l y s i s  a n d  
m a t e r i a l  p r o p e r t i e s  i n  m a t e r i a l s  s e l e c t i o n  a n d  
m e c h a n i c a l  d e s i g n ;  s t r e s s  a n a l y s i s  - r e v i s e  
c o n c e p t  o f  n o r m a l  a n d  s h e a r  s t r e s s ;  c o m b i n e d  
s t r e s s ;  s t r u c t u r e s  a n d  m /  c  c o m p o n e n t s ;  
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i m p a c t ;  m a t e r i a l  b e h a v i o u r - t i m e  d e p e n d e n t  
m a t e r i a l  p r o p e r t i e s ;  s t r e n g t h ;  f a i l u r e  m o d e s  -
t h e o r i e s ,  c r i t e r i a  f o r  s t a t i c  f a i l u r e  ( e . g .  T r e s c a ,  
v o n  M i s e s ,  M o h r ,  e t c . ) ,  p l a s t i c  c o l l a p s e  ( a x i a l ,  
b e n d i n g  a n d  l i m i t  a n a l y s i s ) ,  b u c k l i n g  a n d  
w a r p i n g ,  f r a c t u r e ,  c r e e p ,  f a t i g u e ,  a n d  f r a c t u r e -
m e c h a n i s m  m a p s .  
4 8 6 5 0  
M e c h a n i c a l  a n d  M a n u f a c t u r i n g  D e s i g n  
M E ,  B E B A  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 8 6 4 0  M a c h i n e  D y n a m i c s ;  
4 8 6 2 1  M a n u f a c t u r i n g  E n g i n e e r i n g ;  4 8 2 1 0  
E n g i n e e r i n g  ( o r  S u s t a i n a b i l i t y ;  4 8 6 4 2  S t r e n g t h  o f  
E n g i n e e r i n g  M a t e r i a l s ;  4 8 5  I  0  I n t r o d u c t i o n  t o  
E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  
f i E L D S  O F  P R K T I C E :  M E C H A N I C A L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
E n g i n e e r i n g  d e s i g n  i s  t h e  a c t i v i t y  i n  w h i c h  t h e  
e n g i n e e r i n g  s c i e n c e s  a r e  p u t  t o  p r a c t i c a l  
p u r p o s e s .  T h i s  s u b j e c t  t r a c e s  t h e  e n g i n e e r i n g  
d e s i g n  p r o c e s s  f r o m  i d e n t i f i c a t i o n  o f  n e e d ,  
t h r o u g h  m e t h o d o l o g y  a n d  a n a l y s i s ,  
d o c u m e n t a t i o n  a n d  i n f o r m a t i o n ,  t o  d i s c u s s i o n  
o f  c o m m o n  m a c h i n e  e l e m e n t s  a n d  e n g i n e e r i n g  
m a t e r i a l s .  S t u d e n t s  s h o u l d  g a i n  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f :  t h e  l i n k a g e s  b e t w e e n  
e n g i n e e r i n g  s c i e n c e  a n d  e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e ;  
s o m e  m e t h o d o l o g i e s  a n d  t e c h n i q u e s  o f  
e n g i n e e r i n g  d e s i g n ;  t h e  d o c u m e n t a t i o n  a n d  
c o m m u n i c a t i o n  o f  d e s i g n ;  t h e  u s e  o f  s t a n d a r d s  
i n  e n g i n e e r i n g  a n d  e n g i n e e r i n g  d e s i g n ;  a n d  t h e  
u s e ,  p r o p e r t i e s  a n d  p u r p o s e  o f  c o m m o n !  y  u s e d  
m a c h i n e  e l e m e n t s  a n d  m a t e r i a l s .  
T o p i c s  i n c l u d e :  d e s i g n  m e t h o d o l o g y ;  
m o d e l l i n g ,  o p t i m i s a t i o n  a n d  s i m u l a t i o n ;  
m a c h i n e  e l e m e n t s ;  c o m p u t e r  a i d e d  d e s i g n ;  
m a t e r i a l s  a n d  p r o c e s s e s  i n  d e s i g n ;  a n d  u s i n g  
s t a n d a r d s ,  c o d e s  a n d  h a n d b o o k s .  
4 8 6 5 1  
T h e r m o d y n a m i c s  
M E ,  B E B A  B E B B u s  
6 c p ,  p r e r e q u i s i t e s :  4 8 6 4 1  F l u i d  M e c h a n i c s ;  6 8 0 3 9  
P h y s i c a l  M o d e l l i n g  ( 2  s e m e s t e r  m o d e )  o r  6 8 0 3  7  
P h y s i c a l  M o d e l l i n g ;  4 8 6 2 0  F u n d a m e n t a l s  o f  
M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  
f i E L D S  O F  P R K T I C E :  M E C H A N I C A L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e  t o :  d e v e l o p  a  
f u n d a m e n t a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  a p p l i e d  
t h e r m o d y n a m i c s  i n  a n  e n g i n e e r i n g  p e r -
s p e c t i v e ;  u s e  t h e r m o d y n a m i c s  e f f e c t i v e l y  i n  
t h e  p r a c t i c e  o f  e n g i n e e r i n g ;  l a y  t h e  g r o u n d -
w o r k  f o r  s u b s e q u e n t  s t u d i e s  i n  t h e  f i e l d s  
r e l a t e d  t o  e n e r g y  s y s t e m s ;  a n d  i n c r e a s e  a n  
a w a r e n e s s  a n d  e m p h a s i s  o n  e n e r g y  r e s o u r c e s  
a n d  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s .  
T o p i c s  i n c l u d e :  t h e r m o d y n a m i c  p r o p e r t i e s  o f  
p u r e  s u b s t a n c e s ;  c o m p r e s s i b l e  f l o w ;  w o r k  a n d  
h e a t ;  t h e  f i r s t  l a w  o f  t h e r m o d y n a m i c s ;  
a p p l i c a t i o n s  t o  c l o s e d  s y s t e m s ;  a p p l i c a t i o n s  t o  
o p e n  s y s t e m s ;  t h e  s e c o n d  l a w  o f  
t h e r m o d y n a m i c s ;  i r r e v e r s i b i l i t y ;  e n t r o p y ;  
v a p o r  p o w e r  c y c l e s ;  R a n k i n e  c y c l e  a n d  s t e a m  
e n g i n e s ;  r e f r i g e r a t i o n  c y c l e ;  a i r  s t a n d a r d  p o w e r  
c y c l e s ;  B r a y t o n  c y c l e  a n d  g a s  t u r b i n e  e n g i n e s ;  
O t t o  c y c l e  a n d  s p a r k  i g n i t i o n  e n g i n e s ;  d i e s e l  
c y c l e  a n d  c o m p r e s s i o n  i g n i t i o n  e n g i n e s .  
4 8 6 6 0  
D y n a m i c s  a n d  C o n t r o l  
M E ,  B E B A  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 6 4 0  M a c h i n e  D y n a m i c s  
f i E L D S  O F  P R A C T I C E :  M E C H A N I C A L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e  t o :  h a v e  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  b e h a v i o u r  o f  l i n e a r  ( o r  
a p p r o x i m a t e l y  l i n e a r )  d y n a m i c  s y s t e m s  t h a t  
a r e  t y p i c a l l y  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  
m e c h a n i c a l  e n g i n e e r i n g  a n d  p r o c e s s  
e n g i n e e r i n g ;  a n d  g a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
h o w  s u c h  s y s t e m s  c a n  b e  c o n t r o l l e d ,  o r  h a v e  
t h e i r  d y n a m i c s  a l t e r e d ,  s o  a s  t o  a c h i e v e  d e s i r e d  
o u t c o m e s .  
T o p i c s  i n c l u d e :  m o d e l l i n g  o f  d y n a m i c  s y s t e m s  
g o v e r n e d  b y  l i n e a r  o r d i n a r y  d i f f e r e n t i a l  
e q u a t i o n s  o f  a r b i t r a r y  o r d e r ;  t r a n s i e n t  
r e s p o n s e ,  f r e q u e n c y  r e s p o n s e ,  d a m p e d  
o s c i l l a t i o n s ,  n e u t r a l  s t a b i l i t y ,  i n s t a b i l i t y ;  
i n v e s t i g a t i o n  o f  c o m m o n l y  o c c u r r i n g  n o n -
l i n e a r i t i e s  a n d  t h e  s i m u l a t i o n  o f  t h e m ;  
a p p l i c a t i o n  o f  a b o v e  c o n c e p t s  t o  a n a l y s i s  o f  
m u l t i - d e g r e e  o f  f r e e d o m  v i b r a t i n g  s y s t e m s ;  
a p p l i c a t i o n  o f  a b o v e  c o n c e p t s  t o  t h e  c o n t r o l  o f  
d y n a m i c  s y s t e m s  b y  n e g a t i v e  f e e d b a c k ;  t h e  
d e s i g n  o f  c o n t r o l l e r s  u s i n g  i n t e g r a l ,  
p r o p o r t i o n a l  a n d  d e r i v a t i v e  a c t i o n s ;  d a t a  
s a m p l i n g  a n d  c o m p u t e r - b a s e d  c o n t r o l .  
4 8 6 6 1  
E n e r g y  A p p l i c a t i o n s  
M E ,  B E  B A  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 6 5 1  T h e r m o d y n a m i c s  
f i E L D S  O F  P R A C T I C E :  M E C H A N I C A L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e  t o :  u n d e r s t a n d  
k e y  c o n c e p t s  a n d  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  a s s u m p t i o n s  m a d e  i n  t h e i r  
d e v e l o p m e n t ,  u n d e r l y i n g  t h e  o p e r a t i o n  o f  
v a r i o u s  e n e r g y - t r a n s f e r  m a c h i n e s ,  p a r t i c u l a r l y  
t u r b o m a c h i n e s ;  d e a l  e f f e c t i v e l y  w i t h  p r a c t i c a l  
e n g i n e e r i n g  s i t u a t i o n s  i n v o l v i n g  s u c h  
m a c h i n e s ,  i n c l u d i n g  t h e i r  s e l e c t i o n ,  
a p p l i c a t i o n ,  p e r f o r m a n c e  p r e d i c t i o n  a n d  
d e s i g n ;  f o l l o w  t h e  t e c h n i c a l  l i t e r a t u r e  a n d  
e n g a g e  i n  f u r t h e r  i n - d e p t h  s t u d y  o r  r e s e a r c h .  
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T o p i c s  i n c l u d e :  f u n d a m e n t a l s  o f  h e a t  t r a n s f e r ;  
f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  o f  t u r b o m a c h i n e s ;  
s i m i l i t u d e  i n  t u r b o m a c h i n e s ;  f l o w  i n  c a s c a d e s ;  
c a v i t a t i o n  i n  p u m p s ;  c e n t r i f u g a l  p u m p s ,  f a n s  
a n d  c o m p r e s s o r s ;  a x i a l - f l o w  p u m p s ,  f a n s  a n d  
c o m p r e s s o r s ;  r a d i a l - f l o w  t u r b i n e s ;  a n d  a x i a l -
f l o w  t u r b i n e s .  
4 8 6 6 2  
M e c h a n i c a l  A p p l i c a t i o n s  
M E ,  B E B A  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 8 6 4 2  S t r e n g t h  o f  E n g i n e e r i n g  
M a t e r i a l s ;  4 8 6 4 0  M a c h i n e  D y n a m i c s  
f i E L D S  O F  P R A G I C E :  M E C H A N I C A L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  i s  t o  t e a c h  
s t u d e n t s  t o :  a p p l y  s o m e  o f  t h e  b a s i c  c o n c e p t s  
o f  r i g i d  a n d  d e f o r m a b l e  b o d y  m e c h a n i c s  l e a r n t  
i n  p r e v i o u s  s u b j e c t s ,  a n d  t h e  m o r e  a d v a n c e d  
c o n c e p t s  d e v e l o p e d  i n  t h i s  s u b j e c t ,  t o  v a r i o u s  
m e c h a n i c a l  a p p l i c a t i o n s ;  u n d e r s t a n d  t h e  
i n t e r d e p e n d e n c e  o f  m o t i o n ,  f o r c e s ,  v i b r a t i o n  
a n d  s t r e s s  i n  m e c h a n i c a l  a p p l i c a t i o n s ;  s e e  h o w  
c o m p u t e r  m e t h o d s  c a n  c o m p l e m e n t  a  g o o d  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  u n d e r l y i n g  t h e o r y  w h e n  
s o l v i n g  p r o b l e m s  r e l a t e d  t o  t h e  p r e v i o u s  p o i n t ;  
a n d  d e v e l o p  a n  a p t i t u d e  i n  m u l t i p l e  a p p r o a c h  
p r o b l e m  s o l v i n g .  
S p e c i f i c  s u b j e c t  c o n t e n t  v a r i e s  f r o m  s e m e s t e r  
t o  s e m e s t e r  a s  i t  r e f l e c t s  s t u d e n t  n e e d s  a n d  
i n t e r e s t s  a n d  s t y l e  o f  t e a c h e r ,  b u t  i s  l i k e l y  t o  
i n c l u d e :  e l e m e n t a r y  s p a t i a l  k i n e m a t i c s  a n d  t h e  
d e s i g n  o f  u n c o n s t r a i n e d  m e c h a n i s m s  s u c h  a s  
c o n s t a n t  v e l o c i t y  j o i n t s  a n d  g u i d a n c e  l i n k a g e s ;  
s y s t e m s  o f  s h a f t s  a n d  g e a r s  g e o m e t r y  t o g e t h e r  
w i t h  a s s o c i a t e d  l u b r i c a t i o n ,  v i b r a t i o n  a n d  
s t r e s s  c h a r a c t e r i s t i c s ;  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s p a t i a l  
d y n a m i c s  t o  m a c h i n e  c o m p o n e n t  m o t i o n  
w h e r e  a p p r o p r i a t e ;  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  
v e h i c l e  d y n a m i c s ;  s t r e s s  a n a l y s i s  a n d  m e t h o d s  
o f  s o l i d  m e c h a n i c s  a p p l i e d  t o  v a r i o u s  
m e c h a n i c a l  e n g i n e e r i n g  a p p l i c a t i o n s ;  a n d  
m o d e l l i n g  a n d  c o m p u t e r  m e t h o d s  i n c l u d i n g  
F i n i t e  E l e m e n t  A n a l y s i s .  
4 8 6 6 3  
A d v a n c e d  M a n u f a c t u r i n g  
M E ,  B E B A  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 8 6 2 1  M a n u f a c t u r i n g  
E n g i n e e r i n g ;  4 8 6 5 0  M e c h a n i c a l  a n d  
M a n u f a c t u r i n g  D e s i g n  
f i E L D S  O F  P R A C T I C E :  M E C H A N I C A L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e  t o :  u n d e r s t a n d  
t h e  d e s i g n  a n d  m a n u f a c t u r i n g  p r o c e s s i n g  o f  
s h e e t  m e t a l  p r o d u c t s  u s i n g  a  C A D / C A M  
s y s t e m  ( f l a t p a t t e m ,  n e s t i n g  a n d  p u n c h p r e s s /  
l a s e r ) ;  u t i l i s e  C A D  / C A M  s o f t w a r e  t o  g e n e r a t e  
a n d  e v a l u a t e  n u m e r i c a l  c o n t r o l  ( N C )  p r o g r a m s  
f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t o o l i n g  a n d  m o u l d s /  d i e s ;  
u t i l i s e  c o o r d i n a t e  m e a s u r i n g  m a c h i n e s  a n d  
C A D  s y s t e m  t o  e v a l u a t e  h o w  w e l l  
m a n u f a c t u r e d  p a r t s  m e e t  d e s i g n  c r i t e r i a ;  
d e m o n s t r a t e  g o o d  t e c h n i c a l  w r i t i n g  s k i l l s  b y  
c o m p l e t i o n  o f  s p e c i f i e d  l a b o r a t o r y  r e p o r t s ;  a n d  
d e m o n s t r a t e  a d v a n c e d  p r o b l e m  s o l v i n g  s k i l l s  
r e l a t i n g  t o  m a n u f a c t u r i n g  a n d  p r o d u c t i o n .  
T h e r e  a r e  t h r e e  C A D  / C A M  m o d u l e s .  M o d u l e  
1 :  S h e e t  m e t a l  o p e r a t i o n s  w h i c h  i n c l u d e  
f l a t p a t t e r n ,  n e s t i n g  a n d  p u n c h p r e s s / l a s e r .  
M o d u l e  2 :  C A D  / C A M  t o o l  p a t h  g e n e r a t i o n  f o r  
m i l l i n g  m a c h i n e  o p e r a t i o n s  i n c l u d i n g  p o i n t -
t o - p o i n t  m a c h i n i n g ,  p l a n a r  m i l l i n g ,  s u r f a c e  
m i l l i n g ,  a n d  c a v i t y  m i l l i n g .  M a c h i n i n g  
p a r a m e t e r s  s u c h  s p i n d l e  s p e e d s ,  f e e d  r a t e s  
d e p t h  o f  c u t  a n d  p o w e r  r e q u i r e m e n t s  w i l l  b e  
d e t e r m i n e d .  M o d u l e  3 :  U n d e r s t a n d i n g  G D &  T  
a n d  C M M  o p e r a t i o n s  t o  e v a l u a t e  m a n u -
f a c t u r e d  p a r t  f o r  q u a l i t y .  
4 8 6 7 0  
E n g i n e e r i n g  D e s i g n  
M E ,  B E B A  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  A l l  o f  S t a g e  5  
f i E L D S  O F  P R A C T I C E :  M E C H A N I C A L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
E n g i n e e r i n g  d e s i g n  i s  t h e  a c t i v i t y  i n  w h i c h  t h e  
e n g i n e e r i n g  s c i e n c e s  a r e  p u t  t o  p r a c t i c a l  
p u r p o s e s .  E n g i n e e r i n g  D e s i g n  i s  t h e  s e c o n d  o f  
t w o  d e s i g n  s u b j e c t s  i n  t h e  m e c h a n i c a l  
e n g i n e e r i n g  f i e l d  o f  p r a c t i c e .  T h i s  s u b j e c t  
e x t e n d s  t h e  p r e v i o u s  s u b j e c t  i n  t w o  d i r e c t i o n s :  
T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  n e e d  i s  b r o a d e n e d  t o  
e n c o m p a s s  e n g i n e e r i n g  e t h i c s ,  r i s k ,  h e a l t h  a n d  
s a f e t y ,  s u s t a i n a b i l i t y  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t a l  
i m p a c t  o f  e n g i n e e r i n g  d e s i g n .  A  s e c o n d  
c o m p l e m e n t a r y  s t r a n d  e x t e n d s  t h e  d e s i g n  
a c t i v i t y  a d d r e s s e d  i n  t h e  e a r l i e r  s u b j e c t  t o  
s y s t e m s ,  p r o c e s s e s  a n d  m a c h i n e s .  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e  t o  g i v e  
s t u d e n t s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f :  t h e  l i n k a g e s  
b e t w e e n  e n g i n e e r i n g  s c i e n c e  a n d  e n g i n e e r i n g  
p r a c t i c e ;  t h e  m e t h o d o l o g y  o f  e n g i n e e r i n g  
d e s i g n ;  t h e  d o c u m e n t a t i o n  a n d  c o m m u n -
i c a t i o n  o f  d e s i g n ;  t h e  u s e  o f  s t a n d a r d s  i n  
e n g i n e e r i n g  a n d  e n g i n e e r i n g  d e s i g n ;  t h e  u s e  
a n d  p u r p o s e  o f  c o m m o n l y  u s e d  m a c h i n e  
e l e m e n t s  a n d  m a t e r i a l s ;  e n g i n e e r i n g  s y s t e m s  
d e s i g n ;  a n d  t h e  w i d e r  c o n t e x t  o f  d e s i g n ,  
i n c l u d i n g  e t h i c s  i n  d e s i g n  a n d  d e s i g n  f o r  
s u s t a i n a b i l i t y .  
T o p i c s  i n c l u d e :  d e s i g n  m e t h o d o l o g y ;  m a t e r i a l s  
a n d  p r o c e s s e s  i n  d e s i g n ;  e n g i n e e r i n g  e t h i c s ;  
s a f e t y  i n  d e s i g n ;  a n d  d e s i g n i n g  f o r  
s u s t a i n a b i l i t y .  
1 4 0  U N D E R G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
4 8 7 2 0  
I n t r o d u c t i o n  t o  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  
E n g i n e e r i n g  
T E ,  B E B A  B E B B u s  
6 c p  
F I E L D S  O F  P R A £ T I C £  T E L E C O M M U N I C A T I O N S  E N G I N E E R I N G  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e :  t o  i n t r o d u c e  
s t u d e n t s  t o  t h e  b a s i c  c o n c e p t s  a n d  t e r m i n o l o g y  
u s e d  i n  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  e n g i n e e r i n g ;  t o  
g i v e  t h e m  b a s i c ,  u p - t o - d a t e ,  ' h a n d s - o n ' ,  
t e c h n i c a l  s k i l l s  t o  a s s i s t  i n  f i n d i n g  e m p l o y m e n t  
i n  t h e  f i e l d  a s  p a r t  o f  t h e  d e g r e e  p r o g r a m ;  t o  
f a m i l i a r i s e  t h e m  w i t h  t h e  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  
d e g r e e  p r o g r a m  a n d  t h e  r a t i o n a l e  b e h i n d  i t s  
s t r u c t u r e ;  a n d  t o  i n t r o d u c e  t h e m  t o  s t a f f  
i n v o l v e d  i n  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  e n g i n e e r i n g  
s o  t h a t  t h e y  a r e  a w a r e  o f  c u r r e n t  r e s e a r c h  
a c t i v i t i e s  i n  t h e  f i e l d .  
T o p i c s  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  T e l e p h o n y - t h e  
p u b l i c  s w i t c h e d  t e l e p h o n e  n e t w o r k ;  m o b i l e  
t e l e p h o n e  n e t w o r k s .  C o m p u t e r  c o m m u n -
i c a t i o n s - m o d e m s ;  h o s t  c o m p u t e r s *  ( P C s ,  a n d  
w o r k s t a t i o n s ) ;  n e t w o r k s * ;  t h e  I n t e r n e t * ;  m o b i l e  
c o m m u n i c a t i o n s .  B r o a d c a s t  s y s t e m s  - r a d i o  
a n d  t e l e v i s i o n ;  s a t e l l i t e  a n d  c a b l e  T V ;  
i n t e g r a t e d  n e t w o r k s - I S D N  a n d  A T M .  
•  T h e s e  t o p i c s  a r e  c o v e r e d  i n  m o r e  d e p t h .  
4 8 7 3 0  
A u t h e n t i c a t i o n  a n d  S y s t e m  S e c u r i t y  
T E ,  B E B A  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 8 7 2 0  I n t r o d u c t i o n  t o  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s ;  3 3 2 3 0  M a t h e m a t i c a l  
M o d e l l i n g  2 ;  4 8 2 2 0  l n f o r m a t i c s ;  c o r e q u i s i t e s :  
4 8 4 3 0  S o f t w a r e  D e v e l o p m e n t  
F I E L D S  O F  P R A £ T I C £  T  a E C O M M U N I C A T I O N S  E N G I N E E R I N G  
B y  c o m p l e t i n g  t h i s  s u b j e c t ,  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  
a b l e  t o  f o r m u l a t e  t h e i r  o w n  a n s w e r s  t o  t h e  
f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :  H o w  c a n  d a t a  s e c u r i t y  o n  
n e t w o r k s  b e  a c h i e v e d ?  W h a t  i s  t h e  r o l e  o f  
f i r e w a l l s ?  W h a t  i s  t h e  r o l e  o f  c r y p t o g r a p h i c  
c o d e s ?  W h a t  f i l e  p r o t e c t i o n  t e c h n i q u e s  e x i s t ?  
H o w  c a n  p a s s w o r d s  b e  u s e d  e f f e c t i v e l y ?  W h a t  
h a r d w a r e  s e c u r i t y  t e c h n i q u e s  e x i s t ?  W h a t  
s o f t w a r e  s e c u r i t y  t e c h n i q u e s  e x i s t ?  
T o p i c s  i n c l u d e :  f i l e  p r o t e c t i o n ;  p a s s w o r d  
p r o t e c t i o n ;  c o n t r o l l i n g  c o m p u t e r  a c c e s s ;  
c o n t r o l l i n g  f i l e  a c c e s s ;  e n c r y p t i o n  a l g o r i t h m s ;  
f i r e w a l l s ;  v i r u s  t h r e a t s  a n d  s e c u r i t y  m e a s u r e s ;  
c h a n n e l  c o n t r o l ;  a n d  c h a n n e l  v e r i f i c a t i o n .  
4 8 7 4 0  
C o m m u n i c a t i o n  N e t w o r k s  
C S E ,  S E ,  T E ,  B E B A ,  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 4 3 0  S o f t w a r e  D e v e l o p m e n t  
F I E L D S  O F  P R A a i C E : T a E C O M M U N I C A T I O N S  E N G I N E E R I N G  
S t u d e n t s  w i l l  b e  a b l e  t o  a p p r e c i a t e  t h e  
p r i n c i p l e s ,  d e s i g n  a p p r o a c h e s ,  s t a n d a r d s  a n d  
n e w  d i g i t a l  n e t w o r k s  i n  t h e  f i e l d  o f  
t e l e c o m m u n i c a t i o n s  n e t w o r k s .  T h e  f i r s t  h a l f  o f  
t h i s  s u b j e c t  w i l l  c o n c e n t r a t e  o n  n u m b e r  o f  b a s i c  
p r i n c i p l e s  t h a t  a p p e a r  i n  t h i s  f i e l d  a n d  e x a m i n e  
a n d  e v a l u a t e  a l t e r n a t i v e  a p p r o a c h e s  t o  
m e e t i n g  s p e c i f i c  r e q u i r e m e n t s .  S t u d e n t s  w i l l  
a c q u i r e  a  r e a s o n a b l e  u n d e r s t a n d i n g  o f  c u r r e n t  
s t a n d a r d s  a n d  t h e i r  r o l e  i n  r e l a t i o n  t o  f u t u r e  
d e v e l o p m e n t s .  T e l e c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k s  
a r e  i n c r e a s i n g l y  u s i n g  b r o a d  b a n d  t e c h n o l o g i e s  
t o  e x p a n d  t h e i r  f u n c t i o n a l i t y .  A s  a  r e s u l t ,  
t e l e c o m m u n i c a t i o n  e n g i n e e r s  a r e  r e q u i r e d  t o  
d e s i g n  a n d  m a i n t a i n  t h e s e  n e t w o r k s .  T h e  l a t t e r  
p a r t  o f  t h i s  s u b j e c t  w i l l  c o n c e n t r a t e  o n  b o t h  
n a r r o w b a n d  a n d  b r o a d b a n d  s w i t c h i n g  
t e c h n o l o g i e s ,  n e t w o r k  d e s i g n  c o n c e p t s  a n d  
p e r f o r m a n c e  m e a s u r e s  a s s o c i a t e d  w i t h  
i n t e g r a t e d  s e r v i c e s  n e t w o r k s .  
T o p i c s  i n c l u d e :  d a t a  c o m m u n i c a t i o n s ;  d a t a  
t r a n s m i s s i o n ,  t r a n s m i s s i o n  m e d i a ,  d a t a  
e n c o d i n g ,  l i n e  c o d i n g ;  d a t a  c o m m u n i c a t i o n  
i n t e r f a c e ;  d a t a  l i n k  c o n t r o l ,  m u l t i p l e x i n g ;  W i d e  
A r e a  N e t w o r k s ;  c i r c u i t  s w i t c h i n g ,  p a c k e t  
s w i t c h i n g ,  f r a m e  r e l a y ,  A T M ;  L o c a l  A r e a  
N e t w o r k s ;  L A N  s y s t e m s ,  b r i d g e s ;  c o m m u n -
i c a t i o n s  a r c h i t e c t u r e  a n d  p r o t o c o l s ;  p r o t o c o l s  
a n d  a r c h i t e c t u r e ,  I n t e m e t w o r k i n g ,  I n t e r n e t  
P r o t o c o l ,  T r a n s p o r t  p r o t o c o l s ;  n e t w o r k  
s e c u r i t y ,  d i s t r i b u t e d  a p p l i c a t i o n s ,  I S D N  a n d  
B r o a d b a n d  I S D N .  
4 8 7 5 0  
N e t w o r k  P l a n n i n g  a n d  M a n a g e m e n t  
T E ,  B E B A ,  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  3 3 2 3 0  M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  
2 ;  4 8 7 4 0  C o m m u n i c a t i o n  N e t w o r k s  
F I E L D S  O F  P R A a i C E : T a E C O M M U N I C A T I O N S  E N G I N E E R I N G  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e  f o r  s t u d e n t s  
t o  d e v e l o p  c o m p e t e n c i e s  n e e d e d  f o r  t h e  
p l a n n i n g  a n d  m a n a g e m e n t  o f  n e t w o r k s ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  a r e a s  o f  t r a f f i c  s o u r c e  
m o d e l l i n g ,  p e r f o r m a n c e  a n a l y s i s ,  d i m e n -
s i o n i n g ,  s i m u l a t i o n ,  a n d  m a n a g e m e n t .  
S t u d e n t s  w i l l  a c q u i r e  a  s o l i d  f o u n d a t i o n  i n :  
m o d e l l i n g  o f  t r a f f i c ,  i n c l u d i n g  b u r s t y  s o u r c e s ;  
d i m e n s i o n i n g  o f  f i x e d  n e t w o r k s  ( p r i m a r y ,  
a l t e r n a t e ,  a n d  f i n a l  r o u t e  t r u n k i n g  a n d  
s w i t c h i n g  f a c i l i t i e s ) ;  m o b i l e  n e t w o r k s  ( G S M  
a n d  C D M A ) ;  f r a m e  r e l a y  n e t w o r k s ;  
U N D E R G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 4 1  
p e r f o r m a n c e  a n a l y s i s  o f  n e t w o r k s  b a s e d  o n  
q u e u i n g  t h e o r y ;  c i r c u i t  s w i t c h i n g  n e t w o r k s ;  
p a c k e t  s w i t c h i n g  n e t w o r k s ;  A T M  n e t w o r k s ;  
L o c a l  A r e a  N e t w o r k s  ( L A N s ) ;  c o m p u t e r  
n e t w o r k s ;  d e s i g n  o f  c o m m o n  t r a n s m i s s i o n ,  
s w i t c h i n g ,  a n d  s e r v i c e  f a c i l i t i e s  b a s e d  o n  a  
p e r f o r m a n c e / c o s t  a n a l y s i s  a i m e d  a t  
o p t i m i s i n g  t h e  u s a g e  o f  n e t w o r k  r e s o u r c e s ;  
s i m u l a t i o n  t o o l s ,  p a r t i c u l a r l y  S i g m a ,  t o  m o d e l  
a n d  a n a l y s e  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  n e t w o r k s ;  
n e t w o r k  m a n a g e m e n t  b a s e d  o n  t h e  i n t e r p l a y  
p r i n c i p l e  b e t w e e n  c o m m e r c i a l  a n d  t e c h n i c a l  
a s p e c t s  o f  d e s i g n i n g  t h e  n e t w o r k ,  u t i l i s i n g  t h e  
t e c h n i c a l  t o o l s  l e a r n e d  a b o v e  w h i l e  m e e t i n g  
b u d g e t  a n d  r e s o u r c e  c o n s t r a i n t s .  
T o p i c s  i n c l u d e :  P a r t  1 :  T r a f f i c  S o u r c e  M o d e l l i n g  
( C B R ,  b u r s t y  V B R )  - P o i n t  p r o c e s s e s  w i t h  
a p p l i c a t i o n s  t o  s o u r c e  t r a f f i c  m o d e l l i n g ;  
M a r k o v  c h a i n  t h e o r y ;  o t h e r  s t o c h a s t i c  
p r o c e s s e s :  a u t o r e g r e s s i v e ;  a u t o r e g r e s s i v e  
m o v i n g  a v e r a g e ;  f l u i d  t r a f f i c .  P a r t  2 :  N e t w o r k  
d e s i g n ,  p l a n n i n g ,  a n d  d i m e n s i o n i n g  -
i n t r o d u c t i o n  t o  t e l e t r a f f i c  e n g i n e e r i n g ;  b a s i c s  
o f  t r a f f i c  s y s t e m  d e s i g n ;  t r a f f i c  m o d e l s  f o r  l o s s  
a n d  d e l a y  s y s t e m s ;  d e s i g n i n g  a l t e r n a t e  r o u t i n g  
n e t w o r k s ;  a d d i t i o n a l  a p p l i c a t i o n s :  t r a f f i c  
a n a l y s i s  i n  d i g i t a l  t e l e p h o n y ;  d i m e n s i o n i n g  o f  
i n c o m i n g  a n d  o u t g o i n g  l i n e s  t o / f r o m  P A B X ;  
d i m e n s i o n i n g  p r i n c i p l e s  o f  m o b i l e  n e t w o r k s ;  
G S M  d i m e n s i o n i n g ;  C D M A  d i m e n s i o n i n g ;  
d i m e n s i o n i n g  p r i n c i p l e s  o f  f r a m e  r e l a y  
n e t w o r k s .  P a r t  3 :  P e r f o r m a n c e  a n a l y s i s  a n d  
m a n a g e m e n t  o f  n e t w o r k s  - c o n t i n u o u s  t i m e  
q u e u i n g  t h e o r y ;  n e t w o r k  o f  q u e u e s .  A d d i t i o n a l  
a p p l i c a t i o n s  i n c l u d e :  p e r f o r m a n c e  a n a l y s i s  o f  
m e d i u m  a c c e s s  c o n t r o l  p r o t o c o l s ;  c o m p u t e r  
c o m m u n i c a t i o n s  n e t w o r k s ;  s t a t i s t i c a l  
m u l t i p l e x i n g .  A d v a n c e d  a p p l i c a t i o n s  i n c l u d e :  
t r a f f i c  m a n a g e m e n t  i n  A T M ;  t e l e t r a f f i c  
c o n s i d e r a t i o n s  i n  P C s ;  a n d  n e t w o r k  
M a n a g e m e n t  p r i n c i p l e s .  P a r t  4 :  N e t w o r k  
s i m u l a t i o n  a n d  m o d e l l i n g  v a l i d a t i o n  -
o v e r v i e w  o f  d i s c r e t e  e v e n t  s y s t e m  m o d e l l i n g ;  
t u t o r i a l  o n  S I G M A .  S e l e c t e d  t o p i c s  i n c l u d e :  
s i n g l e  q u e u e ,  s i n g l e  s e r v e r  m o d e l ;  s i n g l e  
q u e u e ,  m u l t i  s e r v e r  m o d e l ;  m u l t i  q u e u e ,  m u l t i  
s e r v e r  m o d e l ;  s i n g l e  q u e u e  w i t h  d i f f e r e n t  
a r r i v a l  p a t t e r n s ;  s e r v e r  w i t h  s e r v i c e  b r e a k s ;  
e v e n t s  w i t h  p r i o r i t i e s ;  c a n c e l l a t i o n  o f  e v e n t s ;  
e n t e r i n g  o f  n e w  e v e n t s  t o  t h e  s y s t e m ;  s y s t e m  
p e r f o r m a n c e  e v a l u a t i o n s ;  a n d  i n d i v i d u a l  
s e r v i c e  u t i l i s a t i o n .  
4 8 7 7 0  
S i g n a l  P r o c e s s i n g  
T~BEBA,BEBBus,BScBE 
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 5 4 0  S i g n a l s  a n d  S y s t e m s  
F I E L D S  O F  P R A C T I C E :  T E L E C O M M U N I C A T I O N S  E N G I N E E R I N G  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e  t o  e n a b l e  
s t u d e n t s  t o :  d e v e l o p  i n s i g h t  i n t o  t h e  d i s c r e t e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  s i g n a l  t h e o r y ;  d e v e l o p  
e n g i n e e r i n g  j u d g e m e n t  i n  a n a l y s i n g  s i g n a l  
p r o c e s s i n g  p r o b l e m s ;  b e c o m e  f a m i l i a r  w i t h  
p r a c t i c a l  t e c h n i q u e s  o f  i m p l e m e n t i n g  s i g n a l  
p r o c e s s i n g  a l g o r i t h m s .  
T o p i c s  i n c l u d e :  A / D  a n d  D /  A  c o n v e r s i o n ;  
p r o c e s s i n g  w i t h  d i s c r e t e  s i g n a l s  a n d  s y s t e m s ;  
s y s t e m  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  c o n v o l u t i o n ;  
F o u r i e r  t r a n s f o r m s  a n d  d i s c r e t e  F o u r i e r  
t r a n s f o r m s  o f  d i s c r e t e  t i m e  s i g n a l s  a n d  
s y s t e m s ;  Z - t r a n s f o r m s ;  i m p l e m e n t a t i o n  o f  F I R  
f i l t e r s ;  i m p l e m e n t a t i o n  o f  I I R  f i l t e r s ;  f i n i t e  
p r e c i s i o n  e f f e c t s ;  i n t r o d u c t o r y  s p e c t r a l  
a n a l y s i s ;  a n d  d e c i m a t i o n  a n d  i n t e r p o l a t i o n .  
4 8 7 7 1  
C o m m u n i c a t i o n  T h e o r y  
T E ,  B E B A  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 5 4 0  S i g n a l s  a n d  S y s t e m s  
f i E L D S  O F  P R A C T I C E :  T E L E C O M M U N I C A T I O N S  E N G I N E E R I N G  
B y  c o m p l e t i n g  t h i s  s u b j e c t ,  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  
a b l e  t o  f o r m u l a t e  t h e i r  o w n  a n s w e r s  t o  t h e  
f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :  W h a t  a r e  t h e  b a n d w i d t h  
a n d  c h a n n e l  r e s o u r c e s  r e q u i r e d  f o r  a  d i g i t a l  
c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m ?  W h a t  a r e  t h e  s y s t e m  
e l e m e n t s  a n d  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  a n a l o g u e  
c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s ?  H o w  i s  t h e  d i g i t a l  
m o d u l a t i o n  t y p e  c h o s e n  i n  s y s t e m  d e s i g n ?  
H o w  i s  a  c h a n n e l  c o d e  t y p e  c h o s e n  i n  s y s t e m  
d e s i g n ?  W h a t  i s  t h e  b i t  e r r o r  r a t e  p e r f o r m a n c e  
o f  v a r i o u s  d i g i t a l  m o d u l a t i o n  t y p e s ?  H o w  i s  a  
l i n k  b u d g e t  u s e d  i n  s y s t e m  d e s i g n ?  H o w  a r e  
c a r r i e r ,  c l o c k ,  a n d  f r a m e  s y n c h r o n i s a t i o n  
a c h i e v e d ?  H o w  c a n  s y s t e m s  b e  d e s i g n e d  f o r  
m u l t i p l e  a c c e s s  c o m m u n i c a t i o n s ?  
T o p i c s  i n c l u d e :  r a n d o m  p r o c e s s e s  a n d  p o w e r  
s p e c t r a l  d e n s i t y ;  i n t r o d u c t i o n  t o  d i g i t a l  
t r a n s m i s s i o n ;  r e v i e w  o f  a p p l i c a b l e  m a t h e -
m a t i c a l  c o n c e p t s ;  t h e  M A P  d e t e c t o r ;  t h e  
m a x i m u m  l i k e l i h o o d  d e t e c t o r ;  d i g i t a l  
m o d u l a t i o n  t e c h n i q u e s ;  b i t  e r r o r  r a t e  
p e r f o r m a n c e ;  l i n k  d e s i g n  a n d  t h e  l i n k  b u d g e t ;  
c h a n n e l  b a n d w i d t h  r e q u i r e m e n t s ;  m u l t i p l e  
a c c e s s  t e c h n i q u e s ;  s y n c h r o n i s a t i o n  t e c h n i q u e s ;  
c h a n n e l  c o d i n g .  
1 4 2  U N D E R G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
4 8 7 8 0  
M o b i l e  C o m m u n i c a t i o n s  
T E ,  B E B A  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 8 5  4 0  S i g n a l s  a n d  S y s t e m s ;  
4 8 7 2 0  I n t r o d u c t i o n  t o  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  
E n g i n e e r i n g  
F I E L D S  O F  P R A C T I C E :  T E L E C O M M U N I C A T I O N S  E N G I N E E R I N G  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e  t o  d e v e l o p  
s t u d e n t s '  a w a r e n e s s  o f :  t h e  b a s i c  c o n c e p t u a l  
f o u n d a t i o n s  i n  t h e  s c i e n c e  o f  e l e c t r i c a l  
c o m m u n i c a t i o n s  a n d  i t s  i m p l i c a t i o n s  a n d  u s e s  
f o r  t e l e c o m m u n i c a t i o n  a n d  w i r e l e s s  
a p p l i c a t i o n s ;  t h e  o r i g i n  o f  t h e  v a r i o u s  t o o l s  a n d  
f o r m u l a e  a p p l i e d  t o  c i r c u i t  a n a l y s i s ,  e l e c t r i c a l ,  
e l e c t r o n i c  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  d e s i g n ;  t h e  
c o n c e p t u a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  l u m p e d -
e l e m e n t  a n d  d i s t r i b u t e d  c i r c u i t  b e h a v i o u r ;  t h e  
r o l e  o f  e l e c t r o m a g n e t i c  w a v e  p r o p a g a t i o n  i n  
e x p l a i n i n g  ' a c t i o n  a t  a  d i s t a n c e '  c o n c e p t s  
i n v o l v e d  i n  m a n y  r e a l  l i f e  t e l e c o m m u n i c a t i o n  
e n g i n e e r i n g  a p p l i c a t i o n s ;  t h e  m a t h e m a t i c a l  
t o o l s  a p p l i e d  i n  t h e  s p a t i a l  m o d e l l i n g  o f  
e l e c t r o m a g n e t i c  w a v e s ;  t h e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  d i f f e r e n t  f u n d a m e n t a l  q u a n t i t i e s  a n d  
c o n c e p t s ,  a n d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e s e  c o n c e p t s  
t o  s o l v e  p r a c t i c a l  p r o b l e m s ;  a n d  t h e  
m a t h e m a t i c a l  c o n c e p t s  r e q u i r e d  f o r  m o d e l l i n g ,  
a n a l y s i s  a n d  d e s i g n  o f  t e l e c o m m u n i c a t i o n  
s y s t e m s .  
T o p i c s  i n c l u d e :  m o d e l s  f o r  a c t i o n - a t - a -
d i s t a n c e - a f t e r - a - t i m e - d e l a y  - t h e  c o n s e q u e n t  
d e v e l o p m e n t  o f  a  f o r m a l i s m  p l a c i n g  r e s u l t s  o f  
f a m i l i a r  ( r e s t r i c t e d )  m o d e l s  o f  e l e c t r i c  a n d  
m a g n e t i c  e f f e c t s  i n t o  a n  o v e r a r c h i n g  
f r a m e w o r k .  I n  t h i s  m o d u l e ,  s p a t i a l  v e c t o r  
o p e r a t o r s  w i l l  b e  i n t r o d u c e d  a n d  t h e i r  p h y s i c a l  
m e a n i n g s  e x p l a i n e d .  M a x w e l l ' s  e q u a t i o n s  w i l l  
b e  d e v e l o p e d  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k ,  a n d  
g e n e r a l  e l e c t r o d y n a m i c  a n d  p o w e r  / s i g n a l  
t r a n s p o r t  c o n c e p t i o n s  p l a c e d  w i t h i n  a  r e a l i s t i c  
m o d e l  t h a t  i s  r e l a t i v e l y  r o b u s t  i n  t h e  f a c e  o f  
n e w  t e c h n o l o g i e s  a n d  a p p l i c a t i o n s  n o t  y e t  
e n v i s a g e d .  
A p p l i c a t i o n  t o  u n b o u n d e d  w a v e s  -
u n b o u n d e d  m e d i u m  a s  a  c o m m u n i c a t i o n  
c h a n n e l ;  w a v e  e q u a t i o n s  a n d  w a v e  f u n c t i o n s ,  
( b r i e f !  y  e x p o s e d  i n  t h e  s u b j e c t  P h y s i c a l  
M o d e l l i n g ) ,  b e h a v i o u r  i n  c o n d u c t i n g  a n d  
d i e l e c t r i c  m e d i a ,  p o w e r  f l o w  / p o w e r  l o s s  a n d  
i t s  m a t e r i a l  o r i g i n .  
A p p l i c a t i o n  t o  b o u n d e d  d e v i c e s  - b o u n d a r y  
c o n d i t i o n s ,  b e h a v i o u r  a s  a  c o m b i n a t i o n  o f  
d i s c r e t e  m o d e s ,  s t a n d i n g  a n d  t r a v e l l i n g  w a v e s .  
S t a t i c  f i e l d s  a r e  i n t r o d u c e d  a s  s p e c i a l  c a s e s  o f  
d y n a m i c  f i e l d s .  T h e  s u b j e c t  i n t r o d u c e s  
p o l a r i z a t i o n ,  w a v e  p r o p a g a t i o n  t h r o u g h  
m u l t i p l e  c o n d u c t i n g  a n d  d i e l e c t r i c  r e g i o n s ,  
r e f l e c t i o n ,  r e f r a c t i o n ,  S n e l l ' s  l a w s ,  c r i t i c a l  
a n g l e ,  b r e w s t e r  a n g l e  a n d  d i f f r a c t i o n ,  d i s c u s s e s  
T E M ,  T E  a n d  T M  w a v e s ,  p h a s e  a n d  g r o u p  
v e l o c i t i e s  a n d  d i s p e r s i o n ,  p r o p a g a t i o n  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  m i c r o w a v e s  w i t h  r e f e r e n c e  
t o  m o b i l e  c o m m u n i c a t i o n s .  
A p p l i c a t i o n  t o  g u i d e d  w a v e s - i n t r o d u c e s  t h e  
c o n c e p t s  o f  g u i d e d - w a v e  p r o p a g a t i o n  u s i n g  
f i e l d  m o d e l ,  m e t a l l i c  a n d  d i e l e c t r i c  g u i d i n g  
s t r u c t u r e s ,  h y b r i d  m o d e s  a n d  o p t i c a l  f i b r e s .  
S t u d e n t s  l o o k  a t  t h e  f u n d a m e n t a l  d i s p e r s i o n  
a n d  a t t e n u a t i o n  l i m i t s  a p p l i c a b l e  t o  a n  o p t i c a l  
c o m m u n i c a t i o n  c h a n n e l ;  m a k e  a  c o m p a r i s o n  
w i t h  a n a l o g o u s  b u t  d i f f e r e n t  m e c h a n i s m s  
a p p l y i n g  t o  c o p p e r  s i g n a l  l i n e s ,  t r a n s m i s s i o n  
l i n e s ,  m i c r o w a v e  a n d  r a d i o  s y s t e m s  o f  
c o m m u n i c a t i o n .  T h e  s u b j e c t  i n c l u d e s  t h e  s t u d y  
o f  s y s t e m  b u d g e t i n g  i n  o p t i c a l  l i n k s ,  a n d  s o m e  
o v e r v i e w  o f  f u t u r e  t r e n d s  o f  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
o p t i c a l  s p e c t r u m  i n  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  a n d  
c o m p u t i n g  a n d  s i g n a l  t r a n s d u c t i o n .  
A p p l i c a t i o n  t o  t r a n s m i s s i o n  l i n e s  ( p a r t i c u l a r  
t o  c o m m u n i c a t i o n s  a p p l i c a t i o n s ) - i n t r o d u c e s  
t h e  t r a n s m i s s i o n  l i n e  a s  t h e  m a j o r  e x a m p l e  o f  
d i s t r i b u t e d  n e t w o r k  p e r t i n e n t  t o  e l e c t r i c a l  
c o m m u n i c a t i o n  e n g i n e e r s ,  a n a l y s e s  t h e  
b e h a v i o u r  o f  t h e  t r a n s m i s s i o n  l i n e  i n  t h e  t i m e -
d o m a i n  a n d  f r e q u e n c y  d o m a i n ,  i n t e r - r e l a t e s  
c i r c u i t  a n d  f i e l d  c o n c e p t s ,  d i s c u s s e s  
i m p e d a n c e ,  r e f l e c t i o n ,  t r a n s m i s s i o n  a n d  
s t a n d i n g  w a v e  c o n c e p t s ,  i n t r o d u c e s  
i m p e d a n c e  m a t c h i n g  a n d  S m i t h  c h a r t ,  
d i s c u s s e s  t h e  u s e  o f  t r a n s m i s s i o n  l i n e  s e c t i o n s  
f o r  r e a l i s i n g  d i s t r i b u t e d  r e a c t i v e  c i r c u i t  
e l e m e n t s  a n d  r e s o n a t o r s .  I n t r o d u c e s  
t r a n s m i s s i o n  l i n e  a s  a  c o m m u n i c a t i o n  c h a n n e l .  
S t u d e n t s  u n d e r t a k e  l a b o r a t o r y  e x p e r i m e n t s  o n  
m i c r o s t r i p l i n e  a n d  c o - a x i a l  l i n e  p a s s i v e  
d e v i c e s .  
A p p l i c a t i o n  t o  a n t e n n a s  a n d  r a d i a t i o n  -
i n t r o d u c e s  e l e c t r o m a g n e t i c  i n t e r f e r e n c e ,  
d i s c u s s e s  a n t e n n a  a s  a  t r a n s d u c e r ,  a n d  a n t e n n a  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n a l y s e s e  m o n o p o l e ,  d i p o l e ,  
s l o t  a n d  l o o p  a n t e n n a s ,  d i s c u s s e s  d e s i g n  i s s u e s  
o f  p r i n t e d  a n t e n n a s ,  i n t r o d u c e s  a r r a y  a n t e n n a s  
- b i n o m i a l  a n d  c h e b y s h e v  a r r a y  s y n t h e s i s  a n d  
d i s c u s s e s  t h e  d e s i g n  o f  b a s e  s t a t i o n  a n t e n n a s .  
D e r i v e  l i n k  e q u a t i o n  a n d  d i s c u s s  f i x e d  a n d  
m o b i l e  c o m m u n i c a t i o n  l i n k  d e s i g n  
f u n d a m e n t a l s .  
U N D E R G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 4 3  
4 8 8 2 0  
I n t r o d u c t i o n  t o  E n v i r o n m e n t a l  
E n g i n e e r i n g  
C E E ,  E S E ,  B E B A  
6 c p  
F I E L D S  O F  P R A C T I C E :  E N V I R O N M E N T A L  E N G I N E E R I N G  
P R O G R A M  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e :  t o  i n t r o d u c e  
s t u d e n t s  t o  k e y  c o n c e p t s  o f  e n v i r o n m e n t a l  
s c i e n c e  a n d  e n g i n e e r i n g ,  a n d  t o  t h e  s o c i a l ,  
l e g i s l a t i v e  a n d  p o l i t i c a l  c o n t e x t  o f  t h e  w o r k  o f  
e n v i r o n m e n t a l  e n g i n e e r s ;  t o  d e v e l o p  t h e i r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  h u m a n s  
i n t e r a c t i n g  w i t h  t h e i r  e n v i r o n m e n t ;  t o  e n a b l e  
t h e m  t o  a n s w e r  q u e s t i o n s  s u c h  a s  W h a t  i s  
' p o l l u t i o n ' ?  a n d  W h a t  s k i l l s  a r e  n e e d e d  f o r  t h e  
r e s p o n s i b l e  p r a c t i c e  o f  e n v i r o n m e n t a l  
e n g i n e e r i n g ?  T h e  f o l l o w i n g  m a t e r i a l  i s  
e x a m i n e d  a n d  i n t e g r a t e d :  
T h e  w o r k  o f  e n v i r o n m e n t a l  e n g i n e e r s  - l o c a l  
a n d  g l o b a l  e n v i r o n m e n t a l  p r o b l e m s  a n d  t h e i r  
i m p l i c a t i o n s  f o r  e n g i n e e r s ;  t h e  e m e r g e n c e  o f  
e n v i r o n m e n t a l  e n g i n e e r i n g  a s  a  s e p a r a t e  
d i s c i p l i n e ;  i s s u e s  a d d r e s s e d  b y  e n g i n e e r s  w h o  
r e g a r d  t h e m s e l v e s  a s  e n v i r o n m e n t a l  e n g i n e e r s  
i n  A u s t r a l i a ;  c a r e e r  p a t h s ;  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  
e n v i r o n m e n t a l  e n g i n e e r s  a n d  o t h e r  
p r o f e s s i o n s ,  o c c u p a t i o n s  a n d  g r o u p s ;  
c o m m u n i t y  a t t i t u d e s  t o w a r d s  e n g i n e e r s  a n d  
t h e  s o c i a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  i m p l i c a t i o n s  o f  
t h e s e  a t t i t u d e s  f o r  t h e i r  w o r k ;  t h e  I E A u s t  C o d e  
o f  E t h i c s  a n d  p o l i c i e s  o n  t h e  e n v i r o n m e n t ,  
h e r i t a g e  a n d  s u s t a i n a b i l i t y ;  j o u r n a l s  a n d  o t h e r  
s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  o n  e n v i r o n m e n t a l  
e n g i n e e r i n g ;  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  e n v i r o n m e n t a l  
m a n a g e m e n t  s y s t e m s  a n d  a u d i t i n g .  
T h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  - t h e  s o c i a l  
c o n s t r u c t i o n  o f  ' e n v i r o n m e n t ' ;  e n v i r o n m e n t a l  
e t h i c s ;  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  e n v i r o n m e n t a l i s m ,  
e s p e c i a l l y  i n  A u s t r a l i a ;  a i m s  a n d  s t r a t e g i e s  o f  
A u s t r a l i a n  n o n - g o v e r n m e n t a l  e n v i r o n m e n t a l  
o r g a n i s a t i o n s  a n d  c o m m u n i t y  a c t i o n  g r o u p s .  
T h e  p o l i t i c a l  a n d  l e g i s l a t i v e  e n v i r o n m e n t  -
h o w  e n v i r o n m e n t a l  p o l i c y  a n d  d e c i s i o n s  a r e  
m a d e ;  t h e  n a t u r e  o f  e n v i r o n m e n t a l  d i s p u t e s ,  
a n d  t h e i r  r e s o l u t i o n ;  e n v i r o n m e n t a l  l e g i s l a t i o n  
a n d  e n v i r o n m e n t a l  p l a n n i n g .  
T h e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t  - t h e  a t m o s p h e r e ,  
h y d r o s p h e r e  a n d  g e o s p h e r e ;  t h e  s c i e n c e  o f  t h e  
a t m o s p h e r e  a n d  h y d r o s p h e r e ;  t h e  c o n c e p t  o f  
b i o g e o c h e m i c a l  c y c l e s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
e n v i r o n m e n t a l  e n g i n e e r i n g ;  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  
c l i m a t e ,  g e o m o r p h o l o g y ,  a n d  s o i l  a n d  
v e g e t a t i o n  a s s o c i a t i o n s ;  m e t h o d s  u s e d  t o  
m o n i t o r  t h e  e n v i r o n m e n t ,  a n d  g e o g r a p h i c a l  
i n f o r m a t i o n  s y s t e m s .  
C o n s e q u e n c e s  o f  h u m a n s  i n t e r a c t i n g  w i t h  
t h e i r  e n v i r o n m e n t - t h e  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t s  
o f  p o o r l y  p l a n n e d  u r b a n i s a t i o n ,  i n d u s -
t r i a l i s a t i o n ,  a n d  o t h e r  f o r m s  o f  d e v e l o p m e n t ;  
t h e  s o u r c e s ,  c a u s e s ,  a n d  e f f e c t s  o f  a i r ,  n o i s e ,  
w a t e r  a n d  s o i l  p o l l u t i o n ;  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  
m i t i g a t i o n  a n d  a b a t e m e n t  o f  t h e s e  i m p a c t s .  
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E n v i r o n m e n t a l  M o n i t o r i n g  
E S E ,  B E B A ,  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  6 8 0 3  7 1 6 8 0 3 9  P h y s i c a l  
M o d e l l i n g  
F I E L D S  O F  P R A C T I C E :  E L E C T R I C A L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
T h i s  s u b j e c t  a i m s  t o  p r o v i d e  s t u d e n t s  w i t h  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p o s s i b i l i t i e s  a n d  
l i m i t a t i o n s  o f  m e t h o d s  u s e d  f o r  e n v i r o n m e n t  
m o n i t o r i n g ;  a n d  t o  d e v e l o p  t h e  a b i l i t y  t o  s e l e c t ,  
u s e  a n d  i n t e r p r e t  t h e  r e s u l t s  o f  l o c a l  a n d  r e m o t e  
s e n s i n g  e q u i p m e n t  t o  m o n i t o r  t h e  q u a l i t y  o f  
t h e  e n v i r o n m e n t  f o r  s o m e  s p e c i f i c  a p p l i c a t i o n s .  
T o p i c s  i n c l u d e :  p h y s i c a l  q u a n t i t i e s  a n d  
q u a l i t i e s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  m o n i t o r e d  u s i n g  
s u i t a b l e  i n s t r u m e n t a t i o n ,  r e f e r r i n g  p a r t i c u l a r l y  
t o  w a t e r ,  a i r ,  n o i s e  a n d  s o i l  p o l l u t i o n  a n d  
d e g r a d a t i o n ;  m e t h o d s  a n d  e q u i p m e n t  f o r  
e n v i r o n m e n t  m e a s u r e m e n t  a n d  m o n i t o r i n g ;  
l o c a l  s e n s i n g  a n d  r e m o t e  d a t a  t r a n s m i s s i o n ;  
r e m o t e  s e n s i n g  u s i n g  s a t e l l i t e s  a n d  a e r i a l  
s u r v e y s ;  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  
e n v i r o n m e n t .  
O t h e r  t o p i c s  i n c l u d e :  f u n d a m e n t a l s  o f  D a t a  
A c q u i s i t i o n  S y s t e m s ;  p h y s i c a l  p r i n c i p l e s  a n d  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  l o c a l  s e n s o r s  f o r  t e m p e r a t u r e ,  
p r e s s u r e ,  f l o w  r a t e ,  r a d i a t i o n ,  c h e m i c a l  
c o m p o s i t i o n  a n d  p o l l u t i o n  o f  g a s e s ,  l i q u i d s  
a n d  s o i l ;  b i o s e n s o r s  f o r  i n d o o r  a n d  o u t d o o r  
p o l l u t a n t s ;  m e t e o r o l o g i c a l  m o n i t o r i n g ;  s i g n a l  
c o n d i t i o n i n g  a n d  p r o c e s s i n g  o f  s e n s o r  s i g n a l s ;  
a n a l o g  t o  d i g i t a l  c o n v e r s i o n  a n d  
m i c r o c o m p u t e r  c o n t r o l  o f  D A S ;  r e m o t e  d a t a  
t r a n s m i s s i o n ,  t e l e m e t r y ;  d i s p l a y ,  r e c o r d i n g ,  
p r o c e s s i n g  a n d  a n a l y s i s  o f  d a t a ;  a n d  s o f t w a r e  
f o r  d a t a  a c q u i s i t i o n ,  d a t a  l o g g i n g  a n d  d a t a  
a n a l y s i s .  
I t  a l s o  c o v e r s :  t h e  p r i n c i p l e s  o f  r e m o t e  s e n s i n g ;  
e l e c t r o m a g n e t i c  r a d i a t i o n ;  m u l t i s p e c t r a l  a n d  
t h e r m a l  p h o t o g r a p h i c  s e n s i n g ;  i m a g e  
r e s o l u t i o n ,  p r o c e s s i n g  a n d  i n t e r p r e t a t i o n ;  
a c t i v e  m i c r o w a v e  s e n s i n g ;  r e m o t e  s e n s i n g  o f  
t e r r e s t r i a l  e n v i r o n m e n t  a n d  g e o p h y s i c a l  
p a r a m e t e r s ;  m o n i t o r i n g  o f  a g r i c u l t u r a l ,  f o r e s t  
a n d  u r b a n  l a n d  u s a g e  a n d  c o v e r ;  a n d  g l o b a l  
r e m o t e  s e n s i n g .  
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A s s e s s m e n t :  E x a m i n a t i o n s  7 0  p e r  c e n t ;  
L a b o r a t o r y  r e p o r t s  1 0  p e r  c e n t ,  A s s i g n m e n t s  
2 0  p e r  c e n t  
N o t e :  L a b o r a t o r y  e x p e r i m e n t s  r e f e r  t o  l o c a l  
s e n s i n g  a n d  t o  u s i n g  d a t a  a c q u i s i t i o n  s y s t e m s .  
A s s i g n m e n t s  w i l l  i n c l u d e :  r e m o t e  s e n s i n g  
i m a g e  i n t e r p r e t a t i o n  p r o j e c t s ;  c h o o s i n g  a n d  
s p e c i f y i n g  m e t h o d s  a n d  e q u i p m e n t  f o r  a  
s p e c i f i c  e n v i r o n m e n t  m o n i t o r i n g  t a s k .  
4 8 8 4 0  
W a t e r  S u p p l y  a n d  W a s t e w a t e r  
E n g i n e e r i n g  
C E E ,  B E B A  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  6 0  I  0  I  C h e m i s t r y  a n d  
M a t e r i a l s  S c i e n c e ;  4 8 8 2 0  I n t r o d u c t i o n  t o  
E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g  
f l E W S  O F  P R A C T I C E :  E N V I R O N M E N T A L  E N G I N E E R I N G  
P R O G R A M  
T h i s  s u b j e c t  p r o v i d e s  C i v i l  a n d  E n v i r o n m e n t a l  
E n g i n e e r i n g  s t u d e n t s  w i t h  a  d e t a i l e d  
k n o w l e d g e  o f  ( 1 )  w a t e r  p o l l u t i o n  c o n t r o l  
o b j e c t i v e s ;  ( 2 )  t h e  d e s i g n  o f  p o t a b l e  w a t e r  a n d  
s e w a g e  t r e a t m e n t  p r o c e s s e s  a n d  s e w e r a g e  a n d  
w a t e r  r e t i c u l a t i o n  s y s t e m s ,  a n d  ( 3 )  t h e  
t e c h n o l o g i e s  u s e d  i n  t h e  u p g r a d i n g  o f  w a t e r  
a n d  w a s t e w a t e r  t r e a t m e n t  p l a n t s  a n d  i n  w a t e r  
r e u s e .  
A t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  s u b j e c t ,  s t u d e n t s  w i l l  
u n d e r s t a n d :  p u b l i c  h e a l t h  a n d  e n v i r o n m e n t a l  
o b j e c t i v e s  i n  w a t e r  s u p p l y  a n d  w a s t e w a t e r  
d i s p o s a l ;  t h e  d e s i g n  c o n c e p t s  f o r  d r i n k i n g  
w a t e r  a n d  s e w a g e  t r e a t m e n t  p l a n t s ;  s e w e r a g e  
s y s t e m s  a n d  w a t e r  r e t i c u l a t i o n  s y s t e m s ;  a n d  
n e w  t e c h n o l o g i e s  d e v e l o p e d  t o  m e e t  t h e  n e w  
w a t e r  q u a l i t y  a n d  w a t e r  r e - u s e  o b j e c t i v e s .  
T o p i c s  i n c l u d e :  s e w e r a g e  s y s t e m s  a n d  w a t e r  
s u p p l y  s y s t e m s - w a t e r  q u a l i t y  a n d  q u a n t i t y ;  
d e s c r i p t i o n  a n d  d e s i g n  c o n c e p t s  f o r  s e w e r a g e  
s y s t e m s ;  d e s i g n  c o n c e p t s  f o r  r e t i c u l a t i o n  
s y s t e m s ;  s e w a g e  t r e a t m e n t - w a t e r  p o l l u t i o n ,  
s t a t u t o r y  r e q u i r e m e n t s ;  p r i m a r y  t r e a t m e n t ;  
b i o l o g i c a l /  s e c o n d a r y  p r o c e s s e s ;  t e r t i a r y  
t r e a t m e n t ;  p o t a b l e  w a t e r  t r e a t m e n t  -
f l o c c u l a t i o n ,  s e d i m e n t a t i o n ,  f i l t r a t i o n ,  i o n -
a d s o r p t i o n ,  d i s i n f e c t i o n ;  n e w  w a t e r  q u a l i t y  
s t a n d a r d s  f o r  s p e c i f i c  p o l l u t a n t s  a n d  
t e c h n o l o g i e s  u s e d  f o r  u p g r a d i n g  o n  w a t e r  
t r e a t m e n t  p r o c e s s e s ;  q u a l i t y  r e q u i r e m e n t s  f o r  
w a t e r  r e c y c l i n g  a n d  w a t e r  r e - u s e  t e c h n o l o g i e s ;  
c a s e s  s t u d i e s  o n  w a t e r  r e c l a m a t i o n  p r o j e c t s ,  
s m a l l  c o m m u n i t y  a n d  l a r g e  p o t a b l e  w a t e r  
t r e a t m e n t  p l a n t s ;  l a b o r a t o r y  l a b o r a t o r y  
s e s s i o n s  t o  d e t e r m i n e  f l o c c u l a t i o n ,  
s e d i m e n t a t i o n ,  a n d  f i l t r a t i o n  p e r f o r m a n c e .  
4 8 8 4 5  
S o i l  a n d  l a n d s c a p e  S y s t e m s  
E S E  B E B A ,  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  6 0  I  0 2  E n v i r o n m e n t a l  P h y s i c a l  
C h e m i s t r y ;  9 1 1 5 0  B i o l o g y  a n d  E c o l o g y ;  4 8 8 2 0  
I n t r o d u c t i o n  t o  E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g  
f i E L D S  O F  P R A C T I C E :  E N V I R O N M E N T A L  E N G I N E E R I N G  
P R O G R A M  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s u b j e c t  i s  t o  g i v e  a  b r o a d -
b a s e d  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  g e o - s c i e n c e s .  T h e s e  
s c i e n c e s  p r o v i d e  f u n d a m e n t a l  i n p u t s  t o  t h e  
a n a l y s i s  o f  e n v i r o n m e n t a l  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  
w i t h  s o i l  a n d  r o c k .  T h e  s u b j e c t  i s  b r o k e n  i n t o  
t h r e e  c o m p o n e n t s - g e o l o g y ,  s o l i d  e n g i n e e r i n g  
a n d  s o i l  s c i e n c e .  E a c h  i s  t a u g h t  b y  a  d i f f e r e n t  
l e c t u r e r  i n  o r d e r  t o  f a m i l i a r i s e  s t u d e n t s  w i t h  
t h e  s u b j e c t  m a t t e r  a n d  t e r m i n o l o g y  o f  t h e  t h r e e  
d i s c i p l i n e s .  A t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  c o u r s e  
s t u d e n t s  s h o u l d  b e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  n a t u r a l  
p r o c e s s e s  o c c u r r i n g  o n  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  e a r t h ;  
b e  a b l e  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  g e o l o g i s t s ,  e a r t h  
s c i e n t i s t s  a n d  o t h e r s  i n v o l v e d  i n  s t u d y i n g  t h e  
g r o u n d  a n d  b e  a w a r e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
i n t e r - d i s c i p l i n a r y  i n v o l v e m e n t ;  u n d e r s t a n d  
t h o s e  a s p e c t s  o f  s o i l  a n d  r o c k  b e h a v i o u r  w h i c h  
h a v e  a n  i m p o r t a n t  b e a r i n g  o n  e n v i r o n m e n t a l  
i m p a c t ;  b e  a b l e  c o n s i d e r  t h e  b r o a d  r a n g e  o f  
i n p u t s  n e c e s s a r y  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s o i l  a n d  h u m a n  a c t i v i t i e s  
i n  t h e  f i e l d  o f  e n v i r o n m e n t a l  e n g i n e e r i n g ;  a n d  
h a v e  a  s o l i d  b a s i s  f o r  f u r t h e r  s t u d y  i n  t h e  f i e l d .  
T o p i c s  i n c l u d e :  g e o l o g i c a l  f u n d a m e n t a l s - s o i l /  
r o c k  c y c l e ,  r o c k  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  c o m p o s i t i o n ,  
s t r u c t u r e  o f  r o c k ,  w e a t h e r i n g ,  p r o p e r t i e s  o f  
r o c k ,  h y d r o g e o l o g y ;  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  s o i l  
e n g i n e e r i n g - n a t u r e  o f  s o i l ,  c l a s s i f i c a t i o n ,  s o i l  
m e c h a n i c s ,  s t a t e  o f  s t r e s s  i n  s o i l ,  g r o u n d  w a t e r  
a n d  s e e p a g e ,  p e r m e a b i l i t y ;  s o i l  s c i e n c e s  -
g e o m o r p h o l o g y ,  s o i l  f o r m a t i o n  a n d  l a n d f o r m s ,  
s o i l  c h e m i s t r y ,  s o i l  s u r v e y i n g  a n d  s o i l  i n p u t s  
i n  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  s t u d i e s .  
4 8 8 5 0  
E n v i r o n m e n t a l  P l a n n i n g  a n d  l a w  
C E E ,  B E B A  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 8 2 0  I n t r o d u c t i o n  t o  
E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g  
f l E W S  O F  P R A C T I C E :  E N V I R O N M E N T A L  E N G I N E E R I N G  
P R O G R A M  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e :  t o  i n t r o d u c e  
k e y  e n v i r o n m e n t a l  l a w  r e l a t i n g  t o  w a t e r ,  
w a s t e ,  e n e r g y  a n d  l a n d  u s e  i s s u e s ;  t o  g i v e  a  
s o u n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  h i s t o r y  o f  
p l a n n i n g  w i t h  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  b e i n g  
p l a c e d  o n  t h e  N S W  e x p e r i e n c e ;  t o  d e v e l o p  
a w a r e n e s s  o f  p l a n n i n g  l e g i s l a t i o n  i n  N S W  a n d  
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t h e  n e e d  t o  e n g i n e e r  w i t h i n  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  
t h a t  l e g i s l a t i o n ;  t o  p r o v i d e  k n o w l e d g e  o f  t h e  
p l a n n i n g  p r o c e s s  a n d  c o n s t r a i n t s  o n  l a n d  u s e  
p l a n n i n g ;  t o  d e v e l o p  s k i l l s  t o  i d e n t i f y  a n d  d e a l  
w i t h  l e g a l  p r o b l e m s  c o n f r o n t i n g  e n g i n e e r s  i n  
i n d u s t r y ;  t o  d e v e l o p  t h e  c a p a c i t y  t o  c o m m -
u n i c a t e  i n  b o t h  w r i t t e n  a n d  v e r b a l  f o r m  w h e n  
d e a l i n g  w i t h  l e g a l  m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  t h e  
e n v i r o n m e n t  a n d  l a n d  u s e  p l a n n i n g ;  a n d  t o  
e q u i p  s t u d e n t s  w i t h  t h e  s k i l l s  n e c e s s a r y  t o  d e a l  
w i t h  l e g a l  i s s u e s  i n  t h e  a b s e n c e  o f  d e t a i l e d  
l e c t u r e  m a t e r i a l .  T h i s  w i l l  h e l p  s t u d e n t s  t o  
k n o w  w h e n  t o  a s k  q u e s t i o n s  o r  s e e k  
p r o f e s s i o n a l  l e g a l  a d v i c e  a n d  t o  i n t r o d u c e  
t h e m  t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  L a n d  a n d  
E n v i r o n m e n t  C o u r t  o f  N S W .  
S t u d e n t s  w i l l  c o v e r  t h e  f o l l o w i n g  t o p i c s :  
E n v i r o n m e n t a l  L a w  - t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  
E n v i r o n m e n t  P r o t e c t i o n  A u t h o r i t y  o f  N S W ,  
w a t e r  a n d  w a s t e  l e g i s l a t i o n  ( C l e a n  W a t e r s  A c t  
a n d  W a s t e  M i n i m i s a t i o n  A c t ) ,  a i r  a n d  n o i s e  
l e g i s l a t i o n  ( C l e a n  A i r  A c t  a n d  N o i s e  C o n t r o l  A c t ) ,  
m i s c e l l a n e o u s  e n v i r o n m e n t a l  l e g i s l a t i o n  
a d d r e s s i n g  p o l l u t i o n  i s s u e s ,  I n d e p e n d e n t  P r i c i n g  
a n d  R e g u l a t o r y  T r i b u n a l  A c t ,  S y d n e y  W a t e r  
C o r p o r a t i s a t i o n  A c t ,  s e l e c t e d  c o u r t  d e c i s i o n s  
r e l a t i n g  t o  p o l l u t i o n  a n d  l a n d  u s e  i s s u e s ,  
E n v i r o n m e n t a l  O f f e n c e s  a n d  P e n a l t i e s  A c t .  
E n v i r o n m e n t a l  P l a n n i n g - e v o l u t i o n  o f  h u m a n  
s e t t l e m e n t ,  N S W  e n v i r o n m e n t a l  p l a n n i n g  
l e g i s l a t i o n ,  u r b a n  p l a n n i n g  a n d  s u s t a i n a b i l i t y ,  
p l a n n i n g  t h e  n e i g h b o u r h o o d ,  e n v i r o n m e n t a l  
s t u d i e s ,  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  a s s e s s m e n t  i n  
N S W ,  t r a f f i c  n o i s e  i n  t h e  u r b a n  e n v i r o n m e n t ,  
p r o j e c t  c o n t r o l  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t ,  a n d  t h e  
o p e r a t i o n  o f  t h e  L a n d  a n d  E n v i r o n m e n t  C o u r t  
o f  N S W .  
T u t o r i a l  s e s s i o n s  w i l l  b e  s c h e d u l e d  t w i c e  a  
w e e k  t o  d i s c u s s  e n v i r o n m e n t a l  l a w  a n d  
p l a n n i n g  i s s u e s  u s i n g  c a s e  s t u d i e s .  
S t u d e n t s  h a v e  t o  p r e s e n t  a  1 0  m i n u t e  
d i s c u s s i o n  p a p e r  o n  a n  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e  
o f  a n  e n g i n e e r i n g  n a t u r e ,  w h i c h  w i l l  a s s i s t  i n  
d e v e l o p i n g  v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  a n d  
a u d i o - v i s u a l  e q u i p m e n t  u s a g e  s k i l l s ,  a s  w e l l  
a s  d e v e l o p i n g  i n t e r - d i s c i p l i n a r y  t e a m w o r k  
s k i l l s .  
4 8 8 5 5  
A i r  a n d  N o i s e  P o l l u t i o n  
E S E ,  B E B A  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  3 3 2 3 0  M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  
2  ( C E ,  C E E ) ;  6 8 0 3 7  P h y s i c a l  M o d e l l i n g ;  6 0  I  0 2  
E n v i r o n m e n t a l  P h y s i c a l  C h e m i s t r y ;  4 8 6 5  I  
T h e r m o d y n a m i c s  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s u b j e c t  i s  t o  e n a b l e  
s t u d e n t s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  k e y  c o n c e p t s  a n d  
f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  i n v o l v e d  i n  t h e  
a s s e s s m e n t  o f  a i r  a n d  n o i s e  p o l l u t i o n  a n d  i n  
d e a l i n g  w i t h  t h e  a s s o c i a t e d  p r o b l e m s .  
T h e  a i r  p o l l u t i o n  c o m p o n e n t  o f  t h i s  s u b j e c t  
d r a w s  o n  m a t e r i a l  i n  p r e c e d i n g  s u b j e c t s  o n  
c h e m i s t r y  a n d  p h y s i c a l  a n d  m a t h e m a t i c a l  
m o d e l l i n g ,  t o  d e a l  w i t h  t h e  o r i g i n s  a n d  e x t e n t  
o f  a i r  p o l l u t i o n  p r o b l e m s .  
T h e  n o i s e  p o l l u t i o n  c o m p o n e n t  i n t r o d u c e s  t h e  
s t u d e n t  t o  t h e  t w o  m a i n  a r e a s  o f  n o i s e  
p o l l u t i o n ,  n a m e l y :  o c c u p a t i o n a l  n o i s e  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  n o i s e .  T h e  l e g i s l a t i o n  a n d  
p o l i c i n g  b o d i e s  p e r t a i n i n g  t o  t h e s e  a r e  a l s o  
d i s c u s s e d .  T h e  n o i s e  c o m p o n e n t  i s  p r e s e n t e d  
i n  a n  a p p l i e d  m a n n e r  w i t h  a n  e m p h a s i s  o n  t h e  
m e a s u r e m e n t  o f  n o i s e  p o l l u t i o n  i n  i t s  v a r i e d  
f o r m s  w i t h  a  f i e l d  e x p e r i m e n t .  S e v e r a l  c a s e  
s t u d i e s  o n  n o i s e  p o l l u t i o n  a n d  a s s e s s m e n t  w i l l  
b e  r e v i e w e d .  
4 8 8 5 6  
E n v i r o n m e n t a l  B i o t e c h n o l o g y  a n d  
E c o t o x i c o l o g y  
E S E ,  B E B A ,  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  6 8 0 3  7  P h y s i c a l  M o d e l l i n g ;  
6 0  I  0 2  E n v i r o n m e n t a l  P h y s i c a l  C h e m i s t r y ;  9 1 1 5 0  
B i o l o g y  a n d  E c o l o g y  
F I E L D S  O F  P R A C T I C E :  E N V I R O N M E N T A L  E N G I N E E R I N G  
P R O G R A M  
T h e  r o l e  o f  b i o t e c h n o l o g y  a n d  e c o t o x i c o l o g y  
i n  e n v i r o n m e n t a l  s y s t e m s  a n d  m a n a g e m e n t  
h a s  l o n g  b e e n  r e c o g n i z e d .  T h i s  s u b j e c t  i n c l u d e s  
t h e  f o l l o w i n g  t o p i c s :  
I n t r o d u c t i o n  t o  b i o t e c h n o l o g y  a n d  
e c o t o x i c o l o g y  i n  e n v i r o n m e n t a l  m a n a g e m e n t ;  
b i o l o g i c a l  s y s t e m s  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n s  i n  
d o m e s t i c  a n d  t r a d e  w a s t e  m a n a g e m e n t  w i t h  
a n  e m p h a s i s  o n  e n e r g y  p r o d u c t i o n ;  p r i n c i p l e s  
o f  e n v i r o n m e n t a l  b i o r e m e d i a t i o n  a n d  
b i o a u g m e n t a t i o n  u s i n g  n a t u r a l  a n d  g e n e t i c a l l y  
m o d i f i e d  o r g a n i c s  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n  i n  o i l  
s p i l l s  a n d  c h e m i c a l l y  c o n t a m i n a t e d  s i t e s ;  
g e n e t i c a l l y  e n g i n e e r e d  m i c r o - o r g a n i s m s  i n  
h a z a r d o u s  a n d  t o x i c  w a s t e  m a n a g e m e n t ;  r o l e  
o f  e n v i r o n m e n t a l  b i o t e c h n o l o g y  i n  t h e  a i r  
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q u a l i t y  i m p r o v e m e n t  a n d  t h e  p r e v e n t i o n  o f  
g r e e n  h o u s e  e f f e c t  a n d  o z o n e  d e p l e t i o n ;  
e n g i n e e r e d  a n d  n a t u r a l  m i c r o o r g a n i s m s  i n  
c l e a n e r  p r o d u c t i o n  w i t h  c a s e  s t u d i e s  o n  p a p e r ,  
m i n i n g  a n d  d a i r y  i n d u s t r i e s ,  b i o s e n s o r s  i n  
e n v i r o n m e n t a l  m o n i t o r i n g .  
S t u d e n t s  w i l l  e x p l o r e  t o x i c  s u b s t a n c e s  i n  
a q u a t i c ,  a t m o s p h e r i c  a n d  t e r r e s t r i a l  e n v i r o n -
m e n t s ,  a n d  t h e  p r e d i c t i o n  o f  s p e c i e s  r e s p o n s e  
t o  p o l l u t i o n  s t r e s s .  S t u d i e s  w i l l  i n c l u d e  a  l o o k  
a t  o r g a n i s m s  a s  i n d i c a t o r s  o f  e n v i r o n m e n t a l  
c o n d i t i o n s  a n d  e c o s y s t e m  a p p r o a c h e s  t o  
p o l l u t i o n  e f f e c t s .  
4 8 8 5 7  
E n v i r o n m e n t a l  G e o t e c h n i c s  
E S E ,  B E B A ,  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 8 4 5  S o i l  a n d  L a n d s c a p e  
S y s t e m s  
F I E L D S  O F  P R A C T I C E . "  E N V I R O N M E N T A L  E N G I N E E R I N G  
P R O G R A M  
T h e  e n v i r o n m e n t a l  s t a t u s  o f  s o i l  f o r  
e n g i n e e r i n g  p u r p o s e s  h a s  b e c o m e  a  m a j o r  
i s s u e  w i t h  t h e  i n c r e a s i n g  u r b a n i s a t i o n  o f  c i t y  
h i n t e r l a n d s  a n d  c o a s t a l  p l a i n s  w h i c h  w e r e  
f o r m e r l y  r u r a l  a r e a s .  T h e  o b j e c t  o f  t h i s  s u b j e c t  
i s  t o  i n t r o d u c e  s t u d e n t s  t o  t h e  i d e n t i f i c a t i o n ,  
a s s e s s m e n t  a n d  m a n a g e m e n t  o f  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  s u c h  a r e a s  t h a t  i n  m a n y  
i n s t a n c e s  a r e  u n d e r l a i n  b y  s o i l s  w i t h  s p e c i f i c  
p h y s i c a l  a n d  c h e m i c a l  p r o p e r t i e s .  T h e s e  s o i l s  
i n c l u d e  a c i d  s u l f a t e  s o i l ,  c o n t a m i n a t e d  s o i l  a n d  
s o d i c  s o i L  T h e  s u b j e c t  w i l l  a l s o  a d d r e s s  
p r o b l e m s  s u c h  a s  u r b a n  s o i l  s a l i n i t y .  T h e  
s t u d e n t s  w i l l  b e  m a d e  a w a r e  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  
l e g i s l a t i o n  a n d  p l a n n i n g  c o n t r o l s  w h i c h  
p r o v i d e  g u i d e l i n e s  f o r  d e v e l o p m e n t  a n d  
m a n a g e m e n t  o f  s u c h  a r e a s .  O t h e r  t o p i c s  t h a t  
a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h i s  s u b j e c t  i n c l u d e  
g r o u n d  w a t e r  c o n t a m i n a t i o n  a n d  t r a n s p o r t  a n d  
s e d i m e n t  a n d  e r o s i o n  c o n t r o L  
A t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  c o u r s e  s t u d e n t s  
s h o u l d  b e  a b l e  t o  i d e n t i f y  t h e s e  s o i l s  a n d  b e  
a b l e  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  e c o l o g i s t s ,  e a r t h  
s c i e n t i s t s  a n d  h y d r o g e o l o g i s t s  s o  t h a t  t h a t  b e s t  
m a n a g e m e n t  p r a c t i c e  c a n  b e  a c h i e v e d .  
4 8 8 6 0  
P o l l u t i o n  C o n t r o l  a n d  W a s t e  
M a n a g e m e n t  
C E E ,  B E B A  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 8 4 0  W a t e r  S u p p l y  a n d  
W a s t e w a t e r  E n g i n e e r i n g  o r  4 8 3 5 0  E n v i r o n m e n t a l  
a n d  S a n i t a t i o n  E n g i n e e r i n g  
F I E L D S  O F  P R A C T I C E :  E N V I R O N M E N T A L  E N G I N E E R I N G  
P R O G R A M  
T h e  m a i n  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s u b j e c t  i s  t o  p r o v i d e  
a n  o p p o r t u n i t y  t o  u n d e r s t a n d  t h e  p r i n c i p l e s  
o f  p o l l u t i o n  c o n t r o l  a n d  w a s t e  m a n a g e m e n t  i n  
a  m o d e r n  s o c i e t y .  T h e  s u b j e c t  d e v e l o p s  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  a i r  a n d  n o i s e  p o l l u t i o n  
c o n t r o l  t e c h n o l o g i e s ,  a s  w e l l  a s  b e t t e r  p r o d u c t  
o r  p r o c e s s  d e s i g n  t o  m i t i g a t e  t h e  p r o b l e m s  o f  
a i r  a n d  n o i s e  p o l l u t i o n  b o t h  i n  a u t o m o b i l e  
i n d u s t r y  a n d  o t h e r  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s .  
I t  a l s o  b e g i n s  t o  t a c k l e  t h e  p r o b l e m s  o f  s o l i d  
a n d  h a z a r d o u s  w a s t e  m i n i m i s a t i o n ,  
g e n e r a t i o n ,  t r e a t m e n t  a n d  d i s p o s a L  
T o p i c s  i n c l u d e :  s o l i d  w a s t e  c h a r a c t e r i s a t i o n ,  
g e n e r a t i o n  a n d  c o m p o s i t i o n  a n a l y s i s ,  
d e v e l o p m e n t  o f  o p t i m u m  c o l l e c t i o n  r o u t i n g  
n e t w o r k ,  t r a n s f e r  s t a t i o n s ,  d e s i g n ,  o p e r a t i o n  
a n d  m a i n t e n a n c e  o f  s a n i t a r y  l a n d f i l l s ,  a n d  
r e l a t e d  s o c i a l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s ;  
h a z a r d o u s  w a s t e  g e n e r a t i o n ,  r e g u l a t o r y  
p r o c e s s ,  p r o c e s s  i n f o r m a t i o n ,  t o x i c o l o g y ,  
d e s i g n  o f  t r e a t m e n t  a n d  s t a b i l i s a t i o n  
m e t h o d o l o g i e s ,  m e t h o d s  o f  d i s p o s a l  a n d  
r e l a t e d  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s ,  c o m m u n i t y  
p e r s p e c t i v e  a n d  e d u c a t i o n ;  s o i l  c o n t a m i n a t i o n ,  
c h e m i c a l ,  b i o l o g i c a l  a n d  t h e r m a l  r e m e d i a t i o n  
m e t h o d o l o g i e s ,  s i t e  c h a r a c t e r i s a t i o n ,  p l a n n i n g ,  
m o n i t o r i n g ,  c o n t a i n m e n t  a n d  c a s e  s t u d i e s ;  a i r  
p o l l u t a n t s  a n d  t h e i r  t y p e s ,  s o u r c e s ,  g e n e r a t i o n ,  
m e a s u r e m e n t s  a n d  e s t i m a t i o n s .  O t h e r  t o p i c s  
i n c l u d e :  c o n t r o l  o f  t h e  g e n e r a t i o n  o f  s p e c i f i c  
a i r  p o l l u t a n t s  f r o m  t h e  m a n u f a c t u r i n g  a n d  
a u t o m o b i l e  i n d u s t r i e s ;  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  
i n d o o r  a i r  p o l l u t i o n  p r o b l e m  a n d  i t s  c o n t r o l ;  
e n v i r o n m e n t a l  r e g u l a t i o n  a n d  a i r  q u a l i t y  
s t a n d a r d s ;  n o i s e  p o l l u t i o n  s o u r c e s ;  t h e  e f f e c t  
o f  n o i s e  o n  p e o p l e ;  n o i s e  m e a s u r e m e n t s ;  t r a f f i c  
n o i s e  p r e d i c t i o n s ;  a n d  n o i s e  c o n t r o l  a n d  r e l a t e d  
r e g u l a t i o n .  
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4 8 8 6 5  
L i f e  C y c l e  A n a l y s i s  
E S E ,  B E B A  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 8 5  6  E n v i r o n m e n t a l  
B i o t e c h n o l o g y  a n d  E c o t o x i c o l o g y  
F l E W S  O F  P R A C T I C E :  E N V I R O N M E N T A L  E N G I N E E R I N G  
P R O G R A M  
L i f e  c y c l e  a n a l y s i s  ( a l s o  k n o w n  a s  l i f e  c y c l e  
a s s e s s m e n t )  i s  a  s y s t e m a t i c ,  g e n e r a l  m e t h o d  o f  
c o m p a r i n g  t h e  e n v i r o n m e n t a l ,  h e a l t h ,  s o c i a l  
a n d  e c o n o m i c  i m p a c t s  o f  d i f f e r e n t  p r o d u c t s ,  
p r o c e s s e s  a n d  s y s t e m s .  I t  r e p r e s e n t s  a  
s o p h i s t i c a t e d ,  h o l i s t i c ,  s y s t e m - o r i e n t e d  
a p p r o a c h  t o  r e d u c i n g  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t s .  
T h e  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  l i f e  c y c l e  a n a l y s i s  
s t i l l  p r e s e n t s  m a n y  p r a c t i c a l  d i f f i c u l t i e s ,  b u t  
s i m p l e r  m e t h o d s  a n d  a p p r o a c h e s  c u r r e n t l y  
u n d e r  d e v e l o p m e n t  s e e m  l i k e l y  t o  a d d r e s s  
m a n y  o f  t h e s e  p r o b l e m s  w h i l e  m a i n t a i n i n g  i t s  
u s e f u l n e s s .  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e  t o  e n a b l e  
s t u d e n t s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  k e y  c o n c e p t s  a n d  
f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  i n v o l v e d ,  t h e  
a s s u m p t i o n s  m a d e  i n  t h e i r  d e v e l o p m e n t ,  a n d  
t h e  w a y s  t h e  m e t h o d o l o g y  i s  a p p l i e d  i n  
p r a c t i c e .  
S t u d e n t s  w i l l  e x p l o r e  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  L i f e  
C y c l e  A n a l y s i s  t o  e n e r g y  a n d  o t h e r  s y s t e m s .  
F o r  a  n u m b e r  o f  s e l e c t e d  c a s e s  t h e y  w i l l  f o l l o w  
t h e  w h o l e  p r o c e s s  o f  a n a l y s i s ,  f r o m  i n i t i a l  
d e c i s i o n  m a k i n g  a b o u t  t h e  p u r p o s e  a n d  
c o n d u c t  o f  t h e  a n a l y s i s ,  t h r o u g h  d e t a i l e d  s t u d y  
o f  t h e  v a r i o u s  s y s t e m s  i n v o l v e d ,  t o  e v a l u a t i o n ,  
i n t e r p r e t a t i o n ,  r e p o r t i n g  a n d  c r i t i c a l  r e v i e w  o f  
t h e  r e s u l t s .  
4 8 8 6 6  
E n v i r o n m e n t a l  S y s t e m s  M o d e l l i n g  
E S E ,  B E B A ,  B E B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 8 8 5 5  A i r  a n d  N o i s e  P o l l u t i o n ;  
4 8 3 6 2  H y d r a u l i c s  a n d  H y d r o l o g y ;  4 8 8 4 5  S o i l  a n d  
L a n d s c a p e  S y s t e m s  
F l E W S  O F  P R A C T I C E . "  E N V I R O N M E N T A L  E N G I N E E R I N G  
P R O G R A M  
U p o n  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  s u b j e c t ,  s t u d e n t s  
s h o u l d  b e  a b l e  t o  d e m o n s t r a t e :  
1 .  a  c r i t i c a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o c e s s  a n d  
u s e s  o f  m a t h e m a t i c a l  a n d  c o m p u t e r - b a s e d  
m o d e l l i n g ;  
2 .  e x p e r i e n c e  i n  e n g a g i n g  a n d  e v a l u a t i n g  a n  
a u t h e n t i c  m a t h e m a t i c a l  m o d e l l i n g  p r o c e s s  
i n  a n  e n v i r o n m e n t a l  s y s t e m s  e n g i n e e r i n g  
c o n t e x t ;  
3 .  c o m p e t e n c e  i n  i n d e p e n d e n t  a n d  p e e r -
b a s e d  l e a r n i n g ,  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  a  n e w  
a r e a  o f  m a t h e m a t i c s  a n d /  o r  m a t h e m a t i c a l  
m e t h o d ,  a n d  s o f t w a r e ;  
4 .  c r i t i c a l  a w a r e n e s s  o f  t h e  e t h i c a l  a n d  
p o l i t i c a l  d i m e n s i o n s  o f  m o d e l l i n g ;  
5 .  s u c c e s s  i n  d o c u m e n t i n g ,  p l a n n i n g  a n d  
m a n a g i n g  a  m o d e l l i n g  p r o j e c t  i n  a  g r o u p  
s i t u a t i o n ;  a n d  
6 .  c o n t i n u i n g  c r i t i c a l  r e f l e c t i o n  o n  t h e  
l e a r n i n g  a n d  p r a c t i c e s  o f  e n g i n e e r s .  
T h e  s u b j e c t  w i l l  i n v o l v e  c r i t i c a l  r e a d i n g  o f  
s o m e  o f  t h e  l i t e r a t u r e  o n  t h e  s o c i o - p o l i t i c a l  
d i m e n s i o n s  o f  m o d e l l i n g ,  a s  w e l l  a s  
m a t h e m a t i c a l  a n d  t e c h n i c a l  l i t e r a t u r e  o n  
m a t h e m a t i c a l  m e t h o d s  a n d  m o d e l s .  S t u d e n t s  
w i l l  b e  i n t r o d u c e d  t o  c l a s s i f i c a t i o n  o f  m o d e l s ,  
f o r  e x a m p l e  - p h y s i c a l  s y s t e m s  v e r s u s  s o c i o -
e c o n o m i c  s y s t e m s  m o d e l s ;  t o p - d o w n  v e r s u s  
b o t t o m - u p  m o d e l s ;  a n d  l i n e a r  v e r s u s  n o n l i n e a r  
m o d e l s ,  s t a t i s t i c a l  v e r s u s  d e t e r m i n i s t i c  m o d e l s ,  
a n d  s o  o n .  
S t u d e n t s  w i l l  s p e n d  t h e  e a r l i e r  p a r t  o f  t h e  
s e m e s t e r  e n g a g i n g  i n  a  c o m m o n  m o d e l l i n g  
p r o j e c t .  T h e  e n v i r o n m e n t a l  s y s t e m s  c o n t e x t  o f  
t h e  p r o j e c t  m a y  v a r y  f r o m  y e a r  t o  y e a r .  I n  t h e  
l a t t e r  p a r t  o f  t h e  s e m e s t e r ,  s t u d e n t s  w i l l  e n g a g e  
i n  a n  i n d i v i d u a l l y  o r  t e a m - b a s e d  n e g o t i a t e d  
l e a r n i n g  c o n t r a c t  w h e r e  t h e y  w i l l  b e  
f o r m u l a t i n g  t h e i r  o w n  m o d e l l i n g  p r o j e c t  i n  t h e  
e n v i r o n m e n t a l  s y s t e m s  a r e a .  
A s s e s s m e n t  w i l l  c o n s i s t  o f  t h r e e  l e a r n i n g  
c o n t r a c t s  c o n s i s t i n g  o f :  a  l e a r n i n g  j o u r n a l ;  
c o m m o n  m o d e l l i n g  p r o j e c t ;  a n d  a  n e g o t i a t e d  
m o d e l l i n g  p r o j e c t .  
4 8 8 7 5  
E n v i r o n m e n t a l  A u d i t  
C E E ,  B E B A  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 8 6 5  U f e  C y c l e  A n a l y s i s  
F l E W S  O F  P R A C T I C E :  E N V I R O N M E N T A L  E N G I N E E R I N G  
P R O G R A M  
E n v i r o n m e n t a l  a u d i t  i s  a  s y s t e m a t i c ,  p e r i o d i c ,  
o b j e c t i v e  a n d  d o c u m e n t e d  e v a l u a t i o n  o f  
a v a i l a b l e  r e s o u r c e s ,  f a c i l i t i e s  a n d  t h e i r  
m a n a g e m e n t .  I t  n o t  o n l y  g a u g e s  t h e  
e n v i r o n m e n t a l  s t a t u s  o f  a  s y s t e m ,  b u t  a l s o  
i d e n t i f i e s  e n v i r o n m e n t a l  h a z a r d s .  T h i s  s u b j e c t  
w i l l  d e a l  w i t h  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s  i n  a  
c o m m u n i t y  i n c l u d i n g  i n d u s t r i e s .  S o m e  o f  t h e  
t o p i c s  i n  t h i s  s u b j e c t  i n c l u d e  p r o c e s s e s  f o r  
w a t e r ,  s e w a g e  a n d  t r a d e  w a s t e  t r e a t m e n t  t h a t  
a r e  r e q u i r e d  t o  m e e t  t h e  g u i d e l i n e s  s e t  b y  
r e g u l a t o r y  b o d i e s .  T h i s  s u b j e c t  w i l l  a l s o  d e a l  
w i t h  p r o c e s s e s  f o r  s o l i d  a n d  h a z a r d o u s  w a s t e  
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m a n a g e m e n t  i n  a  c o m m u n i t y  a n d /  o r  i n d u s t r y .  
A n  e m p h a s i s  w i l l  b e  p l a c e d  o n  s e l e c t i n g  t h e s e  
p r o c e s s e s  i n  a n  i n t e g r a t e d  s y s t e m  t o  o b t a i n  
s u s t a i n a b l e  s o l u t i o n s .  T h e  t r e a t m e n t  p r o c e s s e s  
s e l e c t e d  w i l l  i n i t i a l l y  a i m  t o  c o m p l y  w i t h  
e n v i r o n m e n t a l  r e g u l a t i o n s  a n d  u l t i m a t e l y  t o  
a c h i e v e  h i g h e r  e n v i r o n m e n t a l  p e r f o r m a n c e .  
5 0 1 4 0  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
B E B A  D i p E n g P r a c  ( a l l  m a j o r s )  
B c p ;  4 h p w ;  c o o r d i n a t e d  b y  t h e  I n s t i t u t e  ( o r  
I n t e r n a t i o n a l  s t u d i e s  a n d  t h e  F a c u l t y  o f  
H u m a n i t i e s  a n d  S o c i a l  S c i e n c e s  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  o f  
s o c i a l  c h a n g e  h a s  b e e n  e m p h a s i s e d  s i n c e  t h e  
l a t e  1 9 8 0 s  w i t h  t h e  e n d  o f  t h e  C o l d  W a r ,  a s  w e l l  
a s  r a p i d  s o c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  c h a n g e  
i n  E a s t e r n  E u r o p e ,  E a s t  a n d  S o u t h - E a s t  A s i a .  
T h e r e  h a v e  b e e n  v a r i o u s  c l a i m s  f o r  t h e  
i n e v i t a b l e  t r i u m p h  o f  t h e  h o m o g e n i s i n g  
i n f l u e n c e s  o f  c a p i t a l i s m  a n d  d e m o c r a c y ;  a  
r e n e w e d  e m p h a s i s  o n  c u l t u r a l  d e t e r m i n i s m ;  
a n d  a  q u e s t i o n i n g  o f  t h e  E u r o c e n t r i c i t y  o f  t h e  
s o c i a l  s c i e n c e s .  T h r o u g h  a n  e x a m i n a t i o n  o f  k e y  
e l e m e n t s  o f  m o d e r n i s a t i o n  a n d  s o c i a l  c h a n g e  
t h i s  s u b j e c t  p r o v i d e s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  s o c i a l  
c h a n g e  i n  W e s t e r n  E u r o p e ,  L a t i n  A m e r i c a ,  E a s t  
a n d  S o u t h - E a s t  A s i a ,  a s  w e l l  a s  t h e  a c a d e m i c  
d i s c u s s i o n s  a b o u t  t h e  p r o c e s s e s  o f  s o c i a l  
c h a n g e .  
T h e r e  a r e  n o  p r e r e q u i s i t e s  f o r  t h i s  s u b j e c t .  I t  i s  
i n t e n d e d  p r i m a r i l y  f o r  s t u d e n t s  i n  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  p r o g r a m ,  b u t  c a n  b e  
t a k e n  b y  a n y  s t u d e n t  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  o f  s o c i a l  c h a n g e .  
6 0 1 0 1  
C h e m i s t r y  a n d  M a t e r i a l s  S c i e n c e  
C E ,  C E E ,  E S E ,  M E ,  B E B A  B E B B u s  
6 c p  
W h i l s t  t h e r e  a r e  n o  p r e r e q u i s i t e s  ( o r  t h i s  s u b j e c t ,  i t  
i s  e x p e a e d  t h a t  s t u d e n t s  p r e p a r i n g  t o  u n d e r t a k e  
t h e  s u b j e a  w i l l  h a v e  p a s s e d  N S W  H S C  2  U n i t  
C h e m i s t r y ,  t h e  U T S  C h e m i s t r y  b r i d g i n g  c o u r s e  o r  
e q u i v a l e n t  
f i E l D S  O F  P R A C T I C E :  M E C H A N I C A L  E N G I N E . E . R I N G  P R O G R A M  
O n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  s u b j e c t  s t u d e n t s  s h o u l d :  
u n d e r s t a n d  w h y  e n g i n e e r s  r e q u i r e  a  
f u n d a m e n t a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  c h e m i s t r y  a n d  
m a t e r i a l s ;  h a v e  a  s o l i d  s c i e n c e  f o u n d a t i o n  
( t h e o r y )  f o r  f u r t h e r  e n g i n e e r i n g  s t u d i e s  
( a p p l i c a t i o n ) ;  u n d e r s t a n d  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  
c h e m i s t r y  a n d  m a t e r i a l s  t e r m i n o l o g y  a n d  
n o m e n c l a t u r e  i n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  t h e  w o r k i n g  
r e l a t i o n s h i p  o f  e n g i n e e r s ,  c h e m i s t s  a n d  
m a t e r i a l s  s c i e n t i s t s ;  u n d e r s t a n d  t h e  r o l e  o f  
c h e m i s t r y  i n  e n g i n e e r i n g  p r o c e s s e s  a n d  
e n t e r p r i s e s  i n  g e n e r a l ;  b e  a b l e  t o  i d e n t i f y  a n d  
s o l v e  c h e m i c a l  p r o b l e m s  i n  e n g i n e e r i n g  
p r o j e c t s ;  r e l a t e  p r o p e r t i e s  o f  e n g i n e e r i n g  
m a t e r i a l s  t o  t h e i r  s t r u c t u r e  a n d  b o n d i n g ;  r e l a t e  
p r o p e r t i e s  o f  e n g i n e e r i n g  c h e m i c a l s  I  m a t e r i a l s  
i m p o r t a n t  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  t o  s t r u c t u r e /  
b o n d i n g ;  r e l a t e  p r o p e r t i e s  o f  e n g i n e e r i n g  
c h e m i c a l s / m a t e r i a l s  i m p o r t a n t  i n  m a n u -
f a c t u r i n g  t o  s t r u c t u r e / b o n d i n g ;  b e  a w a r e  o f  
e c o n o m i c ,  e n v i r o n m e n t a l  a n d  s o c i e t a l  f a c t o r s /  
i m p a c t s  o f  c h e m i s t r y  a n d  m a t e r i a l s  i n  
e n g i n e e r i n g ;  b e  a b l e  t o  i n t e r p r e t  a n d  d i s c u s s  
r e s u l t s  o r  a d v i c e  o b t a i n e d  f r o m  a  c h e m i c a l /  
m a t e r i a l s  l a b o r a t o r y  I  c h e m i s t  I  m a t e r i a l s  
s c i e n t i s t ;  a p p r e c i a t e  t h e  r o l e  o f  a  c h e m i s t /  
m a t e r i a l s  s c i e n t i s t ;  h a v e  a  d i s c i p l i n e d ,  s c i e n t i f i c  
a p p r o a c h  t o  p r o b l e m  s o l v i n g .  
T o p i c s  i n c l u d e :  C h e m i c a l  b o n d i n g  o f  m a t e r i a l s  
- e l e c t r o n i c  s t r u c t u r e  o f  m a t e r i a l s ,  f u n d a m e n t a l  
b o n d i n g  c o n c e p t s ,  c h e m i c a l  r e a c t i o n s ;  
M a t e r i a l s  s c i e n c e  a n d  e n g i n e e r i n g  -
c l a s s i f i c a t i o n  o f  m a t e r i a l s ,  s t r u c t u r e  p r o p e r t y  
r e l a t i o n s h i p ,  m e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s ,  f e r r o u s  
a n d  n o n - f e r r o u s  a l l o y s ,  e n g i n e e r i n g  c e r a m i c s ,  
c o m p o s i t e s ,  m a t e r i a l s  d e g r a d a t i o n  a n d  
m a t e r i a l s  s e l e c t i o n ;  I n d u s t r i a l  o r g a n i c  
c h e m i s t r y - h y d r o c a r b o n s ,  f u n c t i o n a l  g r o u p s ,  
p o l y m e r s ,  e n e r g y  a n d  f u e l s ;  E l e c t r o c h e m i c a l  
p r o c e s s e s  - r e d u c t i o n - o x i d a t i o n  r e a c t i o n s ,  
s p o n t a n e o u s  r e a c t i o n s ,  e l e c t r o c h e m i c a l  c e l l s ,  
e l e c t r o l y s i s ,  e l e c t r o p l a t i n g ,  i n d u s t r i a l  
p r o c e s s e s ,  c o r r o s i o n - t h e o r y ,  a p p l i c a t i o n s  a n d  
p r o t e c t i o n .  I n  c o v e r i n g  t h e s e  t o p i c s  s p e c i f i c  
a p p l i c a t i o n s  i n  e n g i n e e r i n g  d e s i g n ,  
m a n u f a c t u r i n g ,  m a i n t e n a n c e  a n d  o p e r a t i o n s  
w i l l  b e  e m p h a s i s e d .  
6 0 1 0 2  
E n v i r o n m e n t a l  P h y s i c a l  C h e m i s t r y  
E S E  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  6 0  I  0  I  C h e m i s t r y  a n d  M a t e r i a l s  
S c i e n c e  
f i E l D S  O F  P R A C T I C E :  E N V I R O N M E N T A L  E N G I N E . E . R I N G  
P R O G R A M  
T h i s  s u b j e c t  i s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  s t u d e n t s  
w i t h  a  s o u n d  k n o w l e d g e  o f  t h e  u n d e r l y i n g  
p h y s i c a l  c h e m i s t r y  p r i n c i p l e s  o f  c h e m i c a l  
t h e r m o d y n a m i c s  a n d  r e a c t i o n  k i n e t i c s ,  i n  t h e  
s t u d y  o f  e n v i r o n m e n t a l  s y s t e m s  e n g i n e e r i n g .  
A  s o u n d  k n o w l e d g e  o f  t h e s e  t w i n  p i l l a r s  o f  
p h y s i c a l  c h e m i s t r y  i s  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  f o r  
n u m e r o u s  p r o f e s s i o n a l  e n v i r o n m e n t a l  
e n g i n e e r i n g  a c t i v i t i e s  t h a t  i n c l u d e  p r o c e s s  
d e s i g n  f o r  w a s t e  t r e a t m e n t ,  a s  w e l l  a s  f a t e  a n d  
t r a n s p o r t  m o d e l l i n g .  
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T h e  b e d r o c k  o f  e n v i r o n m e n t a l  e n g i n e e r i n g  i s  
a  s o u n d  k n o w l e d g e  o f  c h e m i c a l  t h e r m o -
d y n a m i c s  a n d  r e a c t i o n  k i n e t i c s .  U n f o r t u n a t e l y ,  
t h e s e  t o p i c s  a r e  n o t  f o r m a l l y  a d d r e s s e d  i n  m o s t  
e n v i r o n m e n t a l  e n g i n e e r i n g  c u r r i c u l a .  
D u r i n g  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e  d e v e o p m e n t  o f  
e n v i r o n m e n t a l  e n g i n e e r i n g ,  t h e  e m p h a s i s  w a s  
o n  a i r  a n d  w a t e r  q u a l i t y ,  h e n c e  t r a d i t i o n a l  
c o u r s e s  i n  e n v i r o n m e n t a l  e n g i n e e r i n g  f o c u s s e d  
o n  t h e  b a s i c  c h e m i s t r y  o f  w a t e r  a n a l y s i s ,  a n d  
t o  s o m e  e x t e n t  a t m o s p h e r i c  p r o c e s s e s .  O v e r  t h e  
l a s t  f e w  d e c a d e s  a  c h a n g e  i n  b o t h  t h e  e m p h a s i s  
a n d  c o n t e n t  o f  e n v i r o n m e n t a l  e n g i n e e r i n g  h a s  
o c c u r r e d ,  d u e  t o  i t s  i n t e r d i s c i p l i n a r y  n a t u r e .  
I n c r e a s i n g l y ,  i t  i s  b e c o m i n g  o b v i o u s  t h a t  a  
s t u d e n t  d e f i c i e n t  i n  p h y s i c a l  c h e m i s t r y  
p r i n c i p l e s  w i l l  f i n d  h i m s e l f / h e r s e l f  t r e a d i n g  
o n  u n f a m i l i a r  t e r r i t o r y .  
6 5 1 0 1  
C h e m i s t r y  I  C  
6 c p ;  6 h p w ;  a s s u m e d  k n o w l e d g e :  c o r e  o f  H S C  2 -
u n i t  c h e m i s t r y  o r  e q u i v a l e n t  
T h i s  s u b j e c t  i s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  s o m e  
f u n d a m e n t a l  c o n c e p t s  i n  c h e m i s t r y .  T o p i c s  
c o v e r e d  a r e :  c h e m i c a l s  a n d  c h e m i c a l  r e a c t i o n s ;  
a t o m i c  s t r u c t u r e ;  t h e  p e r i o d i c  t a b l e ;  c h e m i c a l  
b o n d i n g ;  e n t h a l p y  c h a n g e s  i n  c h e m i c a l  
r e a c t i o n s ;  a n d  t h e  s t r u c t u r e s  a n d  p r o p e r t i e s  o f  
s o l i d s .  T h e  s u b j e c t  i s  d e s i g n e d  f o r  s t u d e n t s  
w i t h  a  s t r o n g  b a c k g r o u n d  i n  c h e m i s t r y  a n d  
a c c o r d i n g l y  t h e  t o p i c s  a r e  c o v e r e d  t o  a  g r e a t e r  
d e p t h  t h a n  i n  6 5 0 1 2  C h e m i s t r y  l A .  T h e r e  i s  a  
l a b o r a t o r y  p r o g r a m  w h i c h  c o m p l e m e n t s  t h e  
l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  l e c t u r e s  a n d  
t u t o r i a l s .  O t h e r  i m p o r t a n t  a i m s  o f  t h i s  s u b j e c t  
a r e  t o  e n h a n c e  s t u d e n t s '  t h i n k i n g  s k i l l s ,  t o  
f o s t e r  t h e i r  a b i l i t y  t o  w o r k  c o o p e r a t i v e l y  w i t h  
t h e i r  p e e r s  a n d  t o  a s s i s t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e i r  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s .  
6 5 2 0 1  
C h e m i s t r y  2 C  
6 c p ;  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  6 5  I  0  I  C h e m i s t r y  I  C  o r  
e q u i v a l e n t  
T h i s  s u b j e c t  b u i l d s  o n  t h e  f o u n d a t i o n  s t u d i e s  
i n  6 5 1 0 1  C h e m i s t r y  l C .  T o p i c s  c o v e r e d  a r e :  
c h e m i c a l  e q u i l i b r i u m ;  a c i d - b a s e  t h e o r y ;  
c o m p l e x  i o n s ;  e l e c t r o c h e m i s t r y ;  c h e m i c a l  
k i n e t i c s ;  s t r u c t u r e  a n d  b o n d i n g  i n  c a r b o n  
c h e m i s t r y ;  c h e m i c a l  r e a c t i o n s  o f  c a r b o n  
c o m p o u n d s .  T h e r e  i s  a  l a b o r a t o r y  p r o g r a m  
w h i c h  c o m p l e m e n t s  t h e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  
i n  t h e  l e c t u r e s  a n d  t u t o r i a l s .  
T h e  s u b j e c t  a l s o  a i m s  t o  e n h a n c e  s t u d e n t s '  
t h i n k i n g  s k i l l s ,  t o  f o s t e r  t h e i r  a b i l i t y  t o  w o r k  
c o o p e r a t i v e l y  w i t h  t h e i r  p e e r s ,  a n d  t o  a s s i s t  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e i r  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s .  
6 8 0 3 7  
P h y s i c a l  M o d e l l i n g  
C E ,  C E E ,  C S E ,  E S E ,  E E ,  M E ,  S E ,  T E ,  B E B A  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  N S W  H S C  2 - U n i t  
M a t h e m a t i c s  i s  a s s u m e d ,  a n d  H S C  2  U n i t  P h y s i c s  
i s  r e c o m m e n d e d ;  c o r e q u i s i t e :  3 3 1 3 0  M a t h e m a t i c a l  
M o d e l l i n g  I  
C O R E  
R e f e r  t o  6 9 0 3 9  P h y s i c a l  M o d e l l i n g  ( 2  s e m e s t e r  
m o d e )  f o r  s u b j e c t  d e s c r i p t i o n .  
6 8 0 3 8  
A d v a n c e d  M a t h e m a t i c s  a n d  P h y s i c s  
E E ,  B E B A ,  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  6 8 0 3  7 1 6 8 0 3 9  P h y s i c a l  
M o d e l l i n g ;  3 3 2 3 0  M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  2 ;  
4 8 5  I  0  I n t r o d u c t i o n  t o  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  
f l E W S  O F  P R A C T I C E :  E L E C T R I C A L  E N G I N E E R I N G  P R O G R A M  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e :  t o  d e v e l o p  
t h e  m a t h e m a t i c a l  s k i l l s  a n d  f o u n d a t i o n s  
r e q u i r e d  t o  d e s c r i b e  a  r a n g e  o f  e l e c t r i c a l  
e n g i n e e r i n g  a n d  e n g i n e e r i n g  s c i e n c e  s y s t e m s ,  
e s p e c i a l l y  t h o s e  t o  b e  e n c o u n t e r e d  i n  s e n i o r  
u n d e r g r a d u a t e  a n d  p o s t g r a d u a t e  p r o g r a m s ;  t o  
p r o v i d e  a n  i n t r o d u c t o r y  u n d e r s t a n d i n g  o f  k e y  
c o n c e p t s  i n  m o d e r n  p h y s i c s  w h i c h  u n d e r p i n  
m o d e m  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r i n g  t e c h n o l o g i e s ;  t o  
e q u i p  s t u d e n t s  w i t h  a  b a s i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  d i e l e c t r i c  a n d  m a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  k e y  
e l e c t r i c a l  e n g i n e e r i n g  m a t e r i a l s ;  t o  i n t r o d u c e  
s o m e  f u n d a m e n t a l  i n s i g h t s  i n t o  s e l e c t  
e l e c t r o n i c  a n d  p h o t o n i c  d e v i c e s  a n d  t r a n s -
d u c e r s .  
T o p i c s  i n c l u d e :  a d v a n c e d  M a t h e m a t i c s  - o n e  
d i m e n s i o n a l  h e a t  a n d  w a v e  e q u a t i o n s ;  s o l u t i o n  
b y  s e p a r a t i o n  o f  v a r i a b l e s ;  F o u r i e r  s i n e  a n d  
c o s i n e  s e r i e s ;  l i n e  a n d  s u r f a c e  i n t e g r a l s ;  
d i v e r g e n c e  a n d  c u r l ;  t h e o r e m s  o f  G a u s s  a n d  
S t o k e s ;  a p p l i c a t i o n  t o  f i e l d  a n d  p o t e n t i a l  
p r o b l e m s ;  f u n c t i o n s  o f  a  c o m p l e x  v a r i a b l e ;  
C a u c h y - R i e m a n n  e q u a t i o n s ;  c o m p l e x  
i n t e g r a t i o n ;  C a u c h y ' s  i n t e g r a l  t h e o r e m  a n d  
i n t e g r a l  f o r m u l a ;  T a y l o r  a n d  L a u r e n t  s e r i e s ;  
s i n g u l a r  p o i n t s  a n d  t h e i r  u s e  i n  c o n t o u r  
i n t e g r a t i o n ;  i n v e r s e  L a p l a c e  t r a n s f o r m s .  
A d v a n c e d  P h y s i c s  - e l e c t r o n s  a s  q u a n t u m  
e n t i t i e s ,  b a s i c  q u a n t u m  c o n c e p t s ,  s i m p l e  
s o l u t i o n s  o f  t h e  S c h r o e d i n g e r  e q u a t i o n ;  e n e r g y  
l e v e l s  i n  a t o m s ,  m o l e c u l e s  a n d  s e m i -
c o n d u c t o r s .  S e l e c t i o n  o f  t w o  f r o m :  l a s e r ,  o p t i c a l  
a b s o r p t i o n  a n d  e m i s s i o n ,  o p t i c a l  s e n s o r s ,  o r  
m a g n e t i s a t i o n  a n d  d i e l e c t r i c  p o l a r i s a t i o n  
f u n d a m e n t a l s ,  o r  f e r r o e l e c t r i c s ,  p i e z o e l e c t r i c s ,  
I S O  U N D E R G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
d i e l e c t r i c  b r e a k d o w n ,  o r  b a s i s  o f  s o m e  
e v e r y d a y  t r a n s d u c e r s  ( e . g .  t e m p e r a t u r e ,  
p r e s s u r e ,  f o r c e ,  v e l o c i t y ) .  
6 8 0 3 9  
P h y s i c a l  M o d e l l i n g  ( 2  s e m e s t e r  m o d e )  
C E ,  C E E ,  C S £ ,  E S E ,  E E ,  M E ,  S E ,  T E ,  B E B A  B E B B u s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  N S W  H S C  2  U n i t  M a t h e m a t i c s  
i s  a s s u m e d ,  a n d  H S C  2  U n i t  P h y s i c s  i s  
r e c o m m e n d e d ;  c o r e q u i s i t e s :  3 3 1 3 2  M a t h e m a t i c a l  
M o d e l l i n g  I  ( 2  s e m e s t e r  m o d e )  
C O R E  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e  t o  p r o v i d e  
s t u d e n t s  w i t h :  a  c o n c e p t u a l  b a s i s  i n  m e c h a n i c s ,  
t h e r m a l  p h y s i c s ,  w a v e s  a n d  o p t i c s ,  e l e c t r i c  a n d  
m a g n e t i c  f i e l d s ;  p r o b l e m  s o l v i n g  s k i l l s  t h r o u g h  
p r a c t i c e  i n  s e l e c t e d  p r o b l e m s ;  a n  a p p r e c i a t i o n  
o f  t h e  r o l e  o f  m o d e l l i n g ,  a n d  h e n c e  
m a t h e m a t i c s ,  i n  u n d e r s t a n d i n g  a n d  d e s c r i b i n g  
t h e  n a t u r a l  w o r l d ;  t h e  b a s i c  t e c h n i q u e s  o f  
p h y s i c a l  m e a s u r e m e n t ,  d a t a  a n a l y s i s  a n d  v e r i -
f i c a t i o n  o f  m o d e l s ;  t e c h n i c a l  c o m m u n i c a t i o n  
s k i l l s ;  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  n a t u r e  t h r o u g h  i t s  
n a t u r a l  c o m p o n e n t s ,  w i t h  a n  e m p h a s i s  o n  
v e c t o r  m e t h o d s  a n d  m o d e s  ( i n c l u d i n g  f r a m e s  
o f  r e f e r e n c e ,  c o o r d i n a t e  s y s t e m s  a n d  
o r t h o g o n a l i t y ) ;  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  n a t u r e  
o f  p h y s i c s  a s  a  p r o f e s s i o n a l  d i s c i p l i n e  o f  g r e a t  
i m p o r t a n c e  t o  e n g i n e e r i n g  i n n o v a t i o n ;  a n  
a b i l i t y  t o  u s e  p h y s i c a l  c o n c e p t s  i n  a  
m a t h e m a t i c a l  f o r m u l a t i o n  a n d  h e n c e  b e  a b l e  
t o  a p p l y  t h o s e  c o n c e p t s  t o  e n g i n e e r i n g  
p r o b l e m s .  
L e c t u r e s  
M e c h a n i c s  ( i n c l u d i n g  f l u i d s )  ( 1 1  l e c t u r e s ) :  
I n t r o d u c t i o n  ( S I  s y s t e m ,  d i m e n s i o n s  e t c . ) ,  
v e c t o r s ,  m o t i o n  ( l i n e a r  a n d  r o t a t i o n a l ) ,  
N e w t o n ' s  l a w s ,  c i r c u l a r  m o t i o n ,  f r i c t i o n ,  
e n e r g y ,  m o m e n t u m ,  e l a s t i c i t y  a n d  f l u i d s  a t  r e s t  
a n d  i n  m o t i o n ;  H e a t  a n d  T h e r m o d y n a m i c s  ( 8  
l e c t u r e s ) :  k i n e t i c  t h e o r y ,  t e m p e r a t u r e ,  h e a t  
c a p a c i t y ,  h e a t  t r a n s f e r ,  i d e a l  g a s ,  1 s t  l a w  a n d  
C a m o t  c y c l e ;  W a v e s  ( 4 l e c t u r e s ) :  I n t r o d u c t i o n  
t o  w a v e s ,  w a v e s ,  s u p e r p o s i t i o n  o f  w a v e s ,  l i g h t  
a n d  E M  s p e c t r u m ;  O p t i c s  ( 4 l e c t u r e s ) :  M i r r o r s ,  
l e n s e s ,  o p t i c a l  i n s t r u m e n t s ,  o p t i c a l  a n d  w a v e  
b e h a v i o u r ;  E l e c t r i c  a n d  M a g n e t i c  F i e l d s  ( 7  
l e c t u r e s ) :  E l e c t r o s t a t i c s ,  m a g n e t i s m  a n d  
m a g n e t i c  m a t e r i a l s ,  m a g n e t i c  f i e l d s  a n d  o p t i c a l  
a n d  w a v e  b e h a v i o u r ,  e l e c t r o m a g n e t i s m  a n d  
e l e c t r o m a g n e t i c  a p p l i c a t i o n s ;  S p e c i a l  T o p i c s  ( 3  
l e c t u r e s ) .  
L a b o r a t o r y  p r o g r a m  
B a s i s  o f  E x p e r i m e n t a t i o n  ( 3  s e s s i o n s )  b a s i c  
m e a s u r e m e n t s ;  d a t a ,  u n c e r t a i n t i e s ,  g r a p h s ;  
a n d  m o d e l l i n g  d a t a ;  O s c i l l a t i o n s  a n d  
V i b r a t i o n s  ( 2  s e s s i o n s )  i n t r o d u c t i o n  t o  
o s c i l l a t i o n s ;  a n d  d a m p e d  a n d  f o r c e d  
o s c i l l a t i o n s .  
T h e r m a l  P h y s i c s  ( 2  s e s s i o n s ) ;  O p t i c s  ( 2  
s e s s i o n s ) ;  F i e l d s  ( 3  s e s s i o n s ) .  
N o t e s  
•  T o p i c s  c o v e r e d  i n  t h e  m e c h a n i c s ,  a n d  h e a t  
a n d  t h e r m o d y n a m i c s  l e c t u r e s ,  a n d  t h e  
a s s o c i a t e d  l a b o r a t o r y  s e s s i o n s ,  f o r m  a  
c o n c e p t u a l  b a s i s  f o r  m u c h  o f  t h e  s u b j e c t  
m a t h e m a t i c a l  m o d e l l i n g  
•  T h e  n a m e s  i n  t h e  l e c t u r e  s c h e d u l e  a r e  t o p i c  
n a m e s .  D i f f e r e n t  t o p i c s  w i l l  b e  t a u g h t  a t  
d i f f e r e n t  l e v e l s .  P r o b l e m  s o l v i n g  w i l l  o n l y  
o c c u r  i n  s e l e c t  a r e a s ;  o t h e r  a r e a s  w i l l  b e  
q u a l i t a t i v e .  
•  T h e  p i v o t a l  r o l e  o f  m o d e l l i n g  c o m p l e x  
p h y s i c a l  s y s t e m s  u s i n g  v e c t o r s ,  s u i t a b l e  
c o o r d i n a t e  f r a m e s  a n d  o t h e r  d e c o m -
p o s i t i o n  t e c h n i q u e s ,  s u c h  a s  n o r m a l  
m o d e s ,  w i l l  b e  d e m o n s t r a t e d  w h e r e v e r  
s u i t a b l e .  T h e  r e v e r s e  p r o c e s s  o f  c o m b i n i n g  
c o m p o n e n t s  t o  s h o w  o b s e r v e d  b e h a v i o u r  
w i l l  a l s o  b e  c o v e r e d .  T h i s  w i l l  b e  f o l l o w e d  
u p  i n  M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  2  a n d  
v a r i o u s  E n g i n e e r i n g  s u b j e c t s .  
•  T h e  S p e c i a l  T o p i c s  l e c t u r e s  w i l l  c o v e r  a  
w i d e  r a n g e  o f  m a t e r i a l  a n d  w i l l  b e  
a s s e s s e d  i n  t h e  f i n a l  e x a m i n a t i o n .  T h e  
t o p i c s  w i l l  i n c l u d e  i s s u e s  s u c h  a s  h i s t o r i c a l  
p e r s p e c t i v e s ,  c u r r e n t  s o c i a l  i s s u e s  r e l a t e d  
t o  S c i e n c e ,  a n d  t h e  l a t e s t  p h y s i c s  r e s e a r c h .  
6 8 1 0 1  
P h y s i c s  I C  
6 c p ; 6 h p w  
T h i s  i s  a  f o u n d a t i o n  p h y s i c s  s u b j e c t  p r i m a r i l y  
f o r  s t u d e n t s  i n  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s .  I t  c o v e r s  
t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  d y n a m i c s  a n d  s t a t i c s ,  
f l u i d  m e c h a n i c s ,  t h e r m a l  p h y s i c s ,  e l e c t r i c i t y  
a n d  w a v e s .  S t u d e n t s  a r e  i n t r o d u c e d  t o  t h e  
b a s i c  t e c h n i q u e s  o f  m e a s u r e m e n t .  
6 8 2 0 1  
P h y s i c s  2  
6 c p ;  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  6 8 1  0  I  P h y s i c s  I  C  
T h i s  s u b j e c t  c o v e r s  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  
e l e c t r o s t a t i c s ,  e l e c t r o m a g n e t i s m ,  o p t i c s  a n d  
a t o m i c  a n d  n u c l e a r  p h y s i c s ,  a s  w e l l  a s  
e x t e n d i n g  t h e  P h y s i c s  l C  c o v e r a g e  o f  
m e c h a n i c s ,  t h e r m a l  a n d  f l u i d s .  
U N D E R G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 5 1  
6 8 3 1 1  
P h y s i c s  3  
6 c p ;  5 h p w ;  p r e r e q u i s i t e s :  6 8 2 0  I  P h y s i c s  2 ;  3 3 2 9 0  
C o m p u t i n g  a n d  M a t h e m a t i c s  f o r  S c i e n c e  
T h i s  s u b j e c t  b u i l d s  o n  t h e  c o n c e p t s  i n t r o d u c e d  
i n  e a r l i e r  p h y s i c s  m a t e r i a l ,  e m p l o y i n g  f i r s t  y e a r  
m a t h e m a t i c a l  t e c h n i q u e s  t o  e x t e n d  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  m o d e l l i n g  o f  m e c h a n i c s  
a n d  o p t i c s  a n d  t o  e m b r a c e  t h e  e x c i t i n g  
d e v e l o p m e n t s  o f  m o d e r n  p h y s i c s ,  t h i s  t h e n  
p r o v i d i n g  t h e  f o u n d a t i o n  o f  l a t e r  c o r e  p h y s i c s  
s u b j e c t s .  M e c h a n i c s  t o p i c s  w i l l  i n c l u d e  t h e  
g e n e r a l i s a t i o n  o f  k i e m a t i c s  t o  3 D  m o t i o n ,  
o r b i t a l  m e c h a n i c s  a n d  t h e  d y n a m i c s  o f  
c o m p l e x  s y s t e m s .  O p t i c s  s t u d i e s  w i l l  i n c l u d e  
r e f r a c t i o n ,  l e n s e s ,  d i s p e r s i o n  o f  l i g h t ,  
a b e r r a t i o n s ,  p o l a r i s a t i o n  a n d  s c a t t e r i n g  
p h e n o m e n a .  M o d e r n  p h y s i c s  w i l l  s t u d y  t h e  
b a s i c  p r o p e r t i e s  o f  t h e  a t o m ,  r a d i o a c t i v i t y  a n d  
r e l a t i v i t y ,  l e a d i n g  i n t o  a  f o u n d a t i o n  s t u d y  o f  
q u a n t u m  m e c h a n i c s .  E l e c t i v e  m o d u l e s  o f  
i n t e r e s t  t o  m e d i c a l  s c i e n c e  s t u d e n t s  m a y  b e  
a v a i l a b l e .  T h e  e m p h a s i s  o f  t h e  s u b j e c t  i s  
t h e o r e t i c a l ,  b u t  l a b o r a t o r y  w o r k  w i l l  b e  
e x t e n d e d  f r o m  t h e  e x p l o r a t i v e  f i r s t  y e a r  
t r e a t m e n t  t o  o p t i c a l  e x p e r i m e n t a t i o n ,  s t u d y  o f  
r a d i o a c t i v i t y  a n d  c o m p u t e r  s i m u l a t i o n  o f  
d y n a m i c  s y s t e m s .  
6 8 3 1 2  
A p p l i e d  P h y s i c s  I  
6 c p ;  5 h p w ;  p r e r e q u i s i t e s :  6 8 2 0  I  P h y s i c s  2 ;  3 3 2 9 0  
C o m p u t i n g  a n d  M a t h e m a t i c s  f o r  S c i e n c e  
T h i s  s u b j e c t  c o v e r s  t h r e e  m a i n  a r e a s  o f  a c t i v i t y :  
e l e c t r o m a g n e t i s m ,  t h e  p r a c t i c a l  i m p l e m e n -
t a t i o n  o f  p h y s i c a l  c o n c e p t s  a n d  t h e  a n a l y s i s  o f  
e x p e r i m e n t a l  d a t a .  T h e  c o n c e p t s  o f  e l e c t r i c i t y ,  
e l e c t r o m a g n e t i s m  a n d  e l e c t r i c a l  m e a s u r e m e n t s  
a r e  d e v e l o p e d  a n d  u s e d  a s  t h e  c o n t e x t  t o  
e x p l o r e  t h e  p r o c e s s e s  o f  s c i e n c e  a n d  s c i e n t i f i c  
i n v e s t i g a t i o n  a n d  t o  e m p h a s i s e  s k i l l s  s u c h  a s  
e x p e r i m e n t a l  d e s i g n ,  s c i e n t i f i c  w r i t i n g  a n d  
a n a l y s i s  o f  e x p e r i m e n t a l  d a t a .  T h i s  i s  a  k e y  t o  
p r o v i d i n g  s t u d e n t s  w i t h  t h e  c o n f i d e n c e ,  s k i l l s  
a n d  f l e x i b i l i t y  t o  d e s i g n ,  i m p l e m e n t  a n d  
a n a l y s e  s c i e n t i f i c  e x p e r i m e n t s .  
6 8 3 1 4  
E l e c t r o n i c s  
O f f e r e d  j o i n t l y  b y  t h e  F a c u l t y  o f  S c i e n c e  a n d  t h e  
F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g .  S t u d e n t s  m a y  c h o o s e  t h i s  
s u b j e a  o r  4 8 5 2 0  t o  s u i t  t h e i r  t i m e t a b l e .  
6 c p ;  5 h p w ;  p r e r e q u i s i t e s :  6 8 2 0  I  P h y s i c s  2  a n d  
e i t h e r  3 3 1 9 0  M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  f o r  S c i e n c e  
o r  3 3 1 3 0  M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  I  
T h i s  s u b j e c t  w i l l  d e v e l o p  s t u d e n t s '  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  b a s i c  b u i l d i n g  b l o c k s  o f  
e l e c t r o n i c  c i r c u i t s .  T o p i c s  i n c l u d e :  a  r e v i e w  o f  
c i r c u i t  t h e o r y ,  s e m i c o n d u c t o r s  t h e o r y ,  d i o d e s  
a n d  b i p o l a r  t r a n s i s t o r s ,  t r a n s i s t o r s  a s  s w i t c h e s  
a n d  l i n e a r  d e v i c e s ,  i n t r o d u c t i o n  t o  d i g i t a l  
e l e c t r o n i c s ,  l o g i c  g a t e s ,  l a t c h e s  a n d  c o u n t e r s ,  
f r e q u e n c y  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  f e e d b a c k  i n  
a m p l i f i e r s ,  a n d  o p e r a t i o n a l  a m p l i f i e r s .  T h e  
s u b j e c t  i n c l u d e s  h a n d s - o n  l e a r n i n g  a n d  g u i d e d  
d i s c o v e r y  a c t i v i t i e s  i n  t h e  l a b o r a t o r y  c o n t e x t .  
T h e  s u b j e c t  m a y  b e  o f f e r e d  j o i n t l y  w i t h  6 8 4 1 1 .  
6 8 4 1 1  
P h y s i c s  4  
6 c p ;  5 h p w ;  p r e r e q u i s i t e s :  6 8 3 1 1  P h y s i c s  3 ;  3 3 3 9 0  
M a t h e m a t i c s  a n d  S c i e n t i f i c  S o f t w a r e  
T h e  s u b j e c t  f u l f i l s  t w o  i m p o r t a n t  f u n c t i o n s ,  
n a m e l y ,  t o  r o u n d  o f f  t h e  s t u d y  o f  c l a s s i c a l  a n d  
f l u i d  m e c h a n i c s  a n d  t o  b u i l d  a  s o l i d  f o u n d a t i o n  
i n  q u a n t u m  m e c h a n i c s  f o r  f u t u r e  s u b j e c t s .  
T w e n t i e t h  c e n t u r y  t e c h n o l o g i e s  o f  j e t  
p r o p u l s i o n ,  e n e r g y - a b s o r b i n g  m a t e r i a l s ,  
n u c l e a r  p o w e r  a n d  l a s e r s  a r e  e x p l o r e d  t h r o u g h  
c l a s s i c a l  a n d  f l u i d  m e c h a n i c s  a n d  v i b r a t i o n ,  
q u a n t u m  a n d  n u c l e a r  p h y s i c s ,  i n c l u d i n g  t h e  
s o l u t i o n  o f  t h e  o n e - d i m e n s i o n a l  S c h r o e d i n g e r  
e q u a t i o n .  E l e c t i v e  m o d u l e s  o f  i n t e r e s t  t o  
m e d i c a l  s c i e n c e  s t u d e n t s  m a y  b e  a v a i l a b l e .  
A l t h o u g h  t h e  e m p h a s i s  o f  t h i s  s u b j e c t  i s  m o s t l y  
t h e o r e t i c a l ,  t h e r e  w i l l  b e  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  
l a b o r a t o r y  w o r k  i n  n u c l e a r  p h y s i c s .  T h e  u s e  
o f  c o m p u t e r  p a c k a g e s  f o r  q u a l i t a t i v e  a n d  
q u a n t i t a t i v e  a n a l y s i s  o f  m e c h a n i c s  a n d  w a v e s  
i s  a  c e n t r a l  f e a t u r e .  
6 8 4 1 2  
A p p l i e d  P h y s i c s  2  
6 c p ;  5 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  6 8 3 1 2  A p p l i e d  P h y s i c s  I  
T h i s  s u b j e c t  w i l l  d e v e l o p  s t u d e n t s '  
o r g a n i s a t i o n a l  s k i l l s  a n d  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  
t o  a p p l y  t h e  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  s k i l l s  o f  
A p p l i e d  P h y s i c s  1  t o  l a r g e r  s c a l e  
i n v e s t i g a t i o n s .  T h e  b r o a d  t o p i c  a r e a s  c o v e r e d  
a r e  v a c u u m  a n d  t h i n  f i l m  t e c h n o l o g y ,  e n e r g y  
t e c h n o l o g y  a n d  s u s t a i n a b i l i t y ,  a n d  p r o j e c t  
m a n a g e m e n t .  T h e r e  i s  a  h i g h  e x p e r i m e n t a l  
c o m p o n e n t ,  a n d  s m a l l  g r o u p  p r o j e c t  w o r k  w i l l  
1 5 2  U N D E R G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
a l l o w  s t u d e n t s  t o  d e v e l o p  t h e i r  p r o j e c t  
m a n a g e m e n t  s k i l l s .  A t  t h i s  s t a g e  o f  t h e  c o u r s e  
t h e r e  i s  a n  e x p e c t a t i o n  t h a t  s t u d e n t s  w i l l  t a k e  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  f u r t h e r  d e v e l o p  t h e i r  
i n d e p e n d e n t  l e a r n i n g  s k i l l s .  S e l f - a c c e s s  
r e s o u r c e s  a n d  t h e  u s e  o f  t h e  P h y s i c s  R e s o u r c e s  
C e n t r e  w i l l  b e  a  k e y  c o m p o n e n t  o f  t h i s  s u b j e c t .  
6 8 5 1 1  
Q u a n t u m  a n d  S o l i d  S t a t e  P h y s i c s  
6 c p ;  5 h p w ;  p r e r e q u i s i t e s :  6 8 4 1 1  P h y s i c s  4 ;  3 3 4 9 0  
C o m p u t a t i o n a l  M a t h e m a t i c s  a n d  P h y s i c s  
T h i s  s u b j e c t  w i l l  h i g h l i g h t  t h e  f u n d a m e n t a l  
n a t u r e  o f  q u a n t u m  m e c h a n i c s  a n d  i t s  
a p p l i c a t i o n  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  s o l i d s .  
P o t e n t i a l  w e l l s ,  e i g e n s t a t e s  a n d  e i g e n v a l u e s ,  
s o l u t i o n s  t o  S W E  i n  3  d i m e n s i o n s ,  L C A O ,  b a n d  
t h e o r y ,  e l e c t r o n s  a n d  p h o n o n s  i n  s o l i d s  w i l l  b e  
e x p l o r e d .  A p p l i c a t i o n s  o f  t h e  t h e o r y  i n  I D  a n d  
2 D  d e v i c e s ,  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
e l e c t r o m a g n e t i c  w a v e s  a n d  s o l i d s  a n d  t h e  
q u a n t u m  m e c h a n i c a l  b a s i s  f o r  t h e  L A S E R  w i l l  
a l s o  b e  a  k e y  f e a t u r e .  Y o u  d o  n o t  h a v e  t o  b e  
E i n s t e i n  t o  u n d e r s t a n d  t h e  q u a n t u m  
m e c h a n i c a l  b a s i s  o f  t h e  L A S E R  n o r  i t s  
i m p o r t a n c e  t o  m o d e m  l i f e .  A  m a j o r  a s s i g n m e n t  
w i l l  b e  c o m p u t a t i o n a l  a n d  w i l l  u t i l i s e  s o f t w a r e  
s k i l l s  d e v e l o p e d  i n  3 3 4 9 0  C o m p u t a t i o n a l  
M a t h e m a t i c s  a n d  P h y s i c s .  
6 8 5 1 2  
A p p l i e d  P h y s i c s  3  
6 c p ;  5 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  6 8 3 1 2  A p p l i e d  P h y s i c s  I  
( o r  e q u i v a l e n t  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  e x p e r i e n c e )  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  ' c a p s t o n e '  a p p l i e d  p h y s i c s  
s u b j e c t  i s  t o  p r o v i d e  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  
s t u d e n t s  t o  e x p e r i e n c e  a p p l i e d  p h y s i c s  
r e s e a r c h .  S t u d e n t s  w i l l  b e  a b l e  t o  d e v e l o p  s k i l l s  
i n  c u t t i n g  e d g e  r e s e a r c h  t e c h n i q u e s .  E x a c t  
t o p i c s  c o v e r e d  w i l l  v a r y ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  s t a f f .  F o r  e x a m p l e ,  X - r a y  
d i f f r a c t i o n ,  a t o m i c  f o r c e  m i c r o s c o p y ,  s c a n n i n g  
e l e c t r o n  m i c r o s c o p y ,  s o l a r  e n e r g y  m a t e r i a l s ,  
a d v a n c e d  o p t i c a l  c h a r a c t e r i s a t i o n ,  l i g h t i n g ,  
e n e r g y ,  m e d i c a l  i m a g i n g ,  a n d  p a r a l l e l  
c o m p u t i n g  c o u l d  b e  o f f e r e d .  A  f e w  b a c k g r o u n d  
l e c t u r e s  m a y  t a k e  p l a c e ,  t h o u g h  t h e  s u b j e c t  w i l l  
b e  p r e d o m i n a n t l y  p r o j e c t  a n d  l a b o r a t o r y  
b a s e d .  T h e  s u b j e c t  w o u l d  b e  a  s u i t a b l e  e l e c t i v e  
f o r  s t u d e n t s  i n  a l l  b r a n c h e s  o f  t h e  p h y s i c a l  
s c i e n c e s .  
6 8 6 1 1  
E l e c t r o m a g n e t i c s  a n d  O p t i c s  
6 c p ;  5 h p w ;  p r e r e q u i s i t e s :  6 8 2 0  I  P h y s i c s  2 ;  3 3 4 9 0  
C o m p u t a t i o n a l  M a t h e m a t i c s  a n d  P h y s i c s  o r  
e q u i v a l e n t  
T h e  s u b j e c t ' s  p u r p o s e  i s  t o  c o n s o l i d a t e  t h e  
e m p h a s i s  o n  o p t i c s  a n d  i t s  a p p l i c a t i o n s  i n  t h e  
c o u r s e .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  e l e c t r o m a g n e t i c  t h e o r y  a n d  s o m e  o f  i t s  k e y  
f e a t u r e s ,  a n d  i t s  r e l e v a n c e  t o  m o d e r n  
t e l e c o m m u n i c a t i o n s  w i l l  b e n e f i t  s c i e n t i s t s  a n d  
e n g i n e e r s .  T h e  s u b j e c t  s e e k s  t o  c o n s o l i d a t e  
s t u d e n t s '  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t h e o r y  o f  
e l e c t r o m a g n e t i s m  i n  t h e  m o d e m  w o r l d .  T h e  
t o p i c s  i n c l u d e  d e r i v a t i o n ,  a n d  a p p l i c a t i o n ,  o f  
M a x w e l l ' s  e q u a t i o n s ,  e n e r g y  t r a n s f e r  b y  
w a v e s ,  g u i d e d  w a v e s  a n d  o p t i c a l  f i b r e  
t e c h n o l o g y ,  o p t i c a l  i n s t r u m e n t a t i o n ,  
d i f f r a c t i o n  a n d  s p a t i a l  f i l t e r i n g  t e c h n i q u e s .  T h e  
e m p h a s i s  o f  t h i s  s u b j e c t  i s  c o n c e p t u a l .  S t u d e n t s  
w i l l  a l s o  e n g a g e  i n  a n  e x t e n s i v e  l a b o r a t o r y  
p r o g r a m  i n  e x p e r i m e n t a l  o p t i c s .  C o m p u t e r  
s i m u l a t i o n  a n d  d a t a  v i s u a l i s a t i o n  t e c h n i q u e s  
w i l l  u n d e r p i n  t h e  e l e c t r o m a g n e t i c s  t h e o r y .  
S t u d e n t s  w i l l  b e  e n c o u r a g e d  t o  e x p l o r e  t o p i c s  
o f  i n t e r e s t  t h r o u g h  p r o j e c t  a c t i v i t i e s .  
7 9 3 7 0  
L a w  a n d  C o n t r a c t s  
B T  
3 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 0 7 4  E n g i n e e r i n g  
C o m m u n i c a t i o n  a n d  D o c u m e n t a t i o n  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  M r  M  A d a m s  ( F a c u l t y  o f  L a w )  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s u b j e c t  a r e  t o  f a m i l i a r i s e  
s t u d e n t s  w i t h  t h e  A u s t r a l i a n  l e g a l  f r a m e w o r k ,  
t h e  s o u r c e s  o f  c o m m e r c i a l  e n g i n e e r i n g  l a w  i n  
A u s t r a l i a  a n d  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  e n g i n e e r s  
i n  a n  i n d u s t r i a l  e n v i r o n m e n t ;  a n d  t o  p r e p a r e  
s t u d e n t s  f o r  t h e  p r o c e d u r e s  a n d  p r o c e s s e s  o f  
o p e r a t i n g  a n d  n e g o t i a t i n g  c o n t r a c t u a l  m a t t e r s  
a s  a  c l i e n t ,  c o n s u l t a n t  o r  c o n t r a c t o r .  
T o p i c s  i n c l u d e :  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  A u s t r a l i a n  
L a w ;  e l e m e n t s  o f  e n g i n e e r i n g  c o n t r a c t i n g  
i n c l u d i n g  t h e  c o n t r a c t  l i f e  c y c l e ;  c o n t r a c t  
o r g a n i s a t i o n ;  a p p l i c a t i o n  o f  q u a l i t y  a s s u r a n c e ;  
o c c u p a t i o n a l  s a f e t y  a n d  s e c u r i t y ;  
e n v i r o n m e n t a l  p r o t e c t i o n ;  p r o d u c t  l i a b i l i t y ;  
i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  a n d  p r i n c i p l e s  o f  
e m p l o y m e n t  c o n t r a c t s .  
A s s e s s m e n t :  2  a s s i g n m e n t s  o f  2 5  p e r  c e n t ;  c l a s s  
p a r t i c i p a t i o n  1 0  p e r  c e n t ;  e x a m i n a t i o n s  4 0  p e r  
c e n t .  
U N D E R G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 5 3  
9 1 1 5 0  
B i o l o g y  a n d  E c o l o g y  
C E E ,  E S E ,  B E B A  B E B B u s  
6 c p  
F I E L D S  O F  P R A C T I C E :  E N V I R O N M E N T A L  E N G I N E E R I N G  
P R O G R A M  
T h e  p r i n c i p a l  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s u b j e c t  i s  t o  
p r o v i d e  a  s o u n d  b a c k g r o u n d  i n  b i o l o g y  a n d  
e c o l o g y  r e l e v a n t  t o  s t u d e n t s  m a j o r i n g  i n  
E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g  a n d  r e l a t e d  f i e l d s .  
I t  w i l l  a l s o  p r o v i d e  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  l a t e r  
s u b j e c t s ,  s u c h  a s  I n t r o d u c t i o n  t o  E n v i r o n -
m e n t a l  E n g i n e e r i n g  a n d  W a t e r  S u p p l y  a n d  
W a s t e w a t e r  E n g i n e e r i n g .  
S t u d e n t s  w i l l  h a v e  a  g o o d  u n d e r s t a n d i n g  o f  
k e y  c o n c e p t s ,  i n c l u d i n g :  s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n  
o f  c e l l s ,  c e l l  d i v i s i o n  a n d  t h e  r o l e  o f  g e n e t i c  
m a t e r i a l  i n  c e l l  f u n c t i o n ;  b i o d i v e r s i t y  - t h e  
c l a s s i f i c a t i o n  a n d  d i s t i n g u i s h i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  p l a n t s ,  a n i m a l s  a n d  m i c r o o r g a n i s m s  a n d  
t h e i r  e c o n o m i c ,  m e d i c a l  a n d  e c o l o g i c a l  
i m p o r t a n c e ;  t h e  p h y s i o l o g y  o f  h i g h e r  p l a n t s  
a n d  m a m m a l s  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  e n v i r o n m e n t a l  
p o l l u t i o n  a n d  d i s t u r b a n c e ;  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
p o p u l a t i o n  a n d  c o m m u n i t y  e c o l o g y ;  t h e  
s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n  o f  a q u a t i c  a n d  t e r r e s t r i a l  
e c o s y s t e m s ;  a n d  t h e  i m p a c t  a n d  m a n a g e m e n t  
o f  h u m a n s  o n  n a t u r a l  e c o s y s t e m s .  
T o p i c s  i n c l u d e :  I n t r o d u c t i o n :  W h a t  i s  b i o l o g y ?  
W h a t  i s  e c o l o g y ?  C o n t r i b u t i o n  t o  b i o l o g y  a n d  
e c o l o g y  f r o m  o t h e r  d i s c i p l i n e s .  R o l e  o f  
e n g i n e e r s  a n d  p h y s i c a l  s c i e n t i s t s  i n  e n v i r o n -
m e n t a l  m a n a g e m e n t  a n d  p o l l u t i o n  c o n t r o l .  
L i v i n g  t h i n g s  c o n t r a s t e d  w i t h  n o n - l i v i n g  
t h i n g s .  V i r u s e s .  O r i g i n s  o f  l i f e .  
C e l l u l a r  b a s i s  o f  l i f e :  C e l l s  a s  t h e  b a s i c  u n i t  o f  
l i f e  a n d  t h e i r  f u n c t i o n s .  U s e  o f  l i g h t  a n d  
e l e c t r o n  m i c r o s c o p y  a s  t o o l s  f o r  s t u d y i n g  c e l l s .  
P r o k a r y o t i c  a n d  e u k a r y o t i c  c e l l s  a n d  t h e i r  
u l t r a s t r u c t u r e .  O r g a n e l l e s  i n  e u k a r y o t i c  c e l l s ,  
t h e i r  s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n .  
R o l e  o f  g e n e t i c  m a t e r i a l  i n  c e l l  f u n c t i o n :  R o l e  
o f  g e n e t i c  m a t e r i a l  i n  c e l l  f u n c t i o n  a n d  
h e r e d i t y .  S t r u c t u r e  o f  D N A  a n d  R N A .  P r o c e s s  
o f  e n z y m e  s y n t h e s i s  i n  c e l l s .  E n z y m e s  a s  
c a t a l y s t s  i n  b i o c h e m i c a l  r e a c t i o n s .  O n e  g e n e  
o n e  e n z y m e  t h e o r y .  C a u s e s  a n d  c o n s e q u e n c e s  
o f  m u t a t i o n .  
C e l l  D i v i s i o n s :  B i o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  c e l l  
d i v i s i o n s .  C e l l  d i v i s i o n  i n  p r o k a r y o t e s .  C e l l  
d i v i s i o n  i n  e u k a r y o t e s  - m i t o s i s .  S e x u a l  
r e p r o d u c t i o n  i n  e u k a r y o t e s  - m e i o s o s  a n d  i t s  
f u n c t i o n  i n  t h e  l i f e  c y c l e  o f  e u k a r y o t e s .  
S i g n i f i c a n c e  o f  s e x u a l  a n d  a s e x u a l  m e a n s  o f  
r e p r o d u c t i o n  i n  l i f e  h i s t o r y  a n d  t h e  l o n g  t e r m  
s u r v i v a l  o f  p o p u l a t i o n s  a n d  s p e c i e s .  C a u s e s  
a n d  e f f e c t s  o f  e r r o r s  i n  t h e  m i t o t i c  a n d  m e i o t i c  
p r o c e s s e s .  
B i o d i v e r s i t y :  T h e  e c o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  
b i o d i v e r s i t y .  T h e  n e e d  t o  c l a s s i f y .  C o n c e p t  o f  
s p e c i e s ,  b i o n o m i a l  n o m e n c l a t u r e .  H i e r a r c h y  i n  
c l a s s i f i c a t i o n .  T h e  d i s t i n g u i s h i n g  c h a r a c -
t e r i s t i c s ,  c l a s s i f i c a t i o n ,  a n d  t h e  m e d i c a l  a n d  
e c o n o m i c  i m p o r t a n c e  o f  o r g a n i s m s  i n  t h e  p l a n t  
a n d  a n i m a l  k i n g d o m s .  
E n v i r o n m e n t a l  m i c r o b i o l o g y :  T h e  n a t u r e  o f  
m i c r o o r g a n i s m s  a n d  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  
b i o l o g i c a l  r e l a t i o n s h i p s  a n d  p r o c e s s e s  i n  
a q u a t i c  a n d  t e r r e s t r i a l  e c o s y s t e m s .  S t a b l e  a n d  
u n s t a b l e  m i c r o b i a l  c o m m u n i t i e s .  T h e  i m p a c t  
o f  e n v i r o n m e n t a l  m i c r o b i o l o g y  o n  e c o n o m i c  
a c t i v i t i e s  - w a s t e  d i s p o s a l  p r a c t i c e s ,  m e t a l  
c o r r o s i o n  a n d  o t h e r s .  
P l a n t  p h y s i o l o g y  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  
e n v i r o n m e n t a l  p o l l u t i o n  a n d  d i s t u r b a n c e :  
P h o t o s y n t h e s i s ;  s o i l  a n d  w a t e r  r e l a t i o n s h i p s  
a n d  e v a p o t r a n s p i r a t i o n ;  m i n e r a l  n u t r i t i o n ;  
r e p r o d u c t i o n ;  r e g u l a t i o n  o f  p l a n t  d e v e l -
o p m e n t ;  p l a n t  h o r m o n e s .  E f f e c t s  o f  a i r  a n d  
w a t e r  p o l l u t i o n  o r  s a l i n i s a t i o n .  S o i l  e r o s i o n .  
A n i m a l  p h y s i o l o g y  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  
e n v i r o n m e n t a l  p o l l u t i o n :  S t r u c t u r e s  o f  t h e  
o r g a n  s y s t e m s  a n d  t h e i r  f u n c t i o n s  -
r e s p i r a t o r y ,  c i r c u l a t o r y ,  d i g e s t i v e ,  r e p r o -
d u c t i v e ,  n e r v o u s ,  h o r m o n a l ,  i m m u n e ,  
m u s c u l a r  a n d  s k e l e t a l  s y s t e m s  i n  t h e  h u m a n .  
E f f e c t s  o f  e n v i r o n m e n t a l  p o l l u t i o n  a n d  
p e r s o n a l  l i f e  s t y l e  o n  t h e  o c c u r r e n c e  o f  d i s e a s e .  
E c o l o g y :  G e n e r a l  p r i n c i p l e s  o f  e c o l o g y :  i t s  
s c o p e ,  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a u t e c o l o g y ,  s y n e c o l o g y ,  
p o p u l a t i o n s ,  c o m m u n i t y ,  e c o s y s t e m s ,  b i o m e  
a n d  b i o s p h e r e .  S t r u c t u r a l  c o m p o n e n t s  o f  
e c o s y s t e m s  - p r o d u c e r s ,  c o n s u m e r s  a n d  
d e c o m p o s e r s .  B i o t i c  a n d  a b i o t i c  f a c t o r s ,  
c l i m a t i c  r e g i o n s .  E n e r g y  f l o w  i n  e c o s y s t e m s :  
t r o p h i c  l e v e l s ,  f o o d  w e b s ,  p y r a m i d s  o f  
b i o m a s s ,  e n e r g y  a n d  n u m b e r s .  C o n t r a s t  o f  o n e -
w a y  e n e r g y  t h r o u g h p u t  w i t h  b i o g e o c h e m i c a l  
c y c l e s .  S u c c e s s i o n  t o  s t a b i l i t y .  T h e  c l i m a x  
c o n c e p t ,  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t ,  h a b i t a t ,  
n i c h e ,  a n d  s p a t i a l  d i v e r s i t y .  C l a s s i f i c a t i o n  o f  
t e r r e s t r i a l  b i o m e s .  D e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
s t r u c t u r e ,  f u n c t i o n  a n d  v u l n e r a b i l i t y  o f  a  
t e r r e s t r i a l  e c o s y s t e m  a n d  a n  a q u a  t i c  
e c o s y s t e m .  H u m a n  i m p a c t s  o n  n a t u r a l  
e c o s y s t e m s  - a i r  a n d  w a t e r  p o l l u t i o n ,  s o i l  
e r o s i o n  a n d  t o x i c  c o n t a m i n a t i o n .  M a n a g e m e n t  
a n d  c o n t r o l  o f  i m p a c t s .  
1 5 4  P O S T G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
P O S T G R A D U A T E  
S U B J E C T S  
S u b j e c t s  o f f e r e d  t o  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  
G r a d u a t e  S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g  a r e  l i s t e d  i n  
n u m e r i c a l  o r d e r  b e l o w .  S u b j e c t s  t a u g h t  i n  t h e  
F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  a r e  l i s t e d  f i r s t ,  t h e n  
t h o s e  t a u g h t  i n  o t h e r  f a c u l t i e s .  
S u b j e c t s  a r e  l i s t e d  i n  a l p h a b e t i c a l  o r d e r  i n  t h e  
n e x t  s e c t i o n .  
M o s t  s u b j e c t s  c a n  b e  t a k e n  a s  e l e c t i v e s ,  
p r o v i d e d  p r e r e q u i s i t e  r e q u i r e m e n t s  a r e  
s a t i s f i e d .  H o w e v e r ,  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  s u b j e c t s  
w h i c h  a r e  c o r e  t o  s p e c i a l i s t  ( s p e c i f i c  a w a r d )  
c o u r s e s  m a y  b e  a f f e c t e d  b y  p o l i c i e s  o n  c l a s s  
s i z e .  
A l l  p o s t g r a d u a t e  s u b j e c t s  a r e  o p e n  t o  a  l i m i t e d  
n u m b e r  o f  s e n i o r  u n d e r g r a d u a t e s .  T h i s  
e n s u r e s  t h e  v i a b i l i t y  o f  s o m e  s p e c i a l i s t  s u b j e c t s  
w i t h  l i m i t e d  p o s t g r a d u a t e  d e m a n d .  W h e n e v e r  
p o s s i b l e ,  i f  s u b j e c t s  a r e  p o p u l a r  w i t h  b o t h  
g r o u p s ,  s e p a r a t e  c l a s s e s  w i l l  b e  h e l d  f o r  
u n d e r g r a d u a t e s .  N o t  a l l  s u b j e c t s  w i l l  b e  o f f e r e d  
t h i s  y e a r .  
S p e c i a l i s t  ( s p e c i f i c  a w a r d )  c o u r s e s  a r e  
i d e n t i f i e d  b e l o w  a s  f o l l o w s :  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  M E M  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  i n  G r o u n d  w a t e r  
M a n a g e m e n t  M E ( G W M )  
M a s t e r  o f  E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g  
M a n a g e m e n t  M E E M  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  E n g i n e e r i n g  i n  
G r o u n d  w a t e r  M a n a g e m e n t  G D E ( G W M )  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  L o c a l  G o v e r n m e n t  
E n g i n e e r i n g  G D ( L G E )  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  E n v i r o n m e n t a l  
E n g i n e e r i n g  a n d  M a n a g e m e n t  G C ( E E M )  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  E n g i n e e r i n g  
M a n a g e m e n t  G C ( E M )  
R e s e a r c h  D e g r e e s  
S t u d e n t s  u n d e r t a k i n g  P h D  o r  M E  b y  T h e s i s  
m u s t  e n r o l  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  s u b j e c t  n u m b e r  
a s  l i s t e d  b e l o w :  
4 1 7 7 7  M E  T h e s i s  ( E l e c t r i c a l - F  / T )  
4 1 7 7 8  M E  T h e s i s  ( E l e c t r i c a l - P  / T )  
4 1 9 8 7  P h D  T h e s i s  ( E l e c t r i c a l - P  / T )  
4 1 9 8 8  P h D  T h e s i s  ( E l e c t r i c a l - F  / T )  
4 2 7 7 7  M E  T h e s i s  ( M e c h a n i c a l - F  / T )  
4 2 7 7 8  M E  T h e s i s  ( M e c h a n i c a l  - P  / T )  
4 2 9 8 7  P h D  T h e s i s  ( M e c h a n i c a l - P  / T )  
4 2 9 8 8  P h D  T h e s i s  ( M e c h a n i c a l - F  / T )  
4 3 7 7 7  M E  T h e s i s  ( C i v i l - F  / T )  
4 3 7 7 8  M E  T h e s i s  ( C i v i l - P  / T )  
4 3 9 8 7  P h D  T h e s i s  ( C i v i l - P  / T )  
4 3 9 8 8  P h D  T h e s i s  ( C i v i l  - F  / T )  
4 4 7 7 7  M E  T h e s i s  ( G r o u n d w a t e r  M G T - F / T )  
4 4 7 7 8  M E  T h e s i s  ( G r o u n d w a t e r  M G T - P  / T )  
4 4 9 8 7  P h D  T h e s i s  ( G r o u n d  w a t e r  M G T - P  / T )  
4 4 9 8 8  P h D  T h e s i s  ( G r o u n d  w a t e r  M G T - F  / T )  
4 9 7 7 7  M E  T h e s i s  ( E n g - F  / T )  
4 9 7 7 8  M E  T h e s i s  ( E n g - P  / T )  
4 9 9 8 7  P h D  T h e s i s  ( E n g - P  / T )  
4 9 9 8 8  P h D  T h e s i s  ( E n g - F  / T )  
C o u r s e w o r k  A w a r d s  - G e n e r a l  a n d  
S p e c i a l i s t  
C r e d i t  p o i n t  v a l u e s  ( c p )  a n d  c o n t a c t  h o u r s  p e r  
w e e k  ( h p w )  a r e  i n d i c a t e d  a g a i n s t  e a c h  s u b j e c t .  
C o o r d i n a t o r  a n d  a s s e s s m e n t  d e t a i l s  m a y  v a r y  
f r o m  s e m e s t e r  t o  s e m e s t e r .  
4 9 0 0 1  
J u d g m e n t  a n d  D e c i s i o n  M a k i n g  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  ( c o r e  f o r  M E M )  
6 c p ;  3 h p w l d i s t a n c e  m o d e  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r : A / P r o f  J  V  P a r k i n  
T h i s  s u b j e c t  d e v e l o p s  u n d e r s t a n d i n g  o f  
r a t i o n a l  d e c i s i o n  a i d s  i n  t h e  l i g h t  o f  m o d e m  
d e s c r i p t i v e  t h e o r i e s  o f  j u d g m e n t ,  c h o i c e  a n d  
d e c i s i o n  i n  o r g a n i s a t i o n s .  T h e  m e t h o d s  o f  
m a n a g e m e n t  s c i e n c e ,  d e c i s i o n  a n a l y s i s  a n d  
j u d g m e n t  a n a l y s i s  a r e  p r e s e n t e d ,  a n d  m o d e l s  
o f  i n d i v i d u a l ,  g r o u p  a n d  s t r a t e g i c  d e c i s i o n  
m a k i n g  a r e  c r i t i c a l l y  a s s e s s e d .  
A s s e s s m e n t :  t w o  a s s i g n m e n t s  3 0  p e r  c e n t  e a c h ;  
o n e  q u i z  4 0  p e r  c e n t .  
4 9 0 0 2  
P r o j e c t  M a n a g e m e n t  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  ( c o r e  f o r  M E M )  
6 c p ;  3 h p w l d i s t a n c e  m o d e  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  M r  D  E a g e r  
T h e  e m p h a s i s  i s  a n  i n t e r d i s c i p l i n a r y  o n e  o f  
r e l e v a n c e  t o  a l l  f i e l d s  o f  e n g i n e e r i n g .  T h e  
s u b j e c t  c o n s i d e r s  t h e  m a n a g e m e n t ,  f i n a n c i a l  
a n d  c o n t r a c t u a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  e n g i n e e r i n g  
m a n a g e r s  a n d  o r g a n i s a t i o n s  f r o m  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  p r o j e c t  t e a m  a n d  t h e  
i n s t i g a t i o n  o f  a  c o n t r a c t .  T h e  p e r s p e c t i v e  o f  a l l  
p a r t i e s ,  i n c l u d i n g  p r i n c i p a l  c o n t r a c t o r s  a n d  
s u b c o n t r a c t o r s  i s  c o n s i d e r e d .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  3 0  p e r  c e n t ;  r e a d i n g  
l i s t  e v a l u a t i o n s  3 0  p e r  c e n t ;  p r o j e c t  4 0  p e r  c e n t .  
4 9 0 0 3  
E c o n o m i c  E v a l u a t i o n  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  ( c o r e  f o r  M E M )  
6 c p ;  3 h p w l d i s t a n c e  m o d e  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  D r  D  S h a r m a  
T h i s  s u b j e c t  d e a l s  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
e c o n o m i c  c o n c e p t s  t o  e n g i n e e r i n g  d e c i s i o n  
m a k i n g .  M a i n  t o p i c s  i n c l u d e :  M a c r o e c o n o m i c  
i s s u e s  a n d  p o l i c i e s ;  m i c r o e c o n o m i c  m a r k e t  
t h e o r y ;  t h e o r y  o f  t h e  f i r m ;  p r o j e c t  e v a l u a t i o n  
a n d  c o s t - b e n e f i t  a n a l y s i s ;  i n t a n g i b l e s  a n d  r i s k .  
A s s e s s m e n t :  t h r e e  a s s i g n m e n t s  4 0  p e r  c e n t ;  t w o  
q u i z z e s  6 0  p e r  c e n t .  
4 9 0 0 4  
S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  f o r  M a n a g e r s  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  ( c o r e  f o r  M E M )  
6 c p ;  3 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  4 9 0 0  I  j u d g m e n t  a n d  
D e c i s i o n  M a k i n g  o r  e q u i v a l e n t ;  c o r e q u i s i t e :  4 9 0 0 2  
P r o j e c t  M a n a g e m e n t  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  P r o f W  R  B e l c h  e r  
T h e  u n d e r l y i n g  p r o c e s s  o f  p r o b l e m  s o l v i n g  
t h r o u g h  e n g i n e e r i n g  p r o j e c t s  i s  i n t e r p r e t e d  a s  
a  u n i f y i n g  d i s c i p l i n e .  D r a w i n g  o n  
c o n t e m p o r a r y  s c h o l a r s h i p  a n d  b e s t  p r a c t i c e ,  
t h e  p h i l o s o p h y ,  c o n c e p t s ,  t e c h n i q u e s  a n d  t o o l s  
o f  t h i s  s y s t e m s  e n g i n e e r i n g  p r o c e s s  a r e  
e x a m i n e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  e n g i n e e r i n g  
m a n a g e m e n t ,  a n d  t h e i r  d o m a i n  o f  a p p l i c a b i l i t y  
e x p l o r e d .  T h e  s u b j e c t  p r o v i d e s  e x t e n s i v e  
o p p o r t u n i t y  f o r  i n d i v i d u a l  a n d  g r o u p  
e n c o u n t e r  w i t h  t h e  c h a l l e n g e s  o f  t h e  s y s t e m s  
a p p r o a c h ,  a n d  i s  i l l u s t r a t e d  b y  c a s e  s t u d i e s  
p r e s e n t e d  b y  g u e s t  l e c t u r e r s .  
A s s e s s m e n t :  m a s t e r y  t e s t  ( c o n f i r m i n g  
u n d e r s t a n d i n g  o f  c o n c e p t s )  2 0  p e r  c e n t ;  g r o u p  
a s s i g n m e n t  ( r e l a t i n g  t o  c a s e  s t u d i e s )  3 0  p e r  
c e n t ;  i n d i v i d u a l  p r o j e c t  ( i n c l u d i n g  s e m i n a r )  5 0  
p e r c e n t .  
4 9 0 0 5  
T e c h n o l o g i c a l  C h a n g e  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ; 3 h p w  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  D r  R  B  W a r d  
I n  t h i s  s u b j e c t  t h e  r e s u l t s  o f  i n t r o d u c t i o n  o f  
t e c h n o l o g i c a l  i n n o v a t i o n s  i n t o  s o c i e t y  a r e  
e x a m i n e d ,  u s i n g  b o t h  h i s t o r i c a l  a n d  
c o n t e m p o r a r y  e x a m p l e s .  T h e  p o t e n t i a l  e f f e c t s  
o f  e m e r g i n g  t e c h n o l o g i e s  a r e  c o n s i d e r e d  w i t h  
t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  f a c i l i t a t i n g  p l a n n e d  a n d  
d e s i r a b l e  t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t s .  T h e  
s u b j e c t  i s  a l s o  s e e n  a s  a  k e y  e l e m e n t  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  a t  a  
p r o f e s s i o n a l  l e v e l ,  o r a l l y  i n  s m a l l  a n d  l a r g e  
g r o u p s  a n d  i n  w r i t t e n  w o r k .  
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A s s e s s m e n t :  f o u r  e s s a y s  2 0  p e r  c e n t  e a c h ;  
s t u d e n t  s e m i n a r  2 0  p e r  c e n t .  
4 9 0 0 6  
R i s k  M a n a g e m e n t  i n  E n g i n e e r i n g  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  s u i t a b l e  u n d e r g r a d u a t e  
s u b j e c t  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  M r  J  I r i s h  
T h i s  s u b j e c t  d e v e l o p s  c a p a b i l i t y  t o  i d e n t i f y ,  
a s s e s s ,  a m e l i o r a t e  a n d  l i m i t  r i s k  i n  t h e  
m a n a g e m e n t  a n d  p r a c t i c e  o f  e n g i n e e r i n g  
t h r o u g h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t s  a n d  
t o o l s  o f  r i s k  e n g i n e e r i n g .  O n  c o m p l e t i o n ,  
s t u d e n t s  a r e  a l s o  a b l e  t o  i d e n t i f y  t h e  m a i n  
h a z a r d s  i n  a n  e n g i n e e r i n g  p r o j e c t  a n d  t o  d e s i g n  
a n  a p p r o p r i a t e  r i s k  m a n a g e m e n t  s t r a t e g y .  
T o p i c s  s u p p o r t e d  b y  c a s e  s t u d i e s  i n c l u d e :  
s e m a n t i c s  o f  r i s k  a n d  h a z a r d ;  r i s k  a s  a  s o c i a l  
c o n s t r u c t ;  p r i n c i p l e s  o f  r i s k  m a n a g e m e n t ;  s t e p s  
i n  r i s k  e n g i n e e r i n g ;  i n t e g r a t i o n  w i t h  
e n g i n e e r i n g  p r o c e s s ;  r i s k  p e r c e p t i o n ,  r i s k  
c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  t h e  a c c e p t a b i l i t y  o f  r i s k s ;  
s t a t u t o r y  p r o v i s i o n s  i n  NS~elating t o  s o m e  
e n g i n e e r i n g  r i s k s ;  l e g a l  p r i n c i p l e s  r e l a t i n g  t o  
e n g i n e e r i n g  r i s k s  ( c o n t r a c t ,  l i a b i l i t y  e t c ) ;  
c h e c k l i s t s  a n d  s c o p i n g  f o r  r i s k  i d e n t i f i c a t i o n  
a n d  a s s e s s m e n t ;  d e s i g n  c r i t e r i a  a n d  c o d e  
p r o v i s i o n s  f o r  v a r i o u s  r i s k s ;  c o m p a r i n g  r i s k s ;  
q u a n t i f i e d  a n d  q u a l i t a t i v e  r i s k  a s s e s s m e n t  
m e t h o d s ;  r i s k  a s s e s s m e n t  i n  e m e r g e n c i e s ;  
f i n a n c i a l  t o o l s  i n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  
e n g i n e e r i n g  r i s k s .  
A s s e s s m e n t :  f o u r  a s s i g n m e n t s  2 5  p e r  c e n t  e a c h .  
4 9 0 0 9  
E n g i n e e r i n g  i n  A u s t r a l i a n  S o c i e t y  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3 h p w  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r : A ! P r o f  S  j o h n s t o n  
T h e  s u b j e c t  d e a l s  w i t h  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
e n g i n e e r i n g  p r o f e s s i o n  a n d  i t s  v a r i o u s  
i n t e r a c t i o n s  w i t h  s o c i e t y  i n  A u s t r a l i a .  
A t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  h i s t o r i c a l  
d e v e l o p m e n t  o f  e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  i n  
A u s t r a l i a ,  c u r r e n t  t r e n d s ,  a n d  i s s u e s  f o r  t h e  
f u t u r e .  T h e  p h i l o s o p h i c a l  b a s i s  o f  t h e  
p r o f e s s i o n  a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  
e n v i r o n m e n t ,  i n d u s t r y  a n d  t h e  c o m m u n i t y  a r e  
e x p l o r e d .  E n g i n e e r i n g  p o l i c y  d e v e l o p m e n t  
p r o c e s s e s  a n d  t h e i r  r e c e n t  o u t c o m e s  a r e  
d i s c u s s e d .  
A s s e s s m e n t :  i n t r o d u c t o r y  e x p l o r a t i o n  1 0  p e r  
c e n t ;  p a r t i c i p a t i o n  i n  w o r k s h o p s  a n d  g r o u p  
d i s c u s s i o n s  1 0  p e r  c e n t ;  m a j o r  a s s i g n m e n t  4 0  
p e r  c e n t ,  m i n o r  a s s i g n m e n t  2 0  p e r  c e n t ;  
s e m i n a r  o r  d e b a t e  2 0  p e r  c e n t .  
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4 9 0 1 0  
E n g i n e e r i n g  E t h i c s  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3 h p w  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  A / P r o (  S  j o h n s t o n  
T h e  s u b j e c t  d e a l s  w i t h  p r o f e s s i o n a l i s m ,  t h e  
r o l e s  o f  C o d e s  o f  E t h i c s ,  a n d  t h e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r s .  I t  
s y s t e m a t i c a l l y  i n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  
c o n c e p t s  o f  H o n e s t y ,  T r u t h f u l n e s s  a n d  
R e l i a b i l i t y ;  t o  w a y s  o f  t h i n k i n g  a b o u t  m o r a l  
i s s u e s ;  a n d  t o  m e t h o d s  o f  s o l v i n g  m o r a l  
p r o b l e m s .  I t  a l s o  d e a l s  w i t h  R i s k ,  S a f e t y  a n d  
L i a b i l i t y  i n  E n g i n e e r i n g ,  a n d  t h e  p r o m o t i o n  
a n d  e n f o r c e m e n t  o f  e t h i c a l  s t a n d a r d s .  
A s s e s s m e n t :  i n t r o d u c t o r y  e x p l o r a t i o n  5  p e r  
c e n t ;  p a r t i c i p a t i o n  i n  w o r k s h o p s  a n d  g r o u p  
d i s c u s s i o n s  2 0  p e r  c e n t ;  m a j o r  a s s i g n m e n t  4 0  
p e r  c e n t ,  m i n o r  a s s i g n m e n t  1 5  p e r  c e n t ;  
s e m i n a r  o r  d e b a t e  2 0  p e r  c e n t .  
4 9 0 1 1  
I n t e r n a t i o n a l  E n g i n e e r i n g  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3 h p w  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  A / P r o (  S  j o h n s t o n  
T h e  s u b j e c t  d e a l s  w i t h  t h e  i n t e r n a t i o n a l  n a t u r e  
o f  e n g i n e e r i n g  a n d  t h e  w a y s  i n  w h i c h  i t  i s  
c h a n g i n g .  A t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  b o t h  c u r r e n t  
t r e n d s  a n d  i s s u e s  f o r  t h e  f u t u r e .  P r o c e s s e s  o f  
a c c r e d i t a t i o n  o f  p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r s  a r e  
r e v i e w e d ,  w i t h  a  v i e w  t o  e x p a n d i n g  o n  t h e  
d e t a i l s  o f  A u s t r a l i a n  p r a c t i c e  a n d  l o c a t i n g  i t  i n  
i t s  g l o b a l  c o n t e x t .  N e w  m o d e l s  o f  o r g a n i s a t i o n  
o f  e n g i n e e r i n g  a c t i v i t y  a r e  r e v i e w e d ,  i n c l u d i n g  
' v i r t u a l  e n t e r p r i s e s ' .  P r a c t i c a l  w o r k s h o p s  a r e  
i n c l u d e d  t o  e x p l o r e  s o m e  o f  t h e  p r o b l e m s  
a s s o c i a t e d  w i t h  w o r k i n g  a c r o s s  c u l t u r e s .  
A s s e s s m e n t :  i n t r o d u c t o r y  e x p l o r a t i o n  5  p e r  
c e n t ;  p a r t i c i p a t i o n  i n  w o r k s h o p s  a n d  g r o u p  
d i s c u s s i o n s  2 0  p e r  c e n t ;  m i n o r  a s s i g n m e n t  1 5  
p e r  c e n t ;  s e m i n a r  o r  d e b a t e  2 0  p e r  c e n t ;  m a j o r  
a s s i g n m e n t  4 0  p e r  c e n t .  
4 9 0 1 2  
P r o j e c t  M a n a g e m e n t  S u p p o r t  
S y s t e m s  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  b l o c k  a t t e n d a n c e  a n d  I n t e r n e t  s u p p o r t ;  
p r e r e q u i s i t e :  s o m e  e x p e r i e n c e  i n  i n d u s t r y  o n  
p a r t i c i p a t i n g  i n  a n  e n g i n e e r i n g  p r o j e c t .  l t  i s  
d e s i r a b l e  t h a t  s t u d e n t s  e i t h e r  c o m p l e t e  o r  a r e  
c o n c u r r e n t l y  s t u d y i n g  4 9 0 0 2  P r o j e a  M a n a g e m e n t  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  M r  R  B a g i a  
T h e  a i m  o f  t h i s  s u b j e c t  i s  t o  d e v e l o p  t h e  s k i l l s  
f o r  p l a n n i n g  a n d  c o n t r o l l i n g  p r o j e c t s .  S t u d e n t s  
w i l l  a l s o  l e a r n  h o w  t o  u s e  c o m p u t e r  t o o l s  t o  
c o n s t r u c t  a  p r o j e c t  p l a n  o f  a  r e a l  p r o j e c t  a n d  
c o n t r o l  a  s i m u l a t e d  p r o j e c t .  S t u d e n t s  w i l l  
u n d e r s t a n d  h o w  m o d e l s  f o r  P r o j e c t  
M a n a g e m e n t  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  a n d  w h i c h  
m o d e l s  a r e  a p p r o p r i a t e  i n  d i f f e r e n t  c o n t e x t s .  
T h e  m o d e l  w i l l  i n c l u d e  t h e  ' w a t e r f a l l '  m o d e l ,  
t h e  i n c r e m e n t a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l  a n d  t h e  
s p i r a l  m o d e l .  M o d e l s  f o r  r i s k  a s s e s s m e n t  a n d  
f i n a n c i a l  p l a n n i n g  a s p e c t s  o f  p r o j e c t s  w i l l  a l s o  
b e  c o v e r e d .  S t u d e n t s  w i l l  u n d e r s t a n d  a n d  
a p p l y  t e r m s  s u c h  a s  W o r k  B r e a k d o w n  
S t r u c t u r e ,  N e t w o r k  P l a n n i n g ,  P E R T ,  G A N T T  
c h a r t s ,  c a s h  f l o w  a n d  C o s t / S c h e d u l e  C o n t r o l  
S y s t e m s  C r i t e r i a  t o  t h e i r  p r o j e c t .  
A s s e s s m e n t :  d e v e l o p i n g  a n d  p r e s e n t i n g  a  
p r o j e c t  p l a n  4 0  p e r  c e n t ;  s i m u l a t i n g  a  p r o j e c t  
1 0  p e r  c e n t ;  a u d i t i n g  a  p r o j e c t  1 0  p e r  c e n t ;  
p r e p a r a t i o n  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  w o r k s h o p  2 0  
p e r  c e n t ,  s u b j e c t  p o r t f o l i o  1 0  p e r  c e n t ;  
c o m p u t e r - m e d i a t e d  c o n f e r e n c e  p a r t i c i p a t i o n  
1 0  p e r  c e n t .  
4 9 0 1 3  
M a n a g i n g  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  i n  
E n g i n e e r i n g  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  b l o c k  a t t e n d a n c e  a n d  I n t e r n e t  s u p p o r t ;  
p r e r e q u i s i t e :  a n  i n t r o d u a o r y  c o u r s e  o n  c o m p u t i n g ;  
s t u d e n t s  s h o u l d  a l r e a d y  h a v e  s o m e  s k i l l s  s u c h  a s  
b e i n g  a b l e  t o  u s e  a  w o r d  p r o c e s s o r ,  s p r e a d s h e e t ,  
e m a i l  a n d  a  W E B  b r o w s e r  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  M r  R  B a g i a  
T h e  a i m  o f  t h i s  s u b j e c t  i s  t o  e x p l o r e  t h e  
i n f l u e n c e  o f  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  ( I T )  o n  
o r g a n i s a t i o n s  a n d  m a n a g e m e n t  a n d  i n  
p a r t i c u l a r  e n g i n e e r i n g  m a n a g e m e n t .  S t u d e n t s  
w i l l  c r i t i c a l l y  e x a m i n e  b o t h  p a s t  a n d  r e c e n t  I T  
i n n o v a t i o n s .  I s s u e s  i n  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  
w i l l  e x t e n d  i n t o  g r o u p w a r e ,  c o m p u t e r - a i d e d  
l o g i s t i c  s u p p o r t ,  d e c i s i o n s  s u p p o r t  s y s t e m s ,  
t o o l s  f o r  s y s t e m s  e n g i n e e r i n g  a n d  
c o m m u n i c a t i o n s  t e c h n o l o g y  i n c l u d i n g  t h e  
I n t e r n e t .  S t u d e n t s  w i l l  u s e  a  c o m p u t e r  
m e d i a t e d  c o n f e r e n c i n g  t o o l  o n  t h e  I n t e r n e t  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  g r o u p  p r o j e c t  w o r k  e i t h e r  o n  o r  
o f f  c a m p u s .  M o s t  o f  t h e  s u p p o r t  m a t e r i a l  s u c h  
a s  l e c t u r e s  w i l l  b e  o n  t h e  I n t e r n e t .  
A s s e s s m e n t :  d e v e l o p m e n t  o f  I T  p o l i c y  a n d  
s e l e c t i o n  c r i t e r i a  f o r  t h e  I T  M a n a g e r  3 0  p e r  c e n t ;  
l i b r a r y  r e s e a r c h  g r o u p  p r o j e c t  3 0  p e r  c e n t ;  
p a r t i c i p a t i n g  a n d  r e f l e c t i o n  o n  u s i n g  c o m p u t e r  
m e d i a t i n g  c o n f e r e n c i n g  t o o l s  2 0  p e r  c e n t ;  
d e b a t e  2 0  p e r  c e n t .  
4 9 0 2 1  
E v a l u a t i o n  o f  I n f r a s t r u c t u r e  
I n v e s t m e n t s  
A v a i l a b i l i t y :  l i m i t e d  ( c o r e  i n  E n e r g y  P l a n n i n g  a n d  
P o l i c y  p r o g r a m s  f o r  M E ,  M T e c h )  
6 c p ;  3  m o d u l e s ,  e a c h  2  d a y s ;  p r e r e q u i s i t e :  
i n t r o d u a o r y  c o u r s e  i n  P r o b a b i l i t y  a n d  S t a t i s t i c s ,  o r  
e q u i v a l e n t  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  D r  D  S h a r m a  
T h e  s u b j e c t  d e v e l o p s  c a p a b i l i t y  t o  a p p r a i s e ,  
a n a l y s e  a n d  e v a l u a t e  e n e r g y  i n v e s t m e n t s  
w i t h i n  a  m u l t i d i s c i p l i n a r y  f r a m e w o r k .  T o p i c s  
i n c l u d e :  t h e  c o n t e x t  a n d  r a t i o n a l e  o f  p r o j e c t  
e v a l u a t i o n ;  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  e n e r g y  p r o j e c t  
i n v e s t m e n t s ;  c o n c e p t s  a n d  m e t h o d s  o f  
f i n a n c i a l  a n d  e c o n o m i c  e v a l u a t i o n  o f  e n e r g y  
i n v e s t m e n t s ;  i s s u e s  i n  c o s t - b e n e f i t  e v a l u a t i o n ;  
t r e a t m e n t  o f  r i s k ,  i n t a n g i b l e s ,  a n d  e x t e r n a l i t i e s ;  
e n v i r o n m e n t a l  c o n s i d e r a t i o n s  i n  p r o j e c t  
e v a l u a t i o n ;  m u l t i - a t t r i b u t e  e v a l u a t i o n  
f r a m e w o r k s ;  c a s e  s t u d i e s .  E m p h a s i s  i s  p l a c e  
o n  a c h i e v i n g  d e p t h  a n d  b a l a n c e  i n  a l l  a s p e c t s  
o f  t h e  e v a l u a t i o n  p r o c e s s ,  w i t h  t o p i c a l  c a s e  
s t u d i e s  p r o v i d i n g  a n  a p p l i c a t i o n  f o c u s .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  4 0  p e r  c e n t ;  q u i z z e s  
5 0  p e r  c e n t ;  c o n t r i b u t i o n  t o  c l a s s  d i s c u s s i o n s  
1 0  p e r  c e n t .  
4 9 0 2 2  
E n e r g y  R e s o u r c e s  a n d  T e c h n o l o g y  
A v a i l a b i l i t y :  l i m i t e d  ( c o r e  i n  E n e r g y  P l a n n i n g  a n d  
P o l i c y  p r o g r a m s  f o r  M E ,  M T e c h )  
6 c p ;  b l o c k  a t t e n d a n c e  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  D r  D  S h a r m a  
T o p i c s  c o v e r e d  i n  t h i s  s u b j e c t  i n c l u d e :  e n e r g y  
r e s o u r c e s  a n d  r e s e r v e s ;  c o n c e p t s  a n d  
p r i n c i p l e s  o f  r e s o u r c e  a s s e s s m e n t ;  r e g i o n a l ,  
n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  r e s o u r c e  
r e q u i r e m e n t s  a n d  a v a i l a b i l i t y ;  r e s o u r c e  
t e c h n o l o g y  e v a l u a t i o n ;  a n d  t h e  e c o n o m i c  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t s  o f  r e s o u r c e  u s e .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  4 0  p e r  c e n t ;  q u i z z e s  
6 0  p e r  c e n t .  
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4 9 0 2 3  
E n e r g y  a n d  E n v i r o n m e n t a l  E c o n o m i c s  
A v a i l a b i l i t y :  l i m i t e d  ( c o r e  i n  E n e r g y  P l a n n i n g  P o l i c y  
p r o g r a m s  f o r  M E ,  M T e c h )  
6 c p ;  3  m o d u l e s ,  e a c h  2  d a y s ;  p r e r e q u i s i t e :  
i n t r o d u a o r y  c o u r s e  i n  M i c r o e c o n o m i c s ,  o r  
e q u i v a l e n t ;  c o r e q u i s i t e :  4 9 0 2 1  E v a l u a t i o n  o f  
l n f r a s t r u a u r e  I n v e s t m e n t s  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  D r  D  S h a r m a  
T o p i c s  i n c l u d e :  e n e r g y - e c o n o m y - e n v i r o n m e n t  
i n t e r a c t i o n s ;  t h e  m i c r o  m o d e l  ( d e m a n d ,  s u p p l y  
a n d  m a r k e t s ) ;  s h o r t - r u n  a n d  l o n g - r u n  e n e r g y  
p r i c i n g ;  s h a d o w  p r i c i n g  o f  e n e r g y ;  t h e  
e c o n o m i c s  o f  n o n - r e n e w a b l e  a n d  r e n e w a b l e  
e n e r g y  r e s o u r c e s ;  i n t e m p o r a l  a l l o c a t i o n  o f  
r e s o u r c e s ;  t h e  e c o n o m i c s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t ;  
e c o n o m i c  a n d  n o n - e c o n o m i c  p r i n c i p l e s  f o r  
e n v i r o n m e n t a l  v a l u a t i o n .  E m p h a s i s  i s  p l a c e d  
o n  a c h i e v i n g  d e p t h  a n d  b a l a n c e  i n  a l l  a s p e c t s  
o f  t h e  v a l u a t i o n  p r i n c i p l e s ,  w i t h  t o p i c a l  c a s e  
s t u d i e s  p r o v i d i n g  a n  a p p l i c a t i o n  f o c u s .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  4 0  p e r  c e n t ;  q u i z z e s  
5 0  p e r  c e n t ;  p a r t i c i p a t i o n  1 0  p e r  c e n t .  
4 9 0 2 4  
E n e r g y  M o d e l l i n g  
A v a i l a b i l i t y :  l i m i t e d  ( c o r e  i n  e n e r g y  P l a n n i n g  a n d  
P o l i c y  p r o g r a m s  f o r  M E ,  M T e c h )  
6 c p ;  3  m o d u l e s ,  e a c h  2  d a y s ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 9 0 2 3  
E n e r g y  a n d  E n v i r o n m e n t a l  E c o n o m i c s ;  4 9 0 2 1  
E v a l u a t i o n  o f  l n f r a s t r u a u r e  I n v e s t m e n t s  
( r e c o m m e n d e d )  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  D r  D  S h a r m a  
T h i s  s u b j e c t  c o v e r s :  m o d e l s  a n d  m o d e l l i n g ;  
m a c r o e c o n o m i c  s e t t i n g s  o f  e n e r g y - e c o n o m y  
m o d e l l i n g ;  e n e r g y  b a l a n c e s ;  e n e r g y  i n p u t -
o u t p u t  a n a l y s i s ;  e n e r g y  a g g r e g a t i n g ;  e n e r g y  
s y s t e m  m o d e l l i n g ,  e n e r g y  d e m a n d  m o d e l l i n g ;  
m o d e l l i n g  o f  e n e r g y  e c o n o m y  i n t e r a c t i o n s .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  4 0  p e r  c e n t ;  q u i z z e s  
5 0  p e r  c e n t ;  c o n t r i b u t i o n  t o  c l a s s  d i s c u s s i o n s  
1 0  p e r  c e n t .  
4 9 0 2 5  
M e t h o d s  f o r  E n e r g y  A n a l y s i s  
A v a i l a b i l i t y :  l i m i t e d  
3 c p ; 3 h p w  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  D r  D  S h a r m a  
T h i s  s u b j e c t  c o v e r s :  p r o b a b i l i t y  c o n c e p t s ;  
s a m p l i n g  a n d  e s t i m a t i o n ;  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s ;  
s t a t i s t i c a l  t e s t s ;  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ;  
s i m u l t a n e o u s  e q u a t i o n s ;  t i m e  s e r i e s  m e t h o d s ;  
e c o n o m e t r i c  m o d e l s  a n d  a p p l i c a t i o n s ;  
i n t r o d u c t i o n  t o  s t a t i s t i c a l  p a c k a g e s .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  6 0  p e r  c e n t ;  
e x a m i n a t i o n s  4 0  p e r  c e n t .  
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4 9 0 2 6  
E l e c t r i c i t y  S e c t o r  P l a n n i n g  
A v a i l a b i l i t y :  l i m i t e d  ( s e e  p r e r e q u i s i t e s )  
6 c p ;  3  m o d u l e s ,  e a c h  2  d a y s ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 9 0 2 1  
E v a l u a t i o n  o f  l n f r a s t r u a u r e  I n v e s t m e n t s ,  4 9 0 2 3  
E n e r g y  a n d  E n v i r o n m e n t a l  E c o n o m i c s  
( r e c o m m e n d e d )  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  D r  D  S h a r m a  
T o p i c s  c o v e r e d  i n  t h i s  s u b j e c t  i n c l u d e :  n a t u r e  
o f  e l e c t r i c i t y  p l a n n i n g ;  p l a n n i n g  p e r s p e c t i v e ;  
e c o n o m i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  d i m e n s i o n s  o f  
p o w e r  s y s t e m  o p e r a t i o n ,  r e l i a b i l i t y  a n d  
i n t e g r i t y ;  g e n e r a t i o n  p l a n n i n g  a n d  p r o d u c t i o n  
c o s t i n g ;  d e m a n d - s i d e  m a n a g e m e n t  p l a n n i n g ;  
i n t e g r a t e d  r e s o u r c e  p l a n n i n g ;  s e l e c t e d  t o p i c s  
o n  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  t h e  e n v i r o n m e n t ,  
i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e s ,  r e n e w a b l e  r e s o u r c e s ,  
r e g u l a t i o n ,  e t c .  E m p h a s i s  i s  p l a c e d  o n  a l l  
a s p e c t s  o f  e l e c t r i c i t y  s e c t o r  p l a n n i n g  a n d  
p o l i c y ,  w i t h  t o p i c a l  c a s e  s t u d i e s  p r o v i d i n g  a n  
a p p l i c a t i o n  f o c u s .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  4 0  p e r  c e n t ;  q u i z z e s  
5 0  p e r  c e n t ;  c o n t r i b u t i o n  t o  c l a s s  d i s c u s s i o n s  
1 0  p e r  c e n t .  
4 9 0 2 7  
E n e r g y  D e m a n d  A n a l y s i s  a n d  
F o r e c a s t i n g  
A v a i l a b i l i t y :  l i m i t e d  ( s e e  p r e r e q u i s i t e s )  
6 c p ;  b l o c k  a t t e n d a n c e ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 9 0 2 3  
E n e r g y  a n d  E n v i r o n m e n t a l  E c o n o m i c s ;  4 9 0 2 4  
E n e r g y  M o d e l l i n g ,  o r  e q u i v a l e n t s  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  D r  D  S h a r m a  
T h i s  s u b j e c t  l o o k s  a t  t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  
a n a l y t i c a l  c o n c e p t s  a n d  t o o l s  u s e d  f o r  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  e n e r g y  d e m a n d  g e n e r a t i o n  
a n d  e v o l u t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  s o c i o - e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t .  S t u d e n t s  w i l l  l e a r n  m e t h o d s  a n d  
m o d e l s  o f  e n e r g y  d e m a n d  p r o j e c t i o n s  a n d  
e x p l o r e  t h e  v a r i o u s  c o n s i d e r a t i o n s  w h i c h  m u s t  
b e  m a d e  i n  t h e  d e s i g n ,  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  
m o n i t o r i n g  o f  a n  e n e r g y  d e m a n d  m a n a g e m e n t  
p o l i c y .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  4 0  p e r  c e n t ;  q u i z z e s  
6 0  p e r  c e n t .  
4 9 0 2 8  
P o l i c y  a n d  P l a n n i n g  o f  E n e r g y  
C o n s e r v a t i o n  
A v a i l a b i l i t y :  l i m i t e d  ( s e e  p r e r e q u i s i t e )  
6 c p ;  b l o c k  a t t e n d a n c e ;  p r e r e q u i s i t e :  4 9 0 2 1  
E v a l u a t i o n  o f  l n f r a s t r u a u r e  I n v e s t m e n t s ,  4 9 0 2 3  
E n e r g y  a n d  E n v i r o n m e n t a l  E c o n o m i c s ,  o r  
e q u i v a l e n t s  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  D r  D  S h a r m a  
T h i s  s u b j e c t  i n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  
r a t i o n a l e  a n d  c o n t e x t  f o r  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  
p l a n n i n g  a n d  p o l i c y ;  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e  o f  
e n e r g y  c o n s e r v a t i o n ;  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  s e c t o r  
i n t e r v e n t i o n s  a n d  m e c h a n i s m s  f o r  r a t i o n -
a l i s i n g  t h e  d e s i g n  o f  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  
p o l i c i e s ;  e x a m p l e s  a n d  c a s e  s t u d i e s  o f  e n e r g y  
c o n s e r v a t i o n  p r o g r a m s  a t  n a t i o n a l ,  s e c t o r a l  
a n d  e n t e r p r i s e  l e v e l s  i n  d e v e l o p i n g  a n d  
i n d u s t r i a l i s e d  c o u n t r i e s ;  d e c i s i o n  m e t h o d s  f o r  
p r o g r a m  d e s i g n .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  4 0  p e r  c e n t ;  q u i z z e s  
6 0  p e r  c e n t .  
4 9 0 2 9  
E n v i r o n m e n t a l  P o l i c y  f o r  E n e r g y  
S y s t e m s  
A v a i l a b i l i t y :  l i m i t e d  ( s e e  p r e r e q u i s i t e s )  
6 c p ;  b l o c k  a t t e n d a n c e ;  p r e r e q u i s i t e :  4 9 0 2 1  
E v a l u a t i o n  o f  l n f r a s t r u a u r e  I n v e s t m e n t s ;  
c o r e q u i s i t e s :  4 9 0 2 3  E n e r g y  a n d  E n v i r o n m e n t a l  
E c o n o m i c s ;  4 9 0 2 4  E n e r g y  M o d e l l i n g  
( r e c o m m e n d e d )  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  D r  D  S h a r m a  
T h i s  s u b j e c t  i n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  
f o l l o w i n g :  p o l i c y  c o n t e x t ;  e n e r g y  r e s o u r c e  
s y s t e m  a n a l y s i s ;  a p p r o a c h e s  t o  e n v i r o n m e n t a l  
i m p a c t  a s s e s s m e n t ;  a n a l y s i s  o f  p o l l u t i o n  e f f e c t s  
a n d  c o n t r o l  t e c h n o l o g i e s ;  r i s k  a n a l y s i s  o f  
e n e r g y  s y s t e m s ;  c o s t s  a n d  b e n e f i t s  o f  
e n v i r o n m e n t a l  m a n a g e m e n t ;  a n d  i n s t i t u t i o n a l  
a n d  r e g u l a t o r y  i s s u e s .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  4 0  p e r  c e n t ;  q u i z z e s  
6 0  p e r  c e n t .  
4 9 0 3 1  
I n f o r m a t i o n  S t r u c t u r e s ,  P e r c e p t i o n  
a n d  U s e r  I n t e r f a c e  D e s i g n  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3 h p w  o r  b l o c k  a t t e n d a n c e  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  D r  D  L o w e  
T h i s  s u b j e c t  w i l l  l o o k  a t  h o w  a u t h o r s  c r e a t e  
i n f o r m a t i o n  a n d  h o w  u s e r s  a c c e s s  i t .  I t  
i n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  m e t h o d o l o g i e s  u s e d  t o  
s t r u c t u r e  i n f o r m a t i o n ,  t o  f a c i l i t a t e  c r e a t i o n  a n d  
a c c e s s .  E x i s t i n g  i n f o r m a t i o n  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  
i n d e x i n g  s c h e m e s  w i l l  b e  s t u d i e d  a n d  
e x t e n d e d  t o  m e e t  d e m a n d s  i m p o s e d  b y  
h y p e r m e d i a  s y s t e m s .  U s e r  i n t e r f a c e  d e s i g n  
i s s u e s  b a s e d  o n  h o w  w e  p e r c e i v e  a n d  a c c e s s  
i n f o r m a t i o n ,  a n d  h o w  d i f f e r e n t  m e d i a  c a n  b e  
u s e d  t o  e f f e c t i v e l y  c o m m u n i c a t e  a  m e s s a g e ,  
w i l l  a l s o  b e  s t u d i e d  i n  t h i s  s u b j e c t .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  a n d  p r o j e c t  1 0 0  p e r  
c e n t .  
4 9 0 3 2  
S u s t a i n a b l e  T e c h n o l o g i c a l  
D e v e l o p m e n t  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  J h p w  o r  b l o c k  a t t e n d a n c e  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  A / P r o (  P  B r y c e  
T h i s  s u b j e c t  e x a m i n e s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
s u s t a i n a b l e  d e v e l o p m e n t  o b j e c t i v e s  t o  p r o j e c t  
d e f i n i t i o n  a n d  d e s i g n  r e q u i r e m e n t s ,  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  r e n e w a b l e  e n e r g y  p r o j e c t s  i n  t h e  
d e v e l o p i n g  w o r l d .  T h e  c o n t e x t  p r o v i d e s  a  
p r a c t i c a l  f o r m a t  t o  e x p l o r e  t h e  m o r e  g e n e r a l  
i s s u e s  o f  c l i e n t  a n d  c o m m u n i t y  p a r t i c i p a t i o n  
i n  e n g i n e e r i n g  d e c i s i o n - m a k i n g .  T h e  e m e r g i n g  
e n e r g y  t e c h n o l o g i e s ,  p a r t i c u l a r l y  r e n e w a b l e ,  
a r e  d i s c u s s e d  a n d  c o m p a r e d  w i t h  a n  
a p p l i c a t i o n  c o n t e x t .  
A s s e s s m e n t :  m a j o r  p r o j e c t  d e s i g n  s t u d y  5 0  p e r  
c e n t ;  m i n o r  a s s i g n m e n t  2 5  p e r  c e n t ;  
p r e s e n t a t i o n s  a n d  c o n t r i b u t i o n  t o  c l a s s  
d i s c u s s i o n s  2 5  p e r  c e n t .  
4 9 0 4 0  
G r a d u a t e  S e m i n a r  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e w o r k  a w a r d  c o u r s e s  
3 c p ;  3  h o u r  s e s s i o n s  a t  i n t e r v a l s  o v e r  t w o  o r  m o r e  
s e m e s t e r s  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r s :  P r o f W  R  B e l c h e r , A / P r o f  B  
S o m a l i  
T h e  s u b j e c t  e n h a n c e s  p r o f e s s i o n a l  
c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s ,  i n  w r i t t e n  a n d  o r a l  
E n g l i s h ,  t h r o u g h  t h e  p r e p a r a t i o n ,  p r e s e n t a t i o n  
a n d  d e f e n c e  o f  a  t o p i c  b e i n g  s t u d i e d  a t  
a d v a n c e d  l e v e l  i n  t w o  o r  m o r e  p u b l i c  s e m i n a r s .  
I t  a l s o  d e v e l o p s  u n d e r s t a n d i n g  o f  p r o f e s s i o n a l  
e x p e c t a t i o n s  a n d  c o m m u n i c a t i o n  p o s s i b i l i t i e s  
t h r o u g h  a t t e n d a n c e  a t  o t h e r  n o m i n a t e d  
s e m i n a r s .  I t  p r o v i d e s  o p p o r t u n i t i e s  t o  p r e s e n t  
r e s e a r c h  o r  p r o j e c t  w o r k  t o  a n  a u d i e n c e  o f  
p e e r s ,  a c a d e m i c  s t a f f  a n d  p r o f e s s i o n a l  
p r a c t i t i o n e r s ,  m a k i n g  u s e  o f  m o d e r n  
t e c h n o l o g i e s  f o r  p r e s e n t a t i o n  a n d  a u d i e n c e  
p a r t i c i p a t i o n  w i t h i n  a n d  b e y o n d  U T S .  
( S e m i n a r s  a r e  n o r m a l l y  p r e s e n t e d  i n  r o o m s  
p e r m i t t i n g  f u l l  a u d i o / v i d e o  i n t e r a c t i o n . )  
G u i d a n c e  i n  p r e p a r a t i o n  i s  o f f e r e d ,  a n d  
P O S T G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 5 9  
s t r u c t u r e d  f e e d b a c k  f r o m  a d v i s e r s  a n d  
a u d i e n c e ,  o n  c o n t e n t  a n d  p r e s e n t a t i o n .  
A s s e s s m e n t  i s  c r i t e r i o n - r e f e r e n c e d  a n d  
u n g r a d e d ,  a n d  r e q u i r e s  t h e  s u b m i s s i o n  o f  
w r i t t e n  m a t e r i a l s ,  s e m i n a r s  r e l a t i n g  t o  t h e  
c a n d i d a t e ' s  c o n c u r r e n t  r e s e a r c h ,  o r  p r o j e c t  
w o r k .  
4 9 0 4 1  
E n g i n e e r i n g  R e s e a r c h  M e t h o d o l o g y  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e w o r k  
6 c p ;  J h p w ;  p r e r e q u i s i t e s :  e n r o l m e n t  i n  a  U T S  
r e s e a r c h  o r  c o u r s e w o r k  p r o g r a m  a t  M a s t e r ' s  o r  
D o c t o r a l / e v e /  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r s :  P r o f W  R  B e / c h e r ,  A / P r o (  B  
S o m a l i  
T h e  s u b j e c t  f a m i l i a r i s e s  s t u d e n t s  w i t h  a  r a n g e  
o f  a p p r o a c h e s  u s e d  i n  e n g i n e e r i n g  r e s e a r c h ,  
w i t h  a n  e m p h a s i s  o n  a p p r o a c h e s  u s e d  i n  
p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e .  T o p i c s  i n c l u d e  t h e  
a d v a n t a g e s  a n d  l i m i t a t i o n s  o f  d i f f e r e n t  
r e s e a r c h  a p p r o a c h e s  a n d  t h e i r  a p p l i c a b i l i t y  i n  
d i f f e r e n t  e n g i n e e r i n g  c o n t e x t s ,  t h e  r e c o g n i t i o n  
a n d  p r o t e c t i o n  o f  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y ,  a n d  t h e  
b o u n d a r i e s  a n d  i n t e r d e p e n d e n c i e s  b e t w e e n  
r e s e a r c h ,  d e v e l o p m e n t ,  d e s i g n  a n d  i n n o v a t i o n .  
R e s e a r c h  e t h i c s  i n  e n g i n e e r i n g  a r e  a l s o  
r e v i e w e d .  
S t u d e n t s  l e a r n  h o w  t o  d e s i g n  r e s e a r c h  
p r o g r a m s  a n d  t o  a n a l y s e  a n d  i n t e r p r e t  d a t a  
a n d  r e p o r t s .  P a r t i c i p a n t s  s o l v e  p r o b l e m s  
c r e a t i v e l y ,  a c c e s s  a n d  u t i l i s e  i n f o r m a t i o n  
r e s o u r c e s ,  a n d  c r i t i c a l l y  e v a l u a t e  r e s e a r c h  
w o r k .  
A s s e s s m e n t  i s  c r i t e r i o n - r e f e r e n c e d  a n d  
u n g r a d e d ,  a n d  b a s e d  o n  a s s i g n m e n t s  r e q u i r i n g  
p r e p a r i n g  o f  a  r e s e a r c h  c r i t i q u e ,  a  r e s e a r c h  
p l a n ,  a  d i s c u s s i o n  g r o u p  a s s i g n m e n t  a n d  a  
s e m i n a r  p r e s e n t a t i o n .  
4 9 0 4 4  
E n g i n e e r i n g  C o m m u n i c a t i o n  a n d  
D o c u m e n t a t i o n  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  J h p w  o r  b l o c k  a t t e n d a n c e  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  M r s  H  M c G r e g o r  
H i g h  l e v e l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  a r e  e s s e n t i a l  
f o r  p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r s .  T h i s  s u b j e c t  
e x p l o r e s  c o m m u n i c a t i o n  t h e o r i e s  w h i c h  
s u p p o r t  e f f e c t i v e  p r a c t i c e .  I t  i n v e s t i g a t e s  t h e  
r o l e  o f  i n f o r m a t i o n  a s  a n  e n g i n e e r i n g  r e s o u r c e .  
T h e  i n c r e a s i n g  i m p o r t a n c e  o f  e n g i n e e r i n g  
d o c u m e n t a t i o n  i s  a n a l y s e d  a n d  s t r a t e g i e s  f o r  
p r o d u c i n g  a n d  m a n a g i n g  d o c u m e n t a t i o n  a r e  
d e v e l o p e d .  
1 6 0  P O S T G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
A s s e s s m e n t :  c o n t i n u o u s  a s s e s s m e n t  o f  a  
v a r i e t y  o f  a s s i g n m e n t s .  F i r s t  a s s i g n m e n t  1 0  p e r  
c e n t ;  r e s e a r c h  p r o j e c t  a n d  c l a s s  p r e s e n t a t i o n  5 0  
p e r  c e n t  ( o r a l  p r e s e n t a t i o n  2 5  p e r  c e n t ,  w r i t t e n  
p r e s e n t a t i o n  2 5  p e r  c e n t ) ;  t e a m  p r o j e c t  ( 4 0  p e r  
c e n t ) .  
4 9 0 4 5  
E n g i n e e r i n g  f o r  L a w y e r s  
A v a i l a b i l i t y :  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  L a w  f o r  C o u r t  
R e f e r e e s  o n l y  
6 c p ;  3 h p w ;  p r e r e q u i s i t e s :  P o s t g r a d u a t e  e n r o l m e n t  
i n  a  F a c u l t y  o f  L a w  r e s e a r c h  o r  c o u r s e w o r k  
p r o g r a m  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  P r o f W  R  B e l c h  e r  
M a n y  d i s p u t e s  r e q u i r e  t h a t  r e f e r e e s  h a v e  a n  
o v e r v i e w  o f  i s s u e s  a n d  c o n c e p t s  w h i c h  r e l a t e  
t o  e n g i n e e r i n g .  T h i s  s u b j e c t  w i l l  e n a b l e  r e f e r e e s  
t o  d e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  e n g i n e e r i n g  
p r a c t i c e .  
A s s e s s m e n t :  p a r t i c i p a t i o n  1 0  p e r  c e n t ;  
p r e l i m i n a r y  a s s i g n m e n t  3 0  p e r  c e n t ;  f i n a l  
a s s i g n m e n t  6 0  p e r  c e n t .  
4 9 0 4 7  
F i n i t e  E l e m e n t A p p l i c a t i o n s  i n  
S t r u c t u r a l  M e c h a n i c s  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3 h p w  o r  b l o c k  a t t e n d a n c e ;  p r e r e q u i s i t e s :  
s u i t a b l e  u n d e r g r a d u a t e  s u b j e c t s  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  D r  A  S a l e h  
T h i s  s u b j e c t  e x t e n d s  u n d e r s t a n d i n g  o f  F i n i t e  
E l e m e n t  A n a l y s i s  ( F E A )  t e c h n i q u e s  a n d  t h e i r  
a p p l i c a t i o n  t o  p r o b l e m s  i n  e n g i n e e r i n g ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  s o l i d  a n d  s t r u c t u r a l  m e c h a n i c s ,  
a n d  d e v e l o p s  p r o b l e m  f o r m u l a t i o n  a n d  
m o d e l l i n g  s k i l l s  i n  F E A .  T o p i c s  i n c l u d e  a  
r e v i e w  o f  m a t r i x  a n a l y s i s  m e t h o d s ;  t h e  
d e r i v a t i o n  o f  e l e m e n t  s t i f f n e s s ,  f o r c e  a n d  f i e l d  
m a t r i c e s ;  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  g e o m e t r i c a l  a n d  
m a t e r i a l  n o n - l i n e a r i t y ;  a n d  d y n a m i c  a n a l y s i s  
a n d  s t a b i l i t y .  E a c h  i s  i l l u s t r a t e d  b y  e n g i n e e r i n g  
a p p l i c a t i o n s .  T h e  s u b j e c t  r e q u i r e s  t h e  u s e  o f  
g e n e r a l  p u r p o s e  F E A  p r o g r a m s  i n  a s s i g n m e n t s  
a n d  p r o j e c t  w o r k .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  6 0  p e r  c e n t ;  p r o j e c t  
2 0  p e r  c e n t ;  q u i z  2 0  p e r  c e n t .  
4 9 0 5 0 - 7 6  
G r a d u a t e  P r o j e c t  
A v a i l a b i l i t y :  M E ,  M T e c h  o n l y  
N o r m a l l y  1 8 - 2  4 c p ,  i n d i v i d u a l  s u p e r v i s i o n  o v e r  I ,  2  
o r  3  s e m e s t e r s ;  p r e r e q u i s i t e s :  c o m p l e t i o n  o f  a l l  
o t h e r  s u b j e c t  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  c o u r s e  i n  w h i c h  
t h e  s t u d e n t  i n  e n r o l l e d ;  a p a r t  f r o m  t h o s e  t a k e n  a s  
c o r e q u i s i t e s .  C o r e q u i s i t e s :  a n y  o u t s t a n d i n g  s u b j e c t  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  c o u r s e  i n  w h i c h  t h e  s t u d e n t  
i s  e n r o l l e d ;  4 9 0 4 0  G r a d u a t e  S e m i n a r  m a y  b e  o n e  
o f  t h e m  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  D r  H u n g  C h u n g  
T h e  p r o j e c t  i s  a  c a p s t o n e  r e q u i r e m e n t  t a k e n  
o v e r  o n e  o r  t w o  s e m e s t e r s  o r  i n  e x c e p t i o n a l  
c i r c u m s t a n c e s ,  t h r e e .  I t  i s  u n d e r t a k e n  o n  a n  
i n d i v i d u a l  b a s i s ,  e x c e p t  i n  s p e c i a l  
c i r c u m s t a n c e s  a p p r o v e d  i n  a d v a n c e  b y  t h e  
F a c u l t y  B o a r d  i n  E n g i n e e r i n g ,  a n d  p r o v i d e s  
o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  i n t e g r a t i o n  a n d  a p p l i c a t i o n  
o f  a d v a n c e d  s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e  g a i n e d  i n  
p a r t  t h r o u g h  o t h e r  s u b j e c t s  t a k e n  d u r i n g  t h e  
c o u r s e .  T h e  d e p t h  a n d  e x t e n t  o f  t h e  p r o j e c t  
v a r i e s  w i t h  c r e d i t  p o i n t  r e q u i r e m e n t s .  T h e s e  
a r e  s e t  o n  t h e  b a s i s  o f  a n  a g r e e d  p r o j e c t  p l a n  
s u b m i t t e d  b y  t h e  s t u d e n t  t o  t h e  s u p e r v i s o r ,  a n d  
a p p r o v e d  b y  t h e  H e a d  o f  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  
o f  E n g i n e e r i n g .  T h e  p r o j e c t  m a y  i n v o l v e  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  n e w  t e c h n o l o g y  ( h a r d w a r e  
a n d / o r  s o f t w a r e ) ,  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
t e c h n o l o g y ,  r e s e a r c h  a d d r e s s i n g  a  s i g n i f i c a n t  
t e c h n i c a l  o r  e n g i n e e r i n g  m a n a g e m e n t  i s s u e  o r ,  
i n  s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s ,  a  c r i t i c a l  r e v i e w  i n  
t h e  a r e a  o f  t h e  s t u d e n t ' s  c o n c e n t r a t i o n ,  
d e s c r i b i n g  k e y  c o n t r i b u t i o n s  i n  t h e  f i e l d  
c o v e r e d  b y  t h e  p r o j e c t  w o r k  u n d e r t a k e n ,  
r e s u l t s  a c h i e v e d  a n d  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e i r  
s i g n i f i c a n c e  a n d  i m p l i c a t i o n s .  
A s s e s s m e n t  i s  b a s e d  o n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  a  
w r i t t e n  r e p o r t ,  u s u a l l y ,  a n d  a  s e m i n a r  
p r e s e n t a t i o n .  
4 9 0 5 0  G r a d u a t e  P r o j e c t  ( 1 2 c p  i n  1  s e m )  
4 9 0 5 1  G r a d u a t e  P r o j e c t  ( 1 2 c p  i n  2  s e m )  
4 9 0 5 2  G r a d u a t e  P r o j e c t  ( 1 8 c p  i n  1  s e m )  
4 9 0 5 3  G r a d u a t e  P r o j e c t  ( 1 9 c p  i n  1  s e m )  
4 9 0 5 4  G r a d u a t e  P r o j e c t  ( 2 0 c p  i n  1  s e m )  
4 9 0 5 5  G r a d u a t e  P r o j e c t  ( 2 1 c p  i n  1  s e m )  
4 9 0 5 6  G r a d u a t e  P r o j e c t  ( 2 2 c p  i n  1  s e m )  
4 9 0 5 7  G r a d u a t e  P r o j e c t  ( 2 3 c p  i n  1  s e m )  
4 9 0 5 8  G r a d u a t e  P r o j e c t  ( 2 4 c p  i n  1  s e m )  
4 9 0 6 0  G r a d u a t e  P r o j e c t  ( 1 8 c p  i n  2  s e m )  
4 9 0 6 1  G r a d u a t e  P r o j e c t  ( 1 9 c p  i n  2  s e m )  
4 9 0 6 2  G r a d u a t e  P r o j e c t  ( 2 0 c p  i n  2  s e m )  
4 9 0 6 3  G r a d u a t e  P r o j e c t  ( 2 1 c p  i n  2  s e m )  
4 9 0 6 4  G r a d u a t e  P r o j e c t  ( 2 2 c p  i n  2  s e m )  
4 9 0 6 5  G r a d u a t e  P r o j e c t  ( 2 3 c p  i n  2  s e m )  
4 9 0 6 6  G r a d u a t e  P r o j e c t  ( 2 4 c p  i n  2  s e m )  
4 9 0 7 0  G r a d u a t e  P r o j e c t  ( 1 8 c p  i n  3  s e m )  
4 9 0 7 1  G r a d u a t e  P r o j e c t  ( 1 9 c p  i n  3  s e m )  
4 9 0 7 2  G r a d u a t e  P r o j e c t  ( 2 0 c p  i n  3  s e m )  
4 9 0 7 3  G r a d u a t e  P r o j e c t  ( 2 1 c p  i n  3  s e m )  
4 9 0 7 4  G r a d u a t e  P r o j e c t  ( 2 2 c p  i n  3  s e m )  
4 9 0 7 5  G r a d u a t e  P r o j e c t  ( 2 3 c p  i n  3  s e m )  
4 9 0 7 6  G r a d u a t e  P r o j e c t  ( 2 4 c p  i n  3  s e m )  
4 9 0 8 2 , 4 9 0 8 3 , 4 9 0 8 4 , 4 9 0 8 6  
S p e c i a l  C o u r s e  A  
4 9 0 9 2 , 4 9 0 9 3 , 4 9 0 9 4 , 4 9 0 9 6  
S p e c i a l  C o u r s e  B  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
2 ,  3 ,  4  o r  6 c p ;  n o r m a l l y  b l o c k  a t t e n d a n c e ;  
p r e r e q u i s i t e s :  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  a g r e e d  l e a r n i n g  
c o n t r a c t  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  A / P r o ( )  V  P a r k i n  
T h i s  s u b j e c t  o f f e r s  s t u d e n t s  m a x i m u m  
e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y  t o  b e n e f i t  f r o m  s h o r t  
c o u r s e s  a n d  o t h e r  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  
a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g .  
E n r o l m e n t  f o r  c r e d i t  i s  a p p r o v e d  b y  t h e  H e a d  
o f  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l ,  o n  t h e  c o u r s e w o r k  
r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  r e l e v a n t  C o u r s e w o r k  
D i r e c t o r ,  f o r  a  p r o g r a m  o f  s t u d y  t o  b e  
u n d e r t a k e n  a n d  a s s e s s e d  w i t h i n  a  p r e s c r i b e d  
p e r i o d .  A p p r o v a l  r e q u i r e s  d e m o n s t r a t i o n  b y  
t h e  c a n d i d a t e  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  a  s p e c i a l  
l e a r n i n g  n e e d  o r  d e v e l o p m e n t  o p p o r t u n i t y  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  o t h e r  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
c a n d i d a t e ' s  p r o g r a m .  
A s s e s s m e n t :  i n d i v i d u a l  a s s e s s m e n t  
r e q u i r e m e n t s  a r e  a g r e e d  i n  a  l e a r n i n g  c o n t r a c t  
a c c o r d i n g  t o  e a c h  i n d i v i d u a l  p r o g r a m  o f  s t u d y  
b e i n g  u n d e r t a k e n .  N o r m a l l y  a s s e s s m e n t  
i n c l u d e s  w r i t t e n  a n d  o r a l  c o m p o n e n t s  a n d  t h e  
d e m o n s t r a t i o n  o f  e n h a n c e d  e n g i n e e r i n g  
c a p a b i l i t y  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  p r i n c i p l e s .  
4 9 0 8 2  S p e c i a l  C o u r s e  A  2 c p  
4 9 0 8 3  S p e c i a l  C o u r s e  A  3 c p  
4 9 0 8 4  S p e c i a l  C o u r s e  A  4 c p  
4 9 0 8 6  S p e c i a l  C o u r s e  A  6 c p  
4 9 0 9 2  S p e c i a l  C o u r s e  B  2 c p  
4 9 0 9 3  S p e c i a l  C o u r s e  B  3 c p  
4 9 0 9 4  S p e c i a l  C o u r s e  B  4 c p  
4 9 0 9 6  S p e c i a l  C o u r s e  B  6 c p  
P O S T G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 6 1  
G r o u n d w a t e r  P r o j e c t s  
4 4 1 5 2  
G r o u n d w a t e r  E n g i n e e r i n g  P r o j e c t  
( F T )  
4 4 1 5 6  
G r o u n d w a t e r  E n g i n e e r i n g  P r o j e c t  
( P T )  
A v a i l a b i l i t y :  M E ( G W M )  o n l y  2 4 c p  
4 4 1 5 3  
G r o u n d w a t e r  E n g i n e e r i n g  P r o j e c t  
( F T )  
4 4 1 5 7  
G r o u n d w a t e r  E n g i n e e r i n g  P r o j e c t  
( P T )  
A v a i l a b i l i t y :  G D E ( G W M )  o n l y  l l c p  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  P r o (  M  j  K n i g h t ,  N a t i o n a l  
C e n t r e  f o r  G r o u n d w a t e r  M a n a g e m e n t  
4 9 1 0 2  
T r a f f i c  a n d T r a n s p o r t a t i o n  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  b l o c k  a t t e n d a n c e  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  M r  P  K e n n y  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s u b j e c t  i s  t o  p r o v i d e  t h e  
s t u d e n t  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  t o  i m p l e m e n t  
t r a f f i c  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  i n  t h e  l o c a l  
g o v e r n m e n t  a r e a  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  c u r r e n t  
p r a c t i c e  i n  N S W .  T h e  s t u d e n t  w i l l  b e  
i n t r o d u c e d  t o  s t a n d a r d s  a d o p t e d  b y  t h e  R o a d s  
a n d  T r a f f i c  A u t h o r i t y  N S W  a n d  A U S T R O A D S .  
T h e  s u b j e c t  p r o v i d e s  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  
t r a n s p o r t a t i o n  p l a n n i n g  a n d  t r a f f i c  
e n g i n e e r i n g ,  i n c l u d i n g  t h e  t e c h n i c a l  a s p e c t s  
a n d  t h e  i n f l u e n c e  o f  e n v i r o n m e n t a l  a n d  
p o l i t i c a l  f a c t o r s .  
A s s e s s m e n t :  p r o j e c t  4 0  p e r  c e n t ;  e x a m i n a t i o n  
6 0  p e r  c e n t .  
4 9 1 0 3  
M a n a g e m e n t  a n d  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  ( c o r e  f o r  G D ( L G E ) )  
6 c p ;  b l o c k  a t t e n d a n c e  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r : A / P r o ( T  A n d e r s o n  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s u b j e c t  i s  t o  e x a m i n e  t h e  
c o n c e p t  o f  m a n a g e m e n t ;  i t s  p r i n c i p l e s ,  
f u n c t i o n s ,  s t r u c t u r e s ,  p r o c e s s e s ,  s y s t e m s  a n d  
t h e i r  a p p l i c a t i o n ;  a n d  h o w  m a n a g e m e n t  
s y s t e m s  c a n  b e  o p e r a t e d  i n  a  c o h e s i v e  f a s h i o n  
t o  a c h i e v e  e f f e c t i v e n e s s ,  e f f i c i e n c y  a n d  
e c o n o m y  i n  ' r e a l - w o r l d '  s i t u a t i o n s .  
1 6 2  P O S T G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
I t s  s u b j e c t s  i n c l u d e  m a n a g e m e n t  c o n c e p t s ,  
p r i n c i p l e s  a n d  s y s t e m s ,  m a n a g e m e n t  p r o c e s s ,  
o r g a n i s a t i o n a l  b e h a v i o u r ,  f u n c t i o n a l  
m a n a g e m e n t ,  a n d  m a n a g i n g  e f f e c t i v e n e s s .  
A s s e s s m e n t :  m a j o r  a s s i g n m e n t  5 0  p e r  c e n t  o f  
c l a s s  m a r k ;  e x a m i n a t i o n  4 0  p e r  c e n t ;  c l a s s  w o r k  
1 0  p e r  c e n t .  
4 9 1 0 4  
A s s e t  M a i n t e n a n c e  M a n a g e m e n t  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  ( c o r e  f o r  G D ( L G E ) )  
6 c p ;  b l o c k  a t t e n d a n c e  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  M r  K  H a / s t e a d  
T h i s  s u b j e c t  a i m s  t o  e n h a n c e  t h e  s k i l l s  a n d  
c a p a c i t y  o f  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t  e n g i n e e r  t o :  
d e v e l o p  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  r e a l  c o s t  o f  
o w n i n g ,  o p e r a t i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  a s s e t s  a n d  
s e r v i c e s ;  g a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
p l a n n i n g ,  d e s i g n ,  m a i n t e n a n c e ,  a n d  
m o n i t o r i n g  c o n c e p t s  a n d  m e t h o d s ,  w i t h  a  v i e w  
t o  o p t i m i s i n g  l i f e  c y c l e  c o s t / b e n e f i t s ;  d e v e l o p  
k n o w l e d g e  o f  t h e  m e t h o d s  f o r  a s s e s s i n g  a n d  
c o n t r o l l i n g  p o t e n t i a l  l o s s e s  a n d  r i s k s ;  a n d  
u n d e r s t a n d  h o w  t h e s e  a i m s  i n t e r a c t  w i t h  a n d  
s u p p o r t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  m a n a g e m e n t ,  
l o g i s t i c s ,  r e p o r t i n g  a n d  a c c o u n t i n g  g u i d e l i n e s .  
S u b j e c t s  i n c l u d e  l e g i s l a t i v e  a n d  o t h e r  
r e q u i r e m e n t s ,  b a s i c  m a i n t e n a n c e  s t r a t e g i e s ,  
m a i n t e n a n c e  s u p p o r t  s t r a t e g i e s ,  r i s k  
a s s e s s m e n t  a n d  c o n t r o l ,  m a i n t e n a n c e  
m a n a g e m e n t  s y s t e m s .  
A s s e s s m e n t :  p r o j e c t  4 0  p e r  c e n t ;  e x a m i n a t i o n  
6 0  p e r  c e n t .  
4 9 1 0 5  
W a t e r  S u p p l y  a n d  W a s t e w a t e r  
M a n a g e m e n t  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  ( c o r e  f o r  G D ( L G E ) )  
6 c p ;  b l o c k  a t t e n d a n c e  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  P r o (  S  V i g n e s w a r a n  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s u b j e c t  i s  t o  c o n c e n t r a t e  
o n  t h e  d e s i g n ,  o p e r a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  
m u n i c i p a l  w a s t e w a t e r  t r e a t m e n t  p l a n t s ,  
s e w a g e  s y s t e m s  a n d  w a t e r  s u p p l y  s y s t e m s .  A t  
t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  s u b j e c t  t h e  s t u d e n t  w i l l  
u n d e r s t a n d  d r i n k i n g  w a t e r  a n d  s e w a g e  
t r e a t m e n t  p l a n t s ,  s e w e r a g e  s y s t e m s  a n d  w a t e r  
r e t i c u l a t i o n  s y s t e m s  i n  t e r m s  o f  p u r p o s e ,  b a s i c  
d e s i g n  c o n c e p t s ,  o p e r a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e ,  
i d e n t i f y i n g  a n d  q u a n t i f y i n g  m a j o r  p r o b l e m s ,  
o p e r a t i n g  t h e s e  s y s t e m s  t o  a v o i d  o r  o v e r c o m e  
p r o b l e m s .  
S u b j e c t  c o n t e n t  i n c l u d e s  s t a t u t o r y  
r e q u i r e m e n t s ,  c o n s t i t u e n t s  a n d  q u a l i t y  o f  
w a s t e w a t e r s ,  d e s c r i p t i o n ,  o p e r a t i o n  a n d  
c o n t r o l  o f  t r e a t m e n t  p r o c e s s ,  p e r f o r m a n c e  
m o n i t o r i n g ,  s e w e r a g e  a n d  w a t e r  r e t i c u l a t i o n  
s y s t e m s ,  t r o u b l e - s h o o t i n g  a n d  p r o b l e m  
s o l v i n g .  
A s s e s s m e n t :  t w o  a s s i g n m e n t s  3 0  p e r  c e n t ;  m i d -
s e m e s t e r  e x a m i n a t i o n  2 5  p e r  c e n t ,  f o r m a l  f i n a l  
e x a m i n a t i o n  4 5  p e r  c e n t .  
4 9 1 0 6  
R o a d  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  ( c o r e  f o r  G D ( L G E ) )  
6 c p ;  b l o c k  a t t e n d a n c e  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  M r  P  K e n n y  
T h e  a i m  o f  t h i s  s u b j e c t  i s  t o  e q u i p  s t u d e n t s  w i t h  
t h e  a b i l i t y  t o  d e s i g n ,  c o n s t r u c t  a n d  m a i n t a i n  
r o a d s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  c u r r e n t  p r a c t i c e  i n  
N S W .  T h i s  i n c l u d e s  p a v e m e n t  d e s i g n ,  a s  w e l l  
a s  t h e  g e o m e t r i c  d e s i g n  o f  r o a d s .  T h e  s u b j e c t  
e m b r a c e s  t h e  s t a n d a r d s  a d o p t e d  b y  t h e  R o a d s  
a n d  T r a f f i c  A u t h o r i t y  N S W ,  A U S T R O A D S  a n d  
t h e  A u s t r a l i a n  R o a d  R e s e a r c h  B o a r d .  P a r t i c u l a r  
a t t e n t i o n  w i l l  b e  p a i d  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  
t h e  r e s i d e n t i a l  s t r e e t  n e t w o r k .  S t u d e n t s  w i l l  
a l s o  d e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  c u r r e n t  
i s s u e s  i n  r o a d  e n g i n e e r i n g ,  p a r t i c u l a r l y  q u a l i t y  
a s s u r a n c e  c o n t r a c t s ,  r o a d  s a f e t y  n e e d s  o f  
p e d e s t r i a n s  a n d  c y c l i s t s ,  a n d  t h e  u s e  o f  
i n n o v a t i v e  t e c h n i q u e s  i n  r o a d  c o n s t r u c t i o n  a n d  
m a i n t e n a n c e .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  4 0  p e r  c e n t ;  
e x a m i n a t i o n  6 0  p e r  c e n t .  
4 9 1 0 7  
S t o r m  R u n o f f  R e g u l a t i o n  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  b l o c k  a t t e n d a n c e  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  A / P r o (  G  O ' L o u g h l i n  
T h i s  s u b j e c t  a i m s  t o :  r e f r e s h  s t u d e n t s  i n  b a s i c  
p r i n c i p l e s  a n d  m e t h o d s  o f  h y d r a u l i c s  a n d  
h y d r o l o g y ;  f a m i l i a r i s e  t h e m  w i t h  m e t h o d s  o f  
u r b a n  d r a i n a g e  s e t  o u t  i n  r e c e n t  m a n u a l s ,  w i t h  
a n  e m p h a s i s  o n  f l o o d  p r o t e c t i o n  a n d  
i n t e g r a t i o n  w i t h  s t o r m w a t e r  q u a l i t y  
e n h a n c e m e n t ;  a n d  p r o v i d e  a n  o v e r v i e w  o f  
r u r a l  d e s i g n  f l o o d  e s t i m a t i o n ,  e r o s i o n  
p r o t e c t i o n ,  f l o o d  m i t i g a t i o n  a n d  c o a s t a l  
e n g i n e e r i n g .  
A s s e s s m e n t :  f i v e  a s s i g n m e n t s  5 0  p e r  c e n t ;  f i n a l  
e x a m i n a t i o n  5 0  p e r  c e n t .  
4 9 1 0 8  
L o c a l  G o v e r n m e n t  L a w  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  ( c o r e  f o r  G D ( L G E ) )  
6 c p ;  b l o c k  a t t e n d a n c e  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  M r  K  H a / s t e a d  
T h i s  s u b j e c t  a i m s  t o  p r o v i d e  t h e  L o c a l  
G o v e r n m e n t  E n g i n e e r  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  s k i l l s  
t o  o p e r a t e  w i t h i n  t h e  l e g a l  f r a m e w o r k  o f  
l e g i s l a t i v e  r e q u i r e m e n t s  a n d  p r o c e d u r e s  
g o v e r n i n g  L o c a l  G o v e r n m e n t  i n  N S W ;  
a p p r o p r i a t e  k n o w l e d g e  o f  t h e  l a w ,  t o  o p e r a t e  
e f f e c t i v e l y  w i t h i n  e n v i r o n m e n t a l ,  e c o n o m i c ,  
s o c i a l  a n d  p h y s i c a l  c o n s t r a i n t s ;  a n d  t h e  
k n o w l e d g e  a n d  e x p e r t i s e  t o  m a n a g e  t h e  
e n v i r o n m e n t  i n  a  p r a c t i c a l  a n d  e f f e c t i v e  
m a n n e r .  I t  c o v e r s  t h e  h i s t o r y  o f  L o c a l  
G o v e r n m e n t  i n  N S W ,  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t  
e n g i n e e r  a s  a  s e n i o r  o f f i c e r ,  L o c a l  G o v e r n m e n t  
A c t  a n d  C o m p a n i o n  L e g i s l a t i o n  1 9 9 3 ,  L o c a l  
G o v e r n m e n t  R e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  R o a d s  A c t  
1 9 9 3 .  
A s s e s s m e n t :  p r o j e c t  4 0  p e r  c e n t ;  e x a m i n a t i o n  
6 0  p e r  c e n t .  
4 9 1 1 1  
C o a s t a l  E n g i n e e r i n g  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  J h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  S o u n d  k n o w l e d g e  o f  
M a t h e m a t i c s  a n d  F l u i d  M e c h a n i c s  a s  p a r t  o f  a  
f r r s t  o r  h i g h e r  d e g r e e  i n  E n g i n e e r i n g  o r  a  c o g n a t e  
d i s c i p l i n e  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r : A / P r o f G  O ' L o u g h l i n  
T h i s  s u b j e c t  d e a l s  w i t h  e n g i n e e r i n g  d e s i g n  a n d  
c o a s t a l  s t r u c t u r e s ,  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  
t h e  n a t u r a l  b e h a v i o u r  o f  w a t e r  w a v e s  a n d  t h e i r  
i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e  c o a s t l i n e .  T o p i c s  c o v e r e d  
i n c l u d e :  w a v e  g e n e r a t i o n  p r o c e s s e s  a n d  w a v e  
f o r e c a s t i n g  m e t h o d s ;  l i n e a r  a n d  n o n - l i n e a r  
w a v e  t h e o r i e s  a n d  t h e i r  l i m i t s  o f  v a l i d i t y ;  w a v e  
c h a r a c t e r i s t i c s  i n  d e e p ,  i n t e r m e d i a t e  a n d  
s h a l l o w  w a t e r  d e p t h s ;  w a v e  s h o a l i n g  a n d  
b r e a k i n g ;  w a v e  r e f r a c t i o n  a n d  d i f f r a c t i o n ;  
w a v e  s c a t t e r i n g  a n d  r a d i a t i o n ;  f u l l  a n d  p a r t i a l  
s t a n d i n g  w a v e s ;  f i e l d  m e a s u r e m e n t s  a n d  
s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f  r a n d o m  w a v e s ,  
e s t i m a t i o n  o f  e x t r e m e  w a v e s ;  t i d e s  a n d  o t h e r  
l o n g  p e r i o d  w a t e r  l e v e l  f l u c t u a t i o n s ;  e s t u a r i n e  
h y d r a u l i c s ;  c o a s t a l  s e d i m e n t a t i o n ;  c o a s t l i n e  
m a n a g e m e n t ;  a n d  p h y s i c a l  a n d  c o m p u t e r  
m o d e l s .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s / r e p o r t s  6 0  p e r  c e n t ;  
e x a m i n a t i o n s  4 0  p e r  c e n t .  
P O S T G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 6 3  
4 9 1 1 2  
U r b a n  S t o r m w a t e r  F l o o d  
M a n a g e m e n t  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3  b l o c k s  o f  1 . 5  d a y s  e a c h ;  p r e r e q u i s i t e :  
s u i t a b l e  u n d e r g r a d u a t e  s u b j e a  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  A / P r o (  G  O ' L o u g h l i n  
T h e  s u b j e c t  p r o v i d e s  a  s t r o n g  g r o u n d i n g  i n  t h e  
d e s i g n  a n d  a n a l y s i s  o f  u r b a n  s t o r m w a t e r  
d r a i n a g e  s y s t e m s  f o r  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  
f l o o d i n g  a n d  s a f e  r e m o v a l  o f  w a t e r  l i k e l y  t o  
c a u s e  i n c o n v e n i e n c e .  S t u d e n t s  c o n s i d e r  f l o o d  
p r o t e c t i o n  s y s t e m s  i n  t e r m s  o f  s o c i a l ,  e c o n o m i c  
a n d  e n v i r o n m e n t a l  r e q u i r e m e n t s ,  a n d  t h e  
r a t i o n a l e  f o r  t h e i r  d e s i g n  a n d  o p e r a t i o n .  T h e y  
a r e  r e q u i r e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  i n t e g r a t i o n  
b e t w e e n  f l o o d  p r o t e c t i o n  a n d  t h e  p o l l u t i o n  
p r e v e n t i o n  m e a s u r e s  c o v e r e d  i n  a  c o m p a n i o n  
s u b j e c t  4 9 1 1 3  U r b a n  S t o r m w a t e r  P o l l u t i o n  
M a n a g e m e n t .  B y  p e r f o r m i n g  e x e r c i s e s  ( m o s t l y  
u s i n g  s o f t w a r e  p a c k a g e s )  s t u d e n t s  b e c o m e  
f a m i l i a r  w i t h  s t a n d a r d  d e s i g n  p r o c e d u r e s  a n d  
a w a r e  o f  p r o b l e m s  e n c o u n t e r e d  i n  p r a c t i c e .  
A s s e s s m e n t :  c o n t i n u o u s  a s s e s s m e n t  i n v o l v i n g  
e i g h t  a s s i g n m e n t s .  
4 9 1 1 3  
U r b a n  S t o r m w a t e r  P o l l u t i o n  
M a n a g e m e n t  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3  b l o c k s  o f  I  d a y  s e s s i o n s  w i t h  o p t i o n a l  
t u t o r i a l s ;  p r e r e q u i s i t e s :  s u i t a b l e  u n d e r g r a d u a t e  
s u b j e c t s  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  A / P r o (  G  O ' L o u g h l i n  
T h e  s u b j e c t  d e v e l o p s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
n a t u r e  o f  p o l l u t i o n  p r o c e s s e s  a n d  l e v e l s  i n  
u r b a n  s i t u a t i o n s ,  a n d  o f  e n g i n e e r i n g  s y s t e m s  
f o r  t h e  r e d u c t i o n  o f  p o l l u t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
r e c e i v i n g  w a t e r s .  S t u d e n t s  c o n s i d e r  p o l l u t i o n  
m a n a g e m e n t  s y s t e m s  i n  t e r m s  o f  s o c i a l  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  r e q u i r e m e n t s ,  a n d  t h e  r a t i o n a l e  
f o r  d e s i g n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  r e m e d i a l  
m e a s u r e s .  T h e y  a r e  a l s o  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
i n t e g r a t i o n  b e t w e e n  p o l l u t i o n  p r e v e n t i o n  a n d  
t h e  f l o o d  p r o t e c t i o n  m e a s u r e s  c o v e r e d  i n  t h e  
c o m p a n i o n  s u b j e c t  4 9 1 1 2  U r b a n  S t o r m w a t e r  
F l o o d  M a n a g e m e n t .  T h r o u g h  a  s e r i e s  o f  
a s s i g n m e n t s ,  s t u d e n t s  b e c o m e  f a m i l i a r  w i t h  
c o m m o n l y - u s e d  p r o c e d u r e s  a n d  a w a r e  o f  
p r o b l e m s  e n c o u n t e r e d  i n  p r a c t i c e .  
A s s e s s m e n t :  c o n t i n u o u s  a s s e s s m e n t  i n v o l v i n g  
s i x  a s s i g n m e n t s .  
1 6 4  P O S T G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
4 9 1 1 4  
S t a t i s t i c a l  H y d r o l o g y  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  b l o c k  a t t e n d a n c e  t o t a l l i n g  3 0  h o u r s ;  
p r e r e q u i s i t e s :  c o m p l e t i o n  o f  a t  l e a s t  o n e  
u n d e r g r a d u a t e  s u b j e c t  i n  s t a t i s t i c s .  S o m e  p r i o r  
k n o w l e d g e  o f  h y d r o l o g y  i s  a s s u m e d ,  b u t  m a y  h a v e  
b e e n  g a i n e d  t h r o u g h  e i t h e r  e m p l o y m e n t  o r  f o r m a l  
e d u c a t i o n  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  M r  J  I r i s h  
T h i s  s u b j e c t  p r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  e x p e r i e n c e  
i n  a  f i e l d  o f  h y d r o l o g y  w i t h  t h e  c o n f i d e n c e  t o  
u s e  a  r a n g e  o f  s t a t i s t i c a l  t o o l s  a n d  w i t h  
k n o w l e d g e  o f  s t a t i s t i c a l  m e t h o d s  w h i c h  c a n  b e  
u s e f u l l y  e m p l o y e d  i n  h y d r o l o g i c a l  p r a c t i c e .  
S u c h  m e t h o d s  a r e  p r e s e n t l y  e m p l o y e d  i n  
A u s t r a l i a  i n  o n l y  a  l i m i t e d  w a y  f o r  d e s i g n  f l o o d  
e s t i m a t i o n .  E x a m p l e s  w i l l  b e  d r a w n  f r o m  
s u r f a c e  w a t e r  h y d r o l o g y ,  i n c l u d i n g  p r o b l e m s  
r e l a t i n g  t o  r e s e r v o i r  y i e l d ,  d e s i g n  f l o o d  
e s t i m a t i o n  a n d  c o n t i n u o u s  m o d e l l i n g  o f  w a t e r  
r e s o u r c e s  s y s t e m s .  
A s s e s s m e n t :  t h r e e  a s s i g n m e n t s  2 0  p e r  c e n t  
e a c h  a n d  e n d - o f - s e m e s t e r  e x a m i n a t i o n  4 0  p e r  
c e n t .  
4 9 1 2 1  
E n v i r o n m e n t a l  A s s e s s m e n t  a n d  
P l a n n i n g  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  ( c o r e  ( o r  G C ( E E M ) )  
6 c p ;  3 h p w  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  M r  K  H a / s t e a d  
T h i s  s u b j e c t  a n a l y s e s  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
s u s t a i n a b l e  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  e x p e c t a t i o n s  
w h i c h  t h e y  p l a c e  o n  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  h u m a n  
i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t .  E x i s t i n g  a n d  
p r o p o s e d  m e a s u r e s  b y  g o v e r n m e n t s  a r e  
e x a m i n e d  i n  t h e  a r e a s  o f  e n v i r o n m e n t a l  
l e g i s l a t i o n ,  e n v i r o n m e n t a l  e c o n o m i c s  a n d  l a n d  
u s e  p l a n n i n g  i n  r e l a t i o n  t o  s u s t a i n a b l e  
d e v e l o p m e n t .  
A s s e s s m e n t :  p r o j e c t  4 0  p e r  c e n t ;  f o r m a l  
e x a m i n a t i o n  6 0  p e r  c e n t .  
4 9 1 2 2  
E c o l o g y  a n d  S u s t a i n a b i l i t y  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  ( c o r e  ( o r  G C ( E E M ) )  
6 c p ; 3 h p w  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  P r o (  S  V i g n e s w a r a n  
T h i s  s u b j e c t  c o v e r s  t h e  f o l l o w i n g  s t o p i c s :  
e c o l o g i c a l  s y s t e m s  a n d  p r o c e s s e s ;  b a s i c  
e c o l o g i c a l  p r i n c i p l e s ,  b i o - g e o c h e m i c a l  c y c l e s ,  
d e v e l o p m e n t  o f  e c o s y s t e m s ,  i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  p h y s i c a l  e c o s y s t e m s ,  g l o b a l  
e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s  s u c h  a s  g r e e n h o u s e  
e f f e c t ,  o z o n e  d e p l e t i o n ,  a c i d  r a i n  e t c ;  h u m a n  
i m p a c t  o n  e c o s y s t e m s :  p o p u l a t i o n  g r o w t h ,  
t e r r e s t r i a l  e c o s y s t e m s  ( f o r e s t  a n d  a g r i c u l t u r e  
l a n d ) ,  a q u a t i c  e c o s y s t e m s  ( l a k e ,  r i v e r  a n d  
o c e a n ) ,  b i o - d i v e r s i t y ;  i m p o r t a n c e  o f  
s u s t a i n a b l e  d e v e l o p m e n t ;  o v e r v i e w  o f  m a j o r  
e n v i r o n m e n t a l  p r o b l e m s ,  t h e i r  e f f e c t  a n d  
r e m e d i e s ;  a i r  p o l l u t i o n ,  n o i s e  p o l l u t i o n ,  w a t e r  
p o l l u t i o n ,  s o i l  p o l l u t i o n ,  s o l i d  a n d  h a z a r d o u s  
w a s t e s ;  a n d  c a s e  s t u d i e s .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  3 0  p e r  c e n t ;  
e x a m i n a t i o n s  7 0  p e r  c e n t .  
4 9 1 2 3  
W a s t e  a n d  P o l l u t i o n  M a n a g e m e n t  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  ( c o r e  ( o r  G C ( E E M ) )  
6 c p ;  3  h w p  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  P r o (  S  V i g n e s w a r a n  
W a s t e  m i n i m i s a t i o n  a n d  p o l l u t i o n  c o n t r o l  a r e  
t r e a t e d  i n  a n  i n t e g r a t e d  a n d  c o m p r e h e n s i v e  
m a n n e r ,  p e r m i t t i n g  e v a l u a t i o n  o f  t h e  b e n e f i t s  
o f  w a s t e  m i n i m i s a t i o n  t o  i n d u s t r y  a n d  o f  
p o l l u t i o n  r e d u c t i o n  i n  t h e  e n v i r o n m e n t .  T o p i c s  
i n c l u d e :  e n v i r o n m e n t a l  a u d i t i n g  o f  t h e  p r o d u c t  
l i f e  c y c l e ;  l e a d i n g - e d g e  t e c h n o l o g i e s  o f  w a s t e  
m i n i m i s a t i o n  a n d  p o l l u t i o n  c o n t r o l ;  r a w  
m a t e r i a l s  e x t r a c t i o n  a n d  r e f i n e m e n t :  p r o d u c t  
d e v e l o p m e n t ,  d e s i g n  a n d  m a n u f a c t u r e ,  
p r o d u c t  u s e ,  p r o d u c t  r e u s e / r e c y c l i n g ,  s o l i d /  
h a z a r d o u s  w a s t e s ,  l i q u i d  w a s t e s ;  e f f e c t i v e  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  p r o d u c t  l i f e  c y c l e ;  
i n s t i t u t i o n a l  b a r r i e r s  t o  i m p r o v i n g  t h e  
t e c h n o l o g i e s  o f  w a s t e  t e c h n o l o g y  a n d  
m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s  a d o p t e d  i n  d o m e s t i c  
w a s t e  p a p e r  i n d u s t r y ,  m e t a l  p l a t i n g  i n d u s t r y ,  
f o o d  a n d  d a i r y  i n d u s t r y ,  h o u s e h o l d  w a s t e ,  a n d  
w a s t e  r e c y c l i n g  i n  b u i l d i n g s .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  a n d  c l a s s  
p r e s e n t a t i o n s  5 0  p e r  c e n t ;  e x a m i n a t i o n s  5 0  p e r  
c e n t .  
4 9 1 2 4  
W a t e r  Q u a l i t y  M a n a g e m e n t  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  ( c o r e  ( o r  G C ( E E M ) )  
6 c p ;  3 h p w  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r : A / P r o (  G  O ' L o u g h l i n  
T h i s  s u b j e c t  e x a m i n e s  u r b a n  w a t e r  s y s t e m s  
i n c l u d i n g  n a t u r a l  w a t e r  b o d i e s  ( s t r e a m s ,  
e s t u a r i e s ,  g r o u n d w a t e r ) ,  a n d  r e l a t e d  h u m a n  
i n f r a s t r u c t u r e  ( w a t e r  s u p p l y ,  s e w e r a g e ,  
s t o r m w a t e r  d r a i n a g e  s y s t e m s )  a n d  p r o v i d e s  a n  
a s s e s s m e n t  o f  t h e  i m p a c t s  a n d  m e t h o d s  o f  
m o n i t o r i n g  p o l l u t i o n  i n  t h e s e  e n v i r o n m e n t s  i n  
r e l a t i o n  t o  w a t e r  q u a l i t y ,  n a t u r a l  f l o r a  a n d  
f a u n a ,  a e s t h e t i c  q u a l i t y  a n d  p u b l i c  h e a l t h .  I t  
w i l l  e n a b l e  s t u d e n t s  t o  g a i n  a  g e n e r a l  
k n o w l e d g e  o f  t h e s e  s y s t e m s ,  t h e i r  v u l n e r -
a b i l i t y  t o  p o l l u t i o n  a n d  d e g r a d a t i o n ,  a n d  
r e m e d i a l  m e a s u r e s .  
A s s e s s m e n t :  t w o  e s s a y s  2 0  p e r  c e n t ;  c l a s s  
e x e r c i s e s  3 0  p e r  c e n t ;  q u i z  a n d  f i n a l  
e x a m i n a t i o n  5 0  p e r  c e n t .  
4 9 1 2 5  
E n v i r o n m e n t a l  R i s k  A s s e s s m e n t  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3  b l o c k s ,  e a c h  o f  2  d a y s  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  M r  J  I r i s h  
T h i s  s u b j e c t  p r o v i d e s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  
m e t h o d s  o f  r i s k  a s s e s s m e n t  f o r  g r a d u a t e s  
w o r k i n g  i n  e n v i r o n m e n t a l  e n g i n e e r i n g ,  
e n v i r o n m e n t a l  a u d i t i n g  o r  e n v i r o n m e n t a l  
i m p a c t  a s s e s s m e n t .  A n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
c o n c e p t s  o f  r i s k  p e r c e p t i o n ,  r i s k  
c o m m u n i c a t i o n ,  r i s k  a c c e p t a b i l i t y  a n d  t h e  
m o d i f i c a t i o n  o f  r i s k s  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n  t o  
e n v i r o n m e n t a l  e n g i n e e r i n g ,  i m p a c t  
a s s e s s m e n t  a n d  a u d i t i n g ,  t o g e t h e r  w i t h  
c a p a b i l i t i e s  e s s e n t i a l  t o  e n v i r o n m e n t a l  r i s k  
a s s e s s m e n t ,  i s  d e v e l o p e d .  
T o p i c s  i n c l u d e :  s e m a n t i c s  o f  r i s k  a n d  h a z a r d ;  
r i s k  a s  a  s o c i a l  c o n s t r u c t ;  p r i n c i p l e s  o f  r i s k  
m a n a g e m e n t ;  s t e p s  i n  r i s k  e n g i n e e r i n g ;  r i s k  
p e r c e p t i o n ,  r i s k  c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  
a c c e p t a b i l i t y  o f  r i s k s ;  s t a t u t o r y  p r o v i s i o n s  i n  
N S W  r e l a t i n g  t o  e n v i r o n m e n t a l  r i s k s ;  l e g a l  
p r i n c i p l e s  r e l a t i n g  t o  e n v i r o n m e n t a l  r i s k s  
( l i a b i l i t y ,  e t c ) ;  c h e c k l i s t s  a n d  s c o p i n g  f o r  i m p a c t  
a s s e s s m e n t  a n d  a u d i t i n g ;  r i s k s  t o  h e a l t h  a n d  
t o  e c o s y s t e m s ;  c o m p a r i n g  r i s k s ;  q u a n t i f i e d  a n d  
q u a l i t a t i v e  r i s k  a s s e s s m e n t  m e t h o d s ;  
d i s c u s s i o n  o f  s o m e  s p e c i f i c  e n v i r o n m e n t a l  
h a z a r d s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  r i s k  a m e l i o r a t i o n ;  r i s k  
a s s e s s m e n t  i n  e m e r g e n c i e s ;  f i n a n c i a l  t o o l s  i n  
t h e  m a n a g e m e n t  o f  e n v i r o n m e n t a l  r i s k s ;  
e n v i r o n m e n t a l  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s .  
A s s e s s m e n t :  t h r e e  a s s i g n m e n t s  2 0  p e r  c e n t  
e a c h ;  e x a m i n a t i o n  4 0  p e r  c e n t .  
4 9 1 2 6  
E n v i r o n m e n t a l  M a n a g e m e n t  o f  L a n d  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3 h p w  o r  b l o c k  a t t e n d a n c e ;  p r e r e q u i s i t e :  
s u i t a b l e  u n d e r g r a d u a t e  s u b j e c t  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  D r  P  H a z e / t o n  
T h i s  s u b j e c t  i n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  b a s i c  
c o n c e p t s  a n d  p r i n c i p l e s  o f  l a n d  r e s o u r c e  
c o m p i l a t i o n ,  p l a n n i n g  a n d  e n v i r o n m e n t a l  
m a n a g e m e n t .  O n  c o m p l e t i o n  t h e  s t u d e n t  
s h o u l d  b e  a b l e  t o  i n t e r p r e t  a n d  e v a l u a t e  
p h y s i c a l  l i m i t a t i o n s  a n d  t h e i r  e f f e c t s  o n  u r b a n  
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a n d  s e m i - r u r a l  p l a n n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t .  
T h e  v a r i o u s  s t a g e s  o f  m a n a g e m e n t  o f  l a n d  w i t h  
s p e c i a l  n e e d s ,  s u c h  a s  c o a s t a l  a r e a s ,  e f f l u e n t  
a n d  b i o s o l i d  d i s p o s a l  s i t e s  a n d  r e c r e a t i o n a l  a n d  
o p e n  s p a c e  s h o u l d  b e  c l e a r l y  u n d e r s t o o d .  
A s s e s s m e n t :  o n e  m a j o r  a s s i g n m e n t  t a s k  5 0  p e r  
c e n t ;  o n e  q u i z  5 0  p e r  c e n t .  
4 9 1 3 1  
M e d i u m  S p a n  B r i d g e s  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  s t r o n g  b a c k g r o u n d  i n  t h e  
d e s i g n  o f  c i v i l  e n g i n e e r i n g  s t r u c t u r e s  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  P r o f  S  B a k o s s  
T h i s  s u b j e c t  d e v e l o p s  c o m p e t e n c e  i n  t h e  a r e a  
o f  b r i d g e  d e s i g n  a n d  a n a l y s i s .  I t  i n c l u d e s  
a s s i g n m e n t s  r e q u i r i n g  t h e  d e s i g n  o f  m a j o r  
c o m p o n e n t s  o f  a  t y p i c a l  b r i d g e  s t r u c t u r e  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  A u s t r a l i a n  C o d e  f o r  
B r i d g e  D e s i g n .  E a c h  s t u d e n t  i s  a l s o  r e q u i r e d  
t o  u n d e r t a k e  a n  i n v e s t i g a t i o n  p r o j e c t  i n v o l v i n g  
a n a l y s i s  a n d  d e s i g n  o f  a  s e l e c t e d  m o d e r n  
b r i d g e  s t r u c t u r e  a n d  t o  s u b m i t  s u p p o r t i n g  
d o c u m e n t a t i o n  i n c l u d i n g  c a l c u l a t i o n s  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n .  
A s s e s s m e n t :  t h r e e  m a j o r  d e s i g n  a s s i g n m e n t s  
3 5  p e r  c e n t ;  i n v e s t i g a t i o n ,  r e p o r t  a n d /  o r  d e s i g n  
o f  a  m o d e r n  b r i d g e  s t r u c t u r e  3 0  p e r  c e n t ;  2  
q u i z z e s  3 5  p e r  c e n t .  
4 9 1 3 2  
S t a b i l i t y  o f  S t r u c t u r e s  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ; 3 h p w  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  D r  A  S a / e h  
T h e  b e h a v i o u r  o f  s l e n d e r  m e m b e r s  s u b j e c t e d  
t o  c o m p r e s s i o n  a n d  I  o r  f l e x u r e  i s  e x a m i n e d  i n  
t h i s  s u b j e c t .  F a c t o r s  w h i c h  c o n t r i b u t e  t o  t h e  
o n s e t  o f  b u c k l i n g  i n  s i n g l e  m e m b e r s  a n d  
s l e n d e r  f r a m e s  a r e  a n a l y s e d  t o  d e v e l o p  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  s t r u c t u r a l  l o a d s  a n d  t h e i r  
e f f e c t s .  I n  a d d i t i o n ,  s t u d e n t s  l e a r n  h o w  t o  
a s s e s s  t h e  s t a b i l i t y  o f  p r a c t i c a l  f r a m e s  u s i n g  
c o m p u t e r - b a s e d  m e t h o d s  o f  a n a l y s i s .  
A s s e s s m e n t :  c o n t i n u o u s  a s s e s s m e n t  6 0  p e r  
c e n t ;  i n f o r m a l  f i n a l  e x a m i n a t i o n  4 0  p e r  c e n t .  
4 9 1 3 3  
S t e e l  a n d  C o m p o s i t e  D e s i g n  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  s u i t a b l e  u n d e r g r a d u a t e  s u b j e c t  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  D r  S  P a r s a n e j a d  
T h i s  s u b j e c t  p r o v i d e s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  w e b  
b u c k l i n g  a n d  p o s t - b u c k l i n g  b e h a v i o u r  o f  
c o m p o s i t e  b e a m s ,  c o l u m n s  a n d  c o n n e c t i o n s  
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a n d  o f  p l a s t i c a l l y  d e f o r m e d  s t e e l  f r a m e s .  T h e  
c o u r s e  w i l l  d e v e l o p  f a m i l i a r i t y  w i t h  b o t h  
A u s t r a l i a n  a n d  o v e r s e a s  c o d e  p r o v i s i o n s  a n d  
t h e i r  u n d e r l y i n g  c o n c e p t s .  T h e  t e a c h i n g  
s t r a t e g y  w i l l  c o n s i s t  o f  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  
l e c t u r e s ,  w i t h  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n .  
A s s e s s m e n t :  c o m p o s i t e  b e a m  p r o j e c t  3 0  p e r  
c e n t ;  p l a s t i c  d e s i g n  p r o j e c t s  2 0  p e r  c e n t ;  t w o  
q u i z z e s ,  2 5  p e r  c e n t  e a c h .  
4 9 1 3 4  
S t r u c t u r a l  D y n a m i c s  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3 h p w  o r  b l o c k  a t t e n d a n c e ;  p r e r e q u i s i t e s :  
s u i t a b l e  u n d e r g r a d u a t e  s u b j e c t s  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  A / P r o (  B  S a m a l i  
T h i s  s u b j e c t  i n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  
c o n c e p t s  a n d  t e c h n i q u e s  o f  s t r u c t u r a l  
d y n a m i c s  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  d e s i g n  
a n d  a n a l y s i s  o f  d y n a m i c a l l y  s e n s i t i v e  
s t r u c t u r e s ,  s u c h  a s  t a l l  b u i l d i n g s ,  t o w e r s ,  
c h i m n e y  s t a c k s  a n d  f o o t  b r i d g e s .  S t u d e n t s  
d e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  n a t u r e  o f  
d y n a m i c  ( t i m e  v a r y i n g )  l o a d s ,  p r o d u c e d  b y  
w i n d ,  e a r t h q u a k e ,  r o t a t i n g  m a c h i n e r y ,  t r a i n s ,  
h u m a n  b e i n g s  a n d  o t h e r  s o u r c e s ;  a b i l i t y  t o  
a s s e s s  t h e  r e s p o n s e  o f  c i v i l  e n g i n e e r i n g  
s t r u c t u r e s  t o  s u c h  l o a d s ,  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  
l o a d - s t r u c t u r e  i n t e r a c t i o n ;  a n d  s t r u c t u r a l  
d e s i g n  a p p r o a c h e s  s a t i s f y i n g  b o t h  s t r e n g t h  a n d  
s e r v i c e a b i l i t y  r e q u i r e m e n t s .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  4 0  p e r  c e n t ;  t h r e e  
q u i z z e s  6 0  p e r  c e n t .  
4 9 1 3 5  
W i n d  E n g i n e e r i n g  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3 h p w  o r  b l o c k  a t t e n d a n c e ;  p r e r e q u i s i t e s :  
s u i t a b l e  u n d e r g r a d u a t e  s u b j e c t s  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r : A / P r o f  B  S o m a l i  
I n t r o d u c e s  b a s i c  c o n c e p t s  a n d  f u n d a m e n t a l  
p r i n c i p l e s  i n  w i n d  e n g i n e e r i n g  a n d  t h e i r  
a p p l i c a t i o n  t o  s t r u c t u r a l  d e s i g n  a n d  a n a l y s i s  
o f  s t r u c t u r e s ,  s u c h  a s  b u i l d i n g s ,  t o w e r s ,  
c h i m n e y  s t a c k s  a n d  b r i d g e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
s t r e n g t h ,  s t a b i l i t y  a n d  s e r v i c e a b i l i t y  l i m i t  s t a t e s  
d e s i g n  c r i t e r i a .  O n  c o m p l e t i o n  t h e  s t u d e n t  
s h o u l d  u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  o f  w i n d  l o a d s  
a c t i n g  o n  b u i l d i n g s  d u e  t o  a l o n g  a n d  c r o s s -
w i n d  a c t i o n s ,  a n d  b e  a b l e  t o  p r e v e n t  
a e r o d y n a m i c  i n s t a b i l i t i e s ,  s u c h  a s  f l u t t e r ,  
g a l l o p i n g ,  t o r s i o n a l  d i v e r g e n c e  a n d  o t h e r s  b y  
p r o p e r  d e s i g n .  W i n d  t u n n e l  t e s t i n g  t e c h n i q u e s  
f o r  d e t e r m i n i n g  w i n d - i n d u c e d  d y n a m i c  
r e s p o n s e  o f  s t r u c t u r e s  a n d  c l a d d i n g  p r e s s u r e s  
a r e  i n t r o d u c e d ,  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t a l  e f f e c t s  
o f  s e v e r e  w i n d s  a r o u n d  b u i l d i n g s  a n d  o t h e r  
s t r u c t u r e s  a r e  s t u d i e d  i n  t e r m s  o f  h u m a n  s a f e t y  
a n d  c o m f o r t .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  5 0  p e r  c e n t ;  t w o  
q u i z z e s  2 5  p e r  c e n t  e a c h .  
4 9 1 3 6  
A p p l i c a t i o n  o f T i m b e r  i n  E n g i n e e r e d  
S t r u c t u r e s  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3 h p w ;  p r e r e q u i s i t e s :  s u i t a b l e  u n d e r g r a d u a t e  
s u b j e c t s  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  P r o (  S  B a k o s s  
T h i s  s u b j e c t  w i l l  p r e s e n t  r e c e n t  a d v a n c e s  t h a t  
h a v e  e n h a n c e d  t h e  r o l e  o f  t i m b e r  a s  a  v e r s a t i l e  
r e n e w a b l e  r e s o u r c e  w i t h  a  w i d e  r a n g e  o f  
a p p l i c a t i o n s  i n  e n g i n e e r e d  s t r u c t u r e s .  I t  w i l l  
f a m i l i a r i s e  s t u d e n t s  w i t h  t h e  s t r u c t u r a l  
b e h a v i o u r  o f  t i m b e r  a n d  t i m b e r - b a s e d  
m a n u f a c t u r e d  p r o d u c t s  t o  f a c i l i t a t e  t h e  c h o i c e  
o f  m a t e r i a l s ,  d e s i g n ,  c o n s t r u c t i o n  a n d  
m a i n t e n a n c e  p r o c e d u r e s  t o  p r o d u c e  c o s t -
e f f e c t i v e ,  d u r a b l e  a n d  a e s t h e t i c a l l y  p l e a s i n g  
s t r u c t u r e s .  Q u a l i t y  c o n t r o l  a n d  r e l i a b i l i t y  
i s s u e s  w i l l  f o r m  a n  i m p o r t a n t  f o c u s .  P a r t i c u l a r  
r e q u i r e m e n t s  o f  l a r g e  s p a n  i n d u s t r i a l  
s t r u c t u r e s  ( i n c l u d i n g  c o n n e c t i o n  d e s i g n ) ,  
m u l t i - s t o r e y  b u i l d i n g s  a n d  b r i d g e s  a n d  t h e  u s e  
o f  t h e  l i m i t  s t a t e s  v e r s i o n  o f  A S 1 7 2 0  w i l l  b e  
a d d r e s s e d .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  3 0  p e r  c e n t ;  q u i z z e s  
3 0  p e r  c e n t ;  s e m i n a r  1 0  p e r  c e n t ;  m a j o r  p r o j e c t  
3 0  p e r  c e n t .  
4 9 1 3 7  
R a i l w a y  E n g i n e e r i n g  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ; 3 h p w  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  M r  A  B r a d y  
T h i s  s u b j e c t  i n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  d e s i g n ,  
c o n s t r u c t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  c o n c e p t s  o f  
r a i l w a y  t r a c k s  a n d  b r i d g e s .  O n  c o m p l e t i o n  o f  
t h e  l e c t u r e  p r o g r a m ,  t h e  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  
a b l e  t o  d e s i g n ,  i n d e p e n d e n t l y ,  a  b r a n c h  l i n e  o r  
a  s i d i n g  c o m p l e x  a c c o r d i n g  t o  s t a n d a r d s  
a p p l i c a b l e  t o  N S W .  A n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t r a c k -
t r a i n  i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  a n d  t h e i r  e f f e c t  o n  
t r a c k  s t r u c t u r e  w i l l  a l s o  b e  d e v e l o p e d .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  5 0  p e r  c e n t ;  b r i d g e  
d e s i g n  p r o j e c t  2 0  p e r  c e n t ;  q u i z  3 0  p e r  c e n t .  
4 9 1 4 1  
A d v a n c e d  G e o m e c h a n i c s  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3 h p w  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  D r  G  R i n g  
T h i s  c o u r s e  c o n s i s t s  o f  t w o  s e p a r a t e  
c o m p o n e n t s .  T h e  f i r s t  d e a l s  w i t h  t h e  s t u d y  o f  
r o c k  m e c h a n i c s ,  i n c l u d i n g  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  
r o c k  a n d  t h e  q u a n t i f i c a t i o n  o f  r o c k  p r o p e r t i e s ,  
s a m p l i n g  a n d  t e s t i n g  t e c h n i q u e s  a n d  t h e  t h r e e -
d i m e n s i o n a l  a n a l y s i s  o f  r o c k  d i s c o n t i n u i t y .  T h e  
c o u r s e  c o n s i d e r s  h o w  t h e s e  p r o p e r t i e s  c a n  b e  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  a n a l y s i s  a n d  d e s i g n  o f  
v a r i o u s  s t r u c t u r e s  s u c h  a s  u n d e r g r o u n d  
o p e n i n g s ,  s l o p e s  a n d  f o u n d a t i o n s .  M e t h o d s  o f  
r e i n f o r c i n g  r o c k  m a s s e s  u s i n g  a n c h o r s  a n d  
b o l t s  a r e  a l s o  t r e a t e d .  
T h e  s e c o n d  c o m p o n e n t  d e a l s  w i t h  c o m p u t e r  
a p p l i c a t i o n s  i n  g e o m e c h a n i c s .  A f t e r  a  
t h e o r e t i c a l  o v e r v i e w ,  i t  c o n c e n t r a t e s  o n  t h e  
f i n i t e  e l e m e n t  a n d  b o u n d a r y  e l e m e n t  m e t h o d s  
a n d  p r o v i d e s  c o n s i d e r a b l e  h a n d s - o n  
e x p e r i e n c e  u s i n g  P C - b a s e d  s o f t w a r e .  S t u d e n t s  
a r e  e x p e c t e d  t o  s o l v e  p r o b l e m s  o f  s e e p a g e ,  
d e f o r m a t i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  n o n - l i n e a r  
a n a l y s i s  o f  s t r u c t u r a l  i n t e r a c t i o n ,  a n d  s t r e s s  
a r o u n d  u n d e r g r o u n d  o p e n i n g s .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  5 0  p e r  c e n t ;  p r o j e c t s  
5 0  p e r  c e n t .  
4 9 1 5 1  
A d v a n c e d  C o n c r e t e  T e c h n o l o g y  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c a u r s e s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  s u i t a b l e  u n d e r g r a d u a t e  s u b j e a  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  D r  R  S r i  R a v i n d r a r a j a h  
T h i s  s u b j e c t  d e v e l o p s  a d v a n c e d  e n g i n e e r i n g  
k n o w l e d g e  a n d  c a p a b i l i t i e s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  
s p e c i f i c a t i o n ,  p r o d u c t i o n ,  t e s t i n g  a n d  
a p p l i c a t i o n  o f  c o n c r e t e  a s  a  c o n s t r u c t i o n  
m a t e r i a l .  I t  a l s o  p r o v i d e s  o p p o r t u n i t y  t o  g a i n  
r e s e a r c h  e x p e r i e n c e  t h r o u g h  a  m i n i - p r o j e c t  
f o c u s i n g  o n  r e c e n t  a d v a n c e s  i n  c o n c r e t e  
c o n s t r u c t i o n  t e c h n o l o g y  a n d  p r a c t i c e .  
T o p i c s  i n c l u d e :  s u p p l e m e n t a r y  c e m e n t i n g  
m a t e r i a l s ;  r h e o l o g y  o f  c o n c r e t e ;  d e s i g n  o f  
n o r m a l  a n d  s p e c i a l  c o n c r e t e  m i x e s ;  c o n c r e t e  
p r o d u c t i o n  a n d  q u a l i t y  c o n t r o l ;  c o n t r o l  a n d  i n -
s i t u  t e s t i n g  o f  c o n c r e t e ;  c r a c k i n g  a n d  f a i l u r e  o f  
c o n c r e t e ;  h i g h - p e r f o r m a n c e  c o n c r e t e ;  f i b r e -
r e i n f o r c e d  c o n c r e t e ;  p o l y m e r  c o n c r e t e ,  a n d  
l i g h t w e i g h t  c o n c r e t e .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  3 0  p e r  c e n t ;  q u i z z e s  
3 0  p e r  c e n t ;  m a j o r  r e p o r t  4 0  p e r  c e n t .  
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4 9 1 5 2  
D a m a g e  a n d  R e p a i r  o f  C o n c r e t e  
S t r u c t u r e s  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  s u i t a b l e  u n d e r g r a d u a t e  s u b j e a  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r s :  D r  R  S  R a v i n d r a r a j a h  a n d  D r  
H W C h u n g  
T h i s  s u b j e c t  p r o v i d e s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
m e c h a n i s m s  o f  d a m a g e  i n  c o n c r e t e  s t r u c t u r e s  
a n d  o f  t h e  m e t h o d s  f o r  i n - s i t u  a s s e s s m e n t  a n d  
r e p a i r .  A n  i n d i v i d u a l  p r o j e c t  i s  a n  e s s e n t i a l  p a r t  
o f  t h e  s u b j e c t .  M a i n  t o p i c s  i n c l u d e :  c a u s e s  o f  
d a m a g e ;  c o r r o s i o n  o f  s t e e l  i n  c o n c r e t e ;  i n - s i t u  
s t r e n g t h  o f  c o n c r e t e ;  n o n - d e s t r u c t i v e  t e s t i n g ;  
r e p a i r  m a t e r i a l s  s e l e c t i o n ;  r e p a i r  p r o c e d u r e s  
a n d  t e c h n i q u e s ;  p r e v e n t i o n ,  p r o t e c t i o n  a n d  
m a i n t e n a n c e  o f  c o n c r e t e  s t r u c t u r e s .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  3 0  p e r  c e n t ;  q u i z z e s  
3 0  p e r  c e n t ;  s e m i n a r  1 0  p e r  c e n t ;  m a j o r  r e p o r t  
3 0  p e r  c e n t .  
4 9 2 0 1  
I n t e g r a t e d  S e r v i c e s  N e t w o r k s  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  ( c o r e  f o r  M E ( T E ) )  
6 c p ;  3 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  s u i t a b l e  u n d e r g r a d u a t e  
s u b j e a  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  A / P r o (  A  S e n e v i r a t n e  
T h i s  s u b j e c t  c o v e r s  t h e  f o l l o w i n g  t o p i c s :  
s w i t c h i n g  m e t h o d s ,  C C I T T  r e c o m m e n d a t i o n s ,  
S D H ,  I S D N  t e c h n o l o g y ,  I S D N  s i g n a l l i n g ,  
b r o a d b a n d  I S D N ,  A T M  s t a n d a r d s ,  r e s o u r c e  
s h a r i n g  a n d  m u l t i p l e  a c c e s s  ( A L O H A ,  C S / C D .  
C S M A / C D ,  T o k e n  B u s ,  T o k e n  R i n g ,  Q P S X ,  
F D D I ) .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  2 5  p e r  c e n t ;  
l a b o r a t o r y  p r o j e c t  2 5  p e r  c e n t ;  f i n a l  
e x a m i n a t i o n  5 0  p e r  c e n t .  
4 9 2 0 2  
C o m m u n i c a t i o n  P r o t o c o l s  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  ( c o r e  f o r  M E ( T E ) )  
6 c p ;  3 h p w ;  p r e r e q u i s i t e s :  s u i t a b l e  u n d e r g r a d u a t e  
s u b j e a s  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  A / P r o (  A  S e n e v i r a t n e  
I n  t h i s  s u b j e c t  s t u d e n t s  w i l l  s t u d y ,  a t  a n  
a d v a n c e d  l e v e l ,  t h e  c o n c e p t s  a n d  p r o t o c o l s  
a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  o f  t h e  s e v e n  l a y e r s  i n  t h e  
I S O  R e f e r e n c e  m o d e l  f o r  O p e n  S y s t e m s  
I n t e r c o n n e c t i o n  ( O S I )  w i t h  a p p l i c a t i o n s  
e x a m p l e s  f r o m  a  w i d e  r a n g e  o f  n e t w o r k  t y p e s .  
A s s e s s m e n t :  p r a c t i c a l  w o r k  4 0  p e r  c e n t ;  
e x a m i n a t i o n  6 0  p e r  c e n t .  
1 6 8  P O S T G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
4 9 2 0 3  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  S i g n a l  
P r o c e s s i n g  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  ( c o r e  f o r  M E ( T E ) )  
6 c p ;  J h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  s u i t a b l e  u n d e r g r a d u a t e  
s u b j e a  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  D r  M  P  E c k e r t  
T h i s  c o u r s e  w i l l  f o c u s  o n  o n e  a s p e c t  o f  
t e l e c o m m u n i c a t i o n s  s i g n a l  p r o c e s s i n g :  s o u r c e  
c o d i n g  o f  i m a g e s  a n d  a u d i o .  I n c o r p o r a t e d  i n  
t h i s  m a i n  t o p i c  w i l l  b e :  c h a r a c t e r i s a t i o n  o f  
r a n d o m  s i g n a l s  u s i n g  a u t o c o r r e l a t i o n  f u n c t i o n  
a n d  p o w e r  s p e c t r a l  d e n s i t y ,  o p t i m a l  l i n e a r  
p r e d i c t i o n  o f  s i g n a l s  ( i n c l u d i n g  W i e n e r  
f i l t e r i n g ) ,  q u a n t i s a t i o n  o f  s i g n a l s  u s i n g  p u l s e  
c o d i n g  m o d u l a t i o n ,  a n d  d i f f e r e n t i a l  p u l s e  c o d e  
m o d u l a t i o n ,  l i n e a r  t r a n s f o r m s  ( D i s c r e t e  
F o u r i e r  T r a n s f o r m ,  D i s c r e t e  C o s i n e  T r a n s f o r m ,  
K a r h u n e n - L o e v e  T r a n s f o r m ) ,  s u b b a n d  c o d i n g  
t r a n s f o r m s ,  a n d  l o s s l e s s  c o m p r e s s i o n .  T h e s e  
t o p i c s  w i l l  b e  b r o u g h t  t o g e t h e r  w i t h  a n  i n -
d e p t h  e x a m i n a t i o n  o f  J P E G  c o d i n g  o f  i m a g e s .  
F i n a l l y ;  w e  w i l l  d i s c u s s  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
v a r i o u s  o t h e r  c o m p r e s s i o n  m e t h o d s ,  i n c l u d i n g  
M P E G - 2 ,  M P E G - 4 ,  M P E G - a u d i o ,  a n d  v a r i o u s  
t e c h n i q u e s  o f  s p e e c h  c o d i n g .  
A s s e s s m e n t :  d e s i g n  a s s i g n m e n t  2 0  p e r  c e n t ;  
w r i t t e n  e x a m i n a t i o n  8 0  p e r  c e n t .  
4 9 2 0 4  
A d v a n c e d  T e l e t r a f f i c  E n g i n e e r i n g  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  ( c o r e  f o r  M E ( T E ) )  
6 c p ;  J h p w ;  p r e r e q u i s i t e s :  s u i t a b l e  u n d e r g r a d u a t e  
s u b j e c t s ;  c o r e q u i s i t e : 4 9 2 0  I  I n t e g r a t e d  S e r v i c e s  
N e t w o r k s  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  t b a  
T h e  s u b j e c t  e x p o s e s  s t u d e n t s  t o  t h e o r e t i c a l  a n d  
p r a c t i c a l  a s p e c t s  o f  m o d e r n  c o m m u n i c a t i o n  
n e t w o r k  d e s i g n ,  i n c l u d i n g  t e l e t r a f f i c  
e n g i n e e r i n g  a n d  n e t w o r k  p e r f o r m a n c e  
m o d e l l i n g .  T h e  c o u r s e  c o v e r s  a n  o v e r v i e w  o f  
r e l e v a n t  s t a t i s t i c s  a n d  p r o b a b i l i t y  t h e o r y ;  t r a f f i c  
c h a r a c t e r i s a t i o n ;  t r a f f i c  i n t e n s i t y  m e a s u r e s ;  
t r a f f i c  d a t a  c o l l e c t i o n  m e a s u r e m e n t  a n d  
f o r e c a s t i n g  t e c h n i q u e s ;  q u e u i n g  t h e o r y ;  
m a t h e m a t i c a l  m o d e l s  f o r  l o s s  a n d  d e l a y  i n  
s y s t e m s ;  m o d e l l i n g  a n d  a n a l y s i s  o f  c i r c u i t ,  
p a c k e t  a n d  f a s t - p a c k e t  s w i t c h e d  n e t w o r k s .  
S t u d e n t s  a n a l y s e  p r a c t i c a l  e x a m p l e s  o f  
n e t w o r k  d i m e n s i o n i n g  f o r  c a p a c i t y ,  a n d  
n e t w o r k  p e r f o r m a n c e  e v a l u a t i o n  u s i n g  
s i m u l a t i o n  s o f t w a r e  p a c k a g e  ( B o N E S  o r  
O P N E T ) .  
O n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  c o u r s e  s t u d e n t s  a r e  a b l e  
t o  a p p l y  a n  a p p r o p r i a t e  m a t h e m a t i c a l  m o d e l  
t o  a n y  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k ,  t o  d i m e n s i o n  
t h e  p r i m a r y  r o u t e  a n d  a l t e r n a t e  r o u t e  t r u n k i n g  
a n d  s w i t c h i n g  f a c i l i t i e s ,  a n d  t o  e v a l u a t e  t h e  
n e t w o r k  p e r f o r m a n c e  e i t h e r  u s i n g  a  
m a t h e m a t i c a l  a p p r o a c h  a n d  I  o r  b y  u s i n g  
s i m u l a t i o n .  C a s e  s t u d i e s  i n c l u d e d  i n  t h e  c o u r s e  
p r o v i d e  t h e  s t u d e n t  w i t h  c a p a b i l i t i e s  t o  m a k e  
a  c h o i c e  i n  n e t w o r k i n g  s o l u t i o n s  b a s e d  o n  t h e  
p e r f o r m a n c e  I  c o s t  a n a l y s i s  t o  m e e t  u s e r  
e x p e c t a t i o n s .  
A s s e s s m e n t :  f o u r  a s s i g n m e n t s  6 0  p e r  c e n t ;  f i n a l  
e x a m i n a t i o n  4 0  p e r  c e n t .  
4 9 2 0 5  
T r a n s m i s s i o n  S y s t e m s  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  ( c o r e  f o r  M E ( T E ) )  
6 c p ;  J h p w ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 9 2 0 3  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  S i g n a l  P r o c e s s i n g  o r  
e q u i v a l e n t  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r : A / P r o f  S  R e i s e n f e l d  
T h e  s u b j e c t  c o v e r s  m a j o r  a s p e c t s  o f  d i g i t a l  
t r a n s m i s s i o n  s y s t e m s  a t  a n  a d v a n c e d  l e v e l ,  
i n c l u d i n g  m o d u l a t i o n ,  c o d i n g ,  s y n c h r o -
n i s a t i o n ,  a n d  m u l t i p l e  a c c e s s .  C a s e  s t u d i e s  o f  
o p t i c a l  a n d  s a t e l l i t e  l i n k s  d e m o n s t r a t e  h o w  t h e  
e f f e c t s  o f  p e r f o r m a n c e  d e g r a d a t i o n s  a r e  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  l i n k  b u d g e t .  S u b j e c t  
i n v o l v e s  l e c t u r e s  s u p p o r t e d  b y  a s s i g n m e n t s  
a n d  p r o j e c t  w o r k  u s i n g  l a b o r a t o r y  f a c i l i t i e s .  
A s s e s s m e n t :  d e s i g n  a s s i g n m e n t  2 0  p e r  c e n t ;  
w r i t t e n  e x a m i n a t i o n  8 0  p e r  c e n t .  
4 9 2 0 6  
A d v a n c e d  S t u d i e s  i n  E l e c t r o m a g n e t i c  
C o m p a t i b i l i t y  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  J h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  s u i t a b l e  u n d e r g r a d u a t e  
s u b j e a  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  D r  A  S a n a g a v a r a p u  
C o m p l i a n c e  w i t h  E l e c t r o m a g n e t i c  C o m p a t i -
b i l i t y  r e g u l a t i o n  i s  b e c o m i n g  m a n d a t o r y  f o r  
e n g i n e e r i n g  p r o d u c t s .  T h i s  c o u r s e  p r o v i d e s  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  u n d e r l y i n g  c o n c e p t s  f o r  
t h e  a n a l y s i s ,  m o d e l l i n g  a n d  d e s i g n  n e c e s s a r y  
f o r  a c h i e v i n g  e l e c t r o m a g n e t i c  c o m p a t i b i l i t y .  
A s s e s s m e n t :  c o n t i n u o u s  a s s e s s m e n t  o f  a  
v a r i e t y  o f  a s s i g n m e n t s  n e g o t i a t e d  b y  t h e  
s t u d e n t  w i t h  t h e  c o o r d i n a t o r .  
4 9 2 0 7  
W a v e  P r o p a g a t i o n  f o r  M i c r o w a v e  a n d  
M o b i l e  C o m m u n i c a t i o n s  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  s u i t a b l e  u n d e r g r a d u a t e  
s u b j e a  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  D r  A  S a n a g a v a r a p u  
I n f o r m a t i o n  t r a n s m i s s i o n  u s i n g  r a d i o  
p r o p a g a t i o n  i s  b e c o m i n g  s i g n i f i c a n t  w i t h  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  m o b i l e  c o m m u n i c a t i o n  
s e r v i c e s .  T h i s  c o u r s e  e x p l o r e s  t h e  f u n d a m e n t a l  
i s s u e s  o f  m i c r o w a v e  p r o p a g a t i o n  i n  t y p i c a l  
c o m m u n i c a t i o n  e n v i r o n m e n t s  a n d  i n t r o d u c e s  
c h a n n e l  m o d e l l i n g  a n d  d e s i g n  m e t h o d o l o g i e s .  
A s s e s s m e n t :  c o n t i n u o u s  a s s e s s m e n t  o f  a  
v a r i e t y  o f  a s s i g n m e n t s  n e g o t i a t e d  b y  t h e  
s t u d e n t  w i t h  t h e  c o o r d i n a t o r .  
4 9 2 0 8  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  M a n a g e m e n t  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ; 3 h p w  o r  f u l l  d a y  b l o c k  m o d e s ;  p r e r e q u i s i t e :  
s u i t a b l e  u n d e r g r a d u a t e  s u b j e a  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r : A / P r o f  S  R e i s e n f e l d  
T h e  s u b j e c t  p r o v i d e s  a n  i n t e g r a t e d  t e c h n o l o g y  
m a n a g e m e n t  p e r s p e c t i v e  o n  c o m m u n i c a t i o n s  
i n f r a s t r u c t u r e  a n d  s e r v i c e s  a n d  t h e  c h a n g i n g  
t e l e c o m m u n i c a t i o n s  a n d  i n f o r m a t i o n  t e c h -
n o l o g y  e n v i r o n m e n t .  I t  f o c u s e s  o n  t e c h n i q u e s  
a n d  t o o l s  f o r  s t r a t e g i c  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  
p l a n n i n g ,  a n d  c o v e r s  t h e  e v a l u a t i o n  o f  s y s t e m s  
a n d  s e l e c t i o n  p r o c e d u r e s .  S o f t w a r e  p a c k a g e s  
a r e  u s e d  f o r  n e t w o r k  m o d e l l i n g ,  d i m e n s i o n i n g  
a n d  p e r f o r m a n c e  e v a l u a t i o n .  
O n  c o m p l e t i o n ,  s t u d e n t s  a r e  a b l e  t o  a s s e s s  
c o r p o r a t e  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  r e q u i r e m e n t s ,  
t o  c o l l e c t  s t a t i s t i c a l  d a t a  r e q u i r e d  f o r  c o r p o r a t e  
t e l e c o m m u n i c a t i o n s  p l a n n i n g ,  t o  p r e p a r e  a  
s t r a t e g i c  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  p l a n  c a p i t a l i s i n g  
o n  t e c h n o l o g y  a n d  m a r k e t  t r e n d s ,  a n d  t o  
e v a l u a t e  t h e  p e r f o r m a n c e  a n d  c o s t  o f  t h e  
p l a n n e d  s y s t e m .  
A s s e s s m e n t :  A s s i g n m e n t s  6 0  p e r  c e n t ;  m i d -
s e m e s t e r  q u i z  1 0  p e r  c e n t ;  f i n a l  e x a m i n a t i o n  
3 0  p e r  c e n t .  
P O S T G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 6 9  
4 9 2 1 1  
S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  P r i n c i p l e s  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  ( c o r e  f o r  S E P  G r a d u a t e  
C e r t i f i c a t e )  
6 c p ;  3 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  S o m e  p r o g r a m m i n g  
e x p e r i e n c e ,  i d e a l l y  i n  i n d u s t r y  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  M r  J  L e a n e y  
T h e  a i m  o f  t h i s  s u b j e c t  i s  t o  i n t r o d u c e  t h e  i s s u e s  
a n d  b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  s o f t w a r e  e n g i n e e r i n g .  
T h e  o b j e c t i v e s  a r e  t o  d e v e l o p  a  f r a m e w o r k  i n t o  
w h i c h  m o r e  d e t a i l e d  m a t e r i a l  r e g a r d i n g  
s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  t h e  s o f t w a r e  e n g i n e e r i n g  
p r o c e s s ,  t e c h n i q u e s ,  a n d  i s s u e s  c a n  f i t ,  
i n c l u d i n g  s o f t w a r e  s y s t e m s ,  s o f t w a r e  q u a l i t y ,  
t h e  s o f t w a r e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s ,  p r o c e s s  
m o d e l s ,  d e v e l o p m e n t  p a r a d i g m s ,  d e v e l o p -
m e n t  m e t h o d o l o g i e s ,  a n d  s o f t w a r e  p r o j e c t  
m a n a g e m e n t .  W i t h i n  t h e  s u b j e c t  t h e  p r i n c i p l e s  
a r e  a p p l i e d  t o  a  s m a l l  r e a l t i m e  p r o j e c t  ( a  d e v i c e  
d r i v e r  w r i t t e n  i n  C ) .  T h e  s u b j e c t  a s s u m e s  
s i g n i f i c a n t  p r o g r a m m i n g  e x p e r i e n c e  i n  a  f i r s t  
d e g r e e .  
A s s e s s m e n t :  c l a s s w o r k ,  a s s i g n m e n t s ,  e s s a y ,  
e x a m i n a t i o n s  5 0  p e r  c e n t ,  m a j o r  p r o j e c t  
( i n d u s t r y  i n v o l v e m e n t  w h e r e  p o s s i b l e )  5 0  p e r  
c e n t .  
4 9 2 1 2  
O b j e c t - O r i e n t e d  L a n g u a g e s  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  ( c o r e  f o r  S E P  G r a d u a t e  
C e r t i f i c a t e )  
6 c p ;  3 h p w ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 9  2  I  I  S o f t w a r e  
E n g i n e e r i n g  P r i n d p l e s  o r  e q u i v a l e n t  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  M r  J  L e a n e y  
T h i s  s u b j e c t  i n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  o b j e c t -
o r i e n t e d  p r i n c i p l e s  i n  d e s i g n ,  a n d  h e l p s  t h e m  
t o  g a i n  c o m p e t e n c e  i n  p r o g r a m m i n g  
t e c h n i q u e s  u s i n g  o b j e c t - o r i e n t e d  l a n g u a g e s .  I t  
c o v e r s  o b j e c t - o r i e n t e d  s o f t w a r e  d e v e l o p m e n t  
u s i n g  t h e  A d a  l a n g u a g e ,  a n d  t h e n c e  t h e  C + +  
l a n g u a g e .  I t  i n c l u d e s  c o v e r a g e  o f  0 0  c o n c e p t s ,  
d e s i g n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n .  T h e  s u b j e c t  h a s  a  
s t r o n g  e m p h a s i s  o n  t h e  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  
o f  t h e s e  c o n c e p t s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
i n d u s t r i a l  s o f t w a r e  s y s t e m s .  
A s s e s s m e n t :  5 0  p e r  c e n t  m a j o r  d e v e l o p m e n t  
p r o j e c t ;  5 0  p e r  c e n t  l e a r n i n g  c o n t r a c t .  
1 7 0  P O S T G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
4 9 2 1 3  
H u m a n  M a c h i n e  I n t e r f a c e s  a n d  
S o f t w a r e  I m p l e m e n t a t i o n  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  ( c o r e  f o r  S E P  G r a d u a t e  
C e r t i f i c a t e )  
6 c p ;  3 h p w ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 9  2 1  I  S o f t w a r e  
E n g i n e e r i n g  P r i n c i p l e s ,  4 9 2 1 2  O b j e a - O r i e n t e d  
L a n g u a g e s ;  4 9  2 1 4  U n i x  a n d  C  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  M r  J  L e a n e y  
T h e  s u b j e c t  h a s  a  s t r o n g  e m p h a s i s  o n  t h e  
p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  s o f t w a r e  e n g i n e e r i n g  
c o n c e p t s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n d u s t r i a l  
s o f t w a r e  s y s t e m s .  T h e  s u b j e c t  a c t i v e l y  
e n c o u r a g e s  p a r t i c i p a n t s  t o  d e v e l o p  t h e i r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  p r a c t i c a l  i s s u e s  i n  s o f t w a r e  
d e v e l o p m e n t .  T h i s  i s  a  c o m p e t e n c y - b a s e d  
s u b j e c t ,  d e s i g n e d  t o  d e v e l o p  b a s i c  s k i l l s  i n  
s o f t w a r e  e n g i n e e r i n g  v i a  a  s o f t w a r e  d e v e l o p -
m e n t  p r o j e c t .  I t  a l s o  p r e s e n t s  p r i n c i p l e s ,  
g u i d e l i n e s  a n d  p r a c t i c e  i n  h u m a n  m a c h i n e  
i n t e r f a c e s .  
A s s e s s m e n t :  3 0  p e r  c e n t  H M I  s o f t w a r e  d e s i g n  
p r o j e c t ;  7 0  p e r  c e n t  s o f t w a r e  d e v e l o p m e n t  
l e a r n i n g  c o n t r a c t .  
4 9 2 1 4  
U N I X  a n d  C  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  ( c o r e  ( o r  S E P  G r a d u a t e  
C e r t i f i c a t e )  
6 c p ;  3 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 4 3 0  S o f t w a r e  
D e v e l o p m e n t  o r  e q u i v a l e n t  p r o g r a m m i n g  
e x p e r i e n c e  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  D r  C  S c o t t  
A  s u b j e c t  t o  d e v e l o p  u n d e r s t a n d i n g  a n d  
c o m p e t e n c e  i n  t h e  u s e  o f  U N I X  a s  a  d e v e l o p m e n t  
t o o l  f o r  a  s o f t w a r e  e n g i n e e r ,  a n d  C  
p r o g r a m m i n g  i n  a  U N I X  e n v i r o n m e n t .  T h e  
s u b j e c t  e n c o u r a g e s  g o o d  p r o g r a m m i n g  
p r a c t i c e s  t h r o u g h  p r o g r a m m i n g  s t y l e  a n d  
d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h e s  s u c h  a s  A b s t r a c t  
D a t a  T y p e s .  U N I X  i s  e x a m i n e d  a s  a n  
e n v i r o n m e n t  s u p p o r t i n g  t h e  s o f t w a r e  
d e v e l o p m e n t  p r o c e s s .  T e c h n i c a l  a s p e c t s  o f  U N I X  
s u c h  a s  s h e l l  p r o g r a m m i n g ,  t h e  U N I X  f i l e  
s y s t e m ,  t h e  U N I X  p r o c e s s  m o d e l ,  a n d  s y s t e m  
l e v e l  p r o g r a m m i n g  a r e  a l s o  c o v e r e d .  T h e  
s u b j e c t  a s s u m e s  t h a t  s t u d e n t s  h a v e  h a d  
s i g n i f i c a n t  u n d e r g r a d u a t e  p r o g r a m m i n g  i n  C  
o r  a  s i m i l a r  l a n g u a g e  a n d  t h a t  s t u d e n t s  a r e  
f a m i l i a r  w i t h  U N I X  a t  a  u s e r  l e v e l .  
A s s e s s m e n t :  t h r e e  n e g o t i a t e d  l e a r n i n g  
c o n t r a c t s ,  i n d i v i d u a l  a n d  t e a m  b a s e d ,  w o r t h  
3 3 . 3  p e r  c e n t  e a c h .  
4 9 2 1 7  
S o f t w a r e  V e r i f i c a t i o n  a n d  V a l i d a t i o n  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  ( c o r e  ( o r  S E P  M a s t e r ' s  
d e g r e e )  
6 c p ;  3 h p w l b l o c k  a t t e n d a n c e ;  p r e r e q u i s i t e :  4 9 2 1 1  
S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  P r i n c i p l e s  o r  e q u i v a l e n t  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  M r  j  L e a n e y  
T h i s  s u b j e c t  h e l p s  s t u d e n t s  t o  d e v e l o p  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  v e r i f i c a t i o n  a n d  v a l i d a t i o n  
i n  t h e  c o n t e x t  o f  d i f f e r i n g  i n t e r n a t i o n a l  
p r o c e s s e s  a n d  l i f e c y c l e s ,  a n d  d i f f e r i n g  
m e t h o d o l o g i e s  ( s t r u c t u r e d ,  o b j e c t  o r i e n t e d  e t c ) .  
T e s t  p l a n n i n g  i s  c o n s i d e r e d  i n  r e l a t i o n  t o  
d e v e l o p m e n t  p l a n n i n g  a n d  q u a l i t y  p l a n n i n g ,  
a s s i s t i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  c h o i c e  o f  v a l i d a t i o n  
a n d  v e r i f i c a t i o n  t e c h n i q u e s .  V e r i f i c a t i o n  a n d  
v a l i d a t i o n  a r e  c o n s i d e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  
l i f e c y c l e ,  i n v o l v i n g  t h e  c l i e n t  w h e r e v e r  
p o s s i b l e .  P a r t i c u l a r  t e c h n i q u e s  i n c l u d e  
r e q u i r e m e n t s  v a l i d a t i o n ;  w a l k t h r o u g h s  a n d  
i n s p e c t i o n s  ( t h r o u g h o u t  t h e  l i f e c y c l e ) ;  u n i t  
t e s t i n g  t e c h n i q u e s  ( i n c l u d i n g  a l g e b r a i c  p r o o f s ) ;  
t a r g e t  m a c h i n e  a n d  h o s t  m a c h i n e  t e s t s ;  
i n t e g r a t i o n  a n d  a c c e p t a n c e  t e s t i n g ;  a n d  t o o l s  
w h i c h  c a n  b e  u s e d  t o  s u p p o r t  u n i t  t e s t i n g ,  
i n t e g r a t i o n  t e s t i n g  a n d  q u a l i t y  ( A t t o l ,  
L o g i s c o p e ) .  
A s s e s s m e n t :  c l a s s w o r k ,  a s s i g n m e n t s ,  a n d  
e x a m i n a t i o n s  5 0  p e r  c e n t ;  m a j o r  p r o j e c t  
( i n d u s t r y  i n v o l v e m e n t  w h e r e  p o s s i b l e )  5 0  p e r  
c e n t .  
4 9 2 2 5  
S o f t w a r e  P r o j e c t  M a n a g e m e n t  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  ( c o r e  ( o r  S E P  M a s t e r ' s  
d e g r e e )  
6 c p ;  3 h p w ! b l o c k  a t t e n d a n c e  o r  p a r t - t i m e ;  
p r e r e q u i s i t e :  4 9 2 1 1  S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  
P r i n c i p l e s  o r  e q u i v a l e n t  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  M r  J  L e a n e y  
T h i s  s u b j e c t  a i m s  t o  p r e s e n t  a n d  d e v e l o p  t h e  
c o n f i d e n c e  a n d  s o f t w a r e  p r o j e c t  m a n a g e m e n t  
s k i l l s  r e q u i r e d  t o  b e c o m e  e f f e c t i v e  p r o j e c t  t e a m  
l e a d e r s  a n d  p o t e n t i a l  p r o j e c t  m a n a g e r s .  T h e  
c o u r s e  c o v e r s  s u c h  c o n c e p t s  a s  t e a m  
c o n s t i t u t i o n ,  b u s i n e s s  a s p e c t s ,  t e c h n i c a l  
o r g a n i s a t i o n s  c h a r t s  a n d  c o s t  e s t i m a t e s ,  
s c h e d u l i n g  a n d  m o n i t o r i n g ,  a n d  m a i n t e n a n c e .  
T h e  c o u r s e  p r o p o s e s  a n  a n a l y s i s  o f  e x i s t i n g  
S o f t w a r e  P r o j e c t  M a n a g e m e n t  t o o l s  a n d  
g r o u p w a r e  t e c h n o l o g i e s .  A p a r t  f r o m  t h e  
t h e o r e t i c a l  p r e s e n t a t i o n s ,  m u c h  t i m e  i s  g i v e n  
t o  p a r t i c i p a n t s  r e v i e w i n g  t h e i r  p a s t  e x p e r i e n c e  
a n d  d o i n g  i l l u s t r a t i v e  e x e r c i s e s .  
A s s e s s m e n t :  c l a s s w o r k ,  a  l e a r n i n g  c o n t r a c t ,  a  
m a j o r  p r o j e c t  ( 8 0  p e r  c e n t )  a n d  a n  e x a m i n a t i o n  
( 2 0  p e r  c e n t ) .  
4 9 2 3 3  
S o f t w a r e  R e q u i r e m e n t s  S p e c i f i c a t i o n  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  ( c o r e  f o r  S E P  M a s t e r ' s  
d e g r e e )  
9 c p ;  b l o c k  a t t e n d a n c e  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  M r  j  L e a n e y  
T h i s  s u b j e c t  e s t a b l i s h e s ,  f i r s t ,  t h e  n e e d  f o r  
s o f t w a r e  e n g i n e e r i n g ,  t h e  c u r r e n t  s t a t e  o f  t h e  
f i e l d ,  a n d  t h e  r o l e  t h a t  t h e  s o f t w a r e  e n g i n e e r i n g  
p r o g r a m  c a n  p l a y  i n  t h i s  c o n t e x t .  
S e c o n d ,  i t  i s  a  s u b j e c t  t o  d e v e l o p  c o m p e t e n c y  
i n  t h e  c a p t u r e  o f  s y s t e m  r e q u i r e m e n t s  a n d  t h e i r  
r e p r e s e n t a t i o n .  T h e  r e q u i r e m e n t s '  c a p t u r e  
f o c u s e s  o n  t h e  u s e  o f  r e a l t i m e  s t r u c t u r e d  
a n a l y s i s  a n d  E n g l i s h  f o r  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  
d o c u m e n t a t i o n .  T h e  s u b j e c t  a i m s  t o  h a v e  a  
s t r o n g  p r a c t i c a l  f o c u s ,  c o v e r i n g  t o o l s  a n d  
m e t h o d o l o g i e s  a n d  d e v e l o p i n g  s k i l l s  w h i c h  
w i l l  b e  i m m e d i a t e l y  r e l e v a n t  t o  t h e  a p p l i c a n t s  
a n d  t h e i r  c o m p a n i e s .  T h e  s u b j e c t  c o n t a i n s  a  
s i g n i f i c a n t  c o m p o n e n t  o f  p r a c t i c a l  p r o j e c t  w o r k  
w h i c h  i s  a i m e d  a t  r e i n f o r c i n g  t h e  m a t e r i a l  
c o v e r e d  i n  t h e  s u b j e c t .  
A s s e s s m e n t :  a n a l y t i c a l  w r i t t e n  a s s i g n m e n t  1 0  
p e r  c e n t ;  s o f t w a r e  d e s i g n  p r o j e c t  3 0  p e r  c e n t ;  
s o f t w a r e  s p e c i f i c a t i o n  l e a r n i n g  c o n t r a c t  3 0  p e r  
c e n t ;  s o f t w a r e  v e r i f i c a t i o n  l e a r n i n g  c o n t r a c t  3 0  
p e r  c e n t .  
4 9 2 3 4  
R e a l  T i m e  O b j e c t - O r i e n t e d  S o f t w a r e  
D e v e l o p m e n t  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  ( c o r e  f o r  S E P  M a s t e r ' s  
d e g r e e )  
9 c p ;  b l o c k  a t t e n d a n c e  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  M r  J  L e a n e y  
T h i s  s u b j e c t  e s t a b l i s h e s  s t u d e n t s '  c o m p e t e n c y  
i n  t h e  d e s i g n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  r e a l  t i m e  
o b j e c t  b a s e d  s y s t e m s .  T h e  s u b j e c t  c o v e r s  o b j e c t -
o r i e n t e d  s o f t w a r e  d e v e l o p m e n t  u s i n g  t h e  A d a  
l a n g u a g e ,  i n c l u d i n g  a  c o v e r a g e  o f  0 0  
m e t h o d o l o g y ,  t o o l s ,  p r o c e s s e s  a n d  
i m p l e m e n t a t i o n  i s s u e s ,  f o c u s i n g  o n  t h o s e  
a s p e c t s  s p e c i f i c  t o  d e v e l o p i n g  r e a l t i m e  
s o f t w a r e .  A s p e c t s  o f  C + +  w i l l  a l s o  b e  c o v e r e d ,  
e s p e c i a l l y  a s p e c t s  r e l a t e d  t o  r e a l t i m e  s y s t e m s .  
A s s e s s m e n t :  s t u d e n t  p r e s e n t a t i o n s  2 0  p e r  c e n t ;  
s o f t w a r e  d e s i g n  p r o j e c t s  2 0  p e r  c e n t ;  f o u r  
m i n o r  p r o j e c t s  t o  b e  u s e d  d u r i n g  t h e  s e c o n d  
a c a d e m i c  p r o j e c t  4  x  1 5  p e r  c e n t .  
P O S T G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 7 1  
4 9 2 3 5  
R e a l  T i m e  O p e r a t i n g  S y s t e m s  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  ( c o r e  f o r  S E P  M a s t e r ' s  
d e g r e e )  
3 c p ;  b l o c k  a t t e n d a n c e  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  M r  J  L e a n e y  
D e s i g n e d  t o  e s t a b l i s h  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
i s s u e s  i n  r e a l t i m e  o p e r a t i n g  s y s t e m s  a n d  
c o m p e t e n c y  i n  t h e  u s e  o f  t h e m  i n  a  p r o j e c t ,  t h i s  
s u b j e c t  c o v e r s  r e a l t i m e  k e r n e l s  a n d  r e a l t i m e  
U n i x  s y s t e m s ,  u s i n g  P O S I X  t o  i l l u s t r a t e  v a r i o u s  
c o n c e p t s .  T o p i c s  i n c l u d e  m a n a g e m e n t  o f  
s i g n a l s ,  c o m m u n i c a t i o n ,  s h a r e d  m e m o r y  a n d  
f l a g s .  
A s s e s s m e n t :  C + +  d e v e l o p m e n t  l e a r n i n g  
c o n t r a c t  2 5  p e r  c e n t ,  r e a l t i m e  A d a  l e a r n i n g  
c o n t r a c t  2 5  p e r  c e n t ,  r e a l t i m e  U n i x  l e a r n i n g  
c o n t r a c t  2 5  p e r  c e n t ,  a p p l i c a t i o n  l e a r n i n g  
c o n t r a c t  2 5  p e r  c e n t .  
4 9 2 3 6  
S o f t w a r e  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  
A v a i l a b i l i t y :  S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  P r o g r a m  o n l y  
6 c p ;  b l o c k  a t t e n d a n c e  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  M r  j  L e a n e y  
T h e  m a j o r  g o a l  o f  t h i s  s u b j e c t  i s  t o  p r o m o t e  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s '  a b i l i t y  t o  
a p p l y  t h e  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  d e v e l o p e d  
t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  t o  h a n d l i n g  r e a l - w o r l d  
s o f t w a r e  d e v e l o p m e n t  p r o b l e m s .  T h e  p r o j e c t  
c o v e r s  i s s u e s  s u c h  a s  t h e  n e e d  f o r  a n  
a p p r o p r i a t e  a p p r o a c h  t o  d e v e l o p i n g  s o f t w a r e ,  
a p p l y i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  t o  p r a c t i c a l  
p r o b l e m s ,  d o c u m e n t a t i o n ,  q u a l i t y  a s s u r a n c e ,  
a n d  t h e  u s e  o f  s o f t w a r e  t o o l s .  I n  p a r t i c u l a r  t h e  
p r o j e c t  a i m s  t o  a c t  a s  a  c a p s t o n e  m o d u l e  a n d  
t i e  t h e  a c a d e m i c  c o n t e n t  o f  t h e  c o u r s e  i n t o  a  
c o h e s i v e  w h o l e ,  a s  w e l l  a s  t o  e n a b l e  s t u d e n t s  
t o  e x p e r i e n c e  a s p e c t s  o f  t e a m w o r k  a n d  i t s  
i m p l i c a t i o n s .  T h e  p r o j e c t  i n v o l v e s  w o r k i n g  
t o g e t h e r  i n  g r o u p s  o f  f o u r  ( i n  v a r y i n g  r o l e s )  
d u r i n g  t h e  c o m p l e t e  d e v e l o p m e n t  o f  a  
s o f t w a r e  s y s t e m .  T h e  p r o j e c t  i s  d e f i n e d  i n  s u c h  
a s  w a y  t h a t  c o s t  i s  n o t  c r i t i c a l  b u t  d e a d l i n e s  
a r e ,  t h u s  e n c o u r a g i n g  e f f e c t i v e  t e a m w o r k .  
A s s e s s m e n t :  t h e  a s s e s s m e n t  f o c u s e s  o n  t h e  
a b i l i t y  t o  a p p l y  t h e  m a t e r i a l  p r e s e n t e d  
t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
p r a c t i c a l  s o f t w a r e  s y s t e m s .  
1 7 2  P O S T G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
4 9 2 3 7  
S o f t w a r e  Q u a l i t y  a n d  C o n f i g u r a t i o n  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  ( c o r e  f o r  S E P  M a s t e r ' s  
d e g r e e )  
3 c p ;  b l o c k  a t t e n d a n c e  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  M r  J  L e a n e y  
T h i s  s u b j e c t  i s  d e s i g n e d  t o  d e v e l o p  s t u d e n t s '  
u n d e r s t a n d i n g  o f  s o f t w a r e  q u a l i t y  i s s u e s ,  a n d  
d e v e l o p  t h e i r  s k i l l s  i n  c o n f i g u r a t i o n  
m a n a g e m e n t .  T h e  q u a l i t y  m o d u l e  i n c l u d e s  
d e v e l o p i n g  a n  a b i l i t y  t o  r e a d  a  q u a l i t y  p l a n  a n d  
a  d e v e l o p m e n t  p l a n ,  a n d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
r o l e  o f  a  Q A  e n g i n e e r  a n d  t h e  r o l e  o f  t h e  
d e v e l o p e r  i n  c o n t r i b u t i n g  t o  q u a l i t y  d u r i n g  t h e  
d e v e l o p m e n t  p r o c e s s .  A l s o  c o v e r e d  a r e  i s s u e s  
s u c h  a s  Q A  a c t i v i t i e s  a n d  o r g a n i s a t i o n .  T h e  
c o n f i g u r a t i o n  m o d u l e  a i m s  t o  d e v e l o p  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f ,  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  u s e ,  t h e  
b a s i c  m e c h a n i s m s  o f  c o n f i g u r a t i o n  
m a n a g e m e n t .  A s p e c t s  c o v e r e d  i n c l u d e  c l i e n t s ,  
a c t i v i t i e s ,  o b j e c t s ,  s t a n d a r d s ,  t h e  m o d i f i c a t i o n  
p r o c e s s  a n d  p l a n n i n g  m e t h o d s .  T h e  m o d u l e  
a l s o  c o v e r s  t h e  u s e  o f  a  t y p i c a l  c o n f i g u r a t i o n  
m a n a g e m e n t  t o o l .  
A s s e s s m e n t :  l e a r n i n g  c o n t r a c t  3 0  p e r  c e n t ;  
r e p o r t  3 0  p e r  c e n t ;  p r o j e c t s  4 0  p e r  c e n t .  
4 9 2 4 1  
H y p e r m e d i a  T e c h n o l o g i e s  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3 h p w  o r  b l o c k  a t t e n d a n c e  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  D r  D  L o w e  
T h i s  s u b j e c t  p r o v i d e s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  
H y p e r m e d i a .  I t  i n t r o d u c e s  b a s i c  c o m p o n e n t s  
a n d  t h e  s t r u c t u r e  o f  h y p e r m e d i a  s y s t e m s ,  
u n d e r l y i n g  t e c h n o l o g i e s  f o r  c a p t u r i n g ,  
c o m p r e s s i n g ,  s t r u c t u r i n g  a n d  a u t h o r i n g  o f  
d i f f e r e n t  m e d i a  ( t e x t ,  i m a g e s ,  v i d e o  a n d  
s o u n d ) .  I s s u e s  r e l a t e d  t o  s t o r a g e  a n d  
t r a n s m i s s i o n  o f  l a r g e  v o l u m e s  o f  d a t a  a r e  
d i s c u s s e d ,  i n c l u d i n g  t e m p o r a l  m e d i a  a n d  
s y n c h r o n i s a t i o n .  T h e  I n t e r n e t  a n d  t h e  W o r l d  
W i d e  W e b  a r e  s t u d i e d  i n  d e t a i l .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  3 0  p e r  c e n t ;  m i n i  
p r o j e c t  4 0  p e r  c e n t ;  q u i z  3 0  p e r  c e n t .  
4 9 2 4 2  
M o n o  M e d i a  T e c h n o l o g i e s  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3 h p w  o r  b l o c k  a t t e n d a n c e ; p r e r e q u i s i t e s :  
S t u d e n t s  a r e  a s s u m e d  t o  h a v e  a p p r o p r i a t e  
b a c k g r o u n d  k n o w l e d g e  i n  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s :  
m a t h e m a t i c s ;  s o f t w a r e ;  i n f o r m a t i o n  a n d  s y s t e m s  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  D r  D  L o w e  
T h i s  s u b j e c t  i n t r o d u c e s  e n g i n e e r i n g  i s s u e s  a n d  
s t a t e - o f - t h e - a r t  s o l u t i o n s  r e l a t e d  t o  c a p t u r i n g ,  
r e p r e s e n t a t i o n ,  s t o r a g e ,  c o m p r e s s i o n  a n d  
p r e s e n t i n g  d i g i t a l  m e d i a .  S p e c i a l  e m p h a s i s  i s  
p l a c e d  o n  i m a g e s ,  v i d e o  a n d  a u d i o .  T o p i c s  
s u c h  a s  c o l o u r  s p a c e ,  i m a g e  v i d e o  a n d  a u d i o  
c o m p r e s s i o n  t e c h n i q u e s  a n d  s t a n d a r d s  O P E G ,  
M P E G ) ,  p r o c e s s i n g  o f  v i s u a l  i n f o r m a t i o n  f o r  
a p p l i c a t i o n s  s u c h  a s  i m a g e  a n d  v i d e o  
d a t a b a s e s  w i l l  b e  s t u d i e d .  
A s s e s s m e n t :  m a j o r  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t  5 0  p e r  
c e n t ;  l e a r n i n g  c o n t r a c t  5 0  p e r  c e n t .  
4 9 2 4 3  
D e v e l o p m e n t  o f  H y p e r m e d i a  
I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3 h p w  o r  b l o c k  a t t e n d a n c e ;  p r e r e q u i s i t e :  
s u i t a b l e  u n d e r g r a d u a t e  s u b j e c t ;  
c o r e q u i s i t e s : 4 9 2 4 2  M o n o  M e d i a  T e c h n o l o g i e s ,  
4 9 0 3 1  I n f o r m a t i o n  S t r u a u r e s ,  P e r c e p t i o n  a n d  
U s e r - i n t e r f a c e  d e s i g n ,  o r  e q u i v a l e n t s  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  D r  R  M e e g o d a  
I n  t h i s  s u b j e c t ,  s t u d e n t s  w i l l  l e a r n  h o w  t o  
d e v e l o p  l a r g e  c o m p l e x  h y p e r m e d i a  
i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  t h a t  n e e d  t o  b e  
m a i n t a i n e d  a n d  u p d a t e d  o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e .  
S t u d e n t s  w i l l  l e a r n  h o w  t o  e x t r a c t  t h e  s t r u c t u r e  
o f  i n f o r m a t i o n  a n d  d e v e l o p  a  d o c u m e n t  u s i n g  
S G M L .  S t u d e n t s  w i l l  t h e n  d e v e l o p  p r o -
g r a m m e s  t o  c o n v e r t  t h e  m a r k e d - u p  d o c u m e n t s  
i n t o  f o r m a t s  s u i t a b l e  f o r  d i f f e r e n t  b r o w s e r s  
( s u c h  a s  H T M L )  a n d  a p p l i c a t i o n s .  
T h e  t o p i c s  w i l l  a l s o  i n c l u d e  l i f e - c y c l e  
c o n s i d e r a t i o n s ,  p r o j e c t  m a n a g e m e n t  i n  
H y p e r m e d i a  S y s t e m s  D e v e l o p m e n t ,  a n d  n e w  
t e c h n i c a l  i s s u e s  s u c h  a s  c o p y r i g h t  a n d  s o c i a l  
i m p a c t .  
I n  t h i s  s u b j e c t  i n d u s t r y  s t a n d a r d  a p p l i c a t i o n  
d e v e l o p m e n t  t o o l s  w i l l  b e  u s e d  f o r  p r a c t i c a l  
w o r k  
A s s e s s m e n t :  p r o j e c t  7 5  p e r  c e n t ;  q u i z  2 5  p e r  
c e n t .  
4 9 2 4 4  
H y p e r m e d i a  P r o g r a m m i n g  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3 h p w ;  c o r e q u i s i t e :  4 9  2  4 1  H y p e r m e d i a  
T e c h n o l o g i e s  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  D r  D  L o w e  
T h i s  s u b j e c t  a i m s  t o  d e v e l o p  s p e c i f i c  s k i l l s  i n  
u s i n g  s o f t w a r e  t e c h n o l o g i e s  w h i c h  a r e  r e l e v a n t  
t o  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  h y p e r m e d i a  
i n f o r m a t i o n  s y s t e m s .  T h e  s t u d e n t s  s h o u l d  
d e v e l o p  s p e c i f i c  s k i l l s ,  b u t  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  
d e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  
t e c h n o l o g i e s  a r e  a v a i l a b l e ,  w h a t  a r e  t h e i r  
l i m i t a t i o n s  a n d  s t r e n g t h s ,  a n d  h o w  t h e s e  
t e c h n o l o g i e s  c a n  b e  m o s t  e f f e c t i v e l y  u t i l i s e d .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  8 0  p e r  c e n t ;  q u i z  2 0  
p e r c e n t .  
4 9 2 4 5  
H y p e r m e d i a  S y s t e m s  A r c h i t e c t u r e  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3 h p w ;  c o r e q u i s i t e :  4 9 2 4 1  H y p e r m e d i a  
T e c h n o l o g i e s  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  D r  D  L o w e  
T h i s  s u b j e c t  a i m s  t o  d e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f ,  a n d  a b i l i t y  t o  d e v e l o p ,  t h e  h a r d w a r e  
s y s t e m s  a n d  a r c h i t e c t u r e s  w h i c h  a r e  n e e d e d  
t o  s u p p o r t  h y p e r m e d i a  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s .  
T h e  s t u d e n t s  s h o u l d  d e v e l o p  a n  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  w h a t  t e c h n o l o g i e s  a r e  a v a i l a b l e ,  
w h a t  t h e i r  l i m i t a t i o n s  a n d  s t r e n g t h s  a r e ,  a n d  
h o w  t h e s e  t e c h n o l o g i e s  c a n  b e  m o s t  e f f e c t i v e l y  
u t i l i s e d .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  8 0  p e r  c e n t ;  q u i z  2 0  
p e r c e n t .  
4 9 2 6 1  
B i o m e d i c a l  I n s t r u m e n t a t i o n  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  s u i t a b l e  u n d e r g r a d u a t e  
s u b j e c t  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  A / P r o (  H  N g u y e n  
T h i s  s u b j e c t  c o v e r s  g e n e r a l  c o n c e p t s  a p p l i c a b l e  
t o  t h e  d e s i g n  o f  a l l  m e d i c a l  i n s t r u m e n t a t i o n  
s y s t e m s ,  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  b i o p o t e n t i a l s  a n d  
c r i t i c a l - c a r e  a n a l y s e s  f o r  d i a g n o s t i c  p u r p o s e s ,  
a n d  t h e  d e s i g n  o f  b i o m e d i c a l  d e v i c e s  f o r  
t h e r a p e u t i c  p u r p o s e s .  T h e  s u b j e c t  i n c l u d e s  
t h r e e  m o d u l e s  c o v e r i n g  s e n s o r s  a n d  
a m p l i f i e r s ,  v i t a l  s i g n  m o n i t o r i n g  f o r  d i a g n o s t i c  
p u r p o s e s ,  a n d  p h y s i o l o g i c a l  i n t e r v e n t i o n /  
c l o s e d - l o o p  c o n t r o l .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  2 5  p e r  c e n t ;  p r o j e c t  
w o r k  a n d  s e m i n a r  5 0  p e r  c e n t  ( i n c l u d e s  2 0  p e r  
c e n t  f o r  s e m i n a r ) ;  f i n a l  e x a m i n a t i o n  2 5  p e r  c e n t .  
P O S T G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 7 3  
4 9 2 7 1  
C o m p u t e r  A r c h i t e c t u r e  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  s u i t a b l e  u n d e r g r a d u a t e  
s u b j e c t  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  M r  N  J  C a r m o d y  
T h e  s u b j e c t  e x p l o r e s  a t  a n  a d v a n c e d  l e v e l  
i s s u e s  t h a t  i m p a c t  u p o n  t h e  h a r d w a r e  d e s i g n  
o f  m o d e r n  c o m p u t e r s .  T h i s  e x p e r i e n c e  w i l l  
e n a b l e  t h e  s t u d e n t  w i t h  a  q u a n t i t a t i v e  
d e f i n i t i o n  o f  a n  a p p l i c a t i o n  r e q u i r e m e n t  t o  
e v a l u a t e  a  p r o p r i e t a r y  s y s t e m ,  t o  d e v e l o p  a  
h a r d w a r e  s y s t e m  u s i n g  s t a n d a r d  s u b -
a s s e m b l i e s ,  a n d  t o  d e s i g n  s y s t e m  c o m p o n e n t s ,  
s u c h  a s  s p e c i a l i s e d  p r o c e s s o r  e l e m e n t s ,  w h i c h  
m e e t  t h e  a p p l i c a t i o n  r e q u i r e m e n t .  
A s s e s s m e n t :  f i n a l  e x a m i n a t i o n  5 0  p e r  c e n t ;  
l a b o r a t o r y  a s s i g n m e n t  3 0  p e r  c e n t ;  o t h e r  
a s s i g n m e n t s  2 0  p e r  c e n t .  
4 9 2 7 2  
A d a p t i v e  a n d  M u l t i v a r i a b l e  C o n t r o l  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  s u i t a b l e  u n d e r g r a d u a t e  
s u b j e c t  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  D r  J  G  N i c o l  
T h i s  s u b j e c t  c o v e r s  a d v a n c e d  t e c h n i q u e s  f o r  
m o d e l l i n g ,  a n a l y s i s  a n d  d e s i g n  o f  s y s t e m s  
s u i t e d  t o  m u l t i - v a r i a b l e ,  a d a p t i v e  o r  o p t i m a l  
c o n t r o l .  L a b o r a t o r y  p r o j e c t s  a r e  c o n d u c t e d  o n  
a  c o n t i n u o u s  b a s i s  t h r o u g h o u t  t h e  s e m e s t e r .  
T o p i c s  i n c l u d e :  d i r e c t  a n d  i n v e r s e  N y q u i s t  
a r r a y s ,  c h a r a c t e r i s t i c  l o c u s ,  r o b u s t  c o n t r o l ,  p o l e  
s h i f t i n g  t e c h n i q u e s ,  i d e n t i f i c a t i o n  a l g o r i t h m s ,  
m i n i m u m  v a r i a n c e  c o n t r o l ,  s e l f - t u n i n g  
a d a p t i v e  r e g u l a t o r ,  l i n e a r  q u a d r a t i c  r e g u l a t o r  
d e s i g n ,  s t a t e  e s t i m a t i o n  a n d  t h e  K a l m a n  f i l t e r .  
A s s e s s m e n t :  l a b o r a t o r y  w o r k  i n c l u d i n g  2  
s e m i n a r  p r e s e n t a t i o n s  5 0  p e r  c e n t ;  3  o u t  o f  4  
a s s i g n m e n t s  5 0  p e r  c e n t .  
4 9 2 7 3  
R a n d o m  S i g n a l  T h e o r y  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  J h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  s u i t a b l e  u n d e r g r a d u a t e  
s u b j e c t  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  t b a  
T h i s  s u b j e c t  p r o v i d e s  f u n d a m e n t a l  
b a c k g r o u n d  i n  p r o b a b i l i t y  t h e o r y ,  r a n d o m  
v a r i a b l e s ,  r a n d o m  p r o c e s s e s ,  r a n d o m  
s e q u e n c e s  a n d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s p e c i a l  
c l a s s e s  o f  r a n d o m  p r o c e s s e s .  I t  e s t a b l i s h e s  t h e  
m a t h e m a t i c a l  m o d e l l i n g  p r e r e q u i s i t e s  f o r  
p r a c t i c e  a n d  r e s e a r c h  i n  s i g n a l  d e t e c t i o n ,  
e s t i m a t i o n  a n d  s t o c h a s t i c  c o n t r o l .  
1 7 4  P O S T G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  5 0  p e r  c e n t ;  f i n a l  
e x a m i n a t i o n s  5 0  p e r  c e n t .  
4 9 2 7 4  
A d v a n c e d  R o b o t i c s  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  J h p w  o r  b l o c k  a t t e n d a n c e ;  p r e r e q u i s i t e :  
s u i t a b l e  u n d e r g r a d u a t e  s u b j e a  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  D r  R  M e e g o d a  
T h i s  s u b j e c t  c o v e r s  a d v a n c e d  t o p i c s  i n  r o b o t i c s  
a n d  r o b o t  p r o g r a m m i n g ,  i n c l u d i n g  m e c h a n i c a l  
m a n i p u l a t i o n  u s i n g  r o b o t s ,  a c t u a t i o n ,  s e n s i n g  
a n d  v i s i o n  s y s t e m s ,  a n d  r o b o t i c  a p p l i c a t i o n s .  
U p o n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  c o u r s e ,  t h e  s t u d e n t  i s  
e x p e c t e d  t o  b e  c o m p e t e n t  t o  p r o g r a m  a n d  
c o n t r o l  r o b o t s  w i t h  u p  t o  s i x  d e g r e e s  o f  
f r e e d o m .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s t u d e n t  i s  e x p e c t e d  
t o  h a v e  s u f f i c i e n t  u n d e r s t a n d i n g  t o  b u i l d  
r o b o t s  w i t h  2 - d i m e n s i o n a l  ( t e r r e s t r i a l )  a n d  3 -
d i m e n s i o n a l  ( a q u a t i c )  m o t i o n s  u s i n g  a d v a n c e d  
t e c h n i q u e s  s u c h  a s  s u b s u m p t i o n  a r c h i t e c t u r e  
a n d  a r t i f i c i a l  i n t e l l i g e n c e .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  3 0  p e r  c e n t ;  
l a b o r a t o r i e s  a n d  q u i z z e s  1 0  p e r  c e n t ;  f i n a l  
e x a m i n a t i o n  6 0  p e r  c e n t .  
4 9 2 7 5  
N e u r a l  N e t w o r k s  a n d  F u z z y  L o g i c  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  J h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  s u i t a b l e  u n d e r g r a d u a t e  
s u b j e a  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  A / P r o (  H  N g u y e n  
T h e  p r i n c i p a l  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s u b j e c t  i s  t o  
i n t r o d u c e  s t u d e n t s  t o  n e u r a l  n e t w o r k s  a n d  
f u z z y  t h e o r y  f r o m  a n  e n g i n e e r i n g  p e r s p e c t i v e .  
I n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  c o n t r o l  o f  d y n a m i c  
s y s t e m s ,  n e u r a l  n e t w o r k s  a n d  f u z z y  s y s t e m s  
c a n  b e  i m p l e m e n t e d  a s  m o d e l - f r e e  e s t i m a t o r s  
a n d / o r  c o n t r o l l e r s .  A s  t r a i n a b l e  d y n a m i c  
s y s t e m s ,  t h e s e  i n t e l l i g e n t  c o n t r o l  s y s t e m s  c a n  
l e a r n  f r o m  e x p e r i e n c e  w i t h  n u m e r i c a l  a n d  
l i n g u i s t i c  s a m p l e  d a t a .  
A s s e s s m e n t :  t h r e e  a s s i g n m e n t s  t o t a l l i n g  2 5  p e r  
c e n t ;  p r o j e c t  5 0  p e r  c e n t  a n d  f i n a l  e x a m i n a t i o n  
2 5  p e r  c e n t .  
4 9 2 7 6  
S l i d i n g  M o d e  C o n t r o l  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  J h p w  o r  b l o c k  a t t e n d a n c e ;  p r e r e q u i s i t e :  
s u i t a b l e  u n d e r g r a d u a t e  s u b j e a  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  A / P r o (  H T  N g u y e n  
T h i s  s u b j e c t  c o v e r s  t h e  s a l i e n t  a s p e c t s  o f  
d e t e r m i n i s t i c  c o n t r o l  o f  u n c e r t a i n  s y s t e m s  
f r o m  a n  e n g i n e e r i n g  p e r s p e c t i v e .  I t  d e a l s  
s p e c i f i c a l l y  w i t h  s l i d i n g  m o d e  t e c h n i q u e s  f o r  
a c h i e v i n g  e f f e c t i v e  c o n t r o l  o f  s y s t e m s  w i t h  
u n c e r t a i n  d y n a m i c s  o r  b o u n d e d  u n k n o w n  
d i s t u r b a n c e s .  S t u d e n t s  d e v e l o p  a b i l i t y  t o  
i d e n t i f y  b o u n d e d  d i s t u r b a n c e s  a n d  m o d e l  
v a r i a t i o n s ,  t o  a n a l y s e  a n d  d e s i g n  a p p r o p r i a t e  
s l i d i n g  m o d e  c o n t r o l l e r s ,  a n d  t o  i m p l e m e n t  
c o n t r o l  s o l u t i o n s  i n  a  s p e c i f i e d  a p p l i c a t i o n .  T h e  
p r o j e c t  i s  p r e s e n t e d  t h r o u g h  l e c t u r e s ,  t u t o r i a l s  
a n d  a  s e m e s t e r - l e n g t h  p r a c t i c a l  p r o j e c t .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t  2 5  p e r  c e n t ;  
e x a m i n a t i o n  2 5  p e r  c e n t ;  p r o j e c t  5 0  p e r  c e n t .  
4 9 3 0 6  
Q u a l i t y  S y s t e m s - I m p l e m e n t a t i o n  
a n d  A c c r e d i t a t i o n  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  J h p w  o r  b l o c k  m o d e  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  A / P r o (  R  M  S p e n c e r  
M o r e  a n d  m o r e  o r g a n i s a t i o n s  r e c o g n i s e  t h a t  
q u a l i t y  i s  a  c o r e  s t r a t e g y  f o r  s u r v i v a l  i n  t h e  
m a r k e t .  A n  e f f e c t i v e  Q u a l i t y  S y s t e m  w i t h  i t s  
a p p r o p r i a t e  p r o c e d u r e s  w i l l  e n s u r e  t h a t  
c u s t o m e r  r e q u i r e m e n t s  a r e  m e t  c o n t i n u o u s l y .  
T h i s  s u b j e c t  h e l p s  t o  u n d e r s t a n d  h o w  t o  
d e s i g n ,  d e v e l o p  a n d  i m p l e m e n t  a  Q u a l i t y  
S y s t e m  a n d  h o w  t o  a c h i e v e  c e r t i f i c a t i o n  o f  t h e  
Q u a l i t y  S y s t e m  a c c o r d i n g  t o  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
S t a n d a r d s  I S O  9 0 0 0  s e r i e s .  I t  d e v e l o p s  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m e a n s  o f  d e f i n i n g  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  Q u a l i t y  S y s t e m  i n  
m a n u f a c t u r i n g  a n d  s e r v i c e  o r g a n i s a t i o n s ,  
d e t e r m i n i n g  w h a t  r e s o u r c e s  a r e  n e e d e d  t o  
c o m p l e t e  t h e  d o c u m e n t a t i o n  a n d  t h e  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  Q u a l i t y  S y s t e m .  
T h i s  s u b j e c t  a l s o  h i g h l i g h t s  t h e  u s e  o f  a n  
e f f e c t i v e  Q u a l i t y  S y s t e m  f o r  C o n t i n u o u s  
Q u a l i t y  I m p r o v e m e n t s .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  3 0  p e r  c e n t ;  p r o j e c t s  
3 0  p e r  c e n t ;  w r i t t e n  e x a m i n a t i o n  4 0  p e r  c e n t .  
4 9 3 0 7  
I n t e r n a l  C o m b u s t i o n  E n g i n e s  a n d  
E n v i r o n m e n t a l  I s s u e s  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3 h p w  o r  b l o c k  a t t e n d a n c e  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  D r  G  H o n g  
T h i s  s u b j e c t  e m p h a s i s e s  s o l u t i o n s  t o  
e n v i r o n m e n t a l  a n d  e n e r g y  r e s o u r c e  p r o b l e m s  
r e l a t e d  t o  i n t e r n a l  c o m b u s t i o n  ( I C )  e n g i n e  
d e s i g n ,  d e v e l o p m e n t  a n d  u t i l i s a t i o n .  I t  
i n t r o d u c e s  a  p r a g m a t i c  e n g i n e e r i n g  f i e l d  o f  
i n t e r n a l  c o m b u s t i o n  e n g i n e s  a n d  p r o v i d e s  
o p p o r t u n i t i e s  t o  s t u d e n t s  t o  d e v e l o p  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a p p l i c a t i o n s  o f  I C  
e n g i n e s  i n  e n v i r o n m e n t a l  p r o t e c t i o n ,  
t r a n s p o r t a t i o n ,  e l e c t r i c i t y  g e n e r a t i o n  a n d  o t h e r  
a r e a s .  
A s s e s s m e n t :  l a b o r a t o r y  r e p o r t s  3 5  p e r  c e n t ;  
p r o j e c t s  3 5  p e r  c e n t ;  e x a m i n a t i o n  3 0  p e r  c e n t .  
4 9 3 0 8  
R a p i d  R e s p o n s e  M a n u f a c t u r i n g  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3 h p w  o r  b l o c k  m o d e ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 8 6 2 1  
M a n u f a c t u r i n g  E n g i n e e r i n g  o r  e q u i v a l e n t  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  A / P r o (  R  M  S p e n c e r  
W o r l d  b e s t - p r a c t i c e  i n  r a p i d  r e s p o n s e  
m a n u f a c t u r i n g  i s  a n  e s s e n t i a l  c o n s i d e r a t i o n  f o r  
a n  e n t e r p r i s e  t h a t  w a n t s  t o  r e m a i n  c o m p e t i t i v e  
a n d  a d a p t a b l e .  A g a i n s t  a  b a c k g r o u n d  o f  
e c o n o m i c  a n d  q u a l i t y  c o n s i d e r a t i o n s ,  r a p i d  
r e s p o n s e  m a n u f a c t u r i n g  s e e k s  t o  m i n i m i s e  t h e  
t i m e  f r o m  m a r k e t  d e m a n d  t o  p r o d u c t  d e l i v e r y  
i n  t h e  c o n t e x t  o f  l i f e  c y c l e  a s s e s s m e n t .  T h i s  
s u b j e c t  s t u d i e s  t h e  o p e r a t i o n a l  s t r a t e g i e s  a n d  
t e a m  w o r k  s t r a t e g i e s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  a n d  
e f f e c t i v e  i n  a c h i e v i n g  t h i s  o b j e c t i v e .  T o p i c s  f o r  
c o n s i d e r a t i o n  a r e :  m a r k e t  c o n s t r a i n t s ,  q u a l i t y  
f u n c t i o n  d e p l o y m e n t ,  p l a n t  d e - b o t t l e n e c k i n g  
a n d  t h e  t h e o r y  o f  c o n s t r a i n t s ,  l e a d  t i m e  a n d  
s e t - u p  t i m e  r e d u c t i o n ,  J I T ,  k a n b a n  a n d  
c o n c u r r e n t  e n g i n e e r i n g .  T h e  c o u r s e w o r k  
m a t e r i a l  i s  p r a c t i s e d  i n  a  t e a m  l e a r n i n g  
e n v i r o n m e n t .  
A s s e s s m e n t :  t h r e e  g r o u p  a n d  i n d i v i d u a l  
f o r m a t i v e  p r o j e c t s  t o t a l l i n g  1 0 0  p e r  c e n t .  A  p a s s  
i s  r e q u i r e d  i n  e a c h  p r o j e c t  w i t h  a  s u m m a t i v e  
m a s t e r y  q u i z  i n  b o r d e r l i n e  c a s e s .  
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4 9 3 0 9  
Q u a l i t y  P l a n n i n g  a n d  A n a l y s i s  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3 h p w ! d i s t a n c e  m o d e ;  p r e r e q u i s i t e :  s u i t a b l e  
u n d e r g r a d u a t e  s u b j e c t  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  A / P r o (  R  M  S p e n c e r  
T h i s  s u b j e c t  d e v e l o p s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
i m p e r a t i v e s ,  c u l t u r e ,  p h i l o s o p h y ,  s c o p e ,  
s t r a t e g i e s  a n d  p r a c t i c e  o f  t o t a l  q u a l i t y  
m a n a g e m e n t  a n d  c o v e r s  p r o b l e m  i d e n -
t i f i c a t i o n ,  p r o c e s s  d e s i g n ,  c o n t i n u o u s  
i m p r o v e m e n t ,  v e n d o r  s u p p l i e s ,  c u s t o m e r  
s e r v i c e ,  q u a l i t y  a u d i t i n g  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  a  q u a l i t y  a s s u r a n c e  p r a c t i c e s  m a n u a l  a n d  
c o m p l i a n c e  w i t h  r e l e v a n t  A u s t r a l i a n  S t a n d a r d s  
a n d  s u p p l i e r  a s s e s s m e n t  s c h e m e s .  
A s s e s s m e n t :  c o n c e p t  m a s t e r y  t e s t s  2 0  p e r  c e n t ;  
a s s i g n m e n t s  4 0  p e r  c e n t ;  p r o j e c t  i n c l u d i n g  
s e m i n a r  4 0  p e r  c e n t .  
4 9 3 1 1  
A d v a n c e d  H e a t T r a n s f e r  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ; 3 h p w  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  D r  J  M a d a d n i a  
T h i s  s u b j e c t  d e v e l o p s  c o n c e p t s  a n d  m e t h o d s  
f o r  d e a l i n g  w i t h  s o m e  a d v a n c e d  t o p i c s  i n  h e a t  
t r a n s f e r .  T h e s e  i n c l u d e  b o i l i n g ,  n a t u r a l  
c o n v e n t i o n  a n d  r a d i a t i o n .  N u m e r i c a l  s i m u -
l a t i o n  a n d  p r a c t i c a l  l a b o r a t o r y  e x p e r i m e n t s  a r e  
i m p o r t a n t  c o m p o n e n t s  o f  t h e  c o u r s e .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s ,  p r o j e c t s  a n d / o r  a n  
e x a m i n a t i o n .  
4 9 3 1 2  
A d v a n c e d  F l o w  M o d e l l i n g  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  4 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  s u i t a b l e  u n d e r g r a d u a t e  
s u b j e c t ,  p l u s  s o m e  p r o g r a m m i n g  e x p e r i e n c e  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  D r  A  M a c k  
C o m p u t a t i o n a l  F l u i d  D y n a m i c s  ( C F D )  i s  a  
c o r n e r s t o n e  o f  m o d e r n  e n g i n e e r i n g  a n d  a  
t e c h n o l o g y  w h i c h  i s  r e g a r d e d  a s  c r u c i a l  t o  t h e  
s u c c e s s  o f  t h e  m a j o r  e c o n o m i e s .  A l o n g  w i t h  
m o r e  t r a d i t i o n a l  m o d e l l i n g  t e c h n i q u e s ,  t h i s  
s u b j e c t  p r o v i d e s  e x p o s u r e  t o  t h e  n u m e r i c a l  
m e t h o d s  i n  C F D  c o m p u t e r  c o d e s  a n d  
e x p e r i e n c e  i n  t h e  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  
c o m m e r c i a l  C F D  p a c k a g e s .  I m p o r t a n t l y ,  i t  
d e v e l o p s  s k i l l  i n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  s o l u t i o n  
i n t e g r i t y .  T h e  s u b j e c t  c u l m i n a t e s  i n  a  m a j o r  
p r o j e c t  o f  t h e  s t u d e n t s '  o w n  c h o o s i n g .  O n  
c o m p l e t i o n ,  s t u d e n t s  s h o u l d  h a v e  p r o f i c i e n c y  
t o  u n d e r t a k e  l e a d e r s h i p  r o l e s  i n  t h i s  e x c i t i n g  
n e w  f i e l d  a c r o s s  t h e  e n t i r e  e n g i n e e r i n g  
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s p e c t r u m  a n d ,  i n  p a r t i c u l a r ,  i n  t h e  m e c h a n i c a l ,  
a e r o n a u t i c a l ,  c i v i l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  c o n t e x t .  
T h e  s u b j e c t  h a s  p a r t i c u l a r  r e l e v a n c e  t o  t h e  
d e s i g n  o f  v e h i c l e s ,  b u i l d i n g s ,  s t r u c t u r e s ,  
e n g i n e s ,  t u r b o m a c h i n e r y ,  m a n u f a c t u r i n g  
p r o c e s s e s ,  h e a t  t r a n s f e r ,  c o m b u s t i o n  b e h a v i o u r ,  
p o l l u t a n t  d i s p e r s a l ,  w e a t h e r  p a t t e r n s ,  o c e a n  
c u r r e n t s  a n d  b i o m e d i c a l  p h e n o m e n a .  
A s s e s s m e n t :  p r o j e c t s  5 0  p e r  c e n t ;  a s s i g n m e n t s  
3 5  p e r  c e n t ;  l a b o r a t o r i e s  1 5  p e r  c e n t .  
4 9 3 1 8  
M a n u f a c t u r i n g  S y s t e m s  M a n a g e m e n t  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3 h p w ! d i s t a n c e ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 6 2 1  
M a n u f a c t u r i n g  E n g i n e e r i n g  o r  e q u i v a l e n t  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  A / P r o (  R  M  S p e n c e r  
S y s t e m s  t h i n k i n g  i s  a  v i t a l  s t r a t e g y  i n  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  c o m p e t i t i v e n e s s  o f  m o d e r n  
m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y .  I n  t h i s  s u b j e c t ,  a  
m a n u f a c t u r i n g  s y s t e m  i s  a n a l y s e d  b y  
p a r t i t i o n i n g ,  t o  m o d e l  i t s  f l o w  o f  m a t e r i a l s  a n d  
i n f o r m a t i o n ,  a n d  t o  i d e n t i f y  w a s t e  a n d  v a l u e  
a d d i n g  a c t i v i t i e s .  M a n u f a c t u r i n g  s y s t e m  
p a r a d i g m s  a r e  r e v i e w e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e i r  
a p p l i c a t i o n  t o  d i f f e r e n t  b u s i n e s s e s ,  p r o f e s s -
i o n a l  d i s c i p l i n e s  a n d  f u n c t i o n a l  a r e a s .  S i m p l e  
l i n e a r  c o n t r o l  s y s t e m s  a r e  c o n t r a s t e d  w i t h  n o n -
l i n e a r ,  l o n g  t i m e  l a g  l e a r n i n g  s y s t e m s  w i t h  
m u l t i - i n p u t  s t r a t e g i e s  t o  a c h i e v e  c o r p o r a t e  
o b j e c t i v e s  i n t e r a c t i n g  w i t h  m u l t i p l e  
p e r f o r m a n c e  i n d i c e s ;  a s s u m p t i o n s  f o r  t h e  
s i m p l i f i c a t i o n  o f  c o m p l e x i t y  f o r  s c a l i n g ,  
m o d e l l i n g  a n d  s i m u l a t i o n .  C a s e  s t u d i e s  
r e l e v a n t  t o  t h e  s t u d e n t ' s  l e a r n i n g  n e e d s  o r  
e m p l o y m e n t  m a y  i n c o r p o r a t e  i s s u e s  o f  
m a r k e t i n g ,  f o r e c a s t i n g ,  m a i n t e n a n c e ,  m o d u -
l a r i t y ,  g r o u p  t e c h n o l o g y ,  f l e x i b l e  m a n u -
f a c t u r i n g ,  t i m e  t o  m a r k e t ,  c l e a n  p r o d u c t i o n ,  l i f e  
c y c l i n g ,  b e n c h  m a r k i n g  a n d  t h e  c o n t r o l  o f  
i n v e n t o r y ,  p r o d u c t i o n  o r  f i n a n c e .  T h e  d e s i g n  
a n d  s y n t h e s i s  o f  n e w  s y s t e m s  b u i l t  o n  
i n t e r l i n k e d  s u b - s y s t e m s  w i t h  m a n a g e a b l e  
m o d u l e s  a r e  c o n s i d e r e d  t h r o u g h  i n c r e m e n t a l  
d e v e l o p m e n t  a n d  s t e p  c h a n g e  i n n o v a t i o n .  
A s s e s s m e n t :  f o r m a t i v e  p r o j e c t s  3 5  p e r  c e n t ;  
f o r m a t i v e  a s s i g n m e n t s  3 5  p e r  c e n t ;  
e x a m i n a t i o n  3 0  p e r  c e n t .  
4 9 3 1 9  
P r o d u c t  M o d e l l i n g  a n d  A n a l y s i s  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3 h p w  o r  b l o c k  a t t e n d a n c e ;  p r e r e q u i s i t e :  
s u i t a b l e  u n d e r g r a d u a t e  s u b j e c t  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  P r o f  F  S w i n k e l s  
E m p h a s i s  i s  o n  s u r f a c e  a n d  s o l i d  m o d e l l i n g  o f  
p a r t s  a n d  a s s e m b l i e s ,  p a r a m e t r i c /  a s s o c i a t e  
d e s i g n ,  m a s s  a n d  s u r f a c e  p r o p e r t i e s  a n a l y s i s ,  
a n d  i n t e r f a c i n g  t o  m a n u f a c t u r i n g  a n d  a n a l y s i s  
p r o g r a m s .  T h i s  s u b j e c t  e n a b l e s  s t u d e n t s  t o  
u n d e r s t a n d  a n d  u s e  a d v a n c e d  c o m p u t e r  
m o d e l l i n g  m e t h o d s ,  d e s i g n  t o o l s ,  a n d  a n a l y s i s  
t e c h n i q u e s  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n  t o  o t h e r  a r e a s  
o f  d e s i g n  a n d  m a n u f a c t u r i n g .  M o d e l s  o f  
m e c h a n i c a l  p a r t s  a r e  d e v e l o p e d  u s i n g  
a d v a n c e d  s u r f a c i n g  a n d  s o l i d  m o d e l l i n g  t o o l s  
i n c l u d i n g  a s s o c i a t i v i t y  a n d  p a r a m e t r i c s .  
A s s e s s m e n t :  f o u r  a s s i g n m e n t s  d e a l i n g  w i t h  
s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  t h e  a p p l i c a t i o n s  w i t h  a n  
i n t e g r a t i v e  p r o j e c t .  
4 9 3 2 0  
I n d u s t r i a l  T o o l  D e s i g n  a n d  
M a n u f a c t u r e  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3 h p w  o r  b l o c k  a t t e n d a n c e ;  p r e r e q u i s i t e :  
s u i t a b l e  u n d e r g r a d u a t e  s u b j e c t  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  P r o f  F  S w i n k e l s  
T h i s  s u b j e c t  w i l l  e x a m i n e  o f f - l i n e  N u m e r i c a l  
c o n t r o l  ( N C )  p r o g r a m m i n g  f o r  p r o d u c t i o n  
t o o l i n g  ( s u c h  a s  j i g s  a n d  f i x t u r e s )  a n d  m o u l d  
a n d  d i e  m a n u f a c t u r e .  T h e  s u b j e c t  w o u l d  a l s o  
d e v e l o p  a n  i n - d e p t h  u n d e r s t a n d i n g  o f  s h e e t  
m e t a l  o p e r a t i o n s  s u c h  a s  f l a t  p a t t e r n ,  n e s t i n g ,  
a n d  p u n c h  p r e s s / l a s e r  c u t t i n g  p r o g r a m m i n g .  
T h e  c o n c e p t s  a n d  p r i n c i p l e s  o f  e l e c t r i c a l  
d i s c h a r g e  m a c h i n i n g  ( E D M )  w o u l d  b e  
d e v e l o p e d  f o r  m o u l d  a n d  d i e  m a n u f a c t u r e .  
A s s e s s m e n t :  f o u r  a s s i g n m e n t s  d e a l i n g  w i t h  
s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  t h e  a p p l i c a t i o n s  w i t h  a n  
i n t e g r a t i v e  p r o j e c t .  
4 9 3 2 1  
E n e r g y  C o n v e r s i o n  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ; 3 h p w  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  D r  J  M a d a d n i a  
T h e  s u b j e c t  d e v e l o p s  t h e  c a p a b i l i t y  t o  a p p r a i s e ,  
a n a l y s e  a n d  e v a l u a t e  s u s t a i n a b i l i t y  i n  d e s i g n ,  
s e l e c t i o n  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  e n e r g y  c o n v e r s i o n  
s y s t e m s .  T o p i c s  f o r  t h e  s u b j e c t  i n c l u d e  t h r e e  
k i n d s  o f  c o n v e r s i o n  s y s t e m s :  r e n e w a b l e  ( d i r e c t  
a n d  i n d i r e c t ,  s o l a r ,  w i n d ,  h y d r o ,  b i o m a s s  a n d  
t i d a l ) ,  a l t e r n a t i v e  ( h y d r o g e n  a n d  m e t h a n o l )  
a n d  n o n - r e n e w a b l e  ( c o a l ,  p e t r o l e u m  a n d  
n a t u r a l  g a s )  s y s t e m s .  A s p e c t s  t o  b e  c o v e r e d  
i n c l u d e  t e c h n o l o g i c a l  ( d e s i g n  c o n c e p t s ) ,  
e c o n o m i c  ( c o s t  a n d  e f f i c i e n c y )  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  ( g r e e n h o u s e  e f f e c t s  i n c l u d i n g  
l i f e  c y c l e  a n a l y s i s  a n d  p o l l u t i o n )  a n a l y s i s  o f  
e n e r g y  c o n v e r s i o n  s y s t e m .  F r o m  a n  A u s t r a l i a n  
p e r s p e c t i v e ,  t h e  s u b j e c t  w i l l  c o n s i d e r  t h e  f u t u r e  
d e v e l o p m e n t s  f o r  e n e r g y  s u p p l y ,  u s i n g  s o l a r  
e n e r g y ,  w i n d  t u r b i n e s ,  w a t e r  t u r b i n e s ,  s t e a m  
t u r b i n e s ,  g a s  t u r b i n e s ,  i n t e r n a l  c o m b u s t i o n  
e n g i n e s ,  a n d  f u e l  c e l l s  r e l e v a n t  t o  s o c i a l  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  c r i t e r i a .  C a s e  s t u d i e s  a n d  
r e l e v a n t  l a b o r a t o r y - b a s e d  p r o j e c t s  w i l l  b e  
d i r e c t e d  t o w a r d s  i m p r o v i n g  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  t h e  e n e r g y  c o n v e r s i o n .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  1 5  p e r  c e n t ;  
l a b o r a t o r i e s  a n d  c a s e  s t u d i e s  6 0  p e r  c e n t ;  
e x a m i n a t i o n  2 5  p e r  c e n t .  
4 9 3 2 2  
A i r c o n d i t i o n i n g  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  4 8 6 5 1  T h e r m o d y n a m i c s  
o r  e q u i v a l e n t  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  O r  G  H o n g  
A i r  c o n d i t i o n i n g  s y s t e m s  a r e  r e q u i r e d  b y  
m o d e r n  s o c i e t y  a n d  p r o m o t e d  b y  h i g h  
t e c h n o l o g y  t o  b e  f u n c t i o n a l ,  w e l l - c o n t r o l l e d ,  
e n e r g y - e f f i c i e n t  a n d  e n v i r o n m e n t a l l y  f r i e n d l y ,  
t o  m a i n t a i n  h u m a n  c o m f o r t  a n d  h e a l t h  a s  w e l l  
a s  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i v i t y .  T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  
s u b j e c t  a r e :  t o  a d v a n c e  s t u d e n t  u n d e r s t a n d i n g  
o f  r e f r i g e r a t i o n  a n d  a i r  c o n d i t i o n i n g  s y s t e m s ;  
t o  d e v e l o p  b a s i c  s k i l l s  f o r  c a r r y i n g  o u t  t h e  
d e s i g n  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  a i r  c o n d i t i o n i n g  f o r  
b u i l d i n g s ;  t o  e n h a n c e  k n o w l e d g e  o f  e n e r g y  
c o n s e r v a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  a s  a p p l i c a b l e  
t o  a i r  c o n d i t i o n i n g  s y s t e m s .  
T o p i c s  i n c l u d e :  p r i n c i p l e s  o f  t h e r m o d y n a m i c s  
a n d  h e a t  t r a n s f e r ,  a i r  c o n d i t i o n i n g  s y s t e m s  a n d  
c o m p o n e n t s ,  d e s i g n  c r i t e r i a  a n d  s t a n d a r d s ,  
p s y c h o m e t r y  a n d  a i r  c o n d i t i o n i n g  p r o c e s s i n g ,  
r e f r i g e r a t i o n ,  l o a d  e s t i m a t i o n ,  c o m p u t e r  
s o f t w a r e  f o r  l o a d  e s t i m a t i o n ,  d u c t  a n d  p i p e  
d e s i g n ,  c o n t r o l  s y s t e m ,  n o i s e  a n d  p o l l u t i o n .  
A s s e s s m e n t :  L a b o r a t o r y  r e p o r t  2 0  p e r  c e n t ;  
p r o j e c t  3 0  p e r  c e n t ;  e x a m i n a t i o n  5 0  p e r  c e n t .  
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4 9 3 2 3  
V i b r a t i o n  A n a l y s i s :  T h e o r y  a n d  
A p p l i c a t i o n s  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3 h p w  o r  b l o c k  a t t e n d a n c e ;  p r e r e q u i s i t e :  
4 8 6 6 2  M e c h a n i c a l  A p p l i c a t i o n s  o r  e q u i v a l e n t  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  O r  N  Z h a n g  
T h i s  s u b j e c t  e x t e n d s  s t u d e n t s '  u n d e r s t a n d i n g  
o f  v i b r a t i o n  t h e o r y  a n d  i t s  a p p l i c a t i o n  t o  
p r o b l e m s  e n c o u n t e r e d  i n  m e c h a n i c a l  a n d  
s t r u c t u r a l  e n g i n e e r i n g .  I t  f o c u s e s  o n  l e a r n i n g  
a n d  p r a c t i s i n g  t h e  t e c h n i q u e s  a n d  s k i l l s  m o s t  
f r e q u e n t l y  u s e d  i n  e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e .  A f t e r  
a  b r i e f  r e v i s i o n  o f  b a s i c  v i b r a t i o n  t h e o r y  f o r  
s i n g l e - d e g r e e - o f  f r e e d o m  s y s t e m s ,  t h e  s u b j e c t  
m o v e s  o n  t o  m u l t i p l e - d e g r e e - o f - f r e e d o m  
s y s t e m s ,  m o d a l  a n a l y s i s ,  t o r s i o n a l  v i b r a t i o n ,  
a p p r o x i m a t i o n  a n d  n u m e r i c a l  m e t h o d s  f o r  
t r a n s v e r s e  v i b r a t i o n  i n c l u d i n g  i n f l u e n c e  
c o e f f i c i e n t  m e t h o d s ,  t r a n s f e r  m a t r i x  m e t h o d  
a n d  f i n i t e  e l e m e n t  m e t h o d s .  A p p l i c a t i o n s  
i n c l u d e  v i b r a t i o n  r e d u c t i o n  b y  p a s s i v e  a n d  
a c t i v e  m e a n s ,  d e s i g n  o f  v e h i c l e  s u s p e n s i o n  
s y s t e m s ,  e x p e r i m e n t a l  m o d a l  a n a l y s i s ,  r o t o r  
d y n a m i c s  a n d  s p i n  s t a b i l i t y  a n d  a n a l y s i s .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  a n d  l a b o r a t o r y  
r e p o r t s  7 0  p e r  c e n t ;  f i n a l  e x a m i n a t i o n  3 0  p e r  
c e n t .  
4 9 3 2 4  
I n s t r u m e n t a t i o n  a n d  C o n d i t i o n  
M o n i t o r i n g  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  3 h p w  o r  b l o c k  a t t e n d a n c e ;  p r e r e q u i s i t e :  
4 8 6 6 0  D y n a m i c s  a n d  C o n t r o l  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  O r  F  C  0  S t i c h e r  
T h i s  s u b j e c t  i n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  
f u n d a m e n t a l s  o f  s t r a i n - s t r e s s ,  s o u n d  a n d  
v i b r a t i o n  m e a s u r e m e n t  c o m m o n l y  u s e d  i n  
c o n d i t i o n  m o n i t o r i n g  a n d  m a i n t e n a n c e  
p r o g r a m s  o f  m a j o r  e q u i p m e n t  i n  m o d e r n  
i n d u s t r i e s .  I t  c o v e r s  t o p i c s  o f  s t r a i n  g a u g i n g ,  
d a t a  a c q u i s i t i o n ,  f r e q u e n c y  r e s p o n s e  a n a l y s i s ,  
s i g n a l  p r o c e s s i n g ,  c h a r a c t e r i s a t i o n  o f  
s i g n a t u r e s  a n d  i n f r a - r e d  t e c h n i q u e s .  
E x p e r i m e n t s  i n c l u d e  t a k i n g  v a r i o u s  p h y s i c a l  
m e a s u r e m e n t s  b y  u s i n g  s t r a i n  g a u g e s ,  s o u n d  
m e t e r s ,  a c c e l e r o m e t e r s ,  t e m p e r a t u r e  
m e a s u r i n g  d e v i c e s  e t c . ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e i r  
a s s o c i a t e d  d a t a  a c q u i s i t i o n /  a n a l y s i s  s y s t e m s .  
S t u d e n t s  a p p l y  t h e s e  s k i l l s  t o  d e t e c t i o n  a n d  
d i a g n o s i s  o f  f a u l t s  i n  t h e  b e a r i n g s  a n d  g e a r  
t r a n s m i s s i o n  s y s t e m s  o f  r o t a t i n g  m a c h i n e s .  
A s s e s s m e n t :  l a b o r a t o r y  r e p o r t s  7 0  p e r  c e n t ;  
f i n a l  e x a m i n a t i o n  3 0  p e r  c e n t .  
1 7 8  P O S T G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
4 9 3 2 5  
C o m p u t e r  A i d e d  M e c h a n i c a l  D e s i g n  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  J h p w  o r  b l o c k  a t t e n d a n c e ;  p r e r e q u i s i t e :  
4 8 6 5 0  M e c h a n i c a l  a n d  M a n u f a c t u r i n g  D e s i g n  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  M r  T  B r o w n  
T h i s  s u b j e c t  e x t e n d s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
s t u d e n t s '  d e s i g n  s k i l l s .  S t u d e n t s  w i l l  u s e  
c o m p u t e r  a i d e d  m e t h o d s  t o  c o m p l e m e n t  a n d  
e n h a n c e  t h e  a n a l y t i c a l  a n d  t h e o r e t i c a l  s k i l l s  
a n d  k n o w l e d g e  o b t a i n e d  i n  u n d e r g r a d u a t e  
s u b j e c t s  a n d  i n  p r a c t i c e .  M e c h a n i c a l  s y s t e m  
s i m u l a t i o n  s o f t w a r e  w i l l  b e  u s e d  f o r  d e s i g n i n g  
m e c h a n i c a l  s y s t e m s  a n d  c o n t r o l s ,  a n d  t o  
i n t r o d u c e  v i r t u a l  p r o t o t y p i n g .  A  f i n i t e  e l e m e n t  
a n a l y s i s  p r o g r a m  w i l l  b e  u s e d  f o r  a n a l y s i n g  
s t r e s s e s  i n  m e c h a n i c a l  c o m p o n e n t s .  A l t h o u g h  
c o m m e r c i a l l y  a v a i l a b l e  s o f t w a r e  w i l l  b e  u s e d ,  
s t u d e n t s  w i l l  n o t  s i m p l y  b e  t r a i n e d  i n  t h e  u s e  
o f  t h a t  p a r t i c u l a r  p r o g r a m .  R a t h e r ,  t h e  
o b j e c t i v e  o f  t h e  s u b j e c t  i s  t h a t  s t u d e n t s  
u n d e r s t a n d  t h e  g e n e r a l  a p p r o a c h  t o  c o m p u t e r  
a i d e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
h a v i n g  a  s o u n d  k n o w l e d g e  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  
m e c h a n i c s .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  a n d  p r o j e c t s  7 0  p e r  
c e n t ;  q u i z  3 0  p e r  c e n t .  
4 9 3 2 6  
H e a t T r a n s f e r  a n d  E q u i p m e n t  D e s i g n  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  J h p w  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r s :  D r  j  M a d a d n i a  a n d  P r o f V  
R a m s d e n  
T h i s  s u b j e c t  i s  a  c o m b i n a t i o n  o f  h e a t  t r a n s f e r  
a n d  e q u i p m e n t  d e s i g n  a n d  i s  f o r  e l e c t r i c a l ,  
e l e c t r o n i c  a n d  m e c h a n i c a l  e n g i n e e r s  w i s h i n g  
t o  l e a r n  c r e a t i v e  d e s i g n  s k i l l s  a n d  t h e  p r a c t i c a l  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e i r  i d e a s .  T h e  e q u i p m e n t  
s t u d i e d  r e q u i r e s  c o o l i n g ,  h e a t i n g  o r  h e a t  
e x c h a n g e  f o r  i t s  o p e r a t i o n .  
T h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  s u b j e c t  c o v e r s  t h e  
p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c a l  r e s u l t s  o f  h e a t  t r a n s f e r ,  
n a m e l y  c o n d u c t i o n ,  c o n v e c t i o n  a n d  r a d i a t i o n ,  
t o  a  l e v e l  a p p r o p r i a t e  f o r  e n g i n e e r i n g  d e s i g n .  
T h e r m a l - n e t w o r k  m o d e l s  a r e  d e v e l o p e d  f o r  
t h e  a n a l y s i s  o f  s t e a d y - s t a t e  a n d  t r a n s i e n t  
h e a t i n g  a n d  c o o l i n g .  I t  a l s o  d i s c u s s e s  t h e r m a l  
d e g r a d a t i o n ,  t h e r m a l  p r o p e r t i e s  o f  m a t e r i a l s ,  
A u s t r a l i a n  S t a n d a r d s  r e l a t i n g  t o  t h e r m a l  
r e q u i r e m e n t s ,  a n d  t h e  s e l e c t i o n  o f  e l e c t r i c a l  
a n d  m e c h a n i c a l  m a t e r i a l s .  L a b o r a t o r y  w o r k  i s  
u s e d  t o  d e v e l o p  s k i l l s  i n  t h e r m a l  
m e a s u r e m e n t s  a n d  a  d e e p e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  
c o o l i n g  t e c h n i q u e s  a n d  h e a t  e x c h a n g e r s .  
T h e  s e c o n d  p a r t  c o v e r s  t h e  d e s i g n  o f  e l e c t r i c a l ,  
e l e c t r o n i c  a n d  m e c h a n i c a l  e q u i p m e n t .  T h e r e  
i s  c l o s e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  t w o  p a r t s  b e c a u s e  
g o o d  t h e r m a l  d e s i g n  i s  r e q u i r e d  f o r  r e l i a b l e  
p e r f o r m a n c e  a n d  h i g h  e f f i c i e n c y  a n d /  o r  l o w  
c o s t  o f  e q u i p m e n t .  T h i s  p a r t  w i l l  b e  t a u g h t  
t h r o u g h  t e a m  s o l u t i o n  o f  p r o b l e m - b a s e d  
d e s i g n  p r o j e c t s  a n d  c a s e - s t u d i e s  s e l e c t e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  s t u d e n t s '  i n t e r e s t .  T h e  f o c u s  
i s  o n  o v e r a l l  d e s i g n  o p t i m i s a t i o n  t o  a c h i e v e  a  
s p e c i f i e d  o b j e c t i v e ,  s u b j e c t  t o  c o n s t r a i n t s  o f  
A u s t r a l i a n  S t a n d a r d s ,  a v a i l a b l e  m a t e r i a l s ,  t o t a l  
e n e r g y  c o n s u m p t i o n ,  a n d  c u s t o m e r  r e q u i r e -
m e n t s .  T y p i c a l  t o p i c s  i n c l u d e  p o w e r  r e s i s t o r s ,  
p o w e r  t r a n s i s t o r  c i r c u i t s ,  i n d u c t o r s ,  
t r a n s f o r m e r s ,  r o t a t i n g  m a c h i n e s ,  h e a t  e n g i n e s ,  
c o o l i n g  c o i l s ,  a n d  h e a t  e x c h a n g e r s .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  1 0  p e r  c e n t ;  
l a b o r a t o r y  r e p o r t s  1 0  p e r  c e n t ;  d e s i g n  p r o j e c t s  
5 0  p e r  c e n t ;  e x a m i n a t i o n  3 0  p e r  c e n t .  
4 9 3 7 7  
P r o c e s s  C o n t r o l  S t u d i e s  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  J h p w  o r  b l o c k  a t t e n d a n c e ;  p r e r e q u i s i t e :  
s u i t a b l e  u n d e r g r a d u a t e  s u b j e c t  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  M r  K  S t i l l m a n  
T h i s  s u b j e c t  e x a m i n e s  t h e  i n s t r u m e n t a t i o n  a n d  
c o n t r o l  o f  m o d e m  p r o c e s s  s y s t e m s ,  f o c u s i n g  
o n  a d v a n c e d  d e s i g n  p r a c t i c e  a n d  i t s  i n d u s t r i a l  
a p p l i c a t i o n .  T h e  s u b j e c t  c o v e r s  c o n s t r a i n t  
c o n t r o l ,  s t a t i s t i c a l  p r o c e s s  c o n t r o l ,  o v e r r i d e  
c o n t r o l ,  o n - l i n e  o p t i m i s a t i o n  a n d  a d a p t a t i o n .  
I t  i n c l u d e s  v i s i t s  t o  a u t o m a t e d  i n d u s t r i a l  p l a n t s  
t o  s t u d y  t h e i r  d e s i g n  a n d  p e r f o r m a n c e .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  2 5  p e r  c e n t ;  r e p o r t s  
3 5  p e r  c e n t ;  f i n a l  e x a m i n a t i o n  4 0  p e r  c e n t .  
4 9 3 8 1  
A p p l i c a t i o n s  o f  O p t i m i s a t i o n  i n  
E n g i n e e r i n g  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  J h p w  o r  b l o c k  a t t e n d a n c e ;  p r e r e q u i s i t e :  
s u i t a b l e  u n d e r g r a d u a t e  s u b j e c t  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  M r  K  S t i l l m a n  
F o l l o w i n g  a  r e v i e w  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  
b a c k g r o u n d  o f  a  s e l e c t i o n  o f  s t a n d a r d  
o p t i m i s a t i o n  p r o c e d u r e s ,  t h i s  s u b j e c t  a p p l i e s  
t h e  p r o c e d u r e s  t o  e n g i n e e r i n g  p r o b l e m s .  
S o f t w a r e  p a c k a g e s  a r e  u s e d  f o r  g e n e r a t i n g  a n d  
t e s t i n g  t h e  s o l u t i o n s .  O n  c o m p l e t i o n ,  s t u d e n t s  
s h o u l d  b e  a b l e  t o  f o r m u l a t e  t h e  o b j e c t i v e  
f u n c t i o n  a n d  c o n s t r a i n t s  f o r  a  p r o b l e m ,  m a k e  
a n  i n f o r m e d  c h o i c e  o f  a n  a p p r o p r i a t e  
a l g o r i t h m  a n d  v a l i d a t e  t h e  s o l u t i o n  i n  t e r m s  
o f  s e n s i t i v i t y  a n d  l o c a l  o p t i m u m s .  C o n t e n t s  
i n c l u d e :  l i n e a r  p r o g r a m m i n g  a n d  i t s  
e x t e n s i o n s ,  u n c o n s t r a i n e d  a n d  c o n s t r a i n e d  
c o n t i n u o u s  p r o b l e m s ,  d i s c o n t i n u o u s  p r o b l e m s  
a n d  ' g e n e t i c '  a l g o r i t h m s .  
A s s e s s m e n t :  a s s i g n m e n t s  7 0  p e r  c e n t ;  f i n a l  
e x a m i n a t i o n  3 0  p e r  c e n t .  
4 9 4 5 3  
I n f r a s t r u c t u r e  M a n a g e m e n t  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  b l o c k  a t t e n d a n c e ;  p r e r e q u i s i t e :  2 1 7 3 1  
R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  o r  e q u i v a l e n t  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  M r  K  H a / s t e a d  
T h i s  s u b j e c t  e x a m i n e s  c u r r e n t  a n d  l i k e l y  f u t u r e  
r o l e s  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  
u r b a n  a n d  r e g i o n a l  i n f r a s t r u c t u r e .  F u t u r e  
i n f r a s t r u c t u r e  t e c h n o l o g i e s  a r e  e x a m i n e d  ( s u c h  
a s  i n f o r m a t i o n  t r a n s f e r ) ,  a s  a r e  m e t h o d s  o f  
p u b l i c  a n d  p r i v a t e  p r o v i s i o n .  
A s s e s s m e n t :  e s s a y  o n  i n f r a s t r u c t u r e  2 5  p e r  
c e n t ;  p r o j e c t  3 5  p e r  c e n t ;  m a j o r  a s s i g n m e n t  4 0  
p e r  c e n t .  
4 9 5 5 0  
C o m p u t i n g  f o r  G r o u n d w a t e r  
S p e c i a l i s t s  
A v a i l a b i l i t y :  M E ( G W M ) ,  G D E ( G W M )  o n l y  
( n o  c p ) ;  b l o c k  a t t e n d a n c e  t o t a l l i n g  2 4  h o u r s  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  P r o (  M  j  K n i g h t ,  N a t i o n a l  
C e n t r e  f o r  G r o u n d w a t e r  M a n a g e m e n t  
T h i s  s u b j e c t  p r o v i d e s  t h e  c o m p u t i n g  
b a c k g r o u n d  n e e d e d  f o r  s t u d e n t s  w i t h  v a r y i n g  
d e g r e e s  o f  c o m p u t e r  l i t e r a c y .  T o p i c s  c o v e r e d  
i n c l u d e  D O S  a n d  W I N D O W S  o p e r a t i n g  
s y s t e m s ,  d a t a b a s e s ,  s p r e a d s h e e t s ,  w o r d  
p r o c e s s i n g ,  s t a t i s t i c a l  a n d  g r a p h i c a l  p a c k a g e s  
w i t h  a p p l i c a t i o n s  r e l a t i n g  t o  g r o u n d w a t e r  
p r o c e s s e s .  
A s s e s s m e n t :  c o n t i n u o u s  a s s e s s m e n t  i n v o l v i n g  
a s s i g n m e n t s  a n d  p r o b l e m s .  
4 9 5 5 1  
S u r f a c e  H y d r o l o g y  a n d  G r o u n d w a t e r  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  ( c o r e  f o r  M E ( G W M )  a n d  
G D E ( G W M ) )  
6 c p ;  b l o c k  a t t e n d a n c e  t o t a l l i n g  3 6  h o u r s  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  P r o (  M  j  K n i g h t ,  N a t i o n a l  
C e n t r e  f o r  G r o u n d w a t e r  M a n a g e m e n t  
T h i s  s u b j e c t  p r o v i d e s  t h e  i n t e r f a c e  p r o c e s s  l i n k  
b e t w e e n  S u r f a c e  H y d r o l o g y  a n d  G r o u n d  w a t e r .  
T o p i c s  i n c l u d e  h y d r o l o g i c a l  c y c l e ,  w a t e r  a n d  
e n e r g y  b a l a n c e s  a n d  c i r c u l a t i o n ,  p r e c i p i t a t i o n ,  
i n t e r c e p t i o n ,  i n f i l t r a t i o n ,  s t o r m  r u n o f f ,  
h y d r o g r a p h  a n a l y s i s ,  e v a p o r a t i o n  a n d  
t r a n s p i r a t i o n ,  s u r f a c e  a n d  g r o u n d w a t e r  
P O S T G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 7 9  
i n t e r a c t i o n s ,  l a n d - u s e  e f f e c t s ,  a r t i f i c i a l  
r e c h a r g e .  
A s s e s s m e n t :  c o n t i n u o u s  a s s e s s m e n t  i n v o l v i n g  
a s s i g n m e n t s  a n d  p r o b l e m s  a n d  s h o r t  
e x a m i n a t i o n s .  
4 9 5 5 4  
G r o u n d w a t e r  C o m p u t i n g  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  ( c o r e  f o r  M E ( G W M )  a n d  
G D E ( G W M ) )  
6 c p ;  b l o c k  a t t e n d a n c e  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  P r o (  M  j  K n i g h t ,  N a t i o n a l  
C e n t r e  f o r  G r o u n d w a t e r  M a n a g e m e n t  
T h i s  s u b j e c t  p r o v i d e s  a  s t r o n g  c o m p u t i n g  b a s i s  
f o r  g r o u n d  w a t e r  m a n a g e m e n t  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
a r e a  o f  s t a t i s t i c s  a n d  g r a p h i c s  a s  a p p l i e d  t o  
g r o u n d  w a t e r  p r o b l e m s  i n v o l v i n g  c o m p u t i n g .  
I n t r o d u c t i o n  t o  D O S  a n d  W I N D O W S  
o p e r a t i n g  s y s t e m s ,  d a t a b a s e s ,  s p r e a d s h e e t s ,  
w o r d  p r o c e s s i n g ,  e l e m e n t s  o f  g e o s t a t i s t i c s  a n d  
g r a p h i c a l  p a c k a g e s  w i t h  a p p l i c a t i o n s  r e l a t e d  
t o  g r o u n d w a t e r  p r o c e s s e s ,  g r o u n d w a t e r  
c o m p u t i n g  p r o j e c t .  
A s s e s s m e n t :  c o n t i n u o u s  a s s e s s m e n t  i n v o l v i n g  
a s s i g n m e n t s  a n d  p r o b l e m s .  A s s i g n m e n t s  a n d  
p r o b l e m s  a s s e s s e d  a t  a  m o r e  a d v a n c e d  l e v e l  
t h a n  4 9 5 5 0  C o m p u t i n g  f o r  G r o u n d w a t e r  
S p e c i a l i s t s .  
4 9 5 5 5  
G r o u n d w a t e r  M o d e l l i n g  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  ( c o r e  f o r  M E ( G W M )  a n d  
G D E ( G W M ) )  
6 c p ;  b l o c k  a t t e n d a n c e  t o t a l l i n g  3  6  h o u r s ;  
c o r e q u i s i t e :  4 9 5 5 0  C o m p u t i n g  f o r  G r o u n d w a t e r  
S p e c i a l i s t s  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  P r o (  M  j  K n i g h t ,  N a t i o n a l  
C e n t r e  f o r  G r o u n d w a t e r  M a n a g e m e n t  
T h e  s u b j e c t  p r o v i d e s  t h e  c o m p u t e r  m o d e l l i n g  
t o o l s  r e q u i r e d  f o r  p a r t i c u l a r  g r o u n d w a t e r  
r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  u n d e r p i n n e d  b y  a n  
a d e q u a t e  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  u n d e r l y i n g  
t h e o r y  a n d  c o m p u t e r  a l g o r i t h m s .  T o p i c s  
i n c l u d e  c o n c e p t u a l  m o d e l l i n g ,  a n a l y t i c a l  
m o d e l l i n g ,  n u m e r i c a l  m o d e l l i n g  a n d  s o l u t i o n  
a l g o r i t h m s  a p p l i e d  t o  t h e  g o v e r n i n g  
d i f f e r e n t i a l  e q u a t i o n s .  E m p h a s i s  i s  p l a c e d  o n  
f i n i t e  d i f f e r e n c e  a n d  f i n i t e  e l e m e n t  m e t h o d s .  
A p p l i c a t i o n s  t o  g r o u n d  w a t e r  r e s o u r c e  s t u d i e s ,  
b o r e f i e l d  m a n a g e m e n t ,  o p t i m i s a t i o n  
p r o b l e m s .  
A s s e s s m e n t :  c o n t i n u o u s  a s s e s s m e n t  i n v o l v i n g  
a s s i g n m e n t s ,  p r o b l e m s  a n d  s h o r t  
e x a m i n a t i o n s .  
1 8 0  P O S T G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
4 9 7 0 1  
G a s  S e c t o r  P l a n n i n g  
A v a i l a b i l i t y :  l i m i t e d  ( s e e  p r e r e q u i s i t e s )  
6 c p ;  b l o c k  a t t e n d a n c e ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 9 0 2 1  
E v a l u a t i o n  o f  I n f r a s t r u c t u r e  I n v e s t m e n t s ;  4 9 0 2 3  
E n e r g y  a n d  E n v i r o n m e n t a l  E c o n o m i c s  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  D r  D  S h a r m a  
T h i s  s u b j e c t  a i m s  t o  d e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  n a t u r e ,  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  m e t h o d s  o f  
g a s  s e c t o r  p l a n n i n g .  T o p i c s  i n c l u d e :  n a t u r e  o f  
g a s  s e c t o r  p l a n n i n g ;  p l a n n i n g  p e r s p e c t i v e s ;  
p l a n n i n g  c o n c e p t s  a n d  m e t h o d s ;  e c o n o m i c  a n d  
t e c h n o l o g i c a l  d i m e n s i o n s  o f  g a s  s e c t o r  
p l a n n i n g  a n d  o p e r a t i o n ;  i n t e g r a t e d  r e s o u r c e  
p l a n n i n g ;  i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e s  a n d  
o w n e r s h i p  o f  g a s  i n d u s t r y ;  r e g u l a t o r y  i s s u e s ;  
g a s  p r i c i n g ;  s o c i a l ,  e n v i r o n m e n t a l  a n d  p o l i t i c a l  
d i m e n s i o n s  o f  g a s  p l a n n i n g ;  o t h e r  s e l e c t e d  
t o p i c s .  E m p h a s i s  i s  p l a c e d  o n  a c h i e v i n g  d e p t h  
a n d  b a l a n c e  i n  a l l  m a j o r  a s p e c t s  o f  g a s  s e c t o r  
p l a n n i n g  a n d  p o l i c y ,  w i t h  t o p i c a l  c a s e  s t u d i e s  
p r o v i d i n g  a n  a p p l i c a t i o n  f o c u s .  
A s s e s s m e n t :  4 0  p e r  c e n t  a s s i g n m e n t s ;  5 0  p e r  
c e n t  q u i z z e s ;  1 0  p e r  c e n t  c o n t r i b u t i o n  t o  c l a s s  
d i s c u s s i o n .  
4 9 7 0 2  
G a s  D i s t r i b u t i o n  T e c h n o l o g y  a n d  
M a n a g e m e n t  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
6 c p ;  b l o c k  a t t e n d a n c e  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  D r  D  S h a r m a  
T h i s  s u b j e c t  a i m s  t o  i n t r o d u c e  t h e  p r i n c i p l e s ,  
c o n c e p t s  a n d  m e t h o d s  o f  d e s i g n i n g ,  o p e r a t i n g  
a n d  m a n a g i n g  g a s  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m s  w i t h  
d u e  r e g a r d  f o r  t h e i r  s e c u r i t y ,  s a f e t y  a n d  o t h e r  
r e l a t e d  a s p e c t s .  T o p i c s  i n c l u d e :  g e n e r a l  
o v e r v i e w  o f  g a s  d i s t r i b u t i o n ;  t y p i c a l  f e a t u r e s  
o f  g a s  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m s ;  g a s  d i s t r i b u t i o n  
t e c h n o l o g i e s ;  g a s  d i s t r i b u t i o n  n e t w o r k  d e s i g n ;  
c o n s t r u c t i o n  o f  g a s  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m s ;  
n e t w o r k  o p e r a t i o n a l  p r a c t i c e s  a n d  p r o c e d u r e s ;  
m a i n t e n a n c e  a n d  s a f e t y  i s s u e s ;  m a n a g e m e n t  
o f  g a s  d i s t r i b u t i o n  n e t w o r k s ;  m a r k e t i n g  i s s u e s  
a n d  t e c h n o l o g i c a l  t r e n d s .  E m p h a s i s  i s  p l a c e d  
o n  a c h i e v i n g  d e p t h  a n d  b a l a n c e  i n  a l l  a s p e c t s  
o f  t h e  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  g a s  
d i s t r i b u t i o n  n e t w o r k s ,  w i t h  t o p i c a l  c a s e  
s t u d i e s  p r o v i d i n g  a n  a p p l i c a t i o n  f o c u s .  
A s s e s s m e n t :  4 0  p e r  c e n t  a s s i g n m e n t s ;  5 0  p e r  
c e n t  q u i z z e s ;  1 0  p e r  c e n t  c o n t r i b u t i o n  t o  c l a s s  
d i s c u s s i o n .  
4 9 7 0 3  
S e l e c t e d T o p i c s  ( E n e r g y  P r i c i n g )  
A v a i l a b i l i t y :  l i m i t e d  ( s e e  p r e r e q u i s i t e )  
3 c p ;  b l o c k  a t t e n d a n c e ;  p r e r e q u i s i t e :  4 9 0 2 3  E n e r g y  
a n d  E n v i r o n m e n t a l  E c o n o m i c s  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  D r  D  S h a r m a  
T h i s  s u b j e c t  a i m s  t o  d e v e l o p  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  m i c r o  e c o n o m i c  p r i n c i p l e s  a n d  m e t h o d s  o f  
e n e r g y  p r i c i n g .  T o p i c s  i n c l u d e :  m i c r o  e c o n o m i c  
f o u n d a t i o n s  o f  e n e r g y  p r i c i n g ;  d e m a n d ,  
s u p p l y  a n d  d e m a n d - s u p p l y  i n t e r a c t i o n s  u n d e r  
v a r i o u s  m a r k e t  c o n d i t i o n s ;  p r i c i n g  a s  a  
p l a n n i n g  t o o l ;  p r i c i n g  a n d  e f f i c i e n c y ;  m e t h o d s  
o f  p r i c i n g ;  c a s e  s t u d i e s  o n  t h e  p r i c i n g  o f  
e l e c t r i c i t y ,  g a s ,  o i l  a n d  o t h e r  e n e r g y  r e s o u r c e s .  
A s s e s s m e n t :  4 0  p e r  c e n t  a s s i g n m e n t s ;  5 0  p e r  
c e n t  q u i z z e s ;  1 0  p e r  c e n t  c o n t r i b u t i o n  t o  c l a s s  
d i s c u s s i o n .  
4 9 7 0 6  
R e g u l a t o r y  E c o n o m i c s  
A v a i l a b i l i t y :  l i m i t e d  ( s e e  p r e r e q u i s i t e s )  
6 c p ;  b l o c k  a t t e n d a n c e ;  p r e r e q u i s i t e s :  4 9 0 2 1  
E v a l u a t i o n  o f  I n f r a s t r u c t u r e  I n v e s t m e n t s ;  4 9 0 2 3  
E n e r g y  a n d  E n v i r o n m e n t a l  E c o n o m i c s ;  4 9 0 2 6  
E l e c t r i c i t y  S e c t o r  P l a n n i n g  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  D r  D  S h a r m a  
T h i s  s u b j e c t  f o c u s e s  o n  d e v e l o p i n g  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e c o n o m i c s  o f  r e g u l a t i o n ,  
a n d  m e t h o d s  a n d  p r i n c i p l e s  o f  r e g u l a t i o n  
d e s i g n  f o r  t h e  e n e r g y  s e c t o r  a n d  o t h e r  s e c t o r  
o f  t h e  e c o n o m y .  T o p i c s  i n c l u d e :  h i s t o r i c a l  
o v e r v i e w  o f  r e g u l a t i o n ;  d r i v e r s  f o r  r e g u l a t i o n ;  
c o s t s  a n d  b e n e f i t s  o f  r e g u l a t i o n ;  i m p a c t s  o f  
r e g u l a t i o n ;  i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e ,  o w n e r s h i p  
a n d  r e g u l a t i o n ;  r e g u l a t o r y  f r a m e w o r k s ;  
r e g u l a t i o n  d e s i g n ;  p o l i c y  i s s u e s  a n d  p o l i t i c s  o f  
r e g u l a t i o n ;  c a s e  s t u d i e s  o n  r e g u l a t o r y  a s p e c t s  
w i l l  b e  p r o v i d e d  f r o m  t h e  e n e r g y  s e c t i o n  a n d  
o t h e r  s e c t o r s  o f  t h e  e c o n o m y .  
A s s e s s m e n t :  4 0  p e r  c e n t  a s s i g n m e n t s ;  5 0  p e r  
c e n t  q u i z z e s ;  1 0  p e r  c e n t  c o n t r i b u t i o n  t o  c l a s s  
d i s c u s s i o n .  
P o s t g r a d u a t e  s u b j e c t s  t a u g h t  i n  
t h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  
2 1 8 1 3  
M a n a g i n g  P e o p l e  
A v a i l a b i l i t y :  M E M  c o r e  s u b j e a  
6 c p ;  3 h p w l d i s t a n c e  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  M r  R  C o n  n o r  
T h e o r y  a n d  r e s e a r c h  f r o m  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  
a r e  u s e d  t o  e x p l o r e  h u m a n  b e h a v i o u r  a t  w o r k .  
S t u d e n t s  a r e  i n t r o d u c e d  t o  t h e  b a s i c s  o f  
i n d i v i d u a l  p s y c h o l o g y  w h i c h  i s  t h e n  c r i t i c a l l y  
a p p l i e d  t o  t h e  f i e l d s  o f  m o t i v a t i o n  a n d  j o b  
d e s i g n .  T h e  w o r k  o f  s o c i a l  p s y c h o l o g y  o n  
g r o u p  d y n a m i c s  i s  p r e s e n t e d  a n d  a p p l i e d  t o  
t h e  m a n a g e m e n t  o f  w o r k  g r o u p s  a n d  
c o m m i t t e e s .  V a r i o u s  t h e o r i e s  o f  l e a d e r s h i p  a r e  
e x a m i n e d  a n d  c r i t i c a l l y  a s s e s s e d .  T h e  q u e s t i o n  
o f  i n t e r g r o u p  b e h a v i o u r  a n d  c o n f l i c t  i s  
d i s c u s s e d ,  a s  a r e  p o w e r  a n d  p o l i t i c s  i n  
o r g a n i s a t i o n s .  T h e  q u e s t i o n  o f  c h a n g e  i n  
o r g a n i s a t i o n s  d r a w s  u p o n  m u c h  o f  t h e  
f o r e g o i n g .  T h e  s u b j e c t  t a k e s  a  c r i t i c a l  a p p r o a c h  
t o  m a n a g e m e n t  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e .  
A s s e s s m e n t :  c a s e  s t u d y  3 0  p e r  c e n t ;  s e m i n a r  
p a p e r  a n d  p r e s e n t a t i o n  3 0  p e r  c e n t ;  
e x a m i n a t i o n  4 0  p e r  c e n t .  
2 2 7 4 7  
A c c o u n t i n g  f o r  M a n a g e r i a l  D e c i s i o n s  
A v a i l a b i l i t y :  M E M  c o r e  s u b j e a  
6 c p ;  3 h p w l d i s t a n c e  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  M r  L  M o y s a  
T h i s  s u b j e c t  i n t r o d u c e s  a c c o u n t i n g  t o  t h o s e  
w h o  a r e  n o t  p r e p a r i n g  f o r  a  c a r e e r  i n  
a c c o u n t i n g ,  b u t  a r e  g o i n g  t o  u s e  a c c o u n t i n g  
i n f o r m a t i o n  i n  t h e i r  r o l e s .  T o p i c s  i n c l u d e  b o t h  
f i n a n c i a l  a n d  m a n a g e m e n t  d i s c o u n t i n g ;  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  b a l a n c e  s h e e t  a n d  i n c o m e  
s t a t e m e n t ,  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a n a l y s i s  a n d  
u n d e r s t a n d i n g  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  n a t u r e  
o f  m a n a g e m e n t  a c c o u n t i n g ,  c o s t  b e h a v i o u r ,  
d i f f e r e n t i a l  a c c o u n t i n g ,  c a p i t a l  b u d g e t i n g ,  
r e s p o n s i b i l i t y  a c c o u n t i n g  a n d  b u d g e t i n g .  
A s s e s s m e n t :  c l a s s  t e s t s  4 0  p e r  c e n t ;  a s s i g n m e n t  
2 0  p e r  c e n t ;  f i n a l  e x a m i n a t i o n  4 0  p e r  c e n t .  
P O S T G R A D U A T E  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 8 1  
P o s t g r a d u a t e  s u b j e c t s  t a u g h t  i n  
t h e  F a c u l t y  o f  S c i e n c e  
6 6 0 1 4  
H y d r o g e o l o g y  
A v a i l a b i l i t y :  M E ( G W M )  a n d  G D E ( G W M )  c o r e  
s u b j e a  
6 c p ;  b l o c k  a t t e n d a n c e  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  P r o (  M  j  K n i g h t ,  N a t i o n a l  
C e n t r e  f o r  G r o u n d w a t e r  M a n a g e m e n t  
T h i s  s u b j e c t  p r o v i d e s  a  k n o w l e d g e  o f  
g e o l o g i c a l  o c c u r r e n c e  a n d  h y d r a u l i c s  o f  
g r o u n d w a t e r  f l o w ,  e x p l o r a t i o n  t e c h n i q u e s ,  
e x t r a c t i o n  e n g i n e e r i n g  a n d  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t .  
6 6 0 1 5  
H y d r o g e o c h e m i s t r y  
A v a i l a b i l i t y :  M E ( G W M )  a n d  G D E ( G W M )  c o r e  
s u b j e a  
6 c p ;  b l o c k  a t t e n d a n c e  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  P r o f  M  J  K n i g h t ,  N a t i o n a l  
C e n t r e  f o r  G r o u n d w a t e r  M a n a g e m e n t  
T h e  s u b j e c t  c o v e r s  t h e  c h e m i c a l s  b a s i s  f o r  
u n d e r s t a n d i n g  h o w  t h e  c h e m i s t r y  o f  
g r o u n d w a t e r  e v o l v e s  b o t h  n a t u r a l l y  a n d  i n  t h e  
c a s e  o f  c o n t a m i n a t i o n .  B o t h  p r a c t i c a l  f i e l d  
m e a s u r e m e n t  a n d  c o m p u t e r  m o d e l l i n g  w i l l  b e  
c o v e r e d .  
6 6 0 1 6  
G e o p h y s i c s  a n d  R e m o t e  S e n s i n g  o f  
G r o u n d w a t e r  R e s o u r c e s  
A v a i l a b i l i t y :  M E ( G W M )  a n d  G D E ( G W M )  e l e c t i v e  
s u b j e a  
6 c p ;  b l o c k  a t t e n d a n c e  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  P r o f  M  J  K n i g h t ,  N a t i o n a l  
C e n t r e  f o r  G r o u n d w a t e r  M a n a g e m e n t  
T h i s  s u b j e c t  e x a m i n e s  b o t h  t h e o r e t i c a l l y  a n d  
p r a c t i c a l l y  t h e  g e o p h y s i c a l  a n d  r e m o t e  s e n s i n g  
t e c h n i q u e s  a p p l i c a b l e  t o  g r o u n d w a t e r  
r e s o u r c e s  e v a l u a t i o n  a n d  o t h e r  e n v i r o n m e n t a l  
p r o b l e m s .  
6 6 0 1 7  
G e o p o l l u t i o n  M a n a g e m e n t  
A v a i l a b i l i t y :  M E ( G W M )  a n d  G D E ( G W M )  e l e c t i v e  
s u b j e a  
6 c p ;  b l o c k  a t t e n d a n c e  
s u b j e c t  c o o r d i n a t o r :  P r o f  M  J  K n i g h t ,  N a t i o n a l  
C e n t r e  f o r  G r o u n d w a t e r  M a n a g e m e n t  
T h i s  s u b j e c t  s t u d i e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
g r o u n d  w a t e r  c o n t a m i n a t i o n  a n d  w a t e r  q u a l i t y  
t o g e t h e r  w i t h  a p p r o p r i a t e  w a s t e  m a n a g e m e n t  
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a n d  d i s p o s a l  m e t h o d s  f o r  m i n i m a l  
e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t .  C o n t a m i n a t e d  l a n d  
i s s u e s  a r e  a l s o  a d d r e s s e d .  
6 6 0 1 8  
G r o u n d w a t e r  G e o p h y s i c s  
A v a i l a b i l i t y :  M E ( G W M )  a n d  G D E ( G W M )  e l e c t i v e  
s u b j e a  
6 c p ;  b l o c k  a t t e n d a n c e  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  P r o (  M  J  K n i g h t ,  N a t i o n a l  
C e n t r e  ( o r  G r o u n d w a t e r  M a n a g e m e n t  
T h i s  s u b j e c t  p r e s e n t s  a n  a d v a n c e d  a p p l i c a t i o n  
o f  g e o p h y s i c a l  t e c h n i q u e s  f o r  g r o u n d w a t e r  
r e s e a r c h  a n d  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  a n d  
i n c l u d e s  c o n t a m i n a t i o n  a s s e s s m e n t  a n d  
m o n i t o r i n g .  T h e  f o c u s  i s  o n  s e i s m i c ,  e l e c t r i c a l  
a n d  e l e c t r o m a g n e t i c  m e t h o d s .  
6 6 0 2 5  
C o n t a m i n a t e d  S i t e  M a n a g e m e n t  
A v a i l a b i l i t y :  M E ( G W M )  a n d  G D E ( G W M )  e l e c t i v e  
s u b j e a  
6 c p ;  n e x i b l e  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  D r  R o b e r t  M c L a u g h l a n ,  
N a t i o n a l  C e n t r e  ( o r  G r o u n d w a t e r  M a n a g e m e n t  
T h e  c o u r s e  c o n t e n t  i n c l u d e s :  s i t e  a s s e s s m e n t  
m e t h o d o l o g y ,  p h y s i c a l ,  c h e m i c a l  a n d  
b i o l o g i c a l  p r o p e r t i e s  a n d  b e h a v i o u r  o f  
c o n t a m i n a n t s ,  h e a l t h  i s s u e s ,  r i s k  a s s e s s m e n t ,  
s i t e  a s s e s s m e n t  t e c h n o l o g y .  S e e  w e b s i t e :  h t t p :  I  
I  g r o u n d w a t e r . n c g m .  u t s . e d u . a u .  I  n c g m  a n d  
c o n t a c t  s u p e r v i s o r  o n  ( 0 2 )  9 5 1 4  2 6 1 4 .  
A G S E I  s u b j e c t s  
A v a i l a b i l i t y :  a l l  c o u r s e s  
s u b j e a  c o o r d i n a t o r :  A / P r o ( }  V  P a r k i n  
C r e d i t  P o i n t s :  6  
M o d e :  d i s t a n c e  
4 9 6 0 2  
M a r k e t i n g  E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s  
T h e  m o s t  f o c u s e d  a c t i v i t y  o f  t h e  m a r k e t i n g  
p r o c e s s  i n  p r o j e c t - o r i e n t e d  e n t e r p r i s e s  o c c u r s  
i n  t e n d e r i n g  o r  b i d d i n g .  T h e  t e n d e r i n g  p r o c e s s  
i s  i n  f a c t  a  r e h e a r s a l  o f  t h e  p r o j e c t ,  w h i c h  
r e q u i r e s  a l l  t e a m  m e m b e r s  t o  s p e c i f y  h o w  t h e y  
w o u l d  p e r f o r m  t h e i r  p a r t  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  
t h e  c u s t o m e r ' s  r e q u i r e m e n t s  a n d  t o  r e t u r n  a  
p r o f i t  t o  t h e  e n t e r p r i s e .  
T h e  k e y  d e c i s i o n s  r e l a t i n g  t o  p r o d u c t  a n d  
p r i c i n g  s t r a t e g y ,  p r o m o t i o n ,  a n d  d e l i v e r y ,  a r e  
t r e a t e d  a s  p a r t  o f  t h e  m u l t i - d i s c i p l i n a r y  t e a m  
t a s k .  F r o m  t h i s  p e r s p e c t i v e  t h e  c u s t o m e r ' s  
n e e d s  a n d  w a n t s  b e c o m e  i n t e g r a l  p a r t s  o f  t h e  
d e s i g n  p r o c e s s ,  a n d  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  b o t h  
c u s t o m e r s  a n d  s u p p l i e r s  b e c o m e s  p a r a m o u n t .  
4 9 6 0 4  
I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  i n  
M a n a g e m e n t  
I n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  r e p r e s e n t s  a  v i t a l  t o o l  
i n  a c h i e v i n g  c o m p e t i t i v e  a d v a n t a g e  t h r o u g h  
b r e a k t h r o u g h  g a i n s  i n  e f f i c i e n c y  a n d  t h e  a b i l i t y  
t o  f a s h i o n  r a d i c a l l y  n e w  p r o c e s s e s  a n d  
s e r v i c e s .  D e s p i t e  t h e  p r o m i s e  o f  I T ,  t h e  h i s t o r y  
o f  i t s  d e p l o y m e n t  h a s  b e e n  g e n e r a l l y  
d i s a p p o i n t i n g .  T h i s  s u b j e c t  d e m o n s t r a t e s  h o w  
I T  c a n  b e  a l i g n e d  w i t h  b u s i n e s s  p r o c e s s e s  t o  
a c h i e v e  t h e  p r o m i s e d  b e n e f i t s .  M e t h o d s  o f  
a n a l y s i n g  t h e  b u s i n e s s  c a s e  f o r  I T  i n v e s t m e n t s  
a r e  a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t .  T h e  s u b j e c t  a l s o  
a d d r e s s e s  i s s u e s  o f  I T  s t r a t e g y  i n c l u d i n g  t h e  
b e n e f i t s  o f  o p e n  s y s t e m s ,  a n d  d e m o n s t r a t e s  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  I T  t o  t h e  e n g i n e e r i n g  p r o c e s s  
f r o m  d e s i g n  t h r o u g h  m a n u f a c t u r i n g ,  s e r v i c e  
a n d  s u p p o r t .  
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A l p h a b e t i c a l  l i s t  o f  subject~ 
A c c o u n t i n g  f o r  M a n a g e r i a l  D e c i s i o n s  
2 2 7 4 7  
C o m p u t e r  S y s t e m s  D e s i g n  
4 8 4 8 0  
A d a p t i v e  a n d  M u l t i v a r i a b l e  C o n t r o l  
4 9 2 7 2  
C o m p u t i n g  f o r  G r o u n d  w a t e r  S p e c i a l i s t s  
4 9 5 5 0  
A d v a n c e d  C o n c r e t e  T e c h n o l o g y  
4 9 1 5 1  
C o m p u t i n g  a n d  M a t h e m a t i c s  f o r  S c i e n c e  
3 3 2 9 0  
A d v a n c e d  D i g i t a l  S y s t e m s  
4 8 4 5 1  
C o m p u t i n g  T h e o r y  
3 1 5 1 4  
A d v a n c e d  E l e c t r o n i c s  
4 8 5 5 1  C o n s t r u c t i o n  
4 8 3 4 0  
A d v a n c e d  F l o w  M o d e l l i n g  
4 9 3 1 2  C o n s t r u c t i o n  M a t e r i a l s  
4 8 3 5 2  
A d v a n c e d  G e o m e c h a n i c s  
4 9 1 4 1  
C o n t a m i n a t e d  S i t e  M a n a g e m e n t  
6 6 0 2 5  
A d v a n c e d  H e a t  T r a n s f e r  
4 9 3 1 1  
D a t a  A c q u i s i t i o n  a n d  D i s t r i b u t i o n  
4 8 5 7 0  
A d v a n c e d  M a n u f a c t u r i n g  
4 8 6 6 3  
D a m a g e  a n d  R e p a i r  o f  C o n c r e t e  S t r u c t u r e s  
4 9 1 5 2  
A d v a n c e d  M a t h e m a t i c s  a n d  P h y s i c s  
6 8 0 3 8  
D e s i g n  A w a r e n e s s  f o r  t h e  A e r o  I n d u s t r y  
4 8 4 0 5  
A d v a n c e d  R o b o t i c s  
4 9 2 7 4  D e s i g n  f o r  M a n u f a c t u r e  
4 8 2 0 5  
A d v a n c e d  S t u d i e s  i n  E l e c t r o m a g n e t i c  
D e v e l o p m e n t  o f  H y p e r m e d i a  I n f o r m a t i o n  
C o m p a t i b i l i t y  
4 9 2 0 6  S y s t e m s  
4 9 2 4 3  
A d v a n c e d  T e l e t r a f f i c  E n g i n e e r i n g  
4 9 2 0 4  D y n a m i c s  a n d  C o n t r o l  
4 8 6 6 0  
A e r o s p a c e  M a i n t e n a n c e  a n d  M a n a g e m e n t  
4 8 4 0 4  
E c o l o g y  a n d  S u s t a i n a b i l i t y  
4 9 1 2 2  
A e r o s p a c e  O p e r a t i o n s  1  4 8 4 0 1  E c o n o m i c  E v a l u a t i o n  
4 9 0 0 3  
A e r o s p a c e  O p e r a t i o n s  2  
4 8 4 0 2  E l e c t r i c i t y  S e c t o r  P l a n n i n g  
4 9 0 2 6  
A e r o s p a c e  O p e r a t i o n s  3  
4 8 4 0 3  
E l e c t r o m a g n e t i c s  a n d  O p t i c s  
6 8 6 1 1  
A i r c o n d i t i o n i n g  
4 9 3 2 2  E l e c t r o m e c h a n i c a l  S y s t e m s  
4 8 5 3 1  
A i r c o n d i t i o n i n g  D e s i g n  
4 8 3 0 5  E l e c t r o n i c s  
4 8 5 2 0  
A i r  a n d  N o i s e  P o l l u t i o n  
4 8 8 5 5  E l e c t r o n i c s  
6 8 3 1 4  
A n a l o g u e  a n d  D i g i t a l  C o n t r o l  
4 8 5 6 0  E n e r g y  a n d  E n v i r o n m e n t a l  E c o n o m i c s  
4 9 0 2 3  
A p p l i c a t i o n  o f  T i m b e r  i n  E n g i n e e r e d  
E n e r g y  A p p l i c a t i o n s  
4 8 6 6 1  
S t r u c t u r e s  
4 9 1 3 6  E n e r g y  C o n v e r s i o n  
4 9 3 2 1  
A p p l i c a t i o n s  o f  O p t i m i s a t i o n  i n  E n e r g y  D e m a n d  A n a l y s i s  a n d  F o r e c a s t i n g  
4 9 0 2 7  
E n g i n e e r i n g  4 9 3 8 1  
E n e r g y  M o d e l l i n g  4 9 0 2 4  
A p p l i e d  P h y s i c s  1  6 8 3 1 2  E n e r g y  R e s o u r c e s  a n d  T e c h n o l o g y  
4 9 0 2 2  
A p p l i e d  P h y s i c s  2  
6 8 4 1 2  
E n g i n e e r i n g  C o m m u n i c a t i o n  
4 8 2 3 0  
A p p l i e d  P h y s i c s  3  6 8 5 1 2  E n g i n e e r i n g  C o m m u n i c a t i o n  a n d  
A s s e t  M a i n t e n a n c e  M a n a g e m e n t  4 9 1 0 4  D o c u m e n t a t i o n  ( P  / G )  
4 9 0 4 4  
A u t h e n t i c a t i o n  a n d  S y s t e m  S e c u r i t y  4 8 7 3 0  E n g i n e e r i n g  C o m m u n i c a t i o n  a n d  
B e h a v i o u r  o f  S t r u c t u r e s  a n d  D e s i g n  4 8 3 6 1  D o c u m e n t a t i o n  ( U / G )  
4 8 0 7 4  
B i o l o g y  a n d  E c o l o g y  9 1 1 5 0  E n g i n e e r i n g  D e s i g n  4 8 6 7 0  
B i o m e d i c a l  I n s t r u m e n t a t i o n  
4 9 2 6 1  E n g i n e e r i n g  E c o n o m i c s  a n d  F i n a n c e  
4 8 2 5 0  
B u i l d i n g  C o n s t r u c t i o n  T e c h n o l o g y  4 8 3 0 4  E n g i n e e r i n g  E t h i c s  
4 9 0 1 0  
B u s i n e s s  f o r  T e c h n o l o g i s t s  2 5 3 5 3  E n g i n e e r i n g  E x p e r i e n c e  1  4 8 1 1 0  
C a p s t o n e  P r o j e c t  ( 1 2  c r e d i t  p o i n t s )  4 8 0 1 2  E n g i n e e r i n g  E x p e r i e n c e  2  
4 8 1 3 0  
C a p s t o n e  P r o j e c t  ( 6  c r e d i t  p o i n t s )  4 8 0 0 6  E n g i n e e r i n g  f o r  L a w y e r s  
4 9 0 4 5  
C h e m i s t r y  1 C  6 5 1 0 1  
E n g i n e e r i n g  f o r  S u s t a i n a b i l i t y  
4 8 2 1 0  
C h e m i s t r y  2 C  6 5 2 0 1  E n g i n e e r i n g  i n  A u s t r a l i a n  S o c i e t y  4 9 0 0 9  
C h e m i s t r y  a n d  M a t e r i a l s  S c i e n c e  
6 0 1 0 1  
E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  ( U G )  
4 8 0 7 5  
C i r c u i t  A n a l y s i s  4 8 5 3 0  E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  ( P G )  4 8 2 6 0  
C i v i l  a n d  E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g  
E n g i n e e r i n g  M a t e r i a l s  
4 8 0 7 0  
D e s i g n  4 8 3 8 0  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  P r e v i e w  1  
4 8 1 2 1  
C o a s t a l  E n g i n e e r i n g  4 9 1 1 1  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  P r e v i e w  2  
4 8 1 4 1  
C o m m u n i c a t i o n  N e t w o r k s  4 8 7 4 0  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  R e v i e w  1  4 8 1 2 2  
C o m m u n i c a t i o n  P r o t o c o l s  4 9 2 0 2  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  R e v i e w  2  4 8 1 4 2  
C o m m u n i c a t i o n  T h e o r y  4 8 7 7 1  E n g i n e e r i n g  R e s e a r c h  M e t h o d o l o g y  4 9 0 4 1  
C o m p u t a t i o n a l  M a t h e m a t i c s  a n d  P h y s i c s  3 3 4 9 0  
E n v i r o n m e n t a l  a n d  S a n i t a t i o n  E n g i n e e r i n g  
4 8 3 5 0  
C o m p u t e r  A i d e d  M e c h a n i c a l  D e s i g n  4 9 3 2 5  
E n v i r o n m e n t a l  A s s e s s m e n t  a n d  P l a n n i n g  4 9 1 2 1  
C o m p u t e r  A i d s  f o r  A i r c o n d i t i o n i n g  D e s i g n  4 8 3 0 2  E n v i r o n m e n t a l  A u d i t  4 8 8 7 5  
C o m p u t e r  A r c h i t e c t u r e  4 9 2 7 1  
E n v i r o n m e n t a l  B i o t e c h n o l o g y  a n d  
C o m p u t e r  S y s t e m s  A n a l y s i s  4 8 4 7 0  E c o t o x i c o l o g y  4 8 8 5 6  
E n v i r o n m e n t a l  G e o t e c h n i c s  4 8 8 5 7  
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E n v i r o n m e n t a l  M a n a g e m e n t  o f  L a n d  
E n v i r o n m e n t a l  M o n i t o r i n g  
E n v i r o n m e n t a l  P h y s i c a l  C h e m i s t r y  
E n v i r o n m e n t a l  P l a n n i n g  a n d  L a w  
E n v i r o n m e n t a l  P o l i c y  f o r  E n e r g y  S y s t e m s  
E n v i r o n m e n t a l  R i s k  A s s e s s m e n t  
E n v i r o n m e n t a l  S y s t e m s  M o d e l l i n g  
E v a l u a t i o n  o f  I n f r a s t r u c t u r e  I n v e s t m e n t s  
F i n i t e  E l e m e n t  A p p l i c a t i o n s  i n  S t r u c t u r a l  
M e c h a n i c s  
F l u i d  M e c h a n i c s  
F o r m a l  R e a s o n i n g  f o r  S o f t w a r e  
D e v e l o p m e n t  
F u n d a m e n t a l s  o f  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  
G a s  S e c t o r  P l a n n i n g  
G a s  D i s t r i b u t i o n  T e c h n o l o g y  a n d  
M a n a g e m e n t  
G e o p h y s i c s  a n d  R e m o t e  S e n s i n g  o f  
G r o u n d w a t e r  R e s o u r c e s  
G e o p o l l u t i o n  M a n a g e m e n t  
4 9 1 2 6  
4 8 8 3 5  
6 0 1 0 2  
4 8 8 5 0  
4 9 0 2 9  
4 9 1 2 5  
4 8 8 6 6  
4 9 0 2 1  
4 9 0 4 7  
4 8 6 4 1  
3 2 1 0 7  
4 8 6 2 0  
4 9 7 0 1  
4 9 7 0 2  
6 6 0 1 6  
6 6 0 1 7  
G e o t e c h n i c a l  E n g i n e e r i n g  
G r a d u a t e  P r o j e c t  ·  
G r a d u a t e  S e m i n a r  
4 8 3 6 0  
4 9 0 5 0 - 7 6  
G r o u n d  w a t e r  C o m p u t i n g  
G r o u n d w a t e r  E n g i n e e r i n g  P r o j e c t  ( F T )  
G r o u n d  w a t e r  E n g i n e e r i n g  P r o j e c t  ( F T )  
G r o u n d  w a t e r  E n g i n e e r i n g  P r o j e c t  ( P T )  
G r o u n d  w a t e r  E n g i n e e r i n g  P r o j e c t  ( P T )  
G r o u n d  w a t e r  G e o p h y s i c s  
G r o u n d  w a t e r  M o d e l l i n g  
H e a t  T r a n s f e r  a n d  E q u i p m e n t  D e s i g n  
H u m a n  M a c h i n e  I n t e r f a c e s  a n d  S o f t w a r e  
4 9 0 4 0  
4 9 5 5 4  
4 4 1 5 2  
4 4 1 5 3  
4 4 1 5 6  
4 4 1 5 7  
6 6 0 1 8  
4 9 5 5 5  
4 9 3 2 6  
I m p l e m e n t a t i o n  4 9 2 1 3  
H y d r a u l i c s  a n d  H y d r o l o g y  4 8 3 6 2  
H y d r o g e o c h e m i s t r y  6 6 0 1 5  
H y d r o g e o l o g y  6 6 0 1 4  
H y p e r m e d i a  P r o g r a m m i n g  4 9 2 4 4  
H y p e r m e d i a  S y s t e m s  A r c h i t e c t u r e  4 9 2 4 5  
H y p e r m e d i a  T e c h n o l o g i e s  4 9 2 4 1  
I n d u s t r i a l  T o o l  D e s i g n  a n d  M a n u f a c t u r e  4 9 3 2 0  
I n f o r m a t i c s  4 8 2 2 0  
I n f o r m a t i o n  S t r u c t u r e s ,  P e r c e p t i o n  a n d  U s e r  
I n t e r f a c e  D e s i g n  4 9 0 3 1  
I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  4 8 0 7 2  
I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  i n  M a n a g e m e n t  4 9 6 0 4  
I n f r a s t r u c t u r e  M a n a g e m e n t  4 9 4 5 3  
I n s p e c t i o n  a n d  I n s t r u m e n t a t i o n  4 8 2 0 2  
I n s t r u m e n t a t i o n  a n d  C o n d i t i o n  M o n i t o r i n g  4 9 3 2 4  
I n t e g r a t e d  S e r v i c e s  N e t w o r k s  4 9 2 0 1  
I n t e r n a l  C o m b u s t i o n  E n g i n e s  a n d  
E n v i r o n m e n t a l  I s s u e s  4 9 3 0 7  
I n t e r n a t i o n a l  E n g i n e e r i n g  
I n t r o d u c t i o n  t o  C i v i l  E n g i n e e r i n g  
I n t r o d u c t i o n  t o  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  
I n t r o d u c t i o n  t o  E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g  
I n t r o d u c t i o n  t o  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  
4 9 0 1 1  
4 8 3 1 0  
4 8 5 1 0  
4 8 8 2 0  
4 8 6 1 0  
I n t r o d u c t i o n  t o  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  
E n g i n e e r i n g  
I n t r o d u c t o r y  D i g i t a l  S y s t e m s  
J u d g m e n t  a n d  D e c i s i o n  M a k i n g  
L a w  a n d  C o n t r a c t s  
L i f e  C y c l e  A n a l y s i s  
L o c a l  G o v e r n m e n t  L a w  
M a c h i n e  D y n a m i c s  
M a i n t e n a n c e  M a n a g e m e n t  
M a n a g e m e n t  a n d  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  
M a n a g i n g  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  i n  
E n g i n e e r i n g  
M a n a g i n g  P e o p l e  
M a n u f a c t u r i n g  S y s t e m s  M a n a g e m e n t  
M a n u f a c t u r i n g  E n g i n e e r i n g  
M a n u f a c t u r i n g  P r o c e s s  S y s t e m s  
M a r k e t i n g  E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s  
M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  1  
M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  1  
( 2  s e m e s t e r  m o d e )  
M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  2  
M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  f o r  S c i e n c e  
M a t h e m a t i c s  a n d  S c i e n t i f i c  S o f t w a r e  
M e c h a n i c a l  a n d  M a n u f a c t u r i n g  D e s i g n  
M e c h a n i c a l  A p p l i c a t i o n s  
M e c h a n i c a l  S e r v i c e s  
M e c h a n i c s  o f  S o l i d s  
4 8 7 2 0  
4 8 4 4 1  
4 9 0 0 1  
7 9 3 7 0  
4 8 8 6 5  
4 9 1 0 8  
4 8 6 4 0  
4 8 2 0 4  
4 9 1 0 3  
4 9 0 1 3  
2 1 8 1 3  
4 9 3 1 8  
4 8 6 2 1  
4 8 2 0 1  
4 9 6 0 2  
3 3 1 3 0  
3 3 1 3 2  
3 3 2 3 0  
3 3 1 9 0  
3 3 3 9 0  
4 8 6 5 0  
4 8 6 6 2  
4 8 3 0 1  
4 8 3 3 1  
M e d i u m  S p a n  B r i d g e s  4 9 1 3 1  
M e t h o d s  f o r  E n e r g y  A n a l y s i s  4 9 0 2 5  
M o b i l e  C o m m u n i c a t i o n s  4 8 7 8 0  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  5 0 1 4 0  
M o n o  M e d i a  T e c h n o l o g i e s  4 9 2 4 2  
N e t w o r k  P l a n n i n g  a n d  M a n a g e m e n t  4 8 7 5 0  
N e u r a l  N e t w o r k s  a n d  F u z z y  L o g i c  4 9 2 7 5  
N u m e r i c a l  M e t h o d s  4 8 0 7 1  
O b j e c t - O r i e n t e d  L a n g u a g e s  4 9 2 1 2  
O p e r a t i n g  S y s t e m s  4 8 4 5 0  
P h y s i c a l  M o d e l l i n g  6 8 0 3 7  
P h y s i c a l  M o d e l l i n g  ( 2  s e m e s t e r  m o d e )  6 8 0 3 9  
P h y s i c s  1 C  6 8 1 0 1  
P h y s i c s  2  6 8 2 0 1  
P h y s i c s  3  6 8 3 1 1  
P h y s i c s  4  6 8 4 1 1  
P o l i c y  a n d  P l a n n i n g  o f  E n e r g y  C o n s e r v a t i o n 4 9 0 2 8  
P o l l u t i o n  C o n t r o l  a n d  W a s t e  M a n a g e m e n t  4 8 8 6 0  
P o w e r  E l e c t r o n i c s  4 8 5 6 1  
P o w e r  S y s t e m s  4 8 5 5 0  
P r i n c i p l e s  o f  H u m a n  C o m p u t e r  I n t e r a c t i o n  3 1 8 6 2  
P r i n c i p l e s  o f  S o f t w a r e  D e v e l o p m e n t  3 1 4 2 5  
P r o c e s s  C o n t r o l  S t u d i e s  4 9 3 7 7  
P r o d u c t  M o d e l l i n g  a n d  A n a l y s i s  4 9 3 1 9  
P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t  4 8 0 7 3  
P r o j e c t  M a n a g e m e n t  4 9 0 0 2  
P r o j e c t  M a n a g e m e n t  S u p p o r t  S y s t e m s  4 9 0 1 2  
Q u a l i t y  f o r  M a n u f a c t u r e  4 8 2 0 6  
Q u a l i t y  P l a n n i n g  a n d  A n a l y s i s  4 9 3 0 9  
Q u a l i t y  S y s t e m s - I m p l e m e n t a t i o n  a n d  
A c c r e d i t a t i o n  
Q u a n t u m  a n d  S o l i d  S t a t e  P h y s i c s  
R a i l w a y  E n g i n e e r i n g  
R a n d o m  S i g n a l  T h e o r y  
R a p i d  R e s p o n s e  M a n u f a c t u r i n g  
R e a l - t i m e  O b j e c t - o r i e n t e d  S o f t w a r e  
D e v e l o p m e n t  
R e a l - t i m e  O p e r a t i n g  S y s t e m s  
R e g u l a t o r y  E c o n o m i c s  
R e v i e w  o f  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  1  
R e v i e w  o f  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  2  
R i s k  M a n a g e m e n t  i n  E n g i n e e r i n g  
R o a d  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  
S e l e c t e d  T o p i c s  ( E n e r g y  P r i c i n g )  
S e r v i c e  C o n t r o l  S y s t e m s  
S i g n a l  P r o c e s s i n g  
S i g n a l s  a n d  S y s t e m s  
S l i d i n g  M o d e  C o n t r o l  
S o f t w a r e  D e v e l o p m e n t  
S o f t w a r e  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  
S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  
S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  P r i n c i p l e s  
S o f t w a r e  P r o j e c t  M a n a g e m e n t  
S o f t w a r e  Q u a l i t y  a n d  C o n f i g u r a t i o n  
S o f t w a r e  Q u a l i t y  A s s u r a n c e  
S o f t w a r e  R e q u i r e m e n t s  S p e c i f i c a t i o n  
S o f t w a r e  S y s t e m s  A n a l y s i s  
S o f t w a r e  S y s t e m s  D e s i g n  
S o f t w a r e  V e r i f i c a t i o n  a n d  V a l i d a t i o n  
S o i l  a n d  L a n d s c a p e  S y s t e m s  
S o i l  B e h a v i o u r  
S p e c i a l  C o u r s e  A  
S p e c i a l  C o u r s e  B  
S p e c i a l i s t  T o p i c s  i n  A r t i f i c i a l  I n t e l l i g e n c e  
S t a b i l i t y  o f  S t r u c t u r e s  
4 9 3 0 6  
6 8 5 1 1  
4 9 1 3 7  
4 9 2 7 3  
4 9 3 0 8  
4 9 2 3 4  
4 9 2 3 5  
4 9 7 0 6  
4 8 1 2 0  
4 8 1 4 0  
4 9 0 0 6  
4 9 1 0 6  
4 9 7 0 3  
4 8 3 0 3  
4 8 7 7 0  
4 8 5 4 0  
4 9 2 7 6  
4 8 4 3 0  
4 9 2 3 6  
4 8 4 4 0  
4 9 2 1 1  
4 9 2 2 5  
4 9 2 3 7  
3 1 9 3 1  
4 9 2 3 3  
4 8 4 7 5  
4 8 4 8 5  
4 9 2 1 7  
4 8 8 4 5  
4 8 3 3 0  
4 9 0 8 2 - 8 6  
4 9 0 9 2 - 9 6  
3 2 1 0 8  
4 9 1 3 2  
A L P H A B E T I C A L  L I S T  O F  S U B J E C T S  1 8 5  
S t a t i c s  a n d  I n t r o d u c t i o n  t o  D e s i g n  P r o c e s s  4 8 3 2 1  
S t a t i s t i c a l  H y d r o l o g y  4 9 1 1 4  
S t e e l  a n d  C o m p o s i t e  D e s i g n  4 9 1 3 3  
S t o r m  R u n o f f  R e g u l a t i o n  4 9 1 0 7  
S t r e n g t h  o f  E n g i n e e r i n g  M a t e r i a l s  4 8 6 4 2  
S t r u c t u r a l  A n a l y s i s  a n d  C o m p o n e n t  D e s i g n  4 8 3 5 1  
S t r u c t u r a l  D y n a m i c s  4 9 1 3 4  
S t r u c t u r a l  M e c h a n i c s  a n d  C o m p o n e n t  
D e s i g n  
S u r f a c e  H y d r o l o g y  a n d  G r o u n d w a t e r  
S u r v e y i n g  
S u s t a i n a b l e  T e c h n o l o g i c a l  D e v e l o p m e n t  
S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  f o r  M a n a g e r s  
T e c h n o l o g i c a l  C h a n g e  
T e c h n o l o g i c a l  C h a n g e  a n d  S t r a t e g i c  
P l a n n i n g  
T e c h n o l o g y  A s s e s s m e n t  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  M a n a g e m e n t  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  S i g n a l  P r o c e s s i n g  
T h e r m o d y n a m i c s  
T r a f f i c  a n d  T r a n s p o r t a t i o n  
T r a n s m i s s i o n  S y s t e m s  
T r a n s p o r t  i n  t h e  E n v i r o n m e n t  
U n c e r t a i n t i e s  a n d  R i s k s  i n  E n g i n e e r i n g  
U N I X  a n d  C  
4 8 3 4 1  
4 9 5 5 1  
4 8 3 2 0  
4 9 0 3 2  
4 9 0 0 4  
4 9 0 0 5  
4 8 2 0 3  
4 8 2 7 0  
4 9 2 0 8  
4 9 2 0 3  
4 8 6 5 1  
4 9 1 0 2  
4 9 2 0 5  
4 8 3 7 0  
4 8 2 4 0  
4 9 2 1 4  
U r b a n  S t o r m  w a t e r  F l o o d  M a n a g e m e n t  4 9 1 1 2  
U r b a n  S t o r m  w a t e r  P o l l u t i o n  M a n a g e m e n t  4 9 1 1 3  
V i b r a t i o n  A n a l y s i s :  T h e o r y  a n d  A p p l i c a t i o n  4 9 3 2 3  
W a s t e  a n d  P o l l u t i o n  M a n a g e m e n t  4 9 1 2 3  
W a t e r  Q u a l i t y  M a n a g e m e n t  4 9 1 2 4  
W a t e r  S u p p l y  a n d  W a s t e w a t e r  E n g i n e e r i n g  4 8 8 4 0  
W a t e r  S u p p l y  a n d  W a s t e w a t e r  M a n a g e m e n t  4 9 1 0 5  
W a v e  P r o p a g a t i o n  f o r  M i c r o w a v e  a n d  
M o b i l e  C o m m u n i c a t i o n s  
W i n d  E n g i n e e r i n g  
4 9 2 0 7  
4 9 1 3 5  
1 8 6  
B o a r d s  a n d  c o n J n J i t t e e  _ _ _  s _  
F A C U L T Y  B O A R D  I N  
E N G I N E E R I N G  
( a s  a t  3 1  A u g u s t  1 9 9 8 )  
E x  o f f i c i o  m e m b e r s  
D e a n  
P r o f e s s o r  P  J  P a r r  
A s s o c i a t e  D e a n  U n d e r g r a d u a t e  P r o g r a m s  
P r o f e s s o r  K W  Y a t e s  
A s s o c i a t e  D e a n  G r a d u a t e  C o u r s e w o r k  P r o g r a m s  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  J  V  P a r k i n  
A s s o c i a t e  D e a n  R e s e a r c h  
P r o f e s s o r  J  A  R e i z e s  
A s s o c i a t e  D e a n  D e v e l o p m e n t  
P r o f e s s o r  W  R  B e l c h e r  
P r o f e s s o r s  
P r o f e s s o r  S  L  B a k o s s  
P r o f e s s o r  C  R  D r a n e  
P r o f e s s o r  M  J  K n i g h t  
P r o f e s s o r  V  S  R a m s d e n  
P r o f e s s o r  B  S a m a l i  
P r o f e s s o r  F  B  S w i n k e l s  
P r o f e s s o r S  V i g n e s w a r a n  
F a c u l t y  A d m i n i s t r a t o r  
M s  D J  C a r r a r o  
N o m i n a t e d  m e m b e r s  
M s A C  N e w t o n  
N o m i n e e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  L i b r a r i a n  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  K  T r i g w e l l  
N o m i n e e  o f  t h e  D i r e c t o r ,  C L T  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  B  H u n t  
N o m i n e e  o f  t h e  D e a n  f r o m  t h e  F a c u l t y  B o a r d  
i n  B u s i n e s s  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  G  L  C o h e n  
N o m i n e e  o f  t h e  D e a n  f r o m  t h e  F a c u l t y  B o a r d  
i n  M a t h e m a t i c a l  a n d  C o m p u t i n g  S c i e n c e s  
D r  D C  G r e e n  
N o m i n e e  o f  t h e  D e a n  f r o m  t h e  F a c u l t y  B o a r d  
i n  S c i e n c e  
R e g i s t e r e d  m e m b e r s  
M r R K  B a g i a  
D r  S  C  B e e c h  a m  
M r  M  F  B e n i t e z  
M r E A B r a d y  
M r K  I  C r e w s  
M r  A  C  C u r g e n v e n  
M r D M E a g e r  
M r C  E  E v a n s  
D r  P  H a g a r e  
D r  P  A  H a z e l t o n  
M s  B  H o l l a n d  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r S  F  J o h n s t o n  
M r P G  L e w i s  
D r D B  L o w e  
D r  A N F M a c k  
D r  J  M a d a d n i a  
M r P M a l l o n  
M r P M a l o n e y  
M r  W  S  M c K e n d r i c k  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  B  S a m a l i  
D r  C  A S c o t t  
D r  D S h a r m a  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  R  M  S p e n c e r  
M r  P  S t a p l e t o n  
M r  K  A  S t i l l m a n  
D r  R  S r i  R a v i n d r a r a j a h  
D r D W e b s t e r  
D r  K  Y a s u k a w a  
D r  N  Z h a n g  
E l e c t e d  s t u d e n t  m e m b e r s  
M r P B e d d o e  
M r T H o a r e  
M r  P  M c G r e g o r  
M r K V i j h  
C O M M I T T E E S  O F  T H E  
F A C U L T Y  B O A R D  
( a s  a t  3 1  A u g u s t  1 9 9 8 )  
A c a d e m i c  C o n d u c t  C o m m i t t e e  
A d v a n c e d  S t a n d i n g  C o m m i t t e e  
C u r r i c u l u m ,  L e a r n i n g  a n d  
T e a c h i n g  C o m m i t t e e  
E x a m i n a t i o n  R e v i e w  
C o m m i t t e e s  
G r a d u a t e  C o u r s e s  C o m m i t t e e  
P r i z e s  C o m m i t t e e  
R e s e a r c h  D e g r e e s  C o m m i t t e e  
S t u d e n t  A s s e s s m e n t  A p p e a l s  
C o m m i t t e e  
( C o m p o s i t i o n ,  t e r m s  o f  r e f e r e n c e  a n d  
m e m b e r s h i p  d e t a i l s  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  
F a c u l t y  A d m i n i s t r a t o r . )  
B O A R D S  A N D  C O M M I T T E E S  1 8 7  
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r e v i e w .  D e t a i l s  t o  b e  a d v i s e d .  
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S e n i o r  L e c t u r e r  
J  R  M  L e a n e y ,  B E ,  M E  ( U N S W ) ,  S M I R E E  
S e n i o r  L e c t u r e r  
*  D  B  L o w e ,  B E ,  P h D  ( U T S )  
S e n i o r  L e c t u r e r  
M  M c B r i d e ,  B S c ,  B E  ( U N S W )  
e o - D i r e c t o r ,  S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  P r o g r a m  
R  M e e g o d a ,  M S c ,  P h D  ( A s t o n ) ,  C P E n g ,  
M I E A u s t ,  M A C S ,  P C P ,  A I M M  
S e n i o r  L e c t u r e r  
S  M u r r a y ,  B E  ( N ' c l e ) ,  M I E E E  
L e c t u r e r  
C  E  P e t e r s o n ,  B S c ,  B E ,  P h D  ( S y d ) ,  F l E A  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  
C  A  S c o t t ,  B E ,  P h D  ( U T S )  
L e c t u r e r  
K  Y a s u k a w a ,  B A  ( H o n s ) ,  P h D  ( M a c q )  
L e c t u r e r  a n d  E d u c a t i o n a l  D e v e l o p e r  
G e n e r a l  s t a f f  
N  C o s t a d o p o u l o s  
T e c h n i c a l  O f f i c e r  
M  D e  l a  V i l l e f r o m o y  
T e c h n i c a l  O f f i c e r  
R  d e l  B u s t o  
T e c h n i c a l  O f f i c e r  
M  M i r a n d a  
S e n i o r  T e c h n i c a l  O f f i c e r  
P  M Y a r d l e y  
A n a l y s t / P r o g r a m m e r  
S T A F F  L I S T  1 9 1  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  
E n g i n e e r i n g  
A c a d e m i c  s t a f f  
T A  A u b r e y ,  B E ,  P h D  ( U T S ) ,  M I E E E  
S e n i o r  L e c t u r e r  
R  M  B r a u n ,  B S c  ( H o n s )  ( B r i g h t o n ) ,  M S c  
( E n g ) ,  P h D  ( C a p e  T o w n ) ,  S M I E E E  
S e n i o r  L e c t u r e r  
M P  E c k e r t ,  B S E  ( T u l a n e ) ,  M S E ,  P h D  
( P h i l a d e l p h i a )  
S e n i o r  L e c t u r e r  
J  H a m e t t ,  B A  ( H o n s )  ( M a c q ) ,  D i p T e a c h  ( T a s ) ,  
P h D  ( S y d )  
L e c t u r e r  
A  K a d i ,  B E  ( U T S )  
L e c t u r e r  
S  R e i s e n f e l d ,  B S c E n g  ( I l l ) ,  M S c ,  P h D  ( U C L A )  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  
A  M  S a n a g a v a r a p u ,  B T e c h  ( S V U ) ,  M E ,  P h D  
( l i T  K h a r a g p u r )  
S e n i o r  L e c t u r e r  
* A  P  S e n e v i r a t n e ,  B S c  ( H o n s )  ( M i d d x ) ,  P h D  
( B a t h )  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  
K W  Y a t e s ,  B S c ,  B E ,  P h D  ( S y d ) ,  
F I E A u s t , C P E n g ,  S M I R E E ,  M I E E E ,  S M I E E E  
P r o f e s s o r  o f  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  
G e n e r a l  s t a f f  
R  B  C l o u t  
R e s e a r c h  O f f i c e r  
G  W E v a n s  
S e n i o r  T e c h n i c a l  O f f i c e r  
W  F r a n c i s  
L a b o r a t o r y  A s s i s t a n t  
P T G i m e s  
S e n i o r  T e c h n i c a l  O f f i c e r  
• G r o u p  H e a d  
1 9 2  S T A F F  L I S T  
V L H u y n h  
T e c h n i c a l  O f f i c e r  
K M o o r e  
N e t w o r k  S e r v i c e s  O f f i c e r  
L  W e b e r  
D i r e c t o r ,  M i c r o e l e c t r o n i c s  F a b r i c a t i o n  C e n t r e  
M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  
a n d  M a n u f a c t u r i n g  
A c a d e m i c  s t a f f  
T A  B r o w n ,  B E  ( U T S ) ,  G r a d i E A u s t ,  P E n g  
L e c t u r e r  
W  J  D a r t n a l l ,  A I T  M e c h E n g ,  B S c  ( C u r t i n ) ,  
M I E A u s t ,  C P E n g ,  M A C E ,  M I M M A  
L e c t u r e r  
D  M  E a g e r ,  B E  ( H o n s )  ( N S W I T ) ,  M I E A u s t ,  
C P E n g ,  M A A S ,  M A S M E ,  M A I R A H ,  M I I A V  
D i r e c t o r ,  B a c h e l o r  o f  T e c h n o l o g y  P r o g r a m  
G  H o n g ,  B E ,  M E  ( H u a z h o n g  U n i v  S c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y ) ,  P h D  ( C a m b r i d g e ) ,  M A S M E ,  
M S E  
S e n i o r  L e c t u r e r  
B  P  H u y n h ,  B E ,  M E n g S c ,  P h D  ( S y d ) ,  
M A S M E  
L e c t u r e r  
S F  J o h n s t o n ,  B E ,  M E  ( U N S W ) ,  F I E A u s t ,  
C P E n g  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  
C  P  K i l l e n ,  B S M E  ( V i r g i n i a ) ,  M E M  ( U T S )  
L e c t u r e r  
A  N  F  M a c k ,  B S c ,  B E ,  M E n g S c ,  P h D  ( S y d ) ,  
S M A I A A  
S e n i o r  L e c t u r e r  
J  M a d a d n i a ,  B E  ( S h a r i e f ) ,  M S c  ( L o n d ) ,  D I C ,  
P h D  ( L i v )  
L e c t u r e r  
G M  M a r k s ,  B E  ( N S W I T ) ,  M A  ( H o n s )  
( M a c q ) ,  C P E n g ,  M I M a r E  
S e n i o r  L e c t u r e r  
J  A  R e i z e s ,  B E ,  M E ,  P h D  ( U N S W ) ,  F I E A u s t ,  
C P E n g  
P r o f e s s o r  o f  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  
* R  M  S p e n c e r ,  D i p M E  ( Q ' l d ) ,  M S c  ( U M I S T ) ,  
P h D  ( U N S W ) ,  F I E A u s t ,  C P E n g  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  
F  C  0  S t i c h e r ,  B E ,  P h D  ( S y d )  
L e c t u r e r  
K  A  S t i l l m a n ,  B E  ( S y d ) ,  M E n g  ( N S W I T ) ,  
M I I C A  
S e n i o r  L e c t u r e r  
F  B  S w i n k e l s ,  B E  ( N S W I T ) ,  P h D  ( C a n t a b ) ,  
F I E A u s t ,  C P E n g  
J a m e s  N  K i r b y  P r o f e s s o r  o f  M a n u f a c t u r i n g  
E n g i n e e r i n g  
N  Z h a n g ,  B E  ( N o r t h e a s t e r n ) ,  M E  ( S h a n g h a i  
J i a o  T o n g ) ,  P h D  ( T o k y o )  
L e c t u r e r  
E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  
a n d  P r a c t i c e  
A c a d e m i c  s t a f f  
R  K  B a g i a ,  B E  ( U N S W ) ,  M E n g S c  ( S y d ) ,  M B A  
( D e a k i n ) ,  M I E E E  
S e n i o r  L e c t u r e r  
W  R  B e l c h e r ,  B E ,  M E n g S c  ( Q ' l d ) ,  P h D  
( L o n d ) ,  D I C ,  F I E A u s t ,  C P E n g ,  M I E E  
P r o f e s s o r  o f  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  
P  B r y c e ,  B S c ,  P h D  ( U N S W ) ,  F I R E E ,  M S S R E  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  
P G  L e w i s ,  B S c  ( T e c h )  ( U N S W )  
S e n i o r  L e c t u r e r  
P  M a l o n e y ,  B A  ( M a c q ) ,  M A  ( S y d )  
D i r e c t o r ,  I n t e r n a t i o n a l  E n g i n e e r i n g  P r o g r a m  
* H T  M c G r e g o r ,  B S  ( D r e x e l ) ,  M A  ( M a c q )  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  
R  M e l i o r ,  M P S  ( U N S W )  
L e c t u r e r / P r o j e c t  O f f i c e r ,  C e n t r e  f o r  L o c a l  
G o v e r n m e n t  E d u c a t i o n  a n d  R e s e a r c h  
P  J  P a r r ,  M S c ,  P h D  ( B e l f ) ,  F I E A u s t ,  C P E n g  
P r o f e s s o r  o f  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  
D  S h a r m a ,  B S c E n g  ( P u n j a b ) ,  M E n g ,  D E n g  
( A I T ) ,  M I E A u s t , C P E n g  
S e n i o r  L e c t u r e r  
P  S t a p l e t o n ,  B E ,  M E n g S c  ( U N S W )  
D i r e c t o r ,  I n d u s t r i a l  L i a i s o n  
E A  T a y l o r ,  B E  ( U N S W ) ,  L L B  ( U T S ) ,  F I E A u s t ,  
C P E n g  
S e n i o r  L e c t u r e r  
R  B  W a r d ,  B E ,  P h D  ( U N S W ) ,  M B A  ( M a c q ) ,  
A S T C ,  M I E A u s t ,  C P E n g ,  A A I M  
L e c t u r e r  
G e n e r a l  s t a f f  
R  J a r m a n ,  B E  ( U T S )  
E n g i n e e r  
• G r o u p  H e a d  
C e n t r e  f o r  L o c a l  G o v e r n m e n t  
E d u c a t i o n  a n d  R e s e a r c h  
U n i v e r s i t y  C e n t r e  w i t h  l i n k s  t o  s e v e r a l  o t h e r  
f a c u l t i e s  a s  w e l l  a s  E n g i n e e r i n g .  S t a f f  a r e  a l s o  
m e m b e r s  o f  s t a f f  g r o u p s  w i t h i n  t h e  F a c u l t y  
o f  E n g i n e e r i n g .  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  a n d  C e n t r e  D i r e c t o r  
G  S a n s o m ,  B A  ( H o n s )  ( O x o n ) ,  M T C P  ( S y d ) ,  
F R A P I  
D e p u t y  D i r e c t o r  
R  C r i c h t o n ,  B A  ( H o n s )  ( S y d ) ,  P h C  ( V i e  C o l l  
o f  P h a r m a c y )  
M a n a g e r ,  S p e c i a l  P r o j e c t s  
R  M e l i o r ,  M P S  ( U N S W )  
A d m i n i s t r a t i v e  O f f i c e r  
v a c a n t  
A d m i n i s t r a t i v e  O f f i c e r  
M N u n a n  
S T A F F  L I S T  1 9 3  
N a t i o n a l  C e n t r e  f o r  
G r o u n d w a t e r  M a n a g e m e n t  
j o i n t  C e n t r e  o f  t h e  F a c u l t i e s  o f  
E n g i n e e r i n g  a n d  S c i e n c e  
P r o f e s s o r  a n d  C e n t r e  D i r e c t o r  
M  J  K n i g h t ,  B S c ,  P h D  ( M e l b ) ,  F G S ,  M I E  
( A u s t ) ,  M A I M M  
S e n i o r  L e c t u r e r  a n d  D e p u t y  D i r e c t o r  
N  P  M e r r i c k ,  B S c ,  M S c  ( S y d ) ,  
G r a d D i p D a t a P r o c  ( N S W I T )  
S e n i o r  L e c t u r e r  
W  A  M i l n e - H o m e ,  B S c  ( L e i c ) ,  M S c  ( L o n d ) ,  
P h D  ( A l t a ) ,  C e r t E n g G C H  ( U N S W )  
L e c t u r e r  
R  G  M c L a u g h l a n ,  B S c  ( M e l b ) ,  
G r a d D i p C i v E n g ,  M A p p S c ,  P h D  ( U N S W )  
S c i e n t i f i c  O f f i c e r  
D  Y a t e s ,  B A p p S c  ( H o n s )  ( U N S W ) ,  
G r a d D i p E n v S t u d  ( M a c q )  
R e s e a r c h  M i c r o b i o l o g i s t  
K  W a l s h ,  B S c  ( H o n s )  ( U N S W )  
O f f i c e  M a n a g e r  
H P X u  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  
L  D i x o n  
1 9 4  
I n d e x  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
A  
A b s t u d y  9  
A c a d e m i c  s t a f f  g r o u p s - a r e a s  o f  
p r o f e s s i o n a l  i n t e r e s t  3 0  
A c c o u n t i n g  f o r  M a n a g e r i a l  D e c i s i o n s  1 8 1  
A d a p t i v e  a n d  M u l t i v a r i a b l e  C o n t r o l  1 7 3  
A d v a n c e d  C o n c r e t e  T e c h n o l o g y  1 6 7  
A d v a n c e d  D i g i t a l  S y s t e m s  1 2 9  
A d v a n c e d  E l e c t r o n i c s  1 3 4  
A d v a n c e d  F l o w  M o d e l l i n g  1 7 5  
A d v a n c e d  G e o m e c h a n i c s  1 6 7  
A d v a n c e d  H e a t  T r a n s f e r  1 7 5  
A d v a n c e d  M a n u f a c t u r i n g  1 3 9  
A d v a n c e d  M a t h e m a t i c s  a n d  P h y s i c s  1 4 9  
A d v a n c e d  R o b o t i c s  1 7 4  
A d v a n c e d  S t u d i e s  i n  E l e c t r o m a g n e t i c  
C o m p a t i b i l i t y  1 6 8  
A d v a n c e d  T e l e t r a f f i c  E n g i n e e r i n g  1 6 8  
A d v i s o r y  C o m m i t t e e s  1 8 7  
A e r o s p a c e  M a i n t e n a n c e  a n d  
M a n a g e m e n t  1 2 6  
A e r o s p a c e  O p e r a t i o n s  1  1 2 6  
A e r o s p a c e  O p e r a t i o n s  2  1 2 6  
A e r o s p a c e  O p e r a t i o n s  3  1 2 6  
A G S E I  s u b j e c t s  1 8 2  
A i r  a n d  N o i s e  P o l l u t i o n  1 4 5  
A i r c o n d i t i o n i n g  1 7 7  
A i r c o n d i t i o n i n g  D e s i g n  1 1 8  
A l p h a b e t i c a l  l i s t  o f  s u b j e c t s  1 8 3  
A n a l o g u e  a n d  D i g i t a l  C o n t r o l  1 3 4  
A P A C E  2 1  
A p p l i c a t i o n  o f  T i m b e r  i n  E n g i n e e r e d  
S t r u c t u r e s  1 6 6  
A p p l i c a t i o n s  
I n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t  8  
N o n - a w a r d  a n d  e x t e r n a l  a w a r d  s t u d y  8  
P o s t g r a d u a t e  8  
U n d e r g r a d u a t e  8  
A p p l i c a t i o n s  o f  O p t i m i s a t i o n  i n  
E n g i n e e r i n g  1 7 8  
A p p l i e d  P h y s i c s  1  1 5 1  
A p p l i e d  P h y s i c s  2  1 5 1  
A p p l i e d  P h y s i c s  3  1 5 2  
A p p l y i n g  t o  s t u d y  a t  U T S  8  
A r t  C o l l e c t i o n  a n d  U T S  G a l l e r y  1 2  
A s s e t  M a i n t e n a n c e  M a n a g e m e n t  1 6 2  
A s s o c i a t e d  C e n t r e s  ( s e e  C e n t r e s )  
A s s o c i a t i o n  o f  P r o f e s s i o n a l  E n g i n e e r s ,  
S c i e n t i s t s  a n d  M a n a g e r s  
A u s t r a l i a ,  T h e  2 3  
A u s t r a l i a n  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g  
I n n o v a t i o n  L t d  2 1  
A u s t r a l i a n  T e c h n o l o g y  P a r k ,  
S y d n e y  L i m i t e d  2 1  
A u s t u d y  / Y o u t h  A l l o w a n c e  9  
A u t h e n t i c a t i o n  a n d  S y s t e m  S e c u r i t y  1 4 0  
B  
B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g ,  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s / D i p l o m a  i n  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  5 9  
B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g ,  D i p l o m a  i n  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  3 7  
B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g ,  G r a d u a t e  
C e r t i f i c a t e  i n  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  5 8  
B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g / B a c h e l o r  o f  
B u s i n e s s  6 1  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  A p p l i e d  P h y s i c s ,  
B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g ,  D i p l o m a  i n  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  6 2  
B a c h e l o r  o f  T e c h n o l o g y  5 6  
B e h a v i o u r  o f  S t r u c t u r e s  a n d  D e s i g n  1 2 4  
B i o l o g y  a n d  E c o l o g y  1 5 3  
B i o m e d i c a l  I n s t r u m e n t a t i o n  1 7 3  
B o a r d s  a n d  c o m m i t t e e s  1 8 6  
B u i l d i n g  C o n s t r u c t i o n  T e c h n o l o g y  1 1 8  
B u s i n e s s  f o r  T e c h n o l o g i s t s  1 0 4  
c  
C a p s t o n e  P r o j e c t  1 0 7 ,  1 0 8  
C a r e e r s  S e r v i c e  1 0  
C e n t r e s  
A P A C E  2 1  
A u s t r a l i a n  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  
E n g i n e e r i n g  I n n o v a t i o n  L t d  2 1  
A u s t r a l i a n  T e c h n o l o g y  P a r k ,  S y d n e y  
L i m i t e d  2 1  
B i o m e d i c a l  T e c h n o l o g y  2 1  
L o c a l  G o v e r n m e n t  E d u c a t i o n  a n d  
R e s e a r c h  2 1  
C o o p e r a t i v e  R e s e a r c h  C e n t r e  f o r  
C a r d i a c  T e c h n o l o g y  2 1  
C o o p e r a t i v e  R e s e a r c h  C e n t r e  f o r  
D i s t r i b u t e d  S y s t e m s  T e c h n o l o g y  2 2  
C o o p e r a t i v e  R e s e a r c h  C e n t r e  f o r  
R e n e w a b l e  E n e r g y  2 2  
C o o p e r a t i v e  R e s e a r c h  C e n t r e  f o r  
S a t e l l i t e  S y s t e m s  2 2  
E n g i n e e r i n g  L e a r n i n g  a n d  D e s i g n  
C e n t r e s  2 3  
I n s t i t u t e  f o r  C o a s t a l  R e s o u r c e  
M a n a g e m e n t  2 2  
N a t i o n a l  C e n t r e  f o r  G r o u n d w a t e r  
M a n a g e m e n t  2 2  
O t h e r  S u p p o r t  2 4  
S y d n e y  M i c r o w a v e  D e s i g n  
R e s o u r c e  C e n t r e  2 2  
C h e m i s t r y  1 C  1 4 9  
C h e m i s t r y  2 C  1 4 9  
C h e m i s t r y  a n d  M a t e r i a l s  S c i e n c e  1 4 8  
C h e m i s t r y  L e a r n i n g  R e s o u r c e s  C e n t r e  1 1  
C h i l d  c a r e  1 1  
C i r c u i t  A n a l y s i s  1 3 1  
C i v i l  a n d  E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g  
D e s i g n  1 2 5  
C i v i l  a n d  E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g  
M a j o r  4 7  
C i v i l  E n g i n e e r i n g  M a j o r  4 6  
C l u b s  a n d  s o c i e t i e s ,  E n g i n e e r i n g  2 4  
C o - o p  B o o k s h o p ,  T h e  1 2  
C o a s t a l  E n g i n e e r i n g  1 6 3  
C o m m i t t e e s  1 8 6  
C o m m i t t e e s  o f  t h e  F a c u l t y  B o a r d  1 8 7  
C o m m u n i c a t i o n  N e t w o r k s  1 4 0  
C o m m u n i c a t i o n  P r o t o c o l s  1 6 7  
C o m m u n i c a t i o n  T h e o r y  1 4 1  
C o m p u t a t i o n a l  M a t h e m a t i c s  a n d  
P h y s i c s  1 0 7  
C o m p u t e r  A i d e d  M e c h a n i c a l  D e s i g n  1 7 8  
C o m p u t e r  A i d s  f o r  A i r c o n d i t i o n i n g  
D e s i g n  1 1 7  
C o m p u t e r  A r c h i t e c t u r e  1 7 3  
C o m p u t e r  L a b o r a t o r i e s  1 1  
C o m p u t e r  S y s t e m s  A n a l y s i s  1 2 9  
C o m p u t e r  S y s t e m s  D e s i g n  1 3 0  
C o m p u t e r  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  M a j o r  4 9  
C o m p u t i n g  a n d  M a t h e m a t i c s  f o r  
S c i e n c e  1 0 7  
C o m p u t i n g  f o r  G r o u n d w a t e r  S p e c i a l i s t s  1 7 9  
C o m p u t i n g  T h e o r y  1 0 4  
C o n s t r u c t i o n  1 2 1  
C o n s t r u c t i o n  M a t e r i a l s  1 2 3  
C o n t a c t s  
P r i n c i p a l  2 0  
U T S  1 9 9  
C o n t a m i n a t e d  S i t e  M a n a g e m e n t  1 8 2  
C o n t i n u i n g  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  7 1  
C o o p e r a t i v e  R e s e a r c h  C e n t r e  f o r  
C a r d i a c  T e c h n o l o g y  2 1  
C o o p e r a t i v e  R e s e a r c h  C e n t r e  f o r  
D i s t r i b u t e d  S y s t e m  T e c h n o l o g y  2 2  
C o o p e r a t i v e  R e s e a r c h  C e n t r e  f o r  
R e n e w a b l e  E n e r g y  2 2  
C o o p e r a t i v e  R e s e a r c h  C e n t r e  f o r  
S a t e l l i t e  S y s t e m s  2 2  
C o u n s e l l i n g  1 0  
C o u r s e s  
C o m b i n e d  d e g r e e  c o u r s e s  5 8  
P o s t g r a d u a t e  6 7  
U n d e r g r a d u a t e  3 7  
C o u r s e w o r k  a w a r d s ,  G e n e r a l  8 7  
C o u r s e w o r k  a w a r d s ,  s p e c i a l i s t  8 0  
D  
D a m a g e  a n d  R e p a i r  o f  C o n c r e t e  
S t r u c t u r e s  1 6 7  
D a t a  A c q u i s i t i o n  a n d  D i s t r i b u t i o n  1 3 5  
D e g r e e s ,  R e s e a r c h  7 6  
D e s i g n  A w a r e n e s s  f o r  t h e  A e r o  I n d u s t r y  1 2 7  
D e s i g n  f o r  M a n u f a c t u r e  1 1 3  
D e v e l o p m e n t  o f  H y p e r m e d i a  I n f o r m a t i o n  
S y s t e m s  1 7 2  
D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  7 6  
D y n a m i c s  a n d  C o n t r o l  1 3 8  
E  
E c o l o g y  a n d  S u s t a i n a b i l i t y  1 6 4  
E c o n o m i c  E v a l u a t i o n  1 5 5  
E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  M a j o r  5 0  
E l e c t r i c i t y  S e c t o r  P l a n n i n g  1 5 8  
E l e c t r o m a g n e t i c s  a n d  O p t i c s  1 5 2  
E l e c t r o m e c h a n i c a l  S y s t e m s  1 3 2  
E l e c t r o n i c s  1 3 1 ,  1 5 1  
I N D E X  1 9 5  
E n d o w m e n t s ,  p r i z e s  a n d  s c h o l a r s h i p s  2 4  
E n e r g y  a n d  E n v i r o n m e n t a l  E c o n o m i c s  1 5 7  
E n e r g y  A p p l i c a t i o n s  1 3 8  
E n e r g y  C o n v e r s i o n  1 7 6  
E n e r g y  D e m a n d  A n a l y s i s  a n d  
F o r e c a s t i n g  1 5 8  
E n e r g y  M o d e l l i n g  1 5 7  
E n e r g y  R e s o u r c e s  a n d  T e c h n o l o g y  1 5 7  
E n g i n e e r i n g  c l u b s  a n d  s o c i e t i e s  2 4  
E n g i n e e r i n g  C o m m u n i c a t i o n  1 1 5  
E n g i n e e r i n g  C o m m u n i c a t i o n  a n d  
D o c u m e n t a t i o n  1 0 9 ,  1 5 9  
E n g i n e e r i n g  D e s i g n  1 3 9  
E n g i n e e r i n g  E c o n o m i c s  a n d  F i n a n c e  1 1 6  
E n g i n e e r i n g  E d u c a t i o n  a t  U T S  1 7  
E n g i n e e r i n g  E t h i c s  1 5 6  
E n g i n e e r i n g  E x p e r i e n c e  1  1 1 0  
E n g i n e e r i n g  E x p e r i e n c e  2  1 1 1  
E n g i n e e r i n g  f o r  L a w y e r s  1 6 0  
E n g i n e e r i n g  f o r  S u s t a i n a b i l i t y  1 1 4  
E n g i n e e r i n g  i n  A u s t r a l i a n  S o c i e t y  1 5 5  
E n g i n e e r i n g  L e a r n i n g  a n d  D e s i g n  
C e n t r e s  2 3  
E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  1 0 9 ,  1 1 6  
E n g i n e e r i n g  M a t e r i a l s  1 0 8  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  P r e v i e w  1  1 1 0  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  P r e v i e w  2  1 1 1  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  R e v i e w  1  1 1 1  
E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  R e v i e w  2  1 1 2  
E n g i n e e r i n g  R e s e a r c h  M e t h o d o l o g y  1 5 9  
E n g l i s h  L a n g u a g e  S t u d y  S k i l l s  
A s s i s t a n c e  ( E L S S A )  C e n t r e  1 1  
E n v i r o n m e n t a l  a n d  S a n i t a t i o n  
E n g i n e e r i n g  1 2 2  
E n v i r o n m e n t a l  A s s e s s m e n t  a n d  
P l a n n i n g  1 6 4  
E n v i r o n m e n t a l  A u d i t  1 4 7  
E n v i r o n m e n t a l  B i o t e c h n o l o g y  a n d  
E c o t o x i c o l o g y  1 4 5  
E n v i r o n m e n t a l  G e o t e c h n i c s  1 4 6  
E n v i r o n m e n t a l  M a n a g e m e n t  o f  L a n d  1 6 5  
E n v i r o n m e n t a l  M o n i t o r i n g  1 4 3  
E n v i r o n m e n t a l  P h y s i c a l  C h e m i s t r y  1 4 8  
E n v i r o n m e n t a l  P l a n n i n g  a n d  L a w  1 4 4  
E n v i r o n m e n t a l  P o l i c y  f o r  E n e r g y  
S y s t e m s  1 5 8  
E n v i r o n m e n t a l  R i s k  A s s e s s m e n t  1 6 5  
1 9 6  I N D E X  
E n v i r o n m e n t a l  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  
M a j o r  5 1  
E n v i r o n m e n t a l  S y s t e m s  M o d e l l i n g  1 4 7  
E q u i t y  a n d  D i v e r s i t y  1 0  
E v a l u a t i o n  o f  I n f r a s t r u c t u r e  I n v e s t m e n t  1 5 7  
E x t e r n a l  A w a r d  s t u d y  a p p l i c a t i o n s  8  
F  
F a c u l t y  B o a r d  i n  E n g i n e e r i n g  1 8 6  
F a c u l t y  i n f o r m a t i o n  1 6  
F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  s u b j e c t s  1 8 1  
F a c u l t y  o f  S c i e n c e  s u b j e c t s  1 8 1  
F a c u l t y ,  S t r u c t u r e  o f  t h e  1 9  
F i n a n c i a l  h e l p  9  
F i n i t e  E l e m e n t  A p p l i c a t i o n s  i n  S t r u c t u r a l  
M e c h a n i c s  1 6 0  
F l e x i b l e  l e a r n i n g  7  
F l u i d  M e c h a n i c s  1 3 7  
F o r m a l  R e a s o n i n g  f o r  S o f t w a r e  
D e v e l o p m e n t  1 0 5  
F r e e d o m  o f  I n f o r m a t i o n  1 2  
F u n d a m e n t a l s  o f  M e c h a n i c a l  
E n g i n e e r i n g  1 3 6  
G  
G a s  D i s t r i b u t i o n  T e c h n o l o g y  a n d  
M a n a g e m e n t  1 8 0  
G a s  S e c t o r  P l a n n i n g  1 8 0  
G e n e r a l  i n f o r m a t i o n  6  
G e o p h y s i c s  a n d  R e m o t e  S e n s i n g  o f  
G r o u n d  w a t e r  R e s o u r c e s  1 8 1  
G e o p o l l u t i o n  M a n a g e m e n t  1 8 1  
G e o t e c h n i c a l  E n g i n e e r i n g  1 2 3  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  E n g i n e e r i n g  9 8  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  E n g i n e e r i n g  
( p r e s e n t e d  i n  w o r k - b a s e d  l e a r n i n g  
m o d e )  9 5  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  E n g i n e e r i n g  
M a n a g e m e n t  8 6  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  E n v i r o n m e n t a l  
E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  8 5  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  E n g i n e e r i n g  9 8  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  E n g i n e e r i n g  
( p r e s e n t e d  i n  w o r k - b a s e d  l e a r n i n g  
m o d e )  9 5  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  E n g i n e e r i n g  i n  
G r o u n d w a t e r  M a n a g e m e n t  8 3  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  L o c a l  G o v e r n m e n t  
E n g i n e e r i n g  8 4  
G r a d u a t e  p r o g r a m  m a j o r s  1 0 0  
G r a d u a t e  P r o j e c t  1 6 0  
G r a d u a t e  S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g ,  T h e  6 7  
G r a d u a t e  S e m i n a r  1 5 9  
G r o u n d w a t e r  C o m p u t i n g  1 7 9  
G r o u n d  w a t e r  E n g i n e e r i n g  P r o j e c t  ( F T )  1 6 1  
G r o u n d w a t e r  E n g i n e e r i n g  P r o j e c t  ( F T )  1 6 1  
G r o u n d w a t e r  E n g i n e e r i n g  P r o j e c t  ( P T )  1 6 1  
G r o u n d w a t e r  E n g i n e e r i n g  P r o j e c t  ( P T )  1 6 1  
G r o u n d  w a t e r  G e o p h y s i c s  1 8 2  
G r o u n d  w a t e r  M o d e l l i n g  1 7 9  
H  
H e a l t h  1 0  
H e a t  T r a n s f e r  a n d  E q u i p m e n t  D e s i g n  1 7 8  
H E C S  ( H i g h e r  E d u c a t i o n  C o n t r i b u t i o n  
S c h e m e )  9  
H i s t o r y  1 6  
H o u s i n g  1 0  
H u m a n  M a c h i n e  I n t e r f a c e s  a n d  S o f t w a r e  
I m p l e m e n t a t i o n  1 7 0  
H y d r a u l i c s  a n d  H y d r o l o g y  1 2 5  
H y d r o g e o c h e m i s t r y  1 8 1  
H y d r o g e o l o g y  1 8 1  
H y p e r m e d i a  P r o g r a m m i n g  1 7 3  
H y p e r m e d i a  S y s t e m s  A r c h i t e c t u r e  1 7 3  
H y p e r m e d i a  T e c h n o l o g i e s  1 7 2  
I  
I n d u s t r i a l  T o o l  D e s i g n  a n d  M a n u f a c t u r e  1 7 6  
I n f o r m a t i c s  1 1 5  
I n f o r m a t i o n  
F a c u l t y  1 6  
G e n e r a l  6  
I n f o r m a t i o n  S t r u c t u r e s ,  P e r c e p t i o n  a n d  
U s e r  I n t e r f a c e  D e s i g n  1 5 8  
I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  1 0 8  
I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  i n  M a n a g e m e n t  1 8 2  
I n f r a s t r u c t u r e  M a n a g e m e n t  1 7 9  
I n q u i r i e s ,  S t u d e n t  8  
I n s p e c t i o n  a n d  I n s t r u m e n t a t i o n  1 1 2  
I n s t i t u t e  f o r  C o a s t a l  R e s o u r c e  
M a n a g e m e n t  2 2  
I n s t i t u t e s  o f  U T S  2 2  
I n s t i t u t i o n  o f  E n g i n e e r s ,  A u s t r a l i a ,  T h e  2 3  
I n s t r u m e n t a t i o n  a n d  C o n d i t i o n  
M o n i t o r i n g  1 7 7  
I n t e g r a t e d  S e r v i c e s  N e t w o r k s  1 6 7  
I n t e r n a l  C o m b u s t i o n  E n g i n e s  a n d  
E n v i r o n m e n t a l  I s s u e s  1 7 5  
I n t e r n a t i o n a l  E n g i n e e r i n g  1 5 6  
I n t e r n a t i o n a l  E n g i n e e r i n g  p r o g r a m s  1 8  
I n t e r n a t i o n a l  E x c h a n g e  P r o g r a m s  6 5  
I n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t  a p p l i c a t i o n s  8  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  e l e c t i v e s  6 6  
I n t e r n a t i o n a l i s a t i o n  7  
I n t r o d u c t i o n  t o  C i v i l  E n g i n e e r i n g  1 1 8  
I n t r o d u c t i o n  t o  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  1 3 0  
I n t r o d u c t i o n  t o  E n v i r o n m e n t a l  
E n g i n e e r i n g  1 4 3  
I n t r o d u c t i o n  t o  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  1 3 6  
I n t r o d u c t i o n  t o  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  
E n g i n e e r i n g  1 4 0  
I n t r o d u c t o r y  D i g i t a l  S y s t e m s  1 2 8  
J  
J u d g m e n t  a n d  D e c i s i o n  M a k i n g  1 5 4  
J u m b u n n a  C e n t r e  f o r  A u s t r a l i a n  I n d i g e n o u s  
S t u d i e s ,  E d u c a t i o n  a n d  R e s e a r c h  
( C A I S E R )  1 1  
L  
L a w  a n d  C o n t r a c t s  1 5 2  
L i b r a r y ,  U T S  1 0  
L i f e  C y c l e  A n a l y s i s  1 4 7  
L i s t  o f  c o u r s e s  a n d  c o d e s  3 6  
L o c a l  G o v e r n m e n t  L a w  1 6 3  
L o c a t i o n  1 9  
M  
M a c h i n e  D y n a m i c s  1 3 7  
M a i n t e n a n c e  M a n a g e m e n t  1 1 3  
M a j o r s  4 6  
M a j o r s ,  G r a d u a t e  p r o g r a m s  l O O  
M a n a g e m e n t  a n d  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  1 6 1  
M a n a g i n g  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  i n  
E n g i n e e r i n g  1 5 6  
M a n a g i n g  P e o p l e  1 8 1  
M a n u f a c t u r i n g  E n g i n e e r i n g  1 3 6  
M a n u f a c t u r i n g  P r o c e s s  S y s t e m s  1 1 2  
M a n u f a c t u r i n g  S y s t e m s  M a n a g e m e n t  1 7 6  
M a p s  2 0 0  
M a r k e t i n g  E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s  1 8 2  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  ( b y  c o u r s e w o r k )  8 7  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  ( b y  t h e s i s )  7 8  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  i n  G r o u n d w a t e r  
M a n a g e m e n t  8 2  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  8 0  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  9 2  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  
( p r e s e n t e d  i n  w o r k - b a s e d  l e a r n i n g  
m o d e )  9 5  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  S t u d i e s  9 7  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  S t u d i e s  ( H o n o u r s )  9 7  
M a s t e r  o f  E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g  
M a n a g e m e n t  8 2  
M a s t e r  o f  T e c h n o l o g y  9 0  
M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  1  1 0 5  
M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  1  
( 2  s e m e s t e r  m o d e )  1 0 6  
M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  2  1 0 6  
M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  f o r  S c i e n c e  1 0 6  
M a t h e m a t i c s  a n d  S c i e n t i f i c  S o f t w a r e  1 0 7  
M a t h e m a t i c s  S t u d y  C e n t r e  1 1  
M e c h a n i c a l  a n d  M a n u f a c t u r i n g  D e s i g n  1 3 8  
M e c h a n i c a l  A p p l i c a t i o n s  1 3 9  
M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  M a j o r  5 2  
M e c h a n i c a l  S e r v i c e s  1 1 7  
M e c h a n i c s  o f  S o l i d s  1 2 1  
M e d i u m  S p a n  B r i d g e s  1 6 5  
M e t h o d s  f o r  E n e r g y  A n a l y s i s  1 5 7  
M i s s i o n  1 6  
M o b i l e  C o m m u n i c a t i o n s  1 4 2  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  1 4 8  
M o n o  M e d i a  T e c h n o l o g i e s  1 7 2  
N  
N a t i o n a l  C e n t r e  f o r  G r o u n d w a t e r  
M a n a g e m e n t  2 2  
N e t w o r k  P l a n n i n g  a n d  M a n a g e m e n t  1 4 0  
I N D E X  1 9 7  
N e u r a l  N e t w o r k s  a n d  F u z z y  L o g i c  1 7 4  
N o n - a w a r d  s t u d y  a p p l i c a t i o n s  8  
N u m e r i c a l  M e t h o d s  1 0 8  
0  
O b j e c t - O r i e n t e d  L a n g u a g e s  1 6 9  
O p e r a t i n g  S y s t e m s  1 2 8  
p  
P h y s i c a l  M o d e l l i n g  1 4 9 ,  1 5 0  
P h y s i c s  l C  1 5 0  
P h y s i c s  2  1 5 0  
P h y s i c s  3  1 5 1  
P h y s i c s  4  1 5 1  
P h y s i c s  L e a r n i n g  C e n t r e  1 1  
P o l i c y  a n d  P l a n n i n g  o f  E n e r g y  
C o n s e r v a t i o n  1 5 8  
P o l l u t i o n  C o n t r o l  a n d  W a s t e  
M a n a g e m e n t  1 4 6  
P o s t g r a d u a t e  
A p p l i c a t i o n s  8  
C o u r s e s  6 7  
S u b j e c t s  1 5 4  
P o w e r  E l e c t r o n i c s  1 3 5  
P o w e r  S y s t e m s  1 3 3  
P r a c t i c e - b a s e d  e n g i n e e r i n g  e d u c a t i o n  1 6  
P r i n c i p a l  d a t e s  f o r  1 9 9 9  1 3  
P r i n c i p l e s  o f  H u m a n  C o m p u t e r  
I n t e r a c t i o n  1 0 5  
P r i n c i p l e s  o f  S o f t w a r e  D e v e l o p m e n t  1 0 4  
P r i z e s ,  s c h o l a r s h i p s ,  e n d o w m e n t s  2 4  
P r o c e s s  C o n t r o l  S t u d i e s  1 7 8  
P r o d u c t  M o d e l l i n g  a n d  A n a l y s i s  1 7 6  
P r o f e s s i o n a l  B o d i e s  i n  E n g i n e e r i n g  2 3  
P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t  1 0 9  
P r o j e c t  M a n a g e m e n t  1 5 4  
P r o j e c t  M a n a g e m e n t  S u p p o r t  S y s t e m s  1 5 6  
0  
Q u a l i t y  f o r  M a n u f a c t u r e  1 1 4  
Q u a l i t y  P l a n n i n g  a n d  A n a l y s i s  1 7 5  
Q u a l i t y  S y s t e m s  - I m p l e m e n t a t i o n  a n d  
A c c r e d i t a t i o n  1 7 4  
Q u a n t u m  a n d  S o l i d  S t a t e  P h y s i c s  1 5 2  
R  
R a d i o  S t a t i o n  2 S E R - F M  1 2  
R a i l w a y  E n g i n e e r i n g  1 6 6  
R a n d o m  S i g n a l  T h e o r y  1 7 3  
R a p i d  R e s p o n s e  M a n u f a c t u r i n g  1 7 5  
R e a l  T i m e  O b j e c t - O r i e n t e d  S o f t w a r e  
D e v e l o p m e n t  1 7 1  
R e a l  T i m e  O p e r a t i n g  S y s t e m s  1 7 1  
R e g u l a t o r y  E c o n o m i c s  1 8 0  
R e s e a r c h  7  
R e s e a r c h  A r e a s  a n d  A s s o c i a t e d  C e n t r e s  6 8  
R e s e a r c h  D e g r e e s  7 6  
R e s e a r c h  p r o g r a m s  2 1  
R e v i e w  o f  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  1  1 1 0  
1 9 8  I N D E X  
R e v i e w  o f  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  2  1 1 1  
R i s k  M a n a g e m e n t  i n  E n g i n e e r i n g  1 5 5  
R o a d  E n g i n e e r i n g  P r a c t i c e  1 6 2  
s  
S c h o l a r s h i p s ,  p r i z e s  a n d  e n d o w m e n t s  2 4  
S e l e c t e d  T o p i c s  ( E n e r g y  P r i c i n g )  1 8 0  
S e r v i c e  C o n t r o l  S y s t e m s  1 1 8  
S i g n a l  P r o c e s s i n g  1 4 1  
S i g n a l s  a n d  S y s t e m s  1 3 3  
S l i d i n g  M o d e  C o n t r o l  1 7 4  
S o f t w a r e  D e v e l o p m e n t  1 2 7  
S o f t w a r e  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  1 7 1  
S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  1 2 8  
S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  M a j o r  5 3  
S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  P r i n c i p l e s  1 6 9  
S o f t w a r e  P r o j e c t  M a n a g e m e n t  1 7 0  
S o f t w a r e  Q u a l i t y  a n d  C o n f i g u r a t i o n  1 7 2  
S o f t w a r e  Q u a l i t y  A s s u r a n c e  1 0 5  
S o f t w a r e  R e q u i r e m e n t s  S p e c i f i c a t i o n  1 7 1  
S o f t w a r e  S y s t e m s  A n a l y s i s  1 2 9  
S o f t w a r e  S y s t e m s  D e s i g n  1 3 0  
S o f t w a r e  V e r i f i c a t i o n  a n d  V a l i d a t i o n  1 7 0  
S o i l  a n d  L a n d s c a p e  S y s t e m s  1 4 4  
S o i l  B e h a v i o u r  1 2 0  
S p e c i a l  C o u r s e  A  1 6 1  
S p e c i a l  C o u r s e  B  1 6 1  
S p e c i a l  N e e d s  C o o r d i n a t o r  1 1  
S p e c i a l i s t  c o u r s e w o r k  a w a r d s  8 0  
S p e c i a l i s t  T o p i c s  i n  A r t i f i c i a l  I n t e l l i g e n c e  1 0 5  
S t a b i l i t y  o f  S t r u c t u r e s  1 6 5  
S t a f f  l i s t  1 8 8  
S t a t i c s  a n d  I n t r o d u c t i o n  t o  D e s i g n  
P r o c e s s  1 1 9  
S t a t i s t i c a l  H y d r o l o g y  1 6 4  
S t e e l  a n d  C o m p o s i t e  D e s i g n  1 6 5  
S t o r m  R u n o f f  R e g u l a t i o n  1 6 2  
S t r e n g t h  o f  E n g i n e e r i n g  M a t e r i a l s  1 3 7  
S t r u c t u r a l  A n a l y s i s  a n d  C o m p o n e n t  
D e s i g n  1 2 2  
S t r u c t u r a l  D y n a m i c s  1 6 6  
S t r u c t u r a l  M e c h a n i c s  a n d  C o m p o n e n t  
D e s i g n  1 2 1  
S t u d e n t  
I n q u i r i e s  8  
S e r v i c e s  1 0  
L e a r n i n g ,  s u p p o r t  f o r  1 0  
S t u d e n t  O m b u d s m a n  1 2  
S t u d e n t s '  A s s o c i a t i o n  1 2  
S u b j e c t s  
A G S E I  1 8 2  
A l p h a b e t i c a l  l i s t  o f  1 8 3  
D e s c r i p t i o n s  1 0 4  
P o s t g r a d u a t e  1 5 4  
U n d e r g r a d u a t e  1 0 4  
S u r f a c e  H y d r o l o g y  a n d  G r o u n d w a t e r  1 7 9  
.  S u r v e y i n g  1 1 9  
S u s t a i n a b l e  T e c h n o l o g i c a l  D e v e l o p m e n t  1 5 9  
S y d n e y  M i c r o w a v e  D e s i g n  R e s o u r c e s  
C e n t r e  2 2  
S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  f o r  M a n a g e r s  1 5 5  
T  
T e c h n o l o g i c a l  C h a n g e  1 5 5  
T e c h n o l o g i c a l  C h a n g e  a n d  S t r a t e g i c  
P l a n n i n g  1 1 3  
T e c h n o l o g y  A s s e s s m e n t  1 1 7  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  E n g i n e e r i n g  M a j o r  5 4  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  M a n a g e m e n t  1 6 9  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  S i g n a l  P r o c e s s i n g  1 6 8  
T h e r m o d y n a m i c s  1 3 8  
T r a f f i c  a n d  T r a n s p o r t a t i o n  1 6 1  
T r a n s m i s s i o n  S y s t e m s  1 6 8  
T r a n s p o r t  i n  t h e  E n v i r o n m e n t  1 2 5  
u  
U n c e r t a i n t i e s  a n d  R i s k s  i n  E n g i n e e r i n g  1 1 5  
U n d e r g r a d u a t e  
A p p l i c a t i o n s  8  
C o u r s e s  3 7  
S u b j e c t s  1 0 4  
U n i o n ,  U T S  1 2  
U n i x  a n d  C  1 7 0  
U r b a n  S t o r m w a t e r  F l o o d  M a n a g e m e n t  1 6 3  
U r b a n  S t o r m w a t e r  P o l l u t i o n  
M a n a g e m e n t  1 6 3  
V  
V i b r a t i o n  A n a l y s i s :  T h e o r y  a n d  
A p p l i c a t i o n s  1 7 7  
w  
W a s t e  a n d  P o l l u t i o n  M a n a g e m e n t  1 6 4  
W a t e r  Q u a l i t y  M a n a g e m e n t  1 6 4  
W a t e r  S u p p l y  a n d  W a s t e w a t e r  
E n g i n e e r i n g  1 4 4  
W a t e r  S u p p l y  a n d  W a s t e w a t e r  
M a n a g e m e n t  1 6 2  
W a v e  P r o p a g a t i o n  f o r  M i c r o w a v e  a n d  
M o b i l e  C o m m u n i c a t i o n s  1 6 9  
W e l f a r e  1 1  
W i n d  E n g i n e e r i n g  1 6 6  
W o m e n  i n  E n g i n e e r i n g  1 8  
y  
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U n i v e r s i t y  o f T e c h n o l o g y ,  S y d n e y  
P o s t a l  a d d r e s s  
P O  B o x  1 2 3  
B r o a d w a y ,  
N S W ,  2 0 0 7 ,  A u s t r a l i a  
T e l e p h o n e  
9 5 1 4  2 0 0 0  
I n t e r n a t i o n a l :  + 6 1  2  9 5 1 4  2 0 0 0  
F a x :  9 5 1 4  1 5 5 1  
W o r l d  W i d e  W e b  
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C i t y  c a m p u s  
B r o a d w a y  
•  B u i l d i n g  1  ( T o w e r  B u i l d i n g )  
1  B r o a d w a y ,  U l t i m o  
•  B u i l d i n g  2  
1  B r o a d w a y ,  U l t i m o  
•  B u i l d i n g  3  ( B o n  M a r c h e  B u i l d i n g )  
C n r  H a r r i s  S r e e t  a n d  B r o a d w a y ,  U l t i m o  
•  B u i l d i n g 4  
C n r  T h o m a s  a n d  H a r r i s  S t r e e t s ,  U l t i m o  
•  B u i l d i n g  6  
7 0 2 - 7 3 0  H a r r i s  S t r e e t ,  U l t i m o  
•  B r o a d w a y  T e r r a c e s  
9 ,  1 1  a n d  1 3  B r o a d w a y ,  U l t i m o  
•  M a g i c  P u d d i n g  C h i l d  c a r e  C e n t r e ,  
T h o m a s  S t r e e t ,  U l t i m o  
H a y m a r k e t  
•  B u i l d i n g  5  
C n r  Q u a y  S t r e e t  a n d  U l t i m o  R d ,  U l t i m o  
B l a c k f r i a r s  
•  C n r  B l a c k f r i a r s  a n d  B u c k l a n d  S t r e e t s ,  
C h i p p e n d a l e  
•  B l a c k f r i a r s  C h i l d r e n s  C e n t r e  
B u c k l a n d  S t r e e t ,  C h i p p e n d a l e  
S m a i l  S t r e e t  
•  3  S m a i l  S t r e e t ,  U l t i m o  
Q u a y  S t r e e t  
•  1 0  Q u a y  S t r e e t ,  S y d n e y  
•  P r i n c e  C e n t r e  
•  C n r  Q u a y  a n d  T h o m a s  S t r e e t s  
W e m b l e y  H o u s e  
•  8 3 9 - 8 4 7  G e o r g e  S t r e e t ,  S y d n e y  
H a r r i s  S t r e e t  
•  6 4 5  H a r r i s  S t r e e t ,  U l t i m o  
S t u d e n t  h o u s i n g  
•  B u l g a  N g u r r a  
2 3 - 2 7  M o u n t a i n  S t r e e t ,  U l t i m o  
•  G e e g a l  
8 2 - 8 4  I v y  S t r e e t ,  U l t i m o  
A u s t r a l i a n  T e c h n o l o g y  P a r k ,  
S y d n e y  L t d  
I n s t i t u t e  f o r  S u s t a i n a b l e  F u t u r e s  
•  S u i t e  2 1 3  
N a t i o n a l  I n n o v a t i o n  C e n t r e  
C n r  G a r d e n ,  C o r n w a l l i s  a n d  
B o u n d a r y  S t r e e t s  
E v e l e i g h ,  N S W ,  1 4 3 0  
T e l e p h o n e :  9 2 0 9  4 3 5 0  
F a x :  9 2 0 9  4 3 5 1  
K u r i n g - g a i  c a m p u s  
•  E t o n  R d ,  L i n d f i e l d  
( P O  B o x  2 2 2 ,  L i n d f i e l d ,  N S W ,  2 0 7 0 )  
S t  L e o n a r d s  c a m p u s  
•  D u n b a r  B u i l d i n g  
C n r  P a c i f i c  H i g h w a y  a n d  
W e s t b o u r n e  S t r e e t ,  G o r e  H i l l  
•  C l i n i c a l  S t u d i e s  B u i l d i n g ,  C e n t e n a r y  
L e c t u r e  T h e a t r e  a n d  W e s t  W i n g  
R e s e r v e  R o a d ,  R o y a l  N o r t h  S h o r e  H o s p i t a l  
•  G o r e  H i l l  R e s e a r c h  L a b o r a t o r i e s  
R o y a l  N o r t h  S h o r e  H o s p i t a l  
Y a r r a w o o d  c o n f e r e n c e  a n d  
r e s e a r c h  c e n t r e  
•  6 8 9  S p r i n g w o o d  R o a d  
Y a r r a m u n d i ,  N S W ,  2 7 5 3  
S t r o u d  F i e l d  S t a t i o n  
•  2 6 0 5  T h e  B u c k e t t s  W a y  
B o o r a l ,  N S W ,  2 4 2 5  
1 9 9  
2 0 0  
M a p s L . _ _ _  
C i t y  c a m p u s  
B r o a d w a y  
M A P S  2 0 1  
H a y m a r k e t  
K E Y  
. .  E n t r y / E x i t  
D i s a b l e d  a c c e s s  
•  
M a i n  b u s  s t o p  
1~ U T S  s h u t t l e  b u s  
r . l  P a r k i n g  
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